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Puen tiemp,©, sin cambio en ias tem-
peraturas. 
Brisote. 
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil). D I A R I O D E L A M A R I N A 
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A S U N T O S D E L D I A 
Hemos l e í d o que hoy va a 
reunirse en el despacho del 
s e ñ o r Gobernador, convo-
cado por é s t e , el Comité E j e -
cutivo de la Asamblea pro-
vincial de los liberales, para 
decidir si debe o no suspen-
derse al Alcalde.de la Haba-
na, con motivo de estar el se-
ñor D í a z de Villegas sometido 
a un procedimiento judicial. 
E l s e ñ o r Barrera es, ade-
más de Gobernador, presiden-
te de la Asamblea del parti-
do liberal en la Provincia de 
la Habana. 
¿ E s como Gobernador o 
como presidente de la Asam-
blea por lo que el señor B a -
rrera h a hecho esa convoca-
toria? L o ignoramos. 
L o que sabemos es que pa-
ra adoptar o no medidas de 
carácter gubernativo, propias 
y hasta privativas de su car-
go oficial, no puede el Go-
bernador someterse al voto 
de un c o m i t é p o l í t i c o , ni si-
quiera consultarle de una ma-
nera púb l i ca y ostensible. 
E l s e ñ o r Barrera como pre-
sidente de un organismo po l í -
tico se debe a sus correligio-
narios ; entendido. Pero como 
Gobernador se debe a todos, a 
los liberales, a los conserva-
dores y a los que no son con-
servadores ni liberales; se 
debe a la magistratura que 
d e s e m p e ñ a , la cual ha de 
ejercerla dentro de las atri-
buciones que la ley le seña la . 
Y la ley no determina que 
la des t i tuc ión o la suspens ión 
o la repos ic ión o el manteni-
miento en sus cargos de los 
funcionarios públ icos , sean o 
no de e l e c c i ó n popular, e s t é 
sometida en caso alguno a los 
acuerdos y a los votos de los 
c o m i t é s po l í t i cos . 
No establezcamos ni deje-
mos que se establezcan con-
fusiones que pudieran crear 
precedentes peligrosos. 
* * * 
Pero en este asunto, apar-
te del procedimiento, que es, 
como hemos visto, absoluta-
mente inadmisible, hay la 
cues t ión de la oportunidad. 
E l problema se p l a n t e ó y 
d e b i ó resolverse a raíz del 
auto del juez; y efectivamen-
te entonces lo reso lv ió el se-
ñor Barrera. No diremos si 
mal o si bien; es un caso de 
responsabilidad que no nos 
corresponde apreciarlo, por-
que carecemos de suficientes 
elementos para formar juicio 
cabal del asunto. L o que di-
remos es que se trata de 
agua pasada, o dejada pa-
sar, y que sin un hecho nue-
vo no es y a racionalmente 
posible una dec i s ión nueva 
de orden gubernativo. E l Go-
bernador de la Habana y a ha 
resuelto, al abstenerse de 
adoptar en el momento opor-
tuno medida alguna dentro 
del orden de sus atribuciones, 
y hasta manifestando, si la 
memoria no nos es infiel, los 
motivos de carác ter legal que 
abonaban su abs tenc ión . Aho-
ra queda el problema so-
metido í n t e g r a m e n t e — y ex-
clusivamente—a la dec i s ión 
de los tribunales, que pro-
c e d e r á n en justicia, sin 
atenerse, por fortuna, a com-
placencias ni a animosidades 
hacia candidatos o aspirantes 
a candidatos, ni tener para 
nada en cuenta los acuerdos 
y los votos de c o m i t é s po l í -
ticos. 
] H E R M O S O A C T O E N L A C R U Z R O J A C U B A N A 
S O L E M N E E N T R E G A D E L A S C O N D E C O R A C I O N E S C O N Q U E L A R E P U B L I C A F R A N C E S A , P O R E L 
DIGNISIMO C O N D U C T O D E L SEÑOR MINISTRO D E F R A N C I A E N L A H A B A N A , P R E M I A L O S 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S A A Q U E L L A NACION D U R A N T E L A G U E R R A P O R L A C R U Z R O J A 
Tuvo lugar ayer tarde a las cinco, i 
en los salones de la Cruz Roja Cuba-j 
na, cuyo soberbio edificio se levan-
ta en la calle de Zulueta ei hermo-1 
so acto de la entrega a dicha institu' 
1 ción, de la medalla de oro y el diplo I 
1 ma conque el Gobierno de Francia I 
¡ premia los constantes y desinteresa 
M. TEOFII.O ANTIGNAC, AGREGADO 
• XiA I»EGACION DE PEAN CIA EN 
CUBA 
dos servicios prestados a aquella Re-
pública, por ese organismo, durante 
la gran guerra. 
Puó una sesión breve y elocuente 
la que presenciamos. 
E l Excmo. Sr, Ministro de Francia 
M. H. Aymé Martin, pronunció unas 
sencillas palabraa en su idioma, di-
rljidas en particular al señor Presi- B. Núñez Pérez, Médico Director, doc 
dente de la Cruz Roja Cubana Dr.'tor Rafael María Angulo, Tercer V i -
Miguel Varona del Castillo y en ge- cepresidente y muy distinguido com-
neral a la concurrencia, miembros pañero nuestro en el DIARIO. Capi-
en su mayoría de la Institución. tán Armenteros, en representación 
Expresó el señor Ministro en nom- del Comandante Rasco Vocal de la 
bre del Gobierno francés y en el su- Asamblea; Dr. Frank Betancourt; 
yo propio, la inmensa gratitud y el VlceContador; Dr. Francisco Sánchez 
inolvidable reconocimiento que guarí 
daban a la Cruz Roja Cubana, por su 
altruista y generoso comportamiento: 
durante aquel periodo difícil de la i 
historia de Francia que luchaba por i 
la libertad del inundo. Y en frases j 
llenas de fervor patriótico nizo en-i 
trega inmediata al doctor Varona, de 
"la meddalla del agradecimiento"; i 
así como un diploma en pergamino,! 
donde aparece un soldado francés bal 
tiéndese por la Patria. j 
E l doctor Varona contestó en cas-! 
tellano al señor Ministro aceptando! 
con orgullo, a nombre de la Cruz¡ 
Roja Cubana, premios tan honrosos! 
y enaltecedores brindó finalmente' 
por las relaciones de Cuba y Frani 
cía estrechamente vinculadas desde 
que les cupo la honra de hallarse uní; 
das, en una misma aspiración y en^ 
un mismo ideal, durante la gran gue-! 
rra. "Timbre de gloria—dijo el se-; 
ñor Varona— son estas condecora-1 
ciónos para la Cruz Roja Cubana, por i 
venir de manos de quien representa: 
en Cuba, la cuna de la libertad y la 
democracia". 
Después se repartieron con profu-> 
sión entre la concurrencia, exquisitos; 
dulces y champagne,. Curbelo, Vice Secretario: Dr. Ho-
Pudimos anotar, además del Excmo1 racio Ferrer, Vice-Tesorero- y los vo-
Sr. Ministro de Francia M. H. Aymé cales señores Patterson; Juan R. O* 
Martin y del señor Presidente de l a . F a r r i l l ; Víctor G. Mendoza; Felipe 
Cruz Roja Cubana, Dr. Miguel Varo-: Bargalló; Julio Fernández Fernán-
na y del Castillo, al doctor Eduardo; dez; Dr. Arturo Sánchez; Mr. Teófilo 
Sánchez Fuentes Secretario de di-,Antignac; Agregado a la Legación 
cho Organismo Alberto de Carricarte; de Francia y Mr. Roberto Camblnie 
Primer Vice- Presidente, Dr. Juan! Secretario de la expresada Legación. 
S e l l e v a r á a c a b o c o n t o d a r a p i d e z 
l a c a m p a ñ a e s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s 
E L G O B I E R N O . E N UNA C O N F E R E N C I A Q U E E F E C T U A R A H O Y 
C O N E L G E N E R A L B E R E N G U E R i , F I J A R A T O D O S L O S D E -
T A L L E S D E L P L A N Q U E H A D E S E G U I R S E . — E L P R O -
B L E M A D E L O S T R A N S P O R T E S . — T R A T A D O E N -
T R E E S P A Ñ A Y E L U R U G U A Y . 
L A " L L I 6 A , , S E M U E S T R A C O N T R A R I A A C A M B O 
Mejora el conflicto del Metropolitano. —Conferencia de Salaverria. 
Cont inúan las protestas contra los aranceles. — E n el Senado. 
Cábila que se somete. — Franco, en Palacio. — L o del fe-
rrocarril de Ferrol a Gijón. 
A l g u n a s p o s i c i o n e s e s t á n a i s l a d a s p o r l a n i e v e 
Fuerzas de ingenieros trabajan activamente para restablecer las co-
municaciones. — Una nueva e importante pos ic ión . — L a se-
s ión del Congreso. — Otras noticias de España . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
AMPLIACION D E L CONSEJO D E 
A Y E R 
ROBERTO CAMEONIE, SECRE-
RIO DE LA LEGACION S E FRAN-
CIA E l i CUBA. 
I m p u e s t o s s o b r e e s p e c t á c u l o s y 
p a s a j e s , s e g u r o s y p r o f e s i o n e s 
I N F O R M E S D E L A C O M I S I O N C O N S U L T I V A 
S E ACTUARA R A P I D A M E N T E E N 
MARRUECOS 
Madrid, Marzo 24.f-
Se conocen nuevos pormenores del 
Consejo de Ministros celebrado ayer. 
E l Presidente, seüor Sánchez 
Guerra, expresó a sus compa-
ñeros de Gabinete la conveniencia de 
no dilatar una rápida acción en 
Marruecos por estimar que el apla-
zamiento puede causar efectos con-
traproducentes en la opinión pú-
blica. 
De conformidad con lo expuesto 
por el Jefe del Gobierno, se acordó 
que el ministro de Estado, señor 
Fernández Prida, llamara a Madrid, 
como así se hizo, al Alto Comisario 
general Berenguer, para que celebre 
una detenida conferencia con el Go-
bierno. , 
E n esta conferencia, que se cele-
brará mañana sábado, se fijarán los 
detalles del plan político, militar y 
económico, a desarrollar en Marrue 
eos. 
Por lo tanto, no se hará esperar 
el avance sobre Alhucemas, y demás 
kábilas rebeldes. 
sidente de la Cámara de Comercio, y 
Madariaga, Director de lo Conten 
cioso. 
TRATADO D E A R B I T R A J E E N T R E 
ESPAÑA Y E L URUGUAY 
Madrid, Marzo 2 4. 
I Anoche se firmó en el ministerio 
¡ de Estado, el Tratado de Arbitraje 
entre España y el Uruguay. 
¡MEJORA E L CONFLICTO E N T R E 
E L AYUNTAMIENTO Y E L M E -
i TROPOLITANO 
i Madrid, Marzo 2 4. 
Tiende a solucionarse el conflicto 
surgido entre el Ayuntamiento y la 
empresa del Metropolitano. 
i E l Director de esta Compañía en-
! tregó un escrito al Ayuntamiento, 
poniendo a su disposición la empre-
sa, con objeto de satisfacer los tri-
i butos que le adeuda. 
E n el escrito se pide el nombra-
j miento de una comisión que justi-
precie el importe, de dichos tributos. 
L O S V O C A L E S D E L CONSEJO F E -
R R O V I A R I O 
Madrid, Marzo 24. 
También se trató en el Consejo 
de Ministros de ay^r, del problema 
de los transportes. 
Fueron designados vocees del Con 
sejo Ferroviario, de reciente fun-
dación, los señores, Torres, Queve-
do, ilustre ingeniero; vizconde de 
F '.a, ex- iinistro de Fomento y Gue 
rra; don Basilio Paraíso, Pre-
UNA C O N F E R E N C L i D E S A L A V E -
R R I A 
Barcelona, Marzo 24. 
E n el salón donde se celebra la 
Feria de Muestras, dió una brillan-
te conferencia, el potable escritor 
don José María Salaverria. 
Versó la conferencia acerca del 
libro y la prensa y de la misión que 
ambos medios culturales han de cum-
plir. 
- E l conferencista se, lamentó d« 
que el titánico esfuerzo de loa con-
quistadores españoles haya servido 
para que algunos escritores desapren 
sivos, amparados en el idioma, lle-
Continúa en la página D I E C I S E I S 
L A MESA PBESIDENCIA1. DE ÜA CRUZ «OÍA CTTBAITA, MOMENTOS ANTES DE L A ENTREGA DE LA ME-
DALLA Y E L DIPLOMA, CONCEDIO OS POS E L GOBIERNO PRANCES A DICHA INSTITUCION. 
El Jefe del Estado ha dirigido el 
siguiente mensaje: 
AL H O N O R A B L E CONGRESO D E 
LA R E P U B L I C A 
En 18 de enero y 27 de febrero 
del año en curso, tuve la honra de 
dirigirme al honorable Congreso so-
metiendo a su consideración loa In-
formes rendidos por la Comisión de-
signada con el objeto de estudiar 
así de rentas terrestres^ como adua-
las fuentes de recursos' nacionales, 
nales. Hoy me dirijo de nuevo al 
Poder Legislativo enviándoles los 3 
últimos Informes que la citada Co-
misión me ha rendido y que se re-
iteren a Impuesto sobre Espectácu-
los y Pasajes, sobre primas percibi-
das por las Compañías de Seguros 
«n general y de Fianzas de todas cía 
"es y sobre Profesiones, Artes y OfI 
cios. 
Como en mis anteriores mensa-
jes sobre la materia, me permito in-
teresar del Honorable Congreso que 
dedique con urgencia parte de su 
ocupada atención al estudio y reso-
lución de estos asuntos por conve-
T r a l o a r a n c e l a r i o 
j u s t o y e q u i t a t i v o 
E l Presidente del Comité Perman-
Je de las Corporaciones Económicas 
«a dirigido el siguiente escrito: 
Habana, Marzo 25 de 1922. 
Al Honorable Presidente del Senado 
Americano. 
Washington D. C. 
Señor: 
En nombre del Comité Permanen-
lp de las Corporaciones Económl-
â8, genuino representante de la 
Producción y del Comercio cubanos, 
acuuo respetuosamente a usted en 
^•Plica de que las demandas de Cu-
a de un trato arancelarlo justo y 
Quitativo, sean escuchadas por ese 
«lio Cuerpo Colegislador que usted 
ian dignamente preside, 
i,,* Pro<iucto8 del suelo y de la 
íi austria de Ips Estados Unidos, si-
túen disfrutando en Cuba de todas 
tnH ^í?1^88 Que les concedió el Tra-
3qa° ú* Reciprocidad vigente desde 
c i f - Los beneficios que la produc-
Tral (£ubana obtuvo mediante fese 
en r, ' redundarou señaladamente 
di Rf)r.OVecbo del Comercio, de la in-
dal a y del capital americano:'Lo 
lnmUetStra la estadística de nuestras 
taño ÍOnes de Prcduct08 ameri-
ta n que aumentaron continuamen 
trador0mPaS (le niiestro Poder com-
. hora se discute si nuestra azúcar 
ae pagar 1.60 centavos a 1.40 
Continúa en la página DIECISEIS 
nir así a nuestra actual situación 
económica. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a veinte de marzo de mil 
novecientos veinte y dos. 
Alfredo Zayas. 
Comisión Consultiva e Informativa 
de Aranceles e Impuestos 
Base 8a. 
E S P E C T A C U L O S Y P A S A J E S 
Razones. 
L a Comisión opina justo y conve 
niente con todos aquellos que viajan 
o concurran a los teatros, cines, etc, 
pueden y deben contribuir a las ren-
tas del Estado. 
Debido a que tanto el pago de las 
entradas a locales de diversiones co-
mo el pago <ie los pasajes de los via-
jantes se comprueba, comunmente, 
por medio de billetes expedidos por 
las empresas en ambos casos, la Co-
misión ha creído preferible incluir 
en una misma Ley las disposiciones 
legales de ambos impuestos, pués al 
unificarlas se simplifica la confec-
ción de los reglañientos admnistra-
tivos para el cobro de los dos im-
puestos aludidos. 
Aunque estos Impuestos suelen co 
brarse por medio de timbres adhe 
ridos a los billetes, sin embargo la 
Comisión ba creído preferible que 
de Implantarse en Cuba el método 
de efectuar este cobro se deje a lo 
que dispongan los reglamentos ad-
ministrativos. Y por esta razón no se 
han Incluido en estas bases, dispo-
siciones que obliguen a la fijación 
de los timbres, a los billetes de pasa-
jes y entradas, pués de este modo 
cree la Comisión que pueden vigi-
larse mejor los intereses de la Ha-
cienda Nacional y que también no 
se molestará innecesariamente a los 
contribuyentes. 
Se calcula que al convertiré estas 
R E A C C I O N A 
E L M E R C A D O 
A Z U C A R E R O 
L o s e m b a r q u e s s d e C u b a h a n 
s i d o g r a n d e s e n e s t e m e s 
y l o s e r á n m a y o r e s e n e l 
p r ó x i m o d e A b r i l 
(Por cable) 
IT'. 
Continúa en la página DIECISEIS 
NEGOCIOS C O N 
L O S C H E Q U E S E N 
C A M A G U E Y 
Camagüey, Marzo 24. ' 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana 
Se me pide que llame la atención 
de la Secretaría de Hacienda sobre 
el hecho escaníTaloso de no autorizar-
se los pagos de los checks de Agos-
to. Septiembre y Octubre que cubren 
las atenciones de suministros, dan-
de lugar esto a que los usureros ba-
gar su agosto con negociaciones de 
l ó y 20 por ciento de descuento ad-
virtiéndose tendencia a subir en vis-




New York, Marzo 24 de 1922 
L a Revista Semanal de los señores 
Czarniko-w-Rionda Company, publl-
1 cada hoy, trae la siguiente informa-
! ción con relación al mercado azuca-
|rere: 
" E l volumen de lac operaciones de 
esta semana (33.699 toneladas), re-
sulta pequeño comparado con el de 
las semanas anteriores, y en ningún 
momento demostraron los tenedores 
do azúcar prisa por vender. E n vista 
del sesgo que recientemente tomó el 
mercado,* y en particular del alza 
casi continua en los precios desde co-
mienzos del año, ya se esperaba, co-
mo un movimiento enteramente na-
tural, esta reacción en el mercado con 
su consiguiente disminución de opera-
ciones, y, a decir verdad, es de un 
efecto saludable para el mercado el 
que se haya contenido por el mo-
mento el alza demasiado rápida en 
los precios". 
"Las transacciones en lo que Va 
del año son las más grandes que se 
recuerdan en los círculos azucareros. 
Los embarques de Cuba han sido 
también grandes en proporción y 
han de serlo aún más en Abril pues-
to que las compras para embarque 
en ese mes han sido especialmente 
grandes". 
" L a demanda del extranjero por 
azúcares tanto crudos como refina-
dos han constituido siempre un gran 
elemento de fuerza y se espera que 
continúe así por algunos meses más". 
Con respecto a la Tarifa Fordney 
dice lo que sigue la misma Revista: 
" E l día 21 del presente lograron un 
triunfo los productores de azúcar de 
remolacha doméstica al acordar la 
Comisión Financiera del Senado que 
continúen en vigor los derechos con 
tenidos en el Proyecto de Ley Ford-
ney tal como fué aprobado por la Cá-
mara, lo cual slgnirica que continúa 
vigente el derecho de $1.60 por 
100 libras de azúcar crudo de Cuba". 
" L a Ley Arancelaria de Emergen-
eras, como su nombre lo indica fué 
aprobada (Turante un período anor-
D e n u e s t r a 
R e d a c c i ó n e n 
N u e v a Y o r k 
^ ' ^ e s p a ñ ^ c a m i u q u k ' ^ ^ a d o s p r e s i d e n t e 
y s e c r e t a r i o l o s d o c t o r e s 
R e g i i e i f e r o s y G . V a l m a -
C O M I S I O N 
C O D I F I C A D O R A 
N A C I O N A L 
P E R E C I E R O N L O S 
C I N C O P A S A J E R O S 
D E M I S S M I A M I 
S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U U R A 
R O G A . C O N F E R E N C I A . 
V I A J E R O S 
New York, Marzo 24. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
CAMILA QUIROGA 
L a notabilísima actriz Argentina 
que actualmente se encuentra en Mé-
jico, desde donde se propone trasla-
darse a la Habana con su excelente 
ccmpaíTía dramática, pretende dete-
nerse en New YorK a su paso para 
Cuba y dar aquí una breve serie de 
funciones. Con tal motivo ha llega-
do su representante quien está aho-
ra informándose de las posibilidades 
del éxito económico Camila Quiroga 
parece dispuesta a exponerse a un 
fracaso financiero con tal de presen-
tarse ante el público neoyorquino al 
que seguramente deleitará con su 
arte exquisito, especialmente en las 
obras de ambiente argentino que son 
L O S PASAJEROS D E L HIDROA-
VION MISS MIAMI HAN P E R E C I -
DO AHOGADOS, SALVANDOSE E L 
P I L O T O . 
Miami, Marzo 24. 
í Un mensaje Inalámbrico que se 
iba recibido hoy, anuncia que Robert 
'Moore, piloto del Miss Miami, ha si 
do recogido en alta mar. Los cinco 
pasajeros del Miss Miami se han 
ahogado. Este hidroavión, que saló 
de aquí el miércoles, se daba por 
perdido, no habiéndose obtenido has 
ta ahora noticias de la suerte que 
había .corrido. Partió de Miami en 
¡ dirección a Bimini y cuantas pre-
cauciones se habían tomado para lo-
, calizar el aparato se habín visto 
frustradas. 
i Paralelo estadístico de importa-
Ición de mercancías del mes de enero 
de 1921 a 1922: 
Aves 
s e d a , r e s p e c t i v a m e n t e 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
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L A S E D I C I O N E S 
I L U S T R A D A S 
D E " D I A R I O " 
Desde el sejfv.ndo domingo 
del próximo mea de abril, en 
vez de-un suplemento domini-
cal, publicaremos 'los. Cons-
tarán de dieciseis páginas de 
rotogi-abado y de una sección, 
en colorri, dedicada a los ni-
ños. 
E l número corriente con es-
tos suplementos, se venderá, en 
la talle, al precio de D I E Z 
CENTAVOS. 
L a edición de los juev»ís, que 
será exacta mente igual a la que 
so publica ahor.i los doiinp'ps, 
es decir, el numero corriente 
con el suplemento de ocho pági-
nas de rotograbado, sólo costa-
rá ( INCO CENTAVOS. 
Los suscripto í es recibirán 
los DOS suplementos del do-
mingo y el del jueves sin que 
se les aumen'e el precio de la 
suscripción. 
Ayer tarde se efectuó en Palacio 
' la anunciada reunión de prominentes 
jurisconsultos con el Jefe del Esta-
do, para tratar de la^reforma (Te los 
Códigos. 
Al acto fueron citados los siguien-
tes letrados: 
Cosme de la Torriente, Antonio 
Bravo Correoso, Ricardo Dolz, Mi-
guel Rodríguez Fuentes, Manuel Ve-
ro Verdura y Guillermo R. Jones, 
y Antonio Gonzalo Pérez, senadores. 
Lucilo de la Peña, Alfonso Duque 
de Heredia, EcTuardo González Ma-
ne!. Manuel Alonso Ampudia, Gon-
zalo Freyre de Andrade, Adolfo Nú-
nez de Villavicencio Nemesio Busto, 
Manuel Villalón, Gaspar Barrete, 
Angel D. Ravelo, Heliodoro Gil, Vi -
r a te Gutiérrez, Germán Walter del 
Río, Juan J . Rodríguez, Juan Mi-
guel Haedo, Raúl de Cárdenas, San-
tiago Rey, Pedro Herrera Sotolon-
go, Orestes Ferrara y José R. del 
Cueto, representantes. 
Rafael Montero, Secretarlo efe E s -
tado; Erasmo Regiieiferos, Secreta-
no de Justicia; José Manuel Cortina, 
Secretario de la Presidencia; Angel 
C Betancourt, Presidente del Tribu-
nal Supremo; Ricardo Lancís, Fiscal 
del Supremo; José V. Tapia, Presi-
dente de la Sala del Supremo; Ma-
nuel Gutiérrez Balmaseda, Subsecre-
tario de Justicia y José I. de la To-
rre, Director de Justicia. 
Antonio Sánchez de Bustamante, 
Enrique Cfcvedán, José A. del Cueto, 
Francisco Carrera Jústiz, Fernando , 
Sánchez de Fuentes y Enrique Her- ! 
nández Cartaya, Catedráticos de la I 
Facultad de Derecho. 
Salvador Acosta Baró, Domingo 
Méndez Capote, Moisés A. Vieites, 
José Rosado Aybar. Mariano Aram- i 
buró, Luis de So'.o. Emilio Roig y 
Salvador Acosta Baró, abogados. 
De estos señores que integran la I 
Comisión Codificadora nombrada 
por el Ejecutivo, han renunciacTo sus 
cargos los doctores Antonio Gonzalo 
Pérez, Octavio Giberga y Salvador 
Acosta Baró. 
De los demás, que quedan inte 
A P A R E C E N LOS R E S T O S D E L 
AVION 
Miami, Marzo 24. 
Un radiograma recibido esta no-
che procedente del vapor William 
Creen, comunica que Robert Moore, 
piloto del avión comercial Miss Mia-
mi, del cual no se tenían noticias des-
de que salió de este puerto con rum-
bo a Bimini, en la tarde del miérco-
les, ha sido recogido en alta mar, pe-
ro que sus cinco pasajeros perecie-
ron ahogados. 
E l mensaje no da detalles del sal-
vamento, ni cTel percance de que fué 
. victima el hidroplano. Los pasajeros 
i que a su bordo viajaban eran: Mr. 
¡ August Bulte y su señora; Mr. Law-
rence Smith y su señora de Kansas 
i City y Mrs. J . S. Dickson de Men-
j phis, Tennessee. 
Basándose en el lacónico texto del 
j radiograma, se cree que el hidropla-
; no se vió obligado a descender hasta 
i la superficie de las olas a causa de 
I rverias en los motores, poco después 
¡ de haber salido de este puerto, y 
| que navegó a la (Terlva durante cien 



























• • . . 1.121.270 
. . . . 840.890 
280.380 
Todas las importaciones son meno-
res en 1922 que en 1921, iniciándo-
se una baja formidable, por la inten-
sificación de los cultivos menores de 
la República, pues los garbanzos y 
frijoles disminuyen en este mes en 
más de millón y medio de kilos y las 
papas y coles en cerca de seis millo-
,nes doscientos mil kilos. 
C o m i s i ó n t e m p o r a l d e 
L i q u i d a c i ó n b a n c a r i a 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
D E L A L E G A C I O N 
D E E S P A Ñ A 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
E n la Legación de España se ha 
recibido ayer el siguiente cablegra-
ma del embajador español en Was-
hington: 
"Washington, 24 Marzo 1922. 
Ministro España.—HABANA. 
Apesar exageraciones prensa so-
bre últimas operaciones Marruecos, 
art cañoneo Alhucemas y Peñón Ve-
loz, excede límites de un incidente 
importancia exclusivamente local que 
en todo momento pudo sobrevenir, 
ni en operaciones tierra ocurrió na-
da que no sea resueltamente favora-
ble armas españolas cuyo avance 
persigue metódicamente según plan 
eRtablecido.—RIAÑO'. ^ | 
Nuevamente celebró sesión, en la 
tarde de ayer, la Comisióri Temporal 
de Liquidación Bancaria, para con-
tinuar tratando de las • renuncias 
presentadas por Iop miembros de la 
Comisión Liquidadora del Banco Na-
, cional. 
i A esta sesión que duró (Tesde las 
| cinco de la tarde hasta las nueve de 
; la noche, concurrieron el senador 
| doctor Cosme de la Torriente y el 
i Representante doctor Pedro Herrera 
( Sotolongo. 
I Terminada la junta el Secretario 
doctor Miguel Alonso Pujol, dijo a 
i los reporters que en el día de hoy se-
I rían facilitados a la prensa los acuer-
dos tomacTos en la misma. 
Después de abandonar el loca! 
donde se celebró la junta, pudimos 
saber, que en ella se había modificado 
el acuerdo tomado el día anterior 
que no se hizo público, de admitir 
tres de las cuatro /rnuncias que ha-
bían sido presentadas., y hacen una 
destitución, en el ¿eutido de admitir 
las cuatro renuncias. 
También pudimos euterarnos do 
que los acuerdos no se darán a la 
prensa hasta que conozca de ellos el 
Consejo de Secretarios que se reuni-
rá hoy en Palacio. 
A S O X C 
i r 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E D I T O R I A L . 
T R E I N T A M I L L O N E S 
D E H A M B R I E N T O S 
{Treinta millones de hombres que | Nosotros los que conversamos dia-
agonizan entre las desesperantes mor- riamente con el. público desde la tri-
deduras del hambre! ¡Horriblé en-|buna del periódico, tenemos el deber 
jambre de esqueletos vivientes que mi- sagrado de levantar nuestra voz y nues-
ran a los campos, a las ciudades y al tros ruegOS en auxilio de los hambrien-
azul del cielo, sin que alcancen sus | tos de Rusia. "Ayudadme, escribid, pe-
manos un pedazo de pan! Criaturas dij conmigo, dice el señor Martínez 
que mueren en los senos exhaustos y i Sierra desde un diario madrileño. Os 
secos de la madre; jóvenes que, faltos |0 ruego, hermanos, en la atormentada 
ya del alimento de ratas y de íagarti-1 fraternidad del pensamiento, en nom-
]as desentierran los cadáveres parajbre da la ¡dea que tengáis por más 
devorarlos; madres que comen la car-jsantaf cn nombre ^ ,a verdacl 0 
ne de sus hijos muertos. Tales son las sueño que más noblemente os enc¡enda 
escenas que se contemplan diariamen-! el coraz6n> en nombre del recuerdo 
te en Rusia. No es una sudorosa y|que guardá¡s con más agradecida re-
crispante pesadilla la que nos P^tan currencia a los maestroSt 
los que han presenciado aquellos hoo-' , j a . i i. i 
M . , . a los sacerdotes a los obreros, a los 
rrores; es el bosquejo de una trágica ._ , 
. r i i , niños, a las mujeres, vosotros que te-
e indescriptible realidad. • ,. . , j j 
i neis en la mano el arma todopoderosa. 
Ante ella no caben discusiones ni vosotros que podéis, y sabéis hacer, 
controversias. Son la compasión que , cuando queréis la opinión." 
llora, la piedad que se conduele, la i r . , , 
Ln otras naciones, en las grandes 
candad que socorre y ampara las que . , , , 
potencias, quizas no baste hacer esa 
han de hablar ante ese inmenso cal-: . . , ^ . , , , 
i opinión. Quizas sea ademas necesario 
vano cn que mueren millones de se-i. • i i ** i i 
, . . , hacer candad. Mas en pueblos como 
res humanos, victimas de los errores,'-, i ,-, i i i • 
, , i i #• ' • w : Luba, libres de graves probolemas in-
de las pasiones y de la rna indireren-1 
cía de los hombres. Para la caridad' ternaclon£*,es' la Y 1* P^-
magnánima, para la caridad sin K- ^ 8UP,en a SU W"™Sz. Aquí ha 
mites de fronteras.' para la caridad;bastado siemPre 8eña,ar cl dolor' la 
M i r a b i e n , J o a n , l o q u e d i c e s 
que una cosa es predicar y otra 
vender vinagre. L o mismo decimos 
C E R Q U E S U S O L A R 
nosotros: una cosa es 
que da la mano y el auxilio al gentil 
y al cristiano, al .europeo y al cafre 
al judío y al «amaritano no hay en 
desgracia, la indigencia para que se 
extiendan las manos amparadoras y 
auxiliadoras. También aquí han que-
esos rusos infeHces más que hombres ;1^0 A t a r n o s los huéspedas descono-
que han pasado por todas las tor-|cido8 del hambre- T a ^ i é n aquí ha 
turas de la miseria y del dolor, queiasoma^0 en algunos hogares su cara 
por la suerte cruel han sido despoja-
dos del derecho de vivir y que se mue-
ren irremediablemente de hambre en 
exótica la miseria. Pero el alma de Cu-
ba es milagrosa para la caridad y sa-
be multiplicar los peces y los panes 
plenos tiempos de civilización. Esosl cuando se trata de aliviar necesidades 
desventurados que matan a los enfer-jy Hambre. Sabe ahora que la pade-
mos para prolongar con su carne su j cen en Rusia treinta millonea de 
agonía, esas madres que esperan la j hombres. Hasta ellos llegará el óbolo 
consunción de sus hijos para hallar en • de su socorro para que vivan siquie-
«us huesos algo con que aliviar sus an-
gustias claman con el amargo lengua-
ra, para que no les falte aquel sus-
tento de que no carecen los pája-
je del sufrimiento a todos, a todos los' ros del campo ni los insectos de la 
que no llevan en vano un corazón. j tierra ni las fieras de los bosques. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
IjOS E M P L E A D O S D E IrA S E C R E T A 
R I A D E OBRAS P U B L I C A S Y L A S 
G B A T I P I C A g i O X E S Q U E S E L E S 
A D E U D A N . 
E n la secretaría de Obras Públi-
cas, se han puesto de acuerdo todos 
los empleados adscrlptos a los dis-
tintos Negociados para dirigir una 
Exposición al señor Presidente de 
la República Interesando que se les 
abone en Bonos Certificados, los ha-
beres que se les adeudan por concep-
to de la gratificación de sueldos vo-
tada por el Congreso en beneficio de 
los servidores del Estado. 
Comprenden los haberes a los me-
ces de Junio hasta el 15 de Séptlem 
bre de 1921 en cuya fecha una nue-
va ley los dejó sin efecto. 
Centenares de firmas contiene la 
mencionada exposición: Para su en-
trega en Palacio fué designada una 
comisión. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
E N L A H A C I E N D A 
E n la Pagaduría Central de Ha-
cienda, se hicieron pagos ayer aseen 
dentes a la suma de $173.000, en 
cuya cantidad se comprenden los ha 
beres por pensiones a los Veteranos, 
Ejercito, Marina, Policía, el Supre-
mo, Cuerpo Diplomático y a los Ban 
eos la deuda exterior. 
Nos informó el capitán Lucio Qul-
rós. Pagador Central de la Secreta-
ría de Hacienda que normalmente se 
están llevando a cabo todos los pá-
gos que a dicha Sección so le ordene, 
después de haberse llenado todos los 
requisitos en las Ordenes de Ade-
lanto, que como es consiguiente lle-
van su tramitación reglamentarla. 
E l lunes cobrarán sus haberes de 
febrero los empleados de la Secreta 
ría de Hacienda e Instrucción Ge-
neral de la República. 
R e n e P o u i l l o u x d e C o g n a c 
FRANCIA 
Tiene el honor de saludar a la distinguida sociedad cubana, con oca-
sión de presentarle su magnífico cognac 
R e n e P o u i l l o u x 
Lamparilla 74. 
Representantes en Cuba: 
C E N T R O D E FOMENTO MERCANTIL 
Teléfono M-1382. 
M A D R E S P R E V I S O R A S 
A diarlo notamos la dificultad qub tienen algunas madres en la alimenta 
clftn de sus niños en los primeros me«*. La dificultad de encontrar una lechJ 
siempre Igual de fácU digestión y con pletamente esterilizada ha sido resuelta 
por las madres previsoras que dan a sts niños la Xoche Kel. 
Xa Xeche Kel es una leche maten laada y especialmente fabricada nara la 
alimentación de los niños, recetada pa.- los médicos y comprobada su eficacia 
c : m lnd- 4 rnx 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
Pagando por ellas los precios más altos del mercado 
No cierre bus operaciones sin antes consultarnos. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Seguimos comprando Cheques. Bonos y CertiflnaAn» *a r»-
Español y Nacional, pagando por ellos los mejores n r ^ - V ? 8 Ban«>s 
Igualmente vendemos de todos los Ba co^ H^cemo, o ^ D ^ J361 mtTC&áo-
chos cheques intervenidos por correo dlrectamentT 0Perac,one8 sobre dl-
CHEQUES PERSONALES D E L GOBIERNO 
También segu'imos pagando estos cheques. 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d e l c a f é E u r o p a 
O b i s p o y A ^ u i a r . T e l f . A - 0000 . H a b a n a . 
T i 65 6d-2T 
y otra agua de panales. Nuestra 
sidra es zumo de manzanas extraí-
das del c o r a z ó n de las mejores po-
maradas asturianas. 
Recomendada para tomar en la mesa por la 
- A c a M a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s -
135 modelos de Cercas, 
Puertas, Postes y Columnas, 
De venta en Ferreter ías . 
Initalaciones E c o n ó m i c a s . 
F A B R I C A Y E X P O S I C I O N 
V A L L E J O S T E E L W f l f i K i 
(Cristina frente al Mercado 
" L a P u r í s i m a " . ) 
T e L A . 9 3 8 2 . Apartado 1917 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
L U Z ZODIACAL 
i o en eíToelf 
Inexplicable. Desde la más remou 
antigüedad los aficionados del sa 
ber dejaron, consignadas eus opinio- o, ha potf do obsorvar también 
nes sobre los entrincados problemas luz « f f ^ l / í oV^1011 ^ ^ s t a . 
de la física, acerca de los fenóme- tttt Otete o lajo de unión, com 
Ion de m*8 difícil explicación, 7 estela de alejado faro, entre " da para la obeervación. De la luz zo- vértices luminosos. Posible es 
diacal no o tienen referencias, ni de así sea. ya que de la buena u 
la época en que florecieron las cien- es lícito dudar; mas lo probable e8 no 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
NO HUBO SESION. 
Por falta de "quorum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Muni-
cipal. 
Cuando el presidente pasó lista a 
la hora reglamentaria solamente ha-
bía en el salón diez señores conce-
jales. 
cías naturales en Alejandría, ni de que ello sea debido a cansancio vi 
muchos después, cuando los árabes eual. 
derramaron por Europa la afición ¿Qué produce este resplandor sua 
ai Saber. Fueron el inglés Chlldrey ve y nacarado con que nos deleita 
que no logró hallar explicación a lo mos los observadores? 
cue veía, y Dominico Cassini, los pri Sin duua ninguna que algo ex¡. 
meros i'nductorea al estudio del no- tente en los espacios interplanetarlos 
table fenómeno óptico coriocido con que refleja la luz ael sol. Pero e^ 
el nombre que sirve de epígrafe a algo opinan alguno? astrónomos qUfl 
estas líneas. ' es un anillo de materia cosmfca 
Desde la zonas templadas de existente entre Venus y la Tierra-
nuestro mundo tan'solo se vé la luz otros entre Venus y el planeta Mar' 
zodiacal entre febrero y abril, hacia te. y muchos, la mayor parte, qUe , 
poniente; y poco antes de salir el reflexión de la luz solar está cau 
Fol durante los meses de otoño. Des- tada por una serie de anillos de ma 
I de los trópicos al Ecuador la luz zo- terla que envuelven al Sol y Se ex. 
i diacal se percibe todo el año, cuando tiende hasta millones de leguas de 
! las condiciones atmosféricas de au- él, como corona o nimbo que ie 
sencia de nubes y de la Luna y cía- acompaña siempre. 
I rldad del cielo lo permiten. L a opinión del astrónomo señor 
I E n todas épocas se nos muestra jones que dice haber visto la iU2 
como un resplandor plateado y te- zodiacal simultáneamente por el 
I nue que se eleva desde el horizon- Oeste y el Este, según antes hicimos 
| to en forma de huso hasta unos 60 notar, cree que esta luz no pueffe 
I grados de altura. E s algo así como estar producida por la reflexión de 
__iuu gigantesco cono de luz, que ln- u. solar sobre anillos envolventes del 
d i ñ a d o hacia el Sur. coincide, en la Sel, ya que echados estos sobre la 
peligro a fin de que sea examinada dirección de sw eje de simetría, con eclíptica, no se percibirán por SU3 
por un Arquitecto tMunlcipal. i la posición de la eclíptica en el ele- efectos al contemplarse sino casi por 
i lo. o «Tiríase que parece describir el tu borde o de canto. 
L O S R E P A R T O S G R E M I A L E S . I sol durante el año. a través de la luz zodiacal perci-
E l brillo de la luz zodiacal supe- berjSe iag brillantes estrellas co-
mo a través de velo tenuísimo. La 
materia que produce la reflexión de 
la luz y forma la apariencia de un 
proyecto inmenso que estuviese ocul 
to bajo el horizonte, debe hallarse 
eu un estado de menguada densidad. 
E l señor Enrique R. Margarlt ha ra muchas veces al de la Vía láctea, 
remitido a la Alcaldía el rfparto de y cuando a través de aquella brilla 
la contribución del Gremio de Con- algún planeta. Venus lo más fre-
chapas para automóviles a 47 cen- sienatari08 de buques el señor MI- cuentemente. el espectáculo es be-
tavos cada una. es decir 21 cefltavos fuel Abadla eI del Gremio de Pana ilísimo y a nada comparable. 
deros y el señor Gabriel Miguez el Por ser la luz mortecina aunque 
baja que le sigue de las presentadas 
en el acto de la subasta que es de 
68 centavos. 
más baratas que la proposición más T u y f l °enor ^aonei Miguez el Por ser 
baja que le sigue de las presentadas ael gremio de Almacenes de coches, agradable, no se vé; en Europa sino rero así y todo es una prueba de 
i en contadas épocas, pues fuera de que ego que iiamam0g vacl0( no ]o 
I ellas la mayor inclinación del haz e,, por modo absorto, y que en to-
1 resplandeclnnte hace que en su ma- do eI eSpac{0 interplanetario existe 
I N C I D E N T E . 
Ayer ocurrió Incidente personal en u^uiiiu iacmeiue personal en yor p rte se encuentre muy cerca- - ateria diseminad* a la cual'núe  
L A S FUNCIONES D E LOS G A R D E N ^ ^ 1 ^ ^ °C al h0rÍZOnte d0nde 61 ^ T í t ? oTad%e d 
P L A Y . | Machado Contador, señor posfér lco y la mayor cantidad de ^iiTavmoso cyliáado 
L A S CHAPAS M E T A L I C A S . 
E l Alcalde dirigió ayer una comu-
nicación al Jefe de Policía pidiendo 
le que ordene a los vigilantes de ser 
vicio en los Carden Play establecidos 
, en esta capital que impidan que las 
Ayer se efectuó la subas a para el funcione3 terminen después de las 
suministro de chapas metálicas para doce f media de ia noche 
El^VSLal i n d i c ó nrovisonal ^ e m á s el Alcalde ha ordenado a ' . ~~ ~ ^ y ^ y j — o como la eclí tl podíamoS ex 
tnoiMiai g u a i c o P r o ^ n a l - log Inspectores ^ 
la subasta al señor Vicente n„tlian ^ ^ ¿ n hqi r , , ^ ^ ^ ^ . ^ ^q , , . J J . 
" L A I S L A D E C Ü B A " 
Monte, 55 
Se compran lotes, saldos y de 
Impurezas del aire la hacen Invisi-
I ble. 
Entre trópicos, por el contrario. 
l£ bellísima ráfaga de luz se yergue 
casi vertical, y de aquí que sea vi-
sible durante casi todo el año. 
Claro es que coincidiendo como 
i coincide la dirección del cono lumi-
con 
Ese gran corazón del sistema tras-
mite sus latidos hasta los últimos 
confines del sistema, que semeja co-
me un ser de categoría superior don-
á'e la vida se sostiene casi exclusi-
vamente por la energía del astro-rey. 
Gonzalo REIG. 
Madrid. 19 de febrero. 
mente 
Santos Verdl, por el ser el autor de esta ^ g p ^ i c i ó n para qUe no sea ln 
a proposición más ventajosa para fringido eil ningún ca80. 
los intereses municipales. • 
E l señor Santos Verdl ofrece las 
cuide tambié del Cumplimiento de pagancjo los mejores precios y al 
contado. 
118252 
NO T E N G A L O S 
O J O S D E B I L E S 
Punzadas, doloret. ojos lio» 
rosos, párpados granulados y 
ojos ensangrentados son sínto-
mas muy peligrosos que de* 
mandan verdadera Atención. 
Use la Loción de Oro de 
Leoiterdl para lee Ojos, no 
produce dolor, es segura, de 
rápido efecto y resultados efec-
tivos. La Loción de Ore de 
Leentrdi pera los Ojee torta* 
lece la vista débil. 
Si su efecto no ce satistecto* 
rio. se le derelrerf su dinero. 
E N T R E V I S T A . 
Una comisión del Havana Yath 
>lub se entrevistó ayer con el Alcal-
de tratando acerca de la tributación 
de las embarcaciones de esa Socie-
dad Sportiva. 
Estima dicha Comisión en contra 
del criterio que se sustenta en el De-
partamento de Administración de Im 
puestos que dichas embarcaciones no 
deben tributar al Municipio. 
Don Marcelino prometió estudiar 
el asunto pára resolverlo con arreglo 
á la ley. 
15d-21 alt 
UNA DENUNCIA. 
E l señor Romualdo Domínguez ha 
denunciado al Alcalde que la casa 
Desagüe esquina a Arbol Seco ofrecí' 
D e v i l ^ T o o l s 
D I A B L O R O J O 
Ud. necesita esta Pinza 
Le Plnze RED DEVIL 
NP 1024. es la herrumiente 
má» práctica pare todo au-
tomovilista y hace falta en 
cada casa. Hecha del mejor 
acero, en los tamaños de 5 
y f>'A pulgadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferretería», 
garatres y por sus agentes. 
T U Y A «c Co. 
San Rafael 1 SO W'Habana 
sar en aquel Individuo que asegura-
ba que era ateo "a Dios gracias". 
Y pemítame que le haga saber 
que por tener el honor de haber sido 
el iniciador en Cuba de los Boy&-
Scoust es por lo que le he distraído 
algunos instantes en relación a su' 
trabajo y a la instiución Explorado-
res de Cuba (Boys-Scouts.) 
Para terminar tengo a bien rati-
R A , V I S T I E h D O D I G M I P I Q U E A S U C O M P A M 
C O r i T O D A L A C O R R E C C I O r i D E U M C A B A L L E R O . 
T R A J E S H E C H O S . E h T E L A S D E 
C A L I D A D Y A P R E C I O S R A Z O H A B L E S . 
P O R E X P E R T O S C O R T A D O R E S . 
A Í I T I G U A - J . V A L L E S 
5 A M R / \ F = A E L - . M D U S T R I / V 
U N A C A R T A D E M I G U E L A . 
Q U E V E D O 
Habana 24 de Marzo de 1922. 




Mucho le agradecerla que ordena ficarie que la bendición de la ban-1 
ra la publicación en su importante dera de los Bóys-Scouts fué acorda 
diario, de la adjunta carta que con da unánimemente. Y que todos esos 
esta fecha dirijo al señor Director ¡niños asintieron a que el acto se 
de " L a Discusión", relacionada con realizara en esa forma, con la apro 
un trabajo del señor J . M. Morales ¡bación de sus mayores, 
y titulado "A C U A L Q U I E R L E G I S - \ Y sin otro particular, queda suyo 
LADOR CUBANO" "Por vergüenza jaffmo. amigo y compañero., 
hay que hacer algo", que apareciera 
hace días en el mencionado periódi-
co. 
Le anticipa las gracias y queda su 
yo affmo amigo y compañero, 
Miguel A. Quevedo. 
Firmado:Miguel A. Quevedo, 
D E S A N I D A D 
Habana 24 de Marzo de 1922. 
Sr. Juan M. Morales. 
Redactor de " L a Discusión". 
' Habana. 
Distinguido compañero y amigo: 
No sin sorpresa he leído en " L a 
Discusión" tin artículo suyo en el 
que censura ciertos actos de la actúa i 
clón de "Exploradores de Cuba" 
más que nada a causa de que en 
días pasados, la bandera de los BoyB 
Scouts cubanos fué bendecida por el 
liustríslmo Obispo de la Habana. 
Sin entrar en el terreno un tan- , 
to escabroso de las polémicas, debo ' 
de significarle que loa "Explorado- ' 
res de Cuba" constituyen un nú-
cleo, ajeno en todo a la sanción ofi-
cial, siendo sus actos por lo tanto | 
en lo absoluto autónomos. 
Su llamamiento a los legisladores 
cubanos es algo que no tiene ra-
zón de ser, ya que la Constitución 
ampara el sagrado derecho en que 
está todo ciudadano, de creer en lo 
que más de su devoción sea. 
Los Exploradores Cubanos, son 
niños educados en el seno de la re-
ligión católica. Y de ahí que estén 
en su perfecto derecho, al hacerse 
bendecir su bandera por el señor 
I Obispo. No por ser buen cristiano 
|se deja de ser buen patriota. Lea us 
ited las páginas más brillantes de 
nuestro inmortal Apóstol y verá co-
mo Martí amó a Dios por sobre to-
das las cosas. 
Cuando la visita de los Explora-
dores americanos, el primer acto de 
estos bravos muchachos, al pisar tie 
rra cubana, fué el de dlrljlrse a es-
cuchar misa, a la Iglesia Catedral, 
en unión de su Capellán. Y a nin-
gún periodista americano, se le hu-
bo de ocurrir pedir a su país una 
ley especial, en evitación de que los 
Exploradores asistieran a misa en 
lio sucesivo. 
) L a tolerancia, créame usted es be-
jlla. Y por mucho que usted lo deman 
ide, nuestro poder Legislativo, no po i 
drá Impedirle a los padres cubanos 
'que eduquen a sus hijos, Inculcán-i 
doles los sanos principios de núes- i 
tra santa religión. 
E n lo que respecta a su censura i 
al Estado Mayor del Ejército, por ha 
ber Indicado que, en caso de soliel- ! 
tarlo, se facilitara un sacerdote a 
un condenado a muerte, debo de 
manifestarle que ésta es la prácti-
ca establecida en todos los paises cl 1 
vlllzados del mundo. Es el último 
consuelo ofrecido a los Infelices y el 
sacerdote, en este caso, no siem-
pre es católico. E l reo puede pedirlo, i 
según sus convicciones religiosas. i 
Su carta, le repito, revela una ln 
transigencia que me ha hecho pen-
L A JUNTA D E PATRTNOS DEL 
H O S P I T A L " C A L I X T O GARCIA" 
Ayer tarde tomó posesión ia nueva 
\ junta de Patronos del Hospital "Ca-
lixto García" que ha quedado cons-
tituida en la siguiente forma: 
E l Rector de la Universidad, Dr. 
Carlos de la Torre como presidente; 
vice el Decano de la Facultad de Me 
dicina doctor Diego Tamayo, y los 
doctores Luis Forrtún y Adolfo Mu-
ño, como vocales. 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O MALECON 
L*b hablUclúnes tienen baflo. eerrl-
cío sanitario y Tetezono privado Pre-
cios para la temporada desdt í peso» 
n adelante Plan europeo. No deje «!• 
pasar por el MANHATTAN J quedar* 
uated satisfecho Centro príradd A-83!<3. 
A-tí53v M-S21S 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de oso 
De todos los precios y para to-
dos los rustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para «o 
suarda y limpieza. 
Santamar ía y Co. 
Marina 2. Teléf. 11-4 !»»• 
C 1696 Ind. \c. Mzo. 
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O E L DIARIO D E LA MARI- g 
O NA lo encuentra usted en ^ 
O cualquier población de 1» ~! 
O República. JJ 
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A L B R I C I A S 
foblerno escogió al señor Rey vertirse en caja de ahorros de los em 
^representa en la Cámara los in- Meados y administra eus haberes de 
Que 
tereses de 
mayoría para enco- ¡ modo que los empleados aprendan 
a contentarse con io estrictamente darle la piadosa embajada. Y el 
gravemente, con la voz i necesario jnen 
6eñ0r p o r t e n t o s a anunció al País I 
Clar Su escaño, que el Gobierno co-
Ahora bien, para ol caeo de que el 
anuncio del doctor Rey no crlstali-
¿efide ~"satiafacer dentro de unos zara, lo cual pudiera ocurrir sin que 
Za nuntualmente las más perento- j fuera milagroso, no podrán loa em-
dlaS Wesidades del Estado. ¡ pleadoa públicos hacer consideraclo-
139 n empleados han traducido en '• rea desfavorables para el Gobierno, 
LOrovechof los risueños augurios ! puesto que ha pecado Sin malicia. 
P "or Rey, y están entusiasma- ¡ L a discreción y la paciencia 
^ sen ' ¡ cristianas, aconsejan esperar mejo-
d0T nlendo un corazón sensible, su res tiempos, que al fin han de venir, 
tltud hacia el Gobierno es infl- i , E n tanto cabe a los acreedores, ob 
gra 
rita 
o faltan algunos amanuen- : servar el patriotismo prudente de los 
elevando a eu máxima po- j cue subordinan los propios intereses, 
663 u el afectuoso reconocimiento, 1 los intereses de la nación. Tal hacen 
tetCtan ofrecer al señor Rey una todos, desde la altura del Ejecutl-
ln liona suculenta y una pluma to- vo, haeta los establos de Obras Pú-
^"de oro con las letras S. R. casta j blicas, donde los mulos, a falta de 
graciosamente enlazadas. j P 3 ^ 7 cebada engullen tranquilos y 
7 Es muy seguro que el líder de la ! estoicos las viejas labias de las ca-
mayoría, cuya sencillez -es bien no- i ballerizas. 
^rIa declinará, con un gesto de i Ya no hay tono con que decir, por-
xauísita modestia, el banquete y (lue los tonos se han agotado, que j 
^ pluma. Pero obligado a escoger ^ situación es triste; que en el Te- j 
nn homenaje, se contentará, sin du- Boro no hay una Peseta; que el Go-i 
da en regocijo de su alma generosa, bierno, en bancarrota, carece de me-1 
conque se cumplan las predicciones. dios Para cumplir sus compromisos. 
Esto ya es bastante si tenemos en E1 mismo sefior Rey. Hder de la ma- j 
-uenta los desengaños que desvane- yoría' lo ha Sicho- F'] mismo señor | 
-en de continuo aquellas esperanzas Rey' rePitI0 la ^Tle que llevó un ra- i 
de que el régimen nutre la Infantü 3 ° de luz ^ los empleados, que el Go- I 
Inocencia de los ciudadanos. 
Ha de parecer un sueño a los he-
roicos oficinistas, recibir a fin de 
cada mes, con la regularidad de 
otra época ya lejana, sus emolu-
uos Informe cuando esa Empresa 
piensa dar comienzo y terminar las 
obras dispuestas por acuerdo de la 
Comlaión de Ferrocarriles, consisten 
tes en la construcción de un puen-
te, que sobre los pases a nivel en 
el Puente de Agua Dulce, donde tan-
tos accidentes han ocurrido, y que 
aegón nuestras noticias está resuelto 
definitivamente por sentencia del 
Tribunal Supremo. 
De usted con la mayor considera-
ción nos reiteramos bus más atentos 
y ». B. 
Rotary Club de la Habana, 
Alberto Crusellas. 
Presidente. 
D . A N T O N I O S A N T I A G O 
bierno venía luchando con la escasez 
de los menudos. ¿Es que no se han 
enterado todavía los exigentes ser-
vidores del Estado? 
Pudiera oponerse que a pesar de los 
Ingresos, suficientes a cubrir los 
mente, que s „ n cuando recortados e¡,reso^ Be apI1(,an , at 
, atectoa a reajustes constantes, les d(. otra lndo,e dIst|nta a la ^ !os 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Donato Rodrlgness, por tener pe-
rros en condiciones de ocasionar da-
ño: $1 de multa. 
Alejandro Castillo, por maltrato 
de obra: $10 de multa y $10 de In-
1 demnizaclón. 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O Francisco Cabrera, por Infracción 
A R M I S E N i del Reglamento de Plumas de Aguas 
' i$5. 
Joaquín Fernández, que maltrató' Se dispuso la reclusión en Aldecoa 
^rrHt» sin embareo coniurar el ne ' de ob,ra a un chino fondista por di- de la menor Ana María Díaz, acusa-
permlte sin embargo conjurar el pe- suoldos de log é m p i d o s . E l Sr. Rey ferencias 
D e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s L A A C T U A C I O N D E L 
C L U B R O T A R I O (Por telégrafo) 
San Antonio de los Baños marzo 24 
DIARIO D E L A MARINA. Habana 
Ayer se Incendió la casa de vlvlen- j Sr 
da de la finca San Perfecto, barrio! 
de Monjas ocupada en arrendátario i 
Habana, Marzo 23 de 1922. 
Marcelino Díaz de Villegas, 
Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Falleció ayer, en L a Benéfica, tem 
pío donde se cobija el dolor de los 
gallegos emigrados, que luchan en 
Cuba dignamente. 
Su vida, su cultura,^jc su amor al 
trabajo y su honradez en el desempe-
ño de diferentes e Importantes car-
gos le granjearon las simpatías, la 
admiración y los respetos que se tri 
butan a todos los hombres caballe-
rosos. 
Rindió su jornada en su hogar, en 
| lo que él creía su hogar, en la bendi-
ta Benéfica, donde desempeñó va-
rios años el delicado e importante 
cargo de Administrac^r. 
Su alma noble, tierna, alma cris-
tiana, fué tan generosa, tan atenta, 
y tan amorosa con los que allí fue-
ron en busca de la salud y de allí 
salieron para continuar la lucha, que 
al saber su fallecimiento lloraron; 
los que allí están agarrotados por 
el dolor lloraban tmbién por el buen 
gallego que les abandonaba. 
Lo llora el cuerpo facultativo, el 
administrativo, la Directiva y los se-
senta mil socios; todos, absolutamen 
te todos, los que sabían de su bon-
dad- y su caballerosidad, rezaron 
por su alma una oración. 
Nunca sabemos lo que valen los 
buenos hasta que se los lleva Dios. 
Enviamos a su desdichada viuda, 
a sus familiares y a todos los socios 
del Centro Gallego, nuestro sentido 
pésame. 
por Astor Plasenclas. E l fuego fué ca, Señor: 
Usrro de las papeletas de desahucios 'a„n„nn,A „„„ „ 
416 , . , , reconoció que en efecto ee estaban co 
metiendo algu 'os eneres. Pero eso 
sual. No hubo desgracias personales. 
L aAsamblea liberal cubrió cinco 
j las amenazas de los bodegueros. 
Los peslmlstás que tienen su asien-
to así entre los empleados como en-
tro los que desgraciadamente ponen 
ro faoulia a Jes empleados a hacer tranvía, arrolló a un pasajero cuan 
suposlcionea inadecuadas. Al que do bajaba, $30 
en el pago de plato $30 de da Por su madre de desobediencia 
multa y $10 de indemnización. ¡- Se remite al Ejército un Juicio en 
Cándido Mirón, chauffeur de un ! ^ue se acusa a un miembro del mis puestos vacantes de delegados; fué 
Ford que por no parar detrás de un mo- i un triunfo para Eduardo Rivero a 
Fueron absueltos 11 Individuos, i quien se asegura su designación co-
Se dictó resolución en 7 causas; mo candidato a la Alcaldía de esta 
r>c convenga aeí, la puerta está abier 
»I, servicio de otros menesteres las ia t-. . . . . 
_ _ la. De lo contrario hay que aceptar gctivldades de sus músculos o las 
Bctileza^ de sus talentos, han for-
mulado sus dudas y afirman que las 
Aurelio RIvas, que se apropió de 
los huevos de la cría de gallinas de 
y 30 juicios de faltas. 
su capataz $50 de multa y $5 de lu-
l  situación resi^fddamente, que ya demniZación: 
vendrán otros tiempos. Mientras lle-
guen, los empleados como el Al 
filsiparían^solo ante la evidencia de calde ¿e Cockt el mártir lrlandéaj de 
en- ten intentar el ayuno. Con la huelga 
del hambre, no se jesolverán en lo 
absoluto los problemas, pero se arre-
euelve la situación de los empleados; 
y algo es algo. 
Mas por fortuna, no tocaremos ese 
extremo, porque el señor Rey, por-
El doctor Zayas, verbigracia, está tavoz del Gobierno abriga la certe-
to de las promesas gubernamentales 
defendiera de la voluntad del Go-
bierno y no de las circunstancias 
fortuitas que concurren a reservarle 
papeles desairados en las comedias 
cue representa. 
Por exceso de velocidad, Justo 
Pastor Pérez: $1. 
Eladio Mellan: $5. 
Por falta a la Policía Fausto Aran 
guren: $5. 
Mario Sansón, escándalo: $5. 
Por embriaguez y escándalo, Jo-
sé Ramón $5. 
José Busto Bíralioy, por dar se-
ñales y generales cambiadas: $10. 
Y por igual falta Fernando o Ger-
mán Mosquera: $10. 
Manuel López, por desobediencia: 
an:mado del mejor deseo por atender zi de que dentro de breves días, el 
las demandas de los servidores del Gobierno satisfará sus compromisos. 
Estado, pero no cuento conque la Se- ¡Albricias, señores acreedores! ¡Al-
eretaría de Hacienda pretende con- bridas! 
C o n í r a l a c a s p a . — J a b ó n A l q u i t r á n d e P i n o . 
-.mE3 una ™aravilla. es casi desconocido, pero pronto será el Jabón Indlspen-
5» l - ^u1? .darnas y caballeros. Alquitrán de Pino de Noruega, en Jabones 
fle Knigrht jabonero de los reyes Ingleses, es inmejorable para combatir las 
aretciones del cutis en general, lo suaviza, purifica y hace sano. Jabón de PU 
5?, ?, ̂ or}ie&?, de Kn'ffht- Cómprelo en todas partea y en Reina, 09, Casa Va-
aia. Pida Catalogo. 
alt. 5 mz 
D E P A L A C I O 
Ratifican sn adhesión. 
Hoy celebrarán los populares una 
Asamblea Magna para tomar acuer-
los ea el sentido de ratificar su ad-
hesión al Jefe del Estado. 
E l Ministro de Franela. 
D E H A C I E N D A 
Los trabajos de la Comisión Investi-
gadora. 
L a Comisión Investigadora de las 
sustracciones de mercancías en los 
Almacenes Afianzados visitó ayer j 
tres en los que la mercancía toda es; 
tejidos y quincallería. 
E l primero de los señores Inclan! 
•Cobo y Co. de Aguacate 122 que tie-
Enrique Blez, chauffeur por exce-
so de velocidad: $5. 
Julio González, por tener anima-
les sueltos que ocasionaron daño: $5 
de multa y $1 de indemnización. 
QUININA E N FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
X A T I V O BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ovdinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
Ayer se entrevistó con ei doctor ne 84 bultos de los «nales hay tres 
Zayas el Ministro de Francia en Cu-
ja cajas robadas, procedentes del Depó sito de Luco y Municipio y Regla. i 
E l segundo dg los señores Amado 
Paz y Co. de Aguacate, 114 que tiene 
visitaron; unos seig cientos bultos de los cuales 
L a Prostitución y los impuestos. 
Numerosos congresistas 
ayer al Jefe del Estado para tratar, hay siete cajas robadas. L a mercan-
te los Impuestos y la legislación pa-jCia procede de Casa Blanca, Regla y 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E L A g u i i ^ O r o GARCIUADÜROyCa. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
A»irtido 2237.-IeiéfiMA-8504, 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelaa 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
Villa. 
E l Oorresponsal. 
L A S M U J E R E S T A M B I E N 
S U F R E N 
?a restringir la prostitución. 
Donativo del general Menocal. 
E l ex-Presidente de la República 
Atarás. 
E l Tercero de los señores J . Diaz 
y Co. con 82 bultos de los cuales hay 
siete cajas entre vacias completamen 
feneral Menocal, ha contribuido con, te y faltas. Estas mercancías proce-
da check por valor de dos mil pe-1 den del antiguo Cementerio de Co-
•os a la colecta iniciada por el Cuerjlón Regla y Zanaja y Soledad. 
P0 de Policía para fundar el Clubi 
(AtlAico del mismo. 
Consejo de Secretarlos 
Hoy se reunirá, en Palacio el Con-
cejo de Secretarios. 
D r . F . L E Z A 
CIBUJANO D E L HOSFITAIi 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado do 
«cP^tales ao New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
rano. ^ ^ r o . 268. esquina a Perseve-
J^cu, Teléfono A-1846. Consultas, de 
fabricantes: International Cons. Cfteml-
t'or \i¿ 11 EaBt 86 "t., New Vork. 
Colomi y^,: SarrA. Johnson, Majó 7 
Poi- 1 TaQuechel, Mestre y Espinosa 
menor todas las buenas Boticas. 
Aduanas. 
Rentas . . . . 
Impuestos . . . 
Obras de Puertos 
Distritos Fiscales, 
Renats 
Impuestos . . . 







D r . J . L Y O P I 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radie»* 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre*, esquina » San Indalecio 
zas? 
L a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
' l a P r i m e r a e n M i r a g a a W 
De M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z 
Mercaderes, 4 1 . T ^ é f o i i o A - 4 6 0 1 . 
^nica casa que recibe el fino Miraguano <Je Puerto Rico. 
Ventas al por mayor y detall de Miraguano. fibra de seda 
^apork'* y otras fibras finas. 
marca Tropical en colchones y co lchoneta es la mejor 
«arantía de su bondad. 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
Pfftao» arreglados a la s i t a a d ó o . 
r . v i t a E i i f é r í r i e n á n é s e n 
LA vida moderna es muy difícil y las mujeres también suíren sus consecuencias. Muchas de ellas 
«e encuentran en una posición tan an-
gustiosa que se ven obligadas yo a 
soportar el quebranto de su salud o a 
abandonar el trabajo de que viven. 
Sufren vértigos y dolores de espalda, 
síntoma^inequivocos de desórdenes re-
sales. 
Necesitan en este caso abandonar e! 
trabajo, buscar el descanso, el aire 
fresco, el sol y la alegria, reanimar su 
organismo y tomar una medicina que 
vigoricy sus riñones, y regularice y 
normalice sus funciones. 
E l excesivo trabajo trastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
dades de la mujer y muy amenudo 
trastorna también sus funciones re-
nales. 
Los Pildoras de Foster Para Los 
Riñones son un poderoso auxiliar de 
la naturaleza, fortalecen los riñones 
débiles y contribuyen a la purificación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
Las Pildoras de Foster ayudan a la 
mujer en sus momentos críticos, le 
comunican fuerza y tranquilidad y 
hacen desaparecer los síntomas de las 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, desórdenes urinarios, 
hinchazones' hidrópicas, dolores reumá-
ticos y tensión nerviosa. 
Las Pildoras de Foster han dado un 
resultado admirable en las enferme-
dades más graves de los riñones; las 
inflamaciones de la vejiga y de los 
riñones mismos, el lumbago, la hjdro- | juicios en ambos extremos, 
pesia en grado superlativo, la ciática, 
las arenillas y piedras y otras dolen-
cias terribles han desaparecido con el 
uso de esta maravillosa medicina que 
se llama Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
, dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(2) FOSTER-McCLELLAN COC 
•UIVALO, N. Y., E. U. Á. M 
Este Rotary Club en sesión de 
hoy, acordó por unanimidad elevar 
a usted la más enérgica protesta 
sobre el acuerdo adoptado por ese 
Ayuntamiento, declarando de uso 
obligatorio los farolitos destinados a 
señales, y colocados en la parte tra-
sera de los automóviles, en atención 
a que ningún beneficio reportan, y 
considerar por lo tanto Innecesario 
bu uso; y al propio tiempo Interesar 
de usted ponga un Veto al referi-
do acuerdo, con cuyo elevado gesto, 
podemos asegurar, se hará Intérpre-
te del sentir y pensar de todo este 
pueblo. 
E n la propia sesión, se tomó tam-
bién el acuerdo de rogarle otra vez, 
haga cuanto esté a su alcance, pa-
ra dedicar algún crédito destinado 
a la rotulación de las calles del Ve-
dado, cuya barriada cada día más 
-populosa, a grandes voces pide y exi-
ge cuanto antes la realización de tal 
trabajo, por cuanto crea un verda-
dero laberinto, al pretender buscar 
una dirección cualquiera. 
Me complazco en trasladarle am-
bre acuerdos, esperando habrá de to-
marlos en consideración, adelantán-
dole por su atención las más cum-
plidas y expresivas graciae. 
De usted atentos y s. s., 
Rotary Club de la Habana. 
Alberto Crusellas, 
Presidente. 
Habana, Marzo 23 de 1922. 
Sr. Archibald Jack, 
Administrador General de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. 
Ciudad. 
Muy eefior nuestro: 
Én sesión celebrada hoy por este 
Rotary Club, se acordó hacer llegar 
a conocimiento de usted, por con-
siderar que tal vez lo desconozca, 
lo difícil que se hace por el pasa-
jero tomar los carros en el parade-
ro de Jesús del Monte, a virtud de 
la enorme distancia que existe en-
tre el andén y el coche, trabajo que. 
requiere un verdadero esfuerzo, 
que nos atrevemos a calificar de 
acrobático, y en extremo penoso de 
realizar por parte de los hombres, 
y consecuentemente mayor por par-
te de las señoras. 
También ocurre que siendo nume-
roso el pasaje que ee congrega, re-
sulta insuficiente, un solo carro de 
tiempo en tiempo, cuya crecida cifra 
j de público requler«? la circulación de 
i tíos carros unidos, para evitar la 
aglomeración' en muchos casos, y en 
¡ otros tener que quedarse en tierra 
él pasaje, irrogándosele serios per-
N O T A S D E M A R I A N A O 
Mi estimado amigo, el simpático 
y culto doctor Aurelio Morales, se 
ha quejado de que en nuestra valla 
de galos se tolere—como ocurrió el 
domingo úl t imo— que los menores 
presencien las lidias. Tengo noticias 
de que estaban presentes nuestras 
primeras autoridades y ésto alienta 
y dá más fuerza al grito de protes-
ta del Dr. Moraies, que debemos 
corear todos los que anhelábamos 
que las buenas costumbres y los bue 
nos métodos educativos hagan de 
las generaciones venideras, el ver-
dadero cimiento de la República. 
P e r o . . . ¿ A l doctor Morales aún 
no lo ha sorprendido el hecho, de 
existir menores que ya son listeros 
o apuntadores de terminales y cha-
rada china? Dése un paseo por Co-
co Solo, Pocito y Pogolotti; y . . .ya 
verá. 
L a sociedad "Sport Club" celebró 
el último sábado un baile de car-
naval digno de mencionarse. Allí se 
reunió lo mejor de nuestra sociedad, 
lo más selecto y elegante, fué no-
che de alegría en la que nuestra 
juventud se divertió y de lo lindo. 
E l vigilante Cristóbal Guerra ha 
prestado un buery servicio, detenien-
do a Ramón Lavln Rojas, autor del 
hurto de prendas y dinero en la 
casa Luisa Quijano número 1, do-
micilio del señor José Vicente Per 
clera. 
Sus Investigaciones culminaron en 
el buen éxito de su trabajo policía-
co, digno por lo tanto de una feli-




I N G L E S E N 2 M E S E S 
Este Rotary Club vería con gusto, 
se sirviera usted tomar acción efi-
caz, dictando las medidas convenien 
tes y oportunas, venciendt) cuanto 
antes los Inconvenientes que señala-
mos, por cuya atención adelantárnos-
le efusivas gracias. 
Queremos aprovechar este momen 
to. haciendo uso de sus finos ofre-
cimientos contenidos en su atenta 
del 9 de Julio último, para rogarle 
Sin mestro, ni gramática, en su pro-
• pia casa. No importa que haya fracasa-
i 6o con otro método. Todo el estudio UN 
! PESO. Esta oportunidad pasará. Remi-
, ta ahora mismo dos sellos para infor-
mes gratis al 'Practical Institute Of 
Lanpuases, Box 2417, Havana. 
123551 ad. al 24. 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja , s egún l legó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
c ión de este per iód ico . 
H O T E L S E V I L L A 
T e a D a n c e Torios los miércoles y sábados, de k y 
media a 6 y media de la tarde, en el PATIO ANDALUZ. 
O r q u e s t a d e l B i l t m o r e . Toca siempre en las 
comidas especiales de los JUEVES y los DOMINOOS. 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
IND. 21 • . 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
IMPORTAD OBES 3>B TEJIDOS 
TENIENTE R E Y . 21 y 23. 
Compramos constantemente 
Apartado nflra. 141 
artículos de algodón e hilo en rrandes can ti' 
dades procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. 
C 2149 46d-16ms 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
O t r o g r a a d e s a s t r e 
" L A C A S A D E O L I V A " 
Ha decidido retirarse del negocio de Joyería al por mayor, Ini-
ciando hoy mismo la realización doftuitiva de: 
$ 2 0 0 . 0 0 0 
DOSCIENTOS M I L PESOS 
Do sus existencias, a precios increíbles, nunca vistos y con nna pérdida 
real, positiva, del 60 por ciento. 
Queremos realizar en el menor tiempo posible y aceptaremos cual-
qnier oferta razonable por toda o parte de nuestra existencia. 
T E N E M O S U N C O L O S A L S U R T I D O 
E n Gargantillas, Pulseras, Cadenas, Dijes, Aretes, Medallas, Alfileres, Pa 
«adores. Sortijas, etc., en oro de 14 y 18 y en Platino, así como un exten 
sísimo surtido en relojes de señoras y caballeros en 18 kilates y pla-
tino, con y sin brillantes, y, además 
0 0 0 
MIL 
Relojes legítimos Rosskopf patento de primera con sello de garantía. 
CINCO 
d e l C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M0NSERRATE No. 4 f . CONSULTAS DE í A 4 
Especial p a n los pobres (fe 3 y merf/a a 4 
Aconsejamos a nuestros clientes y al público, así como a los mayo-
ristas en Joyería de la capital y del.Interior de la Isla, aprovechen esta 
única oportunidad de adquirir con muy poco dinero cuanto en el ramo 
ile Joyería so producá en Frauda, Alemania y Suiza. Véanos sin per-
der tiempo. 
" L A C A S A D E O L I V A " 
AVENIDA D B I T A L I A 91.—-ENTRE SAN R A F A E L Y SAN JOSE. 
HABANA 
Conservames s u n m u m i m i 
Por una p e q u e ñ a cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspecc ión de su máquina , 
limpieza del motor, engrase 
general y aj^eglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos Infomes 
En nuestros talleres reallzamds 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, crasas, tomas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez , S . en C . 
Marina 2 . . Teléf M-6365. 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
C2043 a l t ed- l l . 
r G o n z a l o P e t e o 
CZBUMNO DKIi HOSPITAI, DJB Emergencias y del tiospltai Nü-
mero Uno. 
ESPECIALISTA EM TIAS OBIICA-rías y enfermedades venéreas. Cl«-
toscopla y cateterismo de ios uréterea 
|V7SCCZOHE8 OB WBOSAXTAXSAH. 
|i01fSVI.TA8: DU l lTa 12 M. T DB £?n 
V ' S a • p m.. en la calle de Cuba. 0«J 
D r . H e m a u d o S e p i 
C A T T ^ R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o t , 
Prado. de 12 a 3 , 
DJARíO ÍA rAhíiWk Marzo 25 de 1922. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E 
N O T A S A L M A R G E N 
L O S A S E S I N O S D E D O N E D U A R D O D A T O 
E L . C A B L E E N ACCION 
Existe en el mundo un cable que 
es famoso por las extraordinarias 
hazañas que lleva realizadas. Nada 
hay imposible para él. Sus hilos se 
extienden, se cruzan y se enlazan por 
ei mundo; rasga las aguas del mar; 
hiende los aires, horada la tierra, y 
sacude a su antojo pueblos y nacio-
nes. Este cable tiene un nombre: se 
üama el cable de Londres. 
Cuando Europa llevó la guerra a 
casi todos sus rincones y los países 
se destrozaban con furia pocos veces 
Igualada y la sangre bañaba las cam-
piñas de Francia y enrojecía el sue-
lo de Bélgica y hac'a asomar tintes 
siniestros en el horizonte de Rusia, 
realizó el cable de Londres verdadera 
obra de titán. Se puso incondicional- ' 
mente al lado de los aliados y fué 
su poderoso auxiliar. L a guerra aque del "Juan de Juanes" como parece | 
lia no solo la ganaron Inglaterra y | insinuar el diario londinense. Y bue-
Francia. Al cable le correspondió j na prueba de que no se cruza de | 
buena parte de la victoria. Sus hl- , brazos es que prepara, con toda la ac- , 
los sembraron el ardor bélico en't:vidad posible, nuevas operaciones' 
pueblos que permanecían neutrales, ¡dt avance. Pero sería criminal y ab-
extendió por todas partes el odio con ¡ surdo que emprendiera las nuevas 
tra las naciones centrales, amontonó | operaciones sin haberse antes prepa-
simlsta de "The Times" con respecto 
B la acción española en Marruecos. 
Agrega el cable, tomándolo del 
mencionado diario inglés, que Espa-
ña no imede contentarse con los tnun 
fos hasta ahora obtenidos en Marrue 
eos. Naturalmente. Por eso, porque 
nu le satiefacen dichos triunfos, por-
que comprende que hay que ir a Al-
hucemos e Inflingir duro castigo a 
los rebeldes, porque no ignora que 
necesita acabar con el reducto de 
Abd-el-Krin, es por lo que no cesa 
en los preparativos para emprender 
el avance en aquella parte del pro-
tectorado que se mantiene irreducti-
blemente hostil a España. "The T i -
mes" en esto, está en lo cierto. 
Ello no quiere decir que España 
s'- cruce de brazos ante la pérdida 
cieno sobre estas, y, poco menos que 
las aisló del resto del mundo. L a ac-
ción fué de una eficacia completa. 
Los triunfos de los aliados eran lle-
vados a todos los ámbitos de la tierra, 
y se ahogaban las victorias alemanas 
en el nudo conquo los hilos del ca-
ble las aprisionaba. 
Y ahora, ese mismo cable, censura 
al humilde telégrafo español—hu-
n|ilda comparado con el poderoso 
cable—porque hace circular por E s -
paña noticias optimistas con respec-
to a la campaña de Marruecos. Y 
rado sólidamente. Los rifeños, en 
Alhucemas,—ya lo dice el propio 
"The Times"— son numerosos y es-
tán excelentemente armados. Además 
el terreno presenta allí, grandes di-
ficultades, y, los temporales, que en 
er.ta época se desencadenan en aque-
lla costa, no permiten activar unas 
operaciones que pueden ser definiti-
vas para la actual campaña. Todo 
ello hace que sean pocas cuantas pre 
cauciones se tomen. Pero no lo du-
den "The Times", ni el cable de 
Londres, España sabrá cumplir con 
L a E s c u a d r a 
I n g l e s a e n 
B a r c e l o n a 
Madrid, 22 de febrero de 1922. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
.CIO» OXA3UA M «BDAOCIOK SUCUBSAl J>MX, "Dl*»Trt Otro 
E L COMUNICADO D E ANOCHE . escucharon un concierto de fonA 
fo. 
Madrid, 25 de Febrero de 1922. L a estación de Melilla los 
"Según' comunica 'eT aito comisario ¡ con placas de "Tosca", ^AfrS1'4 
ocurre novedad los territorios I y "Hugonotes". ^na no oc rre ove a  en los territo 
de Ceuta Tetüan y Larache, así como ¡ El^ cazatorpedero "Bustamant 
en comí. sin variación en situación política, zarpó hoy para Alhucemas E l comandante general de Melilla slón de servicio, 
dice que la artillería de Ras-Medua Con el mismo rumbo parm 
Antes (Te ayer tarde llegó a Bar-i hlzo £ueg0 Bobre un grup0 enemigo vapor "Alerta", que lleva con-pi 61 
celona el aviso Walker y ayer a l a s q u e huía del bombardeo aéreo, dis- dencia y encargos para los S35; 
nueve de la mañana entró en el persándolo; y la de Alal-Hariga ba- vos. caiti-
puerto la escuadra Inglesa del Atlán tió también con certeros disparos, po | Ha quedado ultimado el dPsa 
tico, compuesta de cuatro acoraza-; nléndolo en f a un enemi-(de la cábila de Ulad-Settut y ¡ f f S 
eos nueve Destroyers y un buque jg0 que efectuaba trabajos de forti-ino a la plaza el caid de ¿queZ i" 
ficación en el extremo opuesto a lajgión, que tan buen comportamí. rf" 
meseta de Tikermin. observó durante los desgraciados 
L a aviación en el dia de ayer, ¡cesos de Julio, y después de ést8U 
bombardeó los poblados de BenI- ¡ pués se dedicó a salvar prlsionp ' 
preferencia el de Bu-Er- y logró entregar en la plaza 
ifiiriiQ nnaî An Ha Rhlich- I de ÓStOS. "* 
Inmediatamente dp entrar el bu-
que insignia en el puerto arboló el 
tabel ión español y saludó a la plaza 
con los cañonazos de ordenanza. i Said, con 
Poco después de la llegada de la , maná, y antigua posición de Sbuch- 'de éstos, 
escuadra pasó a bordo del̂  buque, sha, donde existe una pequeña guar| E l aludido caid se distinguió 
Almirante un jefe de la Comandan-
cia de Marina para saludar en nom-
bre de la Marina española al jefe 
dia sobre el poblado de 
ni Sidel) arrojaron co 
Hamman (Be¡semana última yendo en la vaaeu,-
n suma efica-1 dia de la columna Riquelme, y or 
Barcelona. 
Numeroso público se situó en la 
playa de la Barce'.oneta y en la ca-
n-
do la entrada de la Escuadra y el 
fondeo de los buques que quedan en 
la rada. 
Con motivo de la estancia de la 
PJscuadra inglesa reina gran anima-
ción en el muelle, y numerosos bo-
tes embarcan curiosos para Ir a vi-
sitar a los barcos fondeados fuera 
del puerto. 
Los marinos Ingleses serán obse-
quiados con una función en el Prin-
cipal Palace. 
A la una de la tarde estuvo en el 
Palacio de la Generalidad el Vico 
Almirante de la Escuadra inglesa y 
Luis Nicolau, autor principal del complot para el asesinato del: d ^ l n g i a ^ n a 0 ^ e í ^ s p í c h o ^ 
señor Dato, en el momento de llegar a la Cárcel Modelo de Madrid, i la Presidencia fueron recibidos por 
cía 30 bombas, causándoles bajas de | pando, con el teniente de la poiicj 
- i posi-de la flota inglesa. También subió | personal y numerosas de ganado den | indígena, señor San Martín la a bordo el cónsul de Inglaterra en 
Durante estos vuelos los aviones • Los agregados militares harán m 
fueron hostilizados intensamente 1 ñaña su primera expedición al 
•aya ae ia «arceioneta y en m ca-i con f de cañó degde Maur0 p0. vis i tarán Sidi-Amarán los 25" 
-etera de Casa Antunez, Presencian ! Dar.Quebdani> Mora'bo y la Alcaza. ¡ pamentos de Yazanen y Ti?asor 
ba Roja". Las fuerzas vivas de la plaza « 
E N L A ZONA D E M E L I L L A (proponen realizar un acto de prole? 
E L G E N E R A L SARO.—ESPERANDO. ta contra el acuerdo de la Jun^ 
A L O S AGREGADOS M I L I T A R E S , de Arbitrios, de arrendar la cobran 
OTRO CAID D E T E N I D O . HUYEN-1 za de determinados impuestos — ea« 
DO D E L O S BOMBARDEOS. 
OTRAS NOTICIAS. 
Melilla 24.— Hoy marchará al cam 
pamento de Bugardín, para despedir-
se del batallón del Rey y columna 
volante allí destacada, el coronel 
Saro, ascendido a general. 
L a columna que con tanto acier-
tro. 
E N L A ZONA D E TETUAN 
E l alto comisario.— E l sorteo de re-
clutas en Orón.— Los servicios si 
nitarios. 
Tetuán 24.— Regresó de Xauen 
el alto comisarlo y su familia y 
to mandó, se propone regalarle el 1conde8 de Limpias que marcharon 
fajjn- a la Península. 
Mañana llegarán los agregados' L a E m i l i a del general Beren-
militares extranjeros, que vienen a ^uer saldrá mañana para San Fer-
conducido por la Guardia Civil . E n el ó v a l o su esposa Lucía C o i ¿ ^ " e t a r f í 
c e p c i ó n , sobre la que también pesan graves cargos. 
de la Mancomunidad recorrer esta zona después de haber nando, con objeto de ver al hijo que 
y el secretario de ésta. | recorrido las de Larache y Tetuán. ^Ien® ea f u e l l a Escuela de guardias 
E l diputado señor Massó, les sa- ¡ Se les preparan dos banquetes, uno, marinas, 
ludo y dió la bienvenida en nombre en Dar-Drius y otro en Bugardain.: Encuéntrase muy mejorado el co-
tonía pie del hundimiento del vapor su deber y llevar a buen término la taíj| que eg firinísimat pegando un í —¿Conoce usted, maestro una tie'de la Mancomunidad, con las si-1 E l domingo se verificará en Dar, mandante de Estado Mayor, señor 
'Juan de Juanes" para decir que los misión que se le tiene encomendada 1 puntapié a la maleta, grité ¡No me j rra de España que se llama Aragón? guientes palabras: | Drius la revista militar de la colum- BeidSDeder, ayudante del alto coml-
cspañoles han sufrido un descalabro 
en Africa. 
"The Times" de Londres, con-
cede extraordinaria impórtemela a 
la pérdida de un vapor español, sin 
en el Norte de Africa. E n ello le va 
t i : prestigio. Y este prestigio no ha 
de abandonarlo en manos de Abd-el-
Krin. 
Y no se lamenten "The Times" ni 
armamento, y de solo mil toneladas el cable de Londres porque España, 
de desplazamiento, y parece olvidarse 1 cante sus victorias. Después de to-
del hundimiento de la escuadra que i do, los aliados le enseñaron a hacer-
voy! ¡En estos teatros en que hoy 
me protestan llegará dia en que me 
aclamen y me hagan ovaciones deli-
rantes ! 
Pero por* ciertos disgustos, largos 
—¡Aragona! ¡Id paese della jota! j "Os encontráis en población aman i na que manda el general Berenguer. 
— ¡El mismo! Pues de allí son mis te del trabajo, tanto como lo son Formarán 10.000 hombres, 
padres. Los aragoneses son los hom las comarcas principales de Ingla- E n Zaio han sido recogidos 27 
bres más testarudos de la tierra. Yo" térra, y sin otro afán que el progre-
he nacido en Barcelona, en gracia,! so. L a Mancomunidad es la supre-
sano. 
Hace un tiempo espléndido. 
E l cónsul español en Orán ha te-
fusiles entregados por los rifeños. | legrafiado al general Berenguer, con 
— H a sido capturado el bandolero motivo del sorteo de los reclutas pa-
de contar, que yo habla tenido con Pues este catalán aragonés le jura a i ma representación de esta tierra ca-, Mohamed Duali. ra 1922, en términos altamente pa-
Ricordi, me prohibieron el repertorio usted que antes de dos meses cantará talana. E l ideal que la impulsa es i Practicando un reconocimiento en tri6tIC0S- E1 alto comisario ha con-
de esa casa editorial. L a vida con ; e litaliano mejor que la mayoría de conseguir la autonomía para Cata- | las Inmediaciones de Atlanten, la Po- testado agradeciendo los elogios que 
ello se me hacía muy difícil en Italia. ! los cantantes de Italia. Iluña y Por esta razón el saludo que • ücía indígena ha descubierto en un tributa al Ejército y haciendo votoa 
Y me fui a Londres*, en donde, con ; Y fué una satisfacción Inmesa pa-!os dirige no es un sentido cumpl í - i süo copioso material quirúrgico, ro- Por ílue nuevos reclutas sigan la 
mandaba Jellicoe y del fracaso de los Uo, y en ser buena discípula de tan el seudónimo de Antonio Manuel, me ra mi cuando estrené "Parísian" que' niiento' 3Íno la exPre8lón sincera de , iios> correas de trasmisión y otros obra admirable de los soldados ac-
buquea británicos en los Dardanelos. j poderosas naciones no debe existir f ané la vida cantando canciones en | la crítica dijese que en mis labios so- i ^ l u f f i T ^ Í L ^mulrfo B r i t L ^ 1 ? í f O S procedQntes de la3 mina3 del nTuezado p! insne.tnr e . n ^ A 
los music—halls. i naban admirablemente los escuitó-j tall)Qa al gran imperio uruanico, Hiff, n a negaao el inspector general de 
Durante mi ausencia de Italia Mas ! "eos versos de d'Annunzio. Mi volun ; ̂  ^ . ^ P 6 ^ libertades^de sus | Anteg dei desastre, el cantinero 1 Sanidad, señor Urquidi,-para reanu-
cagni y Sonzogno habían buscado el tad habla triunfado una vez más. ¡Pueblos factor que constituye la j de San juan de lag MinaSi Manuel dar su viaje de inspección de servi-
?pVoletto; ,6a0auIen Lázaro continuaba hablando. Se! ^ * ^ ^ ^ = ^ " ^ 
Sin embargo, el cable se apresura pecado, 
a llevar a todas partes la opinión pe- 1 Eduardo A. QUIMONES. 
H A B L A N D O C O N 
H I P O L I T O L A Z A R O 
Le preguntamos la razón de su lar 
ga ausencia de España 
que le aa |e había dirigido y tuvo 
sas editoriales. E n un viaje de Son-¡siempre la carencia en España de un a]abanza para la ciudad 
—Tenia miedo—nos dice—de ve-! zogno a Londres, asistió al music—'arte lírico dramático que p̂ oder pre- por ia tarde la autoridad .de Ma 
Ires de la niña í:n l a z o \ a d e l a r a c h e 
9 lee la llevaron al campo y parece que Los aginados h i t a r e s . Trabajw" de 
—Quiero que en cuanto venga Hi-
pólito sa ponga al habla* con usted— 
nos había dicho Piere, el gran* E u -
genio Piere, el periodista italo-cata-
íán simpatiquísimo, que viene acom-
pañando a Madrid el gran tenor. 
— S i fuera posible—añadió—que-
rría que todos los periodistas de Ma-
drid, que todos los Madrileños a 
quienes importase, pudieran hablar 
con Lázaro. E s un hombre interesan-
tísimo, de ua fuerza de atracción tan 
grande, que no es posible hablar con 
él sin hacerse su amigo. Pone su co-
razón entero en cada momento de 
bu arte y de su vida. 
Preguntamos por Hipólito Lázaro 
én su hospedaje. E l nombre del tenor 
se recibe con la expresión de admi-
rativa curiosidad que en España no 
ponemos más que para los fenómenos 
la han hecho víctima de malos tra- reparación. 
nir a presentarme ante mis compatrio' hall en donde yo actuaba. Me cono- sentar al mundo. Y siente ^nostalgias r i n a ^ e í ^ o b e r ^ d o r ^ ,p0r Quf hablaba español y ^ e ! 
tas antes de que mi carrera estuVie- ció, entró en mi cuarto, nos entendí- cuando le aclaman los públicos como de devolvieron al Vice Almirante de ' ne^aba a,,, Íar 611 arabe- I Larache 24.— Por el mal estado 
se bien afirmada. Recordaba aquello i mos, y yolví a Italia. De entonces da- a mantenedor del teatro italiano, de ^ va^a*™ Tr^ioaa lo vicUa mi*. í*. Ayer> tlía ae mercado, en las mide las vías de comunicación, los licos c  e e l ler  l ice l ir te e ecordaba aquello ¡ os, y yolví a Italia. e entonces da- a antenedor del teatro italiano, de ]o Escuadra Inclesa la visita que é s - . 
de que nadie es profeta en su patria, ta mi notoriedad. Me volvió a 'oír aquellos tiempos en los que cantaba te les había hecho por la mañana ^ mediaciones de Zeluán, se presento agregados militares extranjeros desia 
Además, en América los contratos Mascagni. Yo tenía en repertorio va- "Bohemios" y "Marina". Y al volver I Además de la función del Palace I • acompanada de un primo tieron de visitar las posiciones aran-
suelen ser por varios años, y yo he rias óperas del maestro. Su música a expresar una vez su optimismo, I bp celebrará en honor de los mari-1suyo' al oficlal de •la Policía indíge-i zadas del sector de Teffer, y salie 
estado siete seguidos en el Metrópoli! me parece de una teatralidad Italia- abre el ánimo a l a esperanza de que nos Ingleses un lunch en el Reanna y manifestó que no quería vol-( rofl con dirección a Tetuán y Meli-
tan de Nueva York. Y allí hubiese1 na llena de corazón y sentimiento, tal vez pueda, un dia no lejano, lie- mnv, un hanmiPtA «n p! Ritz. Iver a la káblla. sino a la casa de lia, acompañadas de los tenientes Xer» Club, un banquete en el Ritz, 
ofrecido por el cóncul inglés a la 
oficialidad de la Escuadra y un bai-
le organizado por la colonia ingle-
sa. 
del toreo. ¡Esto marcha!—pensamos. 1 parís> Madrid 0 Barcelona no pagan 
5 l ^ 0 A ^ Y _ a ^ ^ Que una pequeña capital de Amé 
rica central; pero aquí se hacen las 
continuado, porque el público y la ¡ Mascagni se lamentó de que yo no var como bandera al mundo entero 
Prensa me quieren mucho y yo quie-1 supiese bien el idioma. Desdichada- las obras de los músicos españoles, 
ro a.aquel hermoso pueblo. Allí ha mente, yo no sabia ningún Idioma! 
nacido mi hijita. Pero yo tengo eos-¡bien. Pero le dije: J U L I O GOMEZ, 
tumbres de beber un poco de vino en I 
las comidas. Y me molestaba tener I 
que sujetarme al absoluto régimen i 
seco impuesto en los Estados Unidos, j 
Nació mi hija, ¡y no pude celebrar-) 
lo con una copa de buen Jerez! 
E n América del Sur he hecho tres 
veces la "tournes", completa. Allí1 
es donde los artistas encuetran las 
más altas remuneraciones materiales.] 
Allí nos hacemos ricos. Pero el 1 
crédito lo da Europa. Milán, Roma, 
nombres de grandes artistas sean des-
conocidos, mal deletreados por süs 
hospederos. Lázaroes ya popular en 
Madrid. E s un síntoma. 
Ha ido a hacer su primee ensayo 
al teatro Real. Y allá nos dirigi-
mos. Subimos la sombfla escalera de 
servicios, en cuya lamentable vejez, 
sin antigüedad, ponen una nota ana-
crónica los aparatos de la calefac-
ción central. Cuando llegamos al 
saloncito de ensayos, parciales, ya 
reputaciones que allá se pagan. 
Mi satisfacción al volver a Italia ¡ 
ha sido enorme. E n Milán, donde • 
tanta hambre he pasado, donde tanto, 
me han tomado el pelo los eternos í 
aspirantes a "divos" de la Galería! 
Víctor Manuel, la antigua chocota se, 
ha tornado en servil adulación. 
Esto satisface el amor propio; pe-' 
ro para mí el goce mayor ha sido que! 
la Prensa de Milán haya evocado con 
• ' A f í n - í f í í ^ ^ " f han de cantarl ocasión de mi persona al gran Julián 
d« i í ^ T on v 0 0 ^ ^ 6 8 ^ 0 1 * ! 0 ^ " 6 - cuyo recuerdo permanece 
d f J f ? d? S 'n a ?allT't í 6 1 1 6 ^ ra- vivo en los aficionados milaneses. Un 
diante de la florida Italia; FrancI,!crítlco ha llegado a decir otra 
IZ^nfn L ^ l ^ JQ bureués vez un español volvía a recoger la 
n í n n t ^ ^ n 0y' v 8 ^ H o n d e r a ^1 "bel canto" Italiano, quijotesca figura. Y después de to 
dos, Lázaro. Pero no sale solo E n Italia he-pasado mis dias más amargos y también los más felices. | 
Allá hace más de diez años, con 
ciento cincuenta pesetas y un secre-1 
tario. E r a éste un viejo partiqui-1 
, no amigo de mi familia, que sabia el! 
carroña alegría de P íen , siempre ^ 1 ^ 0 y con fe ciega en mi porve-1 
L a 
fisonomía británica ingénuamente 
asombrada de Amézola la fina sonri-
sa diplomática de hombre de mundo 
de Gayo, la captadora mirada de so-
asomada a sus gafas; un frió rostro ! 
de ojos azules y exótica rubicundez, 
maestro acompañante, le rodean. 
E n todas las caras se retrata un 
febril entusiasmo. Pronto nos ío ex-
plican. 
Lázaro en el ensayo ha cantado 
"Aída" como si estuviese ante el pú 
nir, me acompañó, creyendo que la 
fortuna nos saldría al paso. No tomó 
más precaución que reservarse el di-
nero necesario para el viaje de vuel-
ta. Viaje que tuvo que emprender 
a los pocos dias, porque el dinero se 
nos terminó. j 
Me quedé solo. Tuve la fortuna de hlim ttm mooof̂ ^ „,,„ k„ j , . . . , qucut; huiu. 1 uve ia lorcuna ae 
nos p! ? f n „ . q . t í í h «"rlrirla hallar un buen maestro de canto. Yo 
L Z r ^ . S „ r r ' T ' r A l ! ^ 0 . 1 1 0 . . . ? >»Ma muy bien el solCeo, por haber 
r S ^ P \ ? ^ ^ ^ ^ « 1 0 r .TOÍ ! ^TedTc'ado e"u u n ^ t d a militar. 
que lo oiga el mismo. Además, que 
si aun modesto comprimario só íe exi» 
I S I S 
L A E S T A M O S R E S O L V I E N D O N O S O T R O S 
T e l a s C a s i R e g a l a d a s 
OLAN Y V O L I L E de pintas firmes CREAS DE HILO Y ALGODON 
y bonitas, a 10 centavos. Con estos precios, no hay quien pueda. 
MADAPOLAN fino, a 10 centavos. C R E A D E UNION, pieza de 30 varas, 
NANSUT Y MUSELINA, a 10 cen- a $4.00. 
C R E A D E UNION, mejor, pieza de 
30 varas, a $5.00. 
tacos. 
IRLANDAS Y VICHIS, a 20 cen-
tavos. 
BATISTA catalana, a 30 centavos 
V O I L E floreado, de color entero,. C R E A D E H I L O . Inglesa, pieza de 30 
preciosos dibujos, a 40 centavos, l y a ^ extra, a $15.00. 
VICHY inglés, para camisas, a 40 C R E A CATALANA, pieza de 30 varas 
centavos. 
D R I L C O R D E L L A y MAHON, pru 
sia, a 30 centavos. 
SABANAS Y SOBRECAMAS 
GANGA ESTUPENDA 
COLCHONETAS cameras, a $3.00. 
COLCHONES cameros, a $9 y $12. 
SABANAS de primera, medio ca-
C R E P E G E O R G E T T E francés, aca-
bado de recibir, a $2.00. 
T E L A S DE VERANO 
ACABADAS DE R E C I B I R 
V O I L E D E F L O R E S , color entero, 
a 30 y 40 centavos. 
C R E A DE HILO, inglesa, pieza de 30; ORGANDI suizo, el más fino, lindo 
varas, a $9, 10 y $11. surtido en colores, a 60 centavos. 
ORGANDI D E FANTASIA a cua-
dros y listas, colores preciosos, a 
$1.00. 
a $8.00. MUSELINA BORDADA de confiti-
T E L A RICA fina y ancha, piea de 15 [eos, francesa, la mejor, a $1 
varas, a $2.25. 
ALEMANISCOS DE MANTELES, 
50, 60 y 75 centavos. 
SEDAS 
GRANDES REBAJAS 
mí me llamaban por broma "el tenorr 
en todos los talleres de los varios 
oficios que emprendí. Mis comienzos 
para poder aprender música gratis 
Toda mi vida recordaré con grati-
tud al músico mayor don Antonio 
la razón d f n n ^ ^ r n f T ^ 0 8 ^ 1 1 0 Veo Segura, que me enseñó el solfeo y a 
Entino t í me dISpenSe- tocar el saxofón en "mi bemol". A .ki tipo de Lázaro, aunque se acer 
ca algo al convencional de tenor Ita 
liano, conserva'mucho del buen mu 
chacbo español a quien conocpmnq1, 
de loi Hfln«trr.o ío TT^j,. ^""cemos, en Barcelona, mi servicio militar en 
ae iosi claustros de la Universidad, del, Melilla vr los ha r«l«tartn vx 1 mv 
periodismo, del circulo o del café. Tie ' r a t rela.tado E L L I B E -
ne al principio un algo de enonH I w * 
miento, que desaparece muy ^ f e L ^ á * ^ ! "SS? ' ?ntar POr 103 
para dejar paso a una verbosidad P ' •< míseros 9Ue no 
abundante e Incorrecta en ^ no morirme 
de hambre. En todos los teatros de 
segundo orden he sido furosamente 
protestado. Se reían de mi defectuo-
so pronunciación Italiana y de los dis 
parates que decía inconscientemente. 
Una vez de vueltá de esas triunfa-
les excursiones, en la miserable casa 
de huéspedes en que me hospedaba, 
me senté en la cama después de ha-
ber hecho la maleta. Estaba decidido 
a volver a Barcelona. Reanudaría mi 
aprendizaje en cualquiera de los ofl 
dos que había emprendido. Pero al 
llano plagado de giros Italianos e in-
terjecciones Inglesas. Pero la pala-
bra cálida y vibrante se apodera de 
la atención y de la simpatía del oyen 
te. Los gestos son nerviosos, secos 
recortados, enérgicos, sugestivos, y 
animan el discurso con una corrien-
te vital poderosa. 
Empieza la conversación afirman-
do su optimismo desbordante. Ha tra 
bajado mucho, ha sufrido mucho, ha 
pasado hambre; pero hoy ha llegado 
a ser alguien en el arte escénico y r 
espera aún llegar a más. tiene treinta I r f ^ / en los amigos se iban a 
y dos años, y una avidez de vida v m v ^ V ^ a s o ; convencido, co-
do progreso, que la harán avanzar — - ba' de que Dios me habla 
artísticamente en una carrera que ha 1 trfnnfo,-dado las facultades necesarias para 
llegado a cuanto puede llegarVe" ¿ñ í i n ^ í ^ í ,e/C^ado por uno de aque-! 
éxitos y atracciones m a t e r i a S í I sm t,Il? # é ^ " " l o s mllane-, 
J tuve f uerte reacclóll ml volun | 
meras a 60 centavos. 
SABANAS cameras, grandes, a 60. P I E L DE SEDA, ancho sencillo, a 35 
75, 90 centavos y $1.25. centavos. 
SOBRECAMAS DE PIQUES, gran- BURATO DE SEDA, a 35 centavos, 
fe- a í 2 •00- i C R E P E DE CHINA, francés, a $1.50. 
SOBRECAMAS de PIQUE came- T A F E T A N doble, francés, a 1.50. 
re5' 8r$2d99 d0bleS, ^ ^ CHARMEUSE:' ,a meÍor c,as^ a $2.00| artícuíos para caballeros; y el terri 
CT^iurvAo' " a t « . / ^ w . . „ . ^ jy $2.50. ble desmoche en adornos, encajes, 
FUNDAS para ALMOHADAS, a C H A R M E U S E Y T A F E T A N de flo-
$2, 2.50 y $3 la media docena. | res, a $2.00 y $2.85. 
WARANDOL DE HILO, en colorres. 
a 60 centavos. 
AVISO 
Llamamos la atención de nues-
tro público para que nos visite, pues 
queremos prácticamente demostrar-
le que es la pura verdad cuanto 
anunciamos. Y que dejamos mucho 
por decir, como las considerables re-
bajas en confecciones de señoras y 
niños; las no menos enormes reba-
jas en camisas, calzoncillos y otros 
tiras bordadas y iodo los artículos 
de Sedería. 
¡ ¡ V i s í t e n n o s a u n q u e n o n o s c o m p r e n ! ! 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s d e 
" L A O P E R A " 
F E R N A N D E Z , B E L M O N T E y C a . , S . e n C . 
A v e n / d a d e I t a l i a 6 8 y 7 0 . S a n M i g u e l 6 0 . - T e l é f o n o fl-45*8 
Agencia Trujlllo MARIN. 
C2828 
sus protectores. i coroneles señores Lasqueti y Lama-
Huyendo de los bombardeos aéreos | drid, los comandantes Guernica y Ma 
llegaron a las inmediaciones de zarredo, y el jede del Estado Mayor 
Ras Medua varIo# grupos enemigos. I de esta Comandancia, señor Goded. 
L a batería de la posición los dis-, Los agregados van muy satisfe-
persó. j chos de. las atenciones que recibie 
Los aeroplanos continúan bombar j ron y hacen grandes elogios de núes 
deando Monte Mauro. tras tropas. 
Además del Busfia, ha sido encar- j Como el tiempo ha mejorado, se 
celado otro caid, el de Handz, Beu , reparan las pistas y caminos destro-
Alaa, complicado con aquél en la ocul i zados por los temporales, 
tación de fusiles. ! DISPOSICIONES D E GUERRA 
E l número de armas recogidas en j Jefes y oficiales de Caballería des-
casa del Busfia, es de 80-. Son fran j tinados a Africa, 
ceses, y habían sido pasados de con-¡ Comandantes: Don Pedro Velasco 
trabando por el Muluya hace pocos I Martín, al de Alcántara, número 11, 
días. | en comisión, y don Benítez Armas, 
Ha llegado el diputado señor Sán-¡ a disponible en Larache. 
chez Dalp, con objeto de visitar las 
posiciones. 
Capitanes: Don Carlos Gutiérrez 
Maturana y Matheu, al regimiento 
E l Club Melilla hsc suspendido los 1 de Alcántara, número 14; D. Pedro 
bailes de Carnaval en memoria de 
los socios que perecieron en los su-
cesos de Julio y en las posteriores 
operaciones de campaña. 
Celebrará una velada necrológica, 
en la cual pronunciará Un discurso 
el padre Revilla. 
L a banda del Tercio ha marchado 
a Málaga. Allí y otras poblaciones 
dará varios conciertos. 
E l vapor alemán "Zeus" há traído 
de Amsterdam estufas de desinfec-
ción automóviles con destino a la 
Sanidad militar.— Castro. 
TERMINO E L D E S A R M E D E L A 
R A B I L A D E U L A D - S E T T U T . — 
OBSEQUIO A LOS A G R E G A 
DOS M I L I T A R E S E X T R A N -
J E R O S 
Melilla 24.— Mañana llegará el 
crucero "Reina Regente", que trae 
Alcorta Urquijo, a la sección de Con 
tabilidad de la Comandancia general 
de Larache; D. Joaquín López Agui-
rre, al de cazadores de Vitoria, nú-
mero 28; D. Manuel Rico.Prieto, al 
regimiento de cazadores de Taxdlr, 
número 29; y do'n Mariano del Alcá-
zar Palacios, al establecimiento de 
Yeguada militar y Remonta de La-
rache. 
Tenientes: Don José Romero He-
rrero, al de Alcántara, número V*; 
D. Pedro Navarro Antón, a las tlo-
pas de policía indígena de Ceuta; 
D. Constantino Gómez Pardal, al de 
cazadores de Taxdir, número 28; 
y D. Eduardo Pérez Ortlz, al de Cas 
tillejos número 18. 
Alféreces: Don Manuel Lostaló VI 
dal y don Antonio Fernández He-
redia y Zayas, al de cazadores de 
ja bordo a los agregados militares | Vitoria número 28; D. Cosme Chu-
¡ de las Embajadas extranjeras. • rruca Dotres, al de cazadores de Al-
Ayer al mediodía la estación ra-
diotelefónica de Melilla estuvo en 
comunicación con la» de Larache, donN 
de se habían reunido los agregados 
militares después de un banquete y 
cántara, número 14; D. Angel Her-
nández Izquierdo, al de Villaroble-
do, número 23, y D. Baldomcro Ro-
jo Ibáñez, al de Vitoria Eugenia 
número 22. 
L A F I E S T A D E L C A R Ñ A V A l 
E N MADRID Y PROVINCIAS. L A S CARROZAS, 
Madrid 27 de Febrero de 1922. 
E l tiempo espléndido que disfru-
1 tamos en estos días hizo que ayer 
acudiera a la Castellana un inmenso 
gentío. 
Las carrozas presentadas fueron 
pocas. Las más salientes fueron "Ma-
drid-Sevilla" de Don Antonio Toleda-
no evocación de las costumbres típi-
cas de ambas capitales. " L a tristeza 
de Píerrot", alegoría de los señores 
de Roca. "A los pies de los cabellos", 
representando un carro egipcio pilo-
teado por espléndidas bellezas que 
realzaban el arte de- la composición, 
propiedad de Don Rafael Serrano, y 
"Sevillanos que queremos pasar", 
presentada por Don Luis Moreno Fe-
liú. 
E l primer premio fué otorgado a 
LOS B A I L E S 
frazado de mosquetero y Emilio Cal-
vo encarnando la figura de un legí-
timo gaucho de las Pampas. 
Los señores que componían el Ju-
rado convinieron en la necesidad de 
que para el año próximo presente el 
Ayuntamiento una carroza propia y 
estimule a Sociedades, Círculos y par 
ticulares para que ilniten el ejemplo 
contribuyendo al mayor esplendor 
de la fiesta. 
Casi todas las tribunas levantadas 
en la Castellana estuvieron animadí-
simas siendo la más concurrida las 
del Ayuntamiento, Casino de Madrid, 
Centro del Ejército y de la Armada, 
Círculo de la Unión Mercantil, Círcu-
lo de Bellas Artes, Real Aereo Club 
y Centro de Hijos de Madrid. 
Por haberse variado el Itinerario 
1 d-25 
la carroza titulada "A los pies de los leí desfile resultó poco lucido; pero 
cabellos." E l segundo se adjudicó a laun así y todo llamaron la atención 
la denominada " L a tristeza de Pie- ! los carruajes y autos, donde mostra-
rrot" y el tercero fué conocido a la ban su espléndida belleza las hermo-
tribuna del Círculo de Bellas Artes sas mujeres que son gala y orgullo 
que construyó un bellísimo templete.de Madrid. 
Japonés. j Según noticias que se reciben de 
Para coches y automóviles adorna- provincias las fiestas del Carnaval se 
dos había diez premios. Tan solo se | han celebrado con escasa animación 
pudieron adjudicar siete, aplicando .y sin ninguna nota saliente, 
icn Justicia los tres restantes a la pre- Los festejos se han reducido en la 
ciosa niña Juanita Millán de Priego mayoría de lascapltales a los tra-
|que iba vestida Irreprochablemente jdiclonales bailes organizados por So-
jde coronel del Cuerpo de Seguridad, ciedades y Casinos, 
[y a los niños Federipo Arroyo, dis- 1 
A ^ O X C D I A R I O D E L A MARINA Marzo 25 de \9Z¿ . PAGINA CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
Slr a los notarios que quieran ejer- daba por Sir Wllliam Nlcholson y 
cer en las citadas regiones. j compuesta de tres acorazados y ocho 
" E l conocimiento del latín—dicen! o nueve destroyers. 
los notarlos madri leños— y alguna! E n sus paseos por los mares In-
RANCO D E B A R C E L O N A . — V I S I T A D E F U A NCOS R O D R I G U E Z lenKua neolatina, son lo suficiente, | gla térra, por med^o de ese viceal-
NOTARIOS D E CATALUÑA—INTERNADO D E SORDO-MUDOS. j dada la entura notarial española, | mirante, noe ha dejado su tarjeta. 3 
E L D E S T I N O ! — L A ESCUADRA I N G L E S A E N E L A T L A N T I C O . 
: L A C A R E T A S E M U E R E E N B A R C E L O N A . 
Barcelona, 8 de marzo de 1922 
Parece ser que la situación de es-
tm Banco, que tanto ha influido 
n la general de Barcelona respecto 
T s u economía, va a tener una solu-
nióa satisfactoria, que si bien no 
«n su prístino ser y estado, por lo 
^ n o s contribuirá a la palatina nor-
malización de muchas entidades 
rnercantiles e industriales cuya mar-
f ; .j •/.i xilina 
para que fácilmente puedan enten-j Barcelona ha hecho loa honores con 
derse en catalán". ¡Ya sería cosa 1 esplendor, ofreciendo agasajos y cor 
de oír el diálogo que entablarían e l j tes ías . 
que'el ejercicio noble del periodis-! notarí olatinista y el payés del ri-1 E n este cambio d?» cumplidos hu-
mo está substráido a las pasiones y !ñón de Cataluña que quisiese otor-l to la inevitable nota del enfant te-
enconos de la lucha política y que;Sar testamento! ¡Bonita quedaría! j-rible; un diputado provincial más 
todos los periodistas españoles, pa- fe pública después* de un diálogo lleno de sentimiento que de refie-
ra cumplir el fin abstracto de la'camelo! xión, que le coptó al Jefe de la es-
idealidad de la profesión, se herma-| Con la mania de uniformarlo to-, cuadra no sabemos que cosas de es-
nan y agrupan ante los sucesos es-'do, no quieren respetarse las cosas clavitudes y de independencias, 
pirítuales. vivas y no se legisla, generalmente,! E l correcto británico se limitó a 
Una enorme concurrencia de com- con vistas a ellas sino contra ellas, ¡ agradecer la la salutación de la ino-
pañeros recibió al huésped en el contribuyendo al caos legal que pe- portuna "criatura" y le habló de las 
Apeadero, y entregado por comple- sa como losa de plomo sobre la vida| bellezas de Barcelona y de lo ama-
la menor'español^, pues lo que debiera serj blemente que aquí sabemos recibir 
posible, el fuente de armonía de todos los ór-, a los visitantes. 
cha económica amenaza ru
Seeún manifestaciones hechas ha-jto a los periodistas, con 
algunos dias por persona de in-i dósis de "oficialidad", 1 
tibie autoridad dentro del Ban-i "compañero" Francos Rodríguez vi- denes de la actividad nacional con¡ 
« v de las cuales puede responder- sitó las tres colonias de casas bara-,©1 Estado, se convierte, por este vi-¡ E l carnaval ha sido de una eose-
' tas de la Cooperativa de Periodistas cio. esencial de origen, en obstácu-' i ía aplastadora. Ni máscaras, ni ca-ro y de ' {os asuntos de la delicada enti-
dad marchan por buen camino y es-
tá a punto de resolverse ia situa-
CÍ(̂ La Junta de Gobierno del Banco 
ha aportado nueve millones de pese-
tas para constituir el nuevo capital; 
es un sacrificio que hace el buen 
deseo de esos señores, pues el reem-
bolso irá para largo. Todo está a 
punta para que de nuevo funcione el 
Banco; únicamente falta una cosa 
esencial: que se modifique un ar-
ticulo del Código de Comercio quejtra¿0g 
por su carácter arcaico no se amol-- | ciaies. 
da a las modernas organizaciones 
y después fué al almuerzo con que '<lo V fcKtor de discordia que lo des-
le obsequiamos en "Martín". | ordena todo. 
L a sencillez y la camaderia fueron' ¿Cuándo se legislará en ia forma 
nozas, ni coches, ni nada. , . 
A consecuencia de las obras del 
metropolitano, que tienen peligrosa 
la tónica del ágape y al final Sin! comprensiva y cordial que puede mente minado el Paseo de Gracia, 
el empaque de los brindis cúrsllo-"361" la úllica manera de acanar con 1 según unos, o ri 
nes y empalagosos, dijeron unaB'todos 103 eérmenes de sepaiatismo?' 
muy justas palabras Ors, de ofrecí-i¿Tendrá algón estadista de visión 
miento, y Francos, de gratitud i de la EsPaüa futura que acabe con 
E l Ministro se sustrajo unos mo-| e o r d ^ r 3 aCtUaleS' faCt0reS ^ dÍ8' 
S í o l ^ 1 - - " 1 ^ í 6 . ^ ™ - ! E l problema español es de com 
i do ̂ Z ^ V ^ r la3fAautondadf'1 P r e n s i l , y los amigos de la rutina 
• rin, f „ ^ 'TPfhmentÓ POr magir ,y de lo malo de la tradición parece idos jueces y funcionarios judl- que no saben ni quieren comprPender. 
Veremos a ver si la Comisión de 
Reintegrado a nuestro "dominio":Códigos, que actualmente estudia 
1̂ , acíeedores de la "Banca di Scon-| 5® J e l f b r ó el, acto inaugural de la'el asunto, le dá armónica y adecua-
^ e T E s p a ñ a no pueden cobrar fb,loteca. aj ^ concurrió toda la da solución. 
mientas ¿ hacen en el extranjero. Asociación deseosa de escuchar la 
reforma está pendiente de la docta palabra de "Xemus" y el ver- L a Comisión de Cultura de nues-
]¡t comisión modificadora y podrá vo cálldo de Francls. tro Ayuntamiento está ultimando 
sancionarse por Real decreto. No es de este sitio la copia de trabajos de ampliación de las es-
.De modo que haciéndose esa los discursos, que fueron magis-- cuelas de Vlllajuana, de ciegos, 
reforma el Banco de Barcelona1 trales. Ors justificó la creación de| sordo-mudos y deficientes. Estas 
reanudará de nuevo su tradicional la Biblioteca con razonamientos es- escuelas, que hasta el presente ve-
historia7 preguntamos a nuestro Pléndi<los y llenos de doctrina y | n í a n funcionando con carácter 
1 erudición. Francos asintió y 
la aristocrática vía para contener 
tantos vehículos, según otros, la 
"rúa" tradicional se ha celebrado 
este año en el gran paseo circular 
de la Exposición, en Montjuich, con 
gran escasez de coches, pues sólo los 
particularee y los autos pueden su-
bir allí cómodamente. 
Decididamente la careta muere y 
oí Carnaval desaparece. 
R. Ferrer B I T T I N I . 
. E N L A U N I V E R S I D A D 
cedimíento han sido sumamente afi-
cionados los escritores franceses, 
para quienes han sido por mucho 
tiempo proverbiales la triste grave-
dad del carácter español, su estri-
cismo y resignación, y, en fin, esos 
arranques desencadenados de pasión 
furiosa, que, según ellos, nos dis-
tinguen, y que aparecen áín inte-
rrupción en nuestras produciones li-
terarias de todas las épocas. 
E l profesor Farinellí juzga, por 
el contrario que el método susodi-
cho podrá ser muy cómodo, porque 
I halaga la pereza Intelectual del crí-
tico, pero de ntogún modo puede 
conducir a la exacta investigación 
de la verdad. 
Contra semejante procedimiento 
en la apreciación de nuestra litera-
1 critores de los últimos tiempos, en-
¡ tura surgieron también nuestros es-
tro los cuales cita el orador a Mílá 
y Fontanals, a Amador de los Ríos, 
; a Menéndez Pidal, y al gran maes-
tro Marcelino Menéndez PeTayo, 
"detrás de cuyas huellas (es frase 
del orador) todos nosotros camina-
1 mos". 
L a opinión del profesor Farínelll, 
según él mismo confiesa, difiere bas-
tante en algunos puntos de la del 
gran maestro. Quizá, añade, esta di-
vergencia dependa de un estado 
i de ánimo subjetivo y peculiar mío; 
porque para mí es una obsesión me-
ditar siempre en la diversidad de 
caracteres, que Dios ha puesto en las 
almas de cada uno de los hombres, 
lo cual Impide formular los caracte-
res de un alma colectiva, y en la 
inestabilidad de gusto y apreciacio-
nes que existe tanto en los pueblos 
como en los individuos, que ia expe-
riencia y la historia nos demues-
tran. 
Para estudiar los caracteres fun-
damentales de una literatura es 
meenester examinarla muy deteni-
damente en sus diversos periodos y 
notar los puntos de convergencia; 
y examinando las primeras produc-
ciones de la literatura española en 
los siglos heroicos, cuando la cruz 
disputaba a la media luna la pose-
sión de nuestro suelo patrio, en 
nuestros primeros romances y en las 
los cantos guerreros, además de 
una honradez cacalíeresca y de una 
religiosidad a toda prueba, aparece 
sobre todo, un realismo destacado, 
un sentimiento infenso de la reali-
dad que el poeta tenía ante sus ojos 
y que trasladaba, para que conti-
nuara viviendo, a sus obras. Asi se 
observa en el poema del Cid y en 
el poema del juglar. Procediendo 
más adelante en la historia, trope-
zamos con las novelas picarescas, 
reproducción exacta de la vida do 
los truhanes en poblados y meso-
nes. E n los cuadros de los artistas 
de estas épocas se destaca un rea-
lismo intensamente sentido. 
Al lado de este realismo se junta 
en nuestra literatura un Idealismo 
sublimado. Aparece, sí, la vida real 
pero depurada por la fantasía de 
sus vilezas y ornada de múltiples 
destellos Ideales con que sabía en-
galanar una imaginación más só-
lida uqe brillante. 
' Con la promesa de reanudar hoj 
el hilo de su conferencia, acabó e! 
profesor Farinelli, recibiendo en 
premio un aplauso nutrido y cari-
ñoso. 
Presidía el acto el rector de \3 
Universidad, señor Rodríguez Ca-
rracido. Entre los concurrentes no-
tamos a los Profesores don Eduar-
do Ibarra, don José Alemany, dor 
Emeterio Mazorriaga, don Américc 
de Castro, don Juan Hurtado y dos 
Ramón Menéndez' Pidal. 
C a d t m i 
p a r a l o s G r a n o s 
E l Ungüentó Caduní liace que S9 
¿equen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. E s 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema.acne (ba-
rros), granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorrana^, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, jnargulladuras, etc, 
E L P R O F E S O R F A R I N E L L I 
Madrid, 21 de Febrero de 1922 
Cuenta el profesor don Arturo 
Farinelli cincuenta y tres años de 
edad; en sus facciones se reflejan 
de las huellas de una vida laboriosa, 
" formador. ioiu iwiuu. r mucos asintió y añadióI semi"lnternado, serán convertidas en dedicada al estudio por entero. Na-
111 g{ señor; con un capital de'Que para que la creación de e lemen-¡un internado perfecto. Para llevar ció en Intra, región del Lago Ma-
cinco millones de duros; ptro no tos de cultura sea eficaz debemos|a término esta nueva organización yor, y cursó sus estudios en la Uní 
fantásticos, como los que se saca-'crear antes lectores, y a ello debía 
han en los primeros balances a raíz tender la acción gubernamental. 
' A Iniciativa del compañero ds Ma-
drid se convino en principio en la 
del desastre, sino reales, duro sobre 
duro 
ha acordad la Comisión de Cultura versldad de Insbruck, donde desem-
construir varios pabellones en los peñó la cátedra de Literatura mo-
bosques de Vilajoana, cuyos proyec- derna hasta el año 1904; Lecha en 
tos están terminándose. I que pasó a explicar la misma asig-
Esta orientación llenará de una ntura a la Universidad de Turín 
conve-:no vivían en ella. L a extensión que la to y admiración tal, que es un ver 
Comisión de Cultura dá a dichas es- dadedo entusiasmo. Hace veintidós 
grau une esTá^en ^1 ^ e d o d í s m í 1 ^ 1 ^ n03; ;?Conv,eniente Que resultaba de a-sis-, Hacia España demuestra el pro-
escrupulosidad la comprobación de; ^ s e ^ y V , ^ ^ ^ ^ ^ — , . J t l r a la8 de ****** « u d a d los que fesor FarínelU una mezcla de afee-
veinticiuco mil cuentas de acreedo-t nios: 
res núes hay en ellas bastante des-, ,_ . • o « 
ñrriPn noraue considerándose ell Que a Asociación de Barcelona cuelas les proporcionará suficiente años tuvo ya una conferencia en 
Banco como una institución 'fami-: correfpondía al saludo de la de capacidad para albergar la totalidad el Ateneo con el título "España y 
uar ins Iíjq intervenciones eran múl-¡ *Iadrid' de alumnos de esta clase que existe su literatura a través de los siglos", 
tinles v oerturbadoras dejando las Qu® í ^ * el propío señor Fra° - en toda Cataluña, y el internado en que daba a conocer bien clara-
r«r«i« v retirados beneficios Icos Rod"guez quien se encargara.1 que en ella se establece les facilita- mente su afición e interés por nues-
Fn el futuro récimen sólo queda-'de desarrollar su idea de celebrar un i rá el que puedan acudir a ellas de tra littratura patria. Además, en 
rá una sola sucursal: la del Paseo'próx,mo ConSreso de la Prensa enj los diversos pueblos y ciudades sin diversas obras de literatura compa-
de Gracia Barcelona. que tengan que preocuparse del pro- rada, que ha publicado el ilustre 
L;í situación del Banco es hala-I Terminados estos actos periodís-j blema del pupilaje. I profesor, ha sido España objeto pre-
eüeña- en diciembre último tenía ticos en medio de un gran ambiente! E n estas escuelas, aparte de la sis- dihecto de su especial atención, 
en sus arcas treinta mil depósitos;, de cordialidad y afecto, el Ministro,; tema ordinaria de vivienda y de alí-I Hablándose actualmente en Ma-
claro está que en el depósito no pue- cumpliendo deberes de su cargo, mentación, los alumnos disfrutarán • drid con objeto de recoger datos 
de perderse- pero en una entidad visitó al Tribunal de niños, recibiói de asistencia médico-pedagógica tan ' y ampliar estudios, e Invitado por 
en quiebra siempre se producen mo- comisiones y hasta hizo su poco de 1 necesaria a esta clase de escolares, algunos de sus amigos a dar algu-
lestias y entorpecimientos. Este he- política, en conferencias con los no-| ~ 7 " J.J 1 na conferencia pública sobre lite-
cho es una demostración del afecto tarios acercá del asunto de la legis- Quien dijo Destmo dijo misterio; 1 ratura española, pronunció ayer en 
y confianza que todavía se tiene lación foral en relación con el ejer-l Avicena afirma que entenebrece loe la Universidad Central la primera 
en este Banco ¡ciclo de la fé pública; del que ha-icaminos marcados, por el dedo de de las dos conferencias que se pro-
d blamos más adelante. i Ia Providencia, y Hesiodoro le hace pone dar sobre el siguiente tema: 
E l señor Francos Rodríguez, satis- descender de la cópula entre la No- "Consideraciones sobre los caracte 
literatura 
• —¿Y cree usted que al reanu 
sus operaciones el Banco de Barce- fechfs.mo de la da ^ 8e le hl_ che y el Caos , res fumIamentales de ^ 
lona seguirá teniendo la confianza zo por log periodistag de Barceiona,; E l fatiun lo preside con el férreo española", 
pública? —preguntamos nuevamen-. alió para Zaragoza 7 Madrid el lu . y tétrico carácter que los estoicos Presentado por el señor Bonilla 
te a nuestro interlocutor. | nes anterior( siendo despedido por la le atribuyen, y no ha de asombrar y San Martín, el conferenciante fué 
—Estoy completamente^ seSuro; Asociadón en pleno y por lag au_ qUe las leyes Ineluctables que lo in- acogido con una ovación espontánea, 
de ello. Además, en cinco anos ^e-1 toridades. forman sean cauea de la confusión y ¡ L a mayor parte de la conferencia 
dará normalizada la vida del Banco ofrecido a los neriodistas tergiversación de los naturales tér- ' de ayer versó sobre el examen de 
y saltado el mal paso. Se trata d « i q u ^ n d ^ J 1 los diversos sistemas y métodos que 
creemos que no fué un abuso E1 caPric'1o y el arbitrio del Des- se han venido usando para fijar los 
" tino triunfan eobre los propósitos caracteres fundamentales de la li-
Como saben nuestros lectores, el á m a n o s . * L ' * * * lteratura de un Pueblo, y en concre-
decano de este Colegio Notarial di- ' Humano fué el propósito de dotar ; to de la literatura española, 
mitió el cargo por virtud del cual a JArte: e n J a fuitura Exposición de Uno de los métodos más en boga 
nero s formaba parte en el tribunal de opo- Iudiist«Hls Eléctricas, de un palacio para determinar la fisonomía na-
ei nuevo capital. £.1 omero oe *os • • ^ nroveer notarios en. suntuoso y bello; pero el Destino, el cional, como si dijéramos la origi-
deudores pasará a la nueva r u e d a ^ de la r e n u ¿ fotum' ha estorbado, sin duda, con-: nalidad española en la literatura, ha 
que la transmitirá a los ^ d o r e s Cata^na siendo c a ^ renun tra la voluntad de ]os llombreSi que 6Ído el pndiéramos llamar psi-
en la forma y medida convenientes, i cía ei necno ae no ngurar en ei pro- , . nriafl ~ Cpiehrasen oiip en los ™iñ«Hpr. nm-nno «a f^r^^Hr^ 
Si no ha rnlnra Psta nueva rueda 1 grama ningún extremo que hiciese f* nupcias se ceieorasen. que en os .cologlco, porque, esforzándose en 
las otras dos a L d a n m S ^"«ión al deber que todo notarlo desposorios excelsos quedasen las encontrar las características más sa-
no fuícionand^^^^ en Cataluña ejerza, tiene de 8a. | virginidades prendidas en loe lumi- Mentes del alma nacional o colecti-
íes e l í d e ^ ' ber el lenguaje de sus habitantes. ' I10S°S1 p4ncele3 y en los paUllos de ,va del pueblo español, con todas sus 
res emaen el pago de sus aeuoas. , a peto han reanondido los n o t a r i o s ' ' ' I virtudes y sus defectos, pretende 
Esto explica el nacimiento del A ^ f ; ? ? t ^oainn^r^fl^ 1 E l Arte, violentamente arroiado1 m,« ana™*™ rPflPloña rAn «,,« ni. 
nuevo capital madrileños, con un desconocimlen 
No creemos 
tocarse los benef 
una sencilla demostración geométri-
ca. Supongamos dos ruedas sepa-
radas, una que representa a los 
acreedores y otra a los deudores. 
Para que engranen hay que colocar 
entre ellas una tercera rueda, que es 
tn riP la rpalidad nue asusta ñor mp- 1,or la explosión de los motores, ha versos matices en cada una de sus 
que tarde ™ f h o enjto d e ^ acog.do baJo la protección de iuccionea merariag. A este pro-
teficios de este regi-1 a*0 ae una mstancia a|rigiaa ai mi- ls Feria de MuestraS( y allí laa te_ * 
men. 
E l Presidente de la Asociación de 
la Prensa diarla dé Barcelona, ilus-
tre pensador y profesor de filosofía 
Eugenio d'Ors, ha logrado dotar 
nistro de Gracia yJusticia. , y ^ egtatuaa presenclarjn el des 
Una personalidad del notariado f}ie de los fenicios, 
catalán se lamentaba de la incom-4 Los autos en el Palacio del Arte., 
prensión que supone la instancia Los cuadros y las estatuas en la 1 
Feria de Muestras . . 
E l Destino lo quiso; 'el hado lo, 
mandó. 1 
E l ha querido que el Palacio del 
Arte se inaugure con una Exposición 
referida. Exigir el conocimiento 
de lá lengua que habla el que ha de 
de una corta pero selecta bibliote-j otorgar testamento, es una cosa ra-
ca a la entidad: y deseando dar al! cional que debiera imponer el Esta-
acto de su inauguración toda laido al que ejerce la fé pública en re-
iomportancia que entraña el hecho, ¡ giones donde el pueblo habla lenguas de Automóviles y que la Exposición 
se le ocurrió invitar al actual Mi-, particulares. Contra las cosas vivas do Bellas Artes vaya esta primave-j 
nistro de Gracia y Justicia, el nota-! es insensato oponer a i tifíelos. E n ra, como de limosna, a un sitio Ina-
ble periodista don José Francos Ro-i Cataluña y en las Provincias Vas- decuado. . . 
dríguez, presidente a su vez de la I congadas no puede redactar testa- E s un error del Comité de la E x - ] 
Asociación de la Prensa de Ma-| montos con conocimiento de causa posición. 
flrld. el notario que desconozca el catalán i 
Aparte la significación cultural] y el vasco. E s un conocimiento pre-! Durante unos días ha permanecl-
del hecho, la invitación Cué uní ciso, que un Estado que vele por los'do en Barcelona una división de la j 
acierto. E r a necesario demostrar I intereses de sus súbditos ha de exi-'escuadra Inglesa del Atlántico, man-
I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. E l azufre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y lo» 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n — ^ 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
C»n««ne J J H * Je Azafrt f W De cenia en las Bolicat. 
Algoá&a estíptico de Rohland, 25 centaro» 
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r¡cl*mbre. después de salir del puer-
de ia Concepción, a una punta 
divisó por el rumbo N. E . de la 
brí A 1* TortuKa, le puso el nom-
de i "Punta Lanzada", que es el 
• Punta que queda precisa-
u¿te, 811 el mismo rumbo, a la sa-
der í 8 la ría de Pontevedra, a la 
no fi ' 7 (lue 8010 conocen» Pue9 
*ura en las cartas marinas, los 
pescadores de la ría, o los hombres 
i o por allí navegan. E n el tercer 
dan ?US0 el noinbre de la Trlni-
v a l * f primera isla que descubrió; 
sentid mer Promontorio que se pre-
da i o 8U vl8ta. le denominó cabo 
Gan alea' y a8Í so llama—hoy L a 
íto y antiguamente, en galle-
Ob* Qalea—un cabo del Islote de 
(ja ' muy Próximo a Punta Lanza-
chá qife 86 ,lalIa a la 6alida ^ di' 
^omh n0 exlstiendo otro de ese 
to o en las costas españolas, a 
W ArtUn0 al E - de la ría de Bn" ció j emás de esa punta se cono-
Dari/f1^mpre en Pontevedra un es-
.eeular' tocando con la ca-
taadV* . de domingo Colón, 11a-
0 elrado da Galea, inmediato a 
la ría, que os donde los pescadores 
solían tender y preparar sus redes. 
¡Asombra la anticipación y el cui-
dado con que el "tabernarius" geno-
vés estudió la ría de Pontevedra, 
en sus menores detalles, o los ba-
rrios de la ciudad, a fíh de aprove-
charlos en denominaciones geográ-
ficas cuando, ya maduro, se le ocu-
rriese cambiar por el oficio de Des-
cubridor, el tan dinificado de des-
pachador de vasos de Chianti o de 
Parolo! E s más que probable que 
en la minuciosa exploración de los 
cabos y ensenadas de aquella ría, le 
acompafiane su cuñado el choricero, 
o tocinero, (pizzicagnolo), Santiago 
Bavarello, casado con la tan zaran-
deada Bianchlnetta (así, Blanqultl-
ta) Columbo, hermana del taberne-
ro. Entonces, como dice el Descu-
bridor, en la famosa carta ya recor-
dada de 7 de julio de 1503, preten-
dín meterse en asuntos de descu-
brir hasta los sastres. 
Pero, hay más todavía. Existían 
entonces en Pontevedra cuatro gran-
'des sociedades gremiales, de las lla-
madas cofradías, que se hallaban ba 
jo la advocación de un santo. Eran 
las de San Miguel de mareantes, la 
i de San Juan Bautista, de carpinte-
Iros de mar y tierra, la de Santa Ca-
¡talina, de sastres y bordadores, y la 
¡de San Nicolás, de armeros. Pues 
I bien; ya en su primer viaje, en 26 
i de noviembre, puso el nombre de 
'santa Catalina a un puerto d- ls-
!la Juana. E n 6 de diciembre siguien-
te, denominó a un puerto y, ade-
|más, a un cabo de la española, San 
INIcolás. E n noviembre de 1493, en 
su segundo viaje, a la Isla de Borin-
quén, hoy Puerto Rico, la l lamó San 
Juan Bautista. Finalmente en agos-
Ito de 1494, dió el nombre de San 
Miguel al cabo occidental de la Is-
la Española. ¿Casualidad? ¿Coinci-
dencia? No. Los defensores de Co-
lón genovéa, dicen que eso no vale 
la pena de mentarlo. E l señor Se-
irrano Sanz se limita a objetar que 
¡"en cuanto a Santa Catalina, San 
Miguel, etc., abundan en todas las 
¡ciudades de España, así, que nada 
'prueban." Otros, dicen que Colón 
iba prodigando los nombres de san-
¡tos y que, como hay muchos e nel 
calendario, tal circunstancia no tie-
|ne valor alguno: a lo cual replico 
¡que eso no es verdad. Tomando co-
mo ejemplo el primer viaje, pues se-
ría tarea larga ocuparme de los de-
'más, diré que, durante él, de todo 
se acordó el Descubridor, menos de 
los santos, para sus denominacio-
;nes. A no ser a San Salvador y la 
¡Concepción, por los motivos especia-
lísimos que dejo recordados, los de 
las cofradías de la ciudad de Pon-
¡tevedra, y Santo Tomás, cuyo nom-
bre puso a una Isla y o un puerto, 
j sin duda por aquello de "ver para 
'creer", no mentó a nigún santo pa-
ra nada. Todos los nombres que pu-
so a islas, puertos, cabos ríos, etc. 
o bien fueron indígenas, o sugeridos 
por alguna circunstancia especial de 
carácter topográfico. Véanse, si no, 
esos nombres: a las islas, .salvo las 
enunciadas, las denominó España, 
Saometo, de la Arena, Babeque, Cu-
ba, Tortuga, Carib; a los puertos, 
de Mares, del Príncipe, Porto San-
to, Monte Cristi, Concepción (nom-
,bre ya puesto a una Isla); a los ca-
bos. Formóse, de la Luna, Isleo, 
í Verde, de Cuba, del Pico, Campana, 
Lindo, Estrella, Santo, Cinquln, E le -
fante, y así, hasta cerca ds treinta; 
a las Puntas, Roja, Aguda, Lanza-
da, de Pierna, del Hierro, Santa, 
Seca; a los ríos, de la Luna, de Ma-
res, del Oro. del Sol, de Gracia, y 
[así, todos los demás nombres. ¿Y 
los de santos, que Colón iba pro-
digando? No aparecen. Unicamente, 
aparte de Santo Tomás, ya reborda-
do, en 16 de enero de 1493, apli-
ca a un cabo el nombre de San The-
ramo, en lo cual ha de caber nece-
isarlamente un error de copia, y el 
nombre ha de ser cualquier otra 
¡cosa, pues no existe semejante san-
to en toda la higiografía romana. 
Como se ve, la verdad es todo lo 
contrario de lo dicho por los defen-
sores españoles del tabernero geno-
vés. Colon, durante su primer vla-
:je, en cerca de un centenar de nom-
bres, excepto de los de dos santos 
jen que representó a la Divinidad y 
de los patronos de las pofradías de 
: Pontevedra, sólo se acordó de San-
to Tomás. ¿Es esto una prueba de 
¡que el Almirante se propuso dedi-
Icar un afectuosa recuerdo a esas 
'cofradías? Puesto que él nada dijo, 
! porque muy rara vez daba la razón 
!de su copiosa nomenclatura de islas 
cabos, etc., y aquello no habría po-
dido decirlo, es preciso convenir en 
que no existe de tal circunstancia 
juna prueba fehaciente; y si hemos 
ide atenernos a la manera como juz-
ga el caso el señor Serrano Sanz, 
¡no existe ninguna; "abundan en to-
das las ciudades de España, como 
i él dice—por lo visto, ello no reza 
con las villas y las aldeas,—los nom-
bres de San Miguel, Santa Catall-
jna, etc". Pero si se tfene en cuenta 
¡el considerable número de nombres 
| gallegos, casi todos pontevedreses, 
¡que Colón fué asociando a la obra 
|dei Descubrimiento, su tendencia a 
i eludir los nombres de santos er la 
1 imposición de denominaciones f eo-1 
grááficas, y el aparecer en los dos 
primeros viajes—casi desde el pri-
mer momento—recordados "precisa-
mente" los cuatro santos patronos 
de los cuatro gremios de Pontevedra 
una conciencia desprevenida y sere-
na se inclina a creer que, lejos de 
mediar en ello la casualidad, hubo 
un deliberado propósito de honrar-
los, propósito inaccesible a la men-
te de aquellos que no pueden ver en 
el Descubridor otra cosa que al "hom 
jbre de Génova." 
¡ ¿Qua aparece, entre tantas islas, 
una denominada Saona? E n primer 
lugar, no consta que ese nombre ha-
ya sido impuesto por el Almirante, 
porque precisamente, al fondear en-
tre dicha Isla, que es una Isleta lla-
mada Adamaney por los indígenas, 
y la de mona, interrumpió su Diario 
de Navegación, a causa de sentirse 
gravemente enfermo. Puede haber 
mediado en la Imposición de ese 
nombre, y es lo más probable, Die-
go Méndez de Segura, predilecto de 
Colón, ya sea que, por haberlo así 
convenido, se decía de Saona, o por-
que en realidad lo fuese. Y en úl-
timo caso, tal recuerdo, no ligado 
con ningún otro de la Liguria ¡y en 
el cuarto viaje! siempre resultaría 
cosa Insignifieante, ante los hechos 
que dejo relacionados, mucho más 
puesto que, aun siendo el propio Co-
lón quien pusiese el nombre, pudo 
muy bien esto responder, como ne 
otra ocasión se ha dicho con motivo 
análogo, a la necesidad de dar apa-
riencia de verdad, en cualquier for-
ma, a su simulación de extranjería. 
Nótese que ese nombre se nos apare-
ce después de fundado el mayoraz-
go en Génova, y bien pudo obedecer 
esa denominación a la necesidad de 
que no se dudase de "la patria" ge-
novesa del Almirante. Además, siem 
pre sería tal denominación, en el 
más desfavorable de los casos, una 
prueba de que, si Colón no puso nom 
bres italianos y, especialmente, 11-
gures, a las tierras que iba descu-
briendo, no es porque no pudiese, a 
causa de ser un xetranjero al ser-
vicio de España, como algunos pre-
tenden, sino porque no quiso. 
Ahora, detengámonos un momen-
to, y pensemos; mientras e IDescu-
bridor no se acordó para nada de 
Italia, ni de Génova, ni de Portu-
gal, ni siquiera de Palos, o la Rá-
bida, o Santa Fé, para él tan memo-
rables, ¿cabe en lo posible, en lo 
¡humano, que en la obra del Descu-
brimiento, realizada, no ya por un 
genovés, sino hasta por un español 
ajeno a la reglón gallega, se reu-
¡nan, por mera casualidad, los nom-
¡bres de San Salvador (2 veces), 
Santiago (3 veces). L a Gallega ( ¡ 4 
jveces!). Porto Santo, San Juan Bau-
jtista, San Miguel, Santa Caatalina, 
iSan Nicolás (2 veces). L a Galea y 
¡Punta Lanzada, todos gallegos, y to-
dos "menos dos", pertenecientes a 
Pontevedra o sus hermandades? A 
|todo espíritu que no se halle domi-
:nudo por una invencible prevención, 
la contestación que se impone, es 
esta, necesariamente: ¡no es posi-
jble! 
Hasta aquí, he mentado tan solo 
¡aquellos hechos de Colón, ligados 
¡con el Descubrimiento, en que tan in 
¡tensamente pone de relieve cuál era 
su verdadera nacionalidad, a los que 
podría agregar otras muchas cir-
cunstancias, por ejemplo: su tipo, 
según lo describen los que le cono-
cieron, y su propio hijo Fernando, 
como "hombre de bien formada y 
más que mediana estatura, la cara 
larga, las mejillas un poco altas, sin 
declinar a gordo o macilento, la na-
•rlz aquilina, los ojos claros, y blan-
|co el color encendido", tipo del que 
se encuentran ejemplares a cada pa-
so en la región gallega; su carácter 
'prevenido, receloso y litigante, en 
que aparece retratado de cuerpo en-
tero el hijo de Galicia; su pasión 
j por las aventuras, de que es raro 
|el español y, muy especialmente, el 
¡gallego que* se vea libre; su exalta-
da fe religiosa, dominante en Espa-
ña, más que en ningún otro pueblo, 
como resultado de larguísima y en-
conada lucha con los hijos de Maho-
ma, y hasta su habitual y única ex-
clamación "¡Por San Fernando!", 
'que, como ya he dicho, resulta la 
¡•más española de todas las interjec-
j clones. Por lo que a este particular 
¡se refiere, a la fe de Colón, paré-
cerne muy del caso recordar que el 
I Insigne, el siempre admirado Hum-
boidt, con su extraordinaria claro-
videncia, se anticipó a adivinar, así 
¡"a adivinar" la tan nebulosa patria, 
i cuando dice; " E l fervor teológico 
que caracteriza a Colón no procedía, 
pues, de Italia, de ese país repu-
Ibllcano, comerciante, ávido de r i -
quezas, donde el célebre marino ha-
|bía pasado su infancia; se lo inspi-
raron su estancia en Andalucía y 
jen Granada, sus íntimas relaciones 
con los monjes del convento de la 
Rábida, que fueron sus más queri-
dos y útiles amigos. Tal era su de-
jvoclón que, a la vuelta del segundo 
¡viaje, en 1496, se le vió en las ca-
jlles de Sevilla con hábito de monje 
de San Francisco. L a fe era para 
Colón una fuente de variadas ins-
piraciones; mantenía su audacia an-
te el peligro más Inminente, y mltl-
(Continuará) 
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Cantará, en L a Gatlía Blanca coa 
(sn peculiar donaire el "numero del 
chocolate" y loa bonitos cuplés del 
Una tanda de la Iris. 
Unica de la te^iporada. 
Será esta tarde, al dar Us cinco, 
con la representación de Estuche de cuadro final. 
Monerías 7 L a Gatíta Blanca, ere». Regirán precios especiales a base 
clones las dos de la celebradíslma U de un peso cincuenta centavos la lu-
pie. neta con su entrada correspondiente 
Se hará admirar, como siempre E s L a opereta E l Secreto 
en la primera de dichas Uón, estrenada anocüe. peranza Iris, 
zarzuelas. 






E n la función nocturna. 
V I L C H E S . 
Dos funciones hoy. 
Primero la de la tarde. 
Se pondrá en escena Una buena 
muchacha, comedia de Sabatino Ló-
pez, notable autor italiano. 
Por vez última y a petición de nu-
funclón nocturna. 
Se repite la obra en la matlnée de 
mañana, última de la temporada, 
anunciándose L a casa de la Troya pa 
ra la noche. 
Y daré la grata nueva de que Vü-
merosos admiradores de Vilches se re, ches prolonga su temporada, 
presentará E l eterno don Juan en la Por una semana más. 
Día de moda. 
E s hoy en Capitolio. 
L a nota saliente en el cartel es el 
estreno de Pecado de Amar, cinta de 
asunto romántico, muy sentimental. 
Lya Mará, su protagonista, es una 
linda actriz que en breve tiempo se 
E S P E C T A C U L O S . 
C A P I T O L I O . 
barbecho de gran nombre en Euro-
pa y los Estados Unidos. 
Se ha destinado la nueva cinta a 
las tandas elegantes de la tarde, y 
de la noche. 
Se estrena Danton el lunes. 
Cinta histórica. 
OTROS 
Por la tarde 
L a tanda de Campoamor. 
E s la de moda, tan favorecida los 
sábados, exhibiéndose hoy L a Ago-
rera, drama intenso, muy emocio-
nante, que se repetirá en la tanda fi-
nal de la noche. 
Va Hellotropo en Fausto. 
A las cinco. 
Olimpic dará la exhibición de E l 
D E 
hijo de la India en; su tanda favo-
rita de las cinco y cuarto. 
Rialto anuncia la grandiosa pelícu 
la Corazón de Madre para su turno 
final de la tarde. 
Y luego, por la noche, la nueva 
obra E s mi hombre, estrenada la vis 
pera en el beneficio de Juanito Mar-
tínez. 
Gustó mucho. 
T T T ? T V T T f 7 T f | 
Las carreras. 
Penúltimas de la temporada. 
L a fiesta hípica de mañana, con 
el Dorby en competencia, pondrá tér 
mino a las grandes tardes del Hipó-
dromo de Marianao. 
Hoy lo miemo que mañana se ve-
B A I L E S 
SPORT. 
rá Oriental Parfc en grande y comple-
I ta animación. 
I E n el programa deportivo del dia 
figuran los partidos y quinielas del 
frontón Jal Alai. 
Y la fiesta del Nuevo Frontón. 
, Entre palistas y remontistas. 
De baile en baile. 
¡Cuántos los de esta noche! 
Lo ofrece en sus salones la So-
Hielo. 
Otros bailes más. 
E l del Liceo de Luyanó en su nue-
del Marianao Sport 
N U E V A S T E L A S Y N U E V O S P R E C I O S 
Gulnghams a cuadros y vichis color entero « | 0.29 
Batistas para camisas, a cuadns y rayas, doble ancho a „ 0.20 
Guinghams doble ancho a , , 0 . 3 0 
fc Céfiros a cuadros, doble ancho a . . , . . •• - • •-. :»• , , 0 . 4 5 
Volles y organdís, doble ancho a - •• • • , , 0 . 3 0 
Voiles nevados y floreados, doble ancho a , , 0 . 4 0 
Voiles, metro y medio de ancho, bordados en colores a . , , 0 . 8 5 
Organdí suizo, metro y medio de ancho en 80 colores a . „ 0.66 
Organdís suizas, metro y medio de ancho, bordados y 
calados, en todos colores a , , 1 . 6 0 
Organdís suizos, metro y medio de ancho, bordados en 
libujos grandes, fondos blanco y de color de $2.75 a . . „ 1.95 
Voilea color entero, doble ancho a , , 0 . 3 5 
Tules para véstldos, 2.1|2 yardas de ancho, en los colores: 
llanco, rosa, arena y cielo a „ 0.65 
Lienzo Belga, piezas de 18 varas, hilo puro, doble an-
ího a ,16.76 
Holán batista, piezas de 11 varas, doble ancho a .10.26 
Cinta tafetán y moaré para bandas en todos los colores a „ 0.46 
r i N 
G A R O 
I G U Q 
n ^ T T T f f f T f f l T f • • T T T V f 
riPrind dp Marianao prometiendo re- vo domicilio, el del arianao Sport 
los anterio- Club y el del Víbora Tennis Club, de firmando como tal, negándose a dar 
pensión este último. 
A todos se me Invita, 
, Agradecido. 
saltar, a semejanza de 
res, muy animado y muy favorecido. 
Dará baile también la Sociedad de 
Empleados de la Nueva Fábrica de 
MAS D E L DIA. 
i le el Importe de la venta. 
E l denunciante se cree perjudicado 
E l té de los sábados. 
Que es ya una fiesta semanal. 
Me refiero al del Sevilla, desde 
las cuatro y media de la tarde, con 
baile por la orquesta del hotel. 
Las comidas elegantes, con el 
atractivo del baile, en el Hotel Al-
meudares. ^ 
Una boda por la mañana, a las nue 
ve, de la que doy cuenta por sepa-
en 4 50 pesos valor en que estima la ge 67, que de su domicilio violentan 
vidriera. do un escaparate le sustrajeron pren 
¡ das y ropas por valor de |100 
P R E S O QUE R E S B A L A . 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda se dió cuenta ayer 
ROBO D E PRENDAS Y ROPAS , nociones de boxeo que su contrario SI 
A la policía Judicial denunció Se- llevar a cabo mejor sus cálculos, 
rafin Ondulza Vidal vecino de Dure esta pelea que con la de Casalá. Espa 
U l t i m a s n o v e l a s r e c i b i -
d a s e n L a M o d e r n a 
P o e s í a 
B . de Alvear. Gente Bien, (teatro 
rápido) 1 tomo rústica. $0.30. 
Rubén Darío por Vargas Vlla, 1 
tomo rústica, $0.70 
Max Nordau. E l día de la Ira, 2 
tomos rústica, $1.40 
^íoyos y Vinet. E l pasado, (no-
vela), 1 tomo rústica, $0,70 
Lópes de Haro, E l más grande 
amor, 1 tomo rústica, $0.70 
Dostolvsky. Humillados y ofendi-
dos, un tomo rústica, $0.70. 
José Más. L a orgía, 1 tomo rústi-
ca, $0.80 
Sassone. L a espuma de Afrodita, 
1 tomo rústica, $0.70 
López de Haro. E l país de los me-
díanos, 1 tomo rústica, $0.70. 
Emilio Carrero. Rosas de mere-
trícío, 1 tomo rústica, $0.40 
Hoyos y Vinet. Novelas aristocrá-
ticas. 1 tomo rústica, $0.70. 
Luís Portal. Cuentos de pecado y 
edificación 1 tomó rústica, $0.40 
Cosino-Assens. E l movimiento, 1 
tomo en rústica, $0.80. 
"WiHy. E l duquesito en París . 1 
tomo rústica, $0.90 
Willy. Suzette quiere dejarme. 
1 tomo rústica, $0.90 
Genaro Fernández . Novelas trlyi» 
Ij^s, 1 tomo rústica, $0.60 ^ 
. Maeterlínck. Senderos de las m0 
tañas, 1 tomo rústica, $0.40 a 
Anatole Franco. E l genio latín 
1 tomo rústica, $0.80. Da 
Anatole France. L a Isla de i 
Pingüinos , 1 tomo rústica, $0.80 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo 136. 
Apartado 606, T e l é f o n o s : A-77i4 
y A-7738. Habbana, 
E L P R O G R E S O 
A L V A P O R Y P R O T E C C I O N MUTU^ 
S E C R E T A R I A 
del Sr. Presldeu-
no haberse po(jj. 
Por disposición 
te, en atenc ión a 
do celebrar la junta convocada 
el día de ayer 20. por falta de qUo. 
rum, tengo el honor de citar por se-
gunda vez a los señores acclonistag 
¡para el día 27 del corriente, a iaí 
1 ocho de la noche, en el local de 1̂  
' Empresa, Vapor número 5, para ce. 
lebrar Junta General extraordinaria 
[y tratar: 
Pr imero:— Del acuerdo de la Ju^. 
! ta Directiva relativo a nuevas ad. 
i quisiciones. 
¡ Segundo:— Del aumento del capí, 
i tal social. 
T e r c e r o : — D e la moc ión relativa a 
¡ la reforma del Reglamento preseu-
Rlcard León. Las horas de ia'tada por veinticinco accionistas, 
muerte. 1 tomo rústica, $1.00 L Pa,daia ,ÍDd°le ^ loTS a*unto8 Qu. 
Gutiérrez Camero, E l corregidor habrán de tratarse, la Junta se conj. 
de Almagro. $0.70 . « í » 1 * de acu/rdo con los artículo» 
B. DÍngennes, E l corazón se ln- 2*. 25 y 79 de los Estatutos y R9. 
Quieta, 1 tomo rústica, $0.70, ; glamentos d é l a Sociedad 
HenrI Duvernois. E l marido de lal Habana, Marzo 21 de 1922. 
modista, l^tomo rústica, $0.80 J . CarbaJlelr». 
Vargas Vila, Nemesia, 1 como rús- Secretarlo, 
tica, $0.40 1 C 2292 6d-22. 
; n i ñ a s S C o n t e n t a s 
p o r q u e n o s o t r o s o f r e c e m o s 
' a s o s m a m á s : 
OTRO ROBO. 
A la Policía Secreta denunció Juan 
de aue el preso en la Cársel de la Ha Louro Quíntela condueño del Jardín 
rado en la otra plana. 
En el Colegio de Arquitectos la úl 
tima sesión de la serie de conferen 
cías organizada por los estudiantes ^ ¿ n ^ i T ^ slío" en Fap7tV3^üe~Vnard"aba'¿eba: j«i t—+,+„<.^ A * cernn** •p.naívñan7a uaná manuei Aivarez uarcia se aaoia fl»— U ^ U ^ ^ ^ A ^ eco 
producido distintas lesiones al resba i0 d0 las losaa de su habitación $52 
lar y caer al suelo mientras estaba y al Ir a buscarlos ayer no los en-
contró,, creyendo ios sustrajeron los 
hermanos Domingo y Sebastian Cas 
to que viven en un jardín contiguo al 
suyo. 
E l señor Juan Aguiar y Acosta fe 
ciño d eO'Rellly número 13 a nom-
bre de la razón social Ernesto Be-
I del Instituto de Segunda Enseñanza 
1 de la Habana. 
Y Tbe Casino 
Noche de animación, en medio del 611 ^ Galera número 1 de ese penal, 
baile y las comidas, será la de hoy 
Asistiré, COBRO Y NO E N T R E G O 
^ f S r r i e r ' s B j ü d P r a f C b r s d s 
S e G a r a n t i z a N o s e o x i d a . N o s e r o m p e 
N i s e e n c o j e . 
T o d o O o r s é 
W a r n e r 
P u e d e s e r l a v a d o c o n 
l a f a c i l i d a d d e s u r o -
p a y a s í s e c o n s e r v a -
r á s i e m p r e n u e v o y 
l i m p i o y t o d o s p r o t e -
g i d o s p o r u n a g a r a n -
t í a . 
Se vende en todas partes 
I 
S I R V I E N T A TIMADA. 
Hallándose en Teniente Rey entre 
Bernaza y Monserrate ayer mañana 
tancourt y Co, que tiene negocios de Marcelino García García, español de 
venta de dulces en Corrales letra C 
denunció que al cobrador de la casa 
José Rodríguez y Seone, vecino de la 
casa de Huespedes de Agrámente nú 
mero 44 se le dieron cuentas pór va-
lor de $230.51, no haciendo entrega 
del cobro de las mismas. E l acusado 
niega la referida aseveración pero la 
20 años sirvienta y vecina de 10 
número 24, se le aproximaron dos 
mujeres al parecer españolas, las cua 
tar algunos, como el soldler La^w-
aquí hace semanas. Todo es máte-
se refiere, con bríos y entusiasmos 
E S A L A R M A N T E " 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierde los colores o dis-
minuye de peso. Esto significa que 
la terrible anemia ha hecho presa 
de ella y de abí a la tuberculosis só-
lo hay un paso. E l remedio entre 
otras cosas es disponer de un buen 
reconstituyente y nada hay más 
completo en este sentido que el "NU-
T T R I G E N O L " preparación valiosa 
que contiene carne, koca, cola, ca-
cao, fosfoglicserado de cal y vino. 
E s lo mejor que puede tomarse pa-
ra combatir la espantosa anemia, la 
M d í t o s de G I N G H A N , 
para n iña- de 2 a U a ñ o s , 
en diversidad de modelos, de 
bonitas pintas y variados 
colores, d e s d e . • • • 
s 
j E s l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d 
d e l a E s t a c i Ó Q l 
n o f n 
O í r í r m ' O ' R c i l I y y 
J Ü ó l I l l i u l l Q u ^ 0 ^ 
algunas garantías se los entregaran 
Corrió Marcelina a buscar $250 pro-
uiega ia imyriua a^vyrctdoii pero m ducto de 3 ^ ahorro3 y en N y 23 se w n ^ I • 
denuncia está acompañada de un re- log entregó recibiendo en cambio d« NOTA-
bu dinero recortes de periódicos. 
bílidad sexual, raquitismo, etc. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla, 
cíbo firmado por el José Rodríguez 
en que aparece recíbíendlfe; pago de 
40 pesos. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
UN R E L O J Y DINERO. 
E l señor Alberto Roth y Roth, de-
O B R E R O LESIONADO. 
Francisco Vázquez Matías español 
de 42 años y vecino de San Antonio 
10 fué asistido en la Casa de Socorro 
de Jesús del Monte de la fractura de 
Cuidado con las Imitaciones exí-
jase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
ld-25 
nuncíó a la policía que del hotel en las primera falange de los dedos me 
que reside le hurtaron un reloj y di 
ñero estimándose perjudicado en 29 
pesos. Ignora! quien sea el autor de 
este hurto. 
QUISIERON ROBAR, 
E n la Tercera estación de policía 
se levantó acta de la tentativa de ro-
bo cometida en la casa Labra nú-
mero 105, recidencia de la razón so-
cial Ricardo e Hijos. 
V a p o r S o l a v e g a ñique y anular Izquierdo que se cau 
só al caerle sobre la mano las piedras 
que cargaba en una carretilla en la 
calle de Porvenir, 
VENDIO SIN S E R DUE'O. ' 
este aceptó con gusto prometiendo 
será a ocho rounds Juan Casalá el 
los puños, mientras que Morejón a 
pesar de ser un muchacho muy va- casa F . Collla y Fuente Obispo 32, 
líente, fuerte y agresivo no tiene las donde encontrarán baúles escapa-
rates a $30, y gran surtido de male-
Saldrá muy en breve con grandes 
rebajas de precios a r ú e n o s l e la mi-
tad del corriente. 
Para hacer viaje cómodo visiten la 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
a Angel Arias y Azcarraga; otra al 
tenedor de libros de la casa, a quien 
califica de su buen amigo; otra a 
Pompeyo Riera; y otra a su hijo Ma 
rio Marsal. . 
E l señor José Marsal se sentía de-' 
bll físicamente, según decía para lu-l SUICIDIO DE UN C O M E R C I A N T E 
Un suceso lamentable en "extremo ¡¡¡¡ax contra la adversidad, 
se desarrolló ayer en la casa de co 
mercio establecida en Riela número 
95, donde la razón social Marsal y 
Co. tiene su negocio de confeccio-
nes:. 
E l gerente de la casa José Marsal 
y Sabates natural de España, de 37 
A C C I D E N T E D E BAHIA, 
E l trabajador Jorge Puliel Adger,' 
canadiense de 22 anos de edad, re-
sidente en Castillo 76, fué asistido en' 
ei Centro de Socorro de Casa JBlan 
ca, por el doctor Ochoa, Uu muiti-
E L V E S T I D O R O S A 
C I N T A S D E F A N T A S I A 
m u y a n c h a s y f i n a s a p r e c i o s m u y b a -
r a t o s e n E L V E S T I D O R O S A 
( M u r a l l a y C o m p o s t e l a ) 
M U P A L L A y C Q M P O S T E I A H M g z l f u l 
anos de edad y vecino de * ^1 le de les diseminadas por todo el 
Santa Emilia nume.r° f2 ' cuerPO ^ ¿e conmoción cereorai. que ra puso fin a ^ días disparándose recibló \ x caersa eQ uabu ' 
un tiro 
cha. 
en la región parietal dere- be surto en 
unbuque-aigi-
nuestro puerto. 
S á b a d o 
E c o n ó m i c o 
H o y e n b e n e f i c i o d e l 
p ú b l i c o , o f r e c e m o s p r e c i o s 
r e d u c i d o s 
Formas de paja fina, a $ 1 . 0 0 y $1 .50 . 
Sombreros adornados, a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
Cuando el Sargento Salvi de la Po- ^ 
licía Nacional se personó en la casa L 0 DEJARON SIN CONOCIMIENTO1 
Riela 95 encontró a Marsal en el cen- A la policía denunció ei señor 1 
tro de un departamento que da a la Armando Herrera y Molina, vecino! 
primera puerta de entrada, senudo de L-abra 9 6„ que su tío Rafael Mo-j 
en una silla giratoria, detrás de un lma' ai subir a la oficina que tiene 
escritorio. Vestía un trajtf de casi- eu Teniente Rey número 1, fué ataca 
mir negro. Estaba inerte, y de su íl0 Por ud desconocido, quien'le dió' 
sien derecha manaba abundante san taQ íuerte golpe en la cabeza que lo 
gre. dejó privado en el pavimento. E n 
E l médico de guardia del primer esa situación el señor Molina, el des-
centro de socorro lo reconoció cer- conocido le sustrajo de un bolsillo 4 
tificando la muerte. billetes de a cien pesos, uno de a 50 
Marsal ultllizó para suicidarse una y 6 de a 10, dinero que acababa de 
pistola, que fué ocupada por la po- sacar del Banco para pagar una deu-
licia junto a su cadáver, da ey la Aduana. 
E l Juez de Instrucción de la Se- Según declara Molina el descono-
ción primera Ldo. García Sola, se cido que le atacó era de regular eata-
constituyó en «1 lugar del hecho, tura, grueso y rubio, 
siendo auxiliado del escribeano se-, : • ; 
ñor Moisés Oliva. VENDIO SIN S E R DUEÑO 
Prestó declaración el séñor Raúl Al Juzgado de Instrucción de la 
de la Vallina y Sánchez, gerente tam Sección Tercera denunció ayer el 
bién de la firma Marsal y Co. afir- Leibona. vecino de Avenida de la Re 
mando que seguramente el suicidio pública número 38 6, que en 10 de No 
de Marsal fué motivado por la mala comerciante seüor Bernardo Valle y 
situación de los negocio y a la creen viembre de 1921 arrendó al señor Ra 
cía que tenia de que los fracasos de íael Vidal y Roch la vidriera de taba- ha t 
la casa no eran debidos a la difícil eos y cigarros de su propiedad esta ^ames sombreros hnos de Ultima Moda, 
situación de los negocios y a la creen blecída en la casa San Miguel núme ^7 0 0 0(1 
no a su actuación como jefe del esta- ro 17> a condición de cobrar^ - ^ T e ^ ' * 
blecimiento. sos al mes. Vidal recibió en "la vidrie 
Marsal dejó escritas las siguientes ra seyún el denunciante artículos uor 
cartas: una al Juez: otra a Antonio valor to 120 pesos cantidad que abo-' • 
Antón, al cuidado de Gómez Mena naria a l finaUzar el contrato aua ¿ra 
e Hijo; otra a Rafael Fernándes y; por un año contrato que era 
Marsal; a su esposa, Sra. María F a - Se ha enterado el señor Valle /me N ¿ » n 4 - f f f n r t W 
rre de Marsal; otra a Angel Arla . Molina ha vendido U vidriera eS W l ^ C P ^ U í l O 
y Raúl de la Vallina y Marsal; otralpesos usando para alio su nombre y l 
tas y neceseres 
C2343 
Agencia TRUJILLO Y MARIN. 2322 ld-25 
S A N A T O R I O D E « L A M I L A G R O S A , , 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
C E R R O 586 
C O R S E S 
Clínica única en Cui>a dedicada exclusivamente a sefioraa. Cuota $l.B*. 
Para Informes llamar al Teléfono 1-1664. Director Facuitativ* doctor José 
Antonio Fresno. 
1462 M. Ind. 4 mao. 
3<iC 3(tC 
Mil ramos de flores, a 2 0 centavos. 
Piezas de paja o esterillas, desde 1 peso hasta 5 pesos. 
L A MIMI" es la casa que le ofrece a las damas los m á s ele-
adornados, a $5 .00 , 
Están recomendados por eminen-
tes médicos como el más poderoso 
auxiliar para evitar abortos aumen-
tando las probabilidades de que las 
señoras lleguen felizmente al tér-
mino de sn maternidad. 
CorseíB, Fajas, Corsets y Fajas de 
Goma y de Goma y Tela; Corsets 
para Niñas y Fajas Abdominales. 
Ajustadores, Sostenedores, Bra-
ssleres y Abultadores de tela, punto 
y joma. 
" E L D E S E O " 
Pevlda y Menóndez 
OALIANO 83 Telf. A9508, 
C195S alt. 2 d - l l . 
DI5C 3IIC 
k 0 O r . C . C . m i í l L 
0 
DENTISTA ASCERIOAJTO 
O ' R e i ü y esquina a Vil legat 
E n este gabinete todo el trabajo es hecho de los mejores mate-
riales. Hecho para durar a ñ o s y hecho muy bonito. 
T E L E F O N O A - 6 8 7 6 





L A M I M I 
D R . E N R I Q U E G A S T E I S 
Z>e la Sociedad rranc««a d* Dermatolorla 
1 de aimiorrafla 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
reci-de puerta y reconocimiento, el 
Especialista en P I E L y S I F I L I S bo de asociado y el C A R N E T T i m * i f C Q O ^ f * " » " » " » c" ^ i d e n t i d a d 
1 e i e r O n O U r l - ' t ^ y ^ D E l l A 4 P R A D O 2 7 • E n cumplimiento de las dlsposl 
1 i cines del señor Alcalde Municipal 
C282» ld-26 I C 167 IND. 17 • . i 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
autorizada esta Sección por la se prohibirá la entrada a los meno-
Junta Directiva para celeorar un res de 16 años. 
baile de disfraz en la noche del do- L a Sección, amparada y en cum-
mingo 26 del corriente, se avisa por plimiento de su reglamento legal, 
este medio para conocimiento de ¡os podrá rechazar o retirar del local, 
señores asociados. a cualquier asistente que altere el 
L a fiesta se efectuará en los sua- orden o falte a las conveniencias so-
tuosos salones del Centro Gallego, cíales, sin que por ello tenga que dar 
y el precio de los billetes será de explicación alguna. 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS A esta fiesta podrán asistir los 
E L F A M I L I A R Y UN PESO . E L asociados del Centro Gallego, con 
P E R S O N A L . Iguales deberes y derechos que loa 
Para concurrir a esta fiesta, arte- socios del Centro Asturiano, 
más del billete correspondiente, ha Las puertas se abrirán a las ocho 
brá que presentar, a las comisione» de la noche y el bailo dará principio 
las nueve. 
Habana, 22 de Marzo de 19 2 2 
E l Secre'rlo, 
A L B E R T O R O D R I G U E Z 
o 2299 4d-23 
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moa 
o 
H A B A N E R A S 
E N L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
vii orimer saludo. , 
y mi primera felicitación. | 
Ofian hoy para una dama del más 
u ranso social. María de Cárde-
ePpísa del cumplido caballero 
^ a t á ^ e dfas 7 recibirá con tal mo 
tivo congratulaciones repetidas por 
rte de sus selectas amistades. f 
C e l e b r a n también sus días las so-
««ras Encarnación Bravo de Pérez 
Piluero, Ción Montalvo Viuda de 
Poroso y Encarnación Rublo de 
caez Medina. I 
Encarnación García de López. E n -
-rnación Ballcorba de Rodríguez y 
Encarnación Pedroso del Valle. 
Encarnación Bernal de Crucet. 
y Maruja Barraqué. 
Esta última, la Joven esposa del 
distinguido ingeniero José Alejo Sán 
chez, no podrá recibir. 
Cúmpleme saludar también en sus i 
días a la Interesante señora Soledad 
González de Parrondo. 
Señoritas. 
L a gentil Nena Rodríguez. 
Encarnación López, Encarnación 
Calvet, Encac—¿ción del Haya y Ma-
ría Encarnación ViT^:. 
Encarnación Chacón y Pintó. 
L a linda Chichi Goyrl. 
Y ya por último Encarnación Sa-
las, de la Malson VersaJUes, tan co-
nocida de las damas del mundo ha-
banero. 
¡A todas, felicidades! 
f i a s B l a n c a s 
UNA PIANISTA CUBANA 
gurje una concertista cubana. 
Rosita López Comunión. 
Cienfueguera meritísima que en 
fecha reciente regresó de una prolon 
lada estancia en España. 
Fué a perfeccionar sus estudios 
. piano con eminencias como Bre-
tón, como Conrado del Campo, como 
José Tragó. 
Vuelve ostentando el título de pia-
nista graduada del Real Conservato-
rio de Madrid. 
En la Villa y Corte obtuvo sus pri 
-ñeros lauros como conceptista en 
los recitales que dió en el Círculo 
Francés, en el Ateneo y en el Círcu-
lo de Bellas Artes. 
Tocó también la señorita Rosita 
López Comunión en el Palacio de la 
Infanta Isabel. 
De cuanto escribió en su elogio la 
prensa madrileña, me complazco en 
extractar lo que el crítico de arte de 
El Imparclal dijo sobre la planista 
cubana. 
Véanlo ustedes: 
"Rosita se ha Identificado de tal 
manera con el espíritu de Chopin, 
que nos permitió oir la MEJOR E J E -
CUCION QUE D E CHOPIN S E HA 
H E C H O E N MADRID de algunos 
años a esta parte. Sí, lector, yo sé 
que Arturo Rubinsteiu es un acerta-
do intérprete de Chopin, lo sé, pero 
más acertado lo es Rosita López 
Comunión; ni una sola vez he oido 
a esta artista una mediana ejecu-
ción. Siempre se excede a sí misma. 
^Repito que nunca Chopin fué tan 
maravillosamente interpretado". 
| Rosita López Comunión, que des-
' de su regreso se encuentra entre 
sus queridos familiares de Cienfue-
; gos, vendrá pronto a la Habana. 
Aquí se la espera para el concier-
1 to con que se presentará ante nues-
tro público el jueves 6 de Abril. 
Será en la Comedia. 
Por la tarde. 
D E V U E L T A A E U R O P A 
Nuestra season declina. 
Es bien notorio. \ 
Empiezan ya a desertar. Inicián-
dose el éxodo acostumbrado, facto-
res poderosos de nuestra vida social. 
Despidiéndose están de sus nume 
rosas amistades jjel mundo habane-
ro, por haber apresurado su regreso 
a Europa, el señor Juan Pedro Ba-
ró y su bella, eltegante y gentilísima 
esposa, Catalina Lasa. 
Salen en la semana próxima cami 
no de Nueva York, por la vía do 
Key West, para tomar en aquel 
puerto el vapor que ha de llevarlos 
g Francia. 
En obsequio de los distinguidos 
viajeros ofrece esta noche una comi-
da en el Casino la señora Mercedes 
Montalvo de Martínez. 
Numerosos los invitados. 
Entre los que me cuento. 
E n grand diner, también en el Ca-
sino, los despide mañana la señora 
María Teresa Herrera de Fontanals. j 
A lo que parece el señor Juan Pe 
dro Baró tiene el propósito de fi-
jar su residencia entre nosotros. 
Háblase de una construcción que 
levantará en unos terrenos de la ca-
lle 19, en el Vedado, que acaba de 
adquirir del doctor Ernesto Sarrá. 
Construcción que será a todo lu-
lujo y con toda elegancia. 
Digna de su dueño. 
L a s telas blancas son una de las 
especialidades de E L E N C A N T O . 
Tenemos invertida en este ren-
g lón una suma enorme. 
Nuestro inmenso surtido abarca 
la escala completa; desde la clase 
m á s barata hasta la m á s fina. 
^ ^ • 
No siendo posible publicar de 
una sola vez los precios de todas 
las telas blancas que figuran en 
nuestro Departamento de San R a -
fael y Galiano, vamos a limitarnos 
hoy, por v í a de muestra, a publi-
car algunos: 
C R E A S 
P I E Z A D E 25 V A R A S 
Número 3 0 0 0 a $ 2 . 5 0 
Número 4 0 0 0 a $ 4 . 9 8 . 
N ú m e r o 7000 a $ 5 . 9 8 . * 
D E U N O P U R O 
N ú m e r o 3 0 0 0 0 a $ 1 9 . 0 0 . 
N ú m e r o 5 0 0 0 a $ 2 1 . 0 0 . 
C R E A S C A T A L A N A S 
Z, con 3 0 varas. $ 8 . 0 0 . 
100 X . con 2 8 varas, $ 1 0 . 0 0 . 
D E P U R O U N O 
DD, con 2 4 varas, $ 1 6 . 0 0 . 
4 0 0 0 . con 2 8 varas. 2 4 . 0 0 . 
C O T A N Z A S 
D E P U R O U N O 
B . con 17 varas. $ 1 6 . 0 0 . 
125. con 15 varas, $ 1 9 . 0 0 . 
125. con 15 varas. $ 1 9 . 0 0 . 
M A R G A R I T A 8 Y L V A 
Una gran cantante. 
De paseo por la Florida. 
Trátase de Margarita Sylva, con-
ralto que se ha hecho famosa can-
Caruso. 
Estuvo aquí hace poco. 
Solo de paso. 
Volverá hoy en el hidroplano que 
Cotanza 3 8 9 pieza de 2 2 varas. 
$ 6 . 0 0 . 
Cotanza 3 8 9 . pieza de 2 2 varas , 
$ 6 . 5 0 . 
Cotanza francesa, de puro lino, 
especial para fundas y ropa inte-
rior de caballero; la pieza, en 
oferta especial. $ 2 0 . 0 0 . P o r v a -
ras, a $ 1 . 2 5 . 
B R A M A N T E 
752 , con 2 0 varas, $ 2 3 . 0 0 . 
80 , con 15 varas. $ 2 0 . 0 0 . 
L I E N Z O B E L G A 
K , con 15 varas, $ 1 8 . 0 0 . 
E n sucesivos anuncios iremos 
publicando los precios de las de-
m á s telas blancas. 
Pero ustedes pueden anticipar-
se viniendo a nuestro departamen-
to en el que pueden verlo y exami-
narlo todo sin o b l i g a c i ó n alguna 
de comprar . 
S ó l o deben ustedes c o m p r a r — 
a q u í o en otra p a r t e — d e s p u é s de 
saber bien lo que ofrece cada 
tienda. 
E L E N C A N T O a la prueba se 
remite. 
Y a dijimos que las telas blancas 
son una de las especialidades de 
la c a s a . 
tando Carmen, una Carmen colosal, llega » las once de la mañana desde 
solo superada por la Calvet. 
Figura en el elenco del Me-
Key West 
E l objeto del viaje de Margarita 
Sylva no es otro que dejar ultima-
A i o s p i e s d e V a s . , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
deben de ponerles los preciosísimos ZAPATOS 0 - K , 
de piel blanca, Suecia y Kid lavable. Novísimos mo-
delos, muy elegantes, fabricados en Brooklyn, N. Y, 
E S T A N A L A V E N T A D E S D E H O Y E N L A 
C A S A « O - K " A g u i l a 1 2 1 . T e l f . A - 3 6 7 7 . 
" L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
A L F O M B R A S 
A las personas que necesiten adquirir alfombras de fibra, nosotros les brindamos una opor-
tunidad única . Estas alfombras son fabricadas con fibras vegetales y por ello resultan muy práct i -
cas y convenientes para cubrir los suelos de los hogares durante el verano. Las que nosotros ofrece-
mos son de la acreditada marca C R E X entretejidas por un procedimiento especial que las hace muy 
resistentes y duraderas. Las estamos vendiendo a precios especiales. Las de estrado, t a m a ñ o gran-
de a $20 .00 y las de medio estrado a $15 .00 . A L F O M B R A S D E P E L U C H . Y a recibimos el surtido 
completo de colores y t a m a ñ o s de las tan solicitadas alfombras inglesas de peluch. E n cada tama-
ñ o tenemos los siguientes colores: verde, p u n z ó , pastel, marrón , blanco, rosa, fresa, turquesa, azul 
pavo, brown y vino. 
L I Q U I D A C I O N D E B A T A S 
E n nuestro Departamento de Confecciones, realizamos una bonita c o l e c c i ó n de batas fran-
cesas hechas a mano. Vean los precios especiales que les hemos* fijado" 
De l inón, muy finas, con encajes de v a l e n c i é n . Las de $15 .00 , a . .: $ 5 .75 
De voile y l inón, con finos encajes y bordadas a mano. Las de $20 .00 , a . . ^ 8 .50 
De H o l á n c lar ín , con encajes y bordadas a mano. Las de $25 .00 , a . . ^ ;.¡ 
De l inón f inís imas con delicados bordados y encajes l e g í t i m o s . Las de $40 .00 , a 2 2 . 0 0 
De tul muy fino blancas y crudas con finos encajes. Las de $50 .00 , $ 6 0 . 0 0 y $80 .00 , ahora a 
$28 .00 , $32 .00 y $35 .00 . 
ropohtan. de Nueva York, y de dos l08 prepajrativos de un Concier-
la Chloago Opera Ho^e , ha- t0 ofl.eCerá en la Habana bajo 
Uándose actualmente en Key West ]o8 auspicios ^ elementos distingui-
después de habet cantado en Miami dos de nuegtro inundo social de 
y en Palm Beach. 
Va realizando una tournée de con-
ciertos a beneficio de la Institución 
Anuncios T U D U R I 2t-23 2d-24 
la colonia americana. 
No tardará en celebrarse. 
Así se asegura. 
NOCHES D E O A R A L T 
En Payret. 
Una obra nueva hoy. 
Trátase de Sherlock Holmes con-
tra John Raffles, drama que ha des-
pertado inmensa expectación, desde 
el primer momento, entre nuestro 
público. 
En esta obra se encuentran fren-
te a frente, en lucha abierta, el ta-
lento, la deducción y el alto espíri-
tu Investigador de Holmes y la au-
dacia, el desenfreno y la sagacidad 
de Raffles. 
E l rey de los detectives contra el 
más consumado do los ladrones aris-
tocráticos. 
A los jefes de policía y a los re-
pórters de la prensa diaria, invita-1 
dos especialmente a la función, se ¡ 
les reservan los palcos 15 y 17 del 
piso principal. 
No habrá hoy la tanda de la tar-
de, como en los sábados anteriores, 
porque la compañía necesita ensa-
yar E l vendedor de cadáveres, cuyo 
estreno se anuncia' para el martes. 
Va L a alta banca mañana. 
un cable de Méjico, del propio Be-
lisario, niega todo cuanto se ha pro 
palado. 
Contestación dicho cable al que 
le pasaron sus queridos familiares 
al enterarse del falso rumor. 
Con el mayor gusto lo consigno. 
Enrique FONTANELLS. 
E n matinée. 
CON F I N E S B E N E F I C O S 
Una serie de fiestas. 
Todas para obras caritativas. 
La primera está acordada para la 
noche del miércoles próximo en TYia 
nón. 
Aunque falta por ultimar el prq* 
frama diré por anticipado que te-
nia parte el tenor Mariano Melén-
dez cantando la canción SI pudiera 
ser hoy, de Sánchez Fuentes, y otra 
canción más. Quiéreme mucho, de la 
Que es autor el maestro Gonzalo 
Roig. 
Llenarán números diversos la se-
Corita Van-dér-Gutch, las de Monta-
foz y los señores José Alvarez y Pe-
po Ojeda. 
Estos últimos se lucirán cantando 
i trozos de ópera y canciones españo-
I las. 
Con una romanza de la ópera Mán-
dame Butterfly hará gala de su bella 
voz de soprano la señorita Van-der-
Gutch. 
E l espectáculo tendrá comienzo 
con la exhibición de una preciosa cin 
ta. 
Los productos de la función del 
j miércoles como los de todas cuantas 
i organice un grupo de caritativas da-
mas constituBdo al objeto se dedi-
cará a hospitales y asilos. 
Una bella obra. 
Digna de aplauso y de apoyo. 
R E G I B M O S 
F r e s c o s , S e m a n a l m e n t e 
ios Sachets de E L I Z A B E T I ARDEN, 
el incomparable específico contra 
las espinillas. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68 . O'Reilly, 51 . 
En la edad feliz. 
La de los 15. 
Así está desde ayer, al llegar a 
« suspirada fecha del 24 de Mar 
*0, la señorita Graziella Rocha y del 
Riego. 
A celebrar el fausto acontecimien-
J0 se dispone hoy la linda Grazie-
lla. 
En las horas de la tarde reunirá 
•J1 grupo predilecto de sus amista-
des en una fiesta bailable con la 
orquesta de Vicente Lauz. 
Fiesta llena de encantos. 
Y de alegrías. 
Boda. 
En la mañana de hoy, 
en i á concertada para las nueve, 
la h Capilla de San Vicente de Paúl, 
Qe la señorita CarmeliU Viñas y 
Po.» ,ven doctor Andrés Avello y rortela. 
ofrpUClrá la novla un ramo que le 
ecen las lindas niñas Alda y Noe-
Radelat y Martín, 
«amo de los Armand. 
Wüe será una preciosidad 
P6 viaje. " 
^0Hta Luís de Feria, 
ca ^ el correo de la Florida embar-
Dara0j- bella 6 Interesante señora 
l L girae a Nueva York-
la ir a ln&re3ar en un plantel de 
hiirf r ° metrópoli americana a su 
^ Luí8 Américo. 
i i L - orará 8u regreso. ÍFeli2 viaje! 
Siempre gratas. 
Las notas de compromiso. 
Acaba de formalizarse, y así me 
apresuro a publicarlo, el de Monona 
Noval, señorita muy graciosa, y el 
simpático joven Neno Angel. 
E l señor José Manuel Angel, 




Hondo y santo duelo. 
Lo experimenta en estos momen-
tos, que son para su corazón de ru-
da prueba, el distinguido joven Car-
los de los Santos y de la Torriente, 
- Acaba de perder a su bueno y 
amantísimo padre, don Francisco de 
los Santos, cuya muerte ocurrió re-
pentinamente. 
Reciba mi testimonio de pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
E S C A N D A L O S O C I A L 
Graves complicaciones han sur 
g-ldo\en el seno de un hograr en el 
plenilunio de la dicha. La bellísi-
ma protagonista ha planteado a su 
apasionado consorte el siguiente 
ultimátum:- '-O me compras los 
muebles, joyas y objetos de fan-
tasía en "LA NIJEVA ESPECIAL, 
de López y Soto, o mi divorcio se-
rá inevitable. 
E l buen marido, conocedor de 
estas rebeldías femeninas, nos ha 
honrarte con su visita comprán-
donos, a precios de reajuste, los 
siguientes muebles: ^ 
UN JUEGO DE CUARTO MUY 
FINO, 5 PIEZAS, $200.00. 
UNyUEGO DE COMEDOR MUY 
FINO, 9 PIEZAS, $150.00. 
UN JUEGO DE SALA MUY 
FINO, « PIEZAS, $50. 
Como éstos en cedro y caoba, y 
en diversos estilos más, tenemos 
en nuestros Almacenes y en nues-
tra SalAn de exhibiciones, Neptu-
no 191 y 193, teléfono A-2010. 
frente a la espléndida sucursal 
del Banco Gómez Mena e Hijo. 
Par.- el campo el envase es de 
nue P ra cuenta. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N O T A B I i E O P E R A C I O N 
Ha sido dada de alta después de 
sufrir una gravé operación en la 
garganta, la bella señorita Guiller-
mina Chaple y Labade, hija de nues-
tro distinguido amigo el señor E n r i -
qée Chaple. 
Fué realizada la operación con el 
más satisfactorio resultado por el 
joven y reputado doctor Cándido B . 
Toledo, especialista del departamen-
to laringólogo de la Quinta de De-
pendientes. 
Nuestra enhorabuena a lá gentil 
Guillermina y reciba el notable doc-
tor Toledo nuestra felicitación cor-
dial por su nuevo triunfo. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Cambio de domicilio. 
Del señor Ignacio Uriarte. 
Recientemente, según se sirve co-
municarme, trasladó su residencia 
a los altos de la casa de Malecón 
306. 
Sépanlo sus amistades. 
C 2333 7d 25 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
O E L D I A R I O D E LA MARI. O 
O NA lo encuentQi usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
a o o a o o o o o c u a o f f o o o 
J U V E N T U D ESPAÑOLA 
L a Fiesta de la Bandera para loa 
Líegionarios 
L a fiesta que prepara la sociedad 
"Juventud Española", para el día 
9 del mes próximo, en la pintoresca 
Quinta del Obispo, es el tema de] 
día en todas las diferentes reunio-
nes de las distintas entidades de la 
Habana. 
No se habla de otra cosa, la so-
1 ciedad que lleva por título el que 
encabeza estas líneas, tiene su nom-
bre patentizado desde que se ha 
fundado, sus fiestas garantizan su 
nombre, y su nombre garantizan los 
hechos. 
| E l año antepasado cuando nos vi-
sitó el Alfonso X I I I , L a Juventud Es 
pañola, obsequió a los marinos coix 
un pergamino que fué entregado el 
Idía treinta y uno d© Agosto, días an-
tes de abandonar la bahía de la Ha-
Ibana; ahora la misma sociedad acuer 
Ida regalar una preciosa bandera 
bordada en oro a los valientes leglo-
jnarlos que allende los mares de-
| tienden la patria querida. 
j E l acuerdo de la Directiva de es-
'ta sociedad, pone muy en alto el 
nombre de esa institución, a la par 
que los miembros de la directiva sa-
ben corresponder con el nombre que 
lleva la eociedad, haciendo un rega-
lo que les ha de ser sumamente 
agradecido, y más tratándose de 
bandera que todos sabemos el valor 
que tiene. 
L a bandera que están confeccio-
nando estos muchachos, y que será 
enviada a Milián Astray, en oemos-
traclón de los grandes servicios pres-
¡tados él y sus subordinados a la ma-





>Iot de la fin. 
Desmentido el rumor. 
Circuló rápidamente por esta ciu-
dad haciendo intervenir en trágico 
suceso al señor Belisarlo Alvarez, 
Su hermano, el conocido joven Ba-
by Alvarez, me autoriza a decir que 
E S M I H O M B R E , , . 
eí <?ue me exige c a f é de " L a Flor de Tibes. 
— B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
L E P R I N T E M P S 
; de hilo, catalanes, hechos a mano, a 5, 10 , 
20 centavos vara, llegaron en gran cantidad a 
PRINIEMPS", Obispo esquina a Compostela 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O P R E O 
O B I S P O E S q U l N A A C Q M P O S T E L A 
U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
L A VIDA OPTIMISTA. Ultima obra 
del gran pensador amertcano O, 3, 
Marden. Obra destinada a in-
fundir en la juventud la con-
fianza en el porvenir por me-
dio del trabajo y la perseveran-
cia en sus nobles aspiracionea 
Traducción directa a l español 
por F. Climento y Tofrer. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado I 1-50 
E L TRABAJO INTELECTUAL. 
Y LA VOLUNTAD.—Reglas y 
consejos prácticos para traba-
jar científicamente con gran 
provecho y sin cansar las fa-
cultades intelectuales. Obra es 
crlta por Julio Payot, continua 
ción de la "Educación de la 
voluntad" del mismo autor. Ver 
sión castellana 
1 tomo en pasta. . . . . . . . 
HISTORIA UNIVERSAL.—Tomo 
V, Historia moderna que com-
prende desde 1715 a 1815, por 
Ch, Seignobos y A. Metin. Ver-
sión castellana Ilustrada con 
106 grabados y 11 mapas en 
colores. 
1 tomo encuadernado 
EVOLUCION Y MENDELISMO. 
Critica de la teoría de la evolu-
ción, por T . H. Morgan, Ver-
sión castellana-
1 tomo en 4o. rústica, , . , 
LA TEORIA DE LA EVOLU-
CION Y LAS PRUEBAS EN 
QUE SE FUNDA, por William 
B. Scott. Traducción de Anto-
nio de ¿ulueta. 
1 tomo en rústica 
LA CIRUGIA DE LOS INJER-
TOS OSEOS, por Federico H, 
Albee, Traducción del inglés por 
el Dr. Rodríguez de Mata. Edi 
ción Ilustrada con 332 grabados, 
tres de ellos en color. 
1 tomo en 4o. rústica. . . 
CIRUGIA REPARADORA Y OR-
TOPEDICA.— Obra piwtílicada 
por los más preclaros cirujanos 
franceses, bajo la dirección de 
los doctores Jeanbrau, Nove-
Jesserand, Ombredanne y Des-
fosses. Versión castellana de 
los doctores Torres Casanovas 
y Ondiviela Garriga. Tomo I 
i tomo en 4o. pasta 
TRATADO DE PATOLOGIA GE-
NERAL, por los doctores A, 
Lustlg y G, Galeotti. Traduc-
ción directa de la quinta edi-
ción Italiana. Tomo I Ilustra-
do con 247 grabados en negro 
y color, 4o. pasta S,00 
AFORISMOS DE HIPOCRATES 
en latín y castellano. Traduc-
ción arreglada a las más correo ( 
tas interpretaciones del texto 
griego por el doctor García 
Suelio, 
1 tomito encuadernado, . . . 0.60 
ENCICLOPEDIA JURIDICA E s -
pañola.—Apéndice de 1920.—La 
obra más completa y de mayor 
utilidad para todos los que s« 
dedican a la carrera judicial, 
1 grueso tomo en 4o., mayor 
encuadernado • 6,00 
MANUAL D E L SEGURO MARI-
TIMO.—Historia, clases, legis-
lación y modelos del seguro ma-
rítimo, por Fernando Ruiz Fe-
duchi. Segunda edición aumen-
tada y corregida. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 4,50 
LA SUGESTION Y LA AUTO 
SUGESTION.— Estudio psicoló 
gico y pedagógico según los re-
sultados de la escuela de Nan-
cy, por C. Baudouin. Traduc-
ción de Domingo Barnes. Colec-
ción de "Actualidades Pedagó-
gicas," 
1 tomo encuadernado 1,50 
E L PROBLEMA DE LA EDUCA-/ 
CION. por Mauricio Legendre, 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y Po-
líticas de París. Versión cas-
tellana. Colección de "Actuali-
dades Pedagógicas,'" 
1 tomo encuadernado. , , . 1.60 
HISTORIA DEL VII CONGRE-
SO DE LA UNION POSTAL 
UNIVERSAL. Volumen I.—His 
toria propiamente dicha con 
texto en francés y en español. 
Volumen II.—Liglslaclón pos-
tal 'ntarnacional según el con-
greso de Madrid. 
2 tomos en 4o. rústica, , , . 2,40 
DISCURSOS PARLAM E NT A-
RIOS Y POLITICOS EN LA 
RESTAURACION, por D. Emi-
lio Castelar, 3 tomos en rústi-
ca 8,60 
La misma obra encuadernada 
en tela 4.80 
IiIBltSBXA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano 62, esquina a Neptuno. Apar-
tado 1116. Teléfono A-49.t;g. Habana. 
tnd. 22 m. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O D E P U E R T A D E G O L P E 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L 
D E A C C I O N I S T A S 
PRIMERA P A R T E D E L A SESION 
ANUAL ORDINARIA 
8,60 
E n cumplimiento de lo acordado 
por el Sr, Presidente y de su orden 
cito por este medio a los señores ac-
cionistas de la Compañía a fin de 
que se sirvan concurrir a las Dos de 
la Tarde del dia Veintiséis del actual 
mea de Marzo a la casa Aguiar No. 
106—108, edificio de loa señorea N. 
Gelats y Cia. para celebrar la prime-
ra parte de la Sesión Anual Ordina-
ria de la Junta General, en que se 
2.00 dará cuenta con el acta de la última 
| sesión ordinaria de la propia Junta, 
I y con la Memoria de la Junta Direc-
' Uva fecha 31 de Diciembre de 1921. 
el Balance General de dicho año y el 
Inventario de Bienes; y será nombra-
da la Comisión de Glosa, de acuerdo 
con lo prevenido en el articulo 12 
del Reglamento en relación con el 16 
de los Estatutos de la Compañía. 
Y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7 del aludido Reglamento, 
se hace público por este medio. 
Habana, a 15 de Marzo de 1922. 
C2126 




Con escasa concurrencia se cele-
braron las fiestas populares señala-
das para los días 19, 20 y 21 del ac-
j tual. E l programa se cumplió en to-
I das sus partes, sobresaliendo entre 
¡los actos celebrados las fiestas de 
iglesia a la que concurrieron ñume-
í rosos fíeles de la localidad y barrios 
Ivecinos, las lidias de galios en las que 
tuvimos el honor de saludar al se-
cador Wifredo Fernández, su her-
Imano Ramón y otras distinguidas 
¡personalidades y los bailes de las 
i sociedades Círculo y Maceo bastan-
te animados, (flhidose cita en ellos 
lo más selecto de las familias que 
cbncucren a ambas sociedades. No 
consigno sus nombres para evitar 
enojosas omisiones. 
María ,̂ Rogelia Diez 
Recientemente la Junta de Educa-
ción de este Distrito Escolar ha ra-
tificado a la maestra del Aula 3, se-
ñorita María Rogelia Diez, inteli-
gente normalista graduada con bri-
llantes notas en la Normal d^ Pinar 
del Dio. Esta ratificación ha sido 
bien acogida, porque en el tiempo 
que lleva desempeñando su cargo ha 
demostrado profundo conocimiento 
de la ciencia pedagógica, y además 
porque ello le da propiedad del Au-
la y su haber mensual es mayor. Mi-
feiicitaclón por ello. 
Familias Llarcnas Gonzálrz 
Esta sociedad cuenta en su sen 
con dos respetables familias más. 
Procedentes del Sábalo y Consola-
ción del Sur respectivamente han fi-
jado su residencia en esta las de loa 
Sres. Llerenas y Gonzáález que, co-
mo dije en anterior correspondencia, 
son miembros de una respetable fir-
ma del comercio local. 
Bienvenidas, 
Enfermo distinguido 
Guarda cama y de bastante ciuda-
ido el señor Antonio Besú. 
Con este motivo su residencia de 
la finca " L a Majagua" se ha viste 
muy concurrida por sus numerosos 
amigos, los que desean su pronto y 
total restablecimiento. 
González. 
¡ R A B I A ! 
Aplicación de inyecciones para evitar esta terrible enfermedad en 
• a perro, v 
D r R a f a é l L a g a r d e , Y e t e r m r í o . 
Consultas: O'Relllir .34. Teléfonos: F-5606 y A-4960. 
12459 1(1-25 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales TonlKel ea 
especialmente recomendado. Su com-
binación es clentlfca 7 reúne preci-
samente los elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas, Arae. 
rloan Apothecarleg Company, New 
fork. 
1 ak 
M A R T E Y _ B a O N A 
* A m i s t a ! 1 5 6 e s q u i n a a M o a t c 
T t i c f o n o A - I S O é 
l í a c e saber a] pubBco en general y a nuestros vecinos 
en particular la apertura de un Departamento de Restau-
rant provisto de los adelantos modernos para rendir un 
pronto y e f í d e n l e servicio. 
U n renombrado O u e f es tá encargado del Departamen-
to Culinario, quien personalmente a tenderá a los gustos in-
dividuales de* nuestros clientes. 
Especializamos en exquisitas cenas y helados, y nues-
tros precios son de los que no admiten competencia. 
Por especial delicadeza de nuestra primera autoridad 
Municipal, Marte y Belona puede invitar a las familias y 
ofrecerles que durante refresquen en sus salones pueden 
retener sus m á q u i n a s a las puertas de| establecimiento. 
M . H O S P I D O 
P r o p i e U r í o . 
PAGINA O C H O 
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A N O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
DE JTÜANITO " Es ral hombre:", alcamó un ruldo-
ísísimo succés. E l público que llenaba XI. BENEFICIO 
TINEZ- fE» mi hombre", "tragedla" 1 
grotesca de Carlos 
ches. 
Arniches es uno de los autores espa 
fióles más populares y más afortuna 
dos. 
Tiene muchísimas obras que se man 
tienen en el cartel de los teatros espa 
fióles; y. en las naciones hispanoameri 
canas', gusta mucho el género que culti 
va. su producción tiene un campo ex- 1 
ensisimo y puede obtener espléndidas que tiene mucha vis cómica, hizo en el tensísimo y Antonio> derroche de comicidad. 
^"fecundo, como pocos escritores; | Muy bien estuvo Palacios en el Mar-
Arnl-^on entusiasmo delirante. 
Ea interpretación fué excelente. 
Enriqueta Soler, ên la Leonor; María 
Severini. en La Solé: y María Silvestre, 
en la Sefiá Calixta.'realizaron una loa-
ble labor. 
I Amparo Jordán. Josefina Ruiz y En-
¡riqueta Terradas se condujeron acerta-
i damente. 
frente a frente el talento, la deducción l o i •aplemento» de la gnerr» de E«P»-I 
v el alto espíritu Investigador de Hol- fta en Marruecos • ) 
mes T í a audacia, el desenfado y la as- > Los interesantes suplementos de la 
n.rta rfA t?tffies ' guerra de España en Marruecos se han 
L a Empresa h¿ querido que esta obra aumentado con los números t f U 16 7 
esencialmente policial, sea vista y Juz- 16. que strán estrenados en el Capitolio 
cada no? los que se dedican con espe- el 30 de este mes. 
cialidad a los asuntos de policía, y a ese , Contienen estos suplementos las ha-
objeto ha Invitado para el estreno de zafias de los legionarios cubanos: las | 
Sherlock Holmes contra John Raffles fiestas de la Xavldad del Ejército de 
a todos los jefes de Información y re- ocupación y ios avances de las tropas 
pórters de policía de los diarios haba- • y operaciones contra la plaza de Ras 
ñeros, poniendo a disposición de ellos Medua. 
los palcoc 15 y 17. principales 
Mañana domingo, en matlnée a las 
dos y media, se efectuará la tercera re-
presentación de La Alta Banca. 
L a matlnée de hoy se su*pendVH^ 
obtjeto de los ensayos de E l vendedor 
de cadáveres, cuyo estreno se anuncia 
para el próximo martes. 
* * • Juanito Martínez ,actor de talento. 
El beneficio del aplaudido actor Jua-
nito Martínez, celebrado anoche en el 
teatro Martí, obtuvo un éxito brillantí-
simo. . 
conoce bien la técnica y ^mlna los re eos. 6ptlmaraente el I > m \ t ^ ^ ^ ¿ \ Í ^ £ ^ ^ ^ 
cursos con que se obtienen los efectos Nonega e"c^rn° . ¡demostraron una vez más en su serata 
Mariano y el Quemarropa. d'onore 
Muy hábilmente desempeñó Lara el se estrenó la comedia titulada Es mi 
papel del Señor Tarsllo hombre, original de Carlos Arniches, 
Los demás intérpretes laboraron plau-
siblemente . 
"¡Es mi hombrel" fué, en síntesis, un 
cómicos. Además, sabe mezclar con la 
nota jocosa, con la situción ridicula y 
con el chiste gracioso, la expresión sen-
timental y la acción patética. 
E l ingenio y la emoción sencilla van 
unidos estrechamente en su obra, y en 
ella está acaso prlnclpalments el secre-
de sus brillantes éxitos. 
••¡Es mi hombre!", la obra de Arnl-
hes estrenada anoche en el teatro Mar-
os de aquellas que triunfar lácllmen-
te. Reúne las condiciones necesarias 
para sobresalir en el género. Tiene si-
tuaciones de gran efecto cómico, esce-
nas muy teatrales y muchísimos chistes 
de buena ley. 
Los graciosísimos contrastes, la pin-
tura de los tipos, la habilidad con que 
se desenvuelve el asunto hasta llegar a 
una conclusión moral, encantan al pú-
blico que pasa el tiempo que duran los 
<res actos, entre risas, carcajadas y 
plausos. 
Entre burlas y veras y, con una gra-
cia, algo tosca, pero muy abujianto, da 
Arniches una Idea de lo qû -. es el valor 
positivo, el valor de circunstancia y el 
valor alquilado. 
que gustó mucho 
La Interpretación fué excelente. 
Se distinguieron Juanito Martínez, en 
. el protagonista; María Severini, Enrl-
s mi nomu.o. xU , , ' queta Soler, Palacios, Narlega, Lara y 
gran triunfo para la Compafila de ¡i^W^" 
cuona y Primelles. I ge completó el programa con la zar-
E l beneficio de Juanito Martínez re- zuela E l Príncipe Casto y un monólogo 
por el eminente actor Ernesto Vilches. 
Para la función de esta noche se ho 
sultó un gran acontecimiento teatral. 
Puede estar satisfecho de su triunfo 
el notable actor cómico. 
I.A KAZT7BKA AZUL 
Con L a Mazurka Azul, opereta que sa 
estrenó en Martí, obtuvo anoche en el 
Nacional la Compañía de Esperanza Irla 
un triunfo magnifico. 
L a obra fué 
mente. 
Todos los Intérpretes fueron aplau-
dldlslmos. 
Para hoy anuncia la Compañía de E s -
peranza Iris una función diurna con un 
progran?a lleno de atractivos. 
combinado un atrayente programa 
En la primera tanda. E l amor de los 
amores. • .. ' . 
En segunda, doble, la aplaudida obra 
Es mi hombre. 
Punción extraordinaria 
E l día 28 se celebrará en el teatro 
Martí, una gran función extraordinaria. 
Se cantará la zarzuela Marina, to-
mando parte en la interpretación el j su">aperád"mlrablemente 
E l estreno de La Agorera en los prln 
Se exhibir áen las tandas elegantes. 
La luneta costará sesenta centavos. 
l o « hermanos Soler 
.M día 31 de este mes debutarán en 
el Teatro Capitolio los notables artistas 
mejicanos hermanos Soler. 
Constituyen éstos un cuarteto cuyo 
género artístico es muy original y ex-
tenso, pues desde el más alegre humo-
rismo hasta las canciones más delica-
das, en su repertorio figuran. 
Son los hermanos Soler extraordina-
rios excéntricos musicales, parodistas, 
actores cómicos, excelentes monoliguls-
tas. carlcaturlstaa, etc. 
Su espectáculo es de gran originali-dad . 
Los hermanos Soler actuarán en las 
tandas elegantes. 
L A C E L E B R E P E L I C U L A H I S T O R I C A , " D A N T O N 0 T O D O P O R U N A M U J E R , " DA (.(j. 
G A R A U N A C O N T R O V E R S I A E N T R E J P E R I O D I C O S A M E R I C A N O S Y F R A N C E S E S 
L A G R A N D I O S A C I N T A S E R A E S T R E N A D A E L D I A 2 7 E N E L T E A T R 0 C A P I T O L ^ 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y c u a r f o y 9 y m e d i a 
U n a s o p i n i o n e s s o b r e l a l a b o r d e E m i l J e n n i n g s , e l f a m o s o a c t o r a l e m á n i n t é r p r e t e de 
D a n t o n e n l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a 
lia Sama de las Camellas 
En breve se estrenará la más bella e 
Interesante de las cintas exhibidas has-
ta ahora: L a Dama de las Camellas, por 
los famosos artistas Rodolfo Valentino 
y Alia Nazlmova 
• • • 
CAKFOAXOB 
lia Agorera, por Marjorle Bambean 
Para las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media de la función 
de hoy, sábado de moda, se ha escogido 
Eor la Empresa de Campoamor la nóta-le producción titulada La Agorera, 
emocionante cinedrama que glorifica el 
mor de mdre a través de escenas llenas 
de Interés. 
Protagonista de esta obra es la gran 
actriz Marjorle Ra beau, que encarna 
L a célebre película histórica, "Dan-
ton o todo por una mujer", que será 
estrenada el día 27, en el Teatro 
Capitolio, en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y nueve y media, ha dado 
lugar a una curiosa y animada con-
trovef-sia que amenaza enardecer a 
Además, los hombres dirigentes ¡carácter apacible y noble, 8oñ 
h« la énoca del Terror se' distin- y poeta; y, solamente cuando ««v0^ 
Rieron en s u t o r i a por la auste-! bo prodigioso tenía que comba^t 
t̂os por la honestídad, excesos de Sint Just y Pouqm " r > ridad de sus actos, por 
de sus costumbres, y por los mira- peñados en hacer que la g a l l o t i ^ 
- dejara de funcionar ni un solo V ' 
se exaltaba y encolerizaba hast ^ 
ramintos que siempre tuvieron 
su vida privada y pública 
« n ^ a admlrihlP- i table cantante señor Ortlz de Zárate. la presentada admirable-I tIple cubana Laura Qbregón y el joven 
barítono Utrera. 
Se pondrá en escena la zarzuela de 
los hermanos Quintero y el maestro 
Chapl. La Patria Chica, en la que el 
eminente actor Ernesto Vilches Inter-
pretará el papel de Mr. Blay. 
Como final se representará La viuda 
triste, original del popular actor Serplo 
Acebal, por éste, la tiple Acacia Guerra 
y Ortiz de Zárate. 
• • • 
CAFITOIJO 
José Xiópez Goldarás. 
E S P E C T A C U L O S 
Pecado de amar 
En la función de moda de hoy se 
estrenará la deliciosa comedia Pecado 
de amar, obra alemana de la que se ha-
cen entusiásticos elogios. 
Protagonista de Pecado de amar es la 
notable .actriz Lya Mará, que en poco 
tiempo ha logaro ocupar alto puesto en-
tre las grandes estrellas del arte cine-
matográfico. 
Tanto por o lasunto desarrollado en 
I.A TEMPORADA DE CAMILA QV1- La Empresa cede esta función a los 
L A j.i.mx-v/xü^. estudiantes y ha combinado un Intere-
BOOA I san te programa» 
Se aproxima la fecha de la presenta- ¡ se representará el primer acto de L a 
clón en el Teatro Nacional de la famosa , viuda Alegre, desempeñando los pape- • ega cinta como por las condiciones ma-
actriz argentina Camila Qulroga. | ]es ¿ei conde Danilo, Roslllón, Wlsko- j terlales de la película. Pecado de amar 
El interés que esta temporada ha des- zeta, Niegus, Zancada y Saint Brioche, ' es sin duda una de las obras clnemato-
pertado en el público se revela por ei , varlos estudiantes. gráficas más artísticas que se ha exhl-
éxlto creciente del abono, en cuyas ns-i un acto por Arqulmedes Pous y su bldo en Cuba. 
tas figuran ya numerosos nombres de • compañía, tomando parte Esperanza Las tandas elegantes en que se estre-
alta representación social. . Ir i s . ¡na Pecado de amar, se Iniciarán con la 
La administración del Teatro .Nació- Y finalmentej Iris Salón, reformado. ¡Revista de Pathé nümero 4. 
En esta obra habrá diversidad de nú- i E l precio de la luneta en esas tandas 
meros, entre los cuales figura un desa- !de las cinco y cuarto y de las nueve y 
fio de cuentos en escena, por Esperan-jmedia, es el de 40 centavos, 
za Iris y un estudiante; y el estreno de | En las tandas de la una y media, de 
un monólogo de Gregorio Martínez Sie-¡ las cuatro y de las siete y media, se 
rra, dedicado a Esperanza Iris, titulado exhibirán las graciosas comedias Las 
Una señora sensible. tribulaciones de don Casto y Empieza 
Se dirá oportunamente cuándo esta- £ ' " " ^ n , y 
rán a la venta las localidades en la con- "2 " A ^ l , Ha ^ I n ^ H ^ í ^ n ' 
taduría del Nacional. I ^ ^ ^ i f i i d 03 acontecimlen-
La función a beneficio del Stadulm. ^ ^ " " ^ ^ f ' , , . lllTW,fa .„ ,p„,„ftt „„„ 
promete resultar un espléndido succés ! recl0 de la luneta es ve,nto cen-
nal nos participa que las personas ano-
tadas deben hacer efectivos sus abonos 
a la mayor brevedad posible, por la ne-
cesidad de atender los numerosos pedi-
dos de localidades. 
Recuérdese que son dos los abonos 
abiertos: el de doce funciones de moda 
que se efectuarán, sin repetición de 
obras, los martes, jueves y sábados por 
la noche, y el de ocho matinées de jue-
ves y domingos. 
La señora Qulroga y sus artistas lle-
garán a este puerto del 2 al 3 del pró-
ximo abril. 
L a Inauguración de la temporada será 
con una de estas tres obras: L a Ser-
piente, de Armando Moock; Barranca 
Abajo, de Florencio Sánchez, y L a fuer-
za ciega, de Vicente Martínez Cultlño, 
dramas belllsims con los que ha obteni 
do Camila Qulroga sus 
triunfos. 
¡f, íf. 3f 
VACZOBAL 
artístico y social. 
• • • 
PRINCIPAL DE IMA COMEDIA 
Hoy, sábado, por la tarde, se pon-
drá en escena La muchacha que todo lo 
tiene, en la que se distingue la talento-
m"is "riTidosós i sa primera actriz Irene López de Here-
dia 
En las tandas de las dos y tres cuar tos y de las ocho y media, se exhibirá ¡ ^e'í,eral 
cipales teatros de los Estados Unidos 
fué un éxito resonante y de esa cinta 
hace grandes elogios la crítica, que la 
considera una suerproduccíón de arte y 
de lujo. 
L a puesta sensacional. Intenso drama 
cuyo principal papel está a cargo del 
notable actor Frank Mayo, se anuncia 
para las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. 
En las tandas restantes se pasarán 
las ovedades internacionales número 73, 
los Interesantes dramas basados en es-
cenas del Oeste americano, titulados 
Ladrón de si mismo y E l suplicio de 
una madre, las comedias E l mono cala-
vera. Base ball a la moda y Trueques 
de oficios. . • 
L a Agorera, estreno de hoy, se exhibi-
rá mañana nuevamente, en las tandas 
elegantes. 
E l lunes, estreno del magnífico dra-
ma ittulado Alma en pena. 
Conflicto, una de las mejores produc-
ciones de Priscilla Dean, se exhibirá los 
días 6, 7, 8 y 9 del próximo mes de 
abril. 
* • • 
ACTUALIDADES 
L a graciosa obra titulada E l hombre 
del cheque, se pondrá en escena en la 
primera tanda de la función de esta no-
che. 
En segunda. De alma grande. 
Y en tercera. L a casa de los miste-
rios. 
En la matinée de mañana se repre-
sentarán L a herencia del tío y E l sub-
marino cubano. 
En breve se estrenará la obra Lo que 
prometió el Alcalde, or'ginal de Arqul-
medes Pous. 
• • • 
AXiHAKBBA 
En primera tanda: La llegada del 
la cinta dramática titulada Los alqui-
mistas monetarios. 
L a luneta cuesta treinta centavos 
L a película, «anton 
E l próximo lunes 27 se estrenará la 
Para hoy se anuncian dos funciones 
en el Nacional. 
A las cinco de la tarde habrá función 
dedicada a la socleda£»habanera. 
Se pondrán en escena La Gatlta Blan-
ca y Estuche de monerías, dos grandes 
éxitos de Esperanza Iris. 
La popular artista cantará canciones 
y couplets en L a Gatlta Blanca, y co-
mo final, algunos cuentos. 
Para esta matinée rigen los siguien-
tes precios: el Principal de la Comedia 
Palcos con seis entradas; diez pesos; ir ir 
luneta con entrada: un peso ¿0 centa- F A T B E T 
vos- butaca con entrada: un peso; de- | 
lanífero de tertulia: 60 centavo-»; entra- , 
d.-i a tertulia; 40 centavos, delantero de 1 
paraíso: 60 ^íntavos; entrada a paral- ' 
kc ?() centavos; entrada genera!; uní 
P«?fO. 
Por la noche, E l secreto del medallón. 
En la función nocturna se anuncia, ^ ' " í i ' ^ r ^ 
El Eterno Don Juna. ^ " ^ ^ ^ 
v£fo%%nf£nSO- ^ ^ ^ E M a m o ™ L T l " é f c ^ 
Tr?vafUnCl6n n0Cturna' La Casa d<S 14 I^EsYa^cinU ha ñamado poderosamente 
, , , i la atención en Euroa, or la grandlosi-
Vilches, el clebre actor que tantas dad del asunto y la fidelidad con que 
simpatías y tan profunda admiración ha han sido registrados los hechos hlstóri-
logrado en el público habanero, pensaba Cos de los últimos tiemos de la vida del 
despedirse mañana para embarcar den- inmortal tribuno francés, 
tro de unos días: pero han sido tan reí- i Kl célebre actor Emll Jennlgs desem-
teradas las peticiones que se le hicieron efia el papel de Danton. 
para que se quedara, que ha pospuesto , e i estreno ser áen las tandas de las 
su viaje y actuará una semana más en cinco y cuarto y de las nueve y me-
Idla. 
En segunda: Crlstóbol Colón Gallego 
o L a hoja del copey. 
En tercera: Delirio de automóvil. 
Se prepara el estreno de la obra de 
actualidad titulada Los misterios de la 





eos y la postpH?1 
el león de Ta c ? Con Ese mismo dictado híp» 7 
del tribuno. e ^ 




No es extraño pues que. asaup., 
de los crímenes y de las iDju8t2 
del régimen en que degenerará i 
revolución a la que contribuyó 
tanta parte y con tanta alteza de eí 
ras, se lanzara a buscar en fáJ?1' 
amoríos y en la fastuosidad de 
vida, olvido para sus penas y \J} 
tivo para sus amargos desengafio» 
Así lo ha comprendido Jennisg. 
ha bordado las primorosas escen • 
con Babette, las pasionales con 
i lie y las dulcemente tiernas con inU" 
dame Desmoullns. ** 
| Por otro lado, histórica es, y ¿i i 
I conocida la ironia del tribuno « 
] también conocidísimo su gracejo 
¿No es de buen gusto hacer lo qu¡ 
Jonnisgs hace de Danton para dai 
al público una visión de la personalU 
grande hombre? 
No porque sea alemana la peij, 
cula,—acaba "Motion Plctures"-, 
va aser sistemáticamente combatid» 
los franceses y americanos. | ¿Es posible, pues, que Danton se'por la prensa profesional franee» 
Como la citada grandiosa pelícu-l portara como un viejo verde vulgar uno de los actores de más talent» 
la es alemana, los franceses han que recorre a deshora las calles de conque cuenta, hoy por hoy, el Ar. 
puesto reparos a la concepción del París en busca de venturas amoro-,te Cinematográfico" 
tipo de Danton por el célebre actor, sas, para rodearse del mayor des-| Como resultado de la controver. 
germano, Emi l Jennings. j prestigio? sia de que damos cuenta, tanto el 
Y los americanos, por el contra-i Emi l Jennings, —concluye "Le público francés como el americano, 
rio, defienden la interpretación da-i Couriere Cinematographique" —ha unos poniéndose de acuerdo con lai 
da por ese actor a la personalidad, equivocado el sentido de las pala- ideas antigermanas de "Le Courrle-
Los amores del aristócrata Sechelles 
escena idílica de la grandiosa 
mujer." 
con la bella Babetto. Primorosa 
cinta "Danton o todo por una 
del Inmortal tribuno francés. 
Dos caracterizadas revistas cine-
matográficas "le Courriere cinema-
tographique" de Paría y "Motion 
Pictures" de New York, han salido 
a la defensa de los puntos de vista 
sostenidos por sus compatriotas; y, 
cada periódico, por sí, ha expuesto 
los argumentos que ha creído más 
convincentes. Mientras tanto, el 
público sigue con avidez la disputa 
y llena a diario los salones de pro-
yección para comprobar, viendo la 
película, la razón que asiste a los 
controversistas. 
"Le Courriere Clnematographt--
que", órgano oficioso de los pro-
ductores franceses, afirma, desde 
bras de Danton, cuando proclama el re" y otros con la^ sensatas a.m& 
verdadero significado de la Liberb- raciones de "Metion" se han apaslo. 
tad, la Igualdad y la Fraternidad.' nado con la película "Danton" y 
A^d™o„Vlll0Ch J música del maestro luego, que Emll no ha comprendido Ancermann, con decorado de Gomls. ' . , , ^ , J su papel; que ha dado una burlesca 
interpretación al personaje históri-
co, que lo ha encarnado en contra-
ion breve habrá otro estreno: la obra 
de Pepe del Campo y Jorge Anckerman, 
Ese es mi hombre. 
^ * * 
FJLVBTO 
Función de moda. 
L a Empresa del concurrido teatro 
Fausto anuncia para las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la reprlse de la magnífica obra 
en siete actos, titulada Heliotropo, que 
tan celebrada ha sido por las interesan-
tes escenas y el refinado arte escénico 
de Frederlck 
Esta noche presenta Caralt, por pri-
mera vez en la actual temporada, la no-
table obra de asunto policiaco, Sherlock 
Holmes contra John Raff les. 
Al solo anuncio del estreno, el públi-
co ha demostrado gran Interés, apresu-
surándose a solicitar localidades, que se 
hallan de venta al precio de un peso lu-
neta y seis pesos los palcos con seis en-
Las localidades están ya a lá venta Gordon"^*^ Burt0n y Jul,a Swayno 
¡en la contaduría del Capitolio y en la Heliotropo, por su argumento bellísl-
|del teatro Velasco de Matanzas donde m0i es Una de las mejor!fintas que se 
también se estrenará el mismo día. exhiben actualmente. 
L a cinta Danton es del repertorio de 
lo sseñores Raúl F . Snchez y Compa-
l fila. 
lia 'virtuosa modelo 
E l próximo miércoles, en función de 
moda, se estrenará en el Capitolio la 
deliciosa comedia titulada La virtuosa 
tnodelo, creación de la genial actriz ita-
Xa fundón a beneficio del Stadlnm 
El martes se celebrará una función tradas. 
extraordinaria a beneficio del Stadlum ! La expectación creada por el estreno 
que construirán los estudiantes de la de Sherloc Holmes contra John Raff les. Uaná Dolores Casinelll. 
^Universidad. es justificada; porque se encuentran 
posición con lo que sus hechos y pa-
labras hacían aguardar. 
E n cambio "Motion Pictures", 
afirma que Jennings ha tenido un 
cuidado extraordinario en caracteri-
zar al inmenso tribuno revolucionarlo 
francés» de acuerdo no sólo con los! 
testimonios de la época y los graba-
dos que se conservan del grande 
hombre, sino perfectamente ajusta-
do a lo que resulta su vida a tra-
L a despedida del poeta Camilo Desmoullns y su esposa, la arlstócra^ 
ta Marquesa de Argontte. Una de las más emocionantes escenas de la 
bellícIma película, "Danton o todo por una mujer." 
H O y S á b a d o d e M o d a H O Y 
M a ñ a n a D o m i n g o 2 6 M a ñ a n a 
5*4 T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s 9 ^ 
E l e m o c i o n a n t e c i n e d r a m a q u e g lor i f i ca e l a m o r d e m a d r e a t r a v é s d e 
s e n t i m e n t a l e s e s c e n a s l l e n a s de i n t e r é s h u m a n o , t i t u l a d o : 
L A A G O R E R A 
( T H E F O R T U N E T £ L L E R ) 
C u y a i n t e r p r e t a c i ó n h a h e c h o f a m o s a a la e s t r e l l a 
M A R J O R I E R A M B E A U 
Q u e e n c a r n a m a g i s t r a l mente el p a p e l d e p r o t a g o n i s t a 
D I S T R I B U I D A P O R L A U N I V E R S A L F I L M C P . :•: S A N J O S E 3 
C 2334 
E l actor, ha creído, sinceramente, esta ha conquistado la más cxtenBi 
Para la tanda de las ocho y media se ' vés de los acontecimientos en que que esos sagrados principios de la popularidad. 
f J ^ f o ila„ â"16̂ 1 fen c,nco act.os tl*P' I intervino el inmortal personaje. naciente Democracia francesa, eran e . , , * » 
I f t a ^ K S r l ^ i V s ^ a V c l P ^ a demostrar la revista parisí-i tanto como la difinición del pillastre ^ ^ J e n n i n t . te hTa'dad a 
En la tanda de las siete y media se | na la justeza de sus afirmaciones, ^ y ha hecho de Danton un pillastre 1!.• , , ® . °,i= 
escirava\aderMaclf Sennet^1 n0VÍ0 da la 1 saca a relucir como argiimentos ansioso de amoríos. Claro está que 
contundentes, la actitud de Jennings esa comprensión de los últimos 
en la escena de la película en que se dias de la vida del tribuno no es ca-, 
encuentra con Babette. i paz de tenerla más que un alemán." j 
r r i e ? e ° — q u r u n ^ ^ o S e ' J ' u e acaJ „Para 4refutar Ia ^ e r z a de esas, tación aproximadísima, una fiel ver-
baba de sostener en la Convención ^ H T - t?,6! M c o u " i e f r e s i ó n histórica y una fotografía per-
una enconada batalla con Robes-i, Motion ?ictnTe escribe' en síntesis (fecta, por lo clara y lo artística. 
•lo que sigue: 
So prepara el estreno de Los Tres 
Mosqueteros, por artistas de la Come-
dia Francesa. 
E l tonto bailarín, por Wallace Reíd 
y Bebe Daniels, el lunes. 
• • • 
rawaum L a Cinema Films merece ser felicita-
da entusiásticamente por los triunfos 
que diariamente logra en el Cine Ver-
dün. 
E l programa dispuesto para hoy es 
magnífico. 
Eta la tanda de las siete se pasarán 
cintas cómicas. 
A las ocho, la magnífica obra Inter-
pretada por el atleta Mario Ansonla, 
Lucha de gigantes. 
A las nueve, la interesante cinta por 
Paullne Frederlck, titulada E l amor es 
viva llama. 
A las diez, Perdonen la polvareda, de 
' la que es prtagonlsta el gran actor Wa-
llace Reíd. 
Heelna Hamersteln, la bellísima ac-
¡trlz de la Selnlck, que es la mejor mar-
ca del mundo, podrá admirarla en las 
películas de la Cinema Films. 
• • • 
TRIAJTOW 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Lo Incurable, por la 
bella actriz Mae Murray. 
Tanda de las ocho: Las botas de doña 
Dolores. 
• • • 
BIAIiTO 
'Pandas de las dos, de las cuatro y de 
las ocho y media: estreno en Cuba do la 
interesante cinta Interpretada por Tom 
¡Mix. titulada El Tejano. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
i cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la Interesante 
I cinta Corazón de madre, por Shlrley 
i Masón. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: nuevos couplets 
'por la aplaudida canzonetlsta Angélica 
iCortiñas, La Maja. 
• * * 
; IMPERIO 
' Kn la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
jocho: E l tifón amarillo, por Anlta Ste-
wart. 
I Tandas de las tres y medía y de las 
nueve: Amleto y su clown, por Soava 
I Gallone. 
I Tandas de las cuatro y media y de las 
diez: L a eterna Eva, por Grace Darlin. 
• • • 
! NEPTUNO 
Sagra del Ro, la gentil canzonetlsta 
que tan brillante temporada realiza en 
el teatro Neptuno, actuará hoy en las 
tandas aristoerticas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
En dichas tandas se exhibirá la cinta 
titulada E l maniquí de cera, de la que 
es protagonista la notable actriz Vivían 
Martin. 
E l maniquí de cera se proyectará tam-
bién por la tarde, en la tanda de las dos 
y media. 
Tanda de las cuatro: Un ciudadano 
americano, por el notable actor Wallace 
Reíd. 
Tanda Infantil de las siete y media: 
garciosas cintas interpretadas por co-
nocidos actores cómicos. 
Tanda de las ocho y media: Un ciuda-
dano americano. 
• • • 
personaje principal de esa película, 
lo cierto, lo indudable es, que "Dan-
ton" ha resultado una maravillosa 
obra, en la que se reúnen: una in-
terpretación admirable, una presen-
pierre, Saint Just y Fouquier-TenvI- ( "Danton o todo por una muJerH 
lie, que veía en peligro su cabeza,! "Le Courriere cinematographi-j ^a,de sustar extraordinariamente M 
tínuo a la diversión con toda la des-! que" de París, está equivocado al | uba-
preocupación y alegría propia del juzgar el desempeño de Emil Jen-
que estaba amenazado por las m- nings en Danton o todo por una mu-
sas populares y que vislumbraba jer"; precisamente el famoso actor 
nuevas intrigas y justas con los con. ha copiado no solo la fisonomía y 
vencionalistas y en el fondo la trá-; tipo de Danton, sino que justándose 
gica silueta de la guillotina, tuviera en un todo a la Historia, ha logrado 
"humor" para dedicarse acto con- revelar el carácter psicológico del in - |A _ J _ E _ T A E N L A CONTADURIA 
que no tiene sobre sí ninguna res-I mortal revolucionario. Danton, se-
Su estreno, que se verificará «1 
dia 27 en el Teatro Capitolio, se ve-
rá presenciado, sin duda, por un pú-
blico numerosísimo. 
L A S L O C A L I D A D E S ESTAN TA 
A B A S E D E 60 CENTAVOS LA 
ponsabilidad. gún la Historia la Historia, era de L U N E T A . 
carrera de la muerte, el episodio 14 de sonajea de la más rancla nobleza 
L a lucha eterna y La mujer de la mon- glosa 
taña, en seis partes, or la notable actriz 
Pearl "Wljite. 
Por la noche, cuatro tandas. 
Tanda de las siete: películas cómi-
cas y el episodio 14 de La lucha eter-
na. 
Tandas de las ocho y de las diez: la 
dnta en seis partes L a mujer de la mon 
taña. 
Tanda de las nueve: La carrera de 
la muerte y el episodio 14 de La lucha 
eterna. 
• • • 
auaona 
Tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto: estreno de la 
cinta de "Wallace Reíd, titulada E l hijo 
de la India. 
Tanda de las ocho episodios 7 y S de 
Lucha eterna. 
• • • 
wxidoxr 
Tandas ed las dos, de las tres y cuarto 
y de las nueve: reprise de L a Pastora, 
por Anita Stewart. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres curtos y de las diez y cuar-
to: estreno de E l tahúr de los placeres, 
por Wesley Barry. 
Tanda de las seis y tres cuartos: E l 
gimnasio de Alfredo y Tras la pantalla, 
por Charles Chaplin. 
• * ¥ . 
níOLATERBA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de L a 
mujer de la montaña. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez v 
cuarto: estreno de Madama Pavo Real, 
por Mlle. Nazlmova. 
Tanda de las seis y tres cuartos: E l 
valiente de Colorado. 
In-
Una de'las principales escenas ocurre 
en el gran hipódromo de Epsom en un 
da de carreras. 
Otras cintas que se estrenarán más 
adelante: 
Por la razón o por la fuerza, de la 
que es protagonista Corlnne Grlfflth. 
¿Cuánto vale su reputación?, por Co-rlne Grlfflth. 1 . 
L a Princesa Jones, obra en la que se-
rón o L a perfidia de una mujer y 1* 
Sombra, y ya anuncia la Internación^ 
Cinematográfica de Rivas y Compama, 
el próximo estreno de la superproduc-
ción titulada Marión, una de las nw» 
recientes creaciones de Ffancesca Ber-
tlni, que ha causado verdadera expect*-
ción en todos los cines de Europa cuan-
do fué estrenada, siendo alabada dlcn» 
película por toda la prensa europea QU» 
le dedicó especial atención. 
Esta película será estrenada en brev» rá nrpRpntnHa ñi «WkiíH ú T ^ , ĉ ai . n i  a   ui->--gentil actriz A i w PriV^?, Jiabaner0 la en uno de los Principales teatros de e"-z Alice Calhoum. ¡ta ranltni v estreno será sin dud» 
• • • 
CABION 
Están aún recientes los brillantes 
éxitos alcanzados por las soberbias 
películas Alma turbulenta. Lisa Fleu-
R I A L T O 
H O Y Gran Programa H O Y 
TANDAS de 5% y 9% 
Exito asombroso de ía notable 
coupletista 
L A M A J A 
t  c pi al y su 
el acontecimiento cinematográfico 
mayor trascendencia en Cuba. 
FOKNOS 
Para las tandas de hoy ha combinado * Predios: matinée corrida, 30 centavos; 
• • * 
U B A 
En el programa de hoy se anuncian 
t.r6S 6Stl*6I10S 
^ E l amor inmortal, por Paulina j/Vi/eVOS COl/p/cf. NueVOS VCStídOS 
L a deliciosa comedia Todo por el | 
arte. 
Cleo la Franceslta, cinta de la Para-
mount, creación de la bella actriz Mas 
la Empresa de Fornos un interesante programa. 
Se proyectarán cintas dramáticas y 
cómicas de positivo mérito. 
• • • 
Tanda de las siete y media: la Inte-
resante cinta en seis actos titulada E l 
tifón amarillo. 
Tanda de las ocho y media: la cinta 
en seis actos, por Grace Darltng, L a 
eterna Eva. 
Tanda de las nueve y media: Amleto 
y su clown. 
• • • 
J.AMA. 
Matinée de una a cuatro y de cuatro 
a seis media. 
función corrida nocturna, cuarenta cen-
tavos. 
Las funciones son amenizadas por 
una excelente orquesta. • • * 
PELICTTIiAS S S BLANCO T MARTI-
NEZ 
Blanco y Martines nos comunican 
que la cinta De pura raza, sensacional 
drama cuyo estreno se anuncia desde 
hace algún tiempo, se presentará en el 
teatro Campoamor el próximo miércoles 
39 del actual. 
Este estreno puede asegurarse que 
revestirá los caracteres de un gran 
acontecimiento cinematográfico. 
Protagonista es la gentil actrli Alio* 
S  exhibirán cintas cómicas; la pe-[Joyce. 
UcuU sa seis actos por Buck Jone», La i La acción — «MoaTuelve entre per-
TANDAS DE 2 % y Sy2 
E L T E J A N O 
Esfreno en Cuba 
por el arro'iado y valiente actor 
• - T O M M I X - -
Teatro " M A R T I " 
El jueves 6 de abril 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
en homenaje a la Revista 
VARIEDADES 
Organo de la Colonia Español» 
conmemorativo de su V aniver-
Con la Zarzuela en 3 actos 
" L A B R U J A " 
L A S MUSAS L A T I N A S 
A C T O S D E C O N C I E R T O 
Gran sorpresa 
Grlllés . . . . . . . < . $ 29.90 
Palco con entrada. m w « 1S.0» 
Lunetas o butacas. . w m 
Delantero de palco. . . . 
Entrada general. . . . -
Delantero de Principal. .• 
entrada 







Se encuentran las localidades a H 
venta en la Contaduría del Teatro-
C 2313 4d-24. 
O S 8 U 2 4-2 S 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAIT JOS» 
HOY 25 DE MARZO HOT 
T R E S ESTRENOS TRES-' 
E L AMOR INMORTAL.—Por Pau-
lina 1 Frederlck. 
TODO POR E L ARTE.—Hermosa 
comedia. _ 
CLEO L A F R A N C E S I T A . — 5 J E 
y grandiosa cinta de la * J W 
moun en 8 actos por la bella 
MURRAY. . 3# 
Precios.—Matlnee corrida • •*T 
Noche corrida 0.40. Gran orque» 
ta día y noche. n,,»»» 
PRONTO.—Estreno , i ^ 
E L SERORITO DE BROADWAT Km 
Harold LockwoodL 
A 8 0 X C D I A R I O D E L A MARINA Marzo 25 de 1922. PAGINA N U E V E 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO. ,so de Insolvencia la prisión subsl-
BECüBSO CON L U G A R . diaria correspondiente. L a respon-
Ha dictado sentencia la Sala de | sabiildad civil la estima el Fiscal 
lo Criminal del Tribunal Supremo en ciento diez pesos. Y relata loa 
declarando con lugar el recurso de bechos así: Los procesados Carlos 
asación que, por infracción de ley, García González de 17 años, Eduar 
Astabieciera el doctor Emilio A. del do Castro, Enrique Torres y Miguel 
Mármol, a nombre y representación Fernández, aprovechando de la oca 
del procesado Agustín García Men- slón en la tarde del día 22 de Di-
riive empleado como auxiliar de ca- ciembre último de que el dueño de 
?a que fué en las oficinas de "The la Joyería en Neptuno 13 Emilio Me 
Royal Banck of Canadá", impug- sa Navas, había salido a cambiar 
¿ando el fallo de la Audiencia de un billete a la esquina de su domi-
la Habana que condenó a éste, como cilio, penetraron en el mismo y sin 
autor de un delito de hurto cuallfi- ejercer fuerza ni violencia sustra-
cado por el grave abuso de conflan jeron de una vidriera que se qncon 
«a con la atenuante de ser mayor traba «fcierta, prendas que valen 
¿e 16 afios y menor de 18, a la pe- 281 pesos de las cuales se han ocu-
na de 3 años, 6 meses y 21 días de pado parte de las mismas que va-
oresidio correccional, a indemnizar leu ?91. E l procesado Miguel Fer-
a ¡a citada Institución bancaria con nández vendió parte de esas pren 
la suma de 2,800 pesos y al pago de das consistentes en leontina de oro 
las costas. I (6) un pulso con varios ónix que 
La Sala, en su segunda sentencia, ; valen 80 pesos al otro procesado Fe 
de acuerdo con las alegaciones del derico Novo, dueño de la casa de 
doctor Mármol, solo condena al pro préstamos "Las Antillas", de Figu-
cesado como autor de un delito de es ras 72 en cuya casa se ocuparon, 
tafa, con la citada atenuante, a la quien las adquirió sabiendo su pro 
pena principal de 4 m«ses de arres cedencla y después desfiguró dichas 
to mayor. f ¡prendas. E l procesado Eduardo Cas-
£- .tro Valdés ha sido ejecutoriamente 
De igual modo la mencionada sala 'condenado en las causas 339 de 
declara con lugar el recurso de ca- 1911 de la Sec. Segunda por robo, 
gaclón que, también por infracción 562J911 de la Sec. 2 por robo, 662 
de la ley. Interpuso el procesado de Í911 del mismo Juzgado por ro-
porflrio Medina Rachi, combatien- bo; y varias causas más por pareci-
do el fallo de la antes nombrada dos delitos; E l procesado Enrique 
Audiencia de la Habana, que lo con Torres Sarmiento ha sido ejecuta-
denó a la pena de 4 meses y 1 día riainente condenado, por robo, dos 
de arresto mayor, como autor, con delitos de lesiones, hurto. E l proce 
la atenuante de arrebato y oboe- sado Fernández Suárez lo ha sido 
cación, de un delito de lesiones gra , por tentativa de hurto. Aprecia el 
ves. i Fiscal 'señor Hilario González, la 
En su segunda sentencia, la Sala ¡concurrencia de la circunstancia ate 
absuelve libremente al procesado nuante 2 del artículo 9 del Códl-
por no ser constitutivos de delitos go Ilenal, respecto del procesado 
los hechos que, como probados, se Carlos García González, que tiene 
consignan en la sentencia recurrida. 17 años de edad. 
R E C U R S O S SIN L U G A R . 
La precitada Sala ha declarado 
no haber lugar al recurso de casa-
ción que, por quebrantamiento de \ L a Sala de lo Civil y de lo Con 
forma, estableciera el procesado OH tencioso-administrativo de esta Au-
yerio Moreno Díaz, contra el fallo diencia, conociendo de los autos del 
de la Audiencia de Santa Clara, que pleito de mayor cuantía seguido en 
lo condenó a la pena de 3 afios, 6 el Juzgado de Primera Instancia del 
meses y 21 días de presidio corree Este por Antonio Corriaron Sánchez 
cional, como autor de un delito de contra la Compañía Abono Armour 
robo en casa habitada. .de Cuba, que se encuentran eleva-
¡dos en este Tribunal a virtud de ape 
También declaró la referida sala lación oída al efecto al actor, con-
gin lugar el recurso de casación que, tra el auto de 12 de Septiembre úl 
por quebrantamiento de forma e in timo que declaró con lugar el re-
fracción de ley, interpusiera el pro-, curso de reposición Interpuesto a 
cesado Manuel González Acosta, ta- ¡nombre de la Compañía demandada 
chande de injusto el fallo de la Au-Icontra providencia de 23 de Agos 
diencia de Matanzas, que lo conde- to anterior, la que d«jó sin efecto, 
no a la pena de 1 año, 8 meses y por la que se disponía se citara por 
21 días de prisión correccional, co- segunda vez a George S. Younie en 
mo autor, sin circunstancias modifl su carácter de Presidente de la ci-
cativas, de un delito de lesiones gra tada Compañía demandada para que 
ves. i el día 30 de ese mes, a las diez y 
'cuarto de la mañana compareciera 
¡ante el Juzgado a llevar a efecto el 
i reconocimiento de firma y la ob-
: solución de posiciones pendientes, 
¡bajo el aprecibimiento de tenérsele 
por confeso si no comparecía; ha 
E l Representante del Ministreio fallado declarando mal admitido el 
Fiscal doctor Hilario Goyzález, soli- recurso de apelación establecido con 
cita para los procesados Carlos Gar tra el auto de referencia, el cual 
cía González, Eduardo Castro Val- confirma, sin perjuicio del derecho 
dés, Enrique Torres Sarmiento y MI del apelante para reproducir, opor-
guel Fernández Suárez, como auto- tunamente en esta instancia la pre 
res de un delito de hurto cualifica- tensión que le ha sido denegada. 
do por la doble reincidencia respec 
to al Valdés, Suárez y Torres y por SUCESO SANGRIENTO E N SAN 
MAL ADMITIDO E L R E C U R S O . 
E N L A AUDIENCIA. 
E L ROBO EN LA .JOYKKIA D E 
NEPTUNO 13. 
hurto simple en cuanto al García, de j 
lito que alcanza también al procesa I 
do Federico Novo, las penas siguien 
tes: Castro Valdés, Fernández Suá-
rez y Torres Sarmiento en 
ANTONIO D E LOS BAÑOS. 
E l Ministerio Fiscal ha formula-
do conclusiones provisionales inte-
cinco I rosando se Imponga al procesado 
años cinco meses once días de presi Luis Cruz, como autor de un deli-
dlo correccional. Carlos García No jto de homicidio, la pena de 17 años 
to, trescientos pesos de multa, y ca lun mes y un día de reclusión tem-
C E N T R O C A l L E G 0 
S E C C I O N D E O R D E N 
Debidamente autorizada por la Co-i 
misión Ejecutiva, esta Sección cele-j 
brará el próximo domingo 2 6 del co-, 
rriente, en los Salones del Palacio So 
cial, un Baile Infantil. 
Para tener acceso al local será re-
quisito indispensable lá presentación 
del carnet y recibo del mes en curso 
o de la correspondiente invitación | 
QUe podrán obtener los Srs, socios; 
del Centro Asturiano y de esta Sociel 
dad, en las horas de 8 a 10 de la no' 
che a partir de esta fecha y hasta 
el próximo sábado. 
Se advierte que por ningún concep 
to se permitirá bailar a los mayores 
de 12 años, y que las puertas del edi 
ficio serán abiertas a las 12 y media 
dando comienzo el baile a la 1 3 
media. 
Habana 24 de marzo de 1922. 
Vto. Bno. 
José Pardo Hermida. 
Presidente. 
José Casal. • 
Secretario. 
2317 2-d-24 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosa» y mentales, 
finanabacoa. calle Barrete, No. 62 . Informes y consultas: B e r c » a . 32 
I s s i s s i p p i S M p p i n g 
C o m p a n y 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre H A -
BANA y puertos S U D - A M E R I C A N O S . 
V A P O R 
^ G e o r g e P i e r c e " 
saldrá de la Habana el lo . de Abril . 
Aceptará carga y pasajeros para los puertos de P A R A , P E R -
NAMBUCO. M O N T E V I D E O , y B U E N O S A I R E S . Lleva pasajeros de 
Primera ún icamente . 
Para fletes y pasajes c informes: 
L Y K E S B R O S . INC.—Agentes Generales .—Lonja . 4 0 4 - 4 0 8 . — 
t e l é f o n o s A . 7 4 1 9 . A - S l l ? , M-4427. 
C, 224 3 »lt. 5d-19 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A 1 S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
Uramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en SanA, 
Johnson, San José y d e m á s droguer ías y farmacias. 
R u t i n a núm. 54 T e l é f o n o s F-5512 y M-4466 
U n N o m b r e 
y 
U n a G a r a n t í a 
E l nombre WahI Eversharp 
en un lápiz, garantiza 
prolongada duración 
y excelencia. 
La punta de acero estriada interior-mente, es garantía adicional de le-
gitimidad, porque es una innovación ex-
clusiva del Eversharp. 
La punta estriada sostiene firmemente 
la mina Eversharp, ventaja que se ad-
vierte desde la primera vez que se usa 
un Eversharp. 
Sólo una vez en la vida hay que com-
piar Eversharp. porque es eterno. Del 
más costoso al más barato, todos son 
igualmente útiles. Tienen el mismo 
sencillo mecanismo y van provistos de 
minas de repuesto y goma para borrar. 
E N L A SALA D E L O C I V I L . — NO-
T A B L E I N F O R M E D E L LDO. BA 
ÑOS. 
Ante la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia se celebró ayer la vista 
del pleito de mayor cuantía esta-
blecido en el Juzgado de Primera Algunos periódicos de ayer traen 
Instancia del Oeste de esta Capital la noticia de que Menocal pedirá a 
por don Antonio M. Alonso contra zayas la reforma del Gabinete. 
D Serafín de León Tr,unfo.. dice acerca de esto 
Llevó la representación en este ' u 
acto del señor de León pronuncian- Que el General ex-presidente está 
do un elocuente informe, el conocí- cansado de esperar" por \Q que "se 
do Letrado Ldo. Secundino Baños, decide al fin a solicitar audiencia". 
Presidente de la Sección de Inmue • ¿CailBado de esperar qué cosa? 
bles del Centro Gallego. 
I A P R E N S A 
Fué muy felicitado el señor Ba- UQue le atiendan en su deseo? 
ños las promesas ¿Que le cumplan 
¡ofrecidas? 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. | .per0 si en ei país de 
|las promesas incumplidas! 
i 
i Por lo demás "Menocal, contra el 
Sala Primera. 
Contra Melville Langhlen por ase 
El legitimo llera el nombre grabado 
Distribuídtíres: Charoplin Import C a 
Apartado lé30. - Habana. 
De vent» en - Wilíon, Obispo 5*; Swan, Obispo 
55; Harns Bros., O'Reilly 106; Vencoa, Obispo 
96, Frank Robms. Obispo y Habana; Rmz Herma-
nos. O'ReilIy y Habana, Minerva, Obispo y Ber-
naza. El Panenon, Obispo 106; Casa Sarni, Ca-
liano 9j. I. González, Prado 93 •; El Lazo de Oro, 
Manzana de Gómez; Alfredo Valdés, Gahano 116; 
Cudillero y García, Belascoaln y San Miguel. 
poral, más abonar a loa herederos 
de su victima, en concepto de res-
ponsabilidad civil, la suma de mil 
pesos. 
He aquí los hechos de autos, se-
gún lo relata el fiscal. 
" E n el camino conocido por 'Ca-
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chimbo' partido judicial de San An-
tonio de los Baños, el procesado en 
esta causa, Luis Cruz, hubo de sos 
tener en la madrugada del día 24 
de Enero último por motivos que 
se ignoran, una discusión con Anto-
nio Travieso González, en el curso 
de la cual, haciendo uso Cruz de un 
cuchillo de punta que portaba y no 
ha sido ocupado, le asestó con el mis 
mo, varios golpes a Travieso, causán 
dolé una herida en la región femoral 
anterior del muslo derecho, a conse 
cuencia de la cual falleció instantá-
neamente. 
sinato. 
Ponente V. Fausto. 
Defensor: H . Gil. 
Contra José Manuel 
hurto. 
Ponente: Montero. 
Defensores: Alonso y DemestVe. 
Huerto 
SALA T E R C E R A . 





R E L A C I O N de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de 
hoy, en la Audiencia, Secreta-
de lo Civil y de lo Contencioso— 
Administrativo: 
i Gabinete del doctor Zayas", como 
¡más adelante apunta "Él Triunfo", 
por no significa que Zayas y Menocal es-
tén frente a frente en aspiraciones 
e intereses, no significa que el ex 
sea amigo personal de Don Alfredo 
Más bien, a lo que parece ser lo es 
solamente del Gabinete. 
Y al Gabinete o a parte del Ga-
binete actual, ¿quién no le tiene, 
más o menos, su ojeriza? 
Ergo: de la próxima visita de Me 
nocal a Zayas no se trasluce otra fi-
nalidad que la prolongación de la 
anteriormente verificada a raíz de 
¡su arribo a estas playas proceden-
te de tierras de Europa. 
¡Aún le quedan al General tantas 
cosas pintorescas que contarle al 
Doctor! 
Esto último si non e vero e ben 
tróvate. 
Pero debiera ser 10 pr imero. . . 
para tranquilidad de los que mane-
el peligro a que se ponga más en 
descubierto su pecado. 
Y como en 1¿8 embates de Arios-
to «uando tnstres personajes ve-
nían a las manos los demás comba-
tientes dejaban las armas para con-
templar el espectáculo de la lucha 
en silencio, así también muchos han 
de callarse aquí en Cuba, cuando 
surga el combate final si es que 
por desgracia llega algún día a sur-
gir. 
¿Porque quién tiró ía primera pie 
dra? 
De " L a Nación": 
"Será velado el acuoK'o de los 
faroles". 
¡Arriba, es decir, abajo con los 
faroles! 
Letrados. 
Carlos Jiménez,— José Hería,— 
E . Llansó,—Teodoro Cárdenas,— 
Samuel S. Barreras,— Angel Val-
dés Monti,— José Rosado,— G. A. 
Mejías,— Ramón González Barrios 
— M . E . Sainz,— Julio Denoguez,—• 
Domingo Socorro Méndez,— José L . 
García^— É. Juncadeila,— Jorge jan la cosa Publica 
B, Costo,— Jorge S. Galarraga,— 
Rodolfo Fernández Criado,—- Gusta-
vo Rolg,— Oscar Muiñozo,—- Angel 
GaiñaB,— Gutiérrez Bueno,— E , 
Núñez,— Oscar Edrelra,— ..E. Maru-
r i , — F . Fabre,— Francisco C. de 
los Reyes, Guerra López,— Miguel 
Saaverio. 
Procuradores, 
J . Granados,— Pereira,-
De esa cosa que tantos están, des 
piadadamente, acosando. . . t 
De un estimado colega tomamos 
esta noticia: 
"Al doctor Ferrara le, hicieron 
proposiciones para comprarle "He-
raldo de Cuba". E l mismo doctor F e 
rrara, no sabe quien puede estar in-Tomás 
Spfrj^Jn,— Carrasco,— Vázquez,— teresado en ello; pero desdo luego 
Zaiba,— Puzo,— Cárdenas,— Leo- no lo vendería si no le pagan un mi-
añes ,— Roca,— R. Granados,— llón de pesos. ¿Para qué podrán que 
Menéndez,— Alvarez,— Reguera.— rer el "Heraldo" sin Ferrara? 
Castro, —Barreal, 
—Arnao,— Dennes,-
domo,— A. Ruiz. 
I l l a , — Mazón, 
- Rouco,— Per 
¿Para qué? 
Para tomar una posición y 
rrarse a él. 
¿Le parece poco al colega? 
afe-
es* 
OTRAS CONCLUSIONES D E L 
F I S C A L . 
También ha formulado ^conclusio 
nes provisionales el Ministerio Pú 
bilco, interesando las siguientes pe-
nas: 
200 pesos de multa para Manuel 
González Cartaya por robo flagran 
te en casa habitada. 
Un año 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Catalino Co-
dax, por lesiones graves. 
2 años 11 meses y 11 días de pri 
slón correccional para Diego Forte 
za Serpa, por lesiones graves. 
3 años, 6 meses y 21 días de pre-
sidio correccional para Surten E . Co 
llin, por malversación de caudales 
públicos. 
.2 años 11 meses y 11 días de pre 
sidio correccional para Eduardo J i -
ménez, por disparo de arma de fue 
go, 180 días de encarcelamiento por 
lesiones menos graves. 
4 años y 2 meses de presidio co-
rreccional para José Pérez Rodrí-
guez, por robo flagrante. 
1 año, 8 meses y 21 días de pre-
sidio correccional para Ramón F r a 
ga Gutiérrez por rapto. 
Por igual delito para el procesado 
José Vila García. 
Por último solicita el Fiscal las 
mismas penas por los msimos de-
litos de rapto para los procesados 
Bliodoro Martínez Domínguez y Jo 
sé Alonso Roa. 
Mandatarios y partes. 
José R. Villalba,— Ramón Illa,— 
' J . Pimentel,— R. Verez,— María,— 
,0. Ripolio,— Francisco Zabarte,— E n el mensaje que el honorable 
jEvelio Jiménez,— Antonio Díaz Qul Presidente de la República ha diri-
I ñones,— Enrique Rodríguez Pulga- ¡do al congreso, ha puesto al mls-
•res,— Juan Louniet,— Oswaldo Car , „ 
dona,— Luis Antonio Caray — Oti- mo Congre?0 de vuelta ^ medla-
lia Hernández,— Rubén I Vidal ,— Dicho mensaje lo califica " E l Co-
Joaquín G. Saenz Sierra,— Leandro mercio" de poema. 
Siorraf,— María Caridad Oliva,— ,-. „i-jf„„i„ _„ „Q «^r/» o<r,i t t-T' 1 /1 ^ n i . . De sinfonía en re. . . Boore agu-Luz Divina García,— Pelayo Alva- ^ ° " ,.„. , . i-ez,— Jesús García F a l l e s — José do debió haberlo calificado el coie-
J . Gutiérrez,— José Martínez,— 
Francisco, Juan, Aurelia, Florín 
da y Amella Real ,— Vicente Presa, 
—Dolores G. del Valle,— Luis M. 
Nieto,— Dionisio E . Planas,—Inés 
M. Gutiérrez,— Apolinar Sotelo,— 
Pedro Resel ló ,— Indalecio Garay,— 
Bernardino Alonso,— Juan R. Quin 
tana Gaturio,— Severino Martínez, 
—José Pinto Valdés. 
ga aludido. 
Cuando se llega a un estado co-
mo el actual en que todos se dela-
tan unos a otros, con acusaciones 
de realidad, no queda mas remedio 
al fin y a la postre que cada acu-
Bádo se defienda como pueda, si es 
que puede siquiera hacer esto, sin 
E l mismo periód/^o " L a Nación" 
celebra en sensatos párrafos la la-
bor del señor Gelabert, en la Secre 
taría de Hacienda. 
De la labor de uno de los actuales 
Secretarios más la-boriososs dice el 
colega lo que sigue: 
Nuestra hacienda pública pareció 
rota. E l desorden imperó durante 
un buen tiempo, mientras el señor 
Gelabert. hubo de estar en Norte 
América en sus gestiones patrióti-
cas y económicas. 
Llegó el señor Gelabert y como 
por encanto se modifica el tablero, 
comienza a revivir oí crédito; los 
empleados se sienten más dispues-
tos, esperanzados y satisfechos. 
Y el señor Gelabert, no trajo di-
nero, lo que trajo fué organización, 
método. 
Y se acabaron en la Habana, las 
protestas constantes, los Insultos, 
las amenazas y los espectáculos de-
nigrantes. E l orden está restableci-
do. E n este empeño le ha ayudado 
el señor Quirós, capitán del Ejérci-
to Libertador, espíritu recto y ca-
rácter íntegro, y también el señor 
Guerra. 
E s el señor Gelabert, una perso-
na sencilla y delicada, un funciona-
rio bien Inspirado, deseoso de acer-
tar y fervoroso defensor de la Re-
pública. 
Enemigo del descrédito, se yer--
gne altivo cuando oye en Iboca del 
cubano, frases despreciativas para 
Cuba, o términos de dudas y de de-
sesperanzas. 
Encontró las arcas del Tesoro ex-
hausta y el pesimismo viviendo en 
el corazón de todos los economistas. 
Su paciencia, y su labor serena, van 
disolviendo el negro nubarrón que 
predominaba. 
Dentro de poco tiempo entrare-
mos en el terreno firme y serlo que 
es menester." 
Así lo espera- este pueblo que no 
tiene nada de empírico y que fía en 
los buenos proyectos, sobre todo 
cuando ellos provienen de cerebros 
tan bien equilibrados como el del 
señor Gelabert. 
O V O 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J O S E M A R S A L Y S A B A T E 
Vocal de la Junta Directiva de la a m a r a de Comercio, Industria y Navegac ión 
de la Is la de Cuba 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las diez de la m a ñ a n a del s á b a d o 25 del actual, cumpli-
mos el deber de invitar a los señores asociados para que asistan al Necrocomio de la Haba-
na, con objeto de dar a c o m p a ñ a m i e n t o al c a d á v e r hasta el Cementerio de Colón, por cuyo 
favor les quedaremos agradecidos. 
Habana, Marzo 25 de 1922. 
Por la Junta Directiva, 
J . E . C A R T A Y A , 
Presidente. 
%346 1 d-25 
O V O M A L T I N E 
L a Ovomaltlne no es más que el extracto concentrado de todo lo bueno, 
de toda la nutrición o sea de todos los elementos creadores de cerebro, 
nervios y cuerpo que-se hallan en la malta, huevo» frescos y leche con 
toda su crema. 
Oes oucharaditas de Ovomaltlne, disueltas en leche templada, le prepa-
rarán una bebida da delicioso saber (puede endulzarse a voluntad) y 
rebosante de salud y fuerza. 
L a Ovomaltlne es el indispensable complemento de la alimentación en 
los países, cálidos. 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS DEL .DR. A. WANDER, S. A,. BERNA (SUIZA) 
Oo • • „ t , •„ Drogu.rl... F.rm.fcU, y Ví»«r.» Fino. 
' •j088' R- PagéS Aíulw 10«. Hftban« 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E M A R S A L Y S A B A T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para boy a las 10 a. m., los que suscriben, ruegan a sus amista-
des se sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver desde el Necrocomio al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán . 
Habana, Marzo 2 5 de 1922 . 
María Ferrer viuda de Marsal; Mario, Blanca. Jorge, Berta y Elena Marsal y F e -
rrer; Raúl de la Val l ina; Angel Ar ias ; Antonio A n t ó n ; J o s é S u á r e z ; Mario Ferrer; Luis 
V i d a ñ a ; J o s é V i d a ñ a ; J . Marsal y Cia . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
A L " D I A R I O D E L A 
PAGINA D I E Z D I A R I O r?£ L A MARINA Marzo 2 5 de i y ¿ ¿ . 
H A C I E N D A . C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E 
"^7 
N u e s t r o t r á f i c o Í n t e r - u r b a n o 
L a compañía concesionaria del i dad ptor la prensa neoyorklna, ob-
tranvía eléctrico de esta capital tuvo la compañía concesionaria del 
anuncia por todas partes, que ¿] día ¡tráfico Inter-urbano de esta capital 
primero de abril próximo, Inaugu 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro bilo directo) 
V a l o r e s 
-(Por la Prensa NEW YORK, marzo 24 
Asociada). 
L a sesión de hoy en el mercado bur-
sátil fué la tercera consecutiva en que 
los precios de lo# valores contlnuarofí 
en su curso irregular. La presión diri-
gida contra varias de las emisiones de 
carácter más especulativo, indicó una 
extensión en las maniobras bajistas. 
Los ferrocarriles secupndarlos, espe-
cialmente las comunes, y preferidas de 
, Ann Arbor y las comunes y preferidas 
ciento y brillante, el cual aplaudimos de pere Marquette( fueron los rasgos ca 
y del que nos debemos sentir satis-
durante el año último de 19 21. Las 
utilidades obtenidas t>or dicha com-
pañía en los nueve meses menciona-
dos, por ambos servicios—el de tran-
vías ( alumbrado y fuerza—alcanzan 
la cifra de $3.128.999. 
Sin embargo de ese estado flore-
fechos desde el punto de vista eco-
inómico, ni el servicio ha mejorado 
un ápice para el público, ni el sis-
tema de operar la empresa se ha mo-
dernizado, aboslutamente, en conso-
rará una nueva l ínea: quiere ello 
decir, otro servicio, desde ta] lugar 
a cual otro, sin manifestar en ese 
anuncio ni en parte alguna visible 
que ha aumentado o aumentará su-
ficientemente el número dei carros 
( îe tal pretendido y nuevo servicio 
pueda requerir. 
Desde hace mucho tiempo esa 
compañía tiene acostumbrado al pú-
blico a leer anuncios, que en el fon-
do, nada nuevo brindan en benefi-
cio de las necesidades de nuestro 
tráfico Inter-urbano; porque las ta-
les llamadas líneas nuevas, solo sir-
ven para restar carros de pasaje de tracción, en cualquier ciudad secun- 1 
otros servicios ya conocidos y arral 
gados que se vienen verificando pa- jdel globo. Los carros siguen fun 
ra acortar distancias entre los ba- jclonando con el antiguo sistema en 
rrios extremos y esta capital. | desuso de dos trollys. 
Funciona la compañía de tranvías 
eléctricos de la Habana, a partir de 
la instauración casi del gobierno pro-
visional americano que ejerciera'en 
Cuba el Mayor General Leonardo 
Wood, desde cuya fecha data la ma-
nipulación de ese servicio con fuerza 
motriz eléctrica, que anteriormen-
te se verificó por medio de fuerza 
animal. Y esta empresa única con-
cesionaria ha disfrutado en todos los 
tiempos y en todas las épocas, de 
la tolerancia y del favor oficial pa- '' Ningún precepto autoriza a que los 
J . B . F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
Miembro: Bolsa H a b a n a y New York C . S. Exchange 
ractrísticos de las primeras transaccio-
nes avanzando de uno a dos puntos, a 
consecuencia de noticias d© que ambos 
sistemas figurarán en una fusión de li-
neas ferroviarias entre esta Metrópoli 
y la región central del Oeste. 
Las emisiones afiliadas de la división 
nancla con los progresos y las mejo- 1 de equipos y motores y sus subsidia-
ras introducidas en ese sistema de 'rlos' también reflejaron considerable 
que marcharon a la 
cabeza del movimiento, Studebaker, Kel-
daria de los países ipás adelantados j sey Wheel( Bosch Magneto y Stromberg 
Carburator. 
E l lado contrario del mercado fué el j 
j que representaron los petróleos del país 
y del extranjeros, así como los azúca-
res y las especialidades áfiliadas, jun-
to con las preferidas y comunes de In-
ternational Paper, Union Bag and Pa-
per y varias comodidades públicas, es-
peclalneente American T. and T. 
Las ventas fueron de 875.000 acciones. 
, E l dinero a la vista abrió a 4 3|4 por 
Itable porque parece ser que la vigi-
lancia antes ejercida por el depar-
'tamento de Sanidad, hoy día es me-
mos severa. 
ra mejor desenvolver sus intereses 
mercantiles e industriales, admitien-
do desde luego el hecho el Estado, 
y en su representación, el gobierno, 
la natural reciprocidad en materia 
'pasajeros viajen d e - p i é de manera 
! incómoda en el interior de los tran-
Ivías y sin embargo se verifica, por-
Ique desde hace años, la empresa no 
Hace unos veinte años, además, 
:que circulan los mismos carros por 
ilas líneas, pintados y vueltos a pin-
ítar, muchos de los cuales han debi-
do ser retirados por Inservibles. E l 
¡estado de limpieza de esos vehículos 
• de transporte es generalmente lamen i dentó renovándose a dicho tipo, o sea 
al nivel más elevado durante la sema-
na, manteniéndose a dicho precio hasta 
poco antes del cierre, descendiendo en-
tonces al 4 1|2 por 100. Los fondos a 
plazos áún por los vencimientos menos 
| distantes, fueron bastante escasos y ca-
; si todos los préstamos de 30 a 90 días 
se efectuaron al 4 3|4 por 100. 
Reinó gran confusión en los cambios 
i extranjeros, aflojando las esterlinas y 
mostrando firmeza los giros italianos v 
ha repuesto muchos carros que por [ Í ^ ^ S " T n fl0jedad el tÍP0 r * , " I soore tíélgica. Los marcos alemanes 
de trato al público por parte de los inservibles para el tráfico le fueron . reaccionaron algo de su colapso de ayer; 
elementos directores de la referida !retIrados del servicio, y tampoco ha • los giros noruegos, estuvieron decidida-
compañía anónima, tan amparada, y | aumentado los necesarios para e\ ' mente í u c ^ . pero los de otros países 
siemore mimada y nroteeida ¡Incremento de pasaje, que el desen- es°and'na!vos a f como las cotizaciones siempre mimaua y protegiaa. • ' •* 2 ' * * i ko sobre Suiza y la Europa Oriental des-
' volvimiento ha impuesto en los ba-j cen(lieron de un modo irreeular 
rrios apartados de esta capital. 
E s poco edificante .el espectáculo 
que ofrecen los pasajeros en los 
tranvías de la Habana, a todas ho-
ras del día y de la noche que tie-
nen que Ir colgados como racimos 
de uvas de esos medios de transpor-
te, para poder llegar, estropeados 
y estrujados a sus respectivos hoga-
res. Las funciones en nuestros tea-
tros terminan siempre después de 
V e n d o b o n o s R e p . C u b a d % 
1 9 0 4 ( S P E Y E R S ) p r o d u c e n 5 % y 
e s l a ¡ n v e r c i ó n m á s s ó l i d a q u e 
s e c o n o c e . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). , . . Nominal 
Ca. Iniernacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
17% Ca. Nacional de Calrado 
i preferidas Nominal 
i Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuegos. . Nominal 
í % Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas Nominal 
I 7% Ca. de Jarcia de Matan-
I zas pref, sinds. «. . . . Nominal 
[ Ca. de Jarcia de Matanzas. 
(comunes) 12 25 
¡ ca. de Jarcia de Matanzas 
i com. sinds 12 25 
1 Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
,8% 'La Unión Nacional", 
i Compafila de Seguros, pre-
feridas 36 100 
Id. id. Beneficiarlas. . . . % 
•Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $6000O> , . . Nominal 
7% Ca. Urbanizauora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominal 
Ca. Urbamzadora del Par-
que* y Playa de Marianao. 
(comunes) Nominal 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Compañía de Construcolone» 
Y Urbanización (emo . nominal 
OFÍCÍNAS: B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
C L E A R I N G H O U S E 
Habana 
Las compensaciones efectuadas 
día 24, por el Clearing House de i ^ 
baña ascendieron a $1.849.^4:.!^ a ^ 
V E N T A S ñ F A Z U C A R ^ 
Las ventas rcpoi .das ayer n j 
cretaría de Agricultura por ios c 
dores de la República, fueron la 
gulontes: 
MATANZAS 
104 sacos a 2.45 centavos en alm 
200 sacos4a 2.15 cts.ü orí almacftC 
SAGUA k 
600 sacos 
78 sacos Í 
625 sacos 
6.300 sacos a 
2.14 centavos a''nacín 
2.28 centavos almacc-n 
i 2.14 centavos aln,^. 
2.11 centavos alma 
1.500 sacos a 2.14 centavo salma ¿ 
CIENFUEGOS 
S.500 sacos a 2.23 centavos almac^ 
A C U A R I O 
MARZO 24 
L a venta c*:» pir 
El mercado cotiza los siguiente» pr» 
«los: 
Vacuno, de 5 1|4 a 5 1|2 centavos. 
Cerda, a 11 centavos el del país y a 
13 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 24 
OBUG-ACIOSTBS 
Obligaciones Hipotecarlas y 
bonos 
Comp. Vencí 
Tenemos a la vista, tomado de pu-
blicaciones americanas,—más favo-
recidas que las cubanas en materia 
de publicidad de balances de estas 
compañías concesionarias—el estado 
económico ,flue durante parte del 
año pasado ae 1921 disfrutó la re-
ferida empresa, cuyos datos han sido 
tomados del balance de situación de 
las operaciones llevadas a cabo en 
el año citado, a partir de primero 
de enero al 30 de septiembre; esto 
es, durante nueve meses consecuti-¡nedia noche. A esa hora aun pa-
vos, ¡gando el doble como se cobra por 
E n esos nueve meses los ingresos 'el Pasaje, el público se desespera 
brutos de la empresa de tranvías fué ¡aguardando en las esquinas 
de $4.510.714 lo que representa una : 
Las emisiones de la Libertad indica-
ron de nuevo que se llevaron a cabo 
operaciones para liquidar 'beneficios én 
las transacciones de volumen moderado, 
de hoy y con excepción de un solo 
miembro do la serie, cerraron con lige-
ras pérdidas. 
Matadefo de L u y a n ó 
Las resMS oeieflcladas en este matafle» 
clero sa cotizan a los slirinentes precio» 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. • 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Matada 
ro •i.t'ÁHn • !(>s MTíftiféritKS precioj; 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos 
Lanr de 45 a 05 centavos. 




Entradas de ganado 
De Camagüev llegaron hoy cinco ca-
rros con ganado vacuno para la matan-
za consignados a Bclarmino Alvarez. 
Doce mi'iK de igual procedencia para Se-
rafín Pírez y once de igual origen para 
la casa Lykes Bros. 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 83% 
Empréstito Repríblica de Cu-
ba, deuda interior. . . . 85*4 
Emnróstito Repübllca de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior . 77 
República de Cuba. 1914, 
6 por 100 Morgan. . . . 
República de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda niterior. 
República de Cubk, 1917, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana 
Oblifí^ciones Zé. llip. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones 1a. Ferrocarril 
Gibara Holguln Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolirlnda? de los F. 
C. U. de la Habana. . . . 
Obligaciones lii¡ioiecarlas 
Serie A del Banco Terri-
[ loiial ce Cuba (20.000.000 
1 circulación) 
Obligaciones Hipotecarias 
I SeriesiB. del Banco Terri-







N . G E L A T S & C o . 
Tudemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m u a * 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 1 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n » 
— p a s a n d o IntLfo»©» « 1 2 % a n u a l — 
fodas estas operadoaes puede* efe:tuarso también por eorrao 
50 100 
Nominal 
XEW YORK, marzo 24—(Por 
Asociachi). 
recaudación anual de $6.014.284./ 
Los gastos de todas clases a de-
ducir de la referida cifra alcanzan la 
cuma de $3.817,468, quedando una 
utilidad neta líquida durante los 
nueve meses de $693,468: que re-
presenta al año la ganancia de 
914.622 pesos. 
He ahí en esa cifra la utilidad lí-
quida que conforme al estado de in-
gresos v egresos dado a la publici-
calles sin que le 
pués de mas de media hora de es-
pera el ansiado medio, único para 
poder trasladarse a donde sea su 
deseo. 
^ é 
He ahí expuesto a grandes rasgos 
la Prensa | dofredo Perdomo 
i nímdez. 
Hoy reinó continuada debilidad 
mercado de azúcares crudos, descendió 
do los cubanos hasta 2'1]^ costo y fie-j Cuba Bxteraal 68. 1904. . 
3. SO por el centrífuga. I cuba Exterior 4%a de 1949 
Se vendieron 13.200 yacos de azúcares 
De las Villas, ciiic ocarros para Go-1 ubligaciores Fomento Agra-pa 
uno para José Her-
Nominal 
Nominal 
2=;: i M E R C A D O D E N E W Y O R K 
• te, equivalente 
de las • ~~ • .o.^w ««.«¡o 
llegue hasta des- i cubanos l)ara embartsar en la primera | h. Electric 5S. 1932 ofedo. . 
-semana de abril y 13.000 sacos cargan-¡ C u , , ^ American Sugar. . . . 
dose actualmente a los precio?, cotiza-
dos. También se vendieron 10.500 sacos 
de ar-úcares de Santo Domingo a flote 
con rumbo a Nueva York, a 2 3¡1G cen-
tavos costo y l̂ete para el Canadá. 
Ciudad de Burdeos 1919. 
Ciudad de Lyons 1919. 
C'udad de Marsella, 1919. 










E l mercado de asfleares crudos de en-
|el mal servicio que padecen los ha-^ trega futura estujo más flojo, a edusé 
hitantes de la Habana de una empre- ¡de aisladas Uquidsc'onos orirrinadas por 
'sa que ha disfrutado en todos loa j Ia Prolongada debilidad áel mercado de 
entrega inmediata. Los precios del cie-
rre fueron de 3 a 5 puntos netos más 
bajos. Mayo, 2.48; Julio, 2.06; Sep-
tiembre, 2.82 y Diciembre 2.87. 
— — — — — — _-— E l mercado del refinado estuvo inesía-
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N j C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO- ^ l a ^ T Í Z ^ Z V ' 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E ,cotlz/indo;;ie el'fi™ srnümiado de M o 
Vontas Al3x*» Clerr» 
tiempo dê  apoyo, protección, simpa-
tías y manos libres, completamen-
te libres. 
Arrt*rican Sugar. . ^ 4900 
Cuban Amer Sugar. . 2600 
Cuba Cañe Sugar. . . 10500 
Id. id. pref. . . . . . 10400 











S E M A N A L D E L R E I C H B A N K D E 
A L E M A N I A 
BERLIN, marzo 21. — E l balance de 
comprobación del Banco Imperial de 
Alemania da fe de los sigujentes pam-
bios: 
Marcos 
Total en efectivo y en 
metal en barras, au-
mentó 
Oro, aumentó 
Notas del Tesoro, dis-
minuyeron 












L A H A B A N A 
Nacional núms . 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
Cotización Ofic ia l^ 
(5.50. Se dice que los asúcarese de 
j gunda mano se encontraban disponibles 
ia 5.35, aunque no hubo gran interés 
300-303 j ^ (-1 mercado. 
No se efectuaron transacciones en los 
refinados de entrega futiÁa^ cerrando 























S1E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista, 
i Londres, cable. . , 
1 Londres, vista . . 
! Londres, 60 d|v. 
j Paris, c a b l e . . . . 
i Paris, vista. . . . 
1 Bruselas, vista. . 
i España, cable. . . 
I España, vista. . . 
1 Otalla, vista. . . . 
• Zurich, vista. 4 . , 
j Hong Kong, vista, 
i Amsterdam ,ivsta. 
j Copenhague, vista . . 
! Christiania, vista. . . 
Escotolm^ vista. . . 















Plaza de New \ o r k 
(Catle recibido por nuestro hilo flirocto) 
NEW YORK, marzo 24—(Por la Prensa 
clated Press). 
C I E R R E : PRECIOS, sosteniáos 
Libras esterlinas 
Comercial ()0 días .-. 
fomercial 60 dias bancos 
A la vista 
Cable 
B O L S A D E P A R I S 




Bono.: fio la Ccmpañfa de 
Gas v Kiectricidad de la 
Habana 96 
Ha vana Electric 85 
bonos H. K. y ,Co. Hipt. 
G. (6000.000 en circula-
ción ; . . . . 75 
Electric Santiago de Cuba. 25 
unos (n ltipoit-ca Matade- • 
ro Industrial 49 
Cuban Telephone 73 
• ¡unos Ciegu de Avila. Com-
pañía Azucarera 
'5onos H ipo;ecarios. Cerve-
cera Internacional. .• . . 
Bonos i1' del Noroeste de 
feahla Monda a Guane (en 
circulación l.OOO.OOOli. 
Bonos de la Ca. Acueducto 




ral de la Cuban Telephone 
nblijía'-iones Ca. Urbaniza-
do!;' del - Parque y Playa 











" L A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
EátOdo Banco Gómez Mena. 




Durant* «1 aJLo 1921 ha pagado 
en los dlatlntoi conceptos del ra-







T O T A L PAGADO 498. «7 í . Í5 
Asegure su rida y resguardo sus 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de SINIESTRO son la mejor ga-
rantía de sus intereses. 
irregulares. 
Renta francesa del 3 por ÍOQ a 57.75, ' 
Cambio sobre Londres a. 48.53. 
Empréstito del 5 por 100 a 78.95. 
' El^dollar a fr-. 





24—(Por la Prensa 
4 
A z ú c a r e s 
P r o n ó s t i c o d e l 
t i e m p o p a r a h o y 
Casa Blanca, Maxzo 24. 
L-IARIO D E L A MARINA.—Habana 
Pronóstico del tiempo. Isla: buén 
tiempo en general esta noche y el 
sábado; sin cambio en las tempera-
turas; vientos del primer y segundo 
cuadrante alcanzando fuerza de bri-
sote. 
Observatorio Nacional. " 
Promedio de la primera quincena; no bubo. 
Promedio de la segunda quincena: no 
RUDO. 
Prpmedlo mes; no hubo. 
Notarios de turno 
Para cambios: Armando Parajon. 
Para azúcar: -no ae designó 
Para Intervenir con la cotización ofl-
cía! de la Bolsa Privada de la Habana-
José E. Moré y Raúl E . Argüelles 
vto. Bno.: El presidente, Andrés s 
T P Se,cretario Contador ln-










A la vista s 44 
Cable, sUs 
Francos suizos 
A la vista 19.46 
Florines 
A la vista 
Qable . . . 37. 78 37.81 
C o m p a ñ í a d e M u e l l e s de R e g l é 
Por acuerdo de la Junta Direc-
t i v a se cita a los accionistas para 
la junta general que debe cele-
brarse el d í a 31 del presente mes 
a las tres de la tarde en la casa 
calle de la O b r a p í a , número 22 . 
Habana, Marzo 18 de 1922. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
1198^ 26 a . 
A N I l " L I B E R T A D " 
t n s t i p e r a b l e C a l i d a d 
B l a n q u e a y H e r m o s e a 
Liras 
A la vista 5.13^ 
Cable 5.14 
BARCELONA, marzo 24. 
BOLLAR 6.39 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 24 — (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado quieto. 
Consolidados, 55% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
98. 
Del 4Vi Por 100 a 03% • 
P. C. Unidos de la Habana; 56. 
Plata en barras, 33% 
Oro en barras, 94 chelines 10 peniques 
Dinero a] 3 por 100. 
A corto plazo, 3% 
A noventa dias, 3̂ 4 a 3 5|16 por 100. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S 
D E L A L I B E R A D 
Biinco Agrícola de Puerto 
Príncipe.- Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
j Banco Territorial de Cuba. Nominal 
|Banc9 Territorial de Cuba, 
Eenef iciarias Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
$5U.o0ü) Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($500.000 en cir-
culacián) Nominal 
Banco^íternacional de* Cu-
ba (Serie A) . Nominal 
Ca. F. C. ü. EL y Almace-
neé. de Regla 50 70 
, F. C. Oeste Nominal 
28.10|Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
óS.OG! (preferidas; Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) t . •' Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín Nominal 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
•ZÍI. Eléctrica do Santiago 
de Cuba Nominal 
G% Kv. Electric Railway 
Light Power Co., pref. . 97% 98% 
HavafiU Mectric Uuilway 
Light Power Co., com. . 83 . 85 
Comiliñía Kléctrica de Ma-
rianao. Nominal 
Flauta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus Nominal 
Niu va Fabrica de Hielo- . . 150 200 
Ca. Cervecera Internacional,.-
preferidas • j. Nominal 
Ca. Cer\ocera Internacional, 
(comunes) Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de % 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
¡Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en clrcula-
1 clón $400.000.00 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
. $400.000.00 
Cuban Telephone Co.. pre-
feridas 







A la vitsa • . | o 
Cable f [ \ o 
Plata en barras 
I Extranjeros . . 






A l p o r m a y o r 




60, 90 dias, 6 meses de 4% a 4% 
Montreal '97 % 
Su^c a 26 15 
| Grecia 4 26 
1 Noruega 17.76 
I Dinamarca, descuento 21*20 
i brasil 13:87 
Argentina 36 75 
1 Polonia 2 % 
Checo Eslovakia 1.78 
NEW YORK, marzo 24—(Por la Prensa' inU,rn,lti0na.i Telephone and 
Aosiciada). Telegraph Corp 56 
Los últimos del 3% por 100 a 97.96. j Mataaeru Industrial (fun-
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar. ÍCo^dpaa^aa^dus¿riaí de CÜhk Nommt} 
Lo ssegundos del 4 por 100 sin cotizar 17% Empresa Naviera de Cu-
Los primeros del 4% por 100 a 98.20. ba, preferidas. • • • • • 33 50 
Los segundos del 4% por 10Ó a 97.86 I E ^ ^ s a Naviera ce 
Los terceros del ^% por 100 a 99.36 
Los cuartos del 4% por 100 a 98.32 
Los de la Victoria del 3 1|2 por 100 
100.02. 
Los de la Victoria del 4 1|2 por 100 1 
100.80. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6. 8. P E D R O , O.-Direcclón Telegráficas: "Emprenaye".-APARTADO l« i 
A-5815.—Info .maclón General 
T E L E F O N O S ! A-4730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
A-896G.—Admisión de Gonocimientoi 
E l vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el 
dfa 22 para los de C I E N F U E G O S . CASILDA, TUNAS D E ZAZA, JüCA-
RO, SANTA CRUZ D E L SUR, G U A Y A B A L , MANZANILLO, NIQUERO, 
ENSENADA D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
L a carga se recibe hasta el dfa mencionado, en el 2o. Espigón d« 
Paula. 
E l vapor " J U L I A " saldrá de este puerto sobre el día 28 del actual pa-
ra los de V I T A f BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antilla y Presten), SAGUA DH 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SAN 
TIAGO D E CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal ( F . C. de Cu-
ba.) 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de 
I Paula. 
E l vapor "CARIDAD P A D I L L A " saldrá de este puerto sohrk el día 
5 del actual, para los de T A R A F A , N U E V I T A S , MANATI, P U E R T O PA 
j D R E (Chaparra) y G I B A R A (Holguín.) 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. 
C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones siguientes: 
MORON, E D E N , D E L I A , GEORGINA, V I O L E T A V E L A S C O CUNA-
GUA, CAONAO, E S M E R A L D A , WOODIN, DONATO, J I Q U I . JARONÜ, 
L O M B I L L O , SOLA, SENADO, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A SANTO 
'TOM^S, L A REDONDA, C E B A L L O S , PINA, CAROLINA, S I L V E I R A , JÜ* 
i CARO, L A QUINTA, PATRIA, F A L L A , J A G U E Y A L . 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. .Espigón dfl 
PauTá. 
MORUN. EDEN, DELTA, GEORGINA, VIOLETA. VELASCO CUNAGTJA, 
I CAONAO. ESMERALDA, WOODIN. DONATO, JIQUI, JARONU LOMBILLO 
SOLA, SENADO, LUGARESrO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS LA RE-
DONDA, CEBALLOS, PINA. CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO LA QUIN-
TA, PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. , * v 
Este buque atracará en Antilla al muellp de la Terminal (P. C. de Cuba) 
La carga ae recibe hasta el dfa mencionado, en el Tercer Espigón &* 
; Paüla. 
i V A P O R "ANT0L1N D E L C O L L A D O " ' 
Saldrá de este puerto los días 10, 2ü y 30 de cada mes, a las 8 p. ra., 
ipara los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O ES* 
¡PERANZA. MALAS AGUAS, SANTA L U C I A , MINAS (de Matahambre), 
! RIO D E L MEDIO. DIMAS. ARROYOS D E MANTUA y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del dia de salida. 
Vapor L A F E 
Saldrá de este puerto lodos los sábados, directo para Calbarién, J"8* 
ciblendo iarga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegro, 
desde el miéi-col^s hasta las nueve a. m. del día de salida. 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R * CARGAMENTOS I M P O R T A N T E * 
841 (comunes) • 11 
1 Cuba Cañe • Sugar Corpora-
I tion, preferidas. . • . . . Nominal 
i Cuba Cane Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila, Oompaftla 
Azucarera Nominal 
7% Compaflía Cubana de 
Pesca (preferidas) »n clr-
. i culación $550.000). . . . Nominal 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A c " ^ £ - % ~ ~ 
TMTTW vnRK" m-.r/n 24 ÍPor la T»ri.n<.a Hnión Hispano Americana 
AWnH-wiaS Prensa, de SegUros ,Nom;nal 
Aaociaaa). Unión Hisp. Americana 
PESETAS, a la vista 15.57 " Beneficiarías Nominal 




C O T I Z A C I O N E S D E C H E Q U E S c , 5650.U00) 7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas 
Los cheques de los bancos afectados cuban Tire- - ta Rubber Co. 
por la crisis se cotizaron ayer a los ti- (comunes . 
nos sitruientes- 1 |% Quiñones Hardware Crp. 
pos siguientes. (preferidas) Nominal 
Banco Nacional de 29 a 30 112. [Quiñones Hardware Corp. 
I (comunes). .' Nomina» 
" H U B O S U M E S L . . . 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
de H A M B U R G O a ia H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NEW O R L E A N S 
Bancos Español do 12 
Banco Internacional d 
1 14. 
2 a 2 112. 
|HABANA 
iMVRALiIiA 2 T 4, 
! 
j T E L E F O N O S : 
M-6985, M-6986 
SUCURSAIiES. 
NBW Y O R K i 
Ofertas de dinero 
Mas flojas. 
• L a mas alta 
SANTIAÍIO D B l ^ o m e ^ i o ^ . 
Ultimo préstamo 
CUBA Ofrecido ; * * 4 Aceptaciones de los bancos 4 
Giros mercantiles 4% a „ 4 
Caja del Centro Asturiano-de 60 a 62. 
h i í o r m a c i o n e s l o c a l e s y not i -
c i a s c a b l e g r á f í c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas • 20 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) Nominal 
Constancia Coppoi Co. . , Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 17% 26 
Compañía Licorera Cubana. 
(comunes) 4% 9 
7% Compañía Nacional de 
i Perfumería ($1.000.00» 
en circulación, pref. . . 41 95 
i Compañía Nacional ae Per-
[ fumerla (comunes) (en 
| clón ($1.300.000). . . . ,6 20 
|8% Ca. Nacional de Planoa 
y Fonógrafos (pref). . . Nominal 
1 Ca. Nacional de Planoa y 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
V A P O R " E L S I E H U G O S T I N N E S " 
Saldrá de H A M B U R G O para C U B A , y se espera que arribe i 
la H A B A N A sobre el d í a 25 D E MARZO. 
E l vapor " H I L D A HUGO S T I N N E S " saldrá de H A M B U R G O pi 
ra C U B A en M A R Z O 2 5 . 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puerto* americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
A . 7 4 U , A - 3 1 1 7 , M-4427. LONJA, 404-408 
C 39242 IND. 10 ále. 
W r z o ¿ 5 ü e 1922. 
la sr_ 
corre> 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s s 
( E s t a c i ó n Experimental A g r o n ó m i c a de S. de las Vegas) 
N U E V A S V A R I E D A D E S D E CANA D E A Z U C A R O B T E N I D A S E N C U B A 
L a Estación Agronómica ya ha obtenido cerca de mil nujevos tipos de caña de azúcar por medio 
erano o sea de la verdadera semilla. 
de En' el mundo vegetal la reproducción sexual -es la principal fuente de toda evolución y progreso 
, ,,i-int:m mío Re reoroduceu oor vía asexual, o rpr vop-ptatíva^^v,*» 
etc.) 
jün ei ííiiíuv»^ • -<=• — " » - — — i-. .„^.^„» í^.^ilo uo Luua evuiut iuu y progreso. 
Las plantas que se reproducen por vía asexual, o sea vegetativamente (Ingerto, estaca, margullo, 
no dan lugar a nuevos tipos, sino que son ellas mismas que se multiplican, a menos que no se ha-
j „ r.>iifM.-imirs fin alcnna rama o vema dfi lan mtcrrmo t»,,™ i« 3 o — - - r - —.—̂  AXAUltipilUO-U, liiCIUUO IJ UV7 LIO 00 Ha 
•tc ''rodu.cido mutaciones en alguna rama o yema^de las mismas. Pero la planta reproducida vegetativa-
y8nnte a menos que no se ingerto sobre patrones robustos y dotados de buenas raíces, cosa factible solo 
las dicotiledóneas y dificilísima con las monocotiledoneas, se debilita poco a poco. 
000 Para rejuvenecer esas especies y variedades de plantas, que se deben reproducir por estaca, el tiní-
ecurso consiste precisamente en la reproducción sexual. 
c0 r En la Estación Agronómica estamos obteniendo variedades nuevas y rejuvenecidas de boniato, piña 
c a ñ a . . . Por medio de la siembra del grano. 
5raCa' En lo que se refiere a la caña, ya tenemos muchas nuevas variedades, obtenidas cruzando variedades 
^nocidas.^ todavla n0 tenemos ensayados en competencia con la caña "cristalina", sino los primeros 53 
•«ppdlinffs" cubanos. 
' He aquí resujnidos en forma tubular los datos relativos a los tres primeros años. 
Estas cifras son de por sí mismo elocuentes y demuestran que hay por lo menos ya nueve soedllngs, 
tonelaje de caña ya bien sea por producción total de azúcar, superiores a la caña "cristalina." sea por 
P R I M E R C O R T E 
Enero 1920 
Sie irbra del Lote 18 
SEGUNDO C O R T E T E R C E R C O R T E 
Enero 1922 Enero 1921 
C O S E C H A J)K 







@ de ca- ® de azú- @ de ca- @ de azú-
fia por ca- car por ca- fia por ca. car por ca-
ballería balloría ballería baUería 
TOTAL 
de @ de 
caña 
TOTAL 


































































16,459 2,607 32,804 
33,809 4,362 36,851 
30,590 3,448 56,608 
Atacada por la enfermedad de las 
25,766 3,462 103,652 
30,517 4,559 97,365 
28,772 3,816 69,784 
19,110 2,952 95,431 
Siembra del Lote 19 
18,049 2,891 28,195 4,962 
87,643 5,236 58,153 8,891 
19,968 2,695 26,840 4,162 
28,557 3,843 ' 101,754 8,318 
Atacada por la enfermedad de las Rayas Amarillas. 
30,395 4,255 30,258 4,718 223,679 
Atacada por la enfermedad de las Rayas Amarillas. 
Atacada por la enfermedad de las Rayas Amarillas. 























Promedio de producción en 2 lotes, en 3 años, 
Producción promedio Jdel lote 18 
Producción promedio del lote 19 
en 2 lotes, en 3 años . . . 
del lote 19 
del lote 18 
del lote 19 
del lote 18 
del lote 18 
del lote 18. . . . . . . 














































C r ó n i c a C a t ó l i c a 
APOSTOLADO SU I-A OXAOZOir S E L 
TEMPLO B E B E L E N 
Se recuerda a los celadores y socios 
del Apostolado de la OraclOn, que ma-
ñana, a las siete a. m., se verificará, 
la Comunión mensual reparadora, a la 
| cual se suplica la asistencia; asi como 
a la Junta, que a las tres de la tarde 
• tendrá lugar en el salón de recibo del 
j Colegio «Je Belén, y a la procesión del 
1 Santísimo, que se celebrará a las cinco 
ip. m., corno final de la Semana del 
'Jubileo Circular. E l Director. Amallo 
| Morán, S. J . E l Secretarlo General, 
Valentín Golcurla. 
DOMINGO I V DE CUARESMA 
L a Iglesia en este día suspende las 
tristezas y los cánticos de la Liturgia 
i son de gozo y consolación, permltlén-
1 dose también el uso de dalmáticas en 
lugar de las planetas, adornar con flo-
res los altares y tocar el órgano, con 
lo cual pretende la Iglesia felicitar a 
Sus hijos por el celo y observancia con 
que han recorrido ya la mitad de la 
Cuaresma y animarles a que con Igual 
fervor perseveren hasta el fin. Suele 
llamarse este día el Domingo de los 
cinco panes, por el gran milagro de 
que nos hace relación el Evangelio, la 
multiplicación asombrosa de los páfies 
para, saciar a la muchedumbre que le 
seguía, y bajo cuya figura nos hace 
depcubrir la fe el Pan de vida venido 
del Cielo que da la vida al mundo. 
También se llama Domingo de la Rosa, 
porque desde la más remota antigüe-
dad el Romano Pontífice bendice en 
este día una ro«a de oro, que de or-
dinario suele ser enviada a algún Prín-
cipe o Princesa, y alguna vez a algún 
pueblo o Iglesia. 
( .Su Santidad el Papa Pío IX se dignó 
honrar con esta preciosa dádiva a la 
Reina de las Reinas, a la Inmaculada 
Virgen de Lourdes, que la piedad de los 
fieles venera en el mismo lugar de su 
aparición. 




Alégrate Jerusalén, y congregaos to-
dos los que la amáis; tomad parte en 
I su gozo los que por ella habéis llora-
do, para que os regocipéis y os sa-
ciéis con la abundancia de los con-
suelos. 
Salmo CXXI.—Gran contento tuve 
cuando se me dijo: Iremos a la casa 
del Señor.—Gloria, etc. 
Oracjón.—Suplicámoste, oh Dios To-
dopoderoso, nos concedas que respire-
mos, con la consolación de tu gracia, 
los que Justamente somos afligidos por 
nuestros pecados.—Por Nuestro Señor 
Jesucristo, etc. 
pues, y llenaron doce canastas de pe-
dazos de los cinco panes de cebada que 
sobraron a los que habían comido. 
Viendo, pues, aquellos hombres el mi-
lagro que Jesús había hecho, decían: 
^ste sí que es verdaderamente el Pro-
feta que ha de venir al mundo. Jesús, 
pues, conociendo que habían de venir 
para cogerle y hacerle Rey. huyó se-
gunda vez al monte E l solo." 
meflezldn 
Dos muy útiles enseñanzas podemos 
sacar de este Evangelio: la. L a fide-' 
lldad y constancia con que aquellas tur-' 
bas seguían a Cristo por caminos difí- j 
clles al desierto, sin tener en cuenta las! 
molestias que de hecho sentirían ni '• 
cuidar de procurarse el alimento ne- j 
cesarlo: solamente buscando el oír.aque-! 
lia doctrina santa del Salvador podemos 
aprender a seguir a Cristo adonde quie-
ra que nos llame: sabido es que no lleva 
a todos por el mismo camino; antes 
por muy diversos y a veces por ex-
tremo trabajosos, y en seguir fielmen-
te el que su divina voluntad nos traza 
está nuestro bien. Además, nos ense-
ña las turbas a buscar lo primero el 
reino de Dios y su Justicia, que en to-
do lo demás necesario para la vida se 
nos dará por añadidura. 2a. L a compa-
sión que mostró Cristo a aquellas tur-
bas que le siguieron, obrando el asom-
broso milagro de la multiplicación de los 
cinco panes y dos peces por alimentar 
a los que. descuidándose de sí, le ha-
bían seguido, nos enseña a confiar del 
todo en la bondad del Señor, que pre-
mia con creces cualquier sacrificio que 
por su amor hacemos, que no nos fal-
tará su ayuda en nuestras necesidades 
y peligros si somos fieles en su servi-
cio. Además, nos enseña a mostrarnos 
compasivos y generosos con los que de 
alguna manera nos sirven, premiando 
con largueza sus trabajos, y siendo con 
ellos dulces y afables. 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
Santiago de las Vegas. 10 de mrarzo de 1922, 
MARIO CALVINO, 
Delegado de la Secretaria ae Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, en fun-
ciones de Director. 
CONGREGACION D E L FERISIMO CO-
RAZON DE MARIA D E L TEMPLO 
DE B E L E N 
L a Congregación del Purísimo ora-, 
zón de María del templo de Belén para 
la conversión de los pecadores, cele-; 
bra hoy sus cultos ménsuales: 
A las siete y media, Santo Rosarlo y I 
preces al Purísimo Corazón de María; 
a las ocho, Misa, Plática y Comunión. ] 
Después de la Misa, Junta de Irectlva 
y celadoras en el lugar de costumbre. I 
?por el doctor Antonio González Cur- memoria de los Ilustres doctores Del 
B I B L I O G R A F I A 
La insalubridad de la bahía de la 
Habana.—Trabajo presentado ante 
el quinto Congreso Médico celebrado 
en la Habana en Diciemlke de 1921 
jquejo, 
Interesante folleto científico aña-
dido con una nota sobre "Vulgari-
zadores" de los conocimientos médi-
cos por %edio de la prensa por el 
i mismo autor. Bello homenaje a la 
fin y Barnet. 
m i m m m m d e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
KIPORTADORfS EXCLÜSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
S S E & C G . 
T c l k - W i M n v i t f 1 8 . - H a b a n a 
' Comercio Exterior.—Primer se-
mestre del año 1920. E l señor Fede-
rico G. Morales, Secretario de la 
¡"Rooseveit Memorial Asociation" 
nos remite un ejemplar de la Memo-
ria de dicha asociación y a la vez 
nos ruega hagamos saber que en di-
cha Secretaría establecida en Reina 
63, de 9 a diez de la mañana, de lu-
nes a viernes, se entregará un ejem-
plar de la Memoria a cada suscritor 
que lo solicite presentando el reci-
bo. 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
m f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Santo Evangelio 
E l Evangelio de la Misa de esta Do-
minica- es del capítulo VI„ versículo 
1 al 15 de San Juan. 
"En aquel tiempo se fué Jesús al otro 
lado del mar de Galilea, esto es, de Tl -
berlades, y le seguía una gran multl-
I tud, porque veían los milagros que 
obraba con aquellos que estaban enfer-
mos. Subió, pues, Jesús a un monte, 
y sentóse allí con sus discípulos. Esta-
ba cercana la Pascua, día festivo de los 
.Judíos. Habiendo Jesús levantado los 
ojos y viendo que una gran muche-
dumbre le- seguía, dijo a Felipe: ¿Dón-
de compraremos panes para que coman 
éstos? Mas esto lo decía tentándole, 
j pues E l sabía lo que había de hacer, 
j Respondióle Felipe: Doscientos dena-
rios' de pan no les bastan para que 
: cada uno tome un pedacito. DÍJole uno 
¡ de sus discípulos, Andrés, hermano de 
| Simón Pedro. Aquí hay un muchacho 
, que tiene cinco panes de cebada y dos 
j peces; pero esto, ¿qué es para tantos? 
¡Dijo, pues, Jesús: Haced que esa gente 
se siente; hpbía mucho heno en aquel 
lugar. Sentáronse, pues, en número de 
cerca de cinco mil. Tomó, pues, Jesús, 
los panes, y habiendo dado gracias los 
repartió a los que estaban sentados; de 
la misma manera repartió también de 
los peces cuanto quisieron, y luego qu© 
se saciaron dijo a sus discípulos: Re-
coged los pedazos que han sobrado pa-
ra que no se pierdan. Recogiéronlos, 
A VJXA SEÑORITA DE GTTANXRNAit 
(AIiQTTZZAK) 
Su carta fecha 12 de febrero próxi-
mo pasado, en que me rogaba la anotara | 
en la Milicia Josefina del templo de| 
la Merced, fué entregada en el día de 
ayer a la Directiva de la misma. 
Debo significarle que la demora en 
cumplir su comisión fué debida a ha-
ber estado su carta detenida en el co-
rreo por falta de franqueo. 
L a Directiva de la Milicia Josefina 
cumplirá sus deseos. 
Vtt CATOLICO. 
COMO P U E D E C U R A R S E L E N I N B 
Parece que el hombre fuerte de 
los soviet rusos, se va por la posta. 
— Y es una verdadera lást ima—si 
gió informándome mi interlocutor, 
un moscovita de los cinco mil que 
andan ahora por la Habana—porque 
Lenine, es un gran hombre. Sus prin 
cipios, no pueden ser más democrá-
ticos, ni más arraigadas sus convic-
ciones. Otro, al llegar al Poder, 
hubiera faltado a su programa. B l , 
lo cumplió al pié de la letra y eso 
que estaba en ruso. Sostuvo en la 
oposición que la propiedad era. un 
robo y cuando los sovietb lo hicieron 
jefe supremo, hizo bu*ia la defini-
ción, dejando que todo el mundo 
echara mano de lo que tuviera más 
cerca; él mismo dió el ejemplo, pa-
ra que los demás no nos mostrára-
mos tibios. Llevó la idea de la igual-
dad hasta la horca, reajustando (por 
el pescuezo) a todos los que no pen-
saban Igual que los bolcheviques; 
dió batallas por la libertad, ponien-
do en libertad a los presidiarios; y 
demostró, en fin, con su amistad 
fraternal a Trotzky, que la fraterni-
dad encajaba bien en su lema. . .Lás 
tima, repito, que un hombre de ese 
calibre, se nos vaya a morir, como 
un pollo, víctima de una enferme-
dad Interna misteriosa. . . . 
—¿Misteriosa, dice usted?—le in-
terrumpí a "mi antlpódico" amigo— 
Pués la veo clara. . . 
—Dígame cual es, ipor Dios! 
— A mi juicio lo que tiene el se-
ñor Lenine, es una "enteritis demo-
crática". 
— ¿ Y con qué se cura éso? ¿Me 
quiere dar la receta para mandarla 
por cable a retrogrado? 
— E s muy sencilla y se funda en 
la teoría de que un clavo saca otro 
clavo. Bastará conque le apliquen 
una cura "radica l" . . . 
otro campo de tiro, dedicado a los 
clientes de los Bancos. Exclusivamen 
te. 
Errata de concepto. 
Repnoduclendo el Mensaje Presi-
dencial, dirigido al Congreso, donde 
se recomienda la adopción de medi-
das para reglamentar el vicio, pu-
blica el siguiente título un diario 
gubernamental: 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L A L 
CONGRESO S O B R E E L COMBATI-
DO L I B E R T I N A J E . 
Salta a la vista que en este títu 
lo hay una errata de bulto, pués si 
el libertinaje estuviera combatido; 
no hubiera tenido que molestarse el 
señor Presidente en redactar un men 
saje sobre ese tema, mucho más 
cuando hay tantos asuntos que re-
claman su atención, tales como cu-
brir el empréstito, cubrir las dos pía 
zas de cocinero y doce de criados de 
mano que ha quedado en Palacio, 
cubrir las formas etc., etc. 
Unicamente que el colega se refie-
ra a otras épocas ya remotas. 
Entonces sí encaja lo de "el com-
batido libertinaje". 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r ' 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
3 I d 
DIA 25 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-¡ 
triareca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Mages 
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora de Belén. 
L a Anunciación de Nuestra Señora 
y Encarnación del Hijo de Dios. San-
tos (Dimas) el buen ladrón, Quirl--
no, Ireneo, mártires, Pelayo y Erme-
lando, confesores; santa Dula, vir-
gen y mártir. 
Celébrase a Nuestra Señora de 
Gracia. 
L a Anunciación de la Santísima 
Virgen, y Encarnación del Hijo de 
Dios. E l misterio de la Encarna-1 
clón, <jne se cumplió en el mismo ins' 
tante en que el ángel se lo anunció 
a la Santísima Virgen, y esta Señora 
dió su consentimiento, debe conside-
rarse como el principio de todos núes 
tros misterios, como el fundamento 
de nuestra religión, como la base de 
nuestra fe, como el deseo de la omni-
potencia, como el origen de nuestra 
dicha, y como el misterio por exce-
lencia de la bondad y amor de Dios, 
para con los hombres, autorizado por 
el Espíritu Santo, admirado de los 
ángeles, predicado a los gentiles, 
creído en el mundo, y sublimado a la 
gloria. Y porque la felicísima em-
bajada que el arcángel San Gabriel 
llevó a la Santísima Virgen del miste 
rio de la Encarnación, es e|£ todo ri-
gor la señal más sensible, y la pri— : 
mera época de nuestra religión, por 
eso explica la Iglesia con el título de 
la Anunciación todos los misterios 
que se comprenden en ella. 
Esta es la principal fiesta de la San 
tíslma Trinidad, no habiendo otro 
día en que hubiese obrado Iguales 
maravillas. 
1 Cuantos misterios se Incluyen en 
uno solo, y cuantos prodigios en es-
te solo misterio! 
E l revólver y los Banco». 
New York, Marzo 23.— Los ban-
queros quieren tener listos para tirar 
a sus empleados, (textual) debido a 
la frecuencia de los asaltos a los 
Bancos y a los empleados de ellos y 
se han instalado ya con ese obje-
to campos de tiro en los alrededo-
res de la ciudad". 
Con la misma fecha que la del 
cable anteriormente reproducido, la 
Junta Liquidadora del. Banco Na-
cional de Cuba ha dado a los deposi-
tantes de esa institución la señal de 
"sálvese el que pueda". 
No estaría por tanto fuera de opor 
tunidad que aquí estableciéramos 
¿Tú o usted? 
Otro colega, atacado de la manía 
de las encuestas, invita a sus lecto-
res a tomar parte en una que lleva 
el mismo título de estas líneas. 
Y dice el coitresgondiente "cu-
pón": 
" E n nuestro país, donde somos ex-
cesivamente demócratas, se peca de 
abuso de confianza por una parte y 
por otra de deprimentes al tratar a 
nuestros semejantes. 
Por eso, lector, queremos saber tu 
opinión en esta encuesta sobre un 
extremo interesante: se debe decir 
al dependiente de café: 
T R A E O S I R V E M E , O T R A I G A -
ME O S I R V A M E ? " 
Todo está mal dldho; lo que dice 
el colega y lo que dice, por lo ge-
neral, el público. 
Al mozo debe decírcele (en la Ha-
bana) : 
¿Me hace usted el favor de traer-
me ésto o lo otro? Y en Camagüey 
Me hacéis vos el favor de traerme 
ésto o lo otro? 
Ahora bien. E l jnozo tampoco es-
tá autorizado en la Habana ni en Ca-
magüey, para decirle al marchante, 
el primer día que le vé entrar por 
la puerta: ¿Qué te empwjo? 
Tartarin de TARASCON. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AflO 1844 . 
Gira» ««bre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin mte-
i^s. inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo l a propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A C] J j ^ J L A W E I O R D E T O D A S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z D I S T R I B U Í D O R E S 
JML—i 
' (De 
F O U _ E T l [ N _ 9 
jEAWNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
FRANCISCO L 0 M B A R D 1 A 
venta en las llbreitaa de J . AJbe-
^ Belascoaln, 32; y en la Ha 
"Cervantes", Gallaáo, 72.) 
(Continúa.) 
r o J ! las 8uyas arrugadas, temblo-
Ĵ 3 de emoción. 
rig¡éndra tan juiciosa—prosigue, di-
a los d 6 a la anciana marquesa—; 
Pobres años cuadi(iaba ya a mis 
íern w eníerrnos como una verda-
rtermana de la Caridad, 
'irea n cura—Interrumpe An-
ei n^Jv16 ar<ila en deseos de saber 
es ese i 061 desconocido—, ¿quién 
caballero que le acompaña? 
Pa? ' R o s i l l a ! ! ! ¿Eso te preocu-
po a . bien. es un amable ami-
Voy a ^Ulen he traído de Lourdes. 
Y pre8entárseloa a ustedes, 
rada al v. ló' buscando con la ral-
la W r , - l0.\en' Que se hallaba ante 
A?oirPC,ín del obel^o. ! 
íote «i ê llaiuamiento del sacer-! 
1 desconocido avanzó. 
—Señora marquesa—dice enton-
ces el padre Kervallo—, presento a 
usted un artista de verdadero ta-
lento que.... 
No acabó la frase» 
Diana había lanzado una excla-
mación. 
—¡Donald Egerton! ¡Qué sorpre-
sa encontrar a usted aquí! 
— ¿ C ó m o ? — murmura Andrea, 
confusa—, ¿conoces...? 
—Sí. Desde hace mucho tiempo... 
Nuestros padres eran íntimos ami-
gos. 
Todas las miradas se habían fija-
do sobre $1 joven americano. 
E r a de mediana estatura y de as-
pecto delicado; pero los ojos, de un 
azul profundo, revelaban la ener-
gía de su carácter: las facciones 
eran finas y encuadradas en una 
barba rubia y sedosa..., sus manos 
ahusadas y nerviosas... Todo en 
él acusaba una naturaleza ardiente, 
embridada por un alma pura y rec-
ta. 
Su voz era algo insegura cuando 
dicí» ^ un francés en el que ape-
nas se advertía el .acento británico. 
—Diana, estaba bien ajena de en-
contrar a usted en este país, aun-
que me dijeron en Chesterfield que 
se hallaba usted en Francia.' 
—Sí; hemos pasado el invierno en 
Niza y la primavera en París: año-
ra Iremos . a DInard, haciendo novi-
llos, gracias a un felicísimo acci-
dente ferroviario que referirá a us-
ted más tarde....; pasaremos el oto-! 
ño, todavía no sé dónde..., quizá 
en Escocia, en casa de los parientes 
de mi tía Montgomery, aquí presen-
te.... 
Donald Egerton no habla visto 
aún a la tía de Diana: la saludó 
respetuosamente. E l cambio de cor-^ 
tesías le facilitó recuperar la sere-i 
nidad,, pero su emoción no pasó i 
desapercibida para Josselin. No era; 
de esas que se experimentan a con-j 
secuencia de un encuentro vulgar,, 
por muy Inesperado que sea éste, i 
— E n fin, ¿cómo ha venido usted 
a este país?—pregunta Diana. 
—Señorita—explica el párroco—J 
la historia es muy sencilla. Llego 
de Lourdes, donde he pasado una 
semana de santo recogimiento... E n 
la casa amiga donde me alojé co-
nocí a míster Egerton. Le dije que 
era el párroco de Kersaguel, en Mor-i 
biham, que mi pobre iglesia esta-
ba ruinosa, y un maravilloso fresco, 
debido al pincel de un artista del 
siglo X V I , se borraba completamcn-; 
te a falta de una restauración inte-' 
ligente.... E l me ofreció sus servi-
cios... Cometlí la Indiscreción de 
aceptarlos y, desde hace ocho días, 
en la casa rectoral hay an huésped 
más... 
—Un huésped a quien se recibirá' 
con mucho agrado en Coetleven— 
añade amablemente la marquesa,, 
que , aun no ignorando lo que debía 
a su hija política, se obstinaba en 
conservar sus prerrocativas de ama 
de casa. 
Donald Egerton se inclinó sin res-
ponder. 
—Acabaré las presentaciones—di-
ce el sacerdote—. Los marqueses de 
Coetleven, las señoritas Andrea y 
Marcela de Coetleven... 
— ¡ L a s señoritas!. . . Caballero, ¿lo 
oye usted bien?—exclama Andrea 
riendo estrepitosamente. 
Donald sonrió: acababa de reco-
nocer a las gemelas. 
— S I el castañar no hubiera sido 
tan espeso, y tan alto el seto—repli-
ca alegremente—, mi error sería im-
perdonable.... 
— ¡ O h ! ¡No hay que preocuparse 
de eso!— grita Marcela....—El erron 
de usted nos regocijó extraordina-
riamente.... j 
En- breves palabras se expresó la i 
aventura al párroco, que, después 
de reírse, continuó las presentacio-
nes: 
— L a señorita de Kersaguel.... 
E l Joven envolvió con una mirada 
plena de Interés a Ja joven, modes-
tamente vestida de gris, que se le 
nombraba, 
— E l barón L e Goff, propietario 
de Kersaguel.... 
L a mirada se tornó Incisiva, ca&i 
escrutadora... Jorge Le Goff había 
saludado con un altivo gesto. 
I E n su opinión, no merecía más 
aquel embadurnador, recogido por 
el viejo clérlco en el curso de una 
peregrinación. 
Mientras tanto, Diana explicaba 
a Magdalena quién era Donald Eger-
ton. 
—Su padre era el abogado del 
mío... Comprenderás que, con tan-
tos inmuebles, no faltan los plei-
tos... Con las reparaciones y los in-
cendios basta para perder la cabe-
za.... Míster Egerton tenía el don de 
desenredar lás madejas más enma-
rañadas... Con su muerte perdimos 
mucho... 
— ¿ S u hijo no ha seguido la mis-
ma profesión?.... 
—No: se ha consagrado al arte 
j a las obras de caridad... E s uno 
de nuestros grandes filántropos ca-
tólicos. 
— ¿ E s rico? 
— ¡ O h ! ¡No...; no posee lo que se 
llama entre nosotros una fortuna... 
No obstante, ha sido el primero en 
establecer en Chesterfield los settle-
mente u hospederías para los Infe-
lices emigrados Irlandeses que se ha-
cinan en los barrios populosos 
¡Aquellas pobres gentes le veneran 
como a un santo! 
—Sí—interrumpe con una sonri-
sa seca el barón, que escuchaba la 
apología del Joven americano—; 
cabe representársele con una aureo-
la... Tiene una cabeza de bienaven-
turado.... 
— ¡ C o m o otros tienen una cabeza 
de demonio!—replica Diana—. L a 
cara es el espejo del alma.... 
L a vieja marquesa se había acer-
cado a los carruajes: los criados des-
cargaban los cestos de la merienda. 
— ¿ D e dónde procede ese envío de 
flores?—pregunta inclinándose so-
bre una enorme caja. 
—Señora marquesa, de París.... 
John fué a buscarlo esta mañana 
a la estación... 
—Seguramente que es una aten-
ción tuya, Diana.... ¡Gastar tanto 
dinero por esas delicadas rosas, por 
esas maravillosas orquídeas que ma-
ñana estarán marchitas!.'.... 
—Amo locamente las flores... De-
seo verlas siempre a mi alrededor. 
Cuando me embarqué para Fran-
cia, todos mis amigos me las en-
viaron... en el buque se encontraban 
por doquier.... ¡Se hubiera dicho que 
llevaba cargamento de rosas!.... 
Las exclamaciones de la anciana 
habían atraído a los demás circuns-
tantes, extasiados ante el maravillo-
so, juego de cestería que Armel aca-
baba de sacar de la caja. 
—No nos faltará nada—murmura 
el barón Le Goff, que se aabía des-
lizado al lado de Diana—. E n esta 
landa salvaje gozaremos de todos 
los refinamientos del lujo. 
— ¡ P o r desgracia!—refunfuña An. 
dra—. Me parece que vamos a me-
rendar en un cementerio. 
. — ¡ E s o me quita el apetito! 
Sentáronse en el suelo, sembrado 
de negruzcas piñas, Donald Eger-
ton junto a Sibila. 
—Señori ta—dice—, si no me equi-
voco, ¿es usted la señorita de Kersa-
guel?.... • i 
—Sí, caballero.... 
—Celebro conocer a usted. E l 
fresco que restauro está rodeado de 
una orla compuesta de blasones an-
tiguos... He podido restablecer al-
gunos, pero hay uno en el ángulo 
izquierdo que me es Imposible fe-
constltuir.... ¡El señor cura no sabe 
una palabra de eso!.... ¡Quizá us-
ted podria sacarme del atolladero!... 
— L o dudo; pero si usted lo desea, 
puedo consultar a mi padre Me 
parece que posee la descripción exac-
tísima de esa antigua pintura mural 
en nuestros archivos familiares.... 
Sentado enfrente de Sibila y Do-
nald, Josselin les examinaba: asom-
brábale una particularidad: tenían 
los mismos ojos azules, y cuando se 
animaban, la misma llama en la mi-
rada.... ¡Era Verdaderamente extra-
ño!.. . . Los ojos de Sibila se le an-
tojaban tan bellos, que Josselin, 
hasta entonces, los había creído úni-
cos en el mundo; sus obsei/aciones 
le absorbían de tal suerte, que no 
había seguido la conversación gene-
ral. 
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C A S O S Y C O S A S 
D E L C E R C A D O A G E N O 
Como que dicen que resulta dulce 
la fruta que nos brinda otro cercado; 
y como quiera de que yo no tengo 
muchas ganas de hacer n ingún trabajo, 
hoy sirvo este soneto a mis lectores, 
producto de un poeta colombiano 
que, a d e m á s de poeta, es un artista 
que se gana la vida en el teatro: 
A MI M A D R E 
A mi cerebro el c o r a z ó n un d ía 
d e m a n d ó l e una frase car iñosa , 
que fuera como leve mariposa 
hecha de sol, de seda y m e l o d í a . 
E l c o r a z ó n le dijo: " ¡ M a d r e m í a ! " ; 
no hallarás otra frase m á s hermosa." 
Y al pronunciarla, r e v e n t ó una rosa 
en aquel c o r a z ó n que la p e d í a . 
Desde entonces, en suma complacencia, 
al c o m p á s con que marca mi existencia, 
de santo amor el c o r a z ó n henchido, 
va diciendo labrase dulcemente, 
cual si quisiera cadenciosamente 
silabar una estrofa en su latido. 
NICANOR U R I B E . 
Por la copia: 
Sergio A C E B A L . 
I S L A D E P I N O S 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
T A HAMBÜRG A M E R I K A M N E A U M E N T A R A SU F L O T A E S T E AÑO 
rOTVSIDERABliEMENTE.-—IaA W A K D L I N E T A M B I E N M E J O R A R A 
SU FtToTA.—LA R E C A U D A C I O N . — R E S U L T A D I F I C I L E L F A L L O D E 
UN T R I B U N A L . 
I S L A D E PINOS E N C I E R R A 
UN POQUITO D E TODO, 
P E R O TODO D E P R I M E -
R A CALIDAD. 
Esta pintoresca Isla, por su as 
ellos existe una planta donde se pre-
para el mármol para diferentes in-
dustrias; los inmensos bloques son 
pecto, parece haber sido una for- extraídos de la montaña y cortados 
E n la extensa sabana que forma-moderna, más potente, dada la enor- destacamento de Orden Fúblico 7 S o b f e k r e f o r m a aranr»flL • 
su superficie, en la parte Norte, apa-1 me cantidad de mármol que encie- según los informes que he ootemao u Uia«Uíulh| 
recen pequeñas cordilieras, cerros dejrran estas montañas, podría llegar existe verdaderamente el "vil metal , 
roca marmórea de varios colores, a sef gran competidora de las fábri- en cantidad considerable, en L a | r e u m o X D E I N D U s t r t í y 
Actualmente en la falda de uno de cas de mosaicos de la Habana y de Esperanza", pasado el poblado ae ' u^LEs 
todas las de la República. Es ésto Santa Bárbara. Se han hecho va-
algo de lo mucho que en Isla de Pi- \ rios análisis en los Estados Unidos 
nos sólo . se explota en pequeña es-lcojp resultados satisfactorios. Se 
cala. Puede observarse la vegetación! ce que pronto empezarán los traba-
maclón ^volcánica, y es probable que por un juego de sierras sobre las que existe en algunas de estas mon-ijos montándose la maquinaria nece 
E n el domicilio de la Asopí 
de Comerciantes, Chacón 23 c% 
dos por el doctor Alzugaray y ^ 
lebró ayer una reunión de 
umana a]legf para cambiar impres io^81^ 
con el transcurso del tiempo se han que cae constantemente una lluvia tañas de roca marmórea, en las que¡saria, estando todos e5Pera_^_" „ | la reforma de los actuales SObr4 
formado sus llanos o sabanas de t e - ¡ de arena y agua para facilitar los se ven pinos y palmas reales debido con esta mina de "^a Esperanza 
rreno arcilloso y en muchos lugares; cortes que producen "tablas" d é l a la rica capa vegetal que' tienen. También en el poblado de Santa 1 : ej   ,
de perdigón de hierro, que pulve-ibuen mármol, teniendo algunas unosj No han faltado los que han creí-
rizado l)or el tráfico dan a sus ca-i cuatro metros de largo por dos Ojdo descubrir minas de oro, platino, 
rreteras y calles de los poblados el ¡más de ancho, plata y otros minerales de valor, en-
aspecto de las de tierra colorada, j Esta industria, con maquinaria] tre ellos el Teniente Pino, Jefe del 
A la citación concurrieron 
A l F 
E l "Drizaba" 
Para Nueva York saldrá hoy el 
vapor americano Orizaba que lleva 
carga general y pasajeros entre ellos 
los señores José R. Garay. María F . 
Muñiz e hija, Jorge Villoldo, O War-
rer, John de Braga y familia, Concep 
ción de la Paz, Armando de la Paz, 
Rosa Canaleja, Artura Artoloa, Jo-
sé A. Balsa, Domingo Fernández, Te 
resa y Ana Castillo. 
E l Cuba 
E n el Cuba embarcarán los seño-
í e s José B. Cabrera, José Toscano. 
José Alvarez, Petrona Pérez, Manuel 
Rodríguez y famil^. Amelia Campos. 
Amelia Rivero. Angel Bello Fran-
cisco Bassols. Pilar Bassols, Antonip 
González y familia. Alberto Vega An-
tonio Rico y familia. Benjamín Díaz. 
E l Sachscnwald 
Este vapor alemán salió el día 21 
del actual de Amberes para la Haba-
na vía Matanzas, Cárdenas y Caiba-
lléSe espera que llegue a la Habana 
el 11 de Abril. 
Moviiniento áe la Naviera 
I 
E l Julia está cargando para la 
Costa Norte: el Ramón Marimón es-
tá en Gibara: el Julián Alonso en 
Santiago de Cuba, el Guantánamo 
llegó ayer de Puerto Rico: el Purísi-
ma Concepción saldrá hoy para la 
Costa Sur: el Habana salió de Santia-
go de Cuba para Haití; el Gibara es-
tá en el puerto de su nombre: L a Fe 
saldrá para Calbaríén: el Caridad Pa 
dilla saldrá hoy para Gibara: el An-
tolín del Collado para Vuelta Abajo 
y Reina de loa Angeles llegó ayer 
de Cienfuegoe. 
I Leo, J . Bondy y señora, Sr. J . L . 
| Deimel, Sr. L . H, Oberndorf, Sr. Jo-
sé Luis López, el conocido sportman 
norteamericano Sr. Thomae Mona-
ham, Sra. Helen Godman y el co-
nocidex hombre de Negocios señor 
i Charles Stoneham. 
I Hoy ee espera al hidroplano Bal-
I boa el cual saldrá a las dos de la tar-
! de para Cayo Hueso llevando pa-
sajeros. 
Recaudación de la Aduana 
L a Aduana recaudó ayer 132 mil 
trescientos cuatro pesos 24 centavos 
Se extrajeron 40462 bultos. 
No faülo el tribunal 
Ayer se reunió nuevamente el tri-
bunal que ha cencido del abordaje 
j ocurrido cerca del Mariel entre el 
i vapor Purísima Concepción y el vi-
jvero A. L . Vega. 
j Se efectuó el careo entre el capi-
I tán y el patrón de ambos barcos so-
, teniéndose ambos en sue afirmado- i 
j nes de que llevaban las luces de si- i 
tu ación. i 
E n vista de no existir testigos que ' 
diafanicen este extremo impor-
tante para el fallo el tribunal ee 
abstuvo de resolver y el Asesor de la 
Capitanía Teniente de Navía Sr. Al-
ba someterá el caso al señor Capitán 
del puerto para su resolución. 
E l Cuba 
E l Monserrat i 
Mañana domingo a las 10 de la 
mañana saldrá para Veracruz el va-
por español Monserrat. 
Cargamento de azúcar 
E l Camagüey cargará en- Tarafa 
82 mil sacos de azúcar y el Kiows 
tomará en Júcaro 17 mil. 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Cuba que 
trajo carga general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor loe seño-
res Manuel Arduergo, Desareo Her-
nández, Alfredo Fernández, Aurelia 
Baez, Ramón Fernández, Perfecto 
Fernández, y 110 touristas america-
nos. 
L o que lleva el Siboney 
E l vapor Siboney lleva para New 
Y o r i 10 mil sacos de azúcar, 4 mil 
tercios mil barriles, y 300 cajas de 
tabaco, dos mil líoe de cuero. 100 ba-
rriles de miel, 14 mil huecales de 
frutas y legumbres, dos automóviles 
y 600 paquetes varios. 
E l vapor americano Esperanza 
llegará el lunes de puertos mejica-
nos del golfo, para seguir viaje a 
Nueva York. 
Tendrá en este año 40 vaporee la 
Hamburguesa Americana 
Rápidamente la dirección de la 
Hamburg Americana Line está reor-
ganizando su flota de barcos desti-
nados a la conducción de pasajeros y 
carga en los distintos puertos del 
mundo con los cuales siempre man-
tuvo comercio. 
A los barcos que ya se han dado 
n conocer como de la propiedad de 
la Hamburg Amerlran Llne y que 
están navegando entre E E U U y E u -
ropa y a los de la carrera de Cuba y 
México hay que agregar que al 
"Victoria Luisa" conocido en la Ha-
bana se le han hecho grandes refor-
vnas dotándolo de mayores comodi-
dades y ventajas para loe pasajeros. 
Para fines del corriente año la 
Hamburg American tendrá 40 nuevos 
grandes vapores para pasajeros y 
carga. 
E l vapor Yucatán l legó ayer tar-
de a última hora y seguirá viaje hoy 
a New York. 
E l hidroplano Ponce de León 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer a la una y cinco de la tarde el 
Hidroplano Ponce de León, el cual 
empleó en el viaje una hora y cinco 
minutos. E n el Poúce llegaron los 
siguientes pasajeros: Sr. Bert Lath-
rop, Sr. Fausto Rodríguez, Adminis-
trador de la Aeromarine Airwaya, 
Inc. y el Sr. Gordon Rentschler. Ge-
rente de la Firma Martial Fació & 
•Co., de eeta Ciudad. 
E l Ponce de León retornó ayer a 
las tres de la tarde a Cayo Hueso lle-
vando a los siguientes pasajeros Sr. 
L a Ward Line también mejorará 
su flota 
E l señor Morales de los Ríos, Agen-
te general de pasajeros de la Ward 
Line en la Habana, ha recibido no-
ticias de que para el mes próximo uno 
de los dos vapores el Siboney o el 
Orizaba irá al dique de Cramp y Co. 
para convertirlo en lujoso buque de 
pasajeros. 
D U o s é W . P i t a l i i f l a 
| DENTISTA 
. Operaciones absolutamente sin dolor, 
' empleando para ello anestésicos Inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media a 7 
I p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep-
1 tuno, 138, altos, entra Lealtad y Esco-
bar. 
' 1970 alt Ind. 7 mzo. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
R E D O H E R N A N D 
S A N M I G U E L 6 1 T E L . A - 4 3 4 8 . 
E Z 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M f f l A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
Fe, se están dando actualmente ba 
rrenos p u é s h a sido d e ™ ? f h ^ a ^ l fueron los señores W i n i a n T ^ 1i 
mina de oro y se está trabajando ^ Ifl nnsí4 ^ Ha 
con gran actividad. No .habrá in 
crédulos; nadie podrá dudar de la 
envidiable riqueza del suelo de esta 
rri. 
, «Buaii uanuo ^ ^ " ^ " ^ ^ ^ 1 representantes de seis industr^0 lo« }. pués ha sido denunciada u n a , ^ ^ ^ W i ^ t r i a 8 
de la casa de Frank Robina f 9 
cisco Alvarez, fabricante de'v?11' 
Pedro Rodríguez, fabricant» / 8; 
ncomparable Isla con sus magota- P f / . f ^ ' n ^ í o ^ i / e la M 
.1^ J:~*¿1*** ^ ~A i D„0 MtíiM nufactura Nacional; José infJa 
de la talabartería de Incera y r ' 
Juan Barguería, fabricante de T i ' 
res y Antonio Argulló. eo" 
Se acordó que una comis}^ 
curra a la Cámara de Representa11 
tes, para, obtener impresiones t 
poeto a las reformas que se introíT" 
cirán en los aranceles y a la aproh 
ción de los mismos. *" 
L a reunión fué presidida por i 
de"personas~que ' 'yan"7omádo sus! doctor ^ A l ^ de Secr* 
bles montañas de mármol, sus minas
de platino, oro, plata y otros mine-
rales y las propiedades curativas de 
sus numerosos manantiales, que 
constituyen una verdadera riqueza, 
tanto en la Capital Nueva Gerona 
como todavía aún más en Santa Fe, 
algunos termales, de propiedades de-
purativas, digestivas y aperitivas, 
cuyos saludables efectos están sufi-
cientemente comprobados por miles 
C E N T R O G A L L E G O 
E . D . 
Socio No. 88 , Administrador de la Casa de Salud " L a B e n é f i c a 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de hoy, s á b a d o , 25 de los co 
mentes, el que suscribe, en su carácter de Presidente de l a Sociedad, invita por es 
te medio a los s eñores Apoderados a la Asamblea, miembros de la Comis ión Ejecuti-
va y Secciones y d e m á s señores asociados, para que se sirvan concurrir a la casa de 
salud de este Centrp: Arango, 2 , a fin de a c o m p a ñ a r el c a d á v e r de tan distinguido 
asociado y probo sevidor, hasta el Cementerio de Colón , r indiéndole de ese modo e/ 
últ imo tributo de respeto y cariño. 
Habana. Marzo 2 5 de 1922. 
í£L B A H A M 0 N E 
(Presidente.) 
aguas y recuperado su perdida salud ¡tario, el señor Francisco Gamba, 
por completo. 
Unase a todo esto el ambiente muy 
seco y su temperatura de unos 25 
grados la más alta y de unos veinte 
la más baja, siendo esta poca dife-
rencia la mejor recomendación pa-
ra todas las dolencias del pecho. L a 
gente vieja de aquí me informa que 
pocas veces ha granizado y nunca 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a de la 
H a b a n a 
E n la tarde de ayer se reuniero. 
en el local del Centro de Detallista, 
los miembros que componen la .w 
nevado, es mas, en sus campos y ición de Propaganda para celeS 
bosques jamás se ha encontrado ani-|]a ordinaria de mes. 
mal alguno dañino al hombre o a, prefúdió el vice presidente, señor 
la agricultura, por el contrario abun- R actuando de se 
dan las aves benefactoras que des- el Befior Fpancisco ; ¿ 
truyen toda clase de insectos. t>,w„ v,ahian^n /./^onT-rt^ 
L a nureza de su atmósfera enrl-iRuiz• habiendo concurrido los seño-
i^a pureza ae su atmosrera enri Antonio Díaz Moreda, Santiâ n 
quecida con la odolífera resma de ; ^ '?"-,'rr. . p»,,,-^ c0' *, l:g0 
enq ninoa pa rnnstantpmpnte refres- García' Timoteo RIano, Serafín Fer-
c a L ñor la nández' Luís Menéndez. ^ o n i o Gon 
Sue ñor t o d ^ Elías Monso' Hermi»lo Me-
? p m o L m^a^néndez, Ramón Suárez. Fermín Gon-
¿Puede pedirse y desearse más?¡ ,. ' „. - T' , „ " ""u-
E l clima de Isla de Pinos puede com-!zá fz' ^ r g i o Castro. José Prieto Au 
petlr ventajosamente con el muy re-'re110 Fernández. Avehno Rodrigue, 
nombrado de Canarias, donde yo I Nicanor Martínez, Miguel Alvarei 
estado de la cobranza, y entrada la 
junta en asuntos generales se toma-
ron acuerdos de importancia, que se 
experimenté repetidas veces cambios!Rafael C"eto'+Ant°m0 *ey' Manuel 
de temperatura, en el mes de dí - | A^arez' D ^ e t r i 0 Menénd.e/J 
ciembre, de diez grados a veinte y Sf aPr°bó+ Por unanimidad el ac 
cinco. ¡Y son tantos los que van en!ta ^unta anterior; se dió cuen 
busca de salud a las Afortunadas ta del movimiento de socios ocurrí. 
I y desconocen por completo esta her- do en el mes actual, y so informó el 
j mosa Isla! 
L a forma en que empezó a po-
blarse Isla de Pinos puede señalar-, 
se en el año 1716 en que se la ad- relacl0nan con la P^Paganda exis 
judicaron los señores don Nicolás y tiendo en todos los asistentes un ver-
I don Francisco Duarte, descendientes dadero espíritu de entusiasmo y con-
de don Hernando de Pedroso, su ¡ fraternldad social, 
primitivo poseedor desde 1630. ha- " ! 
hiendo sido su primer jefe militar H A D A I A Q l U r A C 
i don Francisco Javier Duarte, hijo | H l u i l L U O J Ü O j l l ü 
i de don Nicolás quién delegó en su I 
hijo dedicándose ambos al fomento! A I I M P I f T i Q l \ V 109^1 
de su Isla, logrando llevar varias I U L I Í t I I I v U O l / L I J L l 
familias, a pesar del temor que ins-
piraban los frecuentes saqueos de! _ v. „ 
los piratas colombianos que en 1766, L O S J ™ í O S O L n f f l C O S T)E 1924 
contando sólo con unos ochenta ha^ ^ C E L E B R A R A N E N E L STA-
hitantes, la Invadieron arrasándola! DIUM PBRSHDÍG 
casi por completo, sin que el Gobier-i París, Marzo 23. . . . . , 
:no pudiera evitarlo, aunque, algunas j E n la sesión que celebr^ « 
¡ veces muchos pagaron con sus vidas Consejo Municipal y la Comisión 
sus fechorías. Olímpica francesa, de esta capital, 
t ü i j -.t ^ se decidió que los juegos olímpicos 
^ I J ! ^ ^ NUeVa G r 0 n a 86 de 1924, se llevarán a cabo en el 
empezó a plantear con cuatro casas o;„^,,™ ^rrcM™ 
de guano en 1727 y ya en 1850 ha-|Stadium Pershin^ 
bía en la Isla unos mil habitantes,! 
una Iglesia, Hospital, Cementerio y 
i varias tiendas y un pintoresco case-
río, no fundándose donde se debió 




viernes. Obrapía, 51, 
2345 ld-25, 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z 
99 
(Antiguo de Inc lán) 
Coches para entierros, en la Habana * . . . > . . ,. 
Vis-a-Vis , de duelo, en la H abana . . . . . . " , . . , . „ . . . 
I d . , blancos, para novias, en la Habana * 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 Y A - 4 1 5 4 . 
. . $ 3 .00 
. . " 6 .00 
. . " 12.00 
L . S U S T A E T A 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O 1 2 6 . 
T H C A S I 
M A R 1 A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 0 0 
E ! cubierto 
T a m b i é n Servicio t I t Carta . 
NOCHES D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
ORQUESTA L ' AJGLOX DELi P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
Los Omnibus del P A I - A L A I - P L A Y A salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en T H E CASINO. 
hacer para que estuviera a más res- EsPBClalist* 
guardo de las incursiones de los pi-
ratas. Creador con el doctor Albaarán flel 
I materlsnA) permanente de los uréteres, 
E l primer vapor que entró en er Blstema comimicado a la Sociedad Bio-
río de Nueva Gerona lo fué " E l Cu- de aPrís en 1891' 
baño", cuyo propietario era don Ma-1 Consultas de 3  6.. Lunes, mlérco 
nuel Calvo, y ésto fué en el mes de 
Septiembre de dicho añ/o y continuó, 
rindiendo un viaje semanal de Ba-i 
tabanó a la Isla. E n ese año se ins-í 
taló una fábrica para la prepara-j 
ción del agua de ras y barnices, a: 
cuya industria nacieron otras que 
dieron mucha vida a la población, 
también el Gobierno instaló la Pe-
nitenciaría Militar. 
L a llegada a la Isla del sabio doc-i 
tor don José de la Luz Hernández,¡ 
puede señalarse en los anales de la 
primitiva Siguanea, porque no se can 
saba de predicar la excelencia de 
las aguas áe sus manantiales y a 
• invitaciones suyas don Manuel Cal-
vo fundó una sociedad anónima pa-
ra la explotación de los baños ter-
males que son los que existen en el 
poblado de Santa Fe, dando origen 
a su fomento. 
Todo lo anterior, dicho a grandes C A D M A f l A e 01117 P Q T A R A N 
resgas no obstante será suficiente r A l v i T l A t l A ü I J U E L j I A I U U ' 
para que pueda apreciarse lo mucho' . m r n ' r i o f i n i r o i n I HA 
de valor que encierra Isla de Pinos, A D l t R l A S H O Y Í A d A I m J 
y que los americanos, cuando cesó 
la dominación española, supieron 
aquilatar tan pronto como desem-
barcaron en ella,1 fomentando gran-
des naranjales, construyendo hermo-
sas residencias en medio de sus bos-
ques y formando pintorestos pobla-
dos como los de Santa Bárbara, Co-
lumbia y otros, algunos de los cua-
D R O G U C R I A 
S 4 R R A 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
nafia. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo 9 
de Abril. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
les arrasó el ciclón del 17. 
¿ Qué ha pasado, qué causas han 
originado el abandono de muchos 
naranjales que se extienden en miles 
de acres de terreno? 
x Un "mal" tremendo, una "epide-
mia" que destruye los mejores y 
decen y que con sus innegables ade-
lantos los norteamericanos no pue-
den evitar, ocasionándose ellos mis-
mos y entre sí inmenso daño. 
¡Se llama este "mal el AGIO!. . . 
UrWino del C A S T I L L O . 
P. E : 
L a compañía del Vapor "Hano-
•wer", ha establecido de nuevo los 
viajer económico, a doce pesos, ida 
y vuelta. 
U. del O. 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted 




Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela, 
Belascoaín y Virtudes. 
San Miguel y Manrique. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Jesús Peregrino-
Cerveza: ¡Déme media 'TrooicaF! 






L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráricas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
aervlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el Carro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
T 
De modo que enemigos? 
. y terribles! 
Sí señor: enemigos, y terribles el 
señor Chacón y yo. Fué una cosa 
magnífica y gravísima, que debió 
poner de punta hasta el último pelo 
de los lectores. Yo no puedo acor-
darme de lo que se trataba; pero 
en fin, se trataba de una cosa que 
entonces daba mucho que decir. Y 
claro, yo la vi, la examiné, cerré los 
ojos y lancé mi juicio: 
Esto, blanco. 
Y salió el señor Chacón: 
Que va a ser blanco. . . ! E s ne-
gro . . . ! 
Vamos, que decir que negro . . . ! 
A mi se me irritó toda la sangre y 
creí necesario responder: 
E l señor Chacón no sabe lo que 
dice. . . ! 
Y el señor Chacón se puso hecho 
un basilisco, y respondió con más 
enojo todavía: 
E l que no sabe lo que dice es 
usted. . . ! 
Vaya, una cosa terrible' No se 
puede negar que fué terrible, y que 
en toda la república produjo una 
emoción extraordinaria. SI no fue-
ran estas cosas y otras q^e se les 
parecen, cómo pasar la vida on es-
te mundo y a qué iban a dedicarse 
se los periódicos? Además. . . hay 
que fijarse: Chacón andaba enton-
ces de los quince, y ŷo acababa de 
escaparme de los veinte: dos cria-
turas de Dios! Casi, casi, dos án-
geles del cielo! 
Y aconteció después de algunos 
años que tropecé con Chacón, ha-
blamos de la polémica, y reímos los 
dos como l̂ nos bobos. Un curioso Im 
pertinente deslizó entre los dos ^esta 
pregunta como si fuese una víbora: 
— Y quién era el que afirmaba la 
verdad? 
Chacón le dijo que yo. Yo le dije 
que C h a c ó n . . . 
Y volvimos a r e í r n o s , . . 
m m m l l o v i d o 
D E L C H I E L © 
ra© 
Pues bien, este Chacón es un te-
soro. E l hombre más mirado en los 
elogios, el que los sompesa más y el 
que los depura más, es acaso Don 
Ramón Menéndez Pidal, maravillo-
so polígrafo español. Y la revista, 
más parca en desparramar loores, 
la que más los regatea y la que más 
los tamiza, es la "Revista de Filolo-
gía" que dirige este polígrafo. Cuan-
tos se ocupan en ella de los libros 
publicados, tienen en una mano la 
palmeta y en eotra mano la pluma. 
Y qué modo de contar los pecadillos 
y de sacárselos a relucir al lucero 
del alba! Y qué modo tan finísimo 
de h i l a r . . . ! 
Bueno, pues con las cosas de Cha-
cón, sean libros, conferencias o fo-
lletos, todo se les vuelve mieles. . . 
Que si la penetración, que si la pro-
fundidad, que si la erudicción, que 
sí el es t i lo . . . ! Y el señor Menén-
dez Pidal habla de él con entusias-
mo ilimitado. Y cuantos se refieren 
a su obra, hallan en ella sólidas 
virtudes y sienten sus bellezas, sus 
aciertos, sus vigores, sus matices, y 
la admiran y la quieren. 
Fui yo a la Legación hace algún 
tiempo, y pregunté por Chacón: 
—Pero dónde se mete ese rapaz..? 
•—Ahora se fué a Sevilla. 
— A estudiar o a recrearse.. .T 
— A representar a Cuba en el Con-
greso de Geografía e Historia. . . 
Asi, tal com •suena, si señor: A 
representar a Cuba. Un muchacho! 
Un rapazucu. . . ! Un^ muchacho con 
la fe, la ingenuidad, la nobleza de 
verdadero muchacho, per9 tan hom-
bre por dentro, con espíritu tan 
fuerte, tan maduro, tan cur ioso . . . ! 
Representación hermosa la que al 
Congreso llevaba; pero también re-
presentante noble, dignísimo del ho-
nor. . . ! 
Ah, si, porque hay que ver lo que 
él estudia, lo que observa, lo que sa-
b e . . . ! Le arrastran las bibliotecas 
y le sacan de juicio hos archivos. 
Tiene la curiosidad con los ojos del 
Argos siempre abiertos. . . 
— S i viera usted que. cosas ha en-
contrado.. .!—me dijeron una vez. 
Y yo le traté el asunto. 
—Conque s í . . . ! Conque ha en-
contrado muchas cosas . . . ! 
—Hombre, algunas, es verdad. . ! 
— E n alguna Biblioteca de Ma-
drid? 
— E n el archivo eclesiástico de SI* 
g ü e n z a . . . 
Sigüenza. . . Archivo eclesiástico..! 
Pero quién es este hombre? A true-
que de lograr una noticia desconoci-
da hasta hoy. S i g ü e n z a . . . Archivo 
eclasiástico. . . ! Y dice no se quién 
que ya no hay h é r o e s . . . ! 
Bah, héroe. . . ! Y mucho más. To-
dos sus viajes son útiles. E n el mis-
mo Congreso de Sevilla ha presen-
tado un trabajo sobre el "Primer 
poema escrito en Cuba" donde jun-
tó diversas novedades; y tales no-
vedades son hallazgos que en el Ar-
chivo de Indias consiguió. Aun en 
los tiempos de Invierno, cuando todo 
se vuelve tiritar, y patear, y dar dien 
te con diente, él se va a las Biblio-
tecas de salones infinitos, donde pa-
rece que se pisa hielo. Y se está 
varias horas sin moverse, tomando 
apuntes, revolviendo infolios, dando 
algunas pataditas con toda la po-
sible discreción nevándose los dedos 
a la boca, y pensando a cada ins-
tante: 
—-Ay, si yo tuviera aquí la estu-
fa de mi c a s a . . . ! 
Y sopla como un fuelle, claro es-
tá; pero abandonar el sitio? 
Antes la muerte a pedazos. . . ! 
Y lo que le interesa es su país, y 
todo lo que tenga relación con su 
historia, o con su gloria. DIóse a co-
nocer muy pronto con sustanciosas i 
conferencias en la Habana; publicó 
varios ensayos, y se dedicó al estu-
dio de las leves florecilias de belle-
za del romance popular. Antes de 
él, se decía en Cuba: 
— E l romance popular es entre 
nosotros desconocido... 
Y él respondió incontinenti: 
—No es así . . . ! Allá va un ma-
nojo de ellos. . . ! 
Y por ahí adelante, y hala, hala..! 
Y hasta hoy, que tiene libros pu-
blicados repletos de observaciones, 
descubrimientos y jugos de extraor-
dinario valor, que tiene otros de 
igual mérito para salir a Á& calle, 
y que ya entró en,rondón en el pa-
lacio donde se reúnen los más al-
tos prestigios de su tierra. . . 
Y yo le dije una v e z . . . ! 
Mea culpa ! Mea culpa ! 
Mea gravissima culpa. . . ! 
Constantino C A B A L . 
CUENTO 
Por P. G I R A L T 
Mi Ilustrado y querido compafie-
E n la pequeña guardilla del sex-'ro a quien mis lectores admi-
to piso, con vistas ai patio de una ran y quieren como yo; ha publi-
soberbia casa. Rafael Durán, pintor u hlstorieta curiosl8Íma s0. 
gemaL o incomprendido, escuchaba 
con resignación las quejas de su es- bre uno de tantos casos de uai hom-
posa Raim,unda, cuya alta y esbelta bre que sigue a una mujer, o de 
estatura sé había ido encorvando po- una mujer que se cree seguida por 
CO a poco por la influencia de la po- un hombre, 
ca altura del techo. L ,* . , 
— ¿ E s mi santo hoy? ¿Sí o no: E s un fenómeno social muy co-
en qué quedamos? rriente, y en la mayoría de las ve-
— E n que sí. 'ees no hay motivo para que una da-
—¿No habíamos convenido en ir ma se incomode, si bien es verdad 
que de cada cien mujeres que son o 
a cenar al restorán? 
—Sí. 
—¿Entonces? . se creen seguidas por un hombre. 
Rafael, lleno de tristeza volvió el apenas hay una que lo nota con dis-
forro de sus bolsillos; estaban vacíos, gusto: A las noventa y nueve res-
—¡Claro, no tienes ni un céntimo! tantes no les desagrada ese tributo 
Pues se acabó; ¡ya estoy harta! ¡Hi- , , t „ . 
jo, la vida a tu lado no es muy di- de admiración a su belleza, porque, 
vertida que digamos! Comemos de salvo alguno de los que fungen de pl 
vez en cuando, y siempre mal. Me veo ratas callejeros y se atreven a todo, 
precisada a darme color con las pin- i08 hombres que padecen de sequo-
turas de tu paleta, para no parecer raanía SUeien ser tímidos o enamora-
un cadáver; para vestirme, tengo la" 
suerte de que se estilen las faldas 
cortas, pues así puedo usar mis ves 
tidos de niña. Apenas tenemos sillas 
donde sentarnos, y estamos a punto 
de tenernos que acostar en las telas 
que tú has pintado. 
— E l año pasado ^ganó dinero. 
—Sí; pintastes un cuadro titulado 
"Niño jugando a los dados", y te te-
merán por un pintor cubista; pero 
luego hiciste el 'Niño jugando a las 
damas", y tu fama se vino a tierra. 
—No grites de ese modo; te vas a 
quedar afónic; mira que ya estás al-
go acatarrada. 
No lo estoy por gritar, sino a cau-
sa de la corriente de aire; los crista-
les de la ventana están rotos desde 
hace un año. 
—¡Naturalmente! ¡Al precio que 
tiene hoy!....Yo no puedo, como el 
ricacho dei principal, mandar poner 
los cristales que se rompen. 
Sigue la disputa. 
dos bobos, como vulgarmente se di-
ce. Van tras de ells a oierta dis-
tancia y con discreto disimulo, pro-
curando que la mujer no se percate 
del hecho. Pero ellas lo advierten 
siempre, y tanto, que en muchos ca-
sos en que se creen perseguidas, no 
hay tal persecución, sincf la pura 
casualidad de ir ella delante de él 
por un mismo camino. 
Yo conocí una dama, por cierto 
muy honesta, y que inspiraba ho-
nestidad a los hombres por ser po-
co seductora, la cual a menudo de-
cía: ^ 
— ¡ J e s ú s , que sofocada estoy. Un 
hombre me ha seguido por las ca-
lles más de media hora! 
Sus amigas la escuchaban son-
riendo, pues había poco motivo pa-
ra que ningún hombre la siguiera. 
E s una coquetería muy disculpable. 
Viene a ser el vice-versa de lo que 
decía Quevédo: Si quieres que te si-
ga una mujer camino tu delante de 
ella. 
Porque la mayoría, como he di-
cho de los que siguen a las muje-
res son unos pobrecltos soñadores 
incapaces de faltarlas al respeto. 
Aquello no es una persecución, sino 
un arrastre. E l hombre se siente 
atraído por la fascinación de los be-
lllos ojos, el buen cuerpo o los an-
dares de la mujer que pasa. Y, cuan-
I L U S I O I M 
Allá en la tierra de los porten-
tos, de los divorcios pintorescos, de... 
vamos, que ya el lector habrá adi-
vinado que se trata de nuestros aml 
Eos del Norte. 
Desde aquella tierra privilegiada 
que a diario nos da a conocer la 
Profunda inventiva de sus hijos, nos 
llegó hace pocos días una noticia. 
Se trata de una dama millonaria, 
Joven y bonita que queriendo pres-
tar algún servicio a muchachas po-
^res^ ha dedicado un salón lujosa-
mente amueblado y con todos los 
Preparativos para que' en él duran-
te dos o tres horas diarias reciban 
lecciones de bailes clásicos y envuel-
c a en túnicas griegas las obreras 
dancen y sueñen. . . 
Después, esas jóvenes que viven 
Je un trabajo penoso, que tiritan 
«e frío durante las grandes nevadas, 
que al Uegar a su hogar no encuen-
tran estufas ni tapices ni lujo ¿ha-
rán ganado mucho con la ilusión 
^ue la dama norteamericana ha que-
do mantener en ellas durante dos 
0 tres horas? 
Porque según confesión de la da-
es ese y no otro el fin que per-
qué: hacerlas soñar, ilusionarlas... 
^ o temo las consecuencias de esas 
oras de ilusión, por que tal vez al-
gunas de esas mujercitas, maravillo-
¡rmente bellas se extravíen buscan-
o la continuación de los dulces mo-
^ utos que les hacen pasar envuel-
8 en gasas y coronadas de flores, 
de h ^ SÍd0 méLB hern\0so tratar 
les !8CUbrIr entre esas obreras cua-
gul ella8 8erían capaces de se-
Una carrera provechosa y cós-
a s e l a completa. 
^ Ü n a mujer médico, una educado-
h ' Una P'anista de mérito, siempre 
^ Mera aportado a la humanidad 
mayores beneficios que una danza-
rina mediocre con ideas y extrava-1 
gánelas d e . . . danzarina mediocre, 
por supuesto. 
I Cuantos cientos de miles de pe-
sos perdidos en obras como las de 
esta millonaria norteamericana! 
Consuelo Morillo de Govantes. 
E l ricacho del principal, como le lla-
ma el pintor, se dispone a cenar. E l 
señor Gras, comerciante al por ma-
yor, y gordo de por sí, era uno de 
esos seres a quienes el proverbio " E l 
dinero no hace la felicidad", le ve-
nía como anillo al dedo. 
Aquel hombre, que tenía un buen 
cocinero y una vajilla de plata, y a 
quien su inmensa fortuna permitía 
deleitarse con los más exquisitos man 
jares, que era un glotón sin rival po-
sible, padecía una enfermedad del 
estómago espantosa. No podía tomar 
más que una taza de leche por todo 
alimento. 
No le quedaba más que la gloto-' , 
nería olfática. Aspiraba con delicia|do el seeuidor les Parece simpático, 
los olores de la cocina y los humos má8 de una vez ellas alargan el 
más deleitosos. camino para darle tiempo y modo 
Caad día le confeccionaban abun- de que les diga algo. 
dantos y sabrosas comidas que le* Tin r..>ar. w \ „ „ „ ~ tt •u j j « j Un caso de esos leí hace tiempo.Una iban pasando despacio, muy despa-' ' p 
cío, por las narices, y que después.hefmosa vluda era seguida por un 
Iban a hacer las delicias de la servi-i joven, decente y muy agradable, pe-
dumbre. |ro muy corto de genio. El la conti-
Como la semana anterior, el señor'nuaba andando para ver si el se de-
Gras, dejó que le detuviesen, duran-i . . ,„ „ ^« xi i t 
te largo rato ante sus narices un SQr-icidía a Oblar la , pero él la seguía 
bete de freso, cogió un catarro y es-' anhelante y silencioso, hasta que 
tuvo privado de sus banquetes nasa-j ella, ya cansada de llevarlo a remol-
les. Pero aquel día, ya completamen- que, se paró cerca de un banco del 
te restablecido sacaba la tripa en pageo y le dljo. 
mal año oliendo una langosta a la 
Thermidor y un pollo a la Souvaroff, | 
y bebiendo al mismo tiempo su taza Tñ» fflf • 0<t 0 
de leche. : J C s M g Ü M ^ r a í l i l I M g 
I — ¿ N o le parece, caballero, que 
I podríamos sentarnos aquí a descan-
isar un rato? 
E l joven aceptó de mil amores y 
allí comenzaron el idilio, que pudo 
haber acabado en matrimonio. 
| Y no pocas veces ellas se dlvler-
'ten con el pollo alelado que las si-
lgue como me sucedió a mi, hace no 
sé cuanto tiempo. Eran dos señoras, 
una de ellas hermosísima, a quien 
i yo no me cansaba de admirar. Sa-
,lían del teatro una noche, y yo las 
¡seguí por dos razones: primera por 
Ique la mas hermosa me tenía en-
; cantado ; y segundo, porque el ca-
mino de su casa era el mismo de 
!la mía. De trecho en trecho volvían 
^el rostro, no sé si por curiosidad de 
; ver si yo las seguía. Y cuando llega-
|ron a la esquina inmediata al domi-
j cilio de ellas yo me detuve en el 
¡doblar de la calle para que no me 
¡vieran. Quería despistarlas, porque 
¡me daba rubor el saber que «l ias 
| sabían mi seguimiento. Y cuando cal 
culé que ya ellas habrían entrado en 
!su casa y cerrado la puerta me de-
.cidí a continuar mi cpmino por aquel 
¡rumbo. Y sucedió qüe todavía esta-
ban paradas en la puerta, y se son-
rieron al verme pasar. Yo me que-
jdé abochornadísimo, como aquel a 
'quien sorprenden infraganti en dell-
;to de sequomania. Y para sincerar-
jme de mi actitud siempre respetuo-
Isa, al día siguiente publiqué, y de 
¡seguro ella leyó, el adjunto sone-
¡to: 
i 
¡ • A UNA DAMA 
1 Señora mía: a fe de caballero, 
¡me encantan vuestros ojos de sirena, 
ly declaro solícito y sin pena 
¡que soy de vuestros ojos prisionero, 
i • 
| Aunque os riáis de mí, miraros 
! quiero;) 
¡porque vuestra sonrisa me encadena 
•como en la noche plácida y serena 
jme deslumhran los rayos de un lu-
cero.) 
Si como bella sois, sois indulgente, 
perdonad mi insistencia en contem-
plaros;) 
(pues me arrastra una fuerza pode-
! rosa.) 
I 
| No soy un majadero -impertinente, 
i soy un alma sedienta de miraros, 
¡y no me harto de veros tan hermo-
• sa.) 
Después, nos vimos en la calle. 
El la me miró levemente; yo la sa-
ludé alzándome el sombrero, ella 
contestó el saludo con una ligera 
inclinación de cabeza, y no hubo 
más. 
d l t l M I T d ) A L ( C A M W U K D 
E L R E Y D E L A C R E A C I O N 
Washington, Marzo 18. ique se trata de un marido y recordar 
, que en nuestra época los que en un 
Un policía de California impuso la 1 . ^ ^ ge tiranog domés. 
multa de rúbrica a su señora por de- ^ por ^ slempre( hag 
sobediencla. L a esposa iba manejando |(a en ^ época de mayor humildad, 
su automóvil y al ver a su marido , ^ mujer fué( d0 hecho> la qUe man-
que con la diestra en alto le ordena-
ba detenerse, aceleró la marcha de 
su máquina y siguió de largo. 
Pero, el policía, sin perder la ecua-
nimidad, se desabotonó la gruesa 
chaqueta azul de su uniforme y sa-
cando del bolsillo interior su libreta 
do, están completamente domados y 
no ocultan su tembloroso respeto a 
la señorq. 
Ese policía, al ver aproximarse a 
ia esquina donde wtaba encargado 
cíe ordenar el tráfico, a su señora 
gobernando un automóvil, creyó He-de apuntes y su lápiz, escribió en 
, tt i* i ! prado el momento reivindicador, de aquella algunas líneas , "multa al & u C1 v , ... -
. ^ , , „ , í i demostrar que representaba digna-inotonsta y propietario de la máqui- i " " 1 ^ " _ J , _ J _ 
na núm. 16425, ñor désobediencia". 
E l policía mencionado ha sido ob-
jeto de muchas felicitaciones, pues 
mente al rey de la creación, al hom-
bre, soberano de los seres y las co-
eas y levantancfo enérgicamente el 
son numerosas las personas que le I trazo derecho, esperando ser obe-
conslderan un mártir (Te su deber, al 
, imponer una multa a su esposa. 
Trátase de una simpleza, desde lúe 
!go, pero no se me puede negar que 
ese caso vulgarísimo es significati-
vo porque debe fijarse el lector en 
decido, siquiera una vez, y en públi-
co. Y si no se aparta a tiempo hubie-
se sido atropellado por su consorte. 
E l rey de la creación ha venido muy 
a menos. 
A T T A C H E 
E l señor Matías, portero de la ca-' 
sa tomaba el fresco a la puerta de la' 
P i m i C M I O M l 
V O G U E 
Koma", la acreditada casa de don 
Pedro Carbón. 
Como siempre, viene repleto de 
N U E S T R O 8TADIUM 
misma en compañía de su esposa, | AUf in , parece que la santa Ins-
cuando se acercaron dos murguistas.'tituJBn de los deportes en nuestra + E} nümeyo ^ &hTl} de «sta Impor 
que con toda clase de precauciones Universidad, no es ya una utopía íante rei?sta de modas, arte, litera 
le pidieron permiso para ejecutar al- TeUdermos, en breve, un stadium f."™ V, ̂ Portes acaba de llegar a 
guna pieza de su escogido repertorio qUe será una verdadera gloria na-
en el patio del lujtfso Inmueble. icional por su extraordinaria exteu-
— ¡ Ya lo creo que les doy permi- 8ión( p0r la belleza de su arquitec-
so!—dijo señor Matías, satisfecho—. tura( yt sobre todo por su situación modelos de trajes que constituyen la 
Yo adoro la música desde el día ,en1 pintoresca. ¡última expresión del buen gusto, 
que haciendo una mudanza, un piano Esta hermosa iniciativa ha aído Martial y Armand, Worth, Doenlllet 
de cola espachurró a mi mamá poli-¡concebida por el ilustre profesor de y otros afamados modistos presentan 
tica. lengua latina de la Escuela de Le- trajes tan caprichosos como elegan-
Los músicos entraron en el patio tras y Filosofía, doctor Adolfo Ara- tes. 
y se pusieron a entonar lo más se- gón, entusiasta sportman que ha ve- I Trae este número de "Vogiie" un 
lecto del repertorio clásico de las ope- nido demostrándonos, largo tiempo magníficoretrato de la Princesa Mary 
retas de los tiempos de Maricastaña, ha, con su ejemplo personal, la gran de Inglaterra, que contrajo matrimo-
— — — ¡necesidad de la cultura física en la ni orecientemente con el Vizconde 
Al oír la música, el obeso y rico juventud cubana. Lascelles. 
señor Gras, dejó de beber su taza de, Es un hecho, que todo movimiento 
leche, y se quedó como abstraído en ,Produce calor y que este dilata los También se ha nrecibido en "Ro-
dulce y halagador ensueño. cuerpos. No cabe duda que el ejer- ma": Lectures Pour Tours, de Pa-
Aquella música era la música de ciclo, por razones fisiológicas, desa- rís; The Times, de Londres;'Midwek 
moda de sus verdes años. rrolia los órganos modificando, a su pictorlal, de Nueva York;' Caras y 
Se veía joven, alegre, bailando al vez el aparato y el sistema. * Caretas, de Buenos Aires;'y las edi-
compás de aquellas piezas, comiendo; Esto es una verdad comprobada clones dominicales de The New York 
a dos carrillos, rompiendo corazo-1 desde los tiempos prehistóricos; tes- Herald y The New York American 
nes jtimonio verídico lo tenemos en las con sus secciones cómicas y suple-
¡Nostalgia de los aires populares, magníficas joyas de arte encentra- mentes ilustrados 
testigos de las pasadas horas!! A l das en Troya y Micenas, en las que 
señor GGras se le llenaron de lágri- ,vemos escenas interesantes de luchas 
mas los ojos. icaza de fieras, etc. 
—Juan, abra usted la ventana—| E n la Grecia antigua, el deporte 
dijo a su criado—;voy a tirar algu-'era profesión favorita de los elúda-
nos luises a esos músicos. ! danos. E l vencedor en los juegos 
E l señor GGras se asoma, saca del'0límPicos. Que con tanta inspiración 
bolsillo algunos billetes de veinte fran yantara el Inmortal Pindaro. era cén-
eos y los tira al patio. isiderado como un semidiós. 
E l doméstico cierra la ventana y 
"Roma" está en O'Reilly 54, es-
quina a Habana. 
VIDA G A L L E G A 
Pablo Casáis considerado el pri-
mer "virtuoso" del mundo, actual-
mente en los Estados Unidos. 
Casáis nos promete unos concier-
tos en la Habana. 
(Caricatura d e / C A R L O S . ) 
" E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a n ú n c i e s e e n é l 
Es de Padin, y tan graciosa co-
mo de costumbre la portada carica-
turesca del número 13 8 de Vida Ga-
E n todos los tiempos posteriores, Hega en cuya parte gráfica muy nu-
el amo acaba de tomar su taza de ¡el deporte siempre fué considerado trida, figuran entre otras las si-
leche. !fomf una nece9ldad orgánica, digan-;guienteS informaciones: 
Los billetes descienden lentamente lo sin0' las raza3 germánica y sajo-
W l a loe, maravillados mureuistas- na. en cuyo desarrollo físico e Inte-I , p^rt& del Sol V calle de Colón, hacia los maravuiaaos murguistas, tomado nanel como far- de Vlgo; flesta Patriótica en Ponte-pero en aquel instante un remolino 'ecuiai na lomaao papei como ^ c - d cuad niásticnq- mu^tcT^ ~t~~*~ l o ^ t o v Ca loa i w a tor principal la calistecma. A . P^sticos, muerte de de viento los levanta y se los lleva 
en un vuelo fantástico Sin embargo, es de notar la gran SanlurJO Badia; festival patriótico indiferencia que nosotros hemos te- en Buen03 Aires; Puente"Sampayo; 
nido, siempre por estas cosas, cali- eAl monasterio de Armenteira; el car-
neándolas de Inutilidad, de pasa- °enal BenUoch en Barrantes; bodas 
tiempo; circunstancia innegable que ^omez-Casal y Escobar Rodríguez; 
corrobora nuestra débil constitución chalet3 de los alrededores vigueses; 
cuya minúscula musculatura se ha- i3™*13 de Galicia y Comité de Jur 
ventud patriótica española, én Bue 
E n la guardilla, en casa del pintor, 
sigue la disputa: 
—Sí—declama Rafael—:yo soy 
una víctima de este siglo, , de este si-
glo en que todo se falsifica, en que'iia envuelta por una gran capa de 
hasta el oro, ese precioso metal, se guasa. 
ha convertido en vil papel. ) Multitud de enfermedades se de , 
E n aquel momento, entraron por.ben, indudablemente a la falta de ¡y uri gallego del Miño, de Jiménez; 
los rotos cristales unos papeles arru- ejercicios; el reumatismo, poco co-,0bras de los artilleros gallegos en 
gados y cayeron dentro de la habita- mún en los sajones es vulgar en nos- ¡Melóla: retratos de Leopoldo Ozo-
nos Aires; los gallegos en Tres Arro-
yos (Argentina); ¡Nal! de Asorey, 
ción. 
•¡Tres billetes de veinte fran-
otros. 
E l atleta es casi un Inmune a la 
eos!—exclamó Raimunda—. Yo ha- tuberculosis, su vigoroso aparato reá* 
res, Benito García Parra, Rogelio 
Rodríguez, Vicente Martínez, etc. 
Para pedidos y suscripciones dlrl-
bía oído decir que hay gente que ti-|plratorio expulsa con facilidad to- girse a su representante señor Ra 
dos los miasmas del ambiente; y los món Maciste, calle de Cuba No. 24 
catarros se evitan con el gimnasio. .Habana. 
Todas las Universidades del mundo 
dedican especial atención a los de- ' ' ~~" 
portes. Universitario se están costeando con 
ra el dinero por la ventana; pero 
nunca oi decir que entrase. 
E l pintor cogió los billetes más que 
deprisa. 
—Gracias, viento—dijo—.Ven, es-
posa; para celebrar tu santo Iremos 
a cenar al restorán, como te lo pro-
metí. 
—Has hecho mal en calumniar a 
este siglo—dijo la mujer del pin-
tor—; si la moneda fuese aún de oro, 
dudo de que, por muy buena volun-
tad que tuviese el viento, hubiera po-
dido hacernos este regalito. 
Georges Dolley, 
Por consiguiente era Ilógico pen- el eicluslvo concurso de los gradua-
sar que en Cuba no se hiciera otro dos• dadas las condiciones precarias 
tanto. • jporque atraviesa el país. 
E l Dr. Aragón lo ha conseguido ' E3 iust0 consignar, sin embargo, 
con la valiosa cooperación de núes- la ^ran acogida que, por parte de 
tro sabio Rector, Dr. Carlos de la los alumnos, entusiastas del deporte. 
Torre, autor también de un magno ba tenido la obra del doctor Aragón, 
proyecto, la Ciudad Universitaria, al cual felicitamos una vez más, ba-
que dentro de poco será una' reali- clendo votos desde ahora por el bre-
dad tangible. ¡ve término de la misma. 
Por ahora las obras del stadium 1 
P U E R T O R I C O i 
E L P R E M I O D E L CASINO ESPAÑOL 
San Juan P. R., Febrero 7 de 1922. 
Sr. Presidente del Casino Español. 
San Juan P. R. 
Muy señor mío y de mí considera-
ción más distinguida. 
Tengo el honor de informar a us-
ted que el Jurado Salificador de los 
trabajos presentados al concurso 
anual de esta Academia correspon-
diente al curso de 1921, y para cu-
yo certamen el Casino Español, que 
tan dignamente usted preside, ofre-
ció un premio de quinientos dóla-
res, ($500), ha otorgado dicho pre-
mio al trabajo que tiene por lema: 
" L a salud pública es la base en 
que descansa la felicidad del pueblo 
y el poder de un país. E l cuidado 
de la salud pública es el primer de 
ber de un hombre de estado". 
Disraell. 
Cumplidos los requisitos del con-
curso, el nombre del Dr. don Francis-
co del Valle Atiles apareció autorizan-
do la memoria laureada y es a nom-
bre de este distinguido colega a quien 
el Casino Español, en la forma que 
lo estime conveniente, puede presen-
tar por conducto de la Academia en 
el acto de apertura del curso actual, 
0 en la ocasión que lo crea más opor 
tuno el generoso donativo ofrecido pa 
ra este certamen. 
L a Academia de Medicina de Puer-
to Rico se siente en esta ocasión 
profundamente agradecida no sólo al 
Dr. don Francisco del Valle Atiles 
por su espléndida y trascendente coo-
peración científica de la que el país 
ha de derivar indudablemente, segu-
ros beneficios, sino al Casino Español 
de San Juan, que de manera tan ga-
llarda ha contribuido al éxito de 
este certamen. 
Ha sido este el primer concurso 
en que la Academia ha podido otor-
gar el premio ofrecido y cábele la 
honra de haber hallado en el Casi-
no Español de San Juan, la hidalga 
cooperación complementaria de sus 
nobles empeños en el adelanto de la 
ciencia para bien de la humanidad. 
Reiterándole el testimonio de mi 
mayor consideración, soy de usted: 
Atento y S. S. 
Dr. P. Gutiérrez Igaravídez. 
Secretario Perpétuo. 
COLOMBIA 
E l senador Antonio José Uribe, al 
hablar sobre la cuestión de límites 
pendiente entre el Perú y Colombia 
en el congreso colombiano, hizo la 
declaración siguiente: 
" E n el Perú existe ahora un go-
bierno presidido por un hombre de 
estado que en su primera adminis-
tración tuvo energía bastante para re 
solver, por arreglos directos, los en-
vejecidos y enojosos litigios con So-
livia y con el Brasil. Aún tiene pen-
Chile y el Ecuador. Si quisiera arre-
glarse con nosotros, sobre bases de 
equidad y da justicia, sería flécll 
poner término a aquella controversia 
secular, cuya solución nos -facilitaría 
definir la frontera entre la desem-
bocadura del Apoporis y Tabatinga, 
con la República del Brasil. 
ECUADOR 
L a prensa independiente continúa 
atacando el decreto del ejecutivo del 
Ecuador, fijando el tipo de cambio. 
Alégase entre otras cosas, que los te-
nedores de letras extranjeras no pue-
den poner en práctica las instruc-
ciones de los endosantes de éjecutar 
a los girados ecuatorianos, en vir-
tud de que el tipo de cambio oficial 
no tiene fuerza obligatoria para tal 
objeto, de acuerdo con el menciona-
do decreto. Añádase que no es nego-
cio, por otra parte, llevar a la quie-
bra a los comerciantes del país. Anó 
¡tase la circunstancia desque los que 
tiene mayores cantidades de letras 
por cobrar son los bancos locales, 
1 los que se resisten a llevar a la quie-
bra alos girados, por ser también 
deudores suyos, pués traería dicha 
i medida mayor perjuicio a los bancos. 
, P E R U , — L I M A . 
Se halla en esta capital, desde ha-
i ce cinco d'ías, el comerciante espa-
| ñol, señor Basilio Iriarte, quien en-
! centrándose en Tacna, de regreso de 
L a Paz (Bolivia) fué injustamente 
, expulsado por las autoridades chile-
j ñas de esa provincia.' 
] ñas de esa provincia, por suponérse-
i le espía peruano o boliviano. 
E l señor Basilio Iriarte, que ya se 
ha presentado ante el señor cónsul 
j de España, en Lima, con el objeto 
de exponerle la queja respectiva por 
el atropello de que ha sido víctima. 
L A A V E N T U R A D E L Sr. I R I A R T E 
Interrogado el señor Iriarte, acer-
ca de lo ocurrido en Tacna, expuso 
lo siguiente: 
Soy comerciante, tengo 44 años de 
edad—dice—desde hace 21 años re-
sido en la Argentina, donde y por 
razones de negocios, hace dos meses 
que hice un viaje a Bolivia, pasando 
¡a Arica, sin ser molestado en este 
¡mi primer viaje por las autoridades 
¡de dicho puerto; y causa por la cual, 
¡ a pesar de haber oído decir en Tac-
|na y Arica, mucho sobre el compor 
tamiento abusivo de los chilenos, me 
I mOVÍÓ a. hflrAP ntrn aaern n r) irln 4» Manuel H . Hernández. « ovió  acer otro segundo viaja. 
de Bolivia a Tacna", también por 
cuestiones de negocios. 
Efectivamente, el 22-de Enero úl-
timo, habiendo llegado de L a Paz, 
me trasladé de Arica a Tacna, y cuál 
no sería mi sorpresa, al ser notifi-
cado por orden del prefecto, señor 
Florentino Herrera, para que deso-
cupara el territorio en litigio, en el 
perentorio término de 2 4 horas. 
E n vano protesté por esta, hecho 
arbitrario e injusto, en vano exhibí 
los documentos que acreditan mi na-
cionalidad española, pués todo fué 
inútil. Las autoridades, sin escuchar 
razones, se mantuvieron firmes en 
su propósito de que yo saliera del 
territorio detentado, en el término 
de 2 4 horas. 
Ante esa circunstancai, y siéndo-
me Imposible dar nuevos pasos por 
lo corto del plazo fijado para mi sa-
lida, no tuve otro camino que em-
prender, inmediatamente viaje a Sa-
ma, siendo acompañado en este via-
je por uu soldado del cuerpo de ca-
rabineros, que Chile mantiene a pre-
texto de cuidar lo que ellaman "su 
frontera con el Perú". 
Llegado a Locumba, después de 
una cabálgate penosísima por el de-
sierto que separa Sama de Tacna, 
me presenté a las autoridades de 
aquel lugar, a las cuales referT"ml 
aventura con las autoridades chile-
na^, solicitando al .misino tiempo 
auxilios para continuar mi viaje, no 
me permitió cobrar cierta cantidad 
de dinero que me adeudan en Tacna 
ciertos comerciantes. 
Concedido el auxilio solicitado a 
las autoridades peruanas, de pasaje a 
Lima, me embarqué en lio en el va-
por "Huallaga", el cual recogió en 
Moliendo a cerca de 20 ciudadanos 
perualios, expulsados recientemente 
de Tacna, por los chilenos, sin mo-
tivo ninguno. 
L A S AUTORIDADES P E R U A N A S 
He llegado, pués, en el "Huallaga", 
y estoy reconocido a las autoridades 
peruanas que, en vista de mi situa-
ción, me atendieron, especialmente el 
señor Ministro de Gobierno, quien 
ordenó telegráficamente se me con 
cediese movilidad al Callao. Tal es— 
termina—el motivo por el cual me 
encuentro hoy en Lima, ciudad que 
había deseado conocer desde hace mu 
cho tiempo. 
C H I L E 
Valparaíso y la navegación nacional. 
E l puerto de Valparaíso, que un 
supremo decreto ya histórico designa 
ra como capital del. Departamento 
de Marina, vestirá hoy de gala y 
estará entregado a extraordinarios 
festejos: desea poner así de manifies. 
to cuánto agradece y cuánto le com-
place la ley que va a entregar 
pabellón chileno la explotación de la 
navegación de cabotaje, y cuyo texto 
original ha querido el Presidente do 
la República—la idea no carece de 
oportunidad y lógica—firmar y pro-
mulgar en esa activa y laboriosa 
sede del tráfico marítimo. 
Ruda, larga, porfiada,pero al fin, 
fructuosa lucha, esta que acaba de 
terminar; lucha que ciertamente no 
es del presente período parlamenta-
rio, que no es de los últimos cincuen 
ta años, que es casi secular. 
L a exclusividad del comercio de 
cabotaje pam el armador chileno 
fué, en efecto, discutida desde los 
albores del Gobierno Republicano: 
otorgada por una ley, otra la supri-
mía; y en esa alternativa, con exce-
so prolongada, quien sufrió el da-
ño fué la Marina Mercante Nacional 
que es como decir, el interés colecti-
vo del país. 
L a ley de 1917, victoria relativa 
de los "cabotistas", podía convertir-
se en derrota, si no se abreviaba el 
plazo en que debía caer bajo el pa-
bellón nacional todo el comercio que 
se hiciera entre los puertos de nues-
tro litoral; a ello tendió la última 
etapa de esta campaña de bien pú-
blico, que tantos hombres de valer 
cuadro a su servicio y tuvo en " L a 
Nación" un sostenedor casi obstina-
da.o 
Hoy se cierra el ciclo, (y sea por 
muchos años) con la promulgación 
de la ley de 1922, en el puerto de Val 
paraíso, el mismo puerto de donde 
partieran, cien años ha, las cuatro 
tablas de cuya suerte Iba a depen-
der la salvación de América; el mis-
mo puerto a donde, mediando el si-
glo X I V arribaran, dirigidas por el 
genio técnico y mercantil de Mr. Whe 
elwright—que mora allí en efigie, 
perpetuado en el bronce estatuarlo 
y acogidas con delirantes entusiasmo 
por la muchedumbre ,que se agolpa-
ba en colinas, muelles y malecones, 
ls dos primers nves mercantes dé 
vapor que surcaban aguas territoria-
les de Chile. 
Valparaíso, que fué la puerta de 
salida de la Escuadra Libertadora 
de O'Higglns y Zenteno, y el puerto 
de arribo de los vapores de ruedas 
de Mr. Whéelwright celebra hoy la 
fecha de la que él quiere sea la era 
I de la emancipación económica de la 
1 Marina Mercante Nacional. 
i (De " L a Estrella".; 
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"Míss Fraulanr sorprendió en la I? carrera de ayer 
C H A R L E M O S . . . 
más (diablillo tratare de apagar el fuego 
E r a e l b e n e f i c i o de l o s f o n d o s p a r a e l m o n u m e n t o a l g e n e r a l G ó m e z y a s i s t i ó m u y d i s t in -
g u i d a c o n c u r r e n c i a - M a n i c u r e v o l v i ó a g a n a r . - M o n e y s u f r i ó s u s e g u n d a d e r r o t a d e 
l a t e m p o r a d a 
Aunaue menps varonil, 
iento de los deJos que" lo consume haciéndole diluirse gracioso el movim 
del hombre a" manpjar el cigarrillo ¡su línea azulosa y ondulante 
AAyer se efectuó en Oriental Park j L A S E P T I M A MUY I N T E R E S A N T E jcoticen a precio prohibitivo. . 
la función a beneficio de los fondos i . ^ i Tres de los dueños de caballos que 
que están siendo colectados con el I L a carrera más Interesante de la tienen chance en el Derby no podrán 
Antiguamente, era mas común que pr0pógito de erigir un monumento t01^6 fué la séptima, en que corría asÍ8tir el domingo a la8 carreras. 
v « f ^ á ^ n r dr tabaco* r casi en nuestros (Tías el uso de las tena- ai qUe fué ilustre general del Ej6r- Money, contra varios caballos de a ¡Monahan y Stoneham, presidente 
Yo soy fumador de tabac^ y cas ^ cigarro, cito Libertador y Presidente de la millas famosos por su velocidad en ,aquél y expresidente éste, del Cuba-
bo me explico que se fumen cigarri-¡c .^as de oro Par . ' República, general José Miguel Gó- esa distancia. A pesar de que levaba iAlnerican Jockey Club( .Compañía 
¡los, pero reconozco que no hay na-"i o he visto a algunos n t , mez L a concurrencia aunque mayor encima exceso de equipaje. 116 n- propietaria del hipódromo, empren-
d í más repugnante que un tabaco, Jfcr esas tenacillas con tal gracia que que ]a del martes> n0 puede decirse Dra9' lx\h favorito de siete a diez, dieron viaje a Nueva York ayer, por 
iinmQ mho convertido he seguido, absorto, sus movimien- qUo fuera muy grande, si bien notá- 'Como siempre, se puso en punta po- la vía aérea. Jack Keene, uno de los 
lo que se llama un cano, co v fi durante largo rato. Recito que banse entre ellas figuras prominen- fo después de la arrancada. Se des- dos hermanos Keene, propietarios 
en brocha negra por un lado y en los ourame i s ^ ™ c 0 i a - tes de nuestra alta vida social y po- ¡ tacó para perseguirle Pibroch, y el de Llewellyn. ha comunicado desde 
cenicero por el otro. y. que, ademas, jen esos dedos alzados y encaracoia ^ resultado de la persecución de éste ,LeXington que no podrá venir a ver 
r^narce un olor repulsivo. ¡dos, alrededor de cuerpo tan peque- y apenas se abrló la funcIén> en |consistió en que el perseguidor e n - ¡ e l Derby. 
fiq como un cigarrillo, paréceme al- la primera carrera, se soltó la elec-i treease s.u alma a Dios después de Ya estamos acostumbrados a ver 'correr seis furlones y en que el mis- COMPRO L A MANZANA DORADA „ r*„ac l<rn fpmpnil v aue el uso del tabaco tricidad, con Miss Frauland, que for , esos tabacos, en las manos de núes- go temenu, y que ^ . F d cljándo aui- mo -Money. después de llegar en pri 
las nuestras, pero leu su forma más fea y fuerte es más « ¡ en la l^er lugar hasta la casa-club, se vie-. Antes de Irse. Mr. Monahan ad-
difícil que !varonil. Pero eso no es motivo de que re¿ta flnal Ra ^ el fa- ;se amenazado allí por casi todos los 1 , ^ 1 0 por compra privada, todos los 
'se les niegue gracia a los que mejor vor¡to de esta carrera, se quedó en caballos que figuraban en la carrera. J ^ ^ J J ^ J ^ W a oefta^0 
la rasa dfl Riíotflq i hasta que le pasaron dos, Jacobean y |a« la Manzana Dorada con la excep-
L r s e g u ü d a ?ué ganada por un ca- Molinero. Este último ganó la ca-;Ción de Anna M. y Grandson. Los 
el fumar cigarrillos tle ] ^ d ^ ^ f u a d l ^ F r a í k ^ rrera por un margen de_ventaja casi Q - ^ ^ 
manejan a aquel. 
También el fumar cigarrillos " ? - j r r I o po]ar 'Cub' ̂  8aiiendo de lo inapreciable, el cual se debió, casi es Cydonla. ,Notime. Quesada, Jap Mu-
e su forma viril. Uno grueso, cu-! mág profundo del coro, le arrebató innecesario decirlo, a la superioridad ™a/naLa°*; ú.ltlmo es "n potro 
tros amigos, y en 
ni no lo estuviéramos es 
pudiéramos resistir el espectáculo. 
E l tabaco, en los primeros momen-
tos, es* bonito, pero cuando va retor-
ciéndose por los dos extremos resul-
tu imposible. - n T ^ ^ ' ^ ñ r i l W ^ b i u M S ^ V m r i r s t o T T h r É n a u ^ e r ^ e deT"pIloting de'pe^man ¿ o b r e T e f ^ dos años . Estará r 
E n cambio el cigarrillo se prestá a bierto por w é i amarillo obturo, « p r i m ^ P^esto a la ^ S ^ X o Maiben .q̂ Te era el jockey que guiaba ^ Derby por Rebuke, 
que sobre su fino lomo blanco, siem- que al humedecerse on la boca se la 3 ^ * ^ ¡a j a b e a n . Fueroi los jueces6 quie- - C o n t i n ú a anm.nt 
nre igual bagan filigranas los de- queda pegado al extremo de la leu- Inés tuvieron que decidir a cuál de 
i ^ni i ^ h r p ^iprHpndn unasve- púa y que se mueve cuando este AMBOS S O R P R E N D I E R O N 1 1 los dos correspondía la victoria. Tan 
dos del hombre, ejerciendo unas ve ^ a y ^ energía' — , „ Ipoca fué la diferencia que medió en-
ees ligera presión con las yemas del babla. como dan-Jo mayor energía | Log dog caballog que ganaron las tre uno y otro 
írdice y el pulgar, otras introducién- a sus palabras, sin caerse nunca, da carreras descritas estaban muy lejos 
doló como u'ua cuña entre las falan- idea de un carácter formidable, de , de ser los favoritos. Los que siguen | L o s CANDIDATOS D E L D E R B Y 
una neciedumbre espiritual y muscu Kes del anular y el índice, y siem 
a éstos necesitaron esperar a la ter-
cera, para ganar algo con Manicure Continúa tratándose del magno 
pre con el meñique erecto, como un If-r incomparables. Tuyo y de P. S., qUe está en espléndida forma y la'problema del Derby, el gran premio 
Víc. MUÑOZ. 
Estará representado en 
sgún se cree. 
Continúa u e tando la pobla-
ción hípica de Oriental Park. E l 
viernes por la mañana nacieron dos. 
un potro hijo de Unwise Child y Sa-
lomón y una potranca hija de Miss 
Proctor y de Sir Edgar. 
— E n el ring de Oriental Park 
eran comentadas ayer las noticias 
recibidas desde México, acerca del 
desastroso final de la temporada hí-
que cotizaron los leones siete a diez, de la temporada, con diez y ocho mil .pica en el hipódromo de la Conde-
Ganó fácilmente, como deben ganar pesos, que se correrá el domingo pa- l sa . E l manager, Mr. Brysson, no ha 
siempre los favoritos de ese precio, ¡ra dejarnos a todos con el gusto de !podido marcharse, por haber sido 
Moonwinks ganó el segundo lugar y j la s carreras en la boca. Pocas veces i presentadas varias' reclamaciones a 
Awning el tercero. ¡se ha disputado un premio de esa la Compañía que dió el meetlng, en 
E n la cuarta, Oíd SInner se desta- consideración, en el que no se pueda unos casos por el transporte que dl-
có desde el principio, pero cuando to- señalar como ganador seguro a nin- cen varios dueños de cab%ilos se les 
do el mundo y su tío, creían imposi- guno de los contendientes, pues son prometió; y en otros por la disminu-
ble quitarle el primer lugar, realizó por lo menos seis los que pueden con- jclón o falta de pago de los premios, 
esta proeza Bermont. E l tercer pues- siderarse con derecho a esa gran ca- ¡ Según declaraciones hechas por el 
to lo ocupó Approval. Reallability rrera. Tomahoi y Cherry Tree, que ; manager Brysson, las pérdidas del 
Tres finales verdaderamente espec y durante seis furlones —los dos lu- no tuvo velocidad para ser factor en se han hecho muy respetables en la i hipódromo en el meetlng de cuarenta 
distancia de milla y un furlong, que ¡días,, han tenido un promedio de mil 
es la del Derby; Llewellyn que ha 1543 dolares diarios, 
hecho cuanto se le ha pedido, en to- — E l Coronel Baker, dueño de la 
das las pistas y distancias, sin que se 'cuadra roja, después que Manicure 
pequeño protector o centinela, de-
seoso de evitar que algún travieso 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA. 
E X A M E N E S Y S E L E C C I O N E S 
P R O G R A M A D E 
L A S C A R R E R A S 
PREVIERA C A R R E R A 
taculares, se produjeron en la según- charon desesperadamente para desha- la carrera. 
da quinta y última carreras de la cerse del otro dando por resultado También fué Inesperado el gana-
tarde de ayer la cual por haberse de que ambos Be agotaran. Sin embar dor de la quinta, Fa ir Lassie, que hi-
dicado las cuotas de entrada a au- go tan maravillosa es la forma ac- zo todo el recorrido en el último 
mentar la suscripción abierta para tual de Money, que pareció destinado puesto, pero que en los últimos sal-
monumento al general José Miguel a vencer por un margen pequeño, has tos dió tales volidos, que conquistó 
Gómez se vió más nutrida de público ta que el field se apelotonó faltando el primer puesto, sin debates ni du-
que lo'que acostumbramos a ver los cien yardas para la meta, y en esa das. Dinty Moore ganó el segundo 
asiduos durante la mayoría de los forma, como una verdadera carga de puesto y Burley el tercero. I 
días de trabajo Iniciando la crónica caballería penetraron todos luchando Otro favorito de precio prohibitl-
por la victoria de Polar Club, 4 i r é : ; e n la accesoria de Margot Chaleco, vo, Sunny HUI. ganó la sexta, pasan-
Que al principio del mes de diciem E l vencedor surgió en Molinero,, que do ganador frente a todos los pos-
bre estando practicando al veloz hi- derrotó al inesperado Jacobean gra- tes, sin realizar gran esfuerzo. Le 
jo de Qssary hubo de encabritarse de cías a la monta de Penman. Aparte siguió a cierta distancia J . C . Stone. 
modo tal, que fué a chocar contra la de lo anterior, la carrera de Moline-.En el tercer puesto quedó Ravensea. 
cerca exterior, lastimándose seria- ro fué espléndida considerándose que — 
mente una de las patas traseras, has arrancó con gran lentitud y estaba 
ta el extremo de que tuvo que ser des muy distanciado en las primeras eta 
cansado por más de dos meses, sin pas; pero Penman no arrojó la es-
que ni siquiera soñaran con ejercitar ponja, y su constancia se vió recom-
ió por las mañanas. Al fin se fué pensada, al arribar su cabalgadura a 
sanando Polar Club de sus lesiones, puerto justamente a tiempo para re-
y en su primera salida a la pista, de- cibir el veredicto judicial, 
mostró velocidad inicial contra First Por cierto que Penman le lleva 
1 Cónsul y Ald Sinner, y, aunque ter- tres mofftas victoriosas de ventaja a 
minó en último lugar, enseñó la ore su gran rival, y compadre Pribble, 
ja lo suficiente para que fuera ca- siendo improbable que en los dos días 
talego entre los peligrosos. que quedan, le sea arrebatada la su-
Al seleccionar para la carrera, tu- premacia del año que de tan brillan 
ve muy presente a Polar Cub pero te manera ha iniciado . 
obligado a tachar a ocho de los con- Primera Carrera: The Belgian I I primer lugar: Miss Faurland, joc-
tendientes, con gran pesar mió no si no se le antoja desistir debe ven- ^ey chalmers. Pagó la Mutua: 40. 
lo coloqué entre las probabilidades, cer a sus contrarios. Primitivo será iq ; 14.30; 6.10. 
Sin embargo, en cuanto vi el cuento peligroso, más aun si la lleva un buen Segundo lugar: Facenda, jockey 
que se armó con el; algunos asegu- jinete. Smlte ha corrido poco en es- w . Pool. Pagó la Mutua: 17.20; 
raban que Frank del Barrio le había ta temporada teniendo algunas pro- 6.60. 
jugado cuantiosamente; procedí a habilidades. Bygone' termina bien eh 
a sacarle un modesto boleto de cinco todas sus salidas. 
pesos en la mutua. E n el post, debido Segunda Carrera: Ava A. parece 
a las majaderías del viejo King Wor negociar con entusiasmo la milla y 
th, hubo una gran demora a pesar octavo. Meadoworth con un jockey 
de lo cual la arrancada fué espléndi vigoroso resultará muy peligroso, 
da destacándose enseguida The E n - Whippet pudera ser la sorpresa que 
quirer, al cual perseguía de cerca un atesora Goldblatt. Smart Money es 
pelotón de ejemplares veloces están- nn caballo que está seriamente le-
do Polar Culi entré los rezagados, sionado. 
E l delantero parecía ir capeando el Tercera Carj-era: Article X ha me-
temporal, y al pasar por frente a la jorado mucho últimamente. Randel key Boyle. Pagó la Mutua 
Casa Club, llevaba una ventaja có- tiene un buen chance si no lo lleva 3 .00. 
moda que lo hacía parecer vencedor. Yerrat. Stonewall corre muy bien la Tercer lugar: Gratlan, jockey Mai 
De repente, como un rayo, se pre- milla, Don Pepe es uno que puede ben. P a g ó l a Mutua: 3.10. 
sentó por fuera Polar Cub, montado vencer a los anteriores, 
por el chiquito Walls; faltaban cin- Cuarta Carrera: The Boy si no se 
cuenta metros para la meta y estaba despista, será muy difícil derrotarlo, 
aun en quinto lugar pero tai era la Last One lució mucho en su victoria 
velocidad que traía, que en el corto del domingo. 
trayecto citado anteriormente, pasó a Ararat pudiera mejorar, al llevar 
sepa todavía de todo lo que es capaz; ¡ganó su carrera de ayer, de una ma 
ady Astor, la esperanza de Knebel- [ ñera decisiva, compró dicha potran 
kamp, que ha venido desde Louisville ca a su dueño, por la cantidad de mil 
expresamente' a ver correr el Derby; pesos. 
Rebuke de Monahan, el presidente I —Goldblatt envió a sus dos candl-
del Cuba-American Jockey Club, etc. 1 datos del Derby, Cherry Tree y To-
Habrá favorito en la carrera como es mahol, a cubrir la distancia de esa 
natural; pero no parece lógico espe- carrera, milla y un furlon, y quedó 
rar que al aspirante al que corres- muy satisfecho, pues la cubrieron en 
ponda tal honor se destaque de una 1'54. , 
manera tan notable, que los books le i YW 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
PBItttERA CARRERA S E I R TURI-ONES TRES 
THE BELGIAN XX DEBE OBTENER FOR UNA VICTORIA 
Caballos Peso Observaciones 
A»0I 
The Belgian I I - l15 
Bygone •> l12 
Primltive . • • 110 
Frank Burke — 115 
Lady Ivan I10 
También correrán: Falr Lassie, 107; Brizz, 115; Sir Adsum. 115; Cy m». 
rrick, 115; Ely, 115; Smlte, 115; Lithollck, 115. 
Luce bastante superior al grupo 
Este es el más peligroso. 
Corre consistentemente. 
Dudo Que venza a éstos. 
Tiene velocidad Inicial. 
SEGUNDA CARRERA MXDDA Y OCTTAVO CUATRO A»0& 
AVA R LUCIO MUCHO E N SU ANTERIOR VICTORIA 
Caballos Peso Observaciones 
Ava R 
6 Meadoworth 
Halrack . . . 
Buford 
Bill Hunley 
110 Puede triunfar de nuevo. 
110 Termina con mucho vigor. 
110 Este pudiera sorprender. 
110 Este veterano fué de los buenos. 
110 Está demasiado corrido. 
-Kambién correrán: Caraway, 101; Llttle Buse. 101; Mot Yet. 101; Leenrack, 
106 Sea Urchln. 106; Counsel, 110; Smart Money, 110; Whippet, 111; José de 
Vales. 115. 
T E R C E R A CARRERA MILLA V 50 YARDAS TRES AftOl 
RANDEL, SI L L E V A B U E N J I N E T E , DEBE TRIUNFAR 
Caballos Peso Observaciones 





107 Se destaca grandemten. 
107 Buena apuesta para el i>lace. 
109 Resiste bien la distancia. 
96 Decepionó en la última. 
96 Es inferior a sus contrarios 
También correrán: San Stefano. 96; Don Pepe, 106, 
CUARTA CARRERA SEIR FURLONES CUATRO AÑOS 
LAST ONE PARECE HABER RECUPERADO SU BUENA FORMA 
Caballos Peso Observaciones 
Last One , 105 
Belle of Elizabethown i 116 
Ararat 222 
The Boy 109 
Mayor House 102 
También correrá Guv'nor, 115. 
Su anterior fué espléndida. 
Tengan cuidado con ella hoy. 
Ejemplar de alta calidad. 
Aficionado a despistarse. 
Ha hecho buenas demostraciones. 
QUINTA CARRERA M I L L A Y 1-16 CUATRO AÑOS 
ARCHIVE ES UN ESPECIALISTA E N DISTANCIAS LARGAS 
Caballos Peso Observaciones 
Archive . . . . . . 
Llttle Dear . . 
Huen 
Whlppoorwill 
Good Hope , 
108 Sus mejores carreras son a milla. 
106 Contrario muy peligroso. 
106 Caballo honrado como pocos. 
110 No desechen este pájaro. 
101 Siempre se queda en el post. 
SEIS F U R L O N E S 
Estado de los Clubs. 
J . G. P. E.—Averaje 
Universidad 
Aduana . , 
Loma . . 
Ferroviario 











C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O S S 3 r r ^ r ^ ! 
, jSur. sute a un ring habanero por 
primera vez para optar por el cintu 
lrónvque lleva Kid Cárdenas. 
• Estos dos pugilistas que se en-
¡cOentran en las condiciones más per 
fectas. se entrenan diariamente pa-
ra ofrecer un espectáculo glorioso. 
Luis Sardlñas campeón bantam de 
Cuba, ha aceptado el reto lanzado 
por Olivas y los dos ventilan sus 
cuentas el día primero de Abril cuan 
do se vean en el Nuevo Frontón. 
Oscar García, el españollto ' que 
más glorias alcanzó aquí, y que du 
rante varios años, ostentó con orgu el Club de Ajedrez de esta ciudad en 
lio la faja de campeón de flyweight la noche del juéves último y es la 
Baltlng do los clubs. 
Averaje. 
J V C H R 
Aduana 17 429 126 127 53 
También correrán: Norma J.. 96: Bachinalian. 98; Servie Flag, 110; Georg» 
James, 108; Llttle Ging, 107. 
SEXTA CARRERA M I L L A L 1-16 T R E S AftOS 
DAN E S E L CABALLO INDICADO PARA REMATAR L A TARDE 
Caballos Peso Observaciones 
Dan i.! 107 
Dolly C i 96 
Major Domo 110 
Molinero y i 111 
Win or Quit 108 
También correrán: Gallou Berry, 103; Huntress, 105; Hush, 100; Tarascón, 
112; John J . Casey, 107. 
Muy bien colocado a quí. 
E l poco peso le da chance. 
Cuenta con bastante velocidad. 
E s dudoso que venza a éstos. 
Mepor que el resto. 
D E A J E D R E Z 
i 
L a siguiente partida fue jugada en' 
Y después de varías jugadas más, 
\ se rinden las blancas. 
Es ta partida no obstante sus dos 
Tercer lugar: NaomI K . , jockey 
Yerrat, Pagó la Mutua: 3 .60. 
SEGUNDA C A R R E R A 
S E I S F U R L O N E S 
Primer lugar: Polar Club, jockey 
P . Wals. Pagó la Mutua: 13.20; 
6.70; v .30 . 
Segundo lugar: The Enquirer, joc-
5.80; 
T E R C E R A C A R R E R A 
CINCO Y MEDIO F U R L O N E S 
Primer Manicure, jockey 
la Mutua: 4.90, 
graves erróres de las negras en la 
jugada 9 y de las blancas en sus ju-
Universidad 16 355 106 101 24 285 v u e l T e ' a r r í ^ g l ^ r u é s d i T r l m e í r d e T maTcrentreTo^ ' señor^ ^adas 13 y 23. tiene posiciones in-
Ferroviario 17 288 85 80 18 278 i ™ ^ » ™ L * T V ™ L - ^ ? V 0 - t r J L a S ^ ° í teresantís ímas y de mucho estudio. 
Loma 16 414 







Pielding de los clubs. 
Averaje 
J . O. A. E . T L . 
Loma 16 333 180 24 537 956 
Aduana 17 333 155 27 615 948 
Univdad. 16 270 133 29 432 933 
Víbora 16 322 189 43 554 923 
Ferroviario 17 238 134 35 407 914, intención d e ' v ¿ n c ¿ r T n buena 
Apertura. 
Cuatro Caballos. 
longada ausencia para enfrentarse Dr. López Rovirosa y José A. Buch. 
con un hombre de gran talla: Ague-
do Herrera, quien en su última lu-
cha en la Habana, tuvo el honor de 
ser el primero que se pusiese al al-
cance de los Dufios de Joe Dillon, 
manteniéndose firme durante quirí 
ce rounds a pesar del ataque espan 
toso de que fué víctima. 
Oscar, con la tenacidad de su ra-
za, va de nuevo al ring con la sana 
lid 
P O R E L S T A D 1 U M D E 
L A U N I V E R S I D A D 
lugar: 
sus contrarios como si estuvieran pa- nienos peso arriba. Belle of Elizabeth Chalmers. Pagó 
rados, venciendo por más de un lar- town es una yegua siempre peligro 3.30; 3.00. . 
go, cuando segundos antes, sus par- sa- i Segundo lugar: Moon Winks, joc-1 trazado la Comisión At lé t i ca~uñí 
tidarios lo buscaban ansiosamente en1 Quinta Carrera: Good Hope si key Pribble. Pagó la Mutua: 5.10; j versitaria, el segundo beneficio se 
E n un éxito brillantísimo culmi-
nó la función ofreciíTa por la compa-
ñía de Vilches a beneficio del Sta-
dium. 
Siguiendo el programa que se ha 
luego retar al campeón Mlke Cas-
tro que hoy ostenta la faja del 
triunfador del campeonato de su pe-
so y la cual piensa volverse a ceñir. 
Son estos tres star bouts que dé 
¡ ífeguro dejarán satisfechos a los 
'más exigentes fanáticos. 
el coro en que andaba sepultado. j arranca bien será difícil darle alean- 4,00 
E l triunfo de Fa ir Lassie fué tam ^ ^ttle Gink le agrada mucho el re Tercer lugar: Awning. jockey Me 
bién estupendo, teniendo en cuenta corrido- Bacchanalian es posibl^ que Laughling. Pagó la Mutua: 5,70. 
que al darse la arrancada. Hunt ha- 'r!nza en esta carrera. Archive pu-, m A R T A r A n i ? ™ * 
bía refrenado a su monta; y que has- <iieja ser "na sorpresa aquí: CUAKTA C A R R E R A 
ta el poste de la media milla estu- . Se1xía Carrera: Molinero si sale a WTmT hKnte 
vo en último lugar, muy distante de f P'sta debe triunfar de nuevo. Ga1 _ . S E I S F U R L O N E S 
su field. Dinty Moore salió dispara- ha demostrado buena forma en w * t í £ f a B«r.°10Qt. ¿<***# 
do en la Presidencia, guiado por toda9 suf últimas carreras. Dan es ^ o Í ^ Í ? * * * MUtUa n4-00; 
Pibble. y se mantenía con fortale- un caba110 muy sinvergüenza y des ^ - f 0 ' Am • 
za contra los embates de sus nerse- Prestigiado. Win or Quit si lo montan , Sefiindo luear:, ? l d , Sínner. joc-
guidores; mientras tanto Fair L a J debidamente, es posible que resulte í e y Maiben, Pagó la Mútua $7,10. 
rá el que se celebre en el Teatro 
Nacional el próximo Martes 28 
E l C h i c o G r a n d e 
Sietecueros, uñeros, eolondrlnos. dl-
r viesos, granos malos, quemaduras, son 
T males chicos, males que molestan y ha-
cen sufrir como si fueran grandes • 
empresa de la popularísima Espe-1 como chicos, no se les atiende. Un-
ranza Iris ha ofrecido generosamen- emento Monesia, en el hogar, hace de^a-
te su cooperación a la hermosa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ 
de dotar a la Universidad de uno cas. Es la medicación de los males pe-
do los mejores Stadiums del mundo queños. Tenga siempre en su casa una 
y cuantos en Cuba se Interesan por;caJlta- No le PeBarA-
los sports,—tanto los universitarios I -
todos los demás atletas 
BLANCAS 
Sr. José A, Buch. 
1 P 4 R 
2 C 3 A R 
3 C 3 A D 
4 A 5 C 
5 O- O 
6 P 4 D 
7 C 5 D 
8 A 5 C 
9 P 3 T R 
10 P 4 C R 
11 P x A ( ¡ ) 
12 P 6 T C!) 
13 R T ( ? ) 
14 A x C 
15 C 2 T 
16 C x P x 
17 C x T x 
18 D 3 A 
19 T. C R 
20 D 5 A 
21 T D. A R 
22 T 2 C 
23 D 5 C x (? ) 
24 T x D 
25 R x T 
26 R 3 C 
N E G R A S 
Sr. L . Rovirosa, 
P 4 R 
C 3 A D 
C 3 A 
A 5 C 
P 3 D 
P 4 P 
A 4 A D 
A o C R 
A 4 T ( ? ) 
P 3 T D 
P x A 
T. C R 
D 2 D ( ! ) 
D x P x 
Px A 
R 2 R 
T x C 
D 5T 
C x R ( ! ) 
T 3 C ( ! ) 
T x P 
A 3 C ( ! ) 
D x D 
Tx G x 
C 6 A x 
C x T 
W. Steinltz 
NO A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a pelf&o 
d e incendio , robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores , e n u n a C a f a d o S e g u -
r i d a d e n 
THE m c i i i E i r a 60. 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a s u m a de 
l O p e s o s A n u a l e s . 
peligroso. 
Salvator. 
Selecciones Condensadas . 
Belgian I I . 
ssie en la extrema retaguardia, pa-
recía un caso perdido, sin esperanza 
de salvación; hasta aquel momento 
ni siquiera un destello de velocidad 
había tenido. Al doblar la curva le-
jana, de repente se le vió avanzar 
con una rapidez pasmosa, hasta al-
canzar a su field, pero hubo de tro-
pezar con los rezagados, teniendo que 
ser refrenada. E n estas circunstan-
cias muy difícil es volver a tomar ve-
locidad teniendo en cuenta que todos 
los competidores eran unos pencólo-'One Ararat. 
gos. Enfilando la recta final, volvió. Quinta Carrera. Good Hope Llttle 
Pair Lassie a acelerar, metiéndose; Gink. Bacchanalian 
de lleno en el grupo. Todos venían 1 gexta rarrftra 
cansados: el propio delantero Dinty 1 carrera 
^||ore_ estaba volp 








eóme toaos ios nemas atletas que 
en los futuros campeonatos nacionales i 
se verán llamados a participar de las 1 
ventajas que ofrecerá el estadio uni-
versitario,—deben ayudar con su i 
aristencia y su entusiasmo al éxito I 
de la función del día, 28, Allí esta-
rán, en las localidades altas, los co- 1 
lores de la UniversicTad y con ellos ¡ 
P H ^ t r i.ít'ir. Joír t oLv » • u lcs estudiantes, que con sus cheers y h i o i n i o y a r i s t o n d o . Llevaban U7 
Primer lugar Fair Lassie, jockey, su alegría pondrán una bella nota . boletos, 
l*, Hunt. Pagó la Mutua: $16,00, j¿e color en el conjunto. í-108 Wanc03 eran Salsamend ly Odrlo-
$9,20, $6.30 
$4,00 
Tercer lugar: Approval. jockey 
P. Mallo. Pagó la Mútua: $5.50. 
QUINTA C A R R E R A 
F R O N T O N J A I A L A I 
( C E S T A A P U N T A ) 
$ 3 . 7 8 
Primer Partido 
A Z U L E S 
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y P A L I S T A S ) 
$ 3 . 9 8 
Primer partido 
B L A N C O S 
J A I - A L A I P L A Y A 
( P A L I S T A S Y R A Q U E T I S T A S ) 
$ 2 . 5 6 
Primer Partido 
B L A N C O S 
SALSAMENDI y LESACA. Llevaban 77 j A s u N y CARMEN. Llevaban 12 boletof. 
boletos Las azules eran Angellta y Mari» 
Los azules eran Mora y Larranagra, que Consuelo, que se quedaron en 18 tantos. 
•. oLuu. ctu Segundo lugar: Dinty Moore, joc- - - i i v . 
Cuarta Carrera: The Boy. Last ' í f iC1^1516- ^ la MÚtUa: ?11-40 ' |En I E S De leaS d e l (113 p r i H i e r O 
Tercer lugar: Burley, jockey J, 
Siníth, Pagó la Mútua: $23.50, 
zola, que se quedaron en 15 tantos. Lie- se quedaron en 24 tntos. L levábanlo Llevaban 4 boleVsTVué"se hubieran P» 
vaban 123 boletos, que se hubieran pal f boletos, que se hubieran pagado a $3,45.1 eado a $7,10. nuoicr 
gano a $3.61, ______ 
Molinero, Gallou 
H A B A Polar Cub. Fair Lassie íué pa-' pando a sus contrarios con tal rápida1 T m « » t T x T I 1 X i m r m 
fine yo. que observé su avance desde 
S E X T A C A R R E R A 
UNA M I L L A Y 1116. 
E s p a ñ a e s t a r á b i e n 
r e p r e s e n t a d a 
Primer lugar: Sunng Hill . jockey E L PROMOTOR NAVAS HA COX-
Primera Quiniela 





los bajos fondos,, comprendí que su 
victoria estaba asegurada, aun cuan-
do se hallaba muy distante del delan 
tero. E n efecto, con una facilidad pas 
mosa, se colocó en la Presidencia la 
que en la curva lejana estaba desa-
huciada. Esta carrera y su final, me 
hicieron recordar a Uashvile y al vie 
jo Mud BUL 
En la del cierre, Money, cargado 
con un escaparate de 116 lloras, sa-
lió dispuesto a igualar el record de 
la Bella de Elizabethtown, que aun se 
mantiene como el único ejemplar 
que ha obtenido siete victorias en la 
temporada. Tuvo la desgracia Money 
que Pibroch, caballo finalista se le 
antojara correr como delantero ayer 
SECCION D E S P O R T D E L 
DIARIO D E L A MARINA, 
OOG 
D I R I J A S E L A C O R R E S -
PONDENCIA A P A R T A D O 
1010 
E n la seguridad de obte-
ner un servicio mucho más 
rtf^ido y eficaz que el que 
hasta ahora hemos teuido, 
st^lemnos a aquellas perso 
ñas que con nosotros sos-
tengan correspondencia 
manden esta al A P A R T A -
DO 1010-Sección de Sport 
DIARIO D E L A MARI-
NA. 
¡P. Walls, Pagó la Mútua: $3.20., PECCIONADO GRAN PROGRAMA. caíanrMe^'r0,1" 
*w c \ t \ 'Primera quiniela 
J p y . O Ü I L E S A C A 
Tica. Bltos, Pagos I 
, _ ,ft Errezabal, . . • 
» i*5? Zumeta 
'!-81 Paslego 
LESACA, . . . 
Mora, 












Ttos. Bltos. Pairos j 
5 101 $ 3.98 Petra, . . . 
2 88 4.80 Maruja, . , 
6 110 3.84 Mercedes, . 
6 25 16,89 Rosita. . . 
4 98 ^.31 CARMEN. . 
2 70 ^«.03 M. Consuelo, 













Segundo lugar: J , C, Stone, Joc-1» Ya que el boxeo está debidamen-• e . j Partírlr» 
key Pribble. Pagó la Mútua: $3,00, te autorizado por el decreto de don ^ A ^ J ^ e 
$3.00, Marcelino, y que la Comisión Nació B L A N C O S 
Tercer -lugar: Ravensea, jockey nal de Boxeo velará por el buen ¿r- j i r i g o t e n MENOS y MARTIN. Lleva 
$ 3 . 5 1 
iSegundo partido 
B L A N C O S 
C "5 Q C ! Segund 
AZ! 
J . Smith. Pagó la Mútua: $6,50. 
SEPTIMA C A R R E R A 
jden de los bouts (]<le se celebren apo 
yada por el Alcalde que ha delegado 
QUINTANA y BEGOÑES L Llevaban 86 
boletos. 
Los azules eran Iraurgul y Arrarte, 
o Partido 
U L E S $ 9 . 9 3 
UNA M I L L A 
ban 234 boletos 
Los blancos eran Mlllán y Erdoza Ma- que se quedaron en 25 tantos. Llevaban 
í t^*t^ ^¡S^^JIUZ fA.^wfl'I^il yor, que se quedaron en 19 tantos. Lie- 99 boletos, que se- hubieran pagado a 
en Alberto Ebra, nada tan halague vaban 209 boletos, que se hubieran pa- $3 47. 
ño como el gozar de un espectáculo gado a $3,90. 
PIEDRA y CHIQUITO D E BILBAO.— 
Llevaban 3 boletos, „. 
Los blancos eran Zubeldla y Unainu 
no, que se quedaron en 28 Untos. Lile-
Segunda Quiniela 
E L O L A menor. 
¡que merezca la aprobación de los 
•amantes del viril sport. 
Primer lugar: Molinero, Jockey] E l señor Francisco Navas ha logra 
Penman. Pagó la Mútua: $15.90, do confeccionar un programa exce-
$7,50, $3,60. lente en el que figuran dos campeo- ¡ 
Segundo lugar: Jacobean, jockey nes y uno que lo fué hasta hace po ' , 
Maiben. Pagó la Mútua: $17.50, eos meses y que ahora en las mejo Amedmo Menúor/. 
58.20. res condiciones piensa rescatarlo a brtiz 
Tercer lugar: Money, jockey Prib- la mayor brevedad. swSSÜ 
ble. Pagó la Mútua: $3.10. i Sparring Caballero, uno de los ¿10U Menor. * » 
vaban 14 boletos, que se hubieran pag»' 
do a $2.36. 
rto». Bltos. Paro»! Ttos. Bltos Pagos Ttos. Blto». Paí0* Ttos. ltos. Pagos 
K 326 $ 4.26 Cantabria., 
2 333 4,17 Elorrlo. . 
3 287 4.84 Perea I I I . 
4 150 9,27 Begoñés I I , 
1 291 4,78 Ermua. . . 
6 250 6,56 Iraurgul,'. 
1 63 $ 6.27 Osorio 
0 72 5,48 Piedra 
1 100 3.95 Zubeldla 
6 83 4,76 Unamuno 
1 65 6.08 Cursal. 
2 «2 4.82 -Orue, . 
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SPORTS N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S SPORTS 
M U sta noche reaparece el Boxeo asistiendo el Alcalde 
D E B A S K E T B A L L 
que un poco "Rough" han jugado 
bien al Igual que el Dependientes, la 
Unión Atlética y el Chamberlain, j 
E n resumen, que hasta el día de E l lunes 13 el presente comenzó i 
en los terrenos del Vedado Tennis ^ e j ^ ^ a c i ó n dei campeonato no pol 
rinb el Campeonato Inter Júnior de drá asegurarse nada sin grave riesgo 
Basauet Ball organizado por el Comi de equivocarse, 
fario General de los Boy Scouts, 86- Entonces hablaremos, 
«or Julio Loustalot, aspirando a ob-i véase el score del juego entre Es 
tener el primer puesto los siguientes colapios y Y. M. C. A. 
teams; Y . M. C. A. Boy Scouts. E s -
colapios Unión Atletic, Chamberlain 
L a f i e s t a s e r á e n e l S t a d i u m d e l H a v a n a B o x i n g C o m r a i t f e e - E l S t a r B o u t e s e n t r e 
S o l d i e r L a w s s o n y E s p a r r a g u e r a - C a s a l á e l g r a n p u l i s t a e s p a ñ o l , h a c e h o y 
s u d e b u t e n l a H a b a n a - T a m b i é n b o x e a r á e l g a l l e g o I g l e s i a s . 
v Dependientes 
Gran Interés ha despertado dicho 
campeonato, viéndose el floor de 
nuestra aristocrática sociedad colma 
do de fanáticos que a cada juego de-
muestran su entusiasmo aplaudiendo 
delirantemente a los jugadores de 
bus simpatías, 
A juzgar por loa matchs hasta abo 
ra efectuados puede decirse que será 
muy reñida la lucha por la posesión | 
del puesto de honor; sin embargo) 
nos parece que se dibuja por el ho-j 
rizonte la victoria del "Escolapio" | 
por su brillante juego, por su "guar-,1 
dlng" intransitable unido a la buena 
calidad de sus forwards, puesto y su-| 
bordinado todo a la unidad y discl-| 
plina. Buena prueba dan de lo que' 
afirmamos los tres juegos por ellos 
efectuados hasta la fecha y que se 
han traducido en otras tantas victo-i 
rías; primera con los Boy Scouts| 
más tarde con el Unión Atletic y por 
último con el Y. M. C. A. 
Ba de justicia mencionar el buen 
juego desarrollado por la Y, M. C. A. 
que a pesar de la juventud de sus 
playera está dando que hacer a sus nado, 
contrincantes. Loa Boy Scouts aun-1 
Jugadores: 
ESCOLATIOS. 
F.Q. F . G , F . G . 
A. Alderaguía, F . 
A. Camaraza, F . 
R. Riva, C, 
R. Velasco, Q, 
J . A. Catá, G. 








Y . M. C. A. 
Jugadores: 




Killan, GG. * 
O Slel, G. 
Fernándze, F . . 
F . G . F . G . F . G . 
H O Y Y M A Ñ A N A 
E N V I B O R A P A R K 
Escolapios.— 85 
Y.M. C, A,—19 
Referee: Hurtado.— Scorer: Coro 
Time—Keeper: Ward. 
Con el juego do hoy y los dos 
de mañana se termina el Cam-
peonato • Viboreño que tan bri-
llantemente se ha venido de-
senvolviendo en los terrenos del 
doctor Moisés Pérez y doctor 
Moisés Acosta, en Víbora Park. 
Y como los clubs Universidad, 
Aduana y Loma, se encuen-
tran casi empatados en la ta-
padera del Premio, pudiendo 
cualquiera de lo stres, de acuer 
do con lo que resulte en el jue-
go de hoy y en los dos de ma-
ñana, salir vencedor, es por 
lo que estos match revisten ex-
cepcional importancia. 
Hoy a las 3-SO p. m., se baten 
Loma Tennis y Aduana, Ma-
ñana domingo a la 1-30 p. m. 
se enteuentran Universidad y L o 
ma Tennis. Y al terminarse es-
te encuentro, vendrá el último 
del Campeonato Viboreño q. so 
rá entre Víbora Social y Unlver 
sidad. Ningún fanático del buen 
base ball puede dejar de asistir 
hoy y mañana a Víbora Park. 
C A B L E S D E S P O R T 
4'KABE" R U T H Y BOB M E U S E L 
T E N D R A N Q U E C A L E N T A R E L 
BANCO HASTA E L 20 D E MAYO 
New York, marzo 24. 
Poca ha sido la satisfacción expe-
rimentada por los "Yankees" ayer, 
con motivo de haber vencido al club '* 
üe Nueva Orleans por un score de 
E l Alcalde Municipal don Marceli-
no Díaz de Villegas fué galantemente 
Invitado por el doctor Juan O' Nag-
ten Presidente por sustitución de la 
Comisión Nacional de Boxeo y dlrec 
tor de nuestro colega L a Prensa, y 
Tsete aceptó con gusto, prometiendo 
que no faltaría y que ocuparía una 
silla del ring bien cerca de los gladia 
dores. 
Comienza pues con muy buenos aus 
píelos la primer batalla desde que se 
había prohibido el boxeo. 
Nosotros que siempre hemos vis' {5 x ^ d e b í d ^ T q u e ^ l Juez^Land^ 
to en todos los sports, pero sports de ei cual pre6encló el desafío insiste 
centes y sanea^of- un gran estímu- en que tanto "Babe" Ruth como Bob 
Ip para la juventud cubana, no pode- MeUf3el tendrá calentar el/banco 
mos por menos que aplaudir la actúa ^.^ta el día 20 do M fecha en 
ción de los menores Ferrer y Ruiz pro Que ge ]e cu Ie la impuesta 
motores de la Havana»Boxing Comnn, Dür el aludldo juez. A1 ser lnterroga-
tte, por haber confeccionado un pro do el juez por ^ periodistas pro-
grama de tanta magnitud. guntóndole si no era posible Indul- so divisa, se divisan dos parejas de daderos juegos malabares con la pala 
balen al ""f. ®n Primer tefmlnojtai a lag d0g estrfellas "Yankees*' hermanas, de hermanos frenéticas, y la pelota, para ponerse en 15 por 
Iglesias un gallegulto muy valiente j resto de ]a pena impuesta, con- con la raqueta en lo alto, dispuestas 6 
LAS HERMANAS BOLCHES LES GANARON IYER A ANGEUTA Y Ma. CONSUELO 
L a s h e r m a n a s b o l c h e v i q u i s a r r o l l a r o n a l a s b r a v a s herma1 
ñ a s , A n g e l i t a y M a r í a G o n s u e l o . - Q u e d a r o L e n 1 7 . - E n 
e l de p a l a u n a ¡ p a l a d a f o r m i d a b l e e n 2 0 . - B 6 ! l o s 
a r r a n q u e s d e Z u b e l d ¡ a . - 2 8 p o r 2 9 . - G a n a r o n 
l o s a z u l e s . 
Allá, en la playa, que a lo lejos Chiquito filigranea haciendo ver-
y que ha venido ganando grandes 
triunfos y su contrario será el negrito 
Tommy Albear también muchacho 
de mucho calibre. Ambos son flywei-
hts y muy conocidos del público ha-
bañero. 
Tan pronto termine esta pelea que 
será a ocho rounds. Juan Casalá de 
1 León de Montjult, y Morejón saldrán 
al fresco para combatir diez rounds, 
Casalá está en las más perfectas con 
dlciones de entrenaje y según todos 
^irr i — -•~ — — — — _ — — — — — — — — — ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ *r̂ r~^~ 
A Y E R S E T E R M I N O L A S E G U N D A E L I M I N A T O R I A D E S A B L E 
S I E N D O E L E C T O U N G R U P O O N C E P A R A E N T R A R 
E l m a r t e s c o m e n z a r á l a s e l e c c i ó n d e e s p a d a a l a s 5 p . m . 
. que se habían anotado los blancos 
testó: "No tengo nada que agre- a discutir bravamente los 30 prime- por un casual, 
gar". Este asunto ya pertenece a ros tantos de la primera tanda, ee Se arranca Zubeldla, ¡Ya era ho-
la historia pues ya se trató de él divisa además macha gente que ra! Y L sin que Unamuno diera ni 
er la entrevista que celebramos la aplaude saludando al par de cada una ni muña ni ninguna, Zubeldia 
cual ha sido sin duda la más breve pareja. De blanco Asún y Carmen pega, corta, castiga, muerde, está hl-
Do azul. Angelita y María Consuelo, drófába y sube como la espuma. Yk 
Lo más granado y más gentil del ei1 iag dei pelao 20 l?s echa el al-
raquetismo mundial. to qUien vive. 
Nada de saltos ni de sobresaltos. TT„„,~„r,„ 
ni de vueltas, ni de igualadas, ni de Unamuno actúa, 
que registra 
ball". 
la historia del base 
S C O R E D E F O O T B A L L pero actúa tan 
desaetrosamente que los blancos se 
suben a la higuera de 2 8. cuando 
Unamuno estaba encantado y en las 
?>4 de San Juanito. Zubeldia vuelve ? 
indignarse. Y en otro-arranque ad-
mirable, ráp'do y brutal, se ponr 
en los 28, cuando Piedra y el Salo-
món de la Playa, el Chiquito, está er 
29. 
Cunde el pánico. 
Mas la igualada trágica no ii 
gresó su fatídica nariz. Louró u 
Salomón. Piedra y Salomón muy 
bien. Admirable Zubeldia. Per 
Unamuno no dió ni una ni mimo t 
ninguna. 
New York, marzo 24. emociones ni de conmociones. Todo 
Phll Douglas. el único Jugador de blanco; blanco el dominio, blanco el 
los expertos debe triunfar facilmen i0g "Gigantes" que aun no ha fir- tanteo; blanco el tanto de los mg-
i te sobre su contrario porque es uno mado su contrato celebrará una con nudos. Todo blanco, por la gracia. 
¡ de los grandes y buenos maestros de ferencla hoy con el Manager Me ia gentileza, y el brío bolcheviqui 
¡ los puños, mientras no tiene las no- Graw. E l club New York celebró de Asún, que usó y abusó cuanto 
clones de boxeo que su contrarío. Sin ayer un desafío con el club India- quiso en loa cuadros frente al es-
embargo, el cubano le lleva al espa nopolíe de la Asociación Americana, Ms, y por lo contundente, sabio y 
ñol muchas libras y esto hace pareja saliendo victorioso los "Gibantes" | maestro que fué el jueguito que se 
la lucha. Ya Casalá ha firmado con por un score de 18 x 7. ¡traía la otra bolchoviqui, la Carmen. 
Ponce de León el campeón welter I Triunfo al que contribuyeron con su 
de Cuba y esta pelea será de mucho E L C L U B F T L A D E L F I A D E L A L I - ' juego fatal las otras. Angelita y Ma-
cho Interés para los fanáticos pues, GA AMTDRICANA E N V I A J E D E , ría Consuelo, las cuales, a pesar de 
podrán establecer comparaciones y! R E G R E S O i pu fenomenalidad. pe quedaron en 
llevar a cabo mejormente sus calcu- ' 127. Y hasta bastando que bastanca-
los- ¡ Filadelfía. marzo 24. ¡ ron lo suyo. 
E n el Star bout. Esparraguera, ell E l Filadelfía de la Liga America-1 „ . 
gigante de ébano se enfrentará con na abandonará hoy su campamento! Los de la pala de palo, salieron' í,Quién creen ustedes que se Uevó 
Soldier Lawson. Pasa lo mismo en en San Antonio, saliendo el primer psí casados y con aquestas casacas, la primera quiniela? 
esta pelea uqe con la de Casalá, Espa grupo en su viaje de regreso. E l res Dr» blanco, Zubeldia y Unamuno. De ' ¡Pues quién iba a ser! María Con-
irraguera le saca muchas libras a Law i0 ¿el team saldrá el domingo. Am- azul. Piedra y el rhiquito de Bilbao, suelo Y la segunda Zubeldla, (>ue 
son y lo mismo estatura; pero en bos grupos celebrarán varios jue- L a salida es azul; PiecTra lanza unas continuaba con la hidrofobia, 
cambio el americano es un maestro y goa de exhibición en el trayecto, ' pedradas brutales y certeras, y el D. P. 
pega con fuerza Increíble. E s proba-i 
¡ ble que la lucha se prolongue hasta \ 
el final de los quince rounrds; peroj 
.Lawson es el favorito. 
Magnífico programa en el que fl 
guran seis boxeadores de mucho car 
tel y en que la fiesta estará resguar-
dada de toda cosa fea por la inter-
vención directa de la Comisión Na-
cional de Boxeo. 
L a combinación de esta fiesta de 
pugilismo, con los magníficos ele-
mentos que se aportan a ella, ha si-
do una tarea de gigantes para los 
promotores cubanos que le dan el 
pecho. Fíjese en esto bien el públi-
co Inteligente, en la calidad de los 
1 boxers. habiendo tenido que Impor 
tar algunos como el soldier Lew-
son, que el español Casalá estaba 
aquí hace semanas. Todo es mete-
rlal de primera y sin precios abusi 
vos, pues el valor de las entradas 
se encuentra de acuerdo con la si-
tuación de reajuste. 
Nosotros esperamos que la noche 
de hoy marque una nueva etapa en 
BEGOÑES I Y QUI JUGANDO COm GANARON E PARTI 
E l p a r t i d o n a c i ó m e d ¡ o c r e . - B e l l o j r b r e v e a r r a n q u e de Q m n t a n a . - A d m i r a b ! e c o r i e r e n -
c i a de h a b i l i d a d de B e g o ñ é s N o . 1 . - E 1 de r e m o n t e f u é b l a n c o de c a l l e y c o n d o s 
a l a r m a s d e i n c e n d i o m u y a l a r m a n t e s . - S e j u g a r o n t a n t o s q u e p u s i e r o n de p i e 
a l p ú b l i c o . 
la su actuación en nuestra capital 
se refiere con bríos y entusiasmos 
remozados. 
E l alcalde de la Habana, Don 
»En la sala de armas del Centro i llevar el peso de la práctica diaria, grar el equipo, cuatro fijos y dos su'Marcelino Díaz de Villegas, estará 
de Dependientes, en la famosa sala 'y en lo <que es una verdadera nota plentes. casi entre las sogas del ring al dar 
Animado aspecto de la sala de armas del Centrb de Dependientes en la tarde de ayer con motivo de la últl-
ma sesión eliminatoria de sable. Es ta sala está dirigida por el notable profesor de .armas señor Pío Alonso. 
Saca el cabrilleante y sonoro dollar 
el sport Vlrlf de los puños, en lo que ! el Intendente Perea; ocupó la silla pre-
sidencial y comenzó el remontamiento. 
Eran las dos y media p. m. inglesas. 
Palmas a la puntualidad puntualísima. 
De blanco: Salsamendl y Lesaca, 
De azul: Mora y Larrañaga, 
Como Lesaca sacó la tarde anterior a 
del profesar Pío Alonso, tuvo efac- bilidad, se ha de encargar de sazo- E l próximo martes a las cinco de comienzo la primera pelea, para con 
to ayer tarde la ¡segunda sesión ell-inar el team en lo que respefcta a la tarde dará comienzo la selección sagrar el acto con su presencia, re-
minatoria de sable entre los t irado-¡ las tres armas. de tiradores de espada en la misma cibiendo el gran homenaje de sim-
res de distintas salas, bajo la su- „ .Qo . ^ . ^ ^ Ql.™ÍT,of„ sala de Pío Alonso, tan hermosa y ' p a t í a que amerita su inmensa po 
P^rvfeión del Comandante Ramón ! E n estas dos -sesiones elimlnato- tan blen dotada que ayer mereció PUiaridad. 
rías de sable, la ultima fué ayer. log el ¡os del d(>ctor Carlog Ma. 
se realizó buena labor por parte nuel de la CruZ( quien le estrechó 
da todos, quedando seleccionados la 0 efusivamente al maestro 
como tiradores cuyos nombres son Alonso felicitándolo por la buena 
los siguientes: Olozaga; Mediavi- digposlción de todo y el magnífico 
lia; Manalich; E Alonso; Villegas; espectáculo de eficiencia de sus nu 
Portilla; Roger de Launa: Izquier merosog discípulos, Y nosotros cree-
Estos dos maestros se proponen ha-|do: Sansores, León. mog que lo dlcho por el secretario 
cer del teaín de esgrimistas cuba- I Estos señores serán sometidos a de la Comisión Nacional para el fo 
nos, algo superior a todo encomio, lUn fuerte entrenaje'durante quin- mentó del tourlsmo. doctor Carlos 
algo tan fuerte y completo que en- i ce días por el maestro Rivas. y Manuel de la Cruz, fué muy alenta-
tre como un bólido entre los tira- después de ese tiempo se efectuará dor y muy justo, el caballeroso pro-
dores americanos y les produzca es- una poule para seleccionar en defi- fesor se lo merece demasiado, 
pasmo. Rivas que es el que ha de nítiva los seis que han de Inte- G. P• 
Ponst y el profesor José M. Rivas. 
Ponst es el capitán del equipo 
que ha de ir a contender a New 
York y iHivas el entrenador, dos 
grandes relieves de nuestra esgrima 
nacional, y después de saltar nues-
tras costas; de la esgrima mundial 
todo el mundo por la azotea, para eon-
Se calentaron las palas, se serenaron ; duvo en toda la discusión. Saques lar-
los nervios, tomaron dureza y elastici-i gos, entradas funestas y pifias quejum-
dad los brazos y jugando un poquito ¡ brosas. Arrarte pegó bien y con seguW-
más medianamente, los abrazos de Ver-¡dad. Quintana hecho una veleta las dos 
primeras decenas; en el final de Norma, 
breve y bonito. Y el número uno de los 
Begofieses nos dió una hermosa cpníe-
rencia para demostrar cómo puedr 
narse un partido apelando a la h::'.;!i-
dad suprema, cuando no qiieda yn m;':;» 
. Y MARTIN, CON GRAN FACILDAD A MUIAN Y ERDOZA MAYOR 
D e s d e l a p r i m e r a d e c e n a c o m e n z a r o n a a r r o l l a r l e s . - H i g i n i o y A r i s l o n d o d e j a r o n a 
S a l s a m e n d i y O d r i o z o l a , e n 1 5 p a r a 2 5 e n e l p r i m e r o . - E s t a n o c h e r e a p a r e c e r á 
E g u i l u z e n p a r t i d o . 
gara en doce y en la docena del fraile, 
o séase en el fatídico trece. Hacen un 
bonito y corto avance los de azul, a 
cambio rápido de otro avance de los 
blancos. Y vuelven a surgir los contu-
tenef su empuje le enfrentaron con La- bernios numéricos. Iguales en 17, 18 y 
rraflaga, que es un tío que empuje más 19. Los azules insisten en la de avan-¡ que habilidad, arbollflá, que decía Lagar-
que cinco locomotoras. Este enfrenta- zar y los blancos les imitan en la insis- tijo, el Califa de Córdoba la Sultana. 
miento nos hizo pensar en que la pelea tencia y se juegan ocho tantos briosos 
llegaría a remontarse a la tragedia her- pafa dar la última campanada de los Este Lesaca, como es Lesaca, pues lo 
T T T T T T T T T T T T X X X T T T T T r t T T T ^ mosa. por lo desquiciante. Pero no fué sustos. saca todo y todo se lo lleva para casa. 
" ' i así. Y como nosotros pensó la citedra,' Iguales a 23. ¡ ¡Caballeros, qué Lesaca! Los que Lesaca-
N U E V O F R O N T O N 
PSDGRAMA PABA HOY 
Sábado 25 de marzo, a las dos y media 
de la tarde. 
Primer partido, a remonte, a SO tantos 
Paslego y Larrlnaga, blancos, 
contra 
Salsamendl y Arzamendl, azule» 
A sacar los primeros del cuadro 10 1|2 
y los segundos del 11 con seis 
pelotas finas. 
Primera quiniela, a remonte, a 6 tantos 
Sbesaca; Larrinaga; Mora; Arzamendl; 
• Srrez&bal; Znmeta. 
A sacar todos del cuadro 19 1|2. 
Segundo partido, a pala, a 30 tantos 
Chlstu 7 Cantabria, blancos, 
contra 
Quintana y Ermúa, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 j 
los segundos del 10 1|2 con cuatro 
pelotas finas. 
que compacta y heroica entró de azul y ge salen de mamá Quintana y el nú-
salió morada como los ilustres carde-1 
mero 1 y el delantero Iranrgui, con va-
Ninguno de los dos partidos Jugados que eran los almendarlstas, empezaron | 
•ooche en él Palacio de los Gritos fué ¡a cartonear con tal peristencia y re-
Interesante. Ambos se desfondaron, ca- jgularidad, que se pusieron en 12 por 9, | 
•1 Inmediatamente después do soltar, y ¡ 16 por 10, 21 por 13. y cuando acaba-
no quedó otra cosa sino saber en i ron. por haberse anotado el 25, todavía 
F R O N T O N J A I A L A i 
Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos 
Iraurgul; Cantabria; ErmAa; Perea l U ; 
Elorrio; Begoñés I . 
A sacar del cuadro 10 112. 
nales 
Los blancos entraron pegando y su-
biendo; subiendo y pegando pasaron por 
toda la segunda decena; pegando y por 
delante llegaron al 30 de cobrar los 
bolos, que cojen de abajo, y de pagar 
los dantes de los logros de costumbre. 
No creáis en jamás de los jamases, 
que los blancos se lo llevaron de boni-
^)3. Ningún de eso. Los blanquillos lle-
varon dos sustos de la categoría de mo-
rrocotudos, pues los azules de cuando 
en vez levantaban el pico y daban en la 
misma cresta, ya que creciéndose a] cas-
tigo se pusieron en 14 por 15 y en 19 
por 20. Y se quedaron en 19. 
Sus diré sin temor a cometer error u 
omisión, que hasta el tanto 15 las dos 
parejas, salvo algunos lunares, pelotea-
í ron bien y hasta nos dieron muestra 
gallarda de la grandeza del remonte, 
disputando algunos tantos, pura esencia 
de brío y pujanza que levantaron a Don 
Publiqulto haciéndole tocar las palmas. 
Mora bien y Salsamendl como una salsa 
espesa y sabrosona. Lesaca, regular, na-
da más que regular, Y Larrañaga pifión 
y descompuesto, cuasi siempre mal co-
loqué. 
rios bastonazos qu  hicieron crugir los 
chalecos, se acabó la discusión. 
Los blancos en 30. 
Los azules en 25. 
Iraurgul anduvd' sin saber dónde an-
ron boletos para ]i primera quiniela, co-
braron. Y Begoñés II , por no ser menos, 
se llevó la segunda. 
Ayer acudió a la, Catedral mucho pú-
blico v E l remonte se remonta. La pala, 
echa p'alante. 
FERNANDO KIVEBO. 
^ántos tantos'se quedarían los derro-
tados. 
En ©i segundo, Irlgoyen Menor y 
^rt ln , que vestan de blanco, después 
los blancos, es decir, Salsamendl y , 
Odriozola. no había npodido pasar del j 
quince. 
Una noche es una noche. En cambio, 
PROGRAMA PARA HOY 
Sábado 25 de marzo, a las ocho y media 
de la noche. 
« tunco por uno, fuero nalcanzados en 
- Co- Hubo dos empates más a 6 y a 7, 
Millón y Erdoza Mayor, que eran los 
¿tensores del uniforme policiaco, en-
ogaron su alma a Dios. Fuern arro-• 
N í f Plenamente. 11 por 7, 13 por 8. rría y Cazaliz Menor No creo que toda-
*• ñor m - . Ivía pueda Eguiluz hallarse en la forma 
dido los partidos emocionantes, algunos 
hasta con derrumbe. 
Y esta noche reaparece Eguiluz, en 
consorcio con Teodoro, contra un matri-




UN TAL MUÑOZ. 
Por io y 244 por 12'. !vIa pueda 
Todo i ^ Qu» le dl6 tanto renombre; #ero ea se-
Pudl„ „, , d<!más' aunque hubo algo de i á en e8e (j mucha 
Mm7 ,d,plomátlco, fué de lo contencioso L w „ t-ocntiáni 
"PWnUttrattvo. Millán y Erdoza Ma-
8e Quedaron en 19 para 30. 
HIQINIO, A CABALLO 
el primer partido' ocurrió poco 
^ menos lo mismo que en el se-
Uro 0* Desué3-de varios empates en los 
de aire, do los cuales fu éa ocho 
aft aeapedlda. Higinio y Aristondo. 
Primer partido a 25 tantos 
Ortiz y Larrlnaga, blancos, 
contra 
Amoroto y Machín, azules. 
A sacar todos del cuadpo 9 1|2. con ocho 
pelotas finas. 
J A I A L A I P L A Y A 
PROGRAMA PARA KOT 
Sábado 25 de marzo a las dos y media 
de la tarde. 
I rlmera quiniela a seíi tantos 
Gabriel; Lizárraga; Irlgoyen Mayor; 
Lucio; Cazalis Mayor; Navarrete. 
o o o o o o o o o o o o o a o a 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
Segundo partido a 30 tantos 
Eguiluz y Teoooro, blancos, 
contra s 
Echeverría y Cazalis Menor, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y los 
segundos del 9 112 con ocho pelo-
tas finas. 
Primer partido 
• n a y Petra, blancos, 
contra 
Angelita y Mercedes, azule». 
Primera quiniela 
Emilia; Rosita; Angelita; 
Ana; Petra. 
Mercedes; 
Salieron de blanco Quintana y Bego-
flés número 1. 
De azul, Iraurgul y Arrarte. Y se ini-
ció la discusión de los 30 de pala. Y 
dicho sea de paso, la primera decena re-
sulta soporífera; saques largos, pifias, 
malas entradas, saludos a la arena y 
tán, tán, tán. cada tres tantantanes. un I 
tanto. Se igualaron en el único y repl-| 
tieron de lo mismo en el siete, ocho y j 
cañonazo de las nueve. 
D e s a f í o e n t r e e l F i l a d e l f í a 
N a c i o n a l y l a U n i v e r s i d a d I 
d e F l o r i d a 
Osorlo 
Segundo partido 
y Chiquito de Bilbao, blancos, 
contra 
Zubeldia y Segundo, azules. 
Segunda quiniela a seis tantos 
AmedlUo Menor; Odriozola; Permin; 
Aristondo; Elola Menor; Higinio. 
Segunda quiniela 
Filadelfía, marzo 24. 
Hoy se celebrará un desafío entre ' 
e? team de la Universidad de Florl- ' 
da, y el club Filadelfía de la L I - i 
ga Nacional, en el campamento de 11 
Leesburg, F ia . Lance RIchburg. j 
membro del Filadelfía es el trainer 
do los colegiales y tomará parte en 
Unamuno; Orúe; Osorlo; Chiquito de | el juego de hoy con ellos cóntra sus ' 
Bilbao; zubeldla; Serundo. | compañeros de team. ^ 
S a s t r e s 1 / d u c a m i s e r o s 
D e s e a n V d s . t e n e r m u e s t r a s d e : 
Muselinas Inglesas y Francesas 
Telas negras y azules 
Palm-Beach de lana pura 
Palm-Beach de algodón 
Franelas de algodón 
Driles blancos de Uno 
Driles blancos de algodón 
Driles imperiales 
Driles de color de hilo y algodón 
Shanfunq o Tussor 
Vichys fantasía 
• irlandas Catalanas. 
P u e s p í d a n l a s c u a n d o g u s t e n a 
5. Aguacate 47 U n 
Apartado 2 * 3 5 ¡J 
m P E R E Z y C a . 
Agencia TRUJI2*L« MARIN 
i 'AGiNA DIEC1SE15 ÜIAK1U U L L A m A K l N A marzo de Í V ¿ ¿ . 
A N O X C 
I m p u e s t o s o b r e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
• Se explican así las pocas varlacio-
jnes Introducidas con respecto al Im-
puesto que se propone. 
E l promedio de recaudación anual 
hasta 30 de 
IMPUESTO SOBRE P R O F E S I O N E S , 
A R T E S Y OFICIOS 
T r a t o a r a n c e l a r i o . . 
(Viene de la P R I M E R A ) Un impuesto anual por profesio-
». i ^ eQ tiiPripn esoerar que'del Impuesto existente, st    ¡ nes, artes . 
bases e a ^ y sn^^^^^ Se 1921, fué de $393.053.10 ! específicas que enseguida se desig 
f S í t ^ cifras Iwbre las primas cobradas por todas nan. seró pagado por adelantado en! ¿esd¿ 1903 la azucarera 
FsDectáculos . " I 1.000.000.00 las Compañías de Seguros y Fianzas: cuotas trimestrales semestrales o merlcana ha ado con la pro ven a Hispa¿o-Amér¡ca una triste 
Pasaos . - 300.000.00 en general, al tipo del 2 12 por cien anuales en la elección de la persona Ucción de 1.348 centavos por fibra. v^tóaA&^^^BL 
1 asajes «^*M-i«L«»« ocfai^iopinn ao^íafiAn r, í-nrnnrar.ión suieta al I ^„ ^„i„„tx_ . . » f id,isa visión ae España 
nes, artes y oficios en las cantidades centavos por libra Durante la ma.] 
PRnPcíf^n* ntifl enseguida se desig-, yor parte ^ tiempo transcurrido1 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Vi.^ne de la P R I M E R A página 
Total. 
to actualmente est blecido. ¡ sociació o corpo ci j lj6I) reiaci5n 
$ 1.300.000.00. Calculado el impuesto al tipo de i mismo 
IMPUESTO S O B R E E S P E C T A C U -
o. . _ ^ - , YT tr* I tado en ese País- L a reducción de did 
4 por ciento que se propone, ef! de ¡ lo.—Todo corredor de bolsa, y 10 ^ la pr0pUe8ta tarifa Fordney a 1.40 j v' 
admitirse que rendiría aproximada- da persona, firma o compañía cuyo | ccntavo por libra, dejaría a la in-
mente $500.000.00 anuales. negocio se ejercite por cuenta Pro-| dustria azucarera de ese país en con-
P R O Y E C T O D E L E Y ' pia o agena, para negociar, com-1 djCÍOneg ligeramente mejores que 
Se pagará un impuesto de 4-por prar o vender bonos, giros, oro/u j aQUeijag jas cua]eB ge ha desa-
ciento sobre el importe total de las, otro metales preciosos en barras, BU^j-^iroll^db y prosperado. Por otra par-
a: azúcar cubano impor- m Beñor Sa]averría £uó muy apiau 
L A L L I G A CONTRA CAMBO 
A oí nrimpr día de 88 P  • por prar o vender bonos, giros, oro/u i ll baj0 l 8 s . Barcelona, Marzo 24. 
E n y f ^ ^ 6 , ^ fj",,0 n   , mo-i r .0i a .0   p 1 Los elementos que componen la 
se recaudaran ^ \ ™ P " ; ; l o ; X e ¿n-, P^mas que perciban anualmente las ; neda acuñada, billetes de Banco, pa-1 te eSe derecho arancelario-no per-! "Lliga" publicarán en estos días un 
adelante se espec ^ u ^ u "u b-ll t 1 Compañías, Sociedades, Corporacio- garés o cualquier otro valor que se judicaría sensiblemente al poductor í manifiesto protestando contra el dis 
tradas a especiacuiub y ius Asociaciones o Agencias de Se- cotice, pagará ochenta pesos. ¡ cubano de azúcar, ni alteraría las | curso pronunciado hace pocos días 
de oa^]/^AnTTT n«a Tndn «mnrpsa- Kuros en general, o de Fianzas del 2o.— Todo corredor de propleda-.¡ bagee económicas en que se funda- POr el señor Cambó en el Congreso 
ESPEClAüUiAJb. iouo Biui todas clases, domiciliadas en la Re- des y toda personal firma o Com-j mentó aquel tratado. * de 108 DiPutados, para rechazar los 
rio, dueño o agenie ue ik^li u, ec_ púbIica de Cuba. , , pañía, que negocie por cuenta propia j Los cubanos hemos tenido siem-1 inculpaciones que se le hicieron en 
otro local aonae se destina-! Este impuesto, también al mismo o ajena en compra-venta de tierras, ¡ pre, tenemos aún absoluta confian-: el Parlamento. 
táculos públicos 0 ^ " f b. d lucro ^P0' lo pagarán las Agenciaa de .edificios o usufructos en los mismos, | za en la rectitud y en el espíritu de | Lo más saliente de aquel discur 
d0H a h I1i1Sm'n -n nacue auedará: ComPañías' Sociedades, Corporacio- o negocie préstamos, hipotecas sobre! justicia del pueblo de "los Estados • so del ex-ministro de Hacienda, fue-
y donde el P""11^ 1 equivalente al i n€8' 0 Asociaciones radicadas en el tierras, edificios o se ocupe de airen-1 unidos y a él apelamos de nuevo por ron las palabras que hizo de amor 
sujeto a un impue q . , , ,n 1 extranjero, que realicen operaciones i dar o administrar propiedades" de | conducto de usteiT para que h á g a l a España, 
diez por ciento sobie el valor aei m _ ^„ i» .t> avTiî o , ^ „ <ut~ 0„0 rorrtaa n „ _t t j — I t „ '•TU un tareero o percibir sus rentas,, llegar nuestra apelación al Honora 
pagará ochenta pesos. ! ble Senado, su más alta representa-
ba, i en el Territorio de la República, 
greso bruto ^ . ^ g ^ ^ S H Est« impuesto, se cobrará por se 
co^ 0 u ° 7,® hiliete de nasaie 1 mestres vencidos ya ee paguen en | 3o.— Todo corredor o agente de i ción en el Congreso de ese gran pue 
PAbAJii.. loco u v r * ^ efectivo, pagarés o cualquiera otra i Aduana y toda persona, firma o | blo. 
que se exPiaa P*"- tArrpetre ra ¡f orma, las primas percibidas de loa Compañía, cuya ocupación sea come 
empresas de transporte t6"63.1!6'^, ase&urados 0 fbuzados; deduciéndo- agente de otro para tramitar despa 
botaje y empresas de uavegacíón^ae ^ de lmpuesto correSpon- chos o cualquiera otra documenta-
rea dentro ae ,oa ' valor I i diente a las primás devueltas antes ción de Aduanas, o para gestionar 
í a r á n ^ r impuito equivalente al i de expirar un plazo máximo de tres negocios en cualquier puerto, rela-
I meses, al efecto concedido, sea cual tivos a la importación o exportación 
Tengo el honor de suscribirme de 
usted muy respetuosamente, 
Presidente. 
fuere la causa de la devolución. tres por ciento de su precio 
b a r o n e s T ^ l s l o r T e T ^ Z - l E l tipo del Impuesto sobre reasc-|renta pesos, 
ducen Peajeros por cabotajes, t r a n s i d o s sera el de 2 por ciento s^m á o _ Todo prestamista o refaccio-
^orte terrestre o navegación aérea, Pre ^ entidad reaseguradora sea nista y toda persona, firma o corpo-
como los dueños o empresarios o I * misma que pagó el impuesto de r!ieióü cuya ocupación sea la de recí-
aeentea de locales donde se celebren aseguro en primera operación. , bir como garantía cualquier título 
esnectáculos llevarán cuenta diaria E l Impuesto se pagara precisamen 0 mercancía o cualquier clase de 
del número de billetes que expidan ^ en o antes de los días lo. de Abril propiedades, niuebles frutos como ga 
las orimeras y del número de entra- r lo- de Septiembre de cada ano, rantía deI pag0 del dinero prestado, 
das, asientos o localidades que r e a - l ? ? ^ g l & W & . M * * p r i W p e r c l - 1 d o s c i e n t o s pesos, 
dan diariamente en ambos casos ya 
de efectos o mercancías, pagará cua-
P e r e c i e r o n l o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) » 
L a "Lliga", en el manifiesto que 
prepara, acusa al señor Cambó de 
haber claudicado. 
tarla de acuerdo con el Alto 
misario, general Berenguer. 
E l señor Salvatella afirmó qu« 
era deplorable que se hubiera fijado 
el día de Santo Tomás de Aquino 
agitfcol^s. Se convocará una 
va reunión en la semana eiu nüe' 
en la cual se presentarán reHríiailte' 
nes exhortando a todos io3 al Uclo-
diputados y senadores, a renu t1<le8 
sus cargos, y a negarse a paeí ! ar« 
i tribuciones de no Introducir iCon' 
bierno las modificaciones np̂ a 8o-
i _ cce8arias 
00- (OMTENZA L A ACTUACION 
- . . - I NUEVO A L C A L D E D E MADr¿1 
Madrid, Marzo 24. 
para celebrar la fiesta oficial de los j E l nuevo Alcalde, D. Joaé Car. 
estudiantes. ¡presidió hoy la sesión del Ay * 
Le contestó el ministro de Instruc miento que se desarrolló denti-
ción Pública, señor Silió, que nada la mayor cordialidad, despué» * 
había en ello de deplorable, e insis- haber protestado varios conceiai 
en que la fecha había sido se- contra el nombramiento del *• 68 
Ayunu 
"* o de 
tió 
ñalada de acuerdo con los estudian-
tes, 
F A B R I C A D E S T R U I D A POR UN IN 
CENDIO 
por Real Decreto. " Alcalí 
E l señor Caray se dedica en 
días, a nombrar las nuevas 
ridades municipales. auto-
CONTRA E L A R A N C E L 
E N SALAMANCA 
Valencia, Marzo 2 i . 
Se ha declarado ún violento in-
cendio en una importante fábrica 
de juguetes establecida en esta ciu-
dad. 
E l edificio y la mercancía que-
daron reducidos a cenizas. 
Las pérdidas sufridas son impor-
tantes. 
Salamanca, Marzo 2 4. 
Se ha celebrado en esta ciudad 
la anunciada asamblea convocada pa ; e l 
ra protestar contra el arancel apro-
bado por el anterior Gabinete. 
E l acto revistió gran importan-
¡ ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
por la corriente del Golfo, logrando 
únicamente %Ioore, mantenersei en j cía. 
Ice destrozados restoe del aparato | Se acordó pedir al Gobierno la 
hasta que estos fueren divisados por I pronta revisión para evitar los enor i 
EMBAJADOR ESPAÑOL E N 
L O N D R E S NIEGA QUE TENGA 
IMPORTANCIA E L BOMBAR-
D E O D E A L H U C E M A S Y D E 
V E L E Z D E L A GOMERA 
Londres, Marzo 24. 
E n una carta abierta dirigida al 
sean por billetes de pasaje o entra 
das, asientos o iocalidades a espec-
táculos. Y darán cuenta de sus adeu 
dos en ambos casos a los Jefes de 
Zonas Fiscales en las fechas y en 
las formas e'n que por reglamento se 
determinan. 
E l pago del total del adeudo, en 
cada caso, se hará diariamente, no i 
bfdas durante los semestres termina-; Disponiéndose que ningún Banco 
dos, respectivamente, el día 31 de 0 banquero que pague impuesto al 
Desde ayer, se han hecho numero-! rrearía a Castilla, 
sas y extensas pesquisas para dar 
con el desaparecido avión, tomando 
parte en ellas aeroplanos y embar-
| mes perjuicios que lo contrario acá Times de esta capital, el embajador 
S E I N T E R R U M P E N LAS OPPi>. 
CIONES E N L A S CERCANIAS 
T E T U A N A CAUSA D E ujía 
GRAN NEVADA 
Tetuán, Marzo 24. 
Una gran nevada e IntensíaW. 
fríos han interrumpido el movlmie 
to de las tropas españolas en esta' 
cercaní£|3. Las comi/nicaciones en 
los puestos de avanzadas se encuen 
tran paralizadas, ya que las colina 
que rodean esta ciudad, se halk 
cubiertas de una espesa capa de 
ve. ie" 
L A S R E L A C I O N E S POLITICAS V 
C O M E R C I A L E S HISPANO ITA. 
LIANAS 
E N V A L L A D O L I D 
Diciembre, y el día 30 de Junio, to- Estado p0r las Leyes establecidas i caciones de gran velocidad, y varios 
dos los años. estará sujeto al pago del Impuesto, 
Cada Compañía, Sociedad, Corpo- a quQ se refiere esta Ley, como co-
ración. Asociación o Agencia presen- rredor de bo]sai de comercio, de pro 
tará en la Administración de la Zona piedade3 o prestamista. . 
o Distrito Fiscal a que corresponda 
su domicilio legal, una relación de- 5o.— Todo propietario de salones 
tallada de todas las operaciones de de V ^ r o juegos de bolos o bolera 
' pagará diez pesos por cada mesa 
^ t t t ^ ^ t ^ ^ l " ^ ^ e m e s ^ f ^ c f d f y - ^ ^ ^ * t ' 
« r ^ J P ^ ^ z f d a í 3 d T a n t t igua^ S ' 8 * Ü W ^ ^ ^ i e r t o s ^ í que' por reglamento administrativo i ̂ as reali^das^ilujante j ^ ^ ^ ^ ! público serán considerado como sa-
se disponga. r^n formulados con sujeccíón a los lón de billar 0 bolera 0 galera-
d e ^ s p e c S s S ^ V t ^ d í Í ^ ^ S w S ^ A S h 6 o . - Todo abogado, médico, ci-
fin n n í e X de e m n í e L s de trans-i mentó de la Ley o que acuerde la Se- rujano, notario, procurador o man-
Sorte pír mar? S T 4 ¿ aérea, cretaría de Hacienda, cuando se tra- datarlo, ingeniero, agrimensor, ar-
Sue faltaren a las disposiciones de ta de casos especiales, sin perjuicio quitecto dentista, agente de negocios 
esta Ley, valiéndose de declaración de suministrar cualquier otro dato y veterinario, pagará cuarenta pe-
jurada falsa o de cualquier recurso f o antecedente que los expresados Ad- . sos 
o medio falso o fraudulento, o que ministradores estimen convenientes. 7o — Todo perito mercantil y pe-
fuera culpable de cualquier acto in- solicitar, para que con los presenta-1 rito tasador de tabacos o de otros 
voluntario u omisión por el cual se dos por las Compañías, Sociedades, productos del país o extranjeros, pa-
prive á la Renta de la República del; Corporaciones, Asociaciones, o Agen I gará viente pesos._ 
total o parte de la cuantía de su 1 das, sirva de base a la liquidación o j 8o.— Todo dueño de tintorería, 
justo adeudo, por concepto de este cobranza del Impuesto. j o tren de lavado ochenta pesos 
impuesto, será castigado, por cada' Si alguna Sociedad, Compañía. Cor | 9o.— Todo dueño de tintorería o 
defraudación en la forma siguiente: I poración, Asociación o Agencia de tren de lavado a mano pagará diez 
por la primera infracción, además Seguros en general o de Fianzas de pesos; y todo tren de lavado a fuer 
del valor de lo defraudado una muí I todas clases, dejare de cumplir con , za de vapor o eléctrico, pagará cin 
ta por cantidad igual a dicho adeu- requisitos y obligaciones contení- cuenta pesos. 
do; y por la segunda infracción será! dos en el precedente artículo, el Ad- 10.— Todo dueño de garage o lo 
castigado con una multa que no ex-! mostrador de la Zona o Distrito cal donde se cobra por guardar autó 
ceda de mil pesos o con prisión por' Fiscal correspondiente, con vista de móvil o camiones y demás vehícu-
el- término de un año o con ambas los datos fidedignos que lograre ob- los de fuerza mecánica pagará cin-
penas de multa y prisión, a juicio j tener, determinará el importe de lo cuenta pesos. 
de los Tribunales por cada defrau-i adeudado por la Compañía, Sociedad, i Los funcionarios encargados de la 
dación, y además'al reintegro de la i Corporación, Asociación o Agencia supervisión y cobranza de ^stos im-
cantidád adeudada por el impues-ide que se trate; y lo hará efecti- puestos, presentarán y publicarán las 
to. 
(Fdo.) Jno. S. Hord. 
Presidente. 
(Fdo.) Rafael de Pazos. 
Secretario. 
(Fdo.) José M. Zayas.— Antonio 
J . de Arazoza. Juan B. Vermay.— 
Francisco Faura. 
hidroplanos navales se preparaban a 
salir en la noche de hoy, cuando ee 
recibió el mensaje procedente del va 
por que efectuó el salvamento. 
Miami, Marzo 24. 
Según un despacho recibido a una 
hora avanzada de la noche de hoy, 
Moore fué recogido a unas 20 millas 
al Nordeste de Júpiter, que se en-
cuentra a pocas millas al Norte de 
West Palm Beach. E l vapor Wllliam 
Greene hace rumbo a Tampico y es 
probable que se envíe un bote mo-
tor, desde este puerto, para que en 
él regrese Moore 
Valladolid, Marzo 24, 
Madrid, Marzo 24. 
E l "Heraldo" de Madrid, al dis. español ante la Corte de St. James, 
señor D. Alfonso Merry del Val, | cutir las relaciones comerciales ei 
quita Importancia al reciente bom-1 tre España e Italia, expresa la es" 
bardeo de Alhucemas y de Velez de , peranza de que las convenciones co-
la Gomera, por las kábilas del Riff, • merciales actuales, serán la base na 
También en esta población se ce- I de que tanto han hablado los diarios ra un tratado permanente, Imnosi 
lebró una asamblea magna para pro- i en estos últimos días. Declara el ble de ser establecido ahora, debido 
testar contra los aranceles. | embajador, que los cañones no han a las fluctuaciones del cambio Insi 
Al acto asistieron doscientos al , excedido los límites de Incidentes nua la absoluta necesidad por parte 
caldes. | puramente locales, que siempre son ] de España, de aumentar su comercin 
Se acordó nombrar una comisión j posibles a causa de la corta distan-1 CQn Italia, reafirmando y robaste 
1 cía que separa a los Islotes, de la ciendo al mismo tiempo sus relacé 
costa Marroquí. 
Termina su carta, anunciando que 
que se traslade a Madrid y pida al 
Gobierno la revisión 
P R O T E S T A D E LOS A C R E E D O R E S 
- D E L BANCO D E B A R C E L O N A 
Barcelona, Marzo 2 4. 
Los acreedores del Banco de Bar-
celona han esteriorizado su protesta 
contra las afirmaciones hechas por 
Un radiograma firmado por el ca el ex-ministro de Hacienda, señor 
vo inmediatamente. instrucciones y circulares necesarias 
E l impuesto de 2 1|2 por ciento para la información y guía de los 
que, de acuerdo c«n la Ley de lo. contribuyentes y de los recaudado-
de Julio de 1920, vienen pagando res, y proveerán de todos los sellos 
las Compañías de Seguros y Fianzas y modelos necesarios que han de 
en general, o sus agencias, quedará simplificar los métodos para la com 
derogado desde la fecha en que co- pleta recaudación de los varios Im-
mience a ser aplicada la presente puestos que se determinan en esta 
Ley. 
(Fdo.) Jno. S. Hord. 
Presidente. 
(Fdo.) Rafael de Pazos. 
Secretario. 
Lej'. Todas dichas instrucciones, re-
gulaciones, modelos y sellos estarán 
de acuerdo con las disposiciones de 
esta Ley y se procurará también evl 
tar a los contribuyentes en la exten-
Comlslón Consultiva e Informativa 
de Aranceles e Impuestos. 
Baso 9a. 
IMPUESTO S O B R E COMPAÑIAS 
D E SEGUROS Y FIANZAS 
Razones. 
Desde que se promulgó la Orden 
Militar número 263, de 13 de No-
viembre de 1900, las Compañías de 
Seguros, exceptuadas de carácter mú 
tuo, vinieron contribuyendo al E s -
tado con el 2 1|2 por ciento del im-
porte de las primas que percibían 
anualmente de los asegurados.—Es 
te impuesto se recaudó siempre por 
trimestres vencidos, sin otra deduc-
ción que la del importe de las pri-
mas devueltas, suprimiéndose enton 
ees, otro impuesto que se aplicaba 
especialmente a las Comisiones de 
los agentes. 
Posteriormente, por precepto ex-
preso de la Ley/ de 31 de Junio de 
1917, el Impuesto aplicable a las 
Compañías de Seguros fué elevado 
al 4 1|2 por ciento, incluyéndose en 
el mismo desde entonces, las Cóm- bre las diversas clases de operado-, multado administrativamente en una 
pañías Mútuas, antes exceptuadas, | nes comerciales y manufactureras, es , suma igual a la que corresponde pa 
como queda dicho. | tableciendo un impuesto, en Base por ' gar durante up año- • 
(Fdo.) José M. Zayas.— Antonio!s ión fl"6 sea posible molestias en la 
J . de Arazoza.—Juan B . Vermay.—) fijación y pago del impuesto. Debe-
Francisco Faura. r^n ser aprobadas por el Secretario 
' de Hacienda, y después de cumplido 
Comisión Consultiva e Informativa! este requisito, todas esas instruccio-
de Aranceles e Impuestos. i nes. regulaciones, modelos y sellos 
tendrán fuerza legal y efecto de Ley 
Base 10a. mientras no sean retiradas, deroga-
RAZONES D E L P R O Y E C T O D E IM-¡ das o modificadas. 
P U E S T O S O B R E L A S P R O F E - Toda persona, firma o corporación 
SIGNES, A R T E S Y OFICIOS I sujeta al pago del impuesto específi-
' co de profesión, arte u oficio esta-
Una legislación general de Impues ' blecido por esta Ley, y que, sea mo-
tos requiere como condición especial ¡ roso en el pago de dicho impuesto 
que por virtud de sus disposiciones j por un período de diez días será 
queden sujetos a la tributación del. en adición al pago del impuesto de-
Estado todos los elemeíntos que ¿len-1 bido, multado administrativamente 
tro de la sociedad se mueven en los en una suma Igual a la cantidad 
diferentes aspectos del trabajo, cual- j a que ascienda un trimestre del im-
quiera que éste sea, puesto adeudado. Cualquiera persona 
En tal virtud, esta Comisión con-j que rehuse pagar dicho recargo o 
sdiera necesario completar la propo- j multa cuando sea requerido para 
sición que hizo de un Impuesto so-1 hacerlo, será por dicha negativa, 
  
Así se cobró el Impuesto hasta' separado, sobre las importantes ra-¡ 
que por ,1a Ley de lo. de Julio de ¡mas de las profesiones, artes y ofi-' 
1920, se fijó en el 2 1|2 por ciento 
sobre las primas, su ascendencia.— 
Y en esta forma y cuantía se exige 
actualmente el impuesto de referen-
cia. 
E n la necesidad de buscar nue-
vas fuentes de ingresos a fin de re-
cios, es decir, sobre todos aquellos 
ciudadanos que dediquen sus activi-
dades a la venta de sqs servicios, 
cualquiera que sea la forma en que 
hagan la prestación de los mismos. 
Estas medidas, por otra parte, nos 
han sido sugeridas por gran núme-
, Rafael de Pazos. 
Secretarlo. 
Jno. S. Hord. 
Presidente. 
pitán Wachamuch, del Wllliam Gree 
ne, dice: 
" E l piloto Moore, no se encuen-
tra todavía completamente restable-
cido, pero su mejoría, aunque len-
ta permite pronosticar que mañana 
podrá dar detalles de lo suceddido". 
C o m i s i ó n C o d i f i c a d o r a 
Viene de la P R I M E R A página 
grande la referida Comisión, sola-
mente dejaron de concurrir al acto 
unos pocos que previamente se ex-
cusaron por cartas y por telégrafo. 
Cambó, en defensa de los conseje-
ros de la mencionada Institución. 
E N E L SENADO 
nes políticas. 
el progreso de las tropas e spano- iprqtESTA D E DOS DIARIOS MA. 
las ha sido en extremo satisfactorio., d r h j s ñ O S CONTRA L A ELEC. 
—j (TON' D E L A L V A L D E D E BARCE.' 
E L D E B A T E S O B R E MARRUECOS j LONA POR SU AYUNTAMIENTO 
I MIENTRAS Q U E E L D E MADRID 
F U E NOMBRADO POR REAL 
D E C R E T O . 
Madrid, Marzo 24. 
L a Voz' y el Heraldo de Madrid' 
L a reunión 
A las cuatro de la tarde ee reunió 
la Comisión Nacional Codificadora,! 
bajo la presidencia del Dr. Zayas y 
actuando de Secretario el Dr. Emilio 
Roig. 
Terminado el acto, el Subsecreta-
rio de Justicia, Dr. Gutiérrez Balma-
seda, facilitó la siguiente nota a la 
prensa: « 
" E l Honorable señor Presidente 
declaró abierta la cesión explicando 
en breves palabras el objeto de la 
misma, y después de hacer que se 
leyera la Ley que crea dicha Co-
misión, se iniciaron varios debates 
respecto a la forma de la organi-
zación de la Comisión, en los que 
intervinieron los doctoree Ferrara,! del Tercio y felicitó muy efusivamen 
Madrid, Marzo 24. 
Un nuevo Intento de arrancar al 
actual ministerio una declaración so-
ble los sucesos de Marruecos, fué 
impedido gracias a la intervención protestan en artículos de fondo, con 
decidida del ministro de Estado, se- tra el hecho de que el gobierno per-
ñor Prida. Este declaró que el go- ^ i t l ó que el Alcalde de Barcelona 
Madrid, Marzo 24. bierno se veía en la imposibilidad fuese elegido por su Ayuntamiento, 
E n la sesión del Senado consumió de hacer una declaración ahora, ya nombrando al de Madrid por Real 
hoy un turno el señor Elosegui, para que las circunstancias no eran opor Decreto, sosteniendo ambos que es-
pedir al Gobierno que se preocupe tunas. Entonces el diputado señor to coloca a la capital de España 
de la cuestión sanitaria. Pidió la Romeo hizo constar, que el gobier- eu un nivel de Inferioridad con res 
adopción de varias medidas que con-: no debía hacer saber si pensaba se- pecto a la Ciudad Condal, 
sidera necesarias. ' guir la política del gabinete ante- B E R E N G U E R NO R E G R E S A R A A 
E l ministro de la Gobernación, se-' rior, en especial en cuanto se refe- M E L I L L A SIN T E N E R A QUE ATE 
ñor Plniés le contestó que el Gobier- ría a las operaciones de Alhucemas. N E R S E S O B R E L O S PLANES QUE 
no se preocupa del asunto y que E l señor Romeo declaró que los E L GOBIERNO PIENSA PONER 
atenderá los requerimientos que se españoles estaban divididos en dos E N E J E C U C I O N E N MARRUECOS 
le hacen. j grupos: el primero lo componen ' Madrid, Marzo 24, 
I aquellos que contribuyen al pago de ! Una vez (lue el general Berenguer 
¡ 6.000.000 de pesetas diarias para las Alto Comisarlo de España en 
I operaciones de Marruecos, mientras Marruecos llegue a Madrid du-
Madrld, Marzo 24. ! que el otro grupo es el de aquellos rante la Próxima semana, dice una 
Noticias recibidas de Melilla dan que reciben este dinero. Estos últi- Información publicada hoy por el He 
cuenta de que la importante kábila mos, dijo, son los que deberían ha- Taldo", no volverá a regresar a Me 
de Butagar ha expresado sus deseos cer conocer su opinión-
de someterse incondicionalmente a 
España. 
E l acto de la sumisión se verifi-
cará en breve. 
SUMISION D E UNA K A B I L A 
E L R E Y Y E L COMANDANTEx 
FRANCO 
Añadió el diputado antes mencio- clsos y completos detalles sobre los 
nado, que según los partes oficiales Planes que se propone adoptar para 
dados desde 1919, habían sido muer la Pacificación de la zona española 
tos más marroquíes de los que en ^ el f 0 1 1 ^ ^ icastigo í e los rebeldes 
realidad existen; se pregunta cómo, el menor e8Pacl0 de tiemP0 Posl" 
en tales circunstancias, se puede pe- E , . • _ ^r , . x«3 
dir el envío de 20.000 hombres más ^ E ^ T D E ^ f í í ™ 
para enviarlos al campo de batalla.,POSA D E L EMBAJADOR ITALIA-
E l jefe del gobierno hizo saber 
que no sería discreto, dar a cono-i Madrid, Marzo 24. 
cer los planes del gobierno para la ' L a señora Fascciotte, esposa del 
campaña de Marruecos sin consultar embajador Italiano ante esta Corte, 
Herrera Sotolongo, Bustamante, Be- ¡ te al comandante Franco por su brl 
tancourt, Sánchez Fuentes, Torrien-
te, Dolz, Rosado Aybar, Vera Ver-
dura, Viriato Gutiérrez y José M. 
Cortina. 
"Se acordó elegir presidente de la 
Comisión al doctor Erasmo Regüel-
feros. Secretario de Justicia; y Se-
cretario al doctor Manuel Gutiérrez 
Balmaseda, Subsecretario de Justi-
cia. 
"Se nombró una comisión para que 
redactara el plan general del tra-
bajo". 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n 
Viene de la PRIMERA página 
Madrid, Marzo 24. 
E l Rey ha recibido hoy en audien 
cía al valiente comandante del Ter 
cío de Voluntarlos, señor Franco. 
P ^ - - ^ ? . 1 1 ^ , , ^ 0 J i ' . i 1 1 ? ® ! . ^ ! 1 ^ ¡ antes con é l 'a l to comisariorer "cual falleció" de 'repente en"uñ banquete 
no tardaría en llegar a Madrid. al que asistía. 
E l señor Romeo retiró sus pala 
liante actuación en Marruecos 
E l bravo militar regresará en es 
tos días a Africa. 
bras exclamando: "No se me permi- ^ r W * ! 1 ! ? M A 0 1 / ^ 
' te hablar sobre Marruecos eri el Con 
greso español". 
E L F E R R O C A R R H i DÉ E L 
R R O L A GIJON 
F E -
UNA P R O T E S T A 
. E l Ferrol, Marzo 24. 
Ha causado profundo disgusto 
aquí el hecho de que en los presu-
puestos' generales de la nación no 
E L AGREGADO C O M E R C I A L AME-
RICANO E N MADRID, DA CUEN-
T A A SU GOBIERNO D E L P R E -
CARIO ESTADO D E L A HA-
CIENDA ESPAÑOLA 
Washington, Marzo 24. 
Según informes, enviados al de-
partamento de Comercio, por el 
se haya consignado el presupuesto Agregado comercial americano en 
para la construcción del Ferrocarril j Ma(iridf j ^ . Cunningham, aunque 
de ^¡1 Ferrol a Gijón. 
Con tal motivo se organizó hoy! reservas 
una Imponente manifestación de pro 
testa que recorrió, en actitud pacífi-
D E K E Y W E S T 
L A (OMISION D E LOS EMIGRA-
DOS REVOLUCTONARIOS CUBA* 
NOS. 
los ingresos del erario español las Revolución redentora ^ :,Asoĉ co1]óu,; 
en oro y circulación ™ Nacional de los Emigrados Revolu 
billetes han mejorado algo durante cionanos Cubanos" ha designado P» 
los meses de Diciembre y Enero, el ra que J& J ^ e s e ^ ,e\ 
estado de la Hacienda continúa sien- trascendental la siguiente Comisión 
do precario. * ; de viejos Emigrados fundadores ae» 
Adscribe Mr 
Correspondiendo a los dtseos da 
los Emigrados Cubano^, aun resi-
dentes en Key West y de la Comisión 
encargada de celebrar el Centenario 
en^aquel histórico Peñón, cuna de la 
!as que constituyen su especialidad ca, las calles de la ciudad. 
y con las que ha cautivado a cuantos , AYUNTAMIENTO Q U E AMENAZA 
forzar en la justa medida de las I ro de Industriales y comerciantes 
rentas del Estado, se propone que el que han entendido que deben incluir-
tipo de 2 1|2 por ciento que han ve- se en la Legislación Tributaria, las 
nido pagando las Compañías, Socie disposiciones necesarias que graven, 
dades, Corporaciones, Asociaciones y aunque sean con una cuota fija 
Agencias de las mismas, se eleve al |de menor cuantía, a aquellos profe-
— o s é M. Zayas.— Antonio J . 
Arazoza.— Juan B . Vermay.—- F r a n 
cisco Faura. . 
R e a c c i o n a e l . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
^ 
sionales artífices o'artesanos que en 1 mal' Pero desde entonces el mundo 
vez de vender mercancías se ocu-ie.ntero ha demostrado un extraordi-
al públi- ••rario poder de absorción a precios 
4 por ciento sobre el Importe to-
tal- de las primas percibidas duran-
te el año. Esta Comisión ha podido ¡pan de vender servicios . 
comprobar, por otra parte, que es co. ' cada vez más altos y un retorno rá-
te tipo de contribución no vendrá I L a Comisión, teniendo en cuenta > Pido a las condiciones que existían 
a ser oneroso para las Compañías, el carácter tan disimilar de la ven-, tnies de la guerra. pero no obstante 
Sociedades, Corporaciones. Asociado I ta de mercancías comparada con la 11,über Pa8ado la emergencia parece 
nes o Agencias de Seguros y de Fian i venta de servicio, ha considerado Probable ahora que la actual Tarifa 
zas, a las que se les impopen, resu'l-! prudente preparar este proyecto por , ArailceIaria' tan innista como opre 
tando, a mayor abundamiento, que ¡ separado del impuesto sobre la Ven- 6:va ^ T a el consumidor doméstico 3 
dicho tipo es un medio por ciento 1 ta Bruta. 
más bajo que el que, por consecuen-1 Estos conceptos de tributación no 
cía de la Ley de 31 de Julio de 1917,1 guardan relación de incompatibili-
para los productores de gran parte 
del azúcar crudo que se Importa en 
este país, quedará incorporada en el 
vinieron pagando aquellas', sin" m ^ j da^o d u a l T d l d r ^ Sieteraa Arancelarlo Permanente de 
yores dificultades ni protestas por 
parte de las mismas. 
Se propone la cobranza, por se-
mestres vencidos, en vez de por tri-
naturaleza, satisfacen a la Provin-
cia y al Municipio, de acuerdo con 
la Ley de Impuestos Municipales y 
Ley Orgánica Provincial, las pro-
les Estados Unidos. Los Intereses 
ccmeroiales Americanos cuyas in-
versiones en Cuba y cuyo comercio 
con esa Isla se sienten tan vitalmen-
te afectados no han abandonado sin 
embargo la lucha y continuarán opo-
niéndose en toda forgia posible has-
t : ? P T e T ? dem'uftra que ^ t f ¿ \ ^ 7 e r ^ Q ne^cesMadeV d^ia^na"- ^ ^ 0 ^ % ^ ' a c t í ^ l ^ T i 6 ^ en 
dose de determinados contribuyen I ción a los que deben contribuir, co- Ley' C06a -QUe act'ialmente parece 
l ü - r . ! . . 8 0 , C1* reconocida, pueden mo se deja expresado anteriormente. 
mestres también vencidos, por que fesiones artes y oficios; por que es 
no solo se causan así menos moles- i tos conceptos corresponden a los in-
contnbuyente, sino porque I gresos que el Estado requiere, para 
tratán-1 atender a las necesidade% de'la na-
i  ción a los e e e  co tri ir, co- _ 
d a.  ^ o  j   t i t , ^ f ^ J l ^ V f í ^ ^ í ^ ^ Á 
J J 2 " 2 2 T PlaZOf Para exigir 1^ ¡todos los que por cualquier « ^ ¿ ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¡ y ^ 
S S í f S ? devenSad03, sin correr el! obtienen una ulilidad que debe afee ^ n k S S c t ó ? ¿ S í í ¡ r & £ f l 
nesgo de que se pretenda evadir el > tarse o irravarsP nara atender aau«- ? a una ^ c i o n amiga con este 
pago correspondiente. '¡ul*\t^ñ^ atender aque- derecho opresivo^ sobre su principal 
Y se hace una completa generaliza» ^ - ' producto, Cuba se verá en el caso de 
ción refiriéndose el impuesto a las 
la vieron trabajar, y en último caso, 
si su éxito económico no es satisfac-
torio en Nueva York por el limitado 
público que pueda acudir a aplau-
dirla, en cambio se desquitará en la 
Habana donde, como en Méjico aho-
ra y como en Madrid antea* se lle-
nará el teatro donde actúe en cuan-
tas funciones dé. 
L O S V I A J E S A ESPAÑA 
Las compañías navierae que tie-
nen servicios entre Neva York y los 
puertos españoles han acordado su-
bí" el precio de los pasajes de ter-
cera clase, que ahoia es de sesenta 
dólares en cualquier vapor decidien-
do cobrar en lo sucesivo noventa o 
cien según la categoría del barco. 
UNA OBRA D E MORE HA 
Anúndase en el Capitolio el es-
treno de una ópera en un acto del 
Ilustre compositor catalán Enrique 
Morera inspirada on úna famosa poe-
sía de Juan Marañan. Titúlase Sar-
dana y se la augura un gran éxito. 
C O N F E R E N C I A I N T E R E S A N T E 
E l erudito profesor catalán don 
Juan Pijoan dió hoy una notable 
conferencia en el Instituto de las E s -
pañas acerca de la moderna escultu-
ra .española. Fué felicitadftimo. 
V I A J E R O S 
Ha llegado procedente de la Ha-
bana y se hospeda en el Hotel Wal-
dorf Asteria el señor Leopoldo Sue-
CON DIMITIR 
Vigo, Marzo 24. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
ha pedido Si Estado un crédito de 
dos millones de pesetas para la cons 
trucción de los muelles de Vigo y 
Bouzas. 
Además, el Ayuntamiento tomó el 
acuerdo de dimitir en pleno si no se 
atiende su petición. 
Cunningham, como 
causas de e?ta situación los gastos 
ocasionados por la campaña de Ma-
rruecos, por los adelantos a las lí-
neas de ferrocarriles, y por los súb-
NI E V A POSICION ESPAÑOLA 
Larache, Marzo 24. 
Se ha establecido una nueva po-1 
sición en Daselud. 
Esta posición se considera muy 
importante para el desarrollo de pró 
xima? operaciones. 
POSICIONES A I S L A D A S POR 
N I E V E 
L A 
Partido Revolucionario Cubano; qu' 
laboraron junto al Apóstol de nues-
tra Independencia José Martí. 
COMISION: 
Sr. Angel Pelaez Ppzo ler. Vice-
diós que se han hecho para la com-! presidente Eduardo Reyna Arruíat, 
pra de víveres, todo lo cual ha con- 2do vice-Presidente: Francisco Al-
tribuido a causar un déficit en el pízar. poyo Sec< de Corresponden-
presupuesto. ; cia césar Cruz Cre9p0( secretario de 
" L a ultima crisis ministerial", di- Acta8 y Cresencio Cabrera Fer-
ce Mr. Cunningham, "ha retardado nández Vocal 
las reformas de carácter económico Esta Comisión lleva el encargo ex 
que tan necesarias eran y no se sabe preso de saludar en la persona del 
todavía si el gobierno apelará para mayor de aquella ciudad, al pueblo 
hacer frente a sus obligaciones, a au de Cayo Hueso, aquel pueblo que en 
mentar los Impuestos vigentes, o a i0g dias de prueba y sacrificios, res-
emitir notas a corto plazo. Los pendió a los llamamientos del deber, 
ingresos del gobierno, durante Di- rivalización en entusiasmo y gene» 
ciembre y Enero, indican una acen- gidad el hijo de aquel lugar con lo» 
tuada mejora, que también se ha he- cubanos, que laboraban en pro de » 
cho notar en las reservas en oro. Independencia Patria. , 
y en la circulación en billetes del i - I -—r—*" 
Banco de España". 
Madrid, Marzo 24. 
Comunican de Melilla y Tetuán, 
que a causa de los fuertes tempora-
les de nieve han quedado aisladas 
algunas posiciones. 
Se trabaja activamente, por fuer-
zas de ingenieros, para establecer las 
comunicaciones con dichas posicio-
nes. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid. Marzo 24. 
Hoy se cotizaron 
6.39. . 
los dollars £ 
E N E L CONGRESO 
L O S A L C A L D E S D E L A PROVIN-
CIA D E V A L L A D O L I D , RENUN-
CIARAN SUS CARGOS SI E L 
GOBIERNO NO ABANDONA 
SU P O L I T I C A CON R E S P E C 
TO A LOS P R E C I O S D E 
TRIGO 
S A N G R I E N T O 
S U C E S O E N 
C A I B A R I E N 
Caibarien marzo 24 
DIARIO DE L A MARINA. 
Se calcula que al quedar comple- ppelar a niedios diplomáticos para el | r ¿ ' E l " d o m i n é "nor " l a ~ ñ o c h e ~ V ^ - -
imente establecido este proyecto rpainRto rto kur rpiaHnno* ««« i~ . f™? oomingo por 1a noene se ee- vf^rifi Marzo 24 
y funcionando todas sus nartpq 6 tt relaciones con los ; pera a la señora María Josefa Co- Madrid, Marzo ¿*. 
nes. Asociaciones o Agencias de Uu lL n S S S a Í ^ u ? ^ ! recaudado ^tado.sA ^ ^ ^ S P 0 / f e d i o de la mo-. rrales de Cortina esposa del Secre- E n la sesión celebrada hoy en el , 
mismas, así en cuanto a los Segu-! nes ascenderín a $1 000^ Tratado de Reciprocl-| tario de la Presidencia de la RepúblI-{ Congreso de los Diputados. ínsistiS ! 
ros, como con respecto a las de Fian-lies. 
Valladolid. Marzo 24. 
Los Alcaldes de 200 ciudades 
pueblos de la provincia de Vallado-1 Habana, 
lid, han adoptado por unanimidad. ¡ 
una resolución amenazando con re- a las once de esta noche fué 
nunciar a sus cargos, de no efectuar rida por su ex novio Amador Regü^ 
se cambios radicales en la política ra la señorita Dorinda Valúes en ei 
del gobierno, fijando el precio del cuello de gravedad, habiendo siao 
trigo, y obligando a los labradores a el hecho en la calle Cuba y Martí e» 
venderlo a un precio fijo. , los momentos que se "dirijía a on Bfj 
i le de una Sociedad de color Frater 
N U E V A P R O T E S T A CONTRA LA 
dad vigente' 
T A | H F A A R A N C E L A R I A 
Salamanca, Marzo 2 4. 
I ic uc una oucicuau vio - nfÉ 
dad. desgollandose Inmediatamea^ 
¡Reguera con la misma ? * - Í L f g í miendose un desenlace fatal. P 
zas. de todas clases, con el fin del 
que ninguno de aquéllas pueda con-' 
siderarse exceptuada del tributo que I 
sea la forma en que opere y el pro-
cedimiento que se tenga establecido | 
í o r f ^ U ^ ' ^ara " K W 61 ,m J - de Arazoza.— Juan B. Vermay.— porte de las primas estipuladas. ¿Francisco Faura, 
(Fdo.) Jno. S. Hord. 
Presidente. 
(Fdo.) Rafael de Pazos. 
Secretario. 
(Fdo.) José M. Zayas.— Antonio 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O , República. O 
, dolé los auxilios de la ciencia los d j j 
j ca de Cuba, señor José María Cortl- el señor Romeo, liberal, en que el | Gran numero de labradores, in- teres Posada Cabrera y Junco y c0.° 
I r a . Viene de la Habana y se hospe- Gobierno declare la orientación que cluso delegaciones de todos los ayun tituido el Juzgado en la casa consi» 
! dará en el Hotel América. Mañana se le dá a la campaña de Marrue-, tamientos de esta provincia, se reu- torial instruvó las primeras diligen' 
¡taldrá para España el distinguido eos. ¡nleron hoyen esta ciudad, bajo los das L a causa de este hecho sangr'^" 
( escrito portorriqueñ.» señor José E . E l Jefe del Gobierno, señor Sán- auspicios de la Liga de Agricultores, to que tiene consternado a ¡a vl 1 
Levis director de la revista "Hojas chez Guerra, se lamentó de que se con objeto de protestar contra la in- dehese a no querer renovar las reia* 
de Arte" que se edita en San Juan. Insista en semejante asunto, y dijo justicia de la nueva tarifa arancela- dones Dorinda Valdes con el autor 
que es imposible tratar la cuestión ría y contra los grandes perjuicios del hecho 
ZARRAGA. en el Parlamento hasta no concre-'de que hace víctimas a los intereses | Corresponsal-
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Teatrales 
E n los primeros días de abril, se-
ruramente, dará tres representacio-
nes en el teatro de la Colonia, la 
notable Compañía de Esperanza Iris. 
Ya ha sido abierto el abono, y se-
gún nos aseguran, con brillante re-
bultado. 
L/a viruela 
Por fortuna, no se ha propagado 
el caso varioloso de que ya dió 
cuenta este DIARIO, gracias a las 
excelentes medidas de aislamiento y 
desinfección dictadas por el jefe de 
Senidad, Dr. Cabrera Saavedra. , 
De viaje 
Se halla en Cienfuegos, desarro-
llando negocios, el popular, indus-
trial Sr. Babino Cuevas, delegado del 
Centro Asturiano de la Habaua. 
E l City Bank 
Ha tomado en arriendo el hall que 
ocupaba el Banco Nácional, y en este 
raás cómodo y amplio, establecerá 
en breve sus oficinas'. 
Nuevo Parque Infantil 
Aprovechando el entusiasmo pro-
ducido por el Parque Infantil, ini-
ciativa oportuna del Club Rotarlo, se 
Iniciaron los trabajos de construcción 
de un nuevo parque, asimismo des-
tinado a la infancia, en lugar mucho 
más espacioso y con arboleda que 
prestará deleitosa sombra. 
E l punto elegido es la parcela fron 
tera de la Iglesia, propiedad del 
Ayuntamiento, que la cede generosa-
mente, prestando, a la vez sus re-
cursos para la más rápida realiza-
ción del proyecto. 
E l Municipio, al .obrar así tan ge-
nerosamente, tuvo en cuenta, a más 
de otras sugestiones de interés ge-
neral y público ornato, simpática pe-
tición, reiterada varias veces, de su 
popular presidente sejior Francisco 
Rotaños, edil culto y entusiasta, can-
didato a la alcaldía por el partido 
conservador. 
E l Sr. Rotaños, hombre de ini-
ciativas fecundas y bien orientadas, 
sabe lo que interesa al pueblo, pues 
convive con el vecindario, por lo que 
siempre, como en esta ocasión, supo 
hacerse Intérprete de su anhelo, que 
no era otro sinó ensanchar el con 
tanto éxito creado Parque de la In-
fancia. 
Es justo hacer constar eso, como 
lo es asimismo traer a estas líneas 
el nombre del señor Onofre Carrillo, 
personalidad caibarlense de vigoroso 
relieve. E l señor Carrillo, deseando 
que este nuevo Parque Infantil sea 
algo definitivo y completo, un ver-
dadero centro de expansión y diver-
timiento de I9. infancia, ha recabado 
el concurso de todas las clases so-
ciales, y como a su crédito nada le 
es negado y su ascendiente es po-
deroso, ya recaudó una suma que se 
hace ascender a varios miles de pe-
sos para destinarla a embellecer aun 
más los trazados futuros jardines y 
a colmar en éxitos toda clase de 
atracciones. 
Se vé, pues, por lo apuntado, que 
la útil obra alcanzará gran impor-
tancia. 
Colonia Española 
L a culta asociación hispana propó-
tiese ampliar su edificio social, agre-
gándole otro piso. Ya ha sido tra-
zado el proyecto y en breve se ini-
ciarán los trabajos de construcción. 
¿Y la policía? 
Derivación de ese gran garito ha-
banero, debe ser, indudablemente, lo 
que acaece en Calbarién, donde pú-
blicamente funcionan toda clase de 
Juegos, y singularmente el llamado 
"chivichana", para el que hombres, 
mujeres y niños recorren casas y es-
tablecimientos públicos ofréciendo 
papeletas. 
No queremos hacernos eco de lo 
que se asegura respecto a la lenidad 
de la policía y sí únicamente acha-
car su Indiferencia a desconocimien-
to de lo que ocurre. E l señor Joa-
quín Parrado, jefe policiaco, parece 
un funcionario recto y celoso, y si 
no actúa cabe pensar que ignore es-
té convertido el pueblo en una tim-
ba abierta a cuantos quieran pro-
bar fortuna sin las molestias del 
honrado trabajo. 
O. G. 
tanrto laa glorias del Nazareno Divino 
el Iltmo. Penitenciario Mons. Santiago 
O, Amigó, concluyendo todo con la ado-
ración del Divino Jesús. 
E l Párroco recomienda la asistencia 
a estos Cultos. 
^"^S - - — — : [ E _ _ ^ ^ _ _ _ _ 2 5 mzo. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A, L O P E Z y Ca.) 
1 (Provistos de la Telegrafía sin h3«s) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigiré a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señofes pasajeros, tanto españo 
les como extranjeros, que esta Com 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Saldrán para los puertos de 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O . 
I respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X H T 
el d ía 2 0 de Abri l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
el 2 0 de Mayo. 
E L ~ V A P 0 R 
" A L F O N S O X i r 
el d í a 2 0 de Junio. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio, 72 , altos. Te l . A-7906 
El vaoor 
A L F O N S O M 
Capittán: M U S L E R A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dea 
4 DE A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billet/s de pasaje solo serán 
expedidos hasta las' DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lieve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
D E S U U R G 1 D E R 0 
D E B A T A B A N O 
Marzo 21. 
Por correo hemos recibido atenta 
¡ireular por la que se nos participa 
M cambio social de un establecimien 
lo de muchísima antigüedad en es-
k.e término. 
Por ante el notario Dr. Silvio Fer-
lández de Arencibia por mutuo con-
genio, se ha disuelto la sociedad mer 
cantil que giraba en esta plaza con 
la denominación de Carrillo y Moas, 
B. en C. 
Se ha constituido otra como su-
cesora y continuadora de todos los 
negocios de la anterior con el mis-
ino nombre social. 
Son socios gerentes con uso de 
tirina indistintamente, los Señores; 
Jesús Carrillo Ricai y Plácido Sine-
no Moas Iglesias; comanditarios, los 
"eñores José María Valdés Iglesias, 
Manuel Gestoso Valdés. Francisco 
Fernández Gómez. Manuel Valdés 
Calderón y José Barreiro Cotilla; e 
Industriales, los Sres. José Sada Ges-
loso. Siró Moas Iglesias, José Ra-
«lOn Muiñas Fernández y Juan Ló-
pez Grela. 
Fué ratificado el poder al señor Si 
ro Moas continuando las firmas de 
'os gerentes y apoderado como ante-
riormente. 
Le deseamos mucha prosperidad 
» la nueva razón social. 
K | Corresponsal. 
A V i S O S ^ R E L I G I O S O s ' 
El vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: JUAN C O M E E L A S 
saldrá para 
NEW Y O R K CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
4 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
(correspondencia pública, QL'E S O L O 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y cargi gení'al , 
incluso tabaco para dichos uuertos. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
P A R R Q U I A D E SAN N I C O L A S 
n ^ T P 1 ^ 0 ? E LA ORACION Mtsa « o w T domineo. a las 8 a. m.. ^ sa solemne con exposición de S. D. 
• ^a Comunión a laa siete y media. 
12 4»̂  Presidenta 
' "tí inz 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
AVISO RELIGIOSO 
De,, " ^ n ^ f , °,,I10i? ,hal>lar de los estu-
Agon/L Vnr°? e109 del Cristo de la 
Uniríasq ?>̂ e Ivei?era ™ el poblado de 
Españl •^?V,nc,a de Santander, en 
traor f:tlatVvlInos grandes deseos de 
'̂nada T^JI?aeJen del ™«snio a nuestra 
^•s fallIVl a de San N,colá8, para que 
•Sonizlnfl*^8^ y demás amantes del 
rrada TrmL S<3,8 P i fados ante su sa-
Cor<íias i- les P'J'cran sus miseri-
tnünriann<.SU3 Z™™**- Hoy jubiloso 
k— amos a nuestros feligreses que oseemoi, ""ast s f li s s  
«flor v m V-?a lrnagen del Milagrroso 
^«•axemoi D, rn .̂s,24 Presente Insu-
demos sus Cultos bajo el siguiente 
bta 24 . pROQRAMA 
Pr^ladi •! 9 ni- nuesfo amado 
»•odeclr*\aLxnc,,"0• Sr Obispo se dignará 
1 voces off^i 1Íra,;á,una 8ol«mne misa * Vlc¿i*f,£1ar!l f Iltmp- B T - Provisor icario General del Obispado can. 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
saldrá para 
C R I S T O B A L . SABANILLA, CURA-
CAO. P U E R T O C A B E L L O . LA 
GUAIRA, PONCE. SAN JUAN 
DE P U E R T O RICO, CADIZ. 
BARCELONA, STA. C R U Z 
R E T E N E R I F E 
sobre el 
6 DE A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Capitán: M U S L E R A 
Loa pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
vapor 
A L F O N S O X I I I 






20 D E A B R I L 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMERIKÁ L I N I E ) 
R e a n u d a c i ó n del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana al 
Norte de España y Hamburgo 
SANTANDER si hay demanda se hará, 
escala en un puerto de Xngrlaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 de Mayo, 
"HOLSATIA" el 19 de Junio 
PRECIOS S E PASAJES REDUCIDOS 
S E R V I C I O E N T R E NEW Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las UNITED AMERI-
CAN LINES INC. 
C A D A J U E V E S 
Vaporéis directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase do Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 15 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a, 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más Informes dirigirse a 
Heilbut & Clasing. 
Apartado 729,—San Ignacio, 64, altos. 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 mx 
Passent̂ er &. Freî ht 
Services ftom New,York. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d ir í iansc a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& Co . L t d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
SABARA 
L I N E A P I L L O S 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1 6 . 5 0 0 toneladas. Capitán 
G A R D O Q U I , Saldrá de este puerto 
«obre el d ía 25 de Marzo, admitien-
do carga y pasajeros para 
V I G O , L A C O R U N A , G I J O N . 
S A N T A N D E R , C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 18. T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
saldrá de la Habana el día Primero 
de Abril, el vapor 
" E D A M " 
Admitiendo pasaj^os de Segunda 
Económica y de Tercera clase úuni-
camente. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C. 
Oficios 22. Habana, Teléfonos A-5639 
M-5640. 
2318 s d.24. 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di- '• 
cho puerto. 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
! C0MPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correoi Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 DE A B R I L 




E L H A V R E 
12 D E A B R I L 
SALIDAS PARA E U R O P A EN 1922 
V I A J E EXTRAORDINARIO' A 
PRESCIOS E X C P C I O N A L E S 
El vapor correo francés 
R O U S S I L L O N 
saldrá para la 
CORUÑA 
SANTANDER y 
E L H A V R E 
sobre « 
25 DE A B R I L 
SALIDAS PARA E U R O P A EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Mayo. 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 16 Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto, 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
P K E C I 0 S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Bourdonnais" saldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Rousillon" saldrá sobre el 15 de 
Junio. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW Y O R K . H A V R E 
Y BURDEOS 
París. 45,000 toneladas. (4 hélices) 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices; 
L a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, 
Chicago, Lafayette. Leopoldina. Niá-
gara, etc., etc. 
Para mis informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
W A R D I M 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen perifidlcamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse • 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 118. t e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo. contiguo a la Estación Termi-
na; (Muelles) Teléfono A-011S. 
W. H . S M I T H 
Vicepresidente y .Agente General 
O F I C I O S , 24 Y 26 . H A B A N A . 
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G . PUMA R I E G A 
y 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
G A S I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
ABOGADO PBOCUBASO* 
Se hace cargo de la administración de 
bienes y de correr testamentarías y 
ablntestatos como también de la busca 
y legalización de documentos en 
ESPAÑA. Plaza de Isabel XI, Ho. 1 
M A D R I D 
Referencias: Casteleiro, Vizoso y Cía-
Lamparilla, 4. Habana. 
11347 21 ab 
L U C I L O D E L A P E N A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gil. Te-
niente Roiy. setenta y uno. 
10630 11 Jn 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York. Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a -m., diarias. Cuba, &8. altos. 
Teléfono A-6349. nj . 
8374 24 ab 
A N T O N i ü L . V A L V E R D t 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. 
11354 16 a 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
10005 5 a 
D R . ANTONIO C H I C O Y 
Médico del Sanatorl Covadonga y dex 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especialimente Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cnsulta. de 2 4, Escobar, 166. 
10251 • '¿ a 
BAÑOS D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servlico personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
Idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
Dr. ANTONIO R I V A 
CorazSn y Pulmones y Enfermedades 
del pechfr exoluslvament*. Consultas: 
de 13 a 3. Bernaza, ¿2. bajos. 
46912 30 n 
Dr. José A . Presno y Bas t íony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-lnterno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11, Ve-
dado. Teléfono F-1184. 
11841 * 20 Abril. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . B . M A R I C H A L 
Cirujano-Dentista. Universidad de Co-
lombia. Facñltad Médica Costa Rica y 
Universidad d© la Habana. Métodos 
modernos. Operaciones sin dolor. To-
0?„l0?,días' de 8 a 8. Domingos: de 8 
a 12. Monte, número 40. 
12124 22 ma 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Eei. 
do, número 31. 
121 U • 
Dr. J O S E M. H E R R E R A 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal-
ma y Luis Estévez. Teléfono 1-1669. 
10965 14 ab 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 31 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
9740 6 a 
E L Dr. C E L I O R . LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. m i 31 e 
Dr. Augusto Renté y G. de V a l e i 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO PACÜLTATI-
VO DE 'LA BENEFICA" 
Jefe de los Sei vicios Odontológicos del 
«.entro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
Para los señores socios del" Centro 
h S ; & Lfos5 p- m- dIa' ^b,le•• 
_ Í j 20d.-17 
D R . A D O L F O E . D E A R Á G O í T 
„ , DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos. De J?,?!001*3 y ternes. Aguiar. 41. 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrlquo. 
'56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . Aurelio de Flores y Molina , d,. GONZALO A R O S T E G U I 
Dr. M . García Garófa lo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 213 y 314 
EDIFICIO QTTISOHES 
HABANA 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
Ex-Médico dol Hospital de Demencee, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
i ricana. Especialidad: niños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento alemán 
para la curación de la neurastenia. 
Electricidad Médica. Consultas: de 11 
a 12 a. m. y de l a 3 p . m . Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
iM-6850. S. Lázaro, 130, esquina a 
Aguila. 
9808 5 a 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4ol9. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: de 9 a 
11 a m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8731. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultfw: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías 
y dientes cariados en todos sus grados, 
por métodos seguros y rápidos. Extrac-
ciones sin dolor; Rayos X; Electricidad 
M'édica. Estrella 45 Consultas de S a 
11 y de 1 a 6. 
11401 16 abl. 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma 
ternidad. Especialista en las enferme 
dades ae los niños. Médicas y Quirúr 
gleas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
~ D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades di la Piel y Señoraa.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
rv ~ . PTORREA 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
CIRUJANO-DENTISTA 
c^» n cura^o e Inmunizante. Diez oe-
eos semanales. Do 8 a 11 y de 2 a 5 
?óaN Í64b2le3- San MÍeU^ 146 T e l « ° : 
_ i 9 i ; 31 e 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
I CIRUJANO DENTISTA 
! especialidad en extracciones. Anosle-
eia local y general. Consultas de 9 a 11 
•V A ^ J a *• Reina' 58- bají>f. 
| C8145 31d.lo. 
iDrs. Ernesto y Roberto Roraagosa 
| Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
r ^ l ; , ^ 0 ^ fn,jas para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-sulado. 19. bajos. Teléfono A-6792. 
N E O S A L y A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o j 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-30 oc 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por invecciones sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-17C6. 
8*03 27 m« 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Góraoz, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
3988 31 e 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
1 de Vías Urinarias y Sífilis del docter 
Emsoy (A. S. M.) Especailista en 3l-
filis. Enfermedades de las Vías (iénl-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfenaeda.de» de la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C1739 31d.-l 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago Trata por un procedimiento 
especial las dispeysias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-60Ó0. Gratis a los po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y* de Enfermos 
¡ del pecho. Médico de niños. Elección 
| de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
9199 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA PB) 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bafios. «1. Teiéíono F-4483. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales. 120. altos. Teléfono M-62?,Z. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplIcac;ones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X . Cirugía. Inyecciones In-
travenosas para Sífiles, Asmáticos, etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: Dr. José Planas, Ex-
lnterno de los Hospitales, Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 • 22 ab 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
saldrá de la Habana el día 
5 DE A B R I L 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" M A A S D A M " 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
VIGO, CORUÑA Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económxa y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de Tercera clase. AM-
PLIAS C U B I E R T A S CON TOLDOS 
CAMAROTES NUMERADOS, CO-
MEDOR CON ASIENTOS INDIVI-
D U A L E S . E X C E L E N T E COMIDA A 
L A ESPAÑOLA. 
Para más informes, diríjanse a: 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Horas, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252. 
11502 17 a 
D R . V I C T O R I A N O D. AGOSTIÑÍ 
De la Columbia University. M E -
DICINA G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
CO. No. 151 W E S T 77 St. 
T e l é f o n o : Schuyler 5700 . Cable: 
Victagos. N E W Y O R K . 
1134S 30 ab 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-648S 
694 ¿i e 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosalvarsán para inveccirn». 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940 
do, 38. 
Directo para Veracruz y Tampico, 
Dr. E M I L I O B. MORAN 
Especialista en ojifermedades de la ann 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nŜ  
mero ..g. 
C17I3 
Dr . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, oe la 
Piel, pífills y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 v de 1 a *- Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
8990 20 nxd 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
Médico de la ca'tea de salud de la Aso 
dación Canaria. Medicina en general 
Calle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado 
Consultas de 12 a 2 en 17, número 536 
C1876 Ind. 4 mi 
, Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
i Médica-Cirujana de la Facultad de la 
| Habana y Escuela Práctica do París. 
, Especailista en enfermedades de sefto-
¡ ras y partos. Horas de consulta, de 9 
' a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
' bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 • 
I Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
'catedrático Titular por oposición, de <¿n-
Ifermedades nerviosas y mentales. Mé-
í dico del Hospital "Calixto García". Me-
Idicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (J20.) Prado, 20. altos, 
( C1742 31d.-lo. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitis Crónl. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021 
2170 81 e 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del.doctor Santos Per-
nández y ocu;ista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres, J2 bJ mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a .̂ San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627 , 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a U y de 1 * 8 Pra-
do, 105, entre Teniente Rey#y Draerones. 
C10136 23 ag 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho, J l . A domicilio, preció 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajns. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medima Especialista e 
MEDICO CIRUJANO 'piel, avariosis y venáreas del Hospital 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono San Louls. en Parts. Consultas: de 1 
7418 industria. 37, |a 4. Otras horas por convenio. Campa 
'(- {261 Ind.-28 ah I nario, 43, altos. Teléfonos 1-2683 y 
I 44463 30 n 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del arti-ttismo, 
olei (eczema, barros, etc.) reumatismo 
tenia, niBie» t^"—•«•o y uemas en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace -tsitas a aomicilio. 
693 SI e 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital ííúmero Uno. Especia 
lista en vías urinarias y enfermedade¡ 
venéreas. Cistocopia y cateterismo 
los uréteres. Inyecciones de Neosaivar" 
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a « P- m. en la calle de Cuba, na-
mero 69. 
1624 81 # 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
ferna. Especialmente afecciones díl co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, ontre 16 
y 17. Vedado Teléfono F-2679. 
C1740 31d.-l 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
C2903 Ind. 8 ab. 
D R . L A C E 
Medida general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se 
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a i 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 126, entrada por Ahgeles 
C9676 Ind.'-28 d 
D R . A. G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad- médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lizaro, 340. bajos. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de laa vías urinarias En 
fermedades de las señoras. Acuila. 7̂  
De 2 a 4. * ^ i£-
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 rara la sífilis. De 2 a 4 
Empedrado, 62. 
695 81 c 
Dr. R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
Médico Cirujano. Consultas de 3 n i. ™ 
Gervasio, 168. Habana. Teléfonos F-í.170 
y A-3684. ' lü'u 
10142 , a 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas ñm 
2 a4 Lealtad. 88, altos. Teléfono nfl 
mero A-5136. 
O (3S tad 10 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rel. 
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C1784 31d.-lo. 
Dr. H U B E R T O RIVERÓ 
Especialista en enfermedades del n* 
cho. Instituto de Radiología y ElertH 
cldad Médica. Ex-lnterno del SanatnriVl 
Ide New Tork y ex-dlrector del Sanaf« 
Irio "La Espetanza'. Reina, 127 De v -
U p. m. Teléfono 1-2341 y A-1B|Í. 4 * 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas da 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 
12460 23 ab 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le. 
tras a corta y larga vista soore New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras « 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres. París, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de loa Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se rt»-
clhen depósitos en cuenta corriento. 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 105. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta v 
larga vista. Hacen pagds por cable 
giran letras a corta y larga vista sobró 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parla. 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons. 
trulda con todos los adelantos nioder 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pronta 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N, G E L A T S Y C 0 M P . 
C83St 
B A N Q U E R O S 
1* 9 d 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
A N U A t 
A N U N C I O S C L A S 1 F 1 C A D 0 S . D E D L T I 
0 H K A A 
A L Q Ü I L E E S 
C A S A S Y P I S U S 
H A B A N A 
la casa -f^ui"1' d ar. aDunüanie, 
^ ^ ^ T o / o 6 Moderno y muy 
fresco.̂  JO xnzo. 
TEDAJJO.—SH AIIQXTXXMA X.A O ASA PARA PIN DE MES DESEO COMPA-^ 
calle S No. 5S con jardín, portal, sala, ñera de cuarto a | * J"}»» Í-Jj""> 
tr*s cuartos, baño compreto con calen- habitación l™*!0™^-*™*}* rrutVríL 
tador. cocina y servicio^ para criados. Informes: Inquisidor No. 8. J 
fanta. 106, 
S ^ C £ S T « d^part^e^alto5: 
cuaifníio9 sus b iño í coíina da gas y to-
| 3 ^ s e V v l c i ^ skniuu-ioa Informan: 
San Miguel. 211. altos. 
12480 . SO mzo. 
Precio $80.00 y fiador. Puede verse da 
9 a U y de 2 a 5. Informan H número 
168. entre 17 y 19. 
12530 27 mzo• 
12006 27 razo. 
i H E L A D E R O S ! ! 
$2 .50 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S EN S U C A S A 
, COKSUXASO, A LA BRISA, DOS P l -
ises frente de canterfa, $32.500. Llame 
, al 1-7231. Dé su dirección y nasaré a 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
BIT CIEN PESOS MENBUADES, OXTI. 
mo precio, se alquila la casa situada en 
la calle Primera entre las de cuarta y 
Sexta del Reparto "La Sierra" y do re-
ciente construcción. Tiene jardín, portal, 
sala, saleta do comer, cinco habitado- , - -----
nes con lujoso baño para familia, dos laa comodidades. Esqulsita limpieza. 
I T AT.OUII.A, LA CASA C A L L E PLO-
*^COO cJiatTO grandes cuartos, sa-reS,sáletr" omodoro: gran baño y gara-
e. La nkve al lado. Informa, su due-la. 
cuartos para criados Con baño y ser-
vicio sanitario y garage, pantry, cocina 
e instalación para agua fría y callenté. 
La llave al lado e informan por los te-
léfonos: F-5241 y M-3718. 
12470 80 mzo. 
ESTRADA PALMA, 106; T JtTAN BRTJ-
no Zayas, se alquila: jardín, portal, sa 
MURALLA NO. 119, ALTOS, IZQUIER-
da. se alquila una habitación propia 
para dos o tres caballeroe o matrimonio 
sin niños. Hay luz. 
12571 . 28 mso- | 
SB ALQUILA UNA HABITACION BN 
Marina 48. 
12557 27 mzo. _ | 
SE ALOT7ILA EN AGTTILA 263, ALTOS, 
casa-particular, una habitación grande, 
M da barata. 
12551 27 mzo. | 
AMPLIA Y VENTILADA HABITACION 
para uno o dos hombres solos. Todas 
Concordia 3, principal, i 
27 mzo. 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 




Prado, 93-B, altos; 1er. piso 
Entrada por E l Pasaje. Be alquilan her-
mosas habitaciones con vista al Prado y 
a E l Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua corriente y 
baños; propias para caballeros solos o 
A S O 
H e l a d o s 
il
informar. G. Maurl». 
I 1̂2125 29 mzo. 
' VENDO A CONTINUACION D E L VB-
fdraednteCahaíaet,t^ y ^ x í r a r a r p l ^ é ^ escaparate lunas, una cama ca-
| ^ i i e S i P e r ^ ^ niera. una coqueta, una mesa de 
Ü^.?1 t - ^ A 12,0 ,mSír03^40 0?0 y, reco* noche con tapas de cristal y barm-
nocer $7,000 al 7 0|0. Cedo local para . . ¿ 11c 
establecimiento en buen punto. Infor- zado de m u ñ e c a , DOr l ¿ J pCSOS; 
man en San Miguel y Belascoaln, Sas- . r . . 
'trería. un aparador, una vitrina, una me-
' ^ j a r ^ ^ ó s ? 3 l ! S } S ? ' « t £ 8 á S Í ™ ^ d o n d a de marque ter ía con seis 
d ^ s a W d a T ^ e 8 ef díbll; ^ 0 ^ 1 ^ de caoba y lunas biseladas. 
tetarlo. Empedrado, 20 
455 
M U E B L E S Y P R E N D A S j A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
27 ma 
""T^T^rTrt LOS ALTOS DB NBP-ALQILAN Hainí. stetton 
\% ^ ^ 0 ^ A ^ S M ^ i n S o i C U t o ! matrimonlo^Tn niños. PÍeciós"^ reajus- t » S ^ ^ M ^ i ¿ ^ J S ^ a ? ^ ^ 
formes: Suárez 
S2327 4d.-26 
f^o 47 informan, en loa bajos Stett&a , •VTDO:R£~c¿AX.I¡'r DB DOS PLANTAS E N SAN IGNACIO. 29. ALTOS SB AL 
q Co. Teléfono A-26<8. 30 mi situado en la calle Segunda en-12545 —«j tro Josefina y G. nchez ss al-
—— , . ^ . « u n f i A ACCE- aulla, cinco grandes Habitaciones con 
SB ALQXHLA u N ^ * ^ * ^ " informan: lavabos, -hall, cuarto do baño com-soria propia para miorm | terrazas en el alto. Bajo, sala, 
hall, gabinete, baño, comedor, cocina 
de gas y calentador, despensa, cuartos y 
servicios para criados, garase en el fon 
do con habitación y servjcios para chau 
Puede verlo 
qullan hermosas habitaciones a precios 
módicos casa moderna. 
12535 27 ms 
--—••—irf.;rii»M.7ñaiiri;i fi~ P ^-^"r^ 
Oblspo^y San Ignacio, bodega. 
12535 " 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
E f a S r u V ^ W * San ^ranc'sco e ln- i 
SSSu Compuesto» de sala, saleta > MJ» ff^ur. Jardines alrededor, 
cuirtós y un departamento alto, todo j t()dag h a $225 rnforme3: en 
con sus baños, cocina de g ^ y todos ¿pa mi3ma y por ^ Xeléfono A.8877 y 
eervicios sanitario». Informan, oan m 2012. 
guel. 211, altos. g0 mzo 12221 | 28 mz _ 
- I e E N T R E 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 44 . H A B A N A . 
pro|) 
27 mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
LA E S T R E L L A , L A P A V O R I T a ^ ^ 
Combate Tel. A-3»76 A-420G t .V Eli 
San Nicolás 98, de HlpOUto Su4r«''9o6. 
tas tres agencias ofrecen al pQhii *8' 
servicio no mejorado por nintrunJ 0 "i» 
10862 • 6 otr». 
— . . - 13 ab 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E LA HABANA 
Departamento de Administradoij 
de Impuestos 
S e c c i ó n de Acueductos 
por 150 pesos; seis sillas, 4 sillo 
nes, un so fá , una mesa de centro 
de caoba y barnizado de m u ñ e c a . Plumas de Agua del Vedado.-, 
por 6 8 pesos, camas de hierro de Tercer Trimestre del Ejercicio de 
S E A U S T E D D E P O S I T A R I O D E J a afamada marca Simmons, a 5 
S U P R O P I O B A N C O 
1921 a 1922 
A V I S O 
Se sace saber a loa sefloreg contrt>m 
ntes por el concepto antes expresari 
que el cobro sin recargo de las cuota' 
rnrrftsnnndientea al Terror TrlT»,̂ »-̂  "tia 
I pesos al mes. Esto s ó l o se consigue 
Adquiera una propiedad con los cn 4'La Nueva Especial", Neptuno, 
cheques de los Bancos Español y 193, casi esquina a Be la scoa ín . 
Nacional que se les admiten a la T e l é f o h o A - 2 0 1 0 . L ó p e z y Soto. ¡ é S c ^ ^ ^ ^ 
par como cuota de entrada y el Nota : 'Para el campo no cobramos dero'h^ta e f d4íade3 ^ M a y í s ^ n t 1 ' 
resto lo pagará usted en mensua- embalaje. A l que nos compre can- ( 
b ma- li^ades P e q u e ñ a s . que resultan sus tidad mayor de 3 0 0 pesos le hace-
no con buenas referencias y formalidad, ahorros nunca perdibles. Llame mos el regalo de una preciosa lám-
Ha servido siempre en casas buenas. i • i . i ' / Ail nACtA , . , 
ahora mismo al teletono M-9494 . para de sala, comedor o cuarto. 
— ^ " ma- No confundirse: Neptuno, 193. 
V E N T A E S P E C I A L I C2335 T d ^ 
lemp 
Informan Teléfono A-6784. 
12527 27 mzo. 
C O C I N E R A S 
- I VIBORA. LAOUEBT7ELA, 5, 
SE ALQUILAN LOS BAJO» on » » - ¡^trada Palma y Luis Estevez se alqui- t»-e nc-nMA. 
robar38. entre Animas y lagunas j la un departamento de dos habitaciones «dad aue se™ V a u l ^ r trfihaiTT nata a la francesa y del país. Tiene referen-
fosal tos de industria. ^ . ^ u l n a a Co" , con vista a la £ane._ baño contl^ hlclr^ c a ^ d e ^ o d o el Quehacer 5e cías. En casa de comercio o_ particular. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINStT-
lar que sabe cocinar a la española y 
lón. Llaves, en la bodega. 
12447. 1 ab 
ciña y luz. en 30 pesos, a matrimonio o una casa pequeña> con eoi0 dos habita-
seflora^sola. es para vivir en familia. dones y una familia, compuesta de cua-
12537 2i mz t,.0 personas. Sueldo 20 pesos. Informan 
en la Escuela Pública numero 62, sltua-Se alquila la casa de Persererancia, 
lO in« Ae> ipjodema Construcción, SB ALQUILA LA HERMOSA Y T R E S - da en la calzada de la Víbora a una y 
1U, Dajo», uo mmrnmm—m . j ca casa. Estrada Palma 109. compuesta media cuadra del paradero de Jos carrl 
de Jardín, portal, sala, recibidor, come 
dor de mArmol, garage, traspatio, cuar 
to y baño de criados. En los altos, esca- » 
lera de mármol, teraza, cinco cuartos SB NECESITA UN JOVEN ESPAÑOL 
y bañp completo. Puede verse de 11 a para servir la mesa y hacer limplea 
3 p. m. Informan: 1-1524. que traltra recomendación y que sea lim , 
12448 27 mz pió, de 12 a 3. P. Rodríguez. San Ma-1 
compuesta de sala, 4 cuarto», cuarto d« 
criado, com/edor al fondo, y modernísi-
mo cuarto de baño intercalado. L a 11* 
ve en la bodega de la esquina. Infor-
mes: Teléfono F-4249 x A^108 
12̂ 73 
tos. Preguntar por Adelaida González. 
12466 28 mzo. 
17 entre B. y Paseo, No. 355. Vedado. 
12509 _ 27 mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para cocinar y limpiar para 
corta familia o de craida de mano. Ca-
lle 19 entre 18 y 20, 
Valencia, 
12511' 27 mzo 
MMÉ 
Gran esquina en la Calzada de Ayaste- ATENCION. SI S E S E A DEJAR SUS 
rán. Tiene 5.70 metrps. L a doy a 12 muebles nuevos por precio inslgnlflean-
pesos metro. La mitad de contado y el te llame a A-7048, garantizo la especia-
resto a pagar en dos años más. Infor-
mes: Zanja y Belascoaln, café; de 1 a4. 
Manuel Ares. 
12497 3 ab 
ihos inclusives, en Iqs Ijair;, 
de la casa de la Administración Muni 
clpal, por la callé de Mercaderes T» 
quilla número 2, todos los días hábil*» 
de 8 a 11 a, m. y de 1 y media a 3 p 
exceptuando los sábados qne serán di 
J a 11 a. m.; quedando apercibidos au» 
si dentro del plazo señalado no sati» 
facen sus adeudos, incurrirán en el reí 
cargo del 10 por ciento y se continuará 
el cobro de conformidad con lo que pr», 
viene la Ley de Impuestos Municipales 
Durante el mencionado plazo, estarán 
al cobro los recibos adicionales corres-
pondientes a los trimestres anteriores 
se de repararlón. Aguila, 116-A. 
12422 1 ab 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
26 ma 
— •—••• riano y Cortina Víbora. 
SE ALQUILA E L PRECIOSO T PIN- 12484 28 mz 
toresco Chalet, Avenida de Chaple nü- ~ . — - - „ . — ; — — r * 
mero 1 a media cuadra de la Calzada 333 s9J'lV*TA.?**. 5^A.?A„ 
Vendo en el barrio del Cerro y a una 
cuadra de la Calzada, un solar de 10 . 
Pregunten por por 40 Tiene fabrlcadas 5 habitaciones NEVERAS. SE COMPRAN DB TODAS 
^ n / ™ * ^ T n ? ^ 3 ^ . 8 ^ ^ v n%a* c^*™ * en buen estado. Teléf. M-3612. 3,200 pesos. Informes: Zanja y Helas- -iô ao 97 mm 
coaín, café. De 1 a 4. Míinuel Ares. , 1¿i>i¿ £.1 m . 
12497 3 ab 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno, 212, entre Marqués González y ^ ' j f * " d^" MafttiToba Im'sieuTénlea n0- sea Joven ^ formal. Sueldo. 25 
bidor. clnCO CUart09 ^ o m S 5 l d e í 4 l a n t a ^ a . Sala, S a í l S ^ J J ^ l n ^ 
demás servicios. En la plan- iJ. "irorman. r . i Jt„ 1 I¿454 
?r\Undn¿?'sS affendo. baño. 
férvido de criador. La llave en los ba- 1 comedor y ce ci a e muu^ ^gT "aTtosTTeTé-i ta alta, ¿inco hermosos cuartos dorml-Jos, Informes, Habana. 186, altos. l « n \ torios con todos sus servicios sanita 
e H, esquina a 
27 mzo, 
fono M-1j41 y F-1795. 
125^» .ríos correspondientes y un cuarto mira- CRIADA SE SOLICITA UNA E N IN-i dor en el tercer piso. Garage, jardín y f,anta y Jovellar, altos izquierda al la-
terraza. Precio $200 U0. Informan San do de bodega. Sueldo $20 y dormir en 
la colocación. 
12439 27 mz 
SB ALQUILAN, LA PLANTA BAJA V 
alta de la hermosa rasa de San Rafael, , Benigno 63, Teléfono 1-1731. 
100 rompuesta de sala, saleta, cinco ha-, 12512 8 ab. 
ño^coTlna r " r v l r f 0 ^ l f f l H a t í o , > y S B ~ A W r X » A » *OS K O W N O » T EN CONSULADO, 39, BAJOS SB SOLI 
traspatio, se puedo evr a todas horas; , l'^n ventilados altos de esquina com-
su dueño Gral. Arangurcn, 224. Teléfo-. Pastos de sala, saleta cinco habltacio-
nes hall, cocina de gas, gran cuarto de 
Sima baño y doble servicio. Informan en los 
balOA Calzada de Jesús del Monte 595, 
SE OPRBOB UN COCINERO RBPOS 
tero fino. Buena sazón, intelisyente en 
variar m 
campo» Mulato, del pal 
fono M-4158. Santa Catalina No. 9, ha-
tiitación No. 7, 
12519^ 27 mzo. 
III HiiHMIlIltlHIM.n'mwrwW' III lh iiiintir 
N E G O C I O S V E R D A D 
lidad en barniz de muñeca y toda ola- qUe por altas, rectificaciones u otrag 
causas, no hayan estado al cobro ante, 
riormente. Los Metros Contadores, sa 
pondrán al cobro tan pronto sean recl-
bidas las relaciones de la Secretar!» 
de Obras Públicas y contraídos por la 
Contaduría Municipal, anunclándos» 
oportunamente. 
Con el fin do facilitar el pago a Iqi 
contribuyentes se hace saber que -deban 
presentarse a recojer los recibos del trl» 
mestre mencionado exhibiendo el ülti. 
mo recibo que tuviere pagado. 
Habana» 17 de Marzo de 1922. 
L E VENDEMOS JUEGO DE SALA DB 
caoba Inglés, una figura de mármol y 
otros objetos en la calle C esquina a 29. 
Vedado. 
12518 28 mzo. 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
SI usted desea comprar, vender o cam-
Vendó casa calle Luz, 270 metros, dos biar SU3 muebles, encontrará en esta 
plantas. Renta 175 pesos. Otra, Perse- casa condiciones más ventatosas. 
Teléfono M-3612. 
23 mzo. 
dos en Oquendo, una cuadra de Carlos | ,̂ _ .., ^^^^^^^^^^^^^^y 
1. e  sazó , i tehare te e  veranciai dos plantas. 210 metros, ren- stiárez 58 
enú como en repostería. Va al ta 225 g D s en la caUe Santiago, 1 ^ 13540 
l l ís. Informe Telé- ^ onnenrió, una r.na.dra de Carlos 
C R I A N D E R A S S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdea Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
, pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 






de Sanidad y 
I I I , Otra hermosa casa, Santa Rosa. 
Otra en Obrapía. Dos casas en Concor-
dia. Tambié nuna esquina en la misma, 
en el Vedado. Tengo de varios precios 
y en todos los barrios. Pídame Infor-
mes, en Zanja y Belascoaín, café; de 
una a cuatro. Manuel Ares 
, 124S7 8 ab 
VENDO EN E L REPARTO LOS PI-
P A R A L A S D A M A S 
no A-1882 
12485 
referencias. Buen sueldo. 
12444 27 mz Síanr lue, segunda accesoria. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A To| Ano 1-1291. 
casa San José 216, compuestos de sala, l-a 
saleta, comedor al fondo; tres cuartos, 
baño intercalado, cuarto y servicios pa-
ra criados y cocina. Precio $85. Para 
más lnformee: Agular 116, departamen-
to 42. Teléfono A-5205. 
12494 29 mí 
PROXIMO A DESALQUILAR, EN NBP-
tuno 1S3, entre Gervasio y Belascoaín, 
se. alquila un local de 263 metros. In-
forma, en Salud y Gervasio, bodega. 
12533 1 ab 
27 mzo. 
EN L A VIBORA SB NECESITA UNA 
criada de mano. Informan Calzada do 
Jesús del Monte 504. 
12508 30 mzo. 
CRIADA DE MANO PARA COMEDOR. 
En A esquina a 13. Vedado, se solicita 
una criada que tenga buenas referen-
cias y que lleve por lo menos 2 años 
de residencia en el país. Sin Informes 
que nol se presente. 
12552 28 mzo. 
1251 1 27 mzo. 
C H A U F F E U R S 
2 habitaciones, tiene luz y agua con chantilly; tul, finísimos a 10 pesos, va-
frente a una Avenida, de 25 metros, jen 30; casi todo regalado, reformas de 
rentan 15 pesos con 600 es lo suflcion- sombreros dejándolos nuevos. Confec-
te para hacerse de este solar, el resto cionames vestidos con tela y adornos fi-
lo paga a razón de 5 pesos mensuales, nos, a 12 pesos, hacemos flores de tela 
Informes, Zanja y Belascoaln, café, de para vestidos, bordamos en todos los 
CASITA BARATA, SB ALQUILA E N 
altos una casita cerrada y muy barata, 
cerca de la Estación Terminal. Infor-
man: Paula, 79, bajos. 
11812 28 mzo. 
. C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
Para matrimonio modesto, 1 habitación 
con balcón a la calle e interiores. Su 
dueño: señor Frades Veranes. Manrique 
y Maloja. 
12501 28 mz 
SB ALQUILA BONITA CASA AOUIAS 
27, A, Sala, comedor, dos Cuartos. Co-
cina de gas. Instalación eléctrica y de 
gas. Carritos a la puerta, llave en la 
Bodega. Informan San Nicolás No. 170, 
altos. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
un departamento compuesto de dos pie-
zas, con entrada Independiente y bal-
cón al mar. Con o sin muebles. A per-
sonas de moralidad. Malecón 62, primer 
piso. 
12573 28 mzo, 
SE A L Q U I L A CAN LAZARO 93, OCHO 
cuartos, sala, comedor, pantry, cocina, 
dos baños. La llave en los bajos. In-
forman Teléfono A-2418. 
12561 27 mzo. 
C A S A M O D E R N A 
Campanario número 88, esquina a Nep-
tuno, se alquila en el segundo piso una 
espaciosa casa con sala, recibidor, co-
medor y cuatro habitaciones. Servicios 
sanitarios nfbdernos. Precio: 115 pesos. 
Informa el portero por Neptuno 101 112 
y Teléfono A-2708. 
PISO E L E G A N T E 
Neptuno 101 112, esquina a Campanario, 
se alquila en el segundo piso. Izquierda, 
una fresca y moderna casa compuesta 
de sala, recibidor, comedor, tres amplias 
habitaciones excelente baño y cuarto 
para criado. Precio: 130 pesos, infor-
man el portero y Teléfono A-2708. 
12547 , 29 mzo. 
1—i—Bl—H11"! nmt mrmmMHi'- -11» Mt\-
SB ALQUILA LA CASA CALZADA 
del Cerro esquina a Prensa. Tiene por-
tal, sala, comedor y cuatro cuartos; 
propia para cualquier establecimiento S1B SOT.ICITA UNA CRIADA JOVEN 
por estar en punto comercial. Más in- ospsñola, en Empedrado 39, bajos, 
formes Teléfono A-4734. Precio $50.00. l25"'̂  27 mzo. 
*i*ifr*<frwwvni**imi***,t'r****~* '' — — • • <UÍ w... >. 1. 
SE D^SEA COLOCAR UN CHAUrPEUR 
OcPaf • ' casa particular o de comer-
cio. « • referencias. Informan, telé-
fono -539. 
1 2 5 : . 2 7 mz 
1 a 4. M. 
12497 Are» 3 ab 
estilos. Remitimos encargos al Interior 
Campanario. 72, entre Neptuno y Con-
cordia Teléfono A-6886, 
12507 8 ma 
SE OPRBCE UN CHAUPPEUR MEOA-
nico. español, para una casa formal y 
respetable con varios añps de práctica Soto 
HORROROSA GANGA. A PRECIO DE 
reajuste y en lo más alto del Vedado se 
I vende una r árcela de terreno que mide 
1834 metros, o sea 36'fi6 de frente por 
50 de fondo, trato con el que desee cora- Máquinas Slnger. Agente 
prar: no corredores. 16 No. 22. A. B. (Arlas. So enseña a bordar 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
8 ab. Ortiz 12F48 
Havana City. Sin muebles, calle 
Para Ciego de Avila se solicita una 
criada qne sepa coser. E s para un 
matrimonio. Informan en Línea y 
K . Puerto Arturo. 
SO mzo. 
M E R C A N T I L E S 
Consulado, 4 c . b. cocina gas, S esolicita una buena criada en 
$160 . Carlos I I I , 5 c. b.. $ 1 7 5 . Calzada 120, esquina a 8, V e ^ M o 
Amueblada, calle Consulado, 6 c | _ ü l l r | n [ | ^ 
b., cocina gas, $ 2 4 0 . Vedado. Ca-( rtfTiríM17DAC 
lie N. 6 c. 2 b. garaje, amuebla-' „ 
$300 ,00 . Calle E , amuebla-'COCINEBA SE s o m o i t a p a r a ¿ í -
da, 5 C. b., jardín , 180. Sin amue- ^"^a oasa, de comercio. Informan: Luz de tras horaa diarlas y se ofrece para 
blar, calle 6, 6 c b., $ 1 3 0 . Bue 
en toda clase de máquinas europeas y 
americanas Prefiero dormir en la casa. 
Con referencias Informan a todas ho-
ras. Teléfono A-5998. 




prándome alguna máquina Singer nue-
27 mz va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las ufadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
al teléfono 
Estre 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
BUEN NEGOCIO.—-SB VENDE UN 
magnífico lote de terreno, compuesto vas. Avíseme por correo 
| de dos solares quo miden en total veinte M-1994. Angeles, 11, esquina 
varas cubanas de frente por cuarenta lia, joyería. E l Diamante. SI m* orde-
y siete de fondo, se encuentra situado na iré a su casa 
| én ia espléndida avenida B. de Almen-
dares. Pasan los tranvías por la esquí- I 
na y al lado de los regios chalets de ] 
l los señores Espinosa y Montalvo. Tle-
12522 28 ab 
C O M P R U E B E SUS O P E R A C I O N E S ™ o £ T ^ T ¿ ¿7* ZTosmT0 dd 
Por médico precio ofrezco servicios Te-
nedor de Libros. Experiencia y Diacre< 
cidn. Dirigirse a F . Gutiérrez Brau. 
Prado, 110, altos. 
12468 27 mz 
TENEDOR DB LIBROS PRACTICO, 
empleado cn casa importante, dispone 
E N S E Ñ A N Z A S 
tres pes s la vara, 
pudieiido el comprador si le conviene _ . 
dejar mil pesos en hipoteca. Para Infor- PROPESORA DB INSTRUCCION T 
mes Rayo 88. Alburquerque. i clases de adornos, se ofrece para dar 
12532 29 mzo, 
R U S T I C A S 
y Damas, bodega. 
12441 27 mz 
navi^faV AmnpKlada 4 r b oa- tJNA cotCI1TE»A. SB SOLICITA, QUH navlSia* mnueDiaaa, C. D., ga- sepa cocinar y hacer la compra y quo 
raiV iardín 2 2 5 nesos Sin ?.uernV1 en la casa; sueldo $20. si no idjc, Jdruin, ¿.¿.J pesos. OIU tiene buenas referencias que no -e pre-
amueblar, 6 C. b.. garaje, Belascoaln. 24. altos. 
165 pesos. Buen Retiro. Amuebla- se s o l i c i t a 
trabajos de contabilidad. Referencias 
Inmejorables. Llamar al Telf.. A-6238. 
12513 1 ab. 
SB ARRIENDA UNA COLONIA DB 
diez caballerías, cerca de dos Ingenios, 
cn la provincia de Santa Clara, a quien 
a domicilio. Jesús María, 1, al-
tos. Teléfono A-5533. 
C2328 4d.-26 
A U T O M O V I L E S 
C2Í41 
(P.) M. VUleraa, 
Alcalde Municipal, 
6d.-3S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas .—Ejerc ic io do 
1922 a 1 9 2 3 . 
A V I S O 
Be avisa por este medio a los seño^ 
Industriales, pertenecientes al grupo d« 
"TIENDAS DE TEJIDOS CON TA-
L L E R " , en cumplimiento del Articulo 
87 de la Ley de Impuesto» Municipales, 
para que se sirvan concurrir los qu» 
así lo deseen, a laa Oficinas del Depar-
tamento de Administración de Impues-
tos—Sección del Registro de Contribu-
yentes—a fin de que puedan examinar 
la relación de cuotas asignadas por la 
Comisión del Reparto a los Contribu-
yentes por el expresado epígrafe, duran-
te CINCO DIAS consecutivos, a partli 
de esta fecha, formulando por escrito, 
los que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 24 de 1922. 
(7.) M. VTLLEOAS, 
Alcalde MunicipsU 
C284S lá.-i6 
V A R I O S altos 
12486 29 mz 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
Departamento de Adminis tradón 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas; E j e r d d o de 
1922 a 1 9 2 3 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los sefiore* 
Industriales, pertenecientes al grupo d« 
"COMERCIANTES", en cumplimiento 
del ratículo 87 de la Ley de Impuesto! 
Municipales, para que se sirvan concu-
rrir, los que así lo deseen a las Ofici-
nas del Departamento de Administrar 
clón de Impuestos, Sección del Reglstrs 
SB VENDE UNA CUSA HISPANO de Contribuyentes, a fin de que puedan 
Suiza, carrocería de madera de dos examinar la relación de cuotas asigna-
o a lol 
ep igra-
cu ti voa 
a 'partlr de esta fecha, formulando po» 
— „ i__ „„;„ ^„„ i0 ría ôfl o ouiaa, wan uiicria, uo mauera ae aos examinar ia itiauiuii uo uuuw-a 
r ^ " ^ ^ K n n L Informln ^ r ' alores. Informan Diarlo 16. Teléfonos das por la Comisión del Reparto a 1 hay chucho tn a , ^ ^ qq„ a ? ^ ? ' I A-2834 y A-8462. i contribuyentes por el expresado eplgr Madrigal. Club Atenas. San Miguel, 119. 2543 « f durante CINCO DIAS consecutivo 
JOVPN CATALANA, CON CERTIPICA 
dos " I .jante en España, conociendo el PARA UN MATBIMO ría ^ r 7 K craraíí» ^ l ? ^ Sin nl0' en Calzada, 57, entre Baños y D francés, referencias en la Havana desea ua , j i*,, ¿* u., gcuaje, «p i ¿..s. ijiu una coc,iní?ra ql]e duerma en el acomodó i colocación de vendedor, almacén, o car-
amueblar, 4 c. 2 b., $50 . Norte. Iy / ¡ ^ f a „ ms ^ F ^ c P a ^ i j ^ ^ í To, 
E n las playas de New Jersey y ' ^ ^ — ^ — — ^ y toa | a i ^ ^ 
Miami, casas amuebladas y sin . "l8"6̂ '101"3 J^^n.p^.una.n'fla de dos 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
27 nfx 
V E D A D O 
MAGNIFICA RESIDENCIA. SB ALQUX-
la en la callo 17, entre 10 y 12, fabri-
cada con verdadero lujo y confort. In-
forman en la misma a todas horas. 
12464 29_rm;o, 
Se alquila la casa calle 10, entre Lí-
i i A/Tz-k rf> i or\f\ Laflos que ya anda. Merced 49, bajos, 
amueblar, $650 , $1 ,800 , tempo-! c:a^5|s<iuina a Habana, 
rada de cinco meses. Beers and 
SB VENDE UNA FONDA E N UNO DE 
los mejores puntos de la Habana. Tie-
ne 60 abonados y muchos a la carta, au-
mentando más cada día. Se dá muy ba-
rata por no poder atenderla. Su dueño. 
27 mío. 
Company. O'Reüly , 9 y medio. 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
02336 4*.-25 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN SALUD 60, ALTOS, SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia. 
12566 27 mzo, 
V A R I O S 
MODISTAS. BUENAS OPERARIAS PA 
ra vestirlos de señoras, costura france-
sa, se solicitan en casa Jorrión y Cía 
Industria. 121. 
12270 28 mz 
EN AGUIAR, 118, ALTOS, CASA PAR-
ticular, so alquila una amplia y fresca BfPa bordar. habitación, con balcón a la calle, a ma 
trimonios sin niños u hombres solos. So 
eligen referencias. 
1 Ab. 
SE DESEA 1CODISTA DB MORALI-
dad que sepa cortar y coser por figu-
rín, tanto^de señora como de niña y que 
si no reúne estas condt-
nca y Calzada, número 17. moderna E H P V ^ A f A » 1 © . , "9, s e a l q u i l a 
i , , , t i ulwuc,u,*t» una habitación con lista a la calle y hav con buenas comodidades Informan: en
la misma. 
12433 8 ab 
VEDADO. SE ALQUILA OASA C A L L E 
P número 245, entre 25 y 27, sala, sale-
calle y hay 
habitaciones con comida a 45  Í0 y 60
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, hay teléfono. 
12475 
clones que no se presente.' Calle. 3a, 
número 273. entre Baños y D, Vedado 
12193 25 mz 
N E G O C I O B U E N O 
UNA SEÑORA DE MEDIANA BDAD 
desea acompañar a señora o señorita, X " A v a l ^ ^ f u d , ' 20ir«It08, d e ~ 2 ~ r £ 
puede hacerse cargo de la enseñanza a 10479 30 mzo 
niños pequeños. Luz, 20. Víbora. Telé- " 
f0124SI91401' 1 ab 'S:B VENDE UN PUESTO DE PRUTAS 
• — - ' y viandas, vende 20 pesos diarlos, tle-
FARA ADMINISTRADOR DB FINCAS, ne mucho barrio, contrato de cuatro 
se ofrece un hombre formal con muy años, tiene carretilla para hacer la pla-
buenas referencias. Avisar Teniente za- Se vendo barato. Venga a verlo, In-
Rey esquina a Agular. Vidriera de Ta- formes: Puerta Cerrada, 1 
SE REGALAN DOS CAMIONES " R E -
rublic1' de 2 1|2 toneladas en $3,000. 
Se dar> en menos de lo que importa uno 
solo en la Agencia. Tienen chapa de 
este año. Garage "El Iris", Infanta y 
San José. 
12562 n meo. 
escrito, los que se consideren perjudi-
cados, las protestas correspondientefc 
Habana, Marzo 22 de 1922. 
( F ) M. VUlegaa, 
Alcalde Municipal 
C2S0J 5d.-23 
A V I S O S . V A R I O S C A M I O N E S 
Se venden muy baratos; trabajan con 
alcohol, siendo económicos; son de 1 l!2, s ^ ^ U E O ^ T r ^ b s ^ A C R E B D O R B S DB 
2 l ^ y 3 toneladas;^8e garantizan y dan Alonso Expósito, S. en C , de Morón. 
pasen por esta oficina. Manzana de Gó-
mez No. 211, de 9 a 11 a. m. 
12570 ST ms*. 
a toda prueba. Tulipán 23, Cerro, Ha-
bana. 
12572 2g mzo, 
bacos. 
12568 29 mzo. 
......1.—13 
' o m p r a y V e d a d e F i n c a s y 
C O M P R A S 
12490 27 mz 
M A G N E T O S M U Y B A R A T O S 
SE VENDE UNA TIENDA EN OALIA-
tto, seis años de contrato, poco alqul- Cerro. 
S'e venden varios magnetos de diferen-
tes fabricantes, en magnifico estado. 
Pueden verso 
A T E N C I O N 
ler, escasas existencias. Informan: en la 
misma. Gallano 17. 
12197 29 mz 
G A N G A 
12572 
A quien pueda Interesar: Semanalmente 
salen varios camiones nuestros de esta 
. Capital a Las Mangas, Provincia á0^1' 
y probarse en Tulipán nar del Río, admitimos ,ffetes a módicoi 
precios. Teléfono A-5839. Kramer 7 
Hno. Cerro, 506 y 508. 
12492-97 ÍT m« 28 razo. 
Gran reajuste.-Vendo Dodge Bro 
thers en m a g n í f i c a s condiciones 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
27 mzo. 
SB ALQUILA A CABALLERO SOLO Y 
V "y-baño'V Tellfono™ ^-a-rt0-altí>- CaMe ****** 
FINQUITA.—SB DESEA UNA CON 
buena casa de vivienda, cerca de la 
Para un negocio va establecido y que i - n a i * y 1UZ' indisPensabIe 
requiere pequeña inversión par.t 12393' ' 26 mzo solo 
rto y servicio de triados. L a llave I puerta, 
el numero 243. Informan: en 25 nú- 12473 
cuarto 
en 
mero 398, entre 2 y 
_12498 29 mi 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ESFA-
closoa, fcjos, calle B, número 87, entre 
9 y 11. con sala, comedor, 4 cuartos co-
ampllarlo, se sol.rita persona que a or-' 
te 500 pesos, el negocio es de lo mejor, 
y con todas las seprurldades posible». He 
pueden ganar d* 000 a 800 posos men-
.. suales. EmpeJradr 59 casi esquina a 
A-48.0. No hay papel en 1¿-| Villegas a todas horas y Domingo 
' ^SBÍ) 27 mzo. !8 mzo. 
Ü R k A N A S 
REPARTO DB SANTOS SUAREZ. A 
Se venda un establecimiento do Quln- *nnr\ a a ai» 
calla y Juguetería en el Antiguo Mer- Dnieba. en $OUU.UU. Ni XLXL CtTL-
cado de Tac6n 71, por Aguila. Informan . n 1 r« 
en oí mismo. . tavo menos, r a r a verse en el b a -
12548 28 mzo 'rage Reajuste. Je sús Peregrino 
BODEGUEROS. BUENA 
dad para comprar una bod 
tuada, con comodidad para familia, se 
vende ñor no ser el dueño del giro, se da I 
barata. Informan: en la vidriera de bl-1 
lletes la "Candelaria" Plaza del janor. • 
con r ínro cromas tnnfnr a Inda 1 ffeur. Empiece a aprender hoy -cun cuicu gu iñas , muiur a urna un folle1.0 de lnstrucci6n. grati* mismo. 
por Reina. 
12482 
f g ^ í r S ^0- 5 y 7- P r e ^ e por Singer. 
12555 27 mzo. 
M I S C E L A N E A 
28 mz 
Mande tres sellos de a 2 centavos, par» 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. S»n 
Lázaro. 249, Habana. 
- — .giriir 
SE ALQUILA UNA LINDA HABITA-
ción en la calle Basarrate, 16, a personas 
sin niños, casa particular y se dan y to-
- referencias. Informan: de 1 a K 
ciña; baño, c i ^ t o T b ^ ^ T r t k ^ ^ i f ^ 
^ h S m 7 paU(>" Inforinaa: en los altos! 
28 mz 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
2!?*/»<kÍk?J5 ^ntre 12 y 15' compues-tos de 7 habitaciones y domás servicios. Informan: Teléfono A-«516. Mercaderes número 23. 
12510 _ 3 ab. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa de la calle 23, entre Paseo y 2 
compuestos de 6 habitaciones y demás 
exnlénlidos servicios. Informan: Telé-
fono A-6518. Mercaderes 23 
12510 
!S mx 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e 
SB ALQUILAN E N REINA 14, ALTOS 
hermosas habitaciones con o ¿In mu*-
Knt;laAhíLodt£de d&Z 1,0808 ™ 
hnhuQ^? Amargura. 86 se alquila una 
í. !£A16n muy baí-ata. Teléfono M-2213 
1¿500 28 mz ^ 
Nueva Casa de h u é s p e d e s . HaY ha- dora 0 crildaC<dí0S?Ífo m?a Íí^íhfirha ine?: Santa Teresa 28. entre Churruca 
. r u" neninsulHr HahA ^„r««n, . í . , y Primollcs. Las Cananas. 
o r a s 
I L O T E PEQUESO DE QUINCALLA, SB 
media cuadra del tranvía y de la callo VENDO UNA BUENA BODEOA A UNA vende. otroc de portales y bajos, en 
de Milagros, vendo un lujoso chalet acá- cuadra de Monte, 3 años y medio con- buena «anga. San Miguel, 202. A-9405. 
bado de construir, con capacidad para 1 trato, vende 40 a 50 pesos diarios, al-1 126(̂ 2 30 ab 
una numerosa familia, gran garage, ha- guller 52 pesos. Precio 3.500 pesos. Tn-
bltáciones independientes para la serví- *MJ5*»i Zanja y Belascoaín, café, de 1 a 
dumbre, 860 varas, lodo fabricado. Ren- i Manuel Ares 
ta 200 pesos. Precio 25,000 pesos. Se ' 
admita hipoteca. R. Montells. Habana. 
80. 
^ 12469 28 mzo. 
VENDO EN E L CERRO UNA CASA DB 
portal, sala, comedor y dos cuartos, de 
manipostería y servicio sanitario, azo-
tea. Calle asfaltada y alumbrado. A 
precio de moratoria en $3,800. Infor-
124;i7 8 ab 
S ab. 
bitadones y apartamentos con ba-
ñ o privado, muy frescas y ampl ías 
con y sin muebles, servicio esme-
penlnsular. Sabe cumplir con su obli- * 
gaclón. Informan San Miguel y Cam-
Prlmollcs. 
119S7) 2 ab panarlo 
12560 vidriera del cafó. 57 mzo. 
OFORTUNIDAD.—EN SANTOS SUA-
rez entre Serrano y Zapote a una cua-
VEDADO.-SE ALQUILAN LOS ALTOS - ~ 
de la casa calle H número 148 entre rad0» PECIOS CSpeaaleS para fami-
I Í W & f s ^ ' d ^ i a ^ 6 ^ : ! ^ ^ « t a W e s . Neptuno 203 a una 
P ^ a informan h no 144 ¡cuadra de Belascoain, T e l é f o n o 
M-5662 . 
quller 150 
1215 3 ab. 
UNA SEÑORA de TvrTnTku-a . .̂ dra dol tranvía, bonita y moderna casa 
des^ coíocarfe de e r f f l ^ í 5 A EI>A1, cantería y cielos raáos, muchas covS-
de criada drrnBrto., v„ 8 mano ,0 dldades en $10.000. Trato directo con 
'e tarjetas. Compostela 18. 
12583 27 mío 
27 mzo. 
VEDADO.—PARA E L DIA PRIMERO 
de Abril se desocuoa la oaaa / . .n- Vr . 12525 s Abril se desocupa la casa calle 15 i Ure G y Z Portal, sala, comedor, re-1 
postería. seis cuartos, dos baños, uno OBRAPIA, 96 
con calentador en el sótano, portal co. hermosos 
ciña, dos cuartos de criado y servicio 
paraje con cuarto y servido. Prec1¿ amplias 
180 pesos. Informan H No ' 
verla de 1 a 5 p, m. 
87 ra»©. C R I A D O S D E M A N O 
y 98 BE ALQUILAN 
14 4, Para 
)s departamentos, con balcOn a BE DESEA COLOCAR UN KUCHACRO 
>. gabinete de mamparas muy "e, 16 año, de edad en una casa MUtl* 
• J"- lavado, buenos servidos, cular de camarero o de criado de mano 
12.".ir. 3 ab. 
VEDADO.—SB ALQUILA HERMOSO 
Chalet, planta baja en B entre 27 
portal, seis cuartos familia, dos 
criados, garage, sala, recibidor y 
gran jardín Lallave en" la Cuartos 
Teléfono F-2482. «ala. A 
, solos, 
t i mía. 12521 
construcción moderna para oficinas 
hombres solos de moralidad. Inform 
el portero 
12503 
u K de t<ido Io le quieran mandar se 
b, 1,.a.nia Manuel Sada. Cafó Quinta Avo-
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA 
con establecimiento. Ochocientos metros 
manipostería, todo a precio de situación. 
Informes en Miramax y O'Farrll. Andés 
Gonzále». 
12493 S ab. 
GANGA VERDAD.— EN B L CERRO 
vendo una, casa con portal, sala y dos 
cuartos, comedor al fondo, cocina y 
gran baño. Entrada independiente, p í 
B A N C O N A C I O N A L Y 
ESPAÑOL 
Se reciben cheques 
de estos Bancos a la par, 
como cuota de entrada 
en casas y solares a 
plazos. 
O B I S P O , 50 . 
T e l é f o n o s : 
M.9494 , A . 5 0 4 3 . 
12467 28 ms 
SE REPARTEN CANTINAS A DOMI-
clllo. Predo da situación. Acosta 74, 
altos. / 
12520 ¿ 27 mzo. 
APARATOS CINEMATOGRAFICOS. — 
Vendo varios, para funciones en fami-
lia; los precios son fijos y el más ba-
rato vale $50.00. También películas 
desde un peso en adalante. A. Betan-
court, Belascoaln 11. 
12521 27 mzo. 
S E R M O N E S 
qne han de predicarse en la & 1* 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1022. 
Marzo 20, Festividad de S. Joné; 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 26, Domingo IV de Cn*-
resma; M. I . señor Penitenciarlo. 
Abril 2, Domingo IV de Pasión:; 
M. L señor Maestreescuela. 
Abril 7, Festividad de la Virgen 
de los Dolores; señor Pbro. D . *• 
J . Robores. 
dato); M I. señor Arcediano. 
Abril 14, Viernes Santo ( L a Se-
ledad): M. I . señor Magistral. 
Abril 16, Domingo de Resurree-
cldn: M. I . señor Lectoral. 
Abril 23, Dominica "in albis"; M' 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V . d» ** 
Caridad; Iltmo. señor Dein. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra t 
87 ms 
nlda. Zulueta 71. 
1249$ 
e  110 y traspatio con su verja de hierro 
toda de cielo raso, a tres cuadras de' . C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L ATENCION A DOS QUH AIiMTJ] 
* • • en la Habana, almuerzos especial 
comedor 
Bodepa. En $250i00. 
La mi ?ma se vende. 
12516 
Í7 ms parad,*,ro- ^" $¿•5I,10 , í n f o r n ^ Santa T?" Comnro también la^ Infraj. « o-ir». „ centavos, tres platos y postre comedor 7 v "q S A K T K a n T n ^ . . _ _ - 111 resa 23 entre Prlmellea y Churruca. No ^?raPro tamoien ]as letras o piros y p-rMo„i¿r Teiadillo 46 
lar l mn^ o^1?ITES—Elr CASA ' A - DESEA CODOCARSE UN BUEW r»T« corredores. .libretas y cheques del campo. Los pago ^ 1 5 9 rcJaa,UO' *b- 80 m_0 
i J S B R f e í £ i f T S t , } í & S1n0r¿clostr,ld6adIPOr <'° * r f ^ ^ f u * ? Ü S t « **> |a l mismo precio. Compro cualQuler can 
amplios 
matrimonios 
precios módicos, referencias de casas conocidas 
y ventilados y una trabajó. También se ofrece un Portero 
o para nombres y un muchacho para cualquier trabajo 
Habana 126, Teléfono A-4792. 
»7 mío, ' 12565 a» ma*. 
A DOS CONSTRUCTORES DE CASAS 
Una columna de hierro, 4 112 metros 
una magnífica reja de puerta; mampa 
ras de cristales; persianas y puertas de «oró"da la Caridad: M. L señor AT* 
madera; varias cajas y barriles con nro« ¿7' 
na y escombros. Todo muy barato. Mon-icsaian0 ^ , - mas: 
te número 15. Mayo 21, Domingo I I I de me«» 
^12569 29 mzo. M. L señor Magistral. 
' ~ „ " ~ _ _ M a y o 25, L a Ascensión del 
SB VJíNDB UN GRAN CARRO DB _ T *¿Zm T ««•«-«i 
Panadería y dos caballos. El carro está Sor; M. L señor Lectoral. 
preparado pnra cualquier reparto. Infor- Junio 4, Domingo de Fentecw 
man en Mercaderes No. 20, café, de 10 tés; M. I . señor Maestreescuela-
a H y de « a 8. junlo 1 i | Domingo de la Santis»' 
'ma Trinidad; señor Pbro. D. J - J -
, Beberes. . . . 
Junlo 15, Smum. Corpus Chrisu. 
M. I . señor Magistral. ^ 
Junlo 18, S. Jubileo Circular; **• 
I . señor Arcedano. 
N . B v — A d e m á s de los sennonei 
de Tabla que constan en la anterior 
lista, por Disposición del E x c m c 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ZiSCUERZAN 
es a 50 
' tldad. Hago el recoció en el acto con- COMIDAS e n c a n t i n a T ABONA- señor Obispo Diocesano se predlc* 
dond» BN REINA, CASA DE ESOUINA. MO- tra efectivo, pago del uno al vdos por dos al comedor, desde 15 pesos al mes. , rá, durante cinco minutos, en 
na. Llame al 1-7231. Dé su ciento más que los corredores. Manza- papo adelantado, mucha limpieza y a la Misas rezadas que se celebren ôO 
dirección y pasaré a Informar. O. Mau- na de Gómez 312. De $ a 10 y de 2 a ^o?a ^ * 4 M ÍS*¿ÍMj^Í. 'aSuÜ * ™ ^ . L ^ Z ^ A f , I ^ l ' eB rlr |4 Manuel Piñol. tola. ' regular concurrencia de fieles, *"* 
1»1Z» St mzo. 1̂ 504 1198» 17 mzo. I los días da precepto. 
A N U A L Ü í A i ü U i>L L a i v í a ó í ^ A iviarzo 25 de Í 9 Z ¿ . PAGINA DfEONfJfcVl 
P E R D I D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A L a " " ^ ^ ^ * ™ * ^ r ^ ^ ^ ^ 
I sin reparar intereses. Alquila, compra zas suoitaa de Paige, chandier, stude-
j t i • Tr/n ~ « baker, Bluck y de otiv>3 fabrl-ante^ «n 
y Vende muebles y joyas. Villegas, 6 , maiínfflcaa condlclofierDlrielrse a Cruí ^ ^ D a ^ ^ i e ^ ^ ^ i f á Completamente nuera 7 BÍn reparar y Tejad¡Jlo Xvenida" de Bélgica. 
^ f T o 0 uS^^^^^^ en pieao, se vende una Victrola gab*- 37-D. Loozada y Hno. Teléfono A-SOSO 
••í10 blanco y sin tarros; Que se ¿ra- nete, numero XI , con ochenta dlSCOS 10306 2 ab 
ai que la presente a dl-, escogidos de la mejor ópera y de los se e n d e e n p r e c i o de reajttb^ 
meiores artistas Amnrat« 80 Teléfo- i,e Planola ca8i nueva con 50 rollos, mejores amatas. AguaCdie, Oü. leieio- puefla verso a todas horas en La^je-
no A-8826. D. Schmidt x ir"?1.a_No- 8' es<iuina a Luis Estévez. 





M I S C E L A N E A 
27 mz 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Teléfono 
12347. A-5710, 
FIiANCKAEOSES. UNIOO DEPOSITO VENDO ATEDIO BEOAIiADOS 80 TTJ 
| en la Habana. Salud, 117. de la "Aga- bos cemento armado de 3 pulgadas grru< 
irradera" para planchas, fabricadas por bo, 15 de alto y 30 de diámetro. Llam 
Arenas protegida por la ley 4e Patentes j ai telefono 1-2659. 
" j 11622-27 25 m» 
j SE COMERA ASPAÜTO DE PENE 
traclfin. L . Kohly. Teléfono 1-3513. 
I 11464 27 ra» 
V I N A G R E R A N A C I O N A L 
" P O R T I L L O " 
Vinagre de mesa, exento de productos en esta República hasta el afto 1937 La 
químicos nocivos. Envasamos un tipo fábrica, «n 27 4e Noviembre. 64. «egia. 
especial superior para Hoteles y Casas krjiaaM 
de Huéspedes. Pajaritos No. 2. Habana. . 12153 *, mzo-
22 ab. _ POR DESCONTINUAR E L DEPAR- ~ , 
_ TAR/trNrrrk n r c t t o d c t c r i a .vendo juguetes 
h Í e ^ Ü Í " Í a i Í v a ^ x z a d ^ ; ; Se «rattiflcará a quien nos deje saber I TAMENTO DE F E R R E T E R I A . S E 
1242̂  81 ros 
Víbora. 
12043 26 mzo. 
3 a . . . í . ^ Í I A L Q U I L E R 
gB VENDE ^N^„COEBCCTON COM- treg pedales, so vende garantizado, as no V I U D A D E C A R R F R A ^ Y T a 
^ nArfecto estado de la revis £ usted ^ en b ñ d c tfl 600 I VIUUA UC l , / \ l \ I \ E I \ A o 1 
TEJAS 
venden muy baratas. No. 24 de 6 por 2. 
No. 22 de 6 por 2. Tengo cantidad y 
están limpias. Informa Agustín Sancho. 
¡ Amargura 94, altos. 
I 12391 2 ab. 
v en perfecto estado 
ífa Esfera. Informes: Monte. 5. altos 
Departamento 12. 
11642 30 mzo. 
fffóÍBS. A i B E CIE O DB 2 PESOS EN 
Sro o sellos, remito el nuevo método 
una sociedad de Profesores amerlca-
Sns ara aprender el Idioma inglés, sin 
^«estro Tomás Potestad. Atarés. 22. Je-
^ del "Monte. Habana. J Abrll 
PRECIOSO T EEEQANTE PIANO A L E 
sonido, cuerdas, cruzadas, , 
SE VENDEN 3 ANAQUELES CON VI 
drios viselados para establecimiento, . - , , 
ft^W*0* en 225 pe308- Je8ús dellPrado, 115. Telefono A-9228 ^ t ^ r X l * T n ^ t J ™ R t l ^ Empedrado, Ferretena. Habana. 
el p a r l e r o de una caja marcada nú-
mero dos L . H. & Co. conteniendo ci-
lindros y llaves para cerraduras, extra-
LIQUIDAN L O S SIGUIENTES 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso galvanizado núme-
viada en los muelles de San José, ros 9, 10, 11 y 12. 
Larrea Hermanos y Compañía, Aguiar CABOS para Mandarrias, Abadas, 
EN $850 SE VENDE US ICAONIPICO además tengo muchos rollos, todo está H'I f„y-ascoam' ** 
autopiano, muy pnco uso. Puede verse nuevo, precio sumamente barato. Se 1<!¿83 — _ 
en Neptuno 309. Hotel Vanderbil. Telé- puede ver en Misión 104, bajos, esquina BE VT3NDE TTNA COCINA 
fono A-6204. | a Indio. Malecón, esquina a Lealtad-
11760 26 m« 1 11929 27 mzo. 12152 25 mzo 
ciña, uno de garetes, una nevera y una 
26 mi 
DE ' OAS. 
12409 29 raso. 
Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de Palanca. 
que acabo de recibí 
muy baratos, tengo globos de gonu 
con pito muy baratos y superiores 
pelota blanca de piel y de color, coi 
liga, gaitas de madera, gaitas de ca 
ña, pitos de madera, pelota de goma 
y espejos con marco de madera y al 
gunos artículos más. Todo muy bara 
E L B Ü R E A U D E G E S T I O N E S 
U E B L E S Y P R E N D A S 
TEJIDO Gallinero 72x2x20. 
TEJIDO Soldado No. 2 y medio. 3, 
4 y 5. 
S E V E N D E N 10 I N O D O R O S 
na, agua corriente, nuevos. Infanta ] 
San Martín. Teléfono A-3517. 
10680 11 a 
para 
MAQUINAS " S I N G E R " 
talleres y casa» de familia, desea 
vender o cambiar má-
SuinisXcoser kr*¿o-ntddo"o a plazos? 
al teléfono A-S381. Ageñte de Sin-
»er Pto Fernández. 
B280 V 28 f 
" L A S O C I E D A D ' 
m VENDE POR TENER QUE AUSBN- dor, mimbres y piezas sueltas a precios 
•arse la familia todos los muebles de reajuste, 
una casa. Para informes, a Prado, nú-
mero 51. Departamento, número 10. 
29 098 
AVISO A LOS RETTMATICCS. S. ROCA SI USTED DESEA ARREGLAR BUS 
Maaillo. Con 20 años de práctica en la muebles no le preocupe su estado, por 
Detallamos a precios de liquidación to- cura del reuma, por medio de mi masa- malos que estén, yo se los dejo como 
das las existencias. 1 ge manual, garantiza desaparecer por nuevos po rmuy poco dinero, barnizo de 
MTTrDI r e agudt» que sea, el dolor, en el primer mufteca; esmalto en todos colores, enta-
ITíUJliDLLiJ i Daas&hr'e. Altas personalidades de esta plzo y enrejillo, hago toda clase de re-
T«4«M>fc A* — . - ^ „ . . . . . capital sometidas a mi tratamiento pue- paracl«nes. Manrique, 52. Teléf. M-4446. ^ - S ^ , ^ Z ^ Í -.^J^C0^^0T• J}10},}: den day a usted referencias. Su despa- Manuel Fernándea. 
cho en Cuba, número 121, esquina a 1097? 14 
, Merced Telefono A-4479. 
J O Y A S l1069 * a1»1-
¿' mzo: ' Tenemos un gran surtido, todo proce- E N 85 PESOS JUEGO DE SALA DE 
%TAT;£aON Ü BAJOS. SE VENDE dente de empeño y por lo tanto un 60 majagua de primera, ocho sillas, cuatro 





26 mz D I N E R O 
CONTADORA. SE DESEA COMPRA» ^ prtat&moí¡ Bobro obJetos át> valor 
«na chica; Dettalles a La Sección H . ____ 
R s c o a í n ' 82. Teléfono A.4682 C O M P R A M O S 
12985 •f' ! 
• Muebles y joyas. Suáres, 34. Fntre 
sillones un Pofá. una mesa de centro y 
un espejo con su mesa, en 85 pesos. Per-
domo, 10 4. Regla casi nuevas. 
19981 26 mzo. 
wN PESO DB CONTADO. UN PESO Apodaca y Gloria. Teléfono A-7589 
•emanal. Dos camisas y un pantalón de 10818 13 ab 
casimi> Todo por 10 pesos. Sn "La Eu- • • • • 
KbarNeptuno 156' entre Gerva810 ^ M A R I A N O GAÑAN 
1,0TB PARA CABALLEROS. UN PESO l TAPICERO 
jemanal. Cinco pesos de contado dos Se hacen y reforman toda clase de mue-
pajamas, un albornoz para baño, 6 ca- bleg correspondientes al ramo de tapl-
mleetas, 6 calzoncillos y 6 pares de Cería. Sistema Parisién en los Estilos 
piedlas, en 26 pesos, en L a Europa , Luls x iV , XV, XVI, Gótico, Renací-
f " L A A C A C I A " 
M U E B L E S , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
Juegos de coarto de marquete-
ría desde $ 2 0 0 . Juego de come-
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 dor; ^ f ^ 6 $1215- jDeS© ^ «ala 
Préstamos y almacén de muebles. Los tapizado mUV baratos. LámDaraS 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas * . rf . « . r . 
sus existenclaa de muebles y prendas modernas mUV baratas. LXIStenCia 
Compramos prendas y muebles. Damos . . 1 1 r . 
dinero sobre alhajas y objetos de va- IDCOmaDle. Ls ta Casa CUenta COU1 
lor. Módico interés. Se avisa a los que r^i . . • 
l aonca propia que podemos ense-
' 1 PUNTILLAS de 2 por 11 y media, i ^ g 5 ™ al ipterior- EsCob2f ^ 8 
.an.12 y media por 10. 3 por 9 y 3 y me-1 " 
tiles Legales, practica con toda uctivl- día por 8. 
ciaoneys V o A ^ ^ PLANCHAS Americanaas números lt 
cobro de cuentas públicas y privadas 4 5 v 6 
y de seguros de todas clases; promueve " - * 
declaratorias de herederos, juicios de 
divorcios, de desahucios ejecutivos, tes-
tamentarlas y cualesquiera otros. Soli-
cita cartas de ciudadanía, cambio, adi-
ción o modificación de nombres y ape-
llidos, redención de censos, certifica-
ciones de toda clase y partidas ecle- |:L.„-
slásticas. licencias para Guarda-Jura- 11Draa roiio-
dos, de armas, marcas de ganados, guías 
forestales, Marcas y Patentes, Pasapor-
tes títulos de Mandatarios y Procura- arena y de superncie lisa, 
dores y cuantas más de bu índole se le VA! VT TI m^tal río na^n A* mo 
encomienden. Manzana de Gómez. De- VALVULAR metal Ce paso de me-
partaraento No. 211. eléfono M-7796. 
11937 27 mzo. t ^ 
;y 5 pulgadas 
S O L I C I T A M O S 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos «or 
T F r H A D D Pirarra roio De«o Oí)1 propagadores de enfermedades, su tran 
lE,^n.Hl>nj rizarra TOJO, pc»o qúmdad exige la destrucción de ellos 
' INSECTOL acaba con moscas, cuca 
. - i r | rachas, hormigas, mo'vquitoa, chinches 
I t L M A i J U de I y Z pliegos Con garrapatas y todo insecto. Informaclói 
y folletos gratis. CASA TÜRRULL. Mu 
ralla, 2 y 4. Habana. 
ARENA STLICA, BLANCA, E N TODAS 
día, I y cuarto, I y media, ¿ y media cantidades Bartolomé Seguí. Safa Juar 
y Martínez. Muestras y precio: Ayeste-
rán, 10. VUlarruel. Teléfono A-3261. 
8900 16 Ab. 
La colaboración da cuantos ee dediquen 
en esta Capital o en el interior de la 
República, a gestionar asuntos admi-
nistrativos y judiciales en la segundad 
de que obtendrán positivos beneficios. 
Burean de Gestiones Administrativas. 
Judiciales y Mercantiles Legales. Man 
zana de Gómez 211. Teléfono M-779S. LA1V1 r A K 1 L L A Z l . 
19938 25 mzo. 1713 
MOLINOS "Regar. 
T E J A Fibro Cemento corrugada de'si: r e a l i z a n t o d a s l a s e x i s t e n -
7 . . . das del rastro de Salud, número 34 
/ pies largo. lo mismo se da a precio de factura un 
rTDPA J« q? . 1,. solo objeto, qut- odo en general se cede 
C t K L A de i ¿ pulgadas para Cerca eI locaI ^% regalía de ninguna clase, 
de Cochinos Necesito vender pir no poder atender 
_ * ¿ l o o el ne&ocio; trato directamente con com-
I h L r . A-DIVZ pradores, no paso el tiempo. 
SI d-lo. 11226 30 mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
tienen contratos vencidos pasen 
cogerlos o a prorrogar. Consul d , Ü4 y
96, frente a la panadería E l Diorama. 
9195_ 1 a 
PARA "AZOaAB~ BUS'ESPEJOS BIEN 
y barato, llame a El Bisel, único patenta 
ñar a nuestros clientes. 
S A N R A F A E L , No. 167 . 
piedlas, en peauo, c« j-« ^ l . . ^ » , ^ujg AV, XVI, Gótico, Renací- •', „ x ' Ltt Z-.1 ""'^ va.̂ ux.v n . ' t* «-i r\ . 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. miento y Modernista. Cortinajes. Fun- alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An- tntre Marques UOnzaleZ V OqÚen-
gOLAMENTE TRES PESOS DE ̂ N - das para^toda clase_de muebles. S e ^ *• T e l ^ 0 ^-5463. J„.___Tp|pfonn M . 7 4 n « BOLAMENTE TRES PESOS DE CON- das para toda clase de muebles. Se slr-Udo y cuotas de un peso semanal. Dos ve con prontitud, esmero y economía, 
magnificas kimonas de seda y un ropón Lamparilla 62. Teléfono M-2968. 
de dormir, también de seda, por el redu- 11944 4 abL 
cido pracio de 21 pesos, en "La Europá" * 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
SOS PESOS DE CONTADO. UN PESO 
iemanal. Cuatro magníficas sábanas y 
una sobrecama por el Insignificante pre-
cio de 14 pesos en "La Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar, 
a PLAZOS COMODOS, JUEGOS 
colchones flor seda, colchones sueltos, 11798 
colchonetas, almohadas, juegos para 
Bifios, trajes para caballeros, ca 
trajes para señoras, cuotas desde un 
peso semanal. Plazos hasta de 25 se-
manas. "La Europa", Neptuno 166, en-
tre Gervasio y Escobar. 
CINCO PESOS D ECONTADO, UN P E 
d o . — T e l é f o n o M-7408. 
11639 i ab 
MUEBLES. VENDO UN JUEGO DE 
cuarto de tres cuerpos, acabado de re-
cibir de Francia. Un juego de sala dora-
do, un juego de cuarto, tres cuerpos la 
queado muy fino, un juego comedor cao-
ba macizo con bronces, neveras, lámpa-
ras y otros muebles que se dan muy ba-
DB ratos. Eu Animas, 100, bajos. 
27 mzo. 
M U E B L E S E A R A T 0 S 
81 necesita comprar muemes no compre ¿ V Í U l t K t U M t ü l i A o T A R B I E N de sas y calentadores y cocinas estufi 
COCINA D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y ej.plosiones. instalacio-
nes eléctricas de todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
11769 25 jtiz 
1 ATENCION. ¡SE LIMPIAN COCINAS 
S U D I N E R O ? 
ñas, con abono y sin abono. Calle Car-
men 66. Teléfono M-3428. 
11754 28 ma 
trajes para caballeros, camisas. ^ J f ^ ^ t ^ t ^ f ^ ? ^ "«¿r - - n ^ » t**MíJr***** „„ cuatro gabetas para academia de corte 
o sastrería. Informan: San Rafael, 120 
3|4. Teléfono -M7291. Joaquina. 
12204 2 5mzo, 
¿QUIERE VENDER "BIEN SUS MUB-
•o semanal. Dos magníficos trajes do bles? Llame al Monte Benéfico que es el 
Palm Beach por sólo 25 pesos, en "La que le da precios más ventajosos. Te-
Buropa", Neptuno 156, entre Gervasio léfono 1-1798. 
y Escobar. I 10191 10 _my 
26 mío. 
>in antes ver nuestros precios donde 
taldrá bien servido por poco dinero. 
Hay ,'uegos completos Tajpbién hay 
de piezas aueltas Escaparates, daade Compre los muebles en "La Oriental"!" rTT „ , . Tri«r 
S12.00 con lunas, a i40 00, cama», a de José O. Nelra que los vende buenos, AVISO AL PUBLICO. SI DESEA whi 
$10.00; cómodas, a $18.0ü. mesas de no- botltos y baratos. Vea efrtos 
che. a $3 00, mesa de comedor a $4 00. sill.is, $2.50; sillones, $5.00; coluu 
bufetes, a $15 00. juegos de sala, mo- $2.00; guardacomidas, $6.00; mesa de llame al conocido Pochet, con cinco anos 
cernos, a $70.00. juegos d̂  cuarto. « ala, especial, $6.00; aparadores, $2& 00; de práctica, estupenda especialMad ên Acabamos de recibir de raf lS 
$140.00, con marquetería; aparadores, cama de hierro grueso, moderna con calentadores de todas rlascs 
$18.00; y muchos mas que no ê de* bastidor fino. $17.00; un juego sala'com- Monte,, ÉS7 
precios_de yerdadera ganga pleto, $75.00; lámpara alemana, 
fiambreras con cristales nevados. $ 
nreclos: P âr su cocina o calentador, con un me-i ri-vm/rr» ..r-n/xn «^r- * fr*e\ 
3?umnas; cánico. que lo deja en perfecto estado; | S O M B R E R O S D E L U T O 
tallan 
- m-
1-2R11. De usted atenta- hmdad de modelos a precios muy 
" L A P R I N C E S A " 
Sa: Rafael, 107. Tel. A-6926 . 
12416 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos SUS muebles, joyas T ^ 0 y consola, TáO.OO. Nota: Estos"mué-
l i q u i d a c i ó n de l a m p a r a s v j u b d« *oda» c,a»es a precios suma-
gos de mimbres; moviiarios de cedro y mente baratos. Por proesder de te-
caoba en todos estilos; joyería y relo- i v;oU« I . . . . _ • 
lazos. Alma- ffunda mano. Visite la casa y abo-
MAQUINA D E E S C R I B I R 
I Jería. Todo a contado y a p 
Visible, con retroceso, dnta bicolor, cenes de Ruisenthoz. Angeles, 137 y Es mrá dinero. Maloja núm. 112. Ha-
tabulador universal, flamante, se vende trella 25 al 29. Teléfono A-2024. , _ T i¿f » ~a~A * 
mosa noche, $5.00; escaparate $35.00; 
coqueta, $25.00; un juego de cuarto con 
marquetería, $140.00. Comedor, con vi-
trina, aparador y seis sillas, $100.99; 
con marquetería, bastonera, If 14.00; eŝ  
bles son de cedro y caoba, hechos en 
talleres propios y por eso nadie puede 
competir con "La Oriental" que está en 
Neptuno 129, Teléfono A-0518. No con-
funda "La Oriental" con otras. 
109990 24 mzo. 
$7.00; mente, Poiliet. Si su cuarto de baño es- . 
$15.00 tá en malas condiciones: avise al l-^en. DaiaiOS. 
barata.; San Miguel 86, bajos, 
Alonso. 
12408 26 mzo. 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
le mandan a domicilia colombinos d« 
hierro, 4 pesoo Figuras, 26. entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
Señora 12014 26 ma 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
Se vende un juego comedor marquetería 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
París Venecla" ha recibido 
cantidad de azogue alemán a precios nue implantó 
reducidos; por eso azogamos Lunas de . 
"La 
107i 31 mí 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
C1710 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
31d.-l 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O J i 
Se hacen y bordan vestidos por fiiru 
rín. Se forran botones. Se reciben tra 
bajos del Interior, y se envían por co-
ÍSli i Monte, 460. Telefone 
• "10a78'9 13 ab 
Mantones de manila, mantillas espa 
ñolas, trajes típicos, pierrots, apach-s, 
italianas, toreras, capuchones, útttjafe, 
gitanas y toda clase de disfrace l"¡ 
alquila "Pilar," Aguila, esquina a C o c 
cordia. Teléfono M-3992. 
10450 25 mz 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
S?»?fÍL£?arn0fl ásPeras, piel levanu.os , 
r n ^ 3 a Se c F a ' c o n 5010 "na aph 
'crema misterio de Lechuga tamban 
SILLAS N U E V A S , D E C A O B A , 
A $2.50 




y pueden verse en 
29 ma 
baña Teléfono A-7974. 
M U E B L E S E N G A N G A " 
"La Especial", almacén imponador de ^"V i , . arTí.crla/4a« 
y bronce y lámpara del mismo metal. muebles y objetos de fantasía. »alón da Escaparate $5.00; de Coquetas $3.00; de cejas; por algo las cejas arreglaaas 
h ^ n l r T o ^ ^ a San ^ e r v ^ o . ^ l%%ol0 %0¿n%^Z% 
" U P A R I S I E N 
Es la Peluquería que mejor tifie el eSta'cremTm'nTo Zlr. ^ecn"sa 
cabeil, en el mundo, porque usa la «In gas Va^t2q4^ AJP.Onrtî mpI,et0 las.;" 11 
rival ¡Vlntnra Margot, que devuelve en $2.60. Pídlt fin\ntl^ or w f^ñd0 v''r 
el ac:! y de un modo permanente el depósito que nunca faUameJOr en 8" color natural. La Tintura Margot da de señoras da Tnan 
con fi/ilidad el color que parezca más no, 81 
difícil Je obtener desde el rublo más 
Pr;luqueri.i Martiriza Mhuu.. 
•S la PlUncia cu v-ul̂ b ailicu outenei uc»uc ci iuuiu íua« /̂ nrnm i „ 
la moda del reglo de ^ - d e f ^ I ñ f f "erñeí/o.-113"11105 to | C R E M A D E P E P I N O S P A R A ! ' 
C A R A , SIN G R A S A 
E l color negro es 
Vendemos con un 50 por 100 de des- lamos Espejltoa cuento, juegos de cuarto, juegos de co- 11415 
Rega-
81 mzo. medor. Juegos de recibidor, Juego* de 
sala, sillones de mimbre, espéjos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, "La Francesa" le dejará sus espejos 
de señora, cuadros de sala mancados como nuevos. Quince años de 
A Z O G U E SUS E S P E J O S TVISO.—GANGA EN NEVERAS, 14, 20 y 28 pesos; vajllleros 18 y 22 pesosj 
camas 12, 17, 20 y 25 pesos; mesas co-
rredera $8, 10 y 15 pesos; sombrereras „ „ri'orios , 
12 y 15 pesos; lavabos 12, 18 y 15 pe- .̂,,S1°I?fdo„̂ • A p a r a s de sobremesa, co- constante éxito, es la mejor garantía ií_r / . . - i l - r1 ' ĉ „vok lum-as y mnootas mayólicas, figuras Reina No. 36 Teléfono M-4057 Servicio 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
Se tiñfc por $6.00. 
más barato. Blannnon V ' 
La maravillosa Tintura Marjrot se lo con^f™ 5talece 108 tejiáos del cutio, 
vende- m^r^ 2« sí? arra&as. como en sus prl-
El color n-gro, a $1.00, el estuche. ^ norfolOSH« i3oetâ los P0,vos- envasado 
Los demás colores, a $1.50. el eslu- S kLi„°-8 J2; . D«Lyenta en sederías 
che. 
tre Manrlq 
cantidades u r * T"en"e7íf¿,"haV ¿n'todas pelos^jfelos dt .^art^ l íC % ^ pê  eléctricas, sillua. hutaca¿ y esquines do: ¿e címíoñeV a VómTcmorVe" habfa^fr^" Teféfono M.9314. ^ ¿ 0 ^ 1 sueltas a 35 y WVesll, ^^-co^ue^y'^ an^mlTes^^e^ CélG6a8lemán' it&lí&n0 * „ 
LOS J O V E N E S E N A M O R A D O S ^ T / ^ ^ adoVnoTy/f fgura;nraas c t i T ^ t ^ — i a ^ -
P U E D E N C A S A R S E CON M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en La Casa del 
M U E B L E S 
pesos, peinadores a correderas redondas y 1 
14 y 1« pesos; juegos de comedor mo- alujas de oar*d. Billoaea de \portal es-1 
derno nueve piezas 120 pesos; tengo caparates americanos. libreros, sillas Se . 
sillas para comedor, sala y demás mué- giratorias, neveras, aparadores, parava- Qu« nadie, así como también los ven compran muebles pagándolo* más 
bles que usted necesite; lámparas y nes y sillería del pala en todos los es-
. cuadros, todo muy barato en la Casa tilos. 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y Alonso, Avenida de Italia No. 44, antea Antes de ¿femprar hagan una risita 
baratos. Lean estos precios: guardacoml- Galiano. Fíjense bien. Ganga en camas, a "La Especial" Neptuno, 159 y serán ' 
das, $6; mesas de ala, especiales, $6; escaparates, coquetas, juegos de sala bien servidos. No confundir: Neptuno 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, comedor, todos a precios muy baratos, número 169. 
fruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo- se cambian muebles y nos hacemos car- Vende los muebles a plazos y fabrl-
demos a precio» de verdadera ganga 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
11935 28 mzo Quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; luego sala, 75 pesos; completo juego 
le cuarto, con marquetería 140 pesos; OPORTUNIDAD. SE VENDE UNA 
Comedor, compuesto de vitrina, apara- mesa dé villar de poco uso con bolas 
Cor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No- nuevas y muy barato por necesitarse el 
ta: estos muebles son de cedro y caoba 1 local. Neptuno y San Nicolás. Café. 
«o primera hechos en talleres propios y 1 11811 25 mzo. 
POr eso no hay quien pueda competir 1 1 
con Mastache, o sea La Casa del Pueblo 
Que está en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
• • . w 81 mzo. 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
" L A CASA D E L P U E B L O " 
Por Cuati oclentos pesos, le amuebla su 
c*s*, todo nuevo y barnizado a muñe-
ca, con marquetería fina y son las piezas 
•'Sulentes: comedor, 9 piezas cuarto, 6 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
" L A Z I U A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . Snárez, 43-45 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
l ' j o y cualquier otro objeto de va-
ílezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mué-. J rnna int<»rinr de señora de 
Mes son hechos en taller propio de la SC « e ropa mienor QC bcuurd, uc 
«asa y por eso nadie puede competir con L ]] J _ nJñne 
^ Casa del Pueblo, que está en Flgu- CaDaiierO y QC niHOS. 
Tela R i c a No. 9 7 8 8 , pieza 
E n esta secc ión ofrecemos e. 
surtido m á s grande y m á s com-, or; 
p l e t ^ - r e n o v a d o constantemente , l ^ n s o l 8 U r ^ 0 cn traJeí de 
- d e telas blancas para toda d a - h o ? b l ¡ e ' mcluso de 
bs la tasa que mas barato ven-
í.a8. 26, entre Tenerife y Manrique. La 
oegunda de Mastache. 
i TENGA M U C H O C U I D A D O ! 
«o se dejt engañar para comprar sus 
Puebles. Llame a Mastache, teléfono 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael. 116. Juegos de cuar-
to, a $140; escaparates, a $12: con lu-
nas a $40; camas de hierro, a $12. la-
vabos, a $18; peinadores, a $10; mesas 
de noche, a $3; mesas de comer $4, jue-
gos finos escaparates de tres cuerpos, 
$260; sillería de todos modelos, mim-
bres, vitrinas, escritorios, planos de 
cortina, cuadros, coquetas, a $30, y mu-
chos artículos que no se pueden deta-
llar. Precios de verdadera ganga. 
San Rafael . 1 1 5 . — T e l . A-4202 , 
. rrá, Johnson, La Americana y sin dolor, con crema que yo preparo. chel 
S M . A, .-ñnra» I Depósito en Xa Parisién, Peluquería olo se arreglan señoras. y Perfumería, Salud, 47. teléfono M-4125, 
RIZO PERMANENTE I Habana 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
- v hoH^0„8 ê í2; -hrinn Esmalte "Misterio" para dar 
- más d.^Jrff uti™s' <?e mejor calidad v Taque- «uradero. Precio:, 50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
. cuquería se peina por el Para quitar la caspa evitar la oaT-is «le! 
Rarantía un año, dura dos y tres, pue- último figurín. Se da masaje. Hay ma- cabello y picazón dé la cabeza Garan-
de lavarse la cabeza todos los días. ^ r ^ r ^ o i o ^ ^ T o n Spein^eí&n . a ^ S u ^ e ^ a c V 0 ^ ^ 
Estucar y tintar la cara y brazo, l a / « ñ o s que se cortan el pelo, aun- fe^fn* h l%oV*To^ 
$1 con los productos de belleza IVllS- que no se ricen y a las señoras o ee- 1 
* ». i • í ;,í„ «I ftor'tas que se peinan o arreglan, se leí 
teño, con la misma perieccion que ci obsequia con vales para retratos y ade 
mejor gabinete de belleza de París; (niá^niques" para Toa caballitos.^ ^ 
el gabinete de belleza de esta casa es¡ ' 
el mejor de Cuba. En su tocador, use j 
los productos Misterio; nada mejor. . 
P E L A R , RIZANDO. m O S ) 
con verdadera perfección y por pelu- ¡ 
queros expertos; c« el meior salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hafce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los»masajes y se garantitan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara 
p TODO M A R Q U E T E R I A 
Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa-
». comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; oo-
•neaor. 9; cuarto, 5. Se acabó el mono-
P* ?, de 103 muebles. Figuras, 26, en-
Sue Manrique y Tenerife, en La Segunda 
« Mastache. 
de. para comDrar sus muebles no' vara a P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños* 
necesito mueoies CB aDUnaanaa, | corriente al ia&s fino, nuevos, a precios t . . v meiores modelos, por ser las' L a casa que corta y riza el pelo 
de 1 1 varas $ 1.50 lo , p a g » bien. T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . f0e |easndSea-,iV5eo' cernidor,^foT á l a ? " , ^ mejore, imitadas al natural; se refor- *¡ñ% ^ n ^ esmero y trato car 
¿ ¿ l u ^ l i o t 8 ^ ^ ^ r r ^ . ^ ^ ; ' ^ : man también las usada», poniéndolas M A D A K i E G I L 
nemos además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Visítennos y verán. No anun-
ciamos para engañar. 
a loa 
cariñoso. 
E S C A P A R A T E S 
jCon marquetería, $55 en la Casa del 
Ĵ eblo. Pero, ¿a dónde está? Búsquela 
I . ^ Q u e ya_la encontrará 
Regalados c a s i , i . i b r o s T ~ m u b -
joa y ouadros en Campanario, 165. ba-
^820 • 26 mz 
SLyE:!'ri>E UNA ^ S A SIEIiAR DB 
tina tamaño, con todos sus acceso-
Quina6- ~- Caf-é MondarI- Aguacate, es 
N a n s ó ing l é s No. 5, pieza 
de 11 varas 
Linón blanco y rosa No. 
A , pieza de 11 v a r a s . 
'. Crea inglesa de a l g o d ó n . 
No. 3 0 0 0 . pieza de 2 5 
varas 
Crea catalana No. S, pie 
3 .00 
25509 Ind -13 Jn 
L A F R A N C I A 
2 .95 
Almacén de Muebles. Neptuno 64, casi 
esquina a San Nicolás. Codesal y Gar- , — 
cía. Teléfono M-2647. Liquidamos la» AVISO 
(existencias que tenemos a precios su- i j i 
j mámente baratos, por tener que hacer i Se arreglan toda Clase de muebles. 
local para nuevas facturas. Tenemos • isj j •,, ^ . t i . j a 
'juegos de cuarto desde $200.00 en ade-¡tspeciaudad en uamices ae muñeca, 
2 ^ 0 . ^ ^ ^ ¿ K r " s ^ m b ^ f p l a q u e a d o s en mimbre, tapices fundas 
tral. Las garantizamos aptas para el y cojines. Estrella 16. Telf. IVl-3574. 
I trabajo. También vendemos una dlvl-i 10564 10 ab 
^f) " A 5 0 slón de 16 1|2 pies de largo por 70,-8l-J , 
uc w vaiaa I pies de alto con sus puertas al centro. r\w; i v T C D r c DADA U A T C t UC V 
Esta división está construida de cris- U L lIllILKÜiO r A K A n U l L L L o 1 
9 ^ I tales de la mitad para arriba Puede' PAMnAC 0 0 verse «n Estrella 33 a todas horas, TUi lUAO | donde le Informarán y para mejores Recibimos completo surtido en cace-
Informes diríjase a la_ mueblería "La rolas y otros utensilios de cocina y 
D i P i L A T O R í ó ' M i s t e r i o " 
Para estlrpar el bello ue la cara v ma-
zos y piernas: desaparace para siempre, 
a las tres veces que es aplicado No us«» 
navaja. Precio, 2 pesps. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil 
mente usando este preperatlo ¿Cjuly-
re aclararse el pelo? Tan inofonsivH ea 
esta agua, que ;mede empicarse f-r la 
cabeclta de sus niñas para rttoaia**'̂  fej 
i color del pelo. ¿Por qué no se qiilta 
esos tintes feos que u t̂ed se aplicj en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta nsru i 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 p.̂ sos 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta Ic-i-^n nstrln 
gente que los cura por compilo en lai 
primeras aplicacioner de w-rio Val? 
$3, para el campo I man.lo por $3i40 
si su boticario o sedero no lo tienen 
Pídalo en su depósito: Peluqner'.' d« 
Seftoras de JVian Martínez Neptuno m 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A 
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llarna esta loción astHtl%er 
te que con tanta rapidez les cie>4a to.* , 
poros y les quita la grasa; vale $:', a 
campo lo mando por $3.10; si no lo Ul»n¿ 
su boticario o êdm-o, pídalo en su de 
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
QUÍTA P E C A S 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinte de loa oí 
12272 a Obrapía, 28 mz 
* ^T1!?™1^ J^EOO » B COMEDOR, 
Qe sala y juego de cuarto. caoba u 6upv«. estl10 inglés y completamente 
í¿ii-?,«una .caJa de caudales, un bu-
Para - I <v? ^ueeo de muebles de China 
Ulerto <;'blmicnt0 y otro Juego de cris-
^ m a c ^ n ^ particular- Compostela, 92. 
trHi75 25 mzo. 
H o l á n batista No. 9 3 2 . 
pieza de 12 varas , . 
H o l á n c lar ín No. 118X, 
pieza de 12 varas . . . 
M a d a p o l á n No. 1920. pie-
za de 2 0 varas . . . . 
10.50 
íüé h JUE»0 DE CUARTO QUE 
•leránt-0 e encargo, de lo más fino y 
d. mar<lueteado, lo doy en la mi-
*í-9453 0r- Monta. 272-A. Teléfono 
1̂201D „ 
fle DerlaF1^08 PBECIOSOS COLLARES 
^mnaraKi- rancesa3 do hermosura in-
íe ¿esn ¿ I .?;un cuando Imitación son 
*0 a la ^ ,brilio absolutamente Idéntl-
. 12140 eenulna. Teléfono A-2506. 
te u mzo. 
^te POlra» ALMACEN DU-
^nslatl»^ m ŝes unos muebles usados 
y dormito-^ Jueeo de comedor, sala 
ted necesite puede tener la se 
gurida^l de hallarla en E l Encanto, 
al m á s bajo precio. 
. Pfeflpj.- Bi_I ' •—««io Buenas. r>o 
' ?ue tamMA cenarlos en una mueblería 
barni2ar l 80 encar&aría a componer. 
S^a BeHa tfmalta-rlos. Tiene que ser 
8 a ^ L W o 28a!de oferta al Sr- F- s-




VENDO 10 MAMPARAS 
ll8ta8 Vn^ cristal, para división, den-
' Ue. baio« 0. reservados, etc. Ma'ola 
12258 8,1 esquina a Escobar. 
26 mzo. 
E L E N C A N T O 
B I L L A R E S 
" E L L E O N D E O R O " 
Ferretería y Locería. Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
Francia", Neptuno 64, Teléfono M-2647,1 mesa, "todo de aluminio. Los precios 
Codesal y García. | compiten con el hierro estañado, la ca-
10910 28 mío. Hdad e higiene supera a todas otras ba-
—~ •"" Iterías. Son artículos recomendables por 
„ SE DESEA COMPRAR UN JUEGO DE i Sanidad y todo amante del aseo debe de 
4 Z j isala y comedor, éste se prefiere que sea tenerlo en su casa. 
W de estilo Inglés grandes que estén en anca OUC US-'buen estado, no se quiero tratar con em-, _ <xiv̂ x ijuc uo peñistaa y mueblistas, deseamos tratar 
directamente con sus dueños. Informan 
en el teléfono 1-7373. Reparto Almenda-
res. Calle 7, entre 6 y 8. 
11848 _4 Ab. Acabamos de recibir de Alemania un 
___. ' Ti-ri -Dí-írTr.! gran surtido de efectos de adorno muy 
SE VENDE. UNA PIANOLA DE POCO artl8tlcos y baratos, como son centros 
uso con rollos y un Juego de cuarto es- de mesa jardineras, bomboneras, pon-
maltado y uno ídem de meple, un juego ^ura.*, licoreras, juegos de refresco, 
de comedor de manquotería. su espejo macetas, tarjeteros, juegos de cristal y 
dorado, todo muy barato. Suárez, 8. muchos otros artículos. 
Ü ^ 3 ? M j - J " E L L E O N D E O R O " 
AVISO. SE VENDEN SILLAS V ME- Monte, 2. entre ZulueU y Prado. 
sas para café y fonda, amatoates, mos- . . . 24 mi 
tradores, vidriera para platería, vidrie- • • • . . . . . . . - -. 
ras de mostrador y de puerta calle. SE LIQUIDAN 60 CAJAS r-ARA CAU-
muebles de todas clases, pueden verse en dales que fueron vendidas a plazos y 
Apodaca 58. jpor haber tenido que recogerse después 
11959 81 m% ido haber pagado más de la mitad de su 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cio» de esta casa. Mando pedidos d« ^ í r 0 d f e e i r i bu, 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para^ dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más ^ a i ¿ J ^ ^ é e ^ 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la M'xtura de "Misterio**. 15 ¡ ü l obtiene maravillosos resuttadoa 
I - „ rín. Maw ...1 ONDULACION PERMANENTE 
colores y todos garantizados. May es- Esta gaarntlza la ondulación 
tuches de un peso y dos; también te-! "Marcel', (ha.sta de 2 pulgadas ingle-
. ,. . , , sas de ancho), con su aparato francés 
ñimos O la aplicamos en lOS espíen- último modelo perfeccionado. 
Paño y manchiiM de la cara. Misterio 
llama erta loción jatringerite de cara: es 
bellos con producto» vegetales, vlrtuai- Infalible y con rapidez quita pecas, mnn-
' os y permanentes, coa chas > paño de su cara, éstas producidas 
garantía del buen resultado. , por lo que sea'n dn muchos años y usted 
Sus pelucas y postizos, con rayas na- la» crea incurablos. Use un pomo y vera 
turalcs de última creación francesa son usted la realidad. Vale tres pesos; para 
inoomparables. el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
Peinados artísticos de todos estilos V sederías, o en su depósito: Peluquería 
para casamientos, teatros, "solrée" e de Juan Martínez. Neptuno, 81 
Expertas manicuras. Arreglo de ojo» ! B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
7 SeA 8̂ Shampoings. _ „ J ! Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
Cuidados del cuero cabelludo y llm-1 tillas, da brillo y so'tura al cabello, po-
pleza del cutis por medio de fumiga- nléndolo sedoso. Use un pomo Vale un 
clanes y masajes esthétiquea r^inualei peso. Mandarlo al Interior, $1.20 Boticas 
y vibratorios, con los cuale/ ¿¿adama y sederías o mejor en su depósito-
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
N E P T U N 0 , N U M E R O 81 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 
L O Q U E O F R E C E E L I Z A B E T H 
A R D E N : 
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la Shampoo, manicure, peinados, 
ciencia en la química moderna. Vale tintaras ondulación Marcel por exper- ^ a s t r i n o e n t e , el incomparable vi-
60 centavos. Se vende en Agencias, tos peluqueros. Se confeccionan toda ^ l o c i ó n ^y j I b o n ^ I S S ^ i o e 
cualquier parte 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Peluquería Costa para señoras y nl-
ños. L a casa predilecta de las fami- ^ [ ^ ¿ u l 6 
TRATAMIENTO CIENTZPXOO para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
! CREMA DE NARANJA, para rostro» 
marchitos o que tienen propensión a 
Un inapreciable alimento 
CREMA VELVA, para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
farmacias. Sederías, y en su deposito. clafe de pefoca, y , ¿ ^ 0 , invúiblef. ^fec8^r^ "gordura en  
peluquería de señoras de Juan Marti- K - M ^ - - ^ ^ h„k„ . . H .n í» t^. c r e m a "AMOREtta", i 
nez, Neptuno 81. entre Manrique y, Aplicaciones de Untura Henée, en to- l0 , ^ «ec¿8 
valor, e» el motivo por lo que se dan 
SE VENDEN GAMAS DB HIERRO V por la mitad de su precl^. Tomás La-
madera desde dos hasta 25 pes^s, es- brador. Neptuno 203. Teléfono A-6116. 
caparates de cedro con y sin lunas, la- 9868 5 a 
vahos, peinadores, 1 banco de jardín o 1 1 1 1 
, zaguán, pueden verse en Apodaca 58 | L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " 
SE VENDEN CAJAS DE CAUDALES, doa precios, se colocan vidrios a doml 
mamparas, 1 vidriera de persianas, re- ciii0 y 8e embarcan para el campo 
10523 lo '» 
— Galiano, 113, se venden mamparas a to-i Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-1 
lados de niños, 50 centavos; Id. de se-' 
San Nicolás, teléfono A-5039. |do« co,ore» 1 tintura Pilar, todas 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTÍNEZ, ve8ctaIes e inofensiyas. Perfumería y 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 1 Productos de belleza Arden. Pelnqne. 
San Nicolás. Telf. A-5039 ^ _ rfa de Teatros y Carnayal. Industria, 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S ' 119, teléfono A-7034. 
9797 26 m« 
las para escritorios, sillones de limpia-
botas, pueden verse, en Apodaca 61 
L A C A S A F E R R E I R 0 INTERESANTE. SE VENDE 1 JUB 
52-decí:uarto moderno en 1̂25 en Apo- Muebles y Joyas. Antea El Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
B I L L A R E S 
R e y í ™ c i ¿ Z l l " h £ T * i i ^ ? l 6 , ^ i t h 525- Todas vlslbles con-blco- ASOOAMOS ESPEJOS, 
completos, ^ ^ . . !or' ^tj00!5!0' etc- P/emler $14. Remlg- niquelamos y doramos artículos dT^Te" clna de 
> "odo, ?ltarl0í, v*1»«« »na Dalo» ^8 . acc«5orio» completos 
gdaledo15^^- S? dan baraUs. San Knamr..-^^0- 1° entre Santr.¡a Hna**. v 
Surtido completo do los afamado» B I - ' 
L L A R E S marca "BRUNSWICK'. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
daca 58 
11957 81 mz 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Underwood $60, Monarch $45, Ollver 
y usados, en todas cantidades, y obje 
tos de fantasía. Monte, t. Tul. A-1908 
10494 
ñorltas a la americana, 50 centavos. . . . . 4 , .^ »i»t\» wt \ r , 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el UN CENTAVO NADA MAS NEGE 
tónico poderoso y tendrán bu pelo riza- r i T A . „ j • • 1 
do permanentemente. San Miguel» 63. W I A : para adquirir el mas mtere 
Teléfono A-7822. 
9709 6 a 
instrucciones y recetas para conser 
para sostener 
LOCION " L I L L E " , que es una loción 
medicinal. Una especie de polvo líquido, 
sin grasa y que protejo el cutis de las 
pecas. Inalterable. 
LOCION " U L T R A - U L L B " Una pre-
paración Ideal para asistir a bailes y 
teatros, 
LOCION "ACNE". Una preparación 
antiséptica para combatir los barros 
CREMA ESPECIAL contra ezcema. 
Crema para cerrar los poros "natural-
mente". 
CREMA "ADONA". Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. 
CREMA ESPECIAL para blanquear 
isante folleto escrito en castellano con l^^Sv^r^a^manos811"0, hoci611 pa-
¿QUIEN E S V A R E L A ? 
^moradn» t ®ntre a tos Suárez y 
X2084 -0-a• Je8a8 d«l Monte. 
S» ma*. 1 C21S0 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241; 
Ind. 16 ma 





SACHETS contra las espinillas. Toa-
llas Japonesas. Polvo» en todos loa to-
var la belleza. Lnvie una postal con nos y para todas las ocasiones y es-
10 a"0" Llame al teléfono F-B262 y le a tenderán'„ Airerrinn al Anartadn 1915 Ha. reciales para rubias. 
'en seguida. Várela es el mecánico ina- 8U ««e«-lon 81 Apanaoo, l»IOf na- ARREBOL en pasta, líquido y com-
. t a l a d o r , preferido por tedas las fami- baña pacto en todos los tonos. Pasta y lápl-
•riiAXEAMOs Has. Várela le repara y limpia su co- , _ . 10 „ _ ees para los labios y las cejas. Loción 
gas y el calentador y le po- - para los ojos. Tónico» para el cabello 
y específicos contra la caspa, Shampoo. 
Sales para el baño. Depilatorios. 
Interese por nuestro catálogo escri-
biendo al Apartado 1915. Habana 
Cl«9í ln(i..i«. m9 
Jlo, tal cubiertos de plata y metal, esmalt 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 25 de l í ^ 
A Ñ O 
CASAS PISOS, H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
CINAS A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S 
A L Q U T L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , LÜYANO, GUANA-
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A . 
H A B A N A V A R I O S 
S E S O U C 1 T A REINA, ESQUINA MODERNA, DE AI. 
Peonas oue lengan gotera» en lo» t»- t0Si re?ia con toda clase de comod da-
f . ^ « i azoteaá dt, bus casa» para r»- | des> se vende. Llame al 1-7231 y pasaré 
rn^ndknes *1 uso de SELLiA TODO, j a Informar. G. Maurlz. 
No Be nicleita experiencia ¡p£r« apU' j 121_>5 
cario. Pídanos folleto ,̂ expllcauvos. lo» g a l q u i l a n LOS MODERNOS 
remitimos grail^ CASA T U L L I A . Mu- Ü ^ ^ V V V L . ^ DQ ^ CASA CALLE CAM. 
ralla, ^ y 4. Habana. panario. número 6. con sala, saleta, co-
JS • t nrr-rr n t • rftffá r*T*,*lnA P M medor corrido, seis grandes habUacio-SZ AI.QtTIIiA I.A y 1 " " * * ^ cocina, doble servicio, instalación 
pcciau. cc . Hnúrero 52, de 2 a 4. Pardo- 1-n9 . 
13 ab PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI-
• la el local de Compostela, GO. Llave e 
HJB ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE Informes: Obrapía, 61, altos. 
^ u * do 16. A: compuesto de sala, tres 12843 
^ • -omedor al fondo, cocí-
12230 Sfi mz 
forran: 
12184 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
' ' y 20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de b a ñ o completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. L a l la-
ve e informan, en los bajos. 
12022 arrendar una finca que ía^» 
Kollor-fo 1 1 .,„( . _ LCn6 
para criados. La llav_ 




CIENTO VEINTICINCO PESOS 
por alquiler de una casa en el Veaaao, * »" t servicio ~. 
moderna, fresca, con cuatro habitado- • | mpa en ia misma de 5 1|4 a 6 p. m. Tam 
nes y demás comodidades. Fiador del SOLICITO TOMAR EN ALQUILER CA- i bi¿n en el Teléfono I 8-5295 Máximo 
com«rclo. Informan: Teléfono ^^432. sa de cinco habitaciones, en Jesús del ! G6mez 36, Guanabacoa. La llave en la 
Monte p Vedado, cerca del tranvía, dan- . bodega de la esquina, 
oo fiador solvente del comercio. Alqul-j 1191» 23 mzo. 
11962 
EN LO MAS ALTO D E L VEDADO SE ler no mayor de 
alquilan dos casitas nuevas, propias pa- F-2473. 
, ra un matrimonio con portal, dos habí- I 12453 
I taclones, pasillo, cocina y demásá ser 
80 pesos. Teléfono 
no 1-3971 
ii4se 
r T u n ^ a r t o ^ T e ' c r f a d ^ c ^ ^ bá Ao ; se A L Q U I L A N O S ALTOS ? » £ S ^ r e & ^ Repar'to San Antonio 
en 80 pesos. La llave « informes, en j casa. Apodaca. 22. En los bajos ^for-^or veciDiaor̂ y .. 11932 
SE ALQUILA L A CASA JOSEFINA 
27 mzo. g entre Finley y Oeste, Reparto «araVI 
1—ijito, compuesta de portal-jardín, saia,, 
vicios y también se alquila en la misma SE ALQUILAN DOS CASITAS, T R E S comedor, cuatro habitaciones, bafto m-
«r. ATftTTTTAW i.os «AJOS DE MA- i 'ln de(Partafi-.ento con dos habitaciones habitaciones, bafto intercalado, cuarto ter/alado. patio. Lugar muy fresco y sa-
SE ALQUILAN LOS b a j o s JÍE I&A | cocl_na_Independiente. Calle 2 entre y servicios para criados, portal, sala, co-' ludable. Informan: E . Cima. A&uiar, 36. | 
medor, patio y traspatio, bien situados Teléfono A-5398. 
Ind 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Oquendo. 16, B, planta baja 
12474 29 mzo. 
man 12170 
5 mzo. I a una cu dra del tranvía. Calle Blanqul-
Tnwr* « t - t .. „ „ __~r ! zal, hoy Benavldes, entre Mangos y Re-
LOMA D E L VEDADO. SE ALQUILA. medios, número L'ó y 27. Informan: Te-
11842 28 mz — | EN CASA DE FAMILIA Q ĴB 
•— ! ¿ u miSñ se ALQUILAN LOS AMPLIOS la casa calle.de Centre 15 y 1". cerca de, léfno 1-2396. ' „ . n a„ -vwnn I.A CASA SE ALQUILAN E N $80.00 AL MES Y ait.oa de la casa Jesús María 49, con sa- los nones, se compone de planta baja, 12203 
SE ALQUILA O SE v e « . u a ^ con j garantía de fiador comercial , rec'bidor S habitaciones, salón de con sala, comedor, vestíbulo, rep^ste-
Salud, "8. Informan: Marqués Gonzá-; solvente establecido en la Habana, los rec-?ia-or'. a u. .a T_ „ . vio ,,«0 >,ok.*„„.x_ .._ v-« *—1 I 
26 mzo. 
lez, número 1 
122S4 
ct; a l O U I L A UNA CASA MUY BONI- y da referencias se alquila una h?^8 
f ? ^f la^al le f^oncepc'l, entre Meno- eión propia Para un matrimonio^ 
cal v Acosta Víbora,; con portal, sala, clara y fresca. También se so\̂ . ^u, 
S s ^ o T p S K . traspatl^La Jlave - - P ^ - P J - ^ - n ^ ^ ¡ J & 
27 mz 
comerá'fondo'v'doble servicio. L a lia- Ha. una habitación, un bafto para faml-! ALQUILO L A AMPLIA CASA CONCE- al jado en ¿1 chalet. Informan: Chacón 
odernos y bonitos altos de Cárdenas. ve en la bodega" esquina a Damas, más na, cocina, hall, jardín, planta alta, sa- -«J v eíga, 18, a una cuadra Estrada y Aguiar, bodega. Teléfono M-«48 
-121 entre Corrales y Apodaca, cuadra y detalles, Salud, 21. 
11961 27 mz 
jos 
1 
permanentemente por motor eléctrico. 
La llave en los bajos o en el primer 
piso, indistintamente. Su dueño en Obis-
po 59, altos del Café Europa, departa-SB ALQUILAN, EN VIRTUDES, 171, 
1) los bonitos v frescos altos. Llaves e , mentó 28, de 12' a 12 del día 
informes en San Lázaro, 3* bajos. Te-
léfono A-3565. 
12328 
12263 25 mzo. 
S E A L Q U I L A N 
la de confianza, ocho habitaciones, ha-1 f a ^ a , con jardín, portal, sala, saleta, ^ 11792 
fio completo, garage, dos habitaciones 3 cuartos, comedor, baño, cocina, paílo ' 
26 mz 
para criado, con su baño. Informam, te-
léfono F-5027. 
11603 28 mz 
y traspatio. Puede verse de 3 a 0 p. m. 
Informan: en Concepción 185. Víbora. 
12133 





EN FAMILIA ALEMANA SB S E A L Q U I L A N 
lan habitaciones bien ventiiari 
..5 mz I La casa Santa Irene. 52-A y altos de, s.n CQmiasi en abo ¿ CaUe 
¿L.1"*-. ia casa Santa Ana, número 54. Iníor-
na. t s ^ ' d e ^ l T o ^ d í t r e s habímcíímes:" S» ALQUILAN LOS ESPLBNDIDOa's= ALQUILA BARATO L A CASA J . ' manTn M o ñ ^ J ^ r ' f erfeWía .^-Toarls 
baño y demás bajos de 27 y D. Vedado, compuestos de A- Cortina, entre Milagros y Libertas, ti y 
26 mzo 
MALECON, 56. HAY UN PISO CON TO- e 
das las comodidades para un ^"V1?" I te 211 alte 
nio con o sin muebles y limpieza, luz/ I 1 
calculador y elevador. 
12327 
S E A L Q U I L A N 
27 mzo. 
SE ALQUILA. CASA ESPACIOSA Y 
ventilada: con grandes comodidades, 
cinco habitaciones, gran sala, y Bervi-
clos. Estrella. 129. La llave en la bode-
ga, esquifa a Lealtad. Informan. Tele-
fono 1-2396. 
12303 26 mzo. 
mero d eabrll la casa Mon-
l os, cerca de Cuatro Cami-
nos. Tiene sala, saleta, cinco cuartos 
de dormir, servicios y cocina. Puede 
verse todos los días de 5 a S p. m. 
Informan, en el F-2117. 
1K&0 30 mz 
sala, comedor, cocina 
Lanzagorta. Teléfonos A-7611 y 
altos. 
12269 
lle, A c ^ » 
29 mz 
30 mz 
Teniente Rey, se alquila el ler. piso, 
compuesto de sala, saleta, B cuartos, co 
medor al fondo, todo moderno. Infor-
mes: su dueño: teléfono A-6625, altos 
de la librería. 
12026 24 mi 
S E A L Q U I L A 
en Ancha del Norte, 317-B. unos hermo-ALQUILO EN LO MEJOR DE LA CIU -
dad una casa o local para establecimientos altos de fabricación moderna de sa-
to, también me dedico a buscar locales ! la, sálete, 3 cuartos grandes, acabados ] 
donde se me encarguen, tengo varios 1 oe pintar. en las calles principales y en barrios 
comerciales, también tensro oara indus SE A L Q U I L A 
„ , , j 1» „„„_ C„„ trias, doy dinero en hipotecas con un 
En $80 el Segundo P>SO de la Casa oan interés muy bajo, recibo órdenes por 
» * CC 0r,fi-o Fc^nKai v Gervasio. 'eK'fono. voy donde mr llamen, com-
Jose, 85, entre fcscoDai y uervasiu, i)ro y vendo 0.isas Earcena> Salud> 20( 
compuesto de sala, comedor, cinco ^1105.̂ ^-0272 
cuartos dormitorio, cocina con cocina 
27 mz 
de gas e instalación eléctrica. Infor- p r ó x í m o a desalquilarse la planta 
man, en el primer piso de la misma. [ ¡^ja y e| primer piso propio para 
EN 140 PESOS. SE ALQUILA L A ¡ ^ - J , , v fl|maPón rJo U rasa O'RpÍ 
hermosa planta alta de la casa Campa- j 11611(13 J aiHiacen QC la Casa U A C l 
nario. 123. entre Salud y Reina sala, ¡1 CO • Mnu¡na a Habana. Infnr . Hy, 52, esq i   . fo -
marán de 2 a 4 p. m. en Obispo, taclones, recibidor, comedor, baño, ha bitación de criado y servicio doméstico. 
La llave en los bajos. Informan en la 
calle 21, número 24. entre K y L . ve-
dado. Teléfono F-1274. 
.12287 i | j rnzo. 
SE'ALQUILA~LA CASA PASAJE AOUS 
tln Alvarez, número 26, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, con sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones y dems servicios. 
Informan: B, esquina a 23. Sr. Alvarez. 
12304 26 mzo. 
EN L A C A L L E AGUACATE E N E L 
centro comercial, se alquila un piso plan-
ta alta, compuesto ,de sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y baño, casa moder-
na, tiene cielos rasos, solo gana 65 pe-
sos; pero es condición indispensable que 
compren la instalación eléctrica que 
vale 25 pesos. Informan en Sol, 46. Al-
macén de peletería. Teléfono A-7092. 
12371 26 mzo. 
SE~ALQUILA UNA CASA NUEVaTeN 
Marqués González número 26, entre San 
Rafael y San Miguel, sala, saleta, baño 
Intercalado, tres cuartos, comedor, coci-
na y demás servicios. Informan en 
Aramburo, 8̂  Teléfono A-4776. 
12289 2S mzo. 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL DE COM 
postela, 60, para corta familia o para 
bufete estilo moderno, casa nueva de 
sumo gusto, servicios sanitarios de lu-
jo. Llave e informes: Obrapía, 61, altos. 
U'343 31 mzo. 
SE ALQUILA. L A PLANTA BAJA DE 
la casa San Ignacio, 130, preparada pa-
ra almacenes modernos, de gran capad-
número 46 . 
C859 Ind. 31 • 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 25 T 21 DE 
Velarde y dos altos de Misión, 48, In-
formes: Prado número 51. Sr. Rodríguez 
Teléfono A-4718. 
11950 25 mzo. 
SB ALQUIIA A MEDIa" CUADRA 
del Rrado. el cómodo principal de Con-
sulado 24, con sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, hall, lujoso baño, 
cocina de gas y servicio para criado. 
Llave e Informes: en el último piso. 
11607 2 ab 
12037 27 mz 
EN $125 SE ALQUILA E L BAJO DE L A 
casa Jesús María, 49, con sala, recibí-1 
dor. 5 habitaciones, salón de comer y j 
doble servicio. L a llave en la bodega, | 
esquina a Damas. Más informes, Salud, 
número 21. 
11961 27 mz ' 
EN INDUSTRIA No. 73 SE ALQUILA 
una casa segundo piso derecha con los I 
departamentos siguientes- sala, recibi-
dor, comedor, cuatro cuartos de baño, 
cocina' y baño de criados. La llave al I 
lado. Informan en Lealtad No. 117. Te-
léfono A-S5fil. 
12063 26 mzo. 
BELASCOAIN No. 6, ALTOS SE A l -
quila un departamento con dos o cuatro 
halitaclones con balcón a la calle. 
1206;) 31 mzo. 
CASA MODERNA, ACABADA DE CONS 
t.ruir. se alquilan los altos, con tres ha-
bitaciones, sala, saleta y todo el servi-
cio sanitario. lín la misma y en el ba-
jo se alouilan a hombres solos dos es-
pléndidas habitaciones. Rayo, 77. 
10839 28 mzo. 
A C C E S O R I A 
Se alquila una con luz, en Arbol Seco, 
[ númeor 9, altos. Herminia Suárez. 
| 11640 25 mx 
NAVES 
Se alquila una nave de reciente cons-
SE ALQUILA UN SEGUNDO PISO 2 £ 
Neptuno 382, entre Infanta y Basarrate 
a la brisa, tres habitaciones, baño in-
tercalado, sala, recibidor, saleta al fon-
do, servicio de criados, cocina de gas y 
alquiler módico. La llave en la bodega 
de esquina a nTfanta. Informes: Haba-
na 186, altoS, Telf. M-1541 y F-1795. 
12058 _ 25 mzo. 
¿eTaLQUILA-EL^TERCER-PISO, BO-
nito y ventilado de Bernaza 18. Darán 
razón Zulueta 36 "G", altos. 
120S0 " 27 mzo. 
BE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Malecón No. 295 entre Escobar 
y Lealtad, se componen de muy buena 
"terraza, l>ermosa sala, reolbidor, dos 
habitaciones, saleta de comer, buen 
cuarto de baño para familia, otro para 
servidumbre, cocina cuarto de criado 
y terraza cubierta al fondo. Construc-
ción moderna, cielos rasos muy finos 
y agua caliente en todos los servicios. 
Puede verse a cualquier hora, de 7 
a, m. a 5 p. m. Informa: Sr. Carrlón en 
la revista "Bohemia", Trocadero S9 al 
93. De 8 a. m. a 6 p. m. Precio $150.00. 
12092 _ 25 mzo! 
SE ALQUILA UNA CASA BAJA E N L A 
A P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H 0 U S E ) 
Edificio especial para fa-
milias, acabado de construir. 
Punto ideal para el verano. 
A la salida de la Habana y 
entrada del Vedado, sobre la 
loma, frente al mar. C A L L E 
23 , ESQUINA a M. Elevador, 
agua, electricidad, gas y a l -
cantarillado. Precios mode-
rados. Quedan muy pocos 
por alquilar. 
In formarán: O'Reilly, 11. 
Departamentos, 304-308 . 
12033 5 ab 
SE ALQUILA EN CASA PARTTcttt .* 
nueva, una habitación amueblad) ^ 
, «-rmne -R-P SOSB callc' es casa muy "mpla y mû  h 
1 ALTOS DE ROSB j , h teIéfono g cuarto Vr?n-
" -nfanz^ * ^ " ' ^ ño v luz toda la noche. Cámblans^lb»-
is aei carrito de Luyano, se ren(̂ LC. no hav c.irt^ „_ '"Uld-nse refe. 
componen de sala, saleta, ocmedor, tres i [en^s. 0̂ hay cartel en la puerta, y . 
cuartos, baño y cocina. Las llaves en los | "YsaSi . 
SE ALQUILA EN $90, LA MODERNA mismos. Informan: Salud 2. Teléfono 1-"t-' í &1) 
casa calle de Correa, sin número, entre ^.8083. 
Flores y Serrano, casi esquina a Serra-| 11637 
POrtor, c S SE ALQUILA EN $70 LA^MODERNA ^ o ^matnmoniojin nlñ 
.„ v serví 
cío para criados, patio y trasp 
saleta, tres hsbitaciones, comedor, cocí 
na, gran baño completo, cuarto
SE ALQUILA UNA HABITACini 
mz ' grande,\ fresca, con luz para hombre s" 
cali, 
rultlo La i3 cuartos bajos y uno grande alto, C0n| _ i a » l » 2 ab Have' en'el"chaíet d£ al ladorinTo^nw | ?erecllo utilizar un^solar que tiene al be" ALQUILAN A 15, A 20 Y 
s ventiladas y vencern, verá* verán colores naturales rosados nada d 
Bernaa, 6; JToycría "La" Wunda "Mina, 11^0' n° ha ^ ^ ^ l ^ 0 ^ 3 , ^ f o n l SOSt sala.s.y habitacione  i":teléfono A-6363. '¡lado. Informes, Neptuno 85. Teléfono sanagi visiten y se con   1212$ * A-77S7 I p  l  Atn lp  ,,^I,i,,,. l - j ""O 29 mz 
SE ALQUILA PARA E L DIA 20 DE 
abril, la casa-chalet de alto y bajo, si-
tuada en el Reparto Mendoza en la 
8 . 
11601 .colores postizos. Vedado D, número 1 
entre Primera y Tercera, frente al ma, 
Sol. 63, dos habitaciones y un ñVn^!' G R A N E S Q U I N A is i, « , a s n tm i s   deparul 
" _ i mentó; precio de reajuste, es casa traT 
Víbora, calle de Juan Delgado número! Se alquila en la Avenida de Serrano quila Se p¡den referencias. an' 
170, casi esquina a Milagros, ^.mpues-1 esclu,na a Rodríguez, toda cubierta de joggg 27 
ta de portal, sala, saleta, comedoí co-i^otea^sobre columnas, ^ p r ^ ^ ^ HABITACIO^m clna. despenda, servicio. Warto y ser-! cualquier • Industria ¿ ^ ^ r ^ i ^ ^ l t S ^ h ^ n l : ^ ^ ^ ^ ^ 
vicio para criados. En los altos cuatro i manecn 1& misma. Teléfono 1-2121. ^"er ores a 20 y % v ^ L ^ P< 
habitaciones y baño. Dos terrazas. Ga- W** i muebleseSya limpieza",' comida desd0. rage con dos habitaciones y servicio. 
Jardín al frente y fondo. Patio y tras-
patio. Informes: en Gallano, 105 y en 
la misma. 
12127 29 mz 
SE ALQUILA E L LINDO CHALET DE 
dos pisos situados en la calle de Mila-
gros casi esquina a Juan Bruno Zayas. 
Reparto Mendoza. Víbora, a una cuadra 
del tranvía de Santos Suárez, compues-
to de sala, recibidor, saleta, gabinete, 
comedor, antry, cocina, cuartos de cria-
dos con servicios sanitarios, cuatro her-
mosos dormitorios con dos cuartos tol-
lett en los altos, escaleras de marmol. 
Teléfono 1-1864 y A2374. 
11952 31 mzo. 
SB ALQUILA L A CASA ARMAS EN-
tre San Mariano y Vista Alegre. Precio 
$50.00. Fiador y mes adelantado. L a lla-
ve al lado. Informan Teléfono F-1354. 
11916 25 mzo. 
Buena oportunidad. Se alquila en la 
12327 
ARROYO APOLO. C A L L E MACEO NU pesos por persona al mes. 
mero 23, entre Santa Isabel y Guasin-
ton, se alquila una casa con portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, gara-
ge y demás servicios. Informan: en la 
misma. 





AGUACATE, 47, ALTOS. SE ALQñf 
lan frescas y hermosas habitaciones . 
hombres solos y matrimonios sin niños. 
_ 12323 2 Abril 
H O T E L ESPAÑA 
Calzada de Jesús del Monte, esquina í ^ a s . ^ ^ ^ ^ ^ 
a Colina un magnífico local sin co- c^es^con ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 . sei-vici, 
lumjias, diez puertas a la Callc, pro- dos. Se admiten abonados al comedor, 
pió para cualquier industria o establea-
cimiento. La llave e iüf Tnes en Man-
rique 138, horas de oficina. 
S ab 
Teléfono A-1832. 
12276 7 ab 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Obrapía, 5.'!. Se alquila una hermoaa y 
fresca habitación, con dos balcones « 
la calle, buena comida, si se desea Pre« 
Se alquila San mañano, esquina a San dos módicos. 
Antonio, Víbora el fresco y elegante | 12329 81 mz 
D, NUMERO 211, ENTRE 21 Y 23. A 
media cuadra del parque Medina. Se al 
qullan los bajos de esta moderna casa, 
compuesta de recibidor, sala, cinco her-
mosas habitaciones, dos baños Inter-
calados, comedor, hall, pantry, cocina, 
garage, dos cuartos, baño y servicio de S:B ALQUILA EN E L PUNTO MAS AL 
criados Independiente. Informan en O' to y saludable de la Víbora, una precio 
Reilly, número 11. Departamento 201. i sa casa acabada de fabricar. Tiene por 
Teléfono A-7496. De 9 a 11 y de 2 a 4. tal, terreza, sala, saleta, tres habitado 
12212 27 mzo. nes con un magnífico baño al centro, 
' ' | gran comedor, hall, cuarto criado y ser-
VEDADO. ALQUILO DOS CASAS, COM vIcl0' cocina, terraza al fondo, patio y 
JESUS D E L MONTE.—EN L A C A L L E 
Durece No. 19 entre las líneas de San-^ _i l„i j „ „ i • „ ' c i SE ALQUILA UNA HABITACION, AL* 
tos Suárez y Santa Emilia, se alquilan Cliaiet, de aitOS y DajOS COU O nanita-, ta, muy fresca, propia para hombrea so. 
unos altos dé construcción 'moderna, 
compuestos de portal al frente, sala y 
saleta, tres cuartos dormitorlps. baño 
complerto Intercalado, doble servido. me<J0r rodeado de íardines Dantrv te- casa de comercio, dos_cua:rtosT_cua7tí 
L a llave en el número 17, altos, pueden m*aor roaeaao ue jaroincss, paniry, W|de baño> comedor y cocina, y con un her-
verse, de 10 a. ni, en adolante. Para in- rrazas. port-COCnes, 2 garages, etc'moso traspatio, en Monte, 384. 
formes Acosta lí>, almacén. I . , ' r . . ' T j c 12375 26 mzo. 
12262 2 7 m z o . Informes; en el alto, entrada por San 
ciones, 3 baños modernos, 3 habita-j ^u ,^"118^' 118 
ciones de cnados, con servicios, co- s e a l q u i l a e l i n t e r i o r db una 
dad para establecimiento. Tiene un de- tros Cuadrados, y otra COU Canilla pa 
partamento de entresuelo para oficina, _ "* * " ^ **» 
tracción COn buena luz y bien venti- ; calle San Francisco No. 22, es buena, I tre^habitarione. Para verlas/de 2 á 5 
lada, con una superfice de 550 me-
casa acabada de construir. La llave en 
la bodega de la esquina. Informan ter-
cer piso. Banco Nacional, número 306. 
Teléfono A-1051. 
12377 27 mzo. 
SE ALQUILA L A PLANTA ALTA DB 
la derecha de la casa Perseverancia, 9, 
compuesta, sala, comedor corrido, tres 
cuartos y servicios. Llave en los bajos 
de la izquierda. Informes: Dr. Chiner. 
Obrapía, 19. de 10 a 12 y de 2 a 4 
12373 27 mzo. 
ra pintar automóviles, con una super-
ficie de 275 metros cuadrados en las 
calles Lugareño y Pozos Dulces (Re-
parto Ensanche de la Habana) Car-
los II . Darán razón, Ballesteros y 
Compañía. Belascoaín No. 7. 
11512 27 mz 
con sala, recibidor, tres cuartos gran-
des, comedor, cuarto de baño moderno, 
servido de criados y un patio espa-
cioso, cocina de gas. Teléfono A-5028. 
La llave en Jovellar No. 13. Bodega. 
1885 25 mzo. 
VEDADO. SE ALQUILA EN 13 7 13 
unos altos y la esquina en los bajos, 
propios para establecimiento, y otra en 
Trece, número 96, entre 12 y catorce; 
SE ALQUILA E L ULTIMO PISO DB se alquilan dos casitas en el Reparto d¿ 
BE ALQUILA SEGUNDO PISO CON Aginar, <3, para oficinas. Módico pre-i Los Pinos acabadas de fabricar. Infor-
cuatro habitaciones, sala, comedor, ba-, ció. Véase a Mr. Retlly, en el mismo: man en Teléfono F-1079. 8 y 15. Veda-
ño y servidos, de confort, moderna; i piso. I do. 
en Amargura 88. Informan en el pri-i 10958 4 a I 12291 28 mzo. 
mero. Téléfono A-6296; 
12053 
PARA 
to se al 
pia para 
25 mzo. IR-P r r ^ T -PT -rorAT -batía -rirvafn 81* ALQUILA, PASEO 32, E N T R E 5a. 




UN GRAN ESTABLECIMIEN-j j? í'/i »iTw^aT ?̂ -.̂ ÍL ̂  i v, f*!' In" cu tro grandes cuartos, 
quila una esquina de fraile, pro, " ^ Í r I y A n í m a s - frente a la botica. | eas, persiana, mamparas, 
_. café y restaurant o para toda -__LLllÜ ¿i mz J nades Informan: al lado, 
clase de establecimiento, nn Santa Km i - | EN $40.00 SE ALQUILAN LOS V E N - V?,™ 50' 
lia y Durage, los carros le pasan por tilados^ altos de la calle Cádiz entre Ro-' d 28 mzo. 
la puerta. Informes: su dueño. Concep 
ción. 4. Viborea. Teléfono 1-1316. 
12280 2 ab 
may y San Joaquín con sala, dos am- SE ALQUILA L A CASA C A L L E 2, NU-
plios cuartos, comedor y cocina. Infor- mero 246, acera de la brisa, con jardín. man Romay 1, altos 
12251 26 mzo. SB ALQUILAN LOS BAJOS DB L A 
casa Nueva Corrales, 37, pon sala, y p r o p i a PARA ALMACEN, 7NDUS-
cuatro cuartos, cofina de gas. cuarto de ; tria o un negocio se alquila espaciosa 
cano e insta.ación eléctrica, a una oua-.casa de una planta con 450 metros de 
l™.-- ] Campo aeT Marte, en $80 y dos superficie en la calle de Colón, tramo 
E S u « 0 Ija 1,aVe Corra'les- 35. comprendido de San LAzaro a Industria. -rT,T>R.rwl CT, , T ^ T . r T . ™ „ 
bodcga- n So aceptan ofertas, y se hace contrato. ¡ V35^1?0- SB A ^ V . ^ - A DN MODICO 
26 mz La llave e informes en Animas 59 de I Pr,ecl0 la casa íalle' "-entre < y 6, con 
portal, sala, entre 25 y 27. Comedor, 
tres cuartos y cuarto de criado, buen 
baño y demás servicios. Precio, noven-
ta pesos. Informan: en la calle 6, nú-
mero 187, entre 19 y 21. 
12318 2« ms 
puestas de jardín, portal; sala, saleta, y 
p. m. la calle 6, esquina a 25, mAs In-
formes en el M-Í6S3. 
11621 2 ab_ 
BODEGA, EN 12 V 19, SE ALQUILAN 
unos altos con terraza, cuatro cuartos, 
salón de comer, un cuarto alto, servicio 
sanitario y una accesoria con dos sa-
lones. 
120211 _28_m7 
SE ALQUILA UNA FRESCA Y CON 
fortable casa de una sola planta en la 
calle Quince No. 448 entre 8 y 10. Pre-
cio $200.00. Puede hacerse garage. L a 
llave en 450. Informan en la calle G, 
No. 42, altos, entre 17 y 19, Teléfono 
F-5421. 
__120jl 25 mzo 
VEDADO.—SE ALQUILA UNA~ CASA 
de altos con sala, comedor, cinco cuar 
tos hall, baño intercalado moderno'. Ser 
vicio de criados. 19 No. 230 esquina a 
F . En los bajos Informan. 
12087 25 mzo. 
12218 
UNICO INQUILINO EN $30.00 MATRI-
monio sin niño, ê alquila una sala con 
«"ntra-ij indepen '̂-ente a personas de 
moralidad. No so admiten animales. Es-
cobar No. 93. 
—'"az' 28 mzô  
SB ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos do la casa callo Lealtad 
NO. 12 entre Laguna» y San Lázaro 
acera do la sombra y de fr>, brisa Est-in 
compuestos de espléndida sala,' come-
dor corrido, tres habitaciones, lujoso 
cuarto de baño, cocina de gas, v baño 
e inodoros para criados. Es muv" fresca 
y de moderna construcción. La "llave en 
la Bodoca de la esquina de Lagunas 
A 40r47,an anco Nacional ^IG. Teléfono 
ALQUILO UN HERMOSO LOCAL, PRO 
pió para cualquier industria, en Empe-
drado 59 y 61. Precio rebajado 70 pe-
sos mensuales. Informan: en el mismo 
/ 11611 25 mz 
• E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y , S a U a- m- >' de 2 a 5. 
ventilados altos de Mazón y San José, 
sin habelse alquilado todavía, compues-
to de sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, up Injoso cuarto y servido de cria-
do. Precio 120 pesós. La llave en la 
bodega. 
124-0 26_mzo.__ 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA 179 
un hermoso piso alto para un matri-
monio de gusto con o sin muebles o 
para una familia que quiera pasar ^a 
temporada de verano muv cómoda, com-
puestos de tres cuartos, sala, comedor 
cocina y servicios sanitarios, todo In-
dependiente y de lo más moderno. In-
forman en la misma a todas horas 
J2Í82 31 mzo. 
25 mzo. 
B U E N O S L O C A L E S 
En Monte y en Reina, propio para bo-
degas u otro establecimiento. Se ceden 
en alquiler. Informan: Prado, 64. ba-
jos. De 9 a 11 y de 3 a • J . Martí-
nez. 
11626-47 26 ma 
sala, comedor, tres cuartos y garage, en 
la misma Informan. 
12160 25 mzo. 
S E A L Q U I L A N 
La espléndida residencia a la salida deij 
Puente Almendares, en el Reparto! 
Kohly. Hermoso portal, terraza, sala, ¡ 
cuatro hermosos cuartos, dos magnífi 
eos bafios. comedor, pantry. cocina, des 
§ensa. etc. Cuartos y servicios de cria os, hermoso sótano, garaje para dos 
máquinas y cuarto y servidos para el 
chofer. Se puede ver a todas horas. Su 
dueño: Belascoaín, 121; de 8 a 10 y 
de 2 a 3. 
12206 28 mz 
VEDADO. ALQUILANSB ALTOS, CA-
Ue Dos casi esquina 25, sala, antesala, 
gabinete, tres cuartos, comedor, gara-
fe, etcétera. Puede verse de 9 a 11 y de a 4. * 
C 8297 4d-23 
12394 
> ce 4 a 6 
mismas horas 
iZiia 
Teléfono A-.M 16 a las 
37 
* SIJA BARATA SB ALQUILA MUY 
cómoda y sana, pegada a la Estación 
Terminal. Informan: Paula 79, bajos 
50 mz 11812 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila en el punto más céntrico de! 
la Habana el edificio que ocupaba \ i \ ? ? ^ ? ^ t ™ l ^ ^ L ^ l ? -
Compañía Industrial Sombrerera, en ^IT1eantre 
Corrales y Factoría, compuesto de dos! 12181 
plantas, con una superficie cuadrada | ̂  ^ CAIiIjE 27 ENTBI. D Y E . SE 
de áoU metros cada planta. Es propia • aiQU'ian 'os modernos bajos, compues-
tos de jardín, portal, sala, tres cuartos, 
baño intermedio completo, saleta de co-
mer al fondo, cocina, cuarto y servicio 
de criados .traspatio, agua abundante. 
Se puede ver de 10 a 5. Informa: López 
Muñoz. Calle 19 entre Ly M, número 
111. Precio 100 pesos. 
12150 26 mzo. 
Paseo y 2. Informes: en la 
S ab 
para industria grande, almacén o So 
ciedad. Informan: Máximo del Canto, 
en el mismo o en Someruelos, Fábri-
ca de Sombreros. 
10650 28 mi 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n o 
«î ŴWWWWW»WBW—imiHIIIIWIIIIIMIHIIWI 11,.111 
CASA DE MODERNA CONSTRUCCION 
techos de cielo raso, sala, tres habita-
ciones, con magnífico baño criados, ga-
rage y cuarto independiente para el 
chauffeur, lavados en todos los cuar-
tos, jardín y patio. Calle Octava, 27. 
Víbora. La llave en la bodega de la es-
quina. Informes: en Pasco 32. Vedado. 
Teléfono F-1478. 
Se alquila un alto o habitacio-
nes separadas a matrimonio 
o para hombres solos, siuta-
das en lo m á s alto de la Ví-
bora, cerca de lia linea de los 
carros, se cambian referencias 
Informes: T e l é f o n o A - 7 8 0 5 , 
1-3478. 
12363 26 mzo. 
entrada independieente para los cria-
dos. Alquiler: cien pesos mensuales. 
Avenida de Porvenir y Santa Catalina. 
Informan: Dragones 104, segundo piso, 
de 12 a 2 p. m. Teléfono M-6359. Agua 
abundante. 
12137 80 mz 
S E A L Q U I L A N 
En el mis saludable lugar de la Víbora, 
dos magníficas residencias, acabadas do 
construir en la calle de Juan Delgado, 
esquina a Estrada Palma, con doble vía 
de tranvías, de la línea de Santos Suá-
rez, a la puerta. 
Ambas residencias están construidas 
lujosamente, con techos decorados, zó-
calos de caoba en los comedores, etc., 
etc. Se compone cada una de dos plan-
tas, con portales, vestíbulos, salas, co-
medores, ocho habitadonos cada una, 
provistas de dos magníficos baños ca-
da una, cocinas, pantrys, etc. Cada una 
tiene Independiente garages, habitacio-
nes para criados con baños, lavanderías, 
etc. Tienen hermosos jardines y campo 
de tennis. 
SE ALQUILA LAWTON 33, CASI E S -
quina a San Francisco a media cuadra 
del tranvía, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, saleta de comer y doble 
servicio sanitario. Precio .$60. L a llave 
en la bodega de San Francisco. Infor-
mes: San Mariano, 40. Teléfono T-2436. 
12222 27 mz 
SE ALQUILA SOLO PARA CABALLE. 
Antonio; amueblada O Sin amueblar.1 ro respetable, bonita habitación, alta, 
Se vende un juego de cuarto y de sa-
la; buenos. 
28 mzo. 1060 
C E R R O 
con balcón a la calle y agua corrient» 
dentro d» la misma. Será único inqui-
lino. Independiente, casa de moralidad, 
a media cuadra del tranvía; se pidm 
referencias. Informes: Concordia 30, 
bajos. 
12404 26 razo. 
E N CASA DE MORALIDAD SB AXQTH-
la una habitación propia para dos per-
CERRO. SE ALQUILA L A MITAD DE ¡ sonas. Lealtad 131, altos, entre Salud 
los altos de Primelles, 7, Izquierda me-'y Dragones cerca de los tranvías, 
día cuadra de' los tranvías. Precio, 36 12413 26 razo, 
pesos. 
12350 26 mz 
Renta cada una de ellas $300.00 men-
suales zon obligación el Inquilino de 
suscribir contrato de 'arrendamiento por 
un año. 
También se admitirían proposiciones 
de compra, no admitiéndose intervención 
de corredores. 
Informes O'Reilly 19, Habana, Telé-
fono A-6318. 
12201 29 mío. 
SE ALQUILA LA HERMOSA NAVE DB 
11 metros do frente por 83 de fondo, con . 
su portal de azotea, situada en la Oal- habitaciones, sala y saleta, s 
zada de Concha, entre Reforma y FA- ^ J 0 m^jor: precio $50. las ]lav( 
A PERSONAS DE MORALIDAD T k 
una cuadra de Ja Terminal un cuarto 
C i «i i z I I J i r> i ' grande, fresco y claro con balcón a U 
DO alquila en lO nWlS alto del LeiTO iaicalle y muy Independiente, luz • 
ventilada y preciosa casa de estilo ^^gg79' altos' departament.. "oAl, 
Arabesco. Calzada 809-A c o m p u e s t a ! a - ¿ a b a i ^ e b o ^ o ^ 
de porral, sala, saleta, cuatro grandes e" Merced 83, altos, una buena habita-
j u ~ i . ción, con teléfono y servido indepín-
CUartOS, cuarto de baño Completo COn diente. Lnico inquilino en casa de cort» 
calentador, gran comedor, cocina d e ^ ^ s s l 17 mzo, 
gas cuarto y semeio para criados, Pa-¡prado 123.—Habitaciones desde 33 t 
to y traspatio. Precio económico. In.j45 incluyendo co-
forma.* Amargura 26. A. Arango. ^ áemás servkios DepartaineB. 
26 mzo. • ? 1. 1 1 » 
tos independientes con vista a los Par-
ques propios para familias; y un» 
habitación muy barata en la azotea. 
12,403 28 mzo^ 
XJKICO ~ INQUILINOMBN 30 BESOS, A 
j, . - matrimonio sin niños español y de mo-
oe alquila una nave, propia nafa al-l ra'lf1ad- so alquila una sala con entrad* 
„, ' • J i_- TZ j a a . 'ndependiente, se piden referencias r 
macen O industria, llene 400 metros "o seadmlten anuales. Escobar, número 
y 2 puertas de entrada. Se da a precio19oÍ2227 27 mzo. 
de situación, Diana, entre Buenos Ai-! e n c a s a d e f a m i l i a , se á l q u i í a 
res y Carbaíal. I una habitación con balc6n a Ir cal10' 
19010 ot Ia caballeros de moralidad. Se exigí» 
— _ ; - ' m z I referoncias. Escobar No. 46, altos. 
SB ALQUILA EN LA CALZADA DE ! 12070 m7.o._ ^ ^ i Z , oS.a" ATn(lréí3 l,n ,OCal propio MURALLA 61, ALTOS, SE 80X0-
de" rnTsma'3' Informan en la bodega : citan dos bocios para dos hal.itnoioneft 
una con balcón a la calle. Re Kf-spond» 
EN E L CERRO SE ALQUILA LA CA-
sa Prensa, 36, a una cuadra de los tran-
vías, con sala, saleta, tres cuartos, sa-
lón, baño con todo lo necesario, patio 
y traspatio, acera de la brisa. Infor-
man, en la misma. Teléfono T-1081. 
12107 26 mzo. 
12058 27 mzo. 
brica, donde se halla instalado un Ci-
nematógrafo, que también se arrienda. 
Informes: Prieto. San Rafael y San 
Francisco. 
11151 30 mz 
H E R M O S O C H A L E T 
.TnTTTx-», « « ^ « ^ « c , 1 Se alquila o se vende un precioso cha-SE ALQUILAN DOS PRECIOSAS CA-! iet de dos plantas independientes, casi 
sas de altos, en Durage V SMta Emilia, frente al Parque Mendoza en la Víbora, 
para familias de crusto. alanller de rea- 1» r 
juste. Una 
CERRO. LAS CA5Í-AS. SE ALQUILAN 
los modernos altos de Infanta, 24 y me-
dio, esquina a Santa Teresa, con dos 
ervicios 
es en la bodecra 
11322 Informan. 26 mzo. 
M a r i a o a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
por los que están. Se piden referencias. 
Casa de moralidad. 
12106 36 rrzo^ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONSÍ 
juntas con baño, en casa de familia CO* 
baña. Precios razonables para caballa' 
ros o familia sin niños. San Rafael. K3» 
entrada por Hospital. 
12111 , 25 Wf^ 
" P E N S I O N I D E A L " 
Consulado 124 esq. a Animas. Mag-
níficas habitaciones altas y bajas con 
^ ! toda asistencia. Servicio inmejorabUf para familias ^ e"8to. a i q ^ el Reparto Buen Retiro, Mariarao.1 Jí"1* 3 5 j " 
habitaciones, baño Inter- rlaT10 y ganta Catalina, compuesto de,; .1 :i_ u | _ _ j f_L " >oc,na de primer orden. Precios ffl0' - ,_v_ . ; • — V " n no  p m  v ranna, co puesto ne 1 •! 1. 1 1 * • . v-ucm 
calado comedor, sala y recibidor, baño jardín, portal, recibidor, sala, hall, cua-1 se UU bungalow de fablTCar, , 
l J r r t T r ^ ? r ^ d , l S : í n f ^ 1 0 " 6 3 *• tro habitaciones, con dos esplendidos 1 m a d e r a nintado A* ar^fp rnn f« ' C?S-
- h o ^ . L ^ 0 lnx:,slb,e-.0ttra «rande de cuartoa de baño cada planta, comedor, ,* W « r « , DintadO de aceite, COn tO-1 12M. 
fio^hl r g r T n c o S o í ' ^ s a i a KSbktoí pfntry- r"art(0 di "iado. y ser-¡ do el confort necesario, garage y te- s e a l q u i l a u n d e p á r t a m e 
1 nb^ 
f^ravIOt.í2frrtOS-,Ba|C^n, a dTOS calles, fondo Tod0« los tech 
luz y telefono Invisibles. Informes: jr.„ TT,r«^on io r^i-^.^ 
Concepción. 4, Víbora. Teléfono 1-1316 doS- Tnforman tn ,a mi.ma. 
Les pasan los carro» por la puerta. 
12281 2 ab 
12261 
t0,s„Qestán decora-jría del Dr. Pruna Late. 
2S mzo. IA-2850. 
Teléfono 
— En ciento cincuenta pesos estaba al- — 
121S6 
SE ALQUILA. — Sol 14, magnífico ^ I>El1, v e d a d o c a l l e 27 
• , , , ' , . ^ '''' entre D y E se alquilan los modernos 
lOCal para almacén en Condiciones sa- altos a la brisa, compuestos de sala. 
•1 •„_ i^r 1 r r - «i cuatro cuartos, baño completo, saleta de 
mtanas. Intorman en el Cafe L a 1 comer ai fondo, cocina, cuarto v se^vlcjo 
• de criados, agua abundante. La llave en 
/los altos Izquierdo. Informa López Mu-
ñoz, 19 entre L y M, número 111. Precio 
110 pesos. 
12151 " mrn 
Marina". Oficios y Teniente Rey. 
IIOS5 * 29 mzo 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa cali ede Industria. 
166. compuestos de sala, saleta, come- VEDADO.—SE ALQUILA BONITA CA 
dor, cinco cuartos, cuarto de criados y1 sa calle 2. entre " 
SB ALQUILA LA CASA ARMAS EN- -I^J i u ll r- I J PROXIMAS A DESOCUPARSE SE AL-
tre San Mariano y Vista Alegre. Precio quuaoa la hermosa Casa calle Calzada quilan, en el punto más alto y fresco de 
S50.00. La llave al lado. Informan: te- numera 28 v 30 *n Arravn Nnrnnin Marlanao una casa con S habitaciones, 
léfono F-1354. numero y OU, en Arroyo naranjo, eaía comedor. cocina con calentador 
11916 r ,1 
SE ALQUILA EN 
de Víbora 700, de 
crucero de la Havana 
portal, sala, saleta, 
en la azotea, serv... i > r , < , 
puertas y ventanas. Su dueño en los CUl. Informes: G. Suarez. Telefono tres habitación 
12207 .10 mr.o-
EN PRADO. 29, BAJOS SE ALQUU'* 
una habitación con agua corriente J 
comida, muy, barata, ¿mueblada 5' c0B 
limplez^ so piden referencias. 
121S0 26 m» 
OPORTUNIDAD. CONSULADO A i * 
teria« 
altos de al lado. 
12412 A.3248. 
11977 
DOS HABITACIONES JUNTAS, 
es. sala, comedor, cocí- separadas, se alquilan a corta fatniii» 
29 mzo. 
SE ALQUILA SIN ESTRENAR MUY - t6—"12 
barata la casa Flores 90. media cuadra "VIBORA. SB ALQUILA CASA. LUIS 
na y b̂ iflo en $50. Todas modernas.' In
forman en Peal .Tn frente a la Parro-
quia «le Los Quemados. 
11960 25 mz 
de moralidad absoluta. Se dan muy b«?i' 
tas y se exig-e fiador. Campanario, I**1 
bajos. 
12117 27 mzo-
SAN LAZARO, 246 y MALECON. 83 
se alquilan cuatro casas de alto v ba-
jos acabadas de reedificar, frescas "y có-
modas. Precios módicos, en las mismas 
Informan. 
2*_mz 
BE ALQUILA, SAN LAZARO 93' 
cuartos, sala y comedor, 2 baños pan" 




Se alquila buen local para almacén 
de víveres u otro negocio, punto in-
mejorable. Oficios, 68, entre Sol j 
Sarta Clara. Informan 
elos S8. bajos 
M EN PRINCIPE ALPONSO . Alonro.'quila un buen alto. sala. 
Inquisidor, 16. Teléfono A-5764 ko«« uarto6; toda de clel0 raso y buen ; criado?, inform, 
T I e /ni CM"10 « es- baño y cocina. La llave en la Peletería Za130- en ohi quina a Oanta Clara. |d* 'a esquina. Informan: Ferretería los T A-64t7, ed 11S73 : Cuatr?Cainin08-Se da barato. p. ra. ZS m« i 11949 J5 „, iv ng9I 
8 _4 a « . ¡ " i ^ ^ f í e n f r e 0 ^ ^i^*0^1,9,5 58' " Z*P<>t**> R ^ o San- rado entre Durege y Serrano com-
^ ^ ^ ^ • ^ ^ p ^ d i S ^ ^ p i S I l S ^ U á , Y ' ^ ¡ S ? deIFrai1*' P ^ 1 ' d« P ^ a ) , «ala saleta, cuatro i alqu¡ 
io para sociedades de recreo, se 
í n j r T " ' ¿ T r , X r l ^ « ü . , « k t . . ^ » o . , b a í o M t ^ d o , c ó n d o r , ^ ^ ^ ' " n í a t 
S V J i Y T T é ^ T l P - J " . cocin., p . K . j f ~ J I . 7 c « . r t . d . criad.. L« Traini» " cts Informanf I?. ¿ hl ! 
« m a . » cmpkfo. , e, n^eat . peM,. U . « y .afana. . . D a r ^ . , S .a ta . pueIlte Almendares. T d é f . a o E - i . S U . 
1222S 
25 mx 
I0?S1 14 ab 
SE ALQUILA UN DEPARTA 
con dos aposentos y balcón a la 
y uno bajo Interior. Sitios No. I:3- „ 
12244 m?" 
S I G U E A L F R E N T E 






A L Q U I L E R E S 
' ' v í e n e D E L F R E N T E 
HABITACIONES ALTAS Y BAJAS, CUBA 
claras y ventiladas, con capacidad pura í-difici 
dos o.tres personas. Propias para hom- Se 
bres sloos o para Oficinas. Precios mcr- pa 
I derado.% Cárdenas, casi esquina a Mon- pa 
1 te, 15. Almacenes " L a Verdad," casa de 
• Maluf. 
1153 25 m í 
CUBA, 111, ALTOS 
Se alquila una. hermosa y fresca habl-
S E A L Q U I L A A M E D I A CTTABBA D E L 
) Prado, un departamento interior en los 
¡ bajos de Consulado 24. con comedor, una 
I amplia habitación, cuarto baño com-
«E A L Q U I L A i m A H A B I T A C I O l f Al.-v tación en $2o, pluiJlrt 1JitI-a malrlmonio " 
. «randa muy ventilada y otra mAtf* solo, hombres o señoras solas, es casaiv,cio Prorio para familia. Llave e in-









; Se alquilan frescos y cómodos depar-
tamentos para familias y oficinas. Hay 
ascensor. Compostela, 65. 
28 m i 
11S07 2 ab 
HOTEL BRANA 
Departamentos y habitaciones,' 
más frescos que todos, más bara-j 
— LA MEJOR 
y está situada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nico-
lás y Manrique, se alquilan habitacio-
nes. 
5 Abril 
EN CASA DE FAMILIA DECENTE A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se 'al -
quila una hermosa habitación con en-
e r a d a independiente y vista a la calle 
j a hombre solo. Informan: Teléfono' 
G. 
V I L L A S " 





I Zulueta. mecánico electricista instala-
dor. Calle C, número 200. entre 21 y 23. 
M O T O S V E N D O DOS C H I V A S Y DOS CHIVOS 
volts casi recalados. L a s chivas están dando 
las leche. Calle. C, número 200, entre 21 y 
11451 27 m i 
nes con1 comida desde 
Baños fríos y calientes 
11678 
$30.00 al mes. 11452 27 mz 
S E V E N D E N T R E S M U L A S D E 7 Y 
media y 8 cuartas. LaP mejores propias 
para muelles o tiros de arena, una Zo-
rra con 2 pies de agruia. Infanta y San 
Marttn. Teléfono A-3517. 
10680 ^ 15 Ab. 
2 abl. 
Ind. 10 mz 
PALACIO SANTANA 
HOTEL "BELMONT" 
Antlpuo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua f r í a , y caliente^Situadlo ^ 5 3 9 7 y A-7309. Habana. 
Ofrecemos encorchadoras y capsu- CABALLOS CAMINADORES DE 
laderas alemanas a prdcios muy 
baratos. Seeler Euler Co., Obrapía, 
58. Apartado 92. Teléfonos 
MONTA, FINOS 
_11879 
" h o t e l 
Este hermoso 
do complétame. . . 
departamentos con baños 
vicios privados. Todas las 
tienen -lavabos de agua corriente. S 
¡propietario, Joaquín Socarrás. ofrece » , 
'L^i^3"11^.8 estabIes. el hospedaje más d í a . L ü C e n a . 
l ' ^ T i 1 ^ 1 " 6 ^ 0 ^ ^ cómodo de la Habana. " 7ír, ,n 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. l l j - 0 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro- ' 
mote l . 
i a una cuadra del Marque 
# ' o» r> relente comida y precios módicos . Hay 
tOS qnC nmgUnO. t i m e j o r p a r a t a - Zolueta, 83 . Gran Casa para famiTAS, ascensor y se habla Inglés y Francés . 
C22S8 4d.-25 
i . — Plan europeo. Plan americano. Indus- n i .«rM-imír í n u . 
•TEL ROMA ,milias por s u comodidad, todo con montada como los mejores hoteles, tria, 125, esquina a san Rafae l . Telé- rrensa alemana para espnmir i r o 
y antiguo edificio na • i n v i s t a a la calle, servicios privados, Herino«a$ y • e n c a d a s habitaciones, ^ " n s á " 3 7 2 8 , 17 ab !tas. se vende barata. Seeler Euler 
^ V l f Q ^ caliente, gran comida. Telé- f » ba,coInM.» ** "Ue, lM. perma- " E L CRISOL" , Co. Obrapía. 58. Apartado 92. Tc-
^ f o ^ O e Z ^ e l a s ^ ^ A-7309 y A-5397. Ha-
Vendo dos potros caminadores, cosa de 
gusto, cinco jacas de marcha y gual-
trapeo, un caballito Pony propio para 
cria muy garañón, de lo más lindo, un 
caballo de trote de Kentucky, educado 
a la escuela con mucho brazo, varios 
de tiro, monturas tejanas, una mexi-
cana, un cochecito para pony con sus 
arreos un tronco platino, varias Limo-
neras. Todo se desea vender barato. 
Colfln 1, Galán. 
11903 30 mío . 
1 7 mz 
BERNAZA, 36, ALTOS 
Se alquilan amplias habitaciones a ma-
trimonio de perfecta moralidad. Se dan 
comida y precios módicos. Prepieta* servido privado, para familias, 
río: Juan Santana Martin, Zuulueta, a g u a caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
baña. 
C2288 4d.-22 
BERNAZA, 36, ALTOS 
HOTEL GLORIA CUBANA 
2̂8 mzo. 
NUEVA CASA DE HUÉSPEDES 
Manrique 123, entre Reina y 
media cuadra de los carritos; 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A S A L A S 
P A M I L I A S , E T O . 1 A G U A C A T E 86, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
Lugar m á s céntrico y fresco de la 1 habitaciones con o sin muebles Ho.sne-
Habana, en la primera cuadra del Par- daje compl%o $45.00 por persona Co-
aue Central; al fondo del Hotel Plaza. I midas a domicilio $0.80 diarios Ahnnn<a 
TRANVIA E N L A P U E R T A . I al comedor $25.00 
Se olrecen magnificas Habitaciones y i 11693 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a ia calle. 
Setenta habitaciones con lavaba de 
agua i'orrleni"*. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
lma y coWda a la Cubana y Española 
Propietario: 
NORBERTO IRIBARREN 
10626 31 mz 
SE A L Q U I L A U N D E P A B T A J O E N T O 
amueblado con agua corriente y dos 
balcones, lo mejor de la Habana. E n la 
misma so admiten abonados a la mesa. 
Ks casa particular, moderna Obispo 54 
primero. Teléfono M-6204. 
12252 26 mzo. 
OJO. S E A L Q U U i A E N CASA PARTI-
cular, a personas estables y con refe- : 
reacias, un Departamento muy ventila- I 
do compuesto de sala y dos habitacio- I 
nes, luz. teléfono, buen baño, agua abun-
dante, únicos huéspedes . Informan, en 
Gervasio, número 1, altos. 
12224 25 mzo. ' 
HOTEL CALIFORNIA 
í " * ^ 1 * ^ ' t4- esquina a Aguiar. Te lé fono ' con muebles o sifl ellos, lo ndismo co- Frente al parque Cristo, lo más céntrl- nUCVOS OrOPÍetaHOS. 
Cr.^^ J r i grrxan hotel se encuentra si-1 mida. • «v ' co de la población. A personas de mo- 10446 
U1,^0 l n '5 más ^ntrlco de la ciudad. I 7917 ^ | I ralldad, se alquilan hermos í s imas ha- -
Jauy cómodo para tamillas. cuenta con r - TZ ¡ ¡ n ñ ' M 1 bitaciones con balcón independiente 
muy buenos departamentos a la calle y1 1 ' 1 ' D í 
h*oItaclpneS, desdo $0.60, $0.75, $1.60 y 
J-'.OO. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
SE VENDEN DOS SIERRAS CIRCULA-
res, una de carro, una cepilladora, un 
árbol transmisor con cinco'poleas. I n -
forma: Fernández. O'Reilly, 92. 
11972 25 mzo. 
10 
A una cuadra del Parque Central i» caiie, agua corriente caíiént« v 
Doy en alquiler tres hermosos salones ^ P 1 ^ , ^ 3 ^ ^ * 1 ^ ^ ' ^eA1^3. nioder 
c S u f e r a o t í r A e g o c ^ ^ I n í ' ^ m a n r P r a " i r í a ' Teléfono, llavln.' 'rixc~eTe"nte0" y' ciones €03 todo senrlc ío . agua COrrieB' cualquiera olíu i.cb „ n y de 3 a 5. abundante comida, desayuno y toda cía- . t ^ ^ Í u K • 9 a l i > ae ^ comodidades> precio redu(fido> sltua. te. 
d efralle, para sociedades o nos. gran sala recibo, espaciosa gale-r ía . eléf , ll l . Exc lente 
HOTEL "CUBA MODERNA*' 
En esta ĉ creditada casa hay habita' 
J . Martínez 
11626-47 26 m?. c ión . 9426 2 ab 
26 mz 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
i hombres solos, es casa part cular y se 
l exigen referencias, se da Havln hay 
i buen baño y téléfono. Aguacate, 21, ba-
Jos. 
Salud, a | _1182 2 
lan espléndidas y f r e ^ s ' T A b i L e o n e s • ' M A Q N i r i C A C A S A DE HXTESPB-
amuebladas, altas y bajas, con vista a des de absoluta moralidad, en _ « ^ W | 
la calle 
te, servid 
comida, a personas y matrimonios de 
nnr^rore>s,ücUoJnSkgCuan ^ é n t í ^ ^ ^ í p ^ ^ p ^ o de criados y ropa con y X ^ se alquilan dos hermosas t t r £ f c & -
bitaciones con asistencia a precios rea-
Informes a todas horas. 
2S mzo. 
moralidad. Precios reducidos 
léfono y baño a todo confort 
11258 y 59 
Hay te-
."'O mz. 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa propia para personas que 
q.iieran vivir fuera del centro de la ciu-
dad. Excelente cocinero. Precios de ve-
runo. Se sirven comidas para la callo 
viniéndolas a buscar. San Lázaro 504. 
11244 30 mz. 
HOTEL "CHICAGO" 
HOTEL VANDERBILT 
íspléndidas habitaciones, el punto más dad» en las comidas a la orden y 









'EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico serví-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables, i n -
formes eu el mismo. Telé-
fono A-5580. 
010113 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, o interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. Baños y 
luz todal a noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especlali-
esme-
3 rea-
juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-
da.- Buen trato y esmerado servicio. 
Paseo de Martí número 117. Teléfono 
A-7199. 
11243 x 31 mz. 
justados. 
11913 
' E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, a'mplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. . 
SB ALQUILAN HABITACIONES F R E S 
cas y ventiladas con muebles o sin 
muebles, en Villegas, 21, esquina a E m -
pedrado. Teléfono M-4544. 
110^ ' 14 Ab. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa Inmejorable paar familias que 
quieran vivir fuera del centro de la 
ciudad. Excelente cocinero. Precios 
muy reducidos. Se sirven comidas para 
fuera. San Lázaro. 504. 
11244 , io. a 
"ANSONIA HOUSE,", 
MOTOS DE PETROLEO. NECESITO 
un motor de petróleo de 40 H P de uso, 
en buen estado y de buena fabricación. 
Pueden dirigirse las ofertas por correo 
a R . A . ernández. Buenos Aires 23. Ce-
rro. Habana, . 
12023 27 ras 
baños fríos y calientes, de $25 a Z ~7' ' 4iD, 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. lostadores alemanes. Kapido 
M-3569 y M-3259. Ideal", y de Bola para cafe. Ven-
R r v n E R A h ó u s e . e s p l e n d i d a s h a - demos a plazos. Seeler Euler Co. 
bitaciones y Departamentos amueblados » r n » 1 m T 1'£ 
con servicios privado, agua caliente, Ubrapia, J O . Apartado VZ. leleto-
tlmbre teléfono, esta casa se recomien-
da a las familias por su seriedad y su 
construcción moderna y independiente. 
Se sirve comida eft los departamentos. 
Lamparil la 64. 
11897 4 abl. 
nos A-5397 y A-7309. Habana. 
C2288 4d.-22 
CESAREO RUIZ 
V E D A D O 
Habitaciones. Caballero serio, solren- ^ 
Grandes maquinarlas para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 m» 
^ • ^ j i " : . - : r v m 
MINNESOTA HOTEL 
Departamentos. Balcón a la calle, habi-
taciones para hombres solos. 1 peso 
dfado. Todas con baño y sus lavabos 
de agua corriente. Personas de mora-
lidad Manrique. 120. Tel . M-blí>9. 
8272 
D E A N I M A L E S 
EMPEDRADO 64 te' interesa en el Vedado precisainen-| 
Magnifica casa con departamentos y ha- te, una habitación independiente en | 
bitaciones amuebladas, baños con agua roe . A* familia modesta Dará asun- nnmwiiwiiiiisiiii > wmmwmmmm 
caliente, casa de moralidad, precios rea- CaSa 06 ramilla moaesia, para asun ' k „ « . « , " I A T l í l h l I A 
justadoss a $25. $35, $45 y $50 para tos oersonales. Cambio impresiones. GStanlo de b a r r a s L A U v l U L L A una o dos. vista hace fé. 
1207$ 
31 mío . 
S E A i Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
y saleta para oficina, profoesional o 
fotograf ía con vista a la calle. Infor-
man; altos de la Sección H . Belascoaln. 
número 32. 
12285 26 mz 
E D I F I C I O CUBA 
E n este moderno edificio, de seis pi-
sos, el más céntrico e higiénico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades ape-
tecibles, se alquilan departamentos pa-
ra oficinas a precios módicos . Empe-
drado 42. junto al parque de San 
Juan de Dios. 
9041 20 mz 
MONTE 67, ALTOS, ALQUILO ESPA-
closa habitación con todo servicio a 
precio barato. 
11711 28 mzo. 
; .HABITACIONES DESDE 40 P E S O S 
on adelante, con comida. Buenos servi-
cios. Habitaciones con vista a la calle 
e Interiores. Obrapía, 57. altos, de Bor-
.bolla. 
11219 25 mzo. 
SE . A L Q U I L A U N A P R E 6 C A E A B I T A -
i ción con balcón a la calle; a hombres 
¡ solos. J/esús María. 125. 
12302. 27 mzo. 
C U B A . I Í Ü M E B O ' S S , S E A I i Q U I L A U N 
buen departamento con tres cuartos. Da ( 
llave en el 2o. piso. Informan: Empe-
drado y Aguiar. Ferretería o Neptuno. 
i38. Mueblería. 
, 11949 25 mzo.-
INDUSTRIA 96, CASI ESQUINA A 
N'eptuno, habitación amplia, amueblada, 
nara dos o tres hombres solos. Baños de 
ducha, tranvías, para todas partes luz 
eléctrica toda na noche. Se exigen re-
ferencias. 
11964 25 mz 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Este magnifi-
co hotel se encuentra en lo más cén-
- - - una 
l EN CASA ACABADA DE PABRIGAR 
, se alqupan a hombres solos, dos esplén-
, didas habitaciones con luz y llavln. R a -
i yo número 77. 
11725 25 mzo. 
E N SAN RAPAEL, 14, ALTOS, ENTRE 
Consulado e Industria, se alquilan habi-
taciones muy frescas, con toda a s i s í e n -
¡cia a precios muy módicos. 
11796 30 mzo. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO^ 
compuesto de 3 habitaciones y servicios 
sanltarioa. con su patio y entrada inde-
i pend'ente en la Avenida. Consulado. 5. 
i frente a! paradero L a Ceiba, carros del 
Vedado a Marianao. Informan, en la 
misma. Teléfono M-4533. 
12113 30 mzo. 
HOTEL "FRANCIA" 
¡ Gran casa do familia. Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección des-
de hace 36 años . Comidas sin horas fi-
j a s . Electricidad, timbres, duchas, telé-
I fonos. Casa recomendada por varios 
I Consulados. 
11789 28 mz 
y $50 para tos personales. L a m b í o impresiones 
si mzo. Contestar, Apartado 68, Enrique Ro-
dríguez. 
12141 25 ros 
DOS HABITACIONES 
Se alquilan en la calle D. número 13. 
cerca, de los baños L a s Playas, casa mo-
derna con buenos servidos, hay un ma-
trimonio solo. Teléfono F-3153. 
HABITACIONES ALTAS V BAJAS, 
claras y ventiladas, con capacidad para 
dos o tres personas. Propias para hom-
bres solos o ara Oficinas. Precios mo-
derados. Cárdenas, casi esquina a Mon-
te, 15. Almacenes " L a Verdad", Vda. de 
G. M. Maluf. 
11534 25 mzo. 
M. ROBA!NA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad. 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teletono A-6033. 
INSTITUTO CANINO "NOCAKi/ 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa, Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Coastiltas d« 
11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespa 
3 
SE VENDE EN MARINA 2, JESUS DES 
Monte, 30 muías , 10 troy, 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 60 m u í a s mo-
ras y S caballos Cao Pon. Te lé fono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 10 Abril. 
Velázqaez 25 «na cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
trico de la ciudad, a cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de to-
das las lineas por su puerta. Ofrece es 
HELENS HAUSE 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Cres-
habitaciones po, gran casa de huéspedes . Se alquilan 
Pléndidos_d-ep^i\ |™asntonnytodJ'8eVvlcio habitaciones frescas con agua corrien frescas y ven 
y buena cocina. 
¿ales m á s Precios económicos para fa 
m i n l s eltables y turistas. Te lé fonos 
A-4556, M-3496 
11975 
r-nonta con dns sucur- te, con todo servicio, a precio módico 
Vista hace fe. Teléfono M-9214, 
9991 
SE VENDE UNA TAMBORA DE TAMA 
ño regular, con mttor e léctr ico de la-
var ropa, en 60 pesos. San Indalecio. 8 
J . del Monte. Teléfono 1-2865. 
1Í277 27 mz 
MAQUINARIA. SE VENDE MOTOR 
eléctrico de 5 H P . tr i fás ico . 220 v. Con, 
dos meses de uso lo doy en 100 pesos,-] 
el primero que venga se lo l l eva In-1 
forman: Perseverancia, 62, bajos. 
11786 27 ma I 
PROPIO PARA REPARACIONES DE 
S B VENDE, A PRECIO DE SACRIPI-
clo, un caballo, 7 y media cuartas, do-
rado oscuro. Educado a la alta escuela. 
Propio para persona de buen gusto. I n -
formes: J e s ú s del Monte. 701. Teléfono 
1-2840. 
12195 27 mz 
DR. R A F A E L LAGARDE 
VETERINARIO 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcin y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y vacas 
'•Ccbú, , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
31 mz 
Señor extranjero desea habitaciones o gan. Neptuno, 5. 
casa chica con sala, dormitorios y co- 11454 
Se alquilan habitaciones desde $40 m a r i n a r l a de Ingenio se vende un cc-
^ ^ mbwíi«w«mv» u^ouc p^io mecánico, un torno y varias a erra-ai jnes por adelantado. Hotel Harrí- mientas más a precio de reajuste. 
17 ab 
i    i   . I n -
forman en la Fundición de Leony, Cal -
zada de Concha y Villanueva, Habana 
12076 25 mzo. 
Aplicación de la Vacuna antirrábica. 
Visltasi a domicilio, consultas O'Reilly 
34 Teléfono F-5606 y A-4060. i v 
11723 2 abl. ¡ tventucky, de monta. 
sb c o m p r a n gaiiZiInas AMERICA- j Vende más barato que otras casas. 
ñas y del país, informan: Teléfono ¡ Cada semana Hegan nuevas reme-
sas. 
F-3513, 
1146j 27 mt 
ST e t ^ n ^ a ^ f s t B " " m ° ? í o S ciña dentro o fuera de la Habana. Te 
^ ' S ^ U ^ T H ' " matrlm°",léfono M- 4676. Neph.no 61 .^ ^ 
11559 20 mzo. • 
9 3 
I 
E N S E Ñ A N Z 
AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
A s 
A U T O f f i O V i L E S 
• C A D t t E A C D E S I E T E P A S A J E R O S , 
I acabado de pintar, motor a toda prue-
ba se vende en $1.800, es una ganga. 
Informan en Consulado No. 30, altos. 
I 12249 26 mzo. 
CAMION 3 Y MEDIA TONELADAS Y 
I máquina 7 pasajeros muy buena y de 
verdadera ocasión, los vendo o cambio 
por carfiión de 1 tonelada y máquina 
chiquita o Ford . Llame al Teléfono 
1-2559, que vendo. 
11622 25 mz Gran taller de maquinaria en general. 
Especialidad en reparaciones de auto- 450 pesos s e v e n d e tjn b u i c h 
' -i t\ 1 ' \T 11 . C - „Vi«-r acabado de ajustar, de cinco pasajeros, PESOS, UIiTIMO PRECIO, móviles. De JesUS Valle y Sánchez. oinco ruedaa de aiambre. L a Pintura y d«0°n ^ " ^ i e t con cinco ruedas d¿ 
Teléfono gomas casi .nuevas. Se puede ver en la c . 
leperono ^ Habana( 68i de 9 a 4 p. m 
1 12215 25 mzo-
PROFESORA DE INSTRUCCION SE 
ofrece para dar clases a domicilio. E s -
pecialidad en primera enseñanza. Te-
léfono F-5033. 
1^443 1 ab 
SEÑORITA PROFESORA CON TITULO 
mucha práctica y excelentes resultados 
se ofrece para dar clases a 'domicilio 
de Instrucción y plano. Luz. número 
2. V í b o r a Teléfono 1-3554. 
12334 27 mzo. 
PREPARATORIA MILITAR ACADEMIA MARTI, DIRECTORA: S B ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y Para Ingresar en la próxima convocato-
plntura oriental. Clases a domicilio. Cal ría en las Academias Militares del 
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre San Ejército y Armada, Clases colectivas 
Mariano 
10210 
y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
6 ab 
Monte, 47, por Someruelos. 
A-7031. Habana. 
^12109 • 29 m 
¿ñ'VENDE~ U N P O R D D E D 21, V E S -
tidura nueva y gomas nuevas, se da a 
toda prueba, puede verse en Aguacate, 
19, de 7 a 9. 
12315 26 mz 
SE V E N D E . UN E L E G A N T E A U T O -
móvil Llmosin marca "Jordán" poco uso 
Be aceptan proposiciones sobre cambios. 
Informes en Aguacate,. 66, altos. Teléfo-
no A-9843. 
^12340 31 mzo. 
BE V l j i r D E U N A M A Q U I N A ; D E A l -
quiler de cuatro asientos, de menos con-
sumo que un Ford, en buenas condlco-
nes para trabajar, o se admiten poropsl-
clones para cambiar por una cuña. San 
Pedro, tí. Hotel " L a Perla". 
_12293 27 mzo. _ 
SH MONTE, 114 S E V E N D E U N C A -
mlón Ford, carrocería cerrada, casi nue-
vo, con arranque, precio moderado, se 
utilizó de meses en la venta de cigarros. 
12279 27. mz 
alambre y sus gomas nuevas. Su due 
ño, Factoréa, 18. cuarto número 15. 
12198 26 mzo 
CAMION DE DOS Y MEDIO TONELA-
das, como nuevo, garantizando su per-
fecto estado, se vende por no necesitar-
lo. E s t á acabado de pinta r.Precio de 
ganga. Facilidades de pago. O Reilly, 
2, bajos. 
12188 27 mz : 
EN DRAGONES, 47, GARAGE, SE VEN 
den nlezaa sueltas en buenas tondiclo-
nes de automóv i l e s Bulch, Pelg, Jor-
tdan, Estudebaker , una carrocería ce-
' rrada propia pora Docher o Ford. Pre-
guntr,r por señor Cruz. 
11034 
PROXIMOS EXAMENES. LOS DE IN-
greso en el Instituto de la Habana, Y a ' 
; es sabido que los alumnos que no se 
'presenten con sól ida y perfecta prepa-j 
ración no obtendrán el Ingreso: L o s 
Catedráticos cumplen su deber y no ad 
mlten más recomendaciones que es a l 
que sabe y contesta lo que se le pre-
gunta. ¿Quiere salir victoriosa? Venga 
al Colegio Esther, en la Calzada del 
i Cerro 561. casi esquina Tejas, aquí ob-
¡ tendrá/en poco tiempo un verdadero co-
SE VENDE NN CHEBROLET. EN MUY í}00}"116"^ del estudia L a doctora se-
Lmen estado y se se dá muy barato, tee ñorita María del Carmen Cruz, le ga-
puede ver en F número 11. Vedado, en- rantlza el éxito. 
- • - A P R E N D A INGLES EN 15 MINUTOSj. 
"a por día, en su casa sin maestro. Garantizamc 
a asombrosô resultado dn pocas lecciones vcon 
v nuestro fácil método. Pida información hoy. 1 
SAL INSTTTUTE (1 Tifl 
tNEW YORKi N. 235 W. 108 5T.( 
CUSA CHANDLER, 5 RUEDAS DE 
alambre, aon gomas nuevas de cuerda, 
en $750, está en estado Inmejorable. Car 
los Abreus. Venus y Vento, frente al 
Parque Maceo. 
11799 28 mz 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
económicas, al alcance de todos. Ense- tidos al mes de haber empezado. Se dan 
ñanza verdad. Villegas. 46; departa-• clases en horas especiales. Reina. 6 
mentó 8, altos. F . í&curra . i altos. Teléfono M-349Í. 
9602 s 3 a 11361 ig ab 
Profesor ¿Te Ciencias y Letras. Se daa 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
SEÑORITA INGLESA DA CLASES DE 
Inglés a domicilio y en su casa. Mlss 
Williams. Obispo. 54, altos. 
11856 28 mzo. 
y Calzada. 
25 mzo. 
C 2301 15d-23. 
30 ab 
POR TENER QUE AUSENTARME 
vendo a precio de ocasión, elegante au-
tomóvil Chandler de siete pasajeros, 
en buenas condiciones. Sánchez. Perse-




HORROROSA GANGA. EN 9350 SE 
vende automóvi l ford con cuatro gomas 
nuevas de cuerda, en inmejorables con-; r»nDTI7 P n C T I T R A V Í Y I D C P T C 
diciones. Véalo en Barcelona. 13. T. A - , v U l V l t , V A A M U I V A I l A m a C l O 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI 
, Mejor academia de bailes modernos, don-
I de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
| rata que nadie. Venga a verlos y se 
; convencerá. Clases privadas, 
,sos. 18 profesoras. Clases 
i noche. 51.00. Chacón. 4. altos, entre 
I Cuba y Aguiar., 
10296 8 mz 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS-SCHOOL 
Mr. et Madan? 
B0ÜYER 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. Te1 F-0I6S 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 15 a 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
Fundado por don Manuel Alvarez del! ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
6884. 
11810 25 mzo. 
25 mzo. 
SK 700 PESOS UN "DODGE" EN P E R / 
fecto estado. Jesús Peregrino y M 
zaiez. Garage. 
12405 26 mzo 
DE OCASION, LEALO.—POR E L P R E -
cio de un Ford, por embarcarse su due- Un Mac ^arlE 
ño, se vende una cuña Kise l K a r en Sedan complet: 




Goi/- i BOÓh," carburador Cénit, arranque y 
'alumbrado y cinco gomas nuevas. Pue-
verse en Fernandina entre Monte Maceo. 
GRAN GANGA E N AUTOMOVILES. 
Precios sin competencia. Un magnifi-
co S T U T Z en $900, una cuña de 4 asien-
tos, con seis ruedas de alambre en S700. 
Un Hudson en magnifico estado en $900. 
lan en $600. Un elegante 
amenté abierto b cerrado. 
6 cilindros y 5 gomas nuevas en $950. 
Motocicletas también en todos tipos y 
L a competente profesora señora Petra 
Morales, viuda de Carreño. ha trasla-
dado su acreditada academia, a la ca-
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, la m á s antigua, Onl 
Rosal, hace 26 años. Elemental. Bachl 
Uerato. Comercio. Internos. Medio-
internos. Cuotas razonables. Pida pros-
solo 3 pe- pectos. Podemos preparar a su niño pa-
domingo. ra los exámenes de junio en el Inst i -
tuto. Director-Propietario: Francisco 
Ramos León . Reina. 78. Teléfonc 
A-6568. Telégrafo Ftamos. Habana. 
10350 29 ma 
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos Internos Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30. 
altos. 
lie San Mriano, 62, entre Sn Lázaro ca en su clase. Directora: Felipa Parrí 
y San Anastasio, en la Víbora, donde Ha de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
continúa dando clases, a precios módl- mayores premios en el concurso Inter-
eos. E s t a profesora que tiene Creden-, nacional de Barcelona, siendo califlca-
clal que la autoriza para preparar alum- dora titular. L a cual enseña también "ores3'Clases 
OJO, MUCHACHAS 
L a señorita Purón les ofrece por los 
más módicos precios, la enseñanza de 
corte y costura, sistema Martí. S(#n-
oreros. bordados a máquina y demás la-
diarias. 5 pesos al 
¡ P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés y francés. Mejores re-
ferencias Colegio Dominicanas F r a n -
cesas, 13 y G.. Teléfono F-4250 
l1057 29 mzo. 
ñas para el profesorado con opción al por su sistema. Inventad* ñor «Lbu ¿1 ?.res- C1*se8 uiar'as. » Pesos al mes, 
titulo de la Central de Barcelona, es más práctico conocido hasta hoy B a l ^lte.rna« ? pesos Clases por correspon-
una de las que mayor ,número de tltu- tan tres meses para a p r e n S ^ / bas- ^ % ^ ^ ^ ^ 1 5 ^ ? ^ ^ 
tamaños a precios sin competencia. Car de Pr(>fesor,*s, 1?5 ?b^en?d?, Para sus tante teoría y mucha 
los Ahrens. Venus. frente al parque 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
de ^ 
.'íro y Omoa. Garage, Informan en Monte, _ 1 ¿ ^ _ 
30' 
12056 
"MOON" DE 7 PASAJEROS, NUEVO, 
icabado de Importar. Se vende en $2,000 
Por no ser esta nuestra linea. Aprove-
cnen ganga, Zaldo Martínez y Co. Mer-
caderes 4. 
_i2384 26 mzo. 
UN CHEVROLET 
^or tenerse que embarcar su dueño se 
\encie una máquina marca Chevrolet 
«•stá en buenas condiciones y se da a 
precio de reajuste. Puede verse a todas vas y 1 de respuesto. 
horas en Mercaderes 2. horas. Palatino. 7. 
P- 275 ^ 27 mzo. I 12009 
26 mz 
29 mzo. 
SE VENDE UN CHANDLER, 7 
teros, 6 ruedas alambre. Se da muy ba 
rato. E n Genios. 16-1|2 
Para verlo, de 9 de la mañana a l p 
11882 
REAJUSTE VERDAD. ESTORAOE PA-
1 ra automóvi les de 5 pasajeros, a $6 y $8, 
de 7 pasajeros, a $10 y $12 mensuales. 
PASA-1 E l Nacional. Arbol Seco y Peñalver . 
Teléfono A-6006, 
Informarán, j 10249 :• • i 23 mz 
práct ica . Puede tiflcado al concluir el 
ápida para vencionales. Corte 
28 mz AUTOMOVILES 
S E v e n d e u n dadge b r o t h e r s . No compren ni vendan sus ap*ss sin 
    e . n _ ™ a ^ n ^ c ^ s p C u ^ ver primero los que tengo er existen-
horas. Palatino, 7. garage, 
UN PROPESOR TITULAR, CON PRAC 
tica de enseñanza as í privada como de 
i colegios, se ofrece en general para dar 
clases de 2a. enseñanza y en particular 
( de matemáticas . Se da preparación pa-; 
I ra Ingresar en la Escuela de Ingenieros! 
I y Arquitectos. Sol 85. Departamento I 
número 311; de 9 a 12 a. m. 1 
11600 26 mz 
sombreros v l a ^ r * , wÍSÍ"o^^íP^f y Academia M » ñ l . Gloria. 107. altos, ¿ntre noj'fíBIMML sombreros y labores. Este año he gra- indio y Angjles. Habana. ' •KOJJL.liTS, 
25 mz 
GANGA ijustar con vestidura y fuelle nuevo, 
n«¿ máquina de siete pasajeros, casi I automóvi l brlscoe de 5 asientos. Garan-
fuf^ 86 da muy barata. Informan: I tizo su perfecto estado. ORel l ly . 2. 
a ^na1; del Hotel Pasaje, de 8 a 10 
m. Batista. 
cía. Carros regios, últimos tipos, pre- Clases. Profesora del Colegio María 
cios sorprendentes y absoluta reserva. Teresa Cornelias desea dar clases de 
v e n d o a c a b a d o de p i n t a r Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 la. y 2a. enseñanza en sus horas de-
Habana. 
6492 
duado a 15 profesoras. Habana, 66._en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
10641 n a 
ACADEMIA "MANRIQUE 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -




ambos sexos. Sécelo í e s 
Sección para Dependientes d e f l j ó m e r -
12198 27 m í 
12000 25 mz 
í * 0 ^ D E 7 P A S A J E R O S . A C A 
con Jí, Pmtar y ajustar en la Agencia, 
trenil- s nuevas y vestidura sin es-
ciliri^' 6e ,Vende de ocasión. Se dan fa-
2 ba] | e paso- Campbell, O'Reilly, 
- H 1 ^ 27 mz 
n £ v ? A ¿ a S r ^ V 3 = N D = T J ' N > 0 R D C A S I 
EN PRE CÍO DE GANGA VENDO CA 
mión de 5 tcneladas, acabado de ^im 
piar y pintar. Es tá mejor que 






FLAMANTE HUDSON, SUPREMO MO 
tor J de gran potencia y velocidad, únl-. 
co en Cuba, chapa de lujo. Precio $2000. 
Enrique Pérez, Es tre l la 185. M-1792. 
11475 25 mz 
Automovilistas.—"El Rastro Andaluz" 
socupadas. Informan: A-9080. 1-4098. ^ S f ^ ^ ^ 
11623 26 mz 
. tacto en 30 
maquinas completamente nuevas últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
I partida doble. Gramática, Ortografía v 
I Redacción, Cálculos Mercantiles Inglés 
| lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comerció en generaL 
RACHILLERATO 
I Por distinguidos catedráticos, cursos 
Este antiguo y acreditado colegio qUS rapldísimos' I n t e r n a n o 61 éxIto' 
SE VENDE UN CHEVROLET Y UN t lCM toda Clase de accesorios de USÔ  j , ' ^ . I " ! ^"{fi?, ^ " .P11^110 ^J^nc-s uue Admitimos 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato ci<-'n esPec,al a los alumnos de Bachl-
han sido todos Aprobados. 22 profeso- llerat0' Admitimos pupilos, medio pu-
rés y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía Pilos V «xltcrnos. También enseñamos 
por correspondencia. Vis í tenos o pida 
r- ' ^Ji1*^? CHASES PRINCIPIA-RAN E L DIA PRIMERO DE ABRjL 
— rnas, 6 pesos Cy. ai mes. 
res por el día en la Aca-
cillo. ¿Desea usted apren-
bien el Ididoma i n g l é s ' 
£ ? m , p £ ™ t e d 61 METODO NOVISIMO 
j R R , reconocido umversalmente 
i o av. ,901?0 el meJor de los métodos hasta la 
13 Ab- *>cha publicados. E s el único rtc ona* 
r 1 n a*, r . »t * • 'a j a Par sencillo y agradable, con él 
Escuela Politécnica Nacional [ t ^ V J ^ J ^ T T f omínar v ^ 
Fundada en 1909. InstruciOn Primarla s a r l a T o y d t e ^ 
y Superior. Clases desde las ocho de ción Pasta $150 ^ edl* 
la mañana hasta las diez de la noche. - -
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 1 
de Libros, Cárculos Mercantiles, Idio-
mas. Telegrafía y Radlote legraf íá . Com-
petente cuadro de profesores.^ Aten-
informes. San Rafael, 106, altos, entre 
Gervasio y Escobar. Teléfono A-7367 
9295 1 a 
COLEGIOS 
Y campamentos de verano. En el Noî . 
te, para niños, niñas y jóvenes, des-
de $40 al mes. Beers y Co. O'Reiliv 
9.1|2. Teléfono A.3070. * 
8922 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
ENSEÑANZA D E I N G L E S , F R A N C E S 
e Italiano. Método directo-práctico. T r a -
ducciones. Profesora inglesa para Se-
ñoras. Taquigrafía Pitman. Precios con-
venientes. Teléfono A-1700. Calle San-
ta Clara. 19, altos, 




:e Hispano, Calzada, 634. 
25 mz 
Ford, con magnetos 
números 5056 y 6057: 
bear. 
11460 25 mz 
í ^ n é t Automóviles, desmontados, p a « ^ Z l ^ ' S ^ ^ ^ Á E E P ^ H e ^ H ? - ^ 
detallar por piezas. Hay cuanto usted ^ W ^ ^ ^ o s 6 ^ ^ ^ t m ^ K ^ ^ \ ¿ B ^ ^ f * ^ ' ^ 
desee para SU automóvil. San Lázaro r^ad de , una S ó l i d a Instrucción l íaraB el £fatryo Hnels ^ U ^ S ^ T & M ^ Í 
'adj^ ^ ««PUBLIC D E 2 12 T O N E -
costo' 't~# a rnenos de la mitad de su 
verse Irnnr.fo0rmes.: Pérez A-2418. Puede 
jarage, el Iris . Infanta 100. 
- 26 ma 
NO SE REGALA, PERO SE QUEMA - « m ú n a a Belatcnain T f l í f n n n in«rf'«0 de los Institutos y Universidad 
un Hudson do siete pasajeros, ruedas - W t ^ esqiuoa^ * uc ias ioa ia . 1 eierono y una perfecta preparación par.-i/la lu- INSTITUTRIZ, ESCOCESA. PRACTICA 
cha por la vida. Es tá situado -n la es- en su oficio, busca posic ión; habla 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
Aprenda con exactitud cientí-
fica los nuevos estilos: Militarv-
to y ortografía práct ica? W a l k , Aeroplane-Whirl v el Cn\U 
Pues avise al profesor Cantell a Reí- o * ' » " n J Cl V^OIie-
na, 49, y le dará su clase llevando é s - ge-Otep, a s i Como los demás Kaí 
te, su correspondiente máquina v dn-'1 1 u c i n a s Dai-
de alambre, cinco gomas sin estrenar, M^JOS. R. Serrano. 
pintura y vestidura nueva. Oquendo, 
número 7, entre San Lázaro y Animas. 
11806 28 mzo. 
i 
11690 28 mzo. 
A LOS SASTRES. SE REGALA UN 
taller de sastrer ía en la mejor calle de ¡ r a m i í . » c ii ; t ller e sastrer ía e  l  ej r ca 
«uniones , a l q u i l a n O Se V e n d e n Ia Habana. Industria, por n<? pode 
tino ~ « " i 1 " * » " " »c v c u u e n d us duefi0. informan: Bernal 
*r«-aat?e ^ ^ P a c k a r ' ( 
fes d« i f paz Para 20 toneladas, y 60 
?ü«n «urinSOí P " 0 de 272 tambíé¿ en 
^fono a « , \ In fanta y San Martín. Te-
10680 17• j j j ^ — • i a 
^ a i a ^ f ? ? UNO' C A N D O L E . R U E D A S 
0 cambin ^ vestidura de lujo, lo vendo 
Ver8e en £ "Equina pequeña. Puede 
W f * r n { 4 G S f e z 5 ^ 3 8 ' RafaCl 
er 








SE DA BARATO 
Un Packard, de 7 pasajeros. 
Modelo 1916. Puede verse 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Agui-
la, 161. Señor Fernández. 
C O M K A m A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
DOVAL Y H N O . 
; Casa importadora de accesorios de 
¡ antemóviles en general. Estación de 
j se ryieio de piezas legítimas Ford. Ven-
| tas ai por mayor y detall. Morro, nú-
| mero S A. Tel. A-7055, Habana. 
Coba. 
C2300 6d.-23 C 75» Ind 10 o 
en su oficio, uuav;a puaicion; nai.Ja 
pléndida quinta San José do Bellaviata fectamente francés, a lemán e italiano 
que ocupa la manzana comprendida por ^"seña piano, dibujo y pintura Direc-
las calles Primera, Keesel, Segunda y ci6n: Malecón y Lealtad. Casa Averhoff 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 10231 • 3 mz 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su " 
»c, o  j capuuuieiiio a i a y ae- I w ^«*» 
Jándosela para que usted practique en ICS de S a l ó n en SClS d í a s ' ^ 1 0 OTi 
su domicilio. Enseñanza gratis a l o s i p i . , * fc***MJ • P ' v . l J U . 
Liases p r i v a d a s y colectivas día 
SEÑORITA INGLESA, DA CLASES~DE 
inglés a domicilio y en áu casa Miss 
Williams. Obispo. 54. altos. 
11856 27 mzo. 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Urnn-
des aulas, esplendido cpmedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda cam- — • • 
pos de sport al estilo de los grandes UNA SESORITA CON INSTRUCCION 
colegios de Norte América. Dirección- suficiente y dos años de practica en un 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. Colegio de esta Capital se ofrece para 
, , íoí?0 I-1894- , dar clases de primera y segunda ense-
1 nbl. 1 ñanza.. También prepara para el ingreso 
ciegos pobres. Clases nocturnas, de 7 a 
9 p. m. en la Academia, donde también 
Be venden los métodos relacionados con 
dicha enseñanza y en • idas las libre-
rías . 
8516 27 mz ' 
PROFESORAS DE LONDRES REGI-
ben disclpulas para lecciones de inglés, 
francés, dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba, 4; departamento. 6. 
9248 1 a 
ACADEMIA " V E S P U C K r 
EMILIA A. D E CIRER, PROFESORA 




' Jida. Pago 
i 7, bajos. 
9817 " 
al Bachillerato, en su casa o a domlcl- Enseñanza práctica de Inglés Prancéa 
lio. Teléfono 1-3562. Alemán y Kspañol. Taquigrafía, EspaJ 
12068 27 mzo fto1 e InP^S- Teneduría de libros, Arlt-'ACAdemta twt*»^ 
mética, Meoanoirrafía. Ortocraflñ £ x . f ^ T , . - ^ . . " W ' . 1)IRECTORA 
j noche. Instructoras cuban, 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardó*'. Apartado 1033 
Informes: A-7976, noche única-
mente: de 8 y media a 11. 
Prof. WILLIAMS, 
Instructor de los Cadete^ 
£ ab. 
zo. 
a efectiva y rápi a. s adelanta- íra^taraii dtaeÍDulA ^ Í ^ S l í í S ? ^ » ! ^ celentes profesorea. Enseñanza "por *oo-
. ¡ ^ r ™ á . . . . . « — - £ 
6 * 10629 • 11 a ' I 10670 u ab 
S E -ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clase, 
de corte, costura sombreros, flores v 
Pintura oriental. Clases a domicilio. Cal-
zada do J e s ú s del Monte, 607. entr. 
fcafnMarIano y Carmen. Te lé fono 1-2326 
6 abril 10210 
. A G I N A V E I N T i i r w 
Ü1AKIÜ D t LA MAKIINA Marzo 25 de . 
A R O XC 
F n i M P R i Y V E N T A D E F I N C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPBO UNA CASA E N E L B A K B I O 
de Cayo Hueso, cerca del Parque de 
T r i l l o de $ir..00'> a $18.000 y otra chica, 
un aproximado de G por 20 en el radio 
de Reina, Belascoain. Prado y San L á -
zaro que e s t é propia para fabricar la . 
Quiero precio de actual idad; no pierda 
tiempo en exaporaciones. •Tr,!ié J5- Jba ' 
rra Manzana de G ó m e z 34 3. Te lé fono Fabricamos casas 
A-49 5*2. 
fabricación» pate 
lera m á r m o l , sala, comedor, tres cuar-
tos cuarto b a ñ o Intercalado y cocina, 
todo en $11.000. puede dejar parte en h i -
poteca: su dueño, F á b r i c a y S4nta Fe-
licia, altos, a todas horas. 
precio de morator ia en $3,000. I n f o r - para cada plantá. en la calle San Ber 
mes: Santa Teresa, 23, entre Churruca ^ r d i n o , ^ e n t r e S. Ju l io y Pa2.-. ^ P 4 ^ 1 0 
y Pr imel les . Las Cananas. 
11987 31 mz 
12219 30 mz 
F A B R I C A C I O N 
S A N T A N A Y VTIiLANXJEVA, P O R T A I . , 
| sala, comedor, dos cuartos, cocina y ser-
i vicios $2,400. 
12094 24 ynzo. 
Santos Suá rez . informan, en la misma 
a j ° d a s horas del día. A. Alvarez. ^ 
í « i a enn i ; ' ' '~~ Teléfono A-5829, Arando 
tn $ 10,500 le vendo una casti, com- ngog 
Reparto Santos Suárez. Vendo ana 
esquina y varias parcelas a una cua-
dra del tranvía a cuatro pesos la va-
r, en buenas condiciones de pago. OTBA c o n t r a t o l a b o o , no p a g a 
puesta de sala, saleta corrida, cuatro v e n d o 
12249 25 mzo. 
- BARATO SOEAB EN NABAN 
de todos tamaftos; l ¿ ^ — ^ j j j j j j j j VNA CASA LAMPABI- habitaciones y demás servicios. Con«- j l t o trenes quince 
P % V a S P ^ ! ^ ^ r o o í 3 & B 0 ^ r S S o ? ^ : t m e c i ó n moderna, a dos cuadras de S U ^ ^ S S ? cerc 
, v.^uu.w<vu«,« r - » — U T K A UUXHXiSAiW xiAnvrw, -. TTKNTIO B U E N A BCDTR-A r\-n-~ — 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6. ^Iqui lor . venta $100 para arriba, i r e c 
bran 50 pesos de alquiler 
Teléfono A-5829, Arango. I$ T e k t u Z t í t 1 * V> ** * 
11909 ' 30 mzo. 1 O T R A C A N T l N E B A , C O N T B A T O Y PO J e s ú s Mar í a d&. eil 
• — ! co alquiler, $13,500. • ¡iiSZ - — Ü j n z o . 
minutos, guagua a S S>E V A B I O S P B E C I O S 7 " " f 
aludable, agua, ace- vidr iera de tabacos,, vende de m u qui -
par dinero. G a r a n t í a s absolutas. Inflé- da7"8on mVy t r a t a s . ' i n f o r m e s , en el 
- Manuel R icoy . Obls- FiB^ritor-ir. Hel s e ñ o r L lano. Prado, 109 11 ab la calzada de Belascoain y una del Ga9ro26 F i n l a y U ' Naranji to-
Nuevo Frontón. Se puede dejar par- _ 
te en hipoteca. Informa: su dueño, A ReParto Koaly, se venden solares de 
M . nientos pesos billetes. Precio $3,500. 
MANUEL LLENIN, CorrediT 
mpra y vende casas, solaren / 
de todas 'cía"'3 
p j > A m » r o . An «I h a r r i n Co'ÓU. n»ero y Arqui tecto Manuel l i i c o y . «JDis- E8cr l tor io dei s e ñ o r Llano 
Se desea comprar el ñamo ^ ^ " ^ p0 l ib re r í a . K o se adeaanta bajOS , 
t ina casa antígua qúe mida 11 ó 12 ^ i l ^ 20. ab | 11866 — 
tr.ítrcs de frente por 30 ó 31 de fondo. . _—- — —- £n ̂ 5 0 0 de contado y reconocer Piedra. Mercaderes 22- de 10 a 11 315 varas, a censo, con poca entrada; 
¡en la parte alta del Río Almendares. f y : ; , ^ ' 
27 mz » | (Toda clase de facilidades. Informan: 
Compra y venrte casas, solares » 
gas y establecimientos de todas Vi ^ 
Fac i l i t a dinero en hipoteca su hon es. 
seriedad en los negocios es ble ^ 
Figuras, 78. A-6021. c 
más informes, en Neptuno 235, se ^ n d b ; l a ^ ^ $4 000 al g 0¡0 a pagar en caafro,». m. r a r a 
esquina Soledad 
11993 31 mZ 
COMPBO'EÑrMONTE C A S A A N T I G U A 
o " o l a r con 500 metros aproximadamen-
qa o 130 metros en cual-
Manzana de (36-
e informes, en .la bodega. 
12123 28 mzo. años le vendo una casa en la calle de 
Benjumeda a dos cuadras de Belas-
O T B A D E $3,000. O T E A D E $8,0C0 Y 
otras de diferentes precios y dinero para nocida 
hipotecas en ' todas cantidades*. I n f o r - Monte . 
ma. Ruiz López, en el Cafó Kuba Mo- - . " T Z L . . 
derna. de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te lé - | CAVE Y VIDRIERA 




cniier punto c é n t r i c o 
mez 221. Te lé fono A-462Ü 
12083 . 31 mzo. 
COMPBO UNA CASA * N d* 
romercial comprendida en el radio ae 
Belascoain al muelle. No i W ^ A ^ f o 
tado en que é s t e siempre que su Vt^o 
eea razonable. In fo rmes : V f ^ o I ^ M o ' 
t re Fomento y Ensenada. Te l é fono 1--¿4U 
de O a lOO y de 4 a 5. Bermudez 
11817 
Dinero" ' inmediatamente Di r ig i r se por 
escrito a Escarpenter Bro th r s . Apar ta 
do 856. Habana. 
11661 25 mz SE DESEA COMPRAR UNA CASA P E -
queña de dos pisos independientes den-
tro de la Habana, V j i u e sea de 5 a b 
m i l pesos. Avise a l T e l é f o n o A-8918. 
11572 27 rnzo- -
Casa de esquina en la Víbora, 
con mil metros de terreno, fa-
bricación de lujo, tres cuartos 
de baño, garage, a dos cua-
dras de la Calzada, pasado el 
paradero en $23.000. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
L. Kohly. Puente Almendares. Telé-
fono F-3513. 
10981 14 ab 
VEDADO, CHALET 
i c o a m y del Nuevo Frontón, de cons- Ganga cost6 48 000 pesos ge da en „. 
I trucción moderna, compuesta de sala, m i l pesos, moderno. Tengo otros en 
I . . ' i i » . . / i _ ganga. Jorge Govantes. San Juan de 
¡saleta corrida y tres habitaciones. I n - Dios, s. Teléfono m-9595. 
i forma, su dueño: A. Piedra. Merca- . • r> ab- . . 
deres, 22, de 10 a 11 a. ni. Buena inversión. Vendo en la calle ñ a s m c n ^ ^ i i d a d e s . ^ i n f o r m ^ i n 6 " ^ 6 ^ ^ -
11470 27 mz Cq] m-^xJn.,. _ i , —..«IIac nnntn c o n e s ' n ú m e r o 41, 'a l tos departamento, 
o o i , p r ó x i m o a los mueUes, p u m o núrner0 3 q en Zanja, 73. garage, de 8 
EN EO KEEJOR D E L REPARTO DE EA 
Sierra se traspasa un solar de 12 por 
46,75 a $4.50 vara, que cosfó a $8 poco 
V E N D O U N A CASA D E E O MAS MO- 0lnercial- un» ^ n r l ^ r n a r a « de a 12 a. m. 
derno a dos cuadras de Prado y dos comerc i a l , una moderna Casa 00 j . . ^ 
de Malecón. Tiene sala, saleta, d iv id ida dos plantas. Renta 225 DeSOS men-
1 Ab. 
a i T o S suales.. Precio último 29,000 pesos VEKD0 EN LA CALLE 13, ENTRE por columnas estuc das, tresb a ñ o Intercalado, comedor 
cocina, servlcipB de c iados, eá de dos abajando $16.000 que tiene en hipo-! 14 Y 18, VEDADO plantas, igual la planta baja que la al ta 
' írR1 T7ir>fonom:M-9333 Inf0rman Cuba teCa ^ 7 00 anual I^onna: su due- Un solar de centra. Acera de la som-
ño en Lealtad, 26, de 12 a 2 p. m. No bra. Mide 13.66 por 50, igual a 683 | 11943 25 mzo. 
27 mzo. COMPRO CA3AS Y SOLARES 
Compro casas esquina y de centro Com-
pro contratos de solares en todos w « £ e - - 00 el regto a la c o m p a ñ í a un,, ^ 
CT* s i n t a ^ A m a l l a ! F i g u r a s f l Y . ^ ^ de madera con 4 departamento y te 
REPARTO DE EOS PINOS, SE VENDE 
por tener que ausentarse su dueño en
ESQUINA DE DOS PISOS 
En $17.500, esquina, c a n t e r í a . Tiene bo-
dega, dos altos y dos casitas. Todo I n -
dependiente. Renta $165. Alqui leres re-
bajados, le Belascoain, para dentro. F i -
guras; 78. Te lé fono A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
11783 30 ma 
•f 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo en la Avenida de Porvenir, n ú 
mero 9, entre Concepción y Dolores, una 
. M o n t é Manuel I i reno al lado por si se quiere faricar . e sp l énd ida residencia nara u n a iarp-n lefono A-6021. Cerca C Monte. Man , F ln lay entre AntopiO y F . de-Cas- f a m i í a 500 m e ^ OPORTUNIDAD. SE VENDE EN GAN 
corredores. 
11688 28 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O E A R POR 400 P Z S O S Y E E R E S T O 
plazos a voluntad del comprador; bue-
na medida, barato. Calle Princesa. Je-
- s ú s del Monte, venta directa. Propieta-
rio : Empedrdo, 20. 
12455 
P U E S T O D E H U E V O S Y P R U T A S 
, vendo a la pr imera oferta razonable, 
•' por embarcarme. Tiene comodidad para 
; v i v i r . Aprovechen ganga. Aguacate i 37 
I y medio. 
i 12116 26 mzo. 
| Se vende o se admite un so-
cio paia ampliación del nego-
cio de imprenta. Informe Vi-
lla verde 0 Reilly 13 
1 12363 26 mzo. 
i P O R E N F E R M E D A D V E N D O U N A 
I hermosa casa de h u é s p e d e s ; muchas 
' habitaciones, todas alquiladas, poco a l -
quiler, los bajos preparados para fonda 
o restaurant. L,a doy casi regalada. I n -
forman Te lé fono M-3059. 
12883 29 mzo. _ 
D E 
y cigarros en Calzada. Tiene doo» Co> 
sas, gran local . No paga alquiler 'Sí-
guras, 78. A-6021. Manuel Llanin J :-
BODEGA CANTÍNERA 
En $3.500 bodega cantina abierta 
en esquina. Alqu i l e r barato y contr801* 
Casa moderna, cerca de Reina p to-
i de s i t u a c i ó n . Contado y uiazc^ V ^ ' o 
j ras , 78. A-6021. Manuel M e n l ñ . 1 S ü ' 
i BODEGAS, CAFES Y FONDAS 
i No compre sin verme. Tengo verri * 
| ras gangas de reajuste para el ennín 
dor, en calles de mucho t r á n s i t o y ha 
industr ias y tal leres . Figuras 7s vi'1* 
lé fono A-6021, cerca de Mente 




V E N D O UNA V I D R I E R A D B Ta^7 
ros y quincalla, se garantiza la vvn, 
de 40 a 50 billetes enteros cada sortVn a 
20 a 25 pesos diarlos do tahacni v y 
S I N I N T E R V E N C I O N 
e tabacos y "J 
garros. Paga 2o pesos de alquiler t« 
> perfectamente formes: Zanja jr Belascoain, café . j i ^ 
15 m 
metros, reconociendo $8,000 en hipo-
teca al 9 ©¡0 y $8,000 Checks Ínter- f0r°ps(f0? -
Venidos del Banco Nacional a la par. $5.000. Gran negocio. In forman , nuel Ares . De 1 a 4. 
Sale el metro de terreno a $12.00. ^ ^ o 2 4 de 5 a 7 27 mzo. í — 
Informa: M. de J . Acevedo. Notario Z ] r ~ ; ^ l OPORTUNIDAD 
( W r e i a l . Obispo No. 59 y 61, altos. Se evndf "f 5 T c&8a 1 ^ % ^ c o m l ^ i n ^ ^ re81^ 
Of ic ina No. 4. Teléfono M.9036. . ¡impuesto de dos plantas, en las cua- c í a s No compre s in^ver .e , 
26 mi ' 
11578 
L len ín 
11211 25 mz tro. solar 7, manzana 44, la misma t ie- ta l , sala, ga le r í a , 5 cuarto ne una tab l i l l a que se vende y a l l í i n - cuarto de baño, cocina, garaj 
7 mzo. a l R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . V E N D E - nCS. E l refer ido hote l CUCnta, tamjbién U238 
mos parcelas de terreno a plazos, 10 va 
ras de frente por 20, 25 30 y 40 de fon nos p a r c e l é d . terreno a plazos. 10 va- ^ ^ re,tauraIltj tsbLnio muy acred} 
U R B A N A S 
forman. Esto es ganga. 
11999 27 mz 
VENDO EN E L BARRIO D E E PIEAR 
p r ó x i m o a l mercado y una cuadra del 
carr i to del Monte, esquina con una o dos 
casitas a c o n t i n u a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n an-
t igua y miden 423 metros. No corredo-
res n i pierdo^tiempo. I n f o r m a n : V id r i e -
ra del Halón H . 
12273 29 mz 
VENDO UNA CASA DE DOS PEANTAS 
j ropia para renta, cerca- de Angeles de 
SE VENDE UNA CASA E N E E VEDA-
i.- '-swEífcaaaBawa I do con todas las comodidades, precio 
de s i tuac ión , 38,000 pesos. I n f o r m a n : 2, 
núfnero 241, entre 25 y 27. 
11853 < Ab 
de criados. F a b r i c a c i ó n de 
que quiera hacerse de una buena 
dad que venga a verme. L a doy en la 
mitad de lo que c o s t ó . In forma, en la 
misma, el d u e ñ o . 
11835 25 mz 
M-3-156 1 1 L' S H 31 mz 122T8 27 mz 
— ! VENDO CASA MODERNA, ACERA BRI 
VENDO UNA CASA DE MADERA, sa. planta baja, cinco habitaciones, sala, 
nueva en la calle Elacia y Piedra. Re- saleta, servicio sanitario, cuatro cua-
parto Juanelo. Informes: en la misma, dras mercado modelo, d i r ig i r se : Sr. 
Antonio Sama. i Suá rez . Apartado, 2238. 
11597 28 mz | 11740 30 mzo. 
- V E N D O ESO.UISTITA P A R A P A 3 R I C A R 
S E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E - | cerca del Nuevo F r o n t í n . Mide 5 por 
no en la Víbora. Reparto P á r r a g a , en 22. Urga el negocio, verdadera ganea, 
la manzana formada por las calles V i s - $1650 al contado y 1.000 en hipoteca. To-
Alegre, San A n p t a s i o y Carmen. l a i d o directo. M . Gómez. Oquendo, 17. Te-
meseata m á s al ta de la Víbo ra una cua- lé fono A-7111 
dra de la Calzada, rodeada de magnf f i - i ZUI a? ' «.nA-rr 
cas residencias. Alcantar i l lado, agua, ! — l i ü ü — 
luz. Informes: San Miguel , 133. l e J l ' I i . J 1 \ / t 
10365 27 mzo. 
¿>e v e n a e e n 10 m a s a l t o d e l v e d a -
11710 28 mzo. P r ó x i m o a terminarse se vende u n ra -áe ]a sombra( cuartos a la brisa y a i 
chalet en l a V í b o r a , s i tuado en l a ca- ™ ™ ¡ ¡ ^ ^ ? ¿ J U ^ PEREZ 
lie de Pa t roc in io , entre J u a n Delgado quí l ino que d e s e a r í a venderse'esta casa! B E L A S C O A I N . 34. A L T O S 
a quien la dejara alqui lada en las con- ¿QUÍén vende c a s a s í r . . . . PEREZ 
E E MEJOR PUNTO DE JESUS VENDO UN SOEAR DE ESQUINA i do. Cal le 2, CSGuina a 31, UD Solar 
Monte se vende una elegante casa pro. pío ara una bodega, ues no la hay I • i r «i i 
de rraile, compuesto de 
.31 
metros 
^iF1Nit v sbado , c a e e e 23, c o n cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
1,800 metros. Parte fabricado, rentan- , , i i • i i i 
do $34,00. Dejan $45,000.00 hipoteca, oe v e n d e e l t o t a l o la mitad del 
Vendo 8,000 varas gran frente calzada i . -> • r n i i ' 
adoquinada, quince minutos del Parque l o t e , r a r a m r o r m e s : Cal le I I , DU-
CASA EN LA VIBORA del on 
en las toda de c i t a r ó n en la calle Cueto otras tres esquinas. Ofa r r í esauma Vendo una casa en calle ancha do la 
diciones en que e s t á . Vengan a ver la ¿QUÍén compra c a s a ¿ ? . '. '. PEREZ Central. Ce'rcado para aves $175 vara. / 
y trataremos _de su J.recJo, que_ s e r á ¿Quién vende fincas de camoo? P E R E 1 T o n t ó  v n i n X P t ^ 7 o oq ^ méro 137, ent e K y L . Vedado 
Teléfono F-5512. 
C245 
equi ta t ivo . In forma: 
co, calle Concepcló 
Delicias y Buenaven 
11967 
U F ^ B l a n c ^ P o l ^ '"^í* Ve  rC S . C&mV0l I C tado y plazos. J o y e r T r R e i n a 28n 15 altos e n t ? ¡ ¿Q"! fn compra fincas de campo? g g M Z léfono A-9115. T ranv ía , agua propia, te-íVnra m ' í . ÍPo i ¿<Julén tom.a di,}ero «J1 lllPoteca? P K R p Z rreno cul t ivo superior. * . 
iLura . xe i í-ioub. , Los negocios de esta casa son serloa 12387 o« -^^^ 25 mz -• - - ''D mzo. os l i» y reservados. 
y Stramp^s, fabricado en la misma lo-
ma, desde donde se domina toda la 
Habana por la altura en que se en-
cuentra. Se compone de portal, sala, 
comedor, pantry, cuatro cuartos dor- s e v e n d e , e n $5,500, e a m o d e r J s F ^ e ^ b I j n a c a s a e n e e r e p a r dos T ^ h ^ A e n ^ i^ 
nvífnrÍAc Kaftn inf^rralado co r ina na y íres,ca c?sa Moreno Cerro, to las Cañas , Cerro, dos cuartos, co- r e s t a . s i t u a d Pn ia ^ ¿ « i . 
DUfOnos, oano in iercdi<tuu, *.uv»iio, con p0rtai( saia comedor, tres cuartos c iña y eervlcios sanitarios completos, 
rnartn iIp criada a^ua fría V calien- yhermosa cocina. I n f o r m a n : en la mis- patio, y traspatio: t ra to directo con el 
iuütio ue c u m i a , agua jr ma. de 1 a 5 p. m . . d u e ñ o : San Cr i s tóba l , 37-A.. Cerro, por 
te. un ffratn garage de 7 tn.etros por o 11953 27 mz Palatino, Precio $2,500. 
neSS 25 mz 
Sun? H m g , apar tado, 3, Yagua- sumamente btfrata. I n f o r m a : AurMln 
' ' i lasa del P o l v o r í n . E l A g u a ' 
! _ ü l 4 _ í »0 m i . 
7._i S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E K A ~ a n 
tabacos y quincalla, buen contrato unt 
(gran bodega cantinera y una para'Drln 
'cipiantes y se traspasa una casa ds 
a c t o r í a y Corra. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y comisionista. Compro y ven-
do toda clase de establécdtólentofcj «n-
cas r ú s t i c a s y urbanas todos mis ne-, cate, s e ñ o r Ma.iso. 
gocios son garantizados. Informes: us-
ted quiere vender o comprar, avise. 
Amis tad . 130. Ben jamín G a r c í a . 
VENDO DIEZ CASAS 
de h u é s p e d e s , 8 de inqui l inatos al con-
tado y plazos. Facil idad p^ra el pago. 
Amistad, 136. Ben jamín G a r c í a . 
VENDO BODEGAS 
a plazos a tasac ión . Con buenos contra-
tos y tengo en venta 1,500 bodegas, a 
como quiera el comprador. Amis tad 136. 
Ben jamín G a r c í a . 




y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran tíoda clase de negó-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor 
Informes: Reina y Rayo, caf . Teléfol 
no' A-9374. 
CASA D E l W E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona. 
. dos, a 27 pesos cada uno. Deja de alqul-
cedo. o vendo, una casa comidas. Tiene ^ r r " ^ J ? " ! ^ 8 ^ ens"a,e-s- vend« 
16 habitaciones, hay contrato y 40 abo- í w ^ f . f ' 0 ^ w .SU du¿no- lnforma 
nados. Informes: Amis tad . 136. Benja- I , e d e ^ c . \ P / " ^ K e l n a y Hayo café. 
mín G a r c í a . l PANADERIA Y VIVERES 
POR $4,500 'Vendo dos. Tienen buena venta y bue-nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
visndo una p a n a d e r í a . Vende al mostra- admite partp a plazos. I n f o r m a : Fede-
r e ancbo, servicio de criados y ade- b u s n negocio.—en h a b a n a c e r -
. ^: t» J - ca de Luz, buena casa de una planta, 
mas un gran traspatio, ruede versóos.eo por 19 metros, senta 150.00 pesos 
. 1 • i ' _ j„^_. ' J„ 1_ 1 J„ in mensunlcs. Bn $13,500. Manzana de G6-
íodos los días después de la l de la mez, . ^ j Te iéf0no a-4620. 
tárele. Informes, en la misma. 31 Tn7'n-
CASAS EN VENTA 
i í e n e m o s dos en A m i s t a d : una esquina 
REPARTO DE BATISTA 
resta, situados en la Manzana pr imera. Deseo vender y se da barato en la calle • g ang lTy f e í g o o í m í m S c T ^ Í s \ f l rÍCO Peraza- Reina J' Rayo- café 
So.lar®? 6 y 7. Informan Te lé fono 1-2943 10. esquina a B, solar de esquina con ¡cios Informes: Amistad, 136. tíehja-
buena medida, 36.34 por 35, que s o n . m í n G a r c í a . 
1.271.90 met ros . Informan, los s e ñ o r e s 
Dediot y G a r c í a . Obrapta., 22, segundo 
piso. 
9243 l a 
POR $6,500 
vendo una gran y acreditada posada, 
hace cuarenta pesos diarios 
12326 20 mz SE VENDE EN E E CERRO TXNA BONI 
ta casa, toda de mamposterla. cielo ra-
so, sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
baño con b a ñ a d e r a , comedor a l fondo con 
lavabo, cocina de gas, garage, instala-
ción e léc t r ica , t ra to directo, no admito 
V E N D O UNA CASA E N E E V E D A D O 
de j a rd ín , portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor a l ; fondo, b a ñ o completo, 
p a n t r í . dos cuartos m á s a l fondo, servi-
cios de criado, pat io y t raspat io a una ¡̂vu cjc>-i.xî «» n o . ^ u u i w w . u uuuvw rt . j t j 
cnadra de la calle, l a doy con nrtren- corredores. I n f o r m a n : en la misma. San L O I l V i e n e 3 Ud< ¥61* CSIOS liegOClOS 
cia en $11,500. I n f o r m a n : Te léfono ta Teresa, SO, entre Primelles y Pren-
H-9333, No corredores. ' sa. 
12378 26 mzo. 1 12135 29 mz 
12349^_ ^ _28 m z o . _ 
GANGA V E R D A D . — V E N D O E N E E 
Cerro una parcela de terreno de seis 
metros de frente por veinte y tres de 
fondo a 7 pesos metro, con aceras, calle 
afaltada, alcantari l lado y alumbrado a 
precio de s i tuac ión . In forme on Santa 
a ^ o c a d e í o . 40.000 i ^ f a * ^ j » 5 ^ 1 Z¡SSL ^JFtSkSrT*1* v Churruca ' j o r esquina del Repar to A lmendares : J ^ m í n García1! 
tuno, altos y bajos, rentando 160 pesos. 1 r e P ? r ^ 33 1-^rlaa- * - 1 cr t • 1 1 7 . , 
o 1)0^^1 y medio^ C o n s t r u c c i ó n mixta , j 119<?7 2 ab. 1 se da a r a z ó n de !>5.5ü la va ra , va le j POR $8.550 
sa de huéspedes , con 40 iiabitaclotres. 
Reparto Almendares, se vende la me- todas a la calle. Precio a i t imo: 12 ¿oo 
pesos. Informes: Amistad, 136. Ben-
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
v'endo ¡ a s mejores de l a ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
" , i _ J r í , " i501" estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
v Rayo, c a f é . Te lé fono A-y374. 
17.000 pesos. I n fo rman : Prado. 64, 
bajos. Horas f i jas , de 9 a 11 y de 3 a
5. .1 . M a r t í n e z . 
11626-47 26 mz 
EN JESÓS DEL MONTE 

















pasa el contrato de dos solares, n ú m e r o €n niazos romodos I n f o r m a n * PiiPr diario 150 Pef;os- Tiene seis . .ños Con-
3 y 4 4de la manzana, n ú m e r o 509, por- ! Plazos COm,oaos. imorman. ruer-itrato y no paga a lqui ler . Informes; 
que hay pagado y otro frente a la l ínea I ta Cerrada. 53. ¡ A m i s t a d 136. Ben jamín G a r c í a . 
le i . Ír^VÍ^.Í5£eí :m.an„:n,^onserratc- n ú - ! 8885 30 mz POR 850 PESOS 
S O E A R D E C E N T R O E N E l , R E P A R 
Vendo casa calle Luz, 270 metros, dos 
plantas. Renta 175 peso*. Otra, Perse-
verancia, dos plantas, 210 metros, renta 
V E N D O . T R A T O D I R E C T O 1-3511, CA- S E V E N D E U N A CASA, C O M P U E S T A 225 pesos. Otra, San Nicolás , sala, sale-
ga. Víbora , pegado Clazada A r t í s t i c a , fa- de sala, comedor, tres cuartos, cocina e ta, tres cuartos, 7 por 24. oos en la ca- [parque del mismo nombre se vendó" 
chada cielo raso, sala, saleta, entre co- inodor y ducha. I n fo rman : en Salud lie SanBl&go, dos en Oqendo, una cuadra ¡de 14 por 51 varas acera de l a b 
lumnas, 4 cuartos, uno al to , recibidor. . n ú m e r o 74. ¡de Carlop I I I . Otra hermosa casa, San- Pernas. Escobar, 93'. 
pérsrola, lavamanos, b a ñ o y cocina. j 11U5S 25 ma [ ta Rosa.' Otra en Obrapa. Dos casas en 1 12227 27 mzo 
12374 26 mz 1 ww,IZ~ZrZ T~. " 1 7 . ~ I lL-mi-m.~' (Concordia. T a m b i é n una esquina en la 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 'Misma, en el Vedado. Tengo de varios 
¡p rec ios y en todos los bar r ios . P í d a m e 
CION A E M E N D A R E S . S E t ras- ^ doble y SC dejo l a mitad a pagar vendo un café, restaurant y lunch. hace en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder 
ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para f a m i l i a s . Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Te lé fono A-9374. 
? dulces y i BODEGAS CANTINERAS 
15x36 ot ra de 13x23 otra de 13x35 to- confituras y frutos, 4 a ñ o s contrato. En $4,200, bodega, cerca de Vives; otra 
sueldo mensual. l n - . e n $5,0u0, en Belascoain; o t ra , en $9,000, 
en Trocadero. Las tres son muy cantl-" 
ñ e r a s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Te léfono A-9374. 
mero 71 
12174 
Te lé fono A-2931 
to Mendoza, por Santos Suárez , a dos 1 das a 522 metro, estas parcelas se com- po ja ,300 pesos de su 
cuadras del car r i to y a una y media del I Pran solamente con $3.000 de contado y formes: Amistad, 136 
nn-
brlsa. 
A S U J U S T O V A E O R . C A S A S A N T I -
guas de 5 a 10 m i l pesos de valor, ten-
go $62 m i l pesos para comprar varias r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
casas, para fabr icar . D i r i g i r s e al Maes- Monte. 368. Te lé fono 1-1680. 
t ro de obras. Seño r L ó p e z . Hote l P a r í s 9300 1 a 
Mlsiftn y Zulueta. . 1 
12379 26 mz DESEAMOS REOAEAR UNA CASITA 
S E V E N D E , E N 2,800, U N A C A S I T A 
en lo meor y m á s a l to do l a Víbora . 
Tiene por ta l y tres habitaciones. Renta 
40 pesos mensuales. Esc r i t o r io de R . 
Llano. Prado 109, bajos. 
12216] 27 mz 
B E V E N D E E A G R A N C A S A D E E S -
quina de tres, plantas s i tuada en Mazftn 
y San José . T r a t o di recto con sr dueño 
en Concordia 187. J. Maclas. 
. 12420 _ 26 mzo. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E 
l a bonita casa de dos pisos de Mazón _ , 
31. entre San Rafael y San J o s é . Tra to dras de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
dir^nto con su d u e ñ o en Concordia 187. casa moderna, con dos cuartos, sala, 
J Maclas. comedor b a ñ o intercalado y d e m á s ser-
12420 28 mzo. vicios, techos mono l í t i cos y paredes de 
^ " a w f t V V f t T ' l " " •r.-KT •B-rT-c.-»T concreto, cielos rasos. En $6,500. Vale 
G A N G A E O C A . — E N B U E N P U N T O D E el doble. Cerca d* Correa. Manzana de 
e^.a Ciudad. Casa de dos plantas. Ren- Gómez »221. Te lé fono A-4620 
ta moderna $1,500.00 a l a ñ o . $11,000.00. 
Dejan $4.000.00 si quieren Otra rentan-
do $1,200.00. $8.500.00. Muchas casas en 
Compro y vendo casa, solares y fincas, informes, en Zanja y Belascoain, c a f é ; 
" d e and. a cuatro . Manuel Ares i ' 
Se vende una esquina, cuadrada, de 
i ra i l e , en el Cerro, a una cuadra del 
paradero Tu l ipán . Es de madera y tejas. 
R E P A R T O A E M E N D A R E S . — V E N D E -
mos solares a plazos cen grandes f ac i -
lidades de pago. Urban izac ión completa. 
$100.00 d i primer pago y $15.00 a l mes. 
Para ver los solares de este Reparto, 
d i r í j a s e a la Oficina de Mar io A. D u -
mas y S. Alpendre. Calle 3 y 12. T e l é -
e dos a t re s m i l ne- »" — 3 v ZTTJsrr ' i f?n0 I-7260- ^ P a r t o Almendares, M a - G o v a n t é s . San Juan de Dios. 3. Te 
y compramos una ae aos a tres m u pe- preparada para bodega, d iv id ida en dos nanao. . . nc>fnnn M-9595 
sos de m a m p o s t e r í a , dinero inmediata- casita". Gana 60 ptsos, con arr imos v 
mente. Dir ig i rse por escrito a Escarpen- 8ltR -apatas para fabricar do mampos-ter Brothrs . Apartado 856. Habana. 
1661 25 mz 
CAMPANERIA Y ALFONScT 
Habana 66. Te lé fono M-7785. Compran 
y venden Chalets, Casas, Solares y F i n 
cas r ú s t i c a s , 
cas r ú s t i c a s . 
12081 25 mzo. 
terls . T a m b i é n se a lqu i la con contra-
to. Precio d« venta: 5,50o pesos. I n -
forme: B. 'nscoain y ZanjK. c a f é . De 
una a cuatro. Manuel Ares . 
11238 25 mz . 
JULIO C. PERALTA 
Escri tor io . Amistac} 56, de nueve a once 
y de doce a dos.. Vende y compra casas. 
_ r „ „ „ „ „ ^ „ " _ . „ „ . - ' ¡solares y fincas r ú s t i c a s , y da dinero en 
HORROROSA GANGA.—A DOS CUA-1 hipoteca, módico i n t e r é s . Amis tad 50. 
112; 30 mz. 
venta en esta Ciudad. B o l í v a r 28. E l L u -
cero. Te lé fono A-9115. 
12387 26 mzo. 
11414 28 mzo. 
S E V E N D E U N A CASA D E MAMPOS 
fabr icac ión de primera, tiene j a r t e r l a din, por ta l , sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, servicios de p r i m é r a y patio, te-
chos mono t í t i cos . Reparto de Buena 
Vista . Aten ida tercera, entre 6 y 7. I n - I PRPIEDADES LINO AS. — CASA MO 
derna. cielo raso, sala, recibidor, tres forman en la Avenida segunda, entre 
cuartos, cuarto de b a ñ o lujoso completo, 6 y 7. Aurel io Galiana. 
l%6x\m7maf0[ñnZ?an^ EA AVENIDAYa-DE EíTaMPÍÍXcION 
próximo ai t r a m í a . ^ ^ t a $900.00 al de Almendares, es una calle que tiene I 
u t r a s(),500.oo o varias tanto t r á n s i t o como el Prado y en é s t a I 
nño . $7.000.00. rio «r nnn nn *r. «nA »Vc«a aV> Minio t rapsito como ei .frano y en é s t a 
TíniK ar o*0, r l o . ^ V ^ m V J 0 0 00'. t£S? « ^ u i n a a 11, vendo un elegante palace-
lo i f i? ' (Re,na)- T e l é f o n o A-9115. te para una fami l i a de buen g u s t ó , com-
- 1-¿£'>l I 26 mzo. puesta de portal , sala, ha l l , cuatro am-
S E VENDE UNA CASA CERCA D E L 
paradero de los carros del Cerro. Portal , 
sala, dos cuartos, comedor a l fondo, co-
cina, c u a r t o - b a ñ o , pa t io v t raspat io : to-
da de cielo raso., i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca 
pilas habitaciones para famil ias , dos 
lujosos cuartos de baño , comedor ,pan-
tre, despensa, cocina, garache para 2 
m á q u i n a s , tres cuartos de criados, ja r -
dines con 1600 metros de terreno con l u -
12146 26 mzo. 
VIBORA 
d u e ñ o : Calle Ten t re 6 y 8. Reparto 
Almendares. Te lé fono 1-7373. Manuel 
Méndez. 
11848 15 Ab. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantia, en la Haba-
na, interés 10 0 0. 
12118 6 ab. 11261 5 ab. 
V E N D O U N S O E A R , E E M E J O R D E D . «• i i n- J i » ' Al 
Almendares. una esquina del Parque de KepariO IVOttly. KíVeras del KlO AlmeD-
Luminosa, o cedo el contr i 
Belascoain y Crist ina, V . Per 
nández . Café 
12238 
I n ^ ^ ! , 6 T ^ r i T 0 3 / 1 ' 0 í e w , e l c£n t£a to dares. Vendemos varios lotes coa fren-in forman v . Fer- : . »»' i * • 
te a l R í o , y con poca entrada. I n f o r -
m a n : S. K c h l y . Puente Almendares . 
VIDRIERAS 
BODEGUEROS 
B e n j a m í n Car 
el resto en hipoteca. Llame a l te léfono cía* 
1-7231, dé su dirección y p a s a r é a i n -
formar. G. Mauriz . 
117^ — t«.» en ventta de tabacos y cigarros y quln-
i 1 . ••0 mz calla y billetes. Vendo una en 650 pesos, 
r" Mür1 A \rr,fS, » T\f\ 'W' ot-ra en 1,000 pesos. Venden d i a r i o , ' con cuatro a ñ o s de contrato, muy poco 
V i A í l l l A , V t i U A Ü U »|o0 pesos. Buenos contratos y poco a l - alquiler^ Precio: $5,000. I n fo rma : Ffr 
, . , . , „ . , . ¡qu i l e r . Informes: Amistad. 136. Ben 
s n lo m á s c é n t r i c o y en la mejor calle, j a m í n Garc ía 
solar de esquina, 700 metros, a precio ' 
de ganga. Otro en 21 cerca de 9, a 25 
pesos metro; mide 14 por 22.66, en gan-



































































VENDO CAFE E L E G I D O 
derlco Peraza. Hcina y Rayo. Teléfono 
A-9374. 
OTRO C A P T E N $2.000 
26 mzo. 
ANTIGUO CLUB ALMENDARES 
C A R E O S I I I 
T e l é f o n o F-3513. 
250 3 Ab 
Vendo una en Galiano, o t ra en Belas-1 
coaín, otra en el muelle, 4 en Calzada, No paga a lqui ler . Seis a ñ o s de contra-
20 en los Repartos, a cualquie." precio, to y comodidades para f a m i l i a . Infor-
Y tengo en la Habana 7 bodegas: como ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
negocio no compre sin antes verme, lé fono A-9374. 
B e n j a m í n G a r c í a . Amistad. í.;tí. 
CAFES, LECHERIAS \ VENDO UNA CASA HUESPEDES 
cantinas y kioscos de bebidas, muy Pa-1 en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
ratos . Amis tad 136. B e n j a m í n G a r c í a , das, todas con escaparate de luna. In-
GARAJES l ^ f é ^ ' Fe£lerico I ' e r^S i ' Reina y Rayo, 
Vendo 5 en la Habana, desde 1,000 has- | 
ta 15.000 pesos. Si arguno quiere | VENDO POSADAS EN EGÍD0 comprar, que me vea. Amistad. ISf 
Ben jamín G a r c í a . 
SE VENDE EA TIENDA ERUTOS D E E Se vende un solar en la calle de Luga - Reparto Kohly, se venden 4 solares de reño, mangana formada por dicha calle o í r . -— ,- — „ • _ 
y las de Bruzón , Montero y Pozos D u l - •>!•> Varas, a CCUSO, Con poca en t r ada ; P a í s y bodega, Trocadero, 72 1|2, casi es 
ees. A una cuadra de la Avenida de Car- - „ Ia narf* a l ta dpi Rín A í m p n ^ a r o . • Clinna a^Oaliano. In fo rman: en l a mis-
los I I I . I n fo rman Obispo 50 de 10 a 12 "? V*™ * " * . l . j ? ' W W W * ma 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Te lé fono A-2513. (Toda clase de facilidades. Informan: 1-008 26 mz 
12264 29 mzo 
! en todos precios. I n f o r m a : Peraza. Ro'" 
na y Rayo, c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
11245 25 mz. _ 
SE VENDE, POR T E N E R QUE Em-
barcar su d u e ñ o , una p a n a d e r í a y dul-
ce i í a , elaboradord 8 sacos diarios, tiens 
sobadera galletera, 2 fords para rapar-? 
t i r y d e m á s utensilios, hermoso nego-
OANGA VERDAD, VENDO UNA PAR-
cela de seis de frente por 23 de fondo, 
metro a $7, con acera al a lcantar i l lado 
y alumbrado. In fo rme: Santa Teresa, 
23, Cerro. Las Caña . No /corredor. 
11987 31 mz 
L. Kohly. Puente .Almendares. Teléfo- ^y2810 de p r u t a s l d o a r c e n r< nmmn | t r ico, se regala en ciento cincuenta pe- - r --.t—r", — v~ xfo-TiA. UO F-3573. sos. Mucha venta. Informes Manzana C101- ^ 3 ¿formes: B Alonso. Naclo-
de Gómez 503 de 2 a 5 p. m. i na.}',«Vi3- Hoyo Colorado 
12057 27 mz 10981 14 ab E l U S T E D V A A F A B R I C A R H A G A L O 
, en e] mayor punto de la Habana en el S E V E N D E E A CASA D E CAMBIO E A 
1 Paseo de Carlos I I I , frente a la Quinta Repúbl ica , la mrjftr y m á s acreditada 
i de los Molinos con la doble v ía de t ran- t n íoúo el mundo de la moneda ext ran-
vía, calles de concreto, parcelas de 8, j e r a Obispo, 15-A, su dueño J o s é L 6 -
10, 12 y 22 de frente por 23 de fondo. Pez. 
| Fac i l i to el pago. Manzana de Gónaez I .11146 16 ab 
Telé fono A-4620. 221. 
Víbora, solar, a $2.50 vara 
Cedo contrato solar, llano, 646 varas, 
a $2.50. Precio de aper tura . Cerquita 
la calzada. Reparto Santa A m a l i a . Ha-
go rebaja de lo entregado a la Com- E S Q U I N A S . — V E N D O UNA D E 813,000 En lugar muy fresco y de moda ven-
p a ñ í a . Figuras, 78. Teléfono A-6021. i de $9,000, otra de $5.500. jBstán dentro demos o lo arrendamos por tener su pro-
' del radio de la Habana: es ganga. I n - pietario que atender otro negocio. De-
11414 26 mzo ' Hotel que se vende o arrienda 
Manuel L l e n í n . 
11784 30 mz 
,f«art̂ 1il0!J£Í.1o,PÚ11)11.ÍC01C1Ue ^en&0 en venta $960.00 POR UNA CASA DB 2 PEAN 
n u « v e r i t « v t a Q ^ S!l}lr ^ l l 0 ™ " - o tas, tres cuartos, sala, comedor, etc. , 
sea nueveclta y a ú n sin estrenar, de en Peflalver y Manrlaue E l resto U EN SANTA MARIA D E L ROSARIO SE 
m a m p o s t e r í a y techos de cjelo raso, binoteca M a n L n a de Gómez 22i % > • vende la bien situada casa en la OaUe 
si tuada en calle ancha de la Víbo ra y léfono A-4620 ^omez 221. Te-1 Real nfirnero 2 en Santa MarIa del Ro. 
„„0i»i°s ^ . r í 1 , 1 0 8 - . C o n s t a áe Portal , 12083 81 mzo sario. pegada a la Iglesia, con por ta l sala, saleta corr ida, t res cuartos, bañó •_IDa.0^_ gran sala. 
En el Reparto Alturas de Almendares 
se venden dos sola es muy baratos y en 
espléndida situación. Llame al Telé-
fono A-8918, 
11572 27 mzo. 
SOEAR BARATO, 13.66x50, C A E E E DE • 
letras pegado a 23. Informes: B, n ú - ! 
mero 213, entre 21 y 23. Vda. de Her-1 
nández , a todas horas. 
1148 25 mz | 
VENDO DOS SOEARES, UNO EN BUEN 1 
Retiro, calle de San Jacinto entre Reina 
nueve cuartos, garaje, ca-1 y Panorama, sólo por fabricar, rodeado 
forma J. Flores, Merced 110, altos de 
12 a 1 p. m. 
12077 25 mzo 
R U S T I C A S 
Intercalado, cocina, servicios de cria- K M * 600 PESOS CONTADO Y 25 MEN- ballerizas, dos b a ñ o s y fosas moura». de grandes casas, otro en Almendares a 
« p s , pat io y h e r m o s í s i m o traspatio, suales hasta completar 1,100 vendo c a - ¡ Tiene la suerte de poseer Santa M a r í a un 1 dos cuadras del Hote l Almendares I n -
Jr'recio: 5b.500. I n f o r m a : F . Blanco Po- sita 9e madera, pisos de mosaicos, nue- buen balneario con aguas sulfurosas, . forman en Cuba 115 Teléfono M - < m i 
lanco. Calle Concepc ión , 15, altos, entre va; sln estrenar, en Lawton , de portal , ;alcalinas y ferruginosas, contando con I 11943 2'5 
t ^ÍÍo y Buenaven tura . Te lé fono fala ' comedor, 2 cuartos y servicios.! la mejor iglesia de los campos de Cu- • • 
1-:l160|; ; L lame: A-7111. . ba, hotel, luz e léc t r i ca , correos, te lé - 1 CASI SE REGALA UN EINDO T E R R E -
1-131 ^ 26 m t ¡ 12004 26 mz | grafo, colegios y a media hora de la no a medU cua(jra ae\ F r o n t ó n Nuevo, 
Capital , por auto 
Se cende, se arrienda ó admi-
te un socio para ampliar lá 
explotación de una finca ya 
en producción, cerca de la 
Habana, tiene agua ecte. In-
forma 0 Reilly 13. Villaverda 
12363 26 mzo. 
j a m á s . de m i l pesos mensuales. I n -
forman: Prado. 64. Horas f i j a s : de 9 
a l l y d e 3 a 5 . J . M a r t í n e z . 
11626-47 28 _mz 
SE VEIS DE FABRICA 1)E LICORES Y 
a l m a c é n de vinos, venta t o t a l ; como 
26 m* _ 
SE VENDE UN TOSTADERO DE OA-
fé, f á b r i c a de gofio y har ina, |pon ¡nuy 
buenos tostadores, molinos, motores X 
d e m á s ú t i l e s . Se da en verdadera ganga, 
por razones que se expondrA,n a l com-
prador. Para verlo y t r a t a r del negocio, 
d i r ig i rse a Manuel H e r n á n d e z , callo-
L í n e a No. 10, Bo londrón . Provincia <!• 
Matanzas. 
12090 28 m z o ^ 
D I N E O E H I P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECA 
man: Sar 
J o s é Fa lcón . 
1130!! 26 mzo. 
t a m b i é n se admite un socio a mitad de Tengo para colocar en hipotecas 
fas 
capitah Tres a ñ o s de establecido. I n f o r - . . r . i i -ÍT/v cr nnfí 
Rafael y Oquendo. Café Sr. siguientes cantidades: $4,500, í5,uw, 
$6,500, $7,000, $10,000, $10,000 1 
N E G O C I O * U R G E N T E . — P O R E M B A R - $45,000. Esta última cantidad se frac-
carse este mos se vende una buena c ¡ o n a I0e¿ f ! I l i a r r a M n t i r a n a & 
icos, cigarros y quinca- * JOSe U - IDarra» manzana — 
lia, buen contrato y poco alquiler. Ra- Gómez 343. Teléfono A-4952. 
zón, Bernaza 47' altos de 7 a 8 y de 12 12241 26 mto-
a 2<̂  S. Llzondo. , -
11727 26 mzo. FONDA EN GANGA lN0 NECESITA VENDER BARATO. 
I V ^ v T ^ V ^ i ^ í c „ r a S o ^ , E S P E R E MEJOR OPORTÜNIDAP. 
PROPIEDADES REGALADA SE VENDE LA CASA en el Teléfono 1-3314' Vflndn i,t,<. 9 . ' Daoiz. letra B, entre In fan ta y Churru- 9242 
J ^ % V ^ l ^ ^ ^ f ^ ca,. Cerro, sala, comedor dos cuartos. " 
esquinas, en la Habana . ^ 
por ciento a l c a p i t a l . A m i s t a d 
j a m í n G a r c í a . 12018 
11300 
por t ren. Informan, 
1 a 
teneo 6' cocina, azotea: con ins t a l ac ión e léc t r i - Emilio Prats V Ca.. Maestro V Cons- J l l i " ^ 25 " ^ o . 
el 10 ca I n f a m a n en la misma, de las 12 en i . j „ j i j mi i A 6 P E S Ó S M E T R O , VENlTO U N SQ~ 
ad, 136. Ben- adelante. trUClor de casas de ladnilo y madera i lar de esquina en la calle P é r e z y Juh-
en la calle de P e ñ a l v e r , acera de brisa y , lnf?,rlI1,fS' 'Malec6n' 52' altos 
mide 14 varas de frente por 3R de fondo I 1219 
S E A R R I E N D A L A T I N C A S A M A R R O S 
t ro, en la carretera de- Güines , entre'- -, 
Camaoca y Cuatro Caminos, para m á s para separar a otro, hace buena venta . M f ) C f W r O R R F n O R Ai lON 
Figuras, 78. Te lé fono A-6021. M a n u e l . l l u 1 W A . I \ I i U U l V , A L 
22 mz 
para Informes: Rayo y Estrel la . Te lé fo - » _ 4 - . _ . 
no A-9.2S7. Bodega. Alvaroz .Manuel. \ VENDO, C A L L E SANTA IRENE 
11836  mz . ' 
- • • • 30 mz 
S E V E N D E . E N 2,800. U N A CASITA 
en lo mejor y m á s a l t o de la V i h o r t 




VENDO CASA E N E A V I B O R A E N 
$2,200, Sala, comedor, tfes cuartos y 
Bcrvicios. 6 de frente por 20 de fondo 
Ot ra cerca del Campo Mar t e en $18 000 
con sala, saleta, cua t ro cuartos, moder-
na, frente de c a n t e r í a y cielo raso Tle 




26 mz i y todo lo Concerniente al ramo n n . | . l t i c i a ' mide 12-10 por 33-86, otro de es-31 mzo. ' 101,0 " , « -oncern ieme ai ramo, no «e' uina en la calle oeste y San Jul io 
cobra hasta ia t e r m i n a c i ó n del t raba- "eParto Santo SuArez. mide i,236 varas 
la $8 vara; se divide en parcelas de 300 
I varas. Vendo uno de centro, en la calle 
5-50 por 26. 143 
rmes: GonzAlez, 
Cerro. Te l é fono 
A-9464 
1999!» 29 mzo. 
| .ma casa sala, saleta, gabinete, tres' 
Habitaciones. Servicios modernos Cie-
los rasos. Informe-t. Zanja y ü c l a s 
27 mz 
BE VENDE LA HERMOSA NAVE DE • 
11 moiros de frente por 33 de fondo pro- J0- r í a n o s y rresupuestos grat is . IVIon 
pia para 
: sito, que 
i de las m 
industr ia , comercio o depó- te 85 alto* entrada ñ o r la iniii>KI»ría LaEucruela I " 6 mide 5 
tiene un solar yermo al lado ? ,7 a"0S' «nir*aa P0r ,a I ^ l e o ' e r I a metros a $«- metro. In fo 
ismas dimensiones, situado en de 11 a 2 y de 5 a 8 p. mu TelefOOo 'Santo Venia, 15, altos, 
la Calzada de Concha, n ú m e r o 10, en- M 7^11: 
tre Reforma y F á b r i c a , lugar de por-
P r i e t a San Rafael y 
30 m i 
8048 29 m«o. 
VEKDO EN E E CERRO A TREINTA 
metros do la calzada, dos casas y seis 
SE VENDEN DOS SOLARES A SOS 
UNA cuadras del paradero de Or f i l a de 6 me-
gusto tros de frente por 22 y medio de fon-
man han Kafael 120 3|4. To l . M-7291 de • accesorias en $25.000, rentan $220. I n 
11 a 1 y de 6 a 10 
12059 % Juan B u d ó 24 mzo 
forman: Concordia, 145. m ue b l e r í a . Pre 
g unten por Juanlu>. de 1 a 3 p. m. No 
quiero co r re fc r*» . 
11681 i s ab GRAN OPORTUNIDAD. A UNA CTJa" dra de E c i a s c o a í n . se venden dos casas 
modernas ae una p l a n t a propias nara 
echarles altos, compuestas desala, sale-
t.ta, cuatro cuar tos y dos servicios, cada ¡ g u s t o . Su fabr i cac ión ¿ s 
una. una hace esquina y tiene garage I m á s moderno 
V E N D O E N E L V E D A D O E N L A CA 
l ie 23 una casa propia para persona 
VENDO EN .SANTOS SUAREZ 
l inda casa. K s t á fabricada con 
y se vende con urgencia. Mide 6 1|2 por do y uno de esquina de 8 metros "de 
39. Se compone de j a r d í n por ta l , sala, frente por 22 y medio de fondo. I n f o r -
salet^.. cuatro hermosos cuartos, baflo man: San Rafael y M . González^ Loce-
intercalado, comedor, corr ido al f o n d e a r í a . 
cielo raso de primera. Precl de sitúa-1 11278 26 mzo. 
ción. Informan en Cuba 115, Te lé fono : VENDÓ UN SOLAR DOS CUADRAS 
M-9333. No corredores. , de l a Calzada J e s ü s ' del Monte. Mide 
25 mzo. I 6 l!2 por 35 de fondo. Tiene acera, luz 
I n f o r m a n : Lagunas y Belascoain » ^ d e ^ muy .2 !.n a,f* ^ í»111^ ^ eus»t° ira. No acepto l a I n t e r v e n c i ó n ri« nr>^2 1 JL ' í * vendo Por necesidad y la sldencias ciegan dores ttc y l 0 i a " " e r v enciOn de corre- / doy mny barata. Informan en Cuba 115. sa un hermoso 
I No corredores. Teléfono M-9333 
A- PRECIO DE REAJUSTE. E N LA ¿cTJ I.afilca,ltafillai10- Informan Tel . 1-1274. 
de ma del Mazo se vende un esp léndido cha- ' 11&b' i ? _ i n , i 
solida, ae lo Jet con todo el confort nertsar lo para 
luy bien dis- f ami l i a de gusto, e s t á situado entre re-
dores 
11383 26 mzo. 11943 25 mzo. 
Te lé fono A-4649. 
G, 
tes yAdesde él se d iv l -
panorama. In fo rman : 
Ind. 10 mz 
R E P A H T O A L M E N D A R E S 
mos solares a plazos ce 
cllidades de pago. Urba i 
ta. Mendoza y Co. Obispo, 
y A-2418 
112S8 
los rasos, imor e - j . va l i j a y i.i.ias- sos „! mes in fa rman 
coain, café , de una a cuat ro , i ^ i f f a t o f á e : 
A r O S . I no.n 
SE VENDE HOTEL 
nuevo, con 54 departamentos, 
amueblados, con una u t i l idad de 800 pe 
Manrique, 120; 
Ares . 
11238 25 mz. 9812
T R A R I O : RECIBO Y ATIENDO 
1 PREFERENTEMENTE A LOS C0-
r^e3- RREDORES. TENGO DINERO PA-
RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO VARIAS ESQUINAS CON E s -
tablecimiento y buenos contratos, con 
son nuevas y e s t á n ' frente a la l í n e a de 
Santos Suá rez . directamente con su due-
ño. Te lé fono I-368S. 
^2339 26 mzo. 
S E CEDE UNA CASA DE NUEVE HA-
bitaciones que paga 140 pesos propia 
para idar comidas, estando toda a lqu i -
lada, comprando divisiones, mamparas 
y los bajantes de luz. In fo rman en Mer-
ced, 86, bajos. 
12294 30 mzo. 
SE VENDE EN UNO DE LOS LUGA- • . . 
rea m á s importantes, un gran hotel de TfPMpn A VfU IINTAH FIFÍ DEU* 
negocio posit ivo. Más informen en i a l " - ! » " U M V U L i U i l l A i / ULL. V»* 
Víbora de las tres coronas. Egido y Glo- j j q j ^ JQ£>Q<J ^ T R A T A N IGUAL, 
12200 26 mzo. 
NO SE P R E F I E R E A NADIE. FAL-
DE LA DROGUERÍA SARRA. 
S E VENDE UNA CASA DE HUES-
pedes de 2 meses de instalada con todo DCD T f l r c n N n A 4 1 ^ 8 AlTOí 
nuevo y bien montada. Se da barata por D l i l l » I t L E i r U n L » / \ - * O D O , rtt>« 
no entender el negocio su dueño . Salud 
26 de 8 a 9 1Í2 a. m. 
122'6 1 A b . _ 
SE VENDE E L LOCAL DE INDUSTRIA 
y Animas para puesto de frutas . I n f o r -
man, en la ca rn ice r í a , por la m a ñ a n a y 
por la tarde. , 
11455 ' 2 ab 
C2275 Ind.-3S 
quina Oqueudo 1JC43 12147 28 mzo. 
HIPOTECAS. TENGO ORDEN DE ^ 
locar 3, 4, 5, 6, 10, 15 y 20 m i l PeS0STn 
. módico i n t e r é s sobre fincas urbanas. * 
1 fo rma: Ruiz López , ca fé Cuba Codern^-
Cuatro Caminos, de 7 a 7 y 12 a ^ 
m. Teléfono A-5358. 12129 30 r n , \ , 
































































A N O X C L ' í A K I Ü D £ L A M A R I N A M a r z o 2 5 d e 1 9 2 * . 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, efe 
V I E N E D L l F R E N T E 
" " V x - c j T T A B C O S T O M A S C O M O 10,000 
X í S 0 * h a s t a 15,000, p o r se is meses en 
pesos » b r e m a q u i n a r i a i n s t a l a d a y 
T n r i o n a n d o en u n a f á b r i c a en l o s s u -
j u n c i o n » H a b a n a ; e s t a m a q u i n a r i a 
bur . v a l o r de m á s de 50,000 y e s t á p r o -tien̂ a vor u n a p ó l i z a de s e g u r o p o r 
'•MiOO pesos. L a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
^ H a b a n a . 
•>331 26 m z o . 
r S - ^ Í N D E O C A M B I A P O R T E R B E -
8B r ^ i i v p i c o de pesos d e l B a n c o E s -
^ a n i I n f o r m a n : C o l ó n y S a n t a T e -
resa T e l e f o n o 1-1537 
12353 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TABARES 
Ofrecen sus servicios en venta y com-
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
condiciones. Atendemos cualquier lla-
mada pasando a su domicilio u ofi-
cina. Teniente Rey Mo. 11. Teléfono 
A-2091. 
6533 27 mzo. 
H I P O T E C A S , — S O B R E F I N C A S U R ^ A -
nas so d a n 2, 3, 5, 8, 15 y 20 m i l pesos. 
1 I n f o r m a R u i z L 6 p e z . C a f é C u b a M o -
i d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 9 y de 
I 12 a 2 p . m . T e l é f o n o A-5358 . 
12122 3 l _ r n z o _ _ 
C O L O C A M O S S U D I N E R O E N H 1 P O -
t ecas c o n b u e n i n t e r é s s i n g a s t o p a r a 
¡ e l p r e s t a m i s t a . V é a n o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o A - 9 1 1 5 . S o t o . L e v i s i t a r e m o s en -
s e g u i d a , B o l í v a r 28. 
! 123S7 26 m z o . 
2G m z 
T J O N ^ H I P O T E C A , Í T I Í E R O I « 0 D O Y 
5 el 8 p o r c i e n t o . C o m p r o y v e n d o 
^ f r f t s r ú s t i c a s , u r b a n a s y s o l a r » s. P u l -
' ron: A g u l a r , 72. T e l é f o n o A;5S64 . 
' 12327 
27 m z o . 
tSt. C O R R E D O R E S , S E D E S E A T O -
tni n h i p o t e c a u n o s 120 m i l pesos a l 
7 Q • p a r a l a H a b a n a . B u e n a s i t u a c i ó n . 
G a r n t í a s y r e n t a m o d e r n a . P l a z o l a r -
! ; • T - l é f o n o M - 6 0 5 2 de 8 a 11 y de 2 a 5 
' 1239S: 29 m z o . 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . C o m p r o chequea y 
L i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o w o s de l o s 
C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e g o y de t o d o s 
l o s B a n c o s ; p a g o e l m á s a l t o t i p o O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s > m i s a s u n t o s sen se-
r l o s . A g u i l a , 245, e n t r e . M o n t e y C o -
r r a l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
11764 25 m z 
" C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a -
l l e g o , D i g ó n , l e t r a s y cheques . E s p a ñ o l 
y N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 3 1 2 . 
M a n u e l P i ñ o l . 
11990 31 m z 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m a r a y s e g u n u a h i p o t e c a en t o -
dos p v n t o s en l a H a b a n a y sus R e p a r -
I t o s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s i 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . B e -
l a s c o a l n , 34, a l t o u . de 9 a 11. J u a n 
P é r e z « 
P O R 4,500 Y 3,000 E N H I P O T E C A D O Y 
m o d e r n a casa de azo tea , sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c e r c a d e l N u e v o F r o n t ó n . 
T r a t o d i r e c t o . L l a m e A - 7 H 1 , G ó m e z , 
B e l a s c o a i n 82, de 4 a 6. 
, COMPRO BONOS Y ACCIONES DE 
LA COMPAÑIA URBANIZADO-
RA DEL PARQUE 
l Y playa de Marianao, o log cangeo 
{por cheques del Banco Español. Infor-
|ma: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
i cina,4. Teléfono M-9036. 
11578 27 mz. 
$2.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R I - 1 
m e r a s y s e g u n d a s , c o m p r a de casas , i 
f i n c a s , t e r r e n o s , s o l a r e s . I n t e r e s e s b a - 1 
i Jos, r e s e r v a , p r o n t i t u d , c o m p r a r h e r e n - i 
! c i a s , d e r e c h o s y a c c i o n e s . J o y e r í a E l 
I L u c e r o . B o l í v a r 28. T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
I 9916 6 ab. ^ j 
i La "Hispano Cubana" facilita dinero 
i sin reparar intereses. Alquila, compra! 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y1 
Tejadillo por Avenida de Bélgica,' 
37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050, 
10306 8 m z 
V E N D O U N C H E Q U E D E L B A N C O E S -
paf to l de 3,425 pesos c o n e l 15 de v a l o r . 
I n f o r m a n C a n t i n a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
11905 28 m z o . 
T O M O E K H I P O T E C A T R E I N T A M i l . 
pesos t o b r e u n a casa en e l c e n t r o co -
m e r c i a l de l a H a b a n a , q u e v a l e e l dob le , 
t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o d e l d i n e r o 
n o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en C u b a 115. 
12099 _ _ . - 2 5 m z a 
S E D A N 9,000 P E S O S E N H I P O T E C A 
a m ó d i c o i n t e r é s . P a r a i n f o r m e s : S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 251 , f r e n t e a l p a r q u e . 
M a c e o . S o l a r , c u a r t o n ú m e r o 9. A m a d o r 
L ó p e z . 
12191 2o m z o . I 
S E D E S E A N C O L O C A H $10.000 E N 
h i p o t e c a , se p r e f i e r e en l a H a b a n a o e l 
1 V e d a d o . Se desea e l t r a t o c o n e l i n t e -
resado . I n f o r m a n : 17 y B a ñ o s . V e d a d o , 
bodega . 
11518 27 m z 
L A 2 a . C O M P E T I D O R A 
Préstamo», ean Nicolás 25G, entre Glo-
ria y Corrales. Doy dinero con módico 
interés sobre alhajas y objetos de va-
lor. Se compran y se venden muebles. 
Se liquidan a precio de situación un 
gran surtido de alhajas y demás exis-
tencias procedentes de préstamos ven-
cidos. Teléfono M-2875. 
12411 22 m z o . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m o j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l # 
M á r q u e z . Cuba . 32 
D O Y D I N E R O E N H I P O T B C A Ala fl 
p o r c i e n t o en c u a l q u i e r c a n t i d a d . C o m -
p r o u n a casa de 300 a 450 m e t r o s en e l 
r a d i o de H a b a n a a B e r n a z a y de So l a , 
A m a r g u r a , p a g o h a s t a $40,000 a l c o n -
t ado . N e c e s i t o u n a g r a n casa en e l P r a -
do, de N e p t u n o a G e n i o , p a g o h a s t a 
$200,0000. T e n g o v a r i o s s o l a r e s en v e n -
t a en l a V í b o r a . D o y d i n e r o en p a -
g a r é h a s t a $200.00. J u l i o E . L ó p e z . 
A g u i a r 84. a l t o s . T e l é f s . A - 7 5 6 5 y A - 9 1 3 5 . 
11747 27 m z • 
i 
E N H I P O T E C A S E D A N $15,000 O M E 
ñ o r c a n t i d a d . I n f o r m a n : G a l l a n o 75, ca -
f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a ; de 9 a 11 y de 
2 a 4 . J . D í a z . 
11648 26 m z 
Hipotecas. Tenemos el dinero que us-, 
ted necesite para su hipoteca. Medel 
T Ochotorena. Obrapía 98, altos. De-| 
partamento 1. Teléfono M-3683. 
11624 26 m z _ 
S E C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C A -
j a de a h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o , se 
r e s u e l v e l o m á s b r e v e , G a l i a n o , 75, ca -
f é " E l l E n c a n t o , " v i d r i e r a , de 9 a 11 
y de 2 a 4 . D í a z . 
1992 29 m z 1 
H I P O T E C A S 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o s o b r e ca sa l 
en l a H a b a n a ; q u e sus t í t u l o s e s t é ! 
b u e n o s . N o q u e r e m o s P f r d e r t j 6 " ^ ! 
H a y 175.000 pesos q u e i m P o n e r 
m i l p a r a u n a casa, s i t u a d a en P r a d o . 
I n f o r m a n : P r a d o , 64, b a j o s . D o » » J 1 
y de 3 a 5, h o r a s f i j a s . J . ^ ^ ¿ " ^ 
11626-4 ' 
H I P O T E C A S A L 8 Y M E D I O 
D o y d i n e r o en l a H a b a n a o V e d a d o . 
T e n g o u n c h a l e t en g a n g a . J o r g e Oo-
v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o n o 
M - 9 5 3 5 . D e d iez y m e d i a a doce y da 
t r e s a c i n c o . _ . 
11261 5 a b . ^ 
D O Y E N H I P O T E C A E N D A H A B A N A 
V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e a l 8 0100, 90 01 
y 10 0|0 l a s p a r t i d a s s i g u i e n t e s : $45,00C 
$22.000; $12 500; $10,000; $9.000 y $6,00< 
N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en C u b a 11» 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
11943 - 25 m z o . 
C O M P R O L I B R E T A S D E L A C A J A D I 
a h o r r o s de l o s S o c i o s d e l C e n t r o A s t u -
r i a n o . F . F e r n á n d e z . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
11591 28 m z 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S t ' ^ B C E S I T A U N A C R I A D A D E E X -
! f r i ¿ n c l a p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s do 
?, rasa v p u r a a t e n d e r u n n i ñ o de l o 
L s e s Sue ldo f 3 0 . C a l l e 2C. e n t r e 6 y 
f T e t r a C. V e d a d o . 
••12268 ^ 26 m a _ 
' , S O L I C I T A U N A M U C H A C H A J O -
•onritu p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa 
Jeaueña , en A v e n i d a S e r r a n o , 115. e n t r e 
Com* y E n c a r n a c i ó n . 
12314 26 m z 
es S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
rn aue sepa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e -
romendación, p a r a e l s e r v i c i o de u n m a -
trimonio. Ca l l e , Seis, n ú m e r o 185. e n t r e 
2i y 25, ba jos . V e d a d o . A e u n a a c i n c o 
de la tarde. 
12321 ^ 2 7 m z _ 
¡B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
una s eñora , l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o n e s y 
coser algo. H a de se r f i n a y cftn b u e n a s 
recomendaciones. S u e l d o v e i n t e pesos y 
ropa I h n p i a . A g u i a r . 38. 
12380 2G mzo. 
$E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora y una b u e n a c r i a d a de m a n o q u e 
traigan r e c o m e n d a c i o n e s y sean c o m p e -
tentes, en S e n M a r i a n o y L u z C a b a l l e -
ro Víbora. 
11633 28 m z 
0E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N l ' N -
sular de m e d i a n a edad p a r a los c u a r t o s , 
gin referencias n o se p r e s e n t e n . So l 51 
altos, entre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
12402 26 mzo . 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
formal y d u e r m a .en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman C e r r o 685. 
12410 26 m z o . 
6J¡ S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
Jadora p a r a u n a n i ñ a de t r e s - i ñ o s . S u e l 
do $25. ropa l i m p i a y u n i f o r m e s . T i e n e n 
que traer r e c o m e n d a c i o n e s . S ra . de C á r -
denas. C a l l e : 15, e n t r e 2 y 4. V e d a d o . 
Tolffono F-41R0. 
12133 mz 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U B Ear-
té acostumbrada a s e r v i r , sea l i m p i a , y 
tenga r e c o m e n d a c i o n e s , s i t i e n e n o v i o 
que no se p r e s e n t e . 23. n ú m e r o 263. a l -
tos, entre B a ñ o s y F . 
12112 25 m z o . , 
BE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ? E -
ninsnlar que sea f o r m a l p a r a a y u d a r a 
los quehaceres de u n m a t r i m o n i o so lo . 
Informan: en A c o s t a . 1, a l t o s . 
121«5 25 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
I s u l a r en M a l e c ó n 6, a l t o s , q u e t r a i g a 
i r e f e r e n c i a s . 
1 12260 28 m z o . _ 
S E D E S E A C R I A D A Q U E S E P A C O C I -
n a r b i e n y l i m p i a r ; se p a g a b u e n s u e l -
d o ; l a q u e n o sepa, no se p r e s e n t e ; n o 
se p a g a p a r a e n s e ñ a r ; d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . M i l a g r o s l e t r a B . c a s i es-
q u i n a a L a w t o n . V í b o r a . 
12067 27 m z o . 
' S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
• n o e s p a ñ o l a . J oven q u e t r a i g a r e f e r e n -
c ias . S u e l d o $25. C o n s u l a d o , 60. a b j o s . 
12196 25 m z 
i C R I A D A D E C O M E D O R , S E N E C E S Z -
| t a . I n ú t i l s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l -
¡ do, $25 . C a l l e . 13. n ú m e r o 77, e n t r e 8 
' y 10. V a d a d o , de 10 a 1 2 . 
11438 ^25 m z 
S Í T s O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en L u i s E s t é v e z e n t r e B r u n o Z a y a s 
y C o r t i n a . V i l l a A m a l i a . T i e n e q u e sa-
ber su o b l i g a c i ó n , b u e n s u e l d o . 
, 12308 ' 26 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
f o r m a l en 23, n ú m e r o 305. e n t r e B y C. 
S ra . de N a y a . 
12172 25 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A V U N A 
c o c i n e r a p a r a u n p u n t o c e r c a de l a H a -
bana . I n f o r m a n : 17. n ú m e r o 235. e n t r e 
F v G. S r a . de M a r t í n e z . V e d a d o . 
12165 28 m z o . 
S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l a l i m p i e z a de l a s h a b i t a c i o n e s en S a n 
M i g u e l , n ú m e r o 120. ba jos , que sea de 
m e d i a n a edad y sepa sus o b l i g a c i o n e s . 
Q u e se p r e s e n t e de l a s 9 en a d e l a n t e . 
12164 25 m z o . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S r O -
l a , q u e sepa c o c i n a r y q u e a y u d e en l o s 
q u e h a c e r e s d é l a casa . C a l l e , B a ñ o s , 
n ú m e r o 253, e s q u i n a , 25. 
12471 27 m z o . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , C E -
r r o 751 , p a n a d e r í a , q u e sea p e n i n s u l a r . 
12313 2 9 _ m z _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a de u n a casa p e q u e -
ñ a y de r e d u c i d a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
l a c a l l e 19, e n t r e P a s e o y 2. V e d a d o . 
12305 26 m z o . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A U N M A -
¡ t r i m o n i o , p a r a c o c i n a r y q u e h a c e r e s de 
l a casa . S u e l d o 25 pesos . S o l . 41 . a l t o s . 
1 12208 26 m z o . 
C O C I N E R A " P E N I N S U L A R , J O V E N 
y de m o r a l i d a d se s o l i c i t a en G a l i a n o 
114, s e g u n d o p i s o . E s p a r a c o r t a f a m i l i a 
. y h a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
i C 2 2 S 9 4 d - 2 2 . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
d u e r m a e n í a c o l o c a c i ó n . E n . 23. n ú m e r o 
305,, e n t r e B y C. S r a . N a y a . 
I 12120 25 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
l i m p i a y sepa t r a b a j a r . 25, n ú m e r o 281 . 
a l t o s . V e d a d o . S u e l d o 25 pesos . 
I 12178 25 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D B 
12 a 15 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a c r i a d a 
de m a n o . S u e l d o $10.00 y r o p a l i m p i a 
T u l i p á n N o . 1, C e r r o . 
12235 26 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . E S P A S O -
l a f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a casa do 
c o r t a f a m i l i a . S u é l d o : $20.00. Q u e sepa 
a l g o de c o c i n a . I n f o r m a n en J o v e l l a r 
N o . 33, b a j o s . 
12245 | 25 m z o . 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A j 
i u n a que t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
y sepa c u m p l i r c o n su deber , en A . es- , 
q u i n a a 21 . V e d a d o . 
I 12130 _ 2 7 m z 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A Í Í O £ A 
q u e t a m b i é n sepa c o c i n a r a l a c r i o l l a 
y q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de ca sa 
c h i c a , p a r a m a t r i m o n i o so lo . S a n L á z a -
r o , 3 4 1 , ba jos , I z q u i e r d a , e s q u i n a a M a -
z ó n . 
I 12290 30 m z o . ' 
S E S O L I C I T A U N A E X P E R T A Y B U E ~ 
n a c o c i n e r a q u e e n t i e n d a de c o c i n a es-
j p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a y sepa a l g o 
• de r e p o s t e r í a . B u e n s u e l d o . E 3 i n d i s p e n -
s a b l e t e n e r q u i e n d é r . e fe renc ias s u y a s . 
P r a d o 44, a l tos . 
__12419 _27 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
i t i e n d a a l g o de c o c i n a . L a m p a r i l l a . 35, 
| er . p i s o d e r e c h a , 
I 12320 28 m z _ _ 
i E N M E R C E D N o . 2, A L T O S , S E S O L I -
1 c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a . 
12300 26 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
n o t e n g a m u c h a s p r e t e n s i o n e s y sea 
l i m p i a . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r -
se a : s e ñ o r a de S u á r e z . S a n t a C a t a l i -
n a . 42. e n t r e S a n L á z a r o y San A n a s -
t a s i o , V í b o r a . 
12358 22 m z 
Se solicita una señora de mediana 
edad para cocinar y limpiar. Calzada 
de Jesús del Monte 559 3 4. 
26 mz 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A A L S E Ñ O R D I A Z Q U E 
t e n í a u n a t i e n d a de r o p a en l a c a l l e 23. 
e s q u i n a a H . V e d a d o , p a r a u n a s u n t o 
q u e l e I n t e r e s a . D a r á n r a z ó n , en H y 
2 1 . V e d a d o . B ó d e g a . 
12307 26 m z o . 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
sabe r e l p a r a d e r o de A n t o n i o R o d r í g u e z 
L ó p e z . D i r e c c i ó n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 2 . 
H a b a n a . 
10595 28 m s 
A V I S O . S E D E S E A S A B E R E L P A R A . 
d e r o d e l s e ñ o r B e n i t o C u ñ a r r o V á z q u e z , 
n a t u r a l de L a l í n . P o n t e v e d r a . E s p a ñ a , 
q u e p o r e l 1908, r e s i d í a en S a n F e r n a n -
do, n ú m e r o 18, C l e n f u e g o s . L o s o l i c i t a 
s u h i j o G u m e r s i n d o C u ñ a r r o , p a r a a s u n -
t o s de b i e n e s . C a l l e S a n t o T o m á s , n ú -
m e r o 23, e s q u i n a a I n f a n t a . H a b a n a . 
12158 27 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A D E -
s e m p a ñ a r u n a c o c i n a s e n c i l l a y h a c e r 
p a r t e de l a l i m p i e z a . H a de d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n y t r a e r r e f e r e n c i a s . C a l l e 
25, n ú m e r o 254, e n t r e E y F , a l t o s . V e -
dado . 
12134 25 m z 
S O L I C I T O U N A M U Y I N T E L I G E N T E | 
c o c i n e r a p a r a t o d o s e r v i c i o d o m í s t i c o de 
c a b a l l e r o s o l o y de p o s i c i ó n ; b u e n s u e l -
do . O ' R e i l l y , 72, a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y 
A g u a c a t e . Sr . R o i g . 
12228 26 m z o . 
S ó S O L I C I T A U N A C O C I N 8 R A Q U E ! 
sepa s u o b l i g a c i n . E g i d o , 8, ba jo s . 
12214 Ó 26 m z o . i 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A . S E S O L I C I T A U N A M U -
. c h a c h a i o v e n y l i m p i a p a r a l a v a r a c o r -
i t a f a m i l i a y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a , 
t i e n e q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sa-
l u d . 42, i n f o r m a n . 
; _ 1 2 4 6 2 27 m z o . 
S O L I C I T O P E R S O N A C O N C I N C O M I L 
pesos p a r a n e g o c i o de c a f é , r e s t a u r a n t , 
c o n c e r t . e s t i l o y e l e g a n c i a p a r i s i é n . G a -
r a n t i z o é x i t o . D i r i g i r s e a R . G. O v a l l e . 
M o n s e r r a t e , 93, a l t o s . 
12491 27 m z o . 
V E N D E D O R E S E N E L I N T E R I O R ; N B 
i c e s i t o u n o en c a d a l o c a l i d a d , p a r a v e n -
1 d e r b o q u i l l a s p a r a c i g a r r o s . de A m -
| ba r . M a r f i l y P a s t a , ú l t i m a f a n t a s í a de 
I l a m o d a , b u e n a c o m i s i ó n . P a r a m u e s t r a 
' m a n d e u n peso a F . S á n c h e z , J r . P e r s e -
v e r a n c i a . Gf. H a b a n a . 
i 12147 25 m z 
S E N E C E S I T A U N M A E S T R O C O N P I -
t e ro , q u e sea p r á c t i c o en e l r a m o , se 
e x l j e n r e f e r e n c i a s . D i r l j i r s e : S u b i r i a n a . 
1 97. 
i 12226 25 m z o . 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -
q u í g r a f a de p r i m e r a I n g l é s - E s p a ñ o l . 
R o y a l B a n k o f C a n a d á . A g u i a r 75, C u a r -
t o n ú m e r o 612. 
| 12237 1 A b . 
S E S O L I C I T A N P O T O G R A P O S E x -
p e r t o s en h a c e r r e t r a t o s a l m i n u t o , b u e n 
sue l do , o i n t e r e s a d o , posee v a r i o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
Cuba ,24 . a t o d a s h o r a s . E n , l a m i s m a 
se s o l i c i t a n a g e n t e s . 
10686 11 A b r i l 
Vendedor de Víveres. Se necesita uno 
I que sea práctico en Lonja y que sepa 
algo de oficina. Se dará sueldo que 
merezca. Escribir al Apartado 2455 
diciendo el sueldo que pretende, refe-
rencias y experiencia. 
12240 25 m z o . 
V E N D E D O R E S E N E L I N T E R I O R ; N B -
c e s i t o u n o en c a d a l o c a l i d a d , p a r a v e n -
d e r b o q u i l l a s p a r a c i g a r r o s , de A m -
ba r , M a r f i l y P a s t a , ú l t i m a f a n t a s í a da 
l a m o d a , b u e n a c o m i s i ó n . P a r a m u e s t r a 
1.00 a F . S á n c h e z , J r . P e r s e v e r a n c i a , 67, 
H a b a n a . 
12147 25 mzo . 
V E N D E D O R E S 
8o g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s t r a -
bajo, que en n i n g ú n orto of icio. 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo 
dernec . L n cor to t iempo us ted puede ob-
tener el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L T es l a ú n i c a 
en s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el ex-
perto r n á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . • 
V I R T U D E S , 144 112, A L T O S S E S O L I -
cita una c r i a d a de m a n o de m e d i a n a 
edad, que sepa c u m p l i r y no t e n g a p r e -
tensiones y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
_ 12126 26 m z 
S E S O L I C I T A U Ñ A J O V E N , P E N I N -
Bular. pa ra c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , q u e 
sopa coser y t e n g a r e f e r e n c i a s de l a 
casa donde h a y a s e r v i d o . F . n ú m e r o 16. 
entre 11 y 13. 
11875 25 m z 
Se solicita un criado de mano de co-
lor que tenga referencias y que sepa 
bien su oficio. En M, esquina a 21. 
Sra. Vda. de Cárdenas. 
1 2 2 * 26 m z 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c u a t r o de f a m i l i a , s i n o sabe s u o b l i -
g a c i ó n q u e no se p r e s e n t e , h a de d o r -
m i r en e l a c o m o d o . C a l l e 12, e n t r e 11 
1 y 13. R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 
1-7392. 
11766 2 7 _ m z 
C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A Q U E E N -
j t i e n d a de c o c i n a , p a r a c o r t a f a m i l i a . 20 
pesos . O ' R e i l l y . 66. C o l c h o n e r í a . 
12162 25 m z o . 
M R . K E L L Y 
E N L I N E A Y M , A L T O S , S E N E C E S I - ! S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
t a u n c r i a d o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . D e l a c o c i n a y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de 
, 8 a 11 de l a m a ñ a n a p a r a t r a t a r . l i a casa . M a l o j a 18, a l t o s . 
• 12213 25 m z o . I 12248 26 m z o . 
le a c o n s e j a a u s t ed que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que se en -
s e ñ a pero no s e de le e n g a ñ a r , no d é 
ni u n c e n t a v o h a s t a \o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . ' 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s d» l V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q L l ü l'Jfl M A C E O 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s c o n e s p e c i a l i s t a s 
f i a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : unes , m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 
a 5. C o r r a l e s , 12%, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 6 2 3 3 . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a 
S í f i l i s , e tc . D r . J . P l a n a s . 
12300 22 a b 
A G E N T E S D E R E T R A T O S S E S O L I -
c l t a n en S a n t a A n a , e n t r e C u e t o y G u a -
n a b a c o a . L u y a n ó . G a n a r á n 4, 6 5 pesos 
d i a r i o s . I n f o r m a n : P o t e s t a d . 
124 78 30 m z _ 
E N L A C A R I D A D , D U L C E R I A C R I O -
11a se s o l i c i t a u n a d e p e n d i e n t a d e l p a í s 
q u e sepa b i e n de c u e n t a y sea j o v e n y 
p r e s e n t a b l e . A g u i l a 9 5 . H a b a n a . 
12440 27 m z 
B E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S D B 
c o s t u r a a d e l a n t a d a s en R e f u g i o 8, e n -
t r e P r a d o y M o r r o . 
_ 1 1 9 9 4 29 m z 
N E C E S I T O C A B A L L E R O E S P A Ñ O L 
q u e sepa I n g l é s s u f i c i e n t e p a r a e n c a r g a -
d o de u n a casa. D e p a r t a m e n t o : D i r i g i r -
se c o n r e f e r e n c i a s a M . L . A p a r t a d o 
1313. 
11518 27 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A E S P A D O L A P A R A 
l a v a r , p l a n c h a r y d e m á a s q u e h a c e r e s 
de casa p e q u e ñ a y c o r t a f a m i l i a ; s i n o 
sabe d e s e m p e ñ a r l o q u e se p i d e n o se 
p r e s e n t e . S o l 2 1 , s e g u n d o . P a r a t r a t a r 
de 12 a. m . en a d e l a n t e . 
12243 23 m z o . 
S E S O L I C I T A P E R S O N A C O N C A P I -
t a l p a r a a m p l i a r y e x p l o t a r u n I n v e n t o 
que a c t u a l m e n t e se f a b r i c a en e l p a í s , 
de u so en T O D A S l a s casas l o q u e i n -
d i c a l a p o s i b i l i d a d de u n g r a n c o n s u m o . 
Se d a n y e x i g e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
a A . M . , A p a r t a r e 3<7, H a b a n a . 
12075 25 m z o . 
S O L I C I T O . — B U E N V E N D E D O R D E 
V í v e r e s y L i c o r e s p r á c t i c o en l a p l a z a 
p a r a que gane r e t r i b u c i ó n de 6 a 12 
pesos d i a r i o s . I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 
35 de 7 a 10 n o c h e y dj» 12 a 1 p . m . 
Sr . A l v a r e z . 
12103 25 mzo . 
S E D E S E A U N A B U E N A I N S T I T U T R I Z 
que h a b l e c o r r e c t a m e n t e e l i n g l é s , sea 
p e r s o n a e d u c a d a y de m o r a l i d a d y t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . B u e n , sue ldo . M a -
l e c ó n , 93. a l t o s , e s q u i n a a L e a l t a d . D e 
4 a 5 de l a t a r d e . 
12333 28 m z o . 
E N A G U I L A , 107, B A J O S , S E N E C E S l I 
t a u n a s e ñ o r a q u e e n t i e n d a a l g o de l a -
v a d o y p l a n c h a d o . 
11947 25 m z o . 
A G E N T E Q U E B A B L E I N G L E S S E 
s o l i c i t a a s u e l d o o c o m i s i ó n en N e p t u -
no, 309. H o t e l V a n d e r b i t t . Se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . 
11972 25 m z o . 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , q u e o f r e c e 
a u s t e d I n f o r m e s g r a t i s a l r e c i b o de 
d o s c e n t a v o s en s e l l o s de C o r r e o s . N u e -
v o p r o c e d i m i e n t o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
p a r a e l t r a t a m i e n t o de t o d a c l a se de e n -
f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i v o 
p r o c e d i m i e n t o q u e c o n s t i t u y e l a f e l i c i -
d a d de s u p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i i n s t r a d o r s c o ñ r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z , 2 4 . H a b a n a . 
11813 20 ab 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , d i 
v i n o s y l i c o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s en 
bodegas y c a f é s de e s t a p l a z a . D i r » g i r s < 
a l s e ñ o r P e r e l r a , en V l l l a n u e v a , n ú m e -
r o 4, e n t r e V e l á z q u e z i y E m m a , J e s ú i 
d e l M o n t e . 
5209 29 a b 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A ~ 0 0 -
m i s i ó n , de v i n o s y l i c o r e s , b i e n r e l a -
c i o n a d o s en bodegas y c a f é s de esta 
p l a z a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r e i r a . en V l -
l l a n u e v a , n ú m e r o 4 , e n t r o V e l á z q u e z y 
E m m a . J e s ú s d e l M o n t e . 
6309 18 a b _ 
G A B I N 0 A L V A R E Z M E N E N D E Z 
A b o g a d o - P r o c u r a d o r . Se hace c a r g o át 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de b i e n e s y de c o r r e r 
t e s t a m e n t a r í a í i y a b l n t e s t a t o s c o m o t a m -
b i é n de l a b u s c a y l e g a l i z a c i ó n de do-
c u m e n t o s en E s p a ñ a . P l a z a de I s a b e l I I , 
n ú m e r o 1, M a d r i d . R e f e r e n c i a s : aCs te -
l e i r c . V i z o s o y C1». L a m p a r i l l a , 4, H a -
I b a ñ a . 
11347 16 a 
S E N B C E & I T A M C O R R E S P O N S A L E S 
i y R e p r e s e n t a n t e s , en cada c i u d a d y p u e -
b l o . D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i o e . 
6744 S o u t h M o z a r t S t C h i c a g o . E B . U U . 
P . 90fl-8 m z 
I D O S B U E N O S N E G O Q O S 
i A u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l se a b r a 
| u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o y s o l i c i t a m o s 
u n o q u e q u i e r a p o n e r a n a v i d r i e r a d« 
d u l c e s y o t r a de t a b a c o s . E l p u n t o ea 
s o b e r b i o , á c u d e n m á s de c i n c o m i l per-
sonas a l d í a . I n f o r m a n : P r a d o . 6 4 . H o -
r a s f i j a s , de 9 a 11 y de 3 a 5 . J . M a r -
t í n e z . 
11626-47 26 ma 
Solicitamos Agentes solventes en to-
dos los pueblos de la Isla para repre-
i sentar una fábrica de tabacos y oiga-
¡ rros. Dirigirse, Representante Gene-
' ral. Apartado 232. Matanzas. 
P 8d -21 
Agencias de colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i á de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i t e 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de-
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc. . l l a m e a l t e l é -
f o n o A - 2 3 4 8 y se l e f a c i l i t a t r á c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n d a s e r i a . 
1**11 7 ab. 
L A A G E N C I A L A U N I O N , D E MAR*-
c e l i n o M e n é n d e z . f a c i l i t a t o d o e l p e r s o -
n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m a r , a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. . 
11933 25 mr.o. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E U B R 0 S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
Criadas de mano 
manejadoras 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
I de m e d i a n a edad , p a r a c u i d a r u n b e b i t o . 
o p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n en B a ñ o s , n ú m e r o 15, e s q u i n a a 
, T e r c e r a . V e d a d o , 
i 12325 26 m z o . 
DESEA C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
lular de c r i a d a de m a n o , m a n e j a d o r a o 
tamrera. E g i d o . 35. C a r m e n L ó p e z . 
^12461 28 m z o . : 
BE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
Pañola de c r i a d a de m a n o o c u a r t o , sa-
je bien s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : C á r -
«enas, 46, bodega . T e l é f o n o A - 7 7 9 0 . 
12442 27 m z 
I S O P R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
¡nada de m a n o -o p a s a c o m e d o r , c o n 
>uenos i n f o r m e s de l a s casas d o n d e 
la trabajado; p u d i e n d o I n f o r m a r s e en 
M mismas casas d o n d e h a t r a b a j a d o . 
Morman: O b r a p í a , 84, a l t o s , e n t r e V i -
'egas y A g u a c a t e . 
^12481 27 m z o . 
¡[OVEN E S P A Ñ O L A S E O P R E C E P A -
™ familia que d é v i a j C s a l c a m p o , c o m o 
criada do m a n o o m a n e j a d o r a , t i e n e m u y 
"uenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C o n -
fiado, n ú m e r o 87, a t odas h o r a s . 
_̂12296 27 m z o . 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
'ocarse p a r a c r i a d a de m a n o on ca sa 
moialidad. C a l l e . 5, n ú m e r o 9 1 , e n t r e 
Vedado . 
^ Ü 2 S 2 2 6 _ m z _ 
' E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
tuart s u l a r t ie c r i a d a de m a n o , p a r a 
buti , 0 u u i m j a d o r a en c-asa f o r m a l ; 
r"eae dar las m e j o r e s r e f e r e n c i a s . C i e n -
ruef,os 12 . T e l é f o n o M - 5 7 2 8 . 
k í r a ' « 26 m z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
' n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
I r a . C o m p o s t e l a , 205. a l t o s . H a b a n a . 
I - 12342 26 m z o . 
' S E ~ b E S E A N C O L O C A R - D O S ~ B r U C H A -
c h a s p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s , s aben c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Z a p a t a . C a l l e A . C a r -
; b o n e r í a . V e d a d o . T e l é f o n o F -2218 . 
12209 25 m z o . 
U N A M U C H A C H A D B C O L O R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c a m a r e r a , c o c i n e r a o l a v a n -
1 de ra , en ca sa de f a m i l i a c o r t a , c t fbana 
I o a m e r i c a n a . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a y 
I t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
| R e v i i l a g l g e d o , 72. 
12108 25 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , N O 
sa l e de l a H a b a n a , , sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n , t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e , 
de l a s c a sa d o n d e h a t r a b a j a d o . A v i s e 
a l T e l f - f o n o A - 7 9 6 8 . I 
124:»5 27 m z (mmijni IIPIIIM mi—^jWBwupiiii'nim «mimi rm 
S E N E C E S I T A U N J O V E N E S P A Ñ O L 
q u e sea l i m p i o p a r a s e r v i r a l a m e s a y 
h a c e r l i m p i e z a en S a n M a r i a n o y C o r -
t i n a . V í b o r a , de 12 a 3 p . m . P . R o - -
d r í g u e z . 1 
_ 12233 25 m z ! 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
p e n i n s u l a r , de i n t a c h a b l e c o n d u c t a , p a -
r a c r i a d o de m a n o u o t r a l a b o r de s u 
c o m e t i d o . E s e n é r g H c o y t i e n e v o l u n t a d 
p a r a t r a b a j a r . I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 1 4 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 8 . 
12351 26 m z 
Criadas p a r a l impiar 
C O C I N E R A S 
D ^ ? ^ C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
par'ni?ulares. u n a de m a n e j a d o r a y o t r a 
tnatr- Quehaceres de u n a casa de u n 
6ahplnion;o s o l o . P r e f i e r e a m e r i c a n o . 
^ a lgo de l o s q u e h a c e r e s d e c o c i n a 
tnat. n buena r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
i » ^ " San L á z a r o . 279. 
26 m z 
. - ^ y C H A C H A P E N I N S U L A R ~ D B 
o c n ' ^ f uesoa c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 
todo v »• m a n o ' e s t - á a c o s t u m b r a d a a 
Por en t l ene sus p a d r e s q u e r e s p o n d e n 
Bian l4, se p r e f i e r e casa s e r i a . I n f o r -
¿ L 1 1 ^ ^ 25 m z o . _ 
4e n ^ n ^ 1 1 ^ C O L O C A R U N A C R I A D A 
ta, ;*n(?,0. h a b i t a c i o n e s de t o d a c o n f l a n -
Utos m f 1 ^ 0 , n ú m e r o 2. p o r D r a g o n e s , 
12337 áG l a t i n t o r e r a . _ ' 
26 m z o . 
! ! „ _ C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
*ora. DOK-e c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
Uil 
,0ra, « ¿ h » w t l l»a  
' « r / . .coser a m a n o , t a m b i é n se l a -
íanipo ° , tl?n.0 I n c o n v e n i e n t e en I r a l 
^ s a (i« L v l a J a r ' desea c o l o c a r s e en u n a 
1174? mora l l< i ad . E s t r e l l a , 145, a l t tos . 
_ _ _ _ _ _ 28 m z o . 
' ' n s u f a ^ f C H O C A R U N A J O V E N P B -
^ Uen» i Cr lada do m a n o o m a n e j a d o -
a ü m e r o . q u e n a s r e f e r e n c i a s . T e j a d i l l o , 
,12106 do 12 a 6 p . m . 
^ A ~ ^ 
f ^ O C a r s ^ T P E N I N S U L A R D E S E A 
P ^ r a o~no c r i a d a de m a n o o m a n e -
a- Tlenn c o c l n a r a u n a c o r t a f a r h l -
wa y t a m b ? é n ? r e s P 0 n d a p o r su p e r s o -
I F dondó M l a r e c o m i e n d a l a f a m i l i a 
l í ^ a n «n i . P r e s t 6 sus s e r v i c i o s . I n -
Müeb le r l a n ^ , ^ 1 1 6 C o m p o s t e l a N o . 124. 
ifc12230 T t l « o n o A-0109 . 
Q g g j j j 25 m z o . 
tño]* ^0 ?̂,CA^SJ1 U N A J O V E N E S -
£ donde ha n.e; , í ldora- t , 0 n e r e f e r e n c i a s 
l?229ad- O f i c i o ^ n o 0 ' deSea Ca8a de 
25 m z o . 
habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e . c r i a d a de c u a r t o s o de 
m a n e j a d o r a l l e v a t i e m p o en e l p a í s , t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y r e f e r e n c i a s , 
en L u y a n ó , c a l l e T e r e s a B l a n c o , n ú m e r o 
48. p r e g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a . 
12423 27 m z 
S E T b E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s y coser t a m -
b i é n se c o l o c a p a r a c r l a d a de m a n o , p a -
r a m a t r i m o n i é so lo , s i n o h a y m u c h o 
t r a b a j o . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 199. 
12440 27 m z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E M O L A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad , p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser . I n f o r m e s : 11, n ú -
m e r o 5. V í b o r a , e n t r e S a n F r a n c i s c o y 
C o n c e p c i ó n . 
! 12364 27 m z o . 
J O V E N D E L P A I S M E D I A N A E D A D , 
se o f r e c e de c o m p a ñ í a de s e ñ o r a y a y u -
d a r en l a o c u p a c i ó n de l a c a sa o l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s o a t e n c i ó n a u n 
, n i ñ o m a y o r . T e l é f o n o M - 3 9 2 2 . 
12299 27 m z o . 
I D E S E A C O L O C A R S E T I N A P E N I N S U -
l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y coser o 
p a r a v e s t i r s e ñ o r a , n o l e I m p o r t a s a l i r 
a v i a j a r , es f o r m a l y vdesea casa s e r l a . 
I M a l o j a 128 . 
12223 • 25 m z 
' S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E D I A 
n a e d a d p a r a l a l i m p i e z a de u n a casa. 
' e s e s p a ñ o l a c o n r e f e r e n c i a de donde sa-
l i ó . I n f o r m a n en C u a r t e l e s , n ú m e r o 1, 
e s q u i n a a C u b a . 
12203 m z o . 
P A R A A Y U D A R A L O S Q U E H A C E R E S 
de u n m a t r i m o n i o so lo desea c o l o c a r s e 
u n a m u c h a c h a de c o l o r de 16 a ñ o s . Sabe 
t r a b a j a r y es f o r m a l . I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 35. 
IJIOQ 25 mzo-
C R I A D O S D E M A N O * -
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S E 
o f r e c e p a r a c o c i n a r . l E s l i m p i a sabe 
b i e n su o f i c i o N o l e I m p o r t a i r a l V e -
dado . A m a r g u r a 86. 
12088 25 m z o . _ 
S E D E S E A C O L O C A R ~ U N A M U C H A -
c h a p a r a c o c l n a r c a sa de c o r t a f a m i l i a 
o b i e n p a r a c o c l n a r y l i m p i a r casa de 
m a t r i m o n i o s o l o . D i r e c c i ó n Z a n j a 73. 
T e l é f o n o A - 9 0 6 0 . 
12232 26 m z 
U N A S E Ñ O R A Q U B H A B L A I N G L E S 
desea c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a I n -
g l e s a , de c o c i n e r a , l a v a n d e r a o p a r a t r a 
b a j o g e n e r a l de l a casa . M a t l l d a B r o w n , 
E s p e r a n z a 52. h a b i t a c i ó n 16. 
11762 28 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m e d i a n a edad, de c o c i n e r a en ca sa de 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : r e p a r t o A l m e n -
da re s . 15, e n t r e 4 y 6. casa e l Ca -
c h ó n . 
12187 25 m z 
U N A S E Ñ O R A J O V E N E S P A Ñ O L A D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , y - t i e n e 
a b u n d a n t e l e c h e y s u c e r t i f i c a d o . d e sa -
n i d a d , s a l e a l c a m p o , t i e n e I n f o r -
m a n en V i v e s 170. 
12211 26 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a a b u n d a n t e en l e -
che y n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
a l a s a f u e r a s y t i e n e b u e n c e r t i f i c a d o 
de l a s a n i d a d , v e c i n o de R e v i i l a g l g e d o . 
n ú m e r o 47. 
12143 25 m z o . 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
E > O R A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a o é i a r a l i m p i a r p o r u n a s h o -
r a s a l d í a , "ha de se r de P r a d o a B e l a s -
c o a i n y d e M a l e c ó n a N e p t u n o . t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : M a l e c ó n 
n ú m e r o 7 6 . 
12435 27 m z 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r en casa p a r t i -
c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , sabe c o c l n a r a 
l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , t i e n e b u e n a s * 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P r a d o 30, b a -
j o s . . 
12427 28 m z 
D E S E J C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e en l a s casas d o n d e h a se r -
v i d o . I n f o r m a n : en E s t r e l l a , 145. 
12434 27 a b 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
c o c i n e r a o r e p o s t e r a , con b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : en R u v a l c a v a l r t , 13. 
t e l é f o n o A - 3 » 1 7 . 
12016 24 m z 1 
C O C I N E R O S 
S E O P R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
c o n t í t u l o de c h a u f f e u r p a r a t r a b a j a r 
de a y u d a n t e o a c o m p a ñ a r a c a b a l l e r o 
p o r no t e n e r m u c h a p r á c t i c a en e l m a -
n e j o p e r o - f r i e g o y h a g o a l g u n o s t r a b a -
j o s de l a m á q u i n a ; d o y r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n T e l é f o n o M - 2 9 6 8 , Sr. M a r i a n o . 
12400 ~ 26 m z o . 
Español, con 15 años de práctica en 
la dirección técnica y administrativa 
de plantas hidro-eléctricas, baja y alta 
tensión, se ofrece para el misnw em-
pleo o análogos. Conociendo perfec-
tamente la maquinaria y materiales 
eléctricos, aceptaría empleo en casa 
dedicada a la venta. Referencias in-
mejorables. Informes: Neptuno, 189, 
bajos. 
G 31 m z 
D E S E A C O L O C A R S E D E J O V E N J A -
p o r t é s , u n c r i a d o de m a n o a casa p a r t i -
c u l a r : es m u y h o n r a d o y s e r l o . I n f o r -
m a : M o n t e , n ú m e r o 146. T e l . M - 9 2 9 0 . 
12144 25 mzo . 
U N C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R ^ 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o f i n o y c o n r e c o -
m e n d a c i ó n , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 8 5 6 3 . B l a n c o y A n i m a s . 
B o d e g a . 
12161 25 mzo . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c o l o r de c o c i n e r a o l a v a n d e r a . N o h a -
ce p lana . S a n R a f a e l , 70, de 3 a 7 de l a 
t a r d e . 
12336 26 m z o . | 
S R - D E S E A C O L O C A R l r N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a , h a c e p l a z a , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f ó r m e s e en O q u e n d o . n ú - 1 
m e r o 5 1 . 
^ 1 2 3 6 2 26 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -
c i n e r a en casa de C o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . S a n 
L á z a r o , 410, t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s ca -
sas d o n d e h a t r a b a j a d o . 
12338 26 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E ^ 
r a p e n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n í ^ r m a h . en C á r d e n a s , 2 - A , 2o. p i s o , 
h a b i t a c i ó n . 2 9 . 
12318 26 m z 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , S E S O L X C I -
t a j o v e n q u e c o c i n e b i e n y p a r a l a l i m -
p i e z a de u n a casa , p a r a 4 pe r sonas , h a 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $30, 
r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . O b r a p í a 84. a l -
t o s . 
12138 26 m z 
Se desea co'ocar señora española de 
mediana edad para corta familia, sa-
be cocinar a la española y criolla, 
tiene inmeorables referencias. O'Rei-
lly, 12, altos. Lorenza Núñez. 
26 m i 1 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e de s e g u n d o c o c i n e r o . S a n t a C l a -
r a . 16 . 
12499 27 m z _ 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
e s p a ñ o l , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a , 
c r i o l l a g e n e r n l . P a r l e P r a n c a l s . S o l i c i -
t a casa p a r t i c u l a r , h o t e l , c o m e r c i o . Sa-
le f u e r a c o n b u e n a f a m i l i a u h o t e l . I n -
f o r m a n Casa R e c a l t . O b i s p o 4 1|2. T e -
l é f o n o A - 3 7 9 1 . 
12397 36 m z 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
e s p a ñ o l . C o c i n a a l a E s p a ñ o l a . C r i o l l a . 
P a r l e F r a n c a i s . S o l i c i t a casa p a r t i c u l a r , 
h o t e l , c o m e r c i o . Sa l e f u e r a c o n b u e n a 
f a m i l i a u h o t e l . I n f o r m a n Casa R e c a l t , 
O b i s p o 4 1|2. 
12397 26 m z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S 
de c o c i n e r o , e n casa a m e r i c a n a q u e h a b l e 
i n g l é s . M o n t e , 146. T e l é f o n o M-9290 
12145 25_ m z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
v i e j o e s p a ñ o l en ca sa de m o r a l i d a d , t r a -
b a j a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , 
d a n r a z ó n en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 0 8 1 . 
12192 Í 8 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C Ó C I N B R O . 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n l e 
e s t u v o . I n f o r m a n A g u i l a . 116 B , a l t o s 
de l a B o d e g a . 
12093 . 25 m z o . 
C H O P E R M E C A N I C O E S P A Ñ O L D E S E A 
c o l o c a r s e e n casa de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n t e , 
503. T e l é f o n o A - 3 9 7 7 . 
12168 27 m z o . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A E N -
c o n t r a r u n a f a m i l i a q u e v a v a p a r a E s -
p a ñ a p a r a c u i d a r a n i ñ o s o a c o m p a ñ a r a 
l a s e ñ o r a ^ I n f o r m a n , e n l a c a l l e H es-
q u i n a a 2 1 , b o d « g a . V e d a d o . 
_ 12432 28 m z 
C H A U P P E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 
desea c o l o c a r s e c o n f a m i l i a p a r t i c u l a r , 
t i e n e b u e n a s . r e f e r e n c i a s de l a s casas 
donde h a t r a b a j a d o , h a b l a i n g l é s , no le 
I m p o r t a v i a j a r . T e l é f o n o M - 3 3 4 4 . C a l -
e c í . 1 7 . 
' 12184 25 m z 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S E s -
p a ñ o l e s , u n o p a r a c h a u f f e u r , y o t r o p a -
r a a y u d a n t e , p a r a c a sa p a r t i c u l a r i de 
c o m e r c i o , t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes y a ñ o s en e l o f i c i o , ' J i f o r m a n . en e l 
T e l é f o n o 7073, p r e g u n t e n p o r Sas t r e , 
S e r a f í n . A c o s t a . 109 , 
13197 25 m z 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , 
desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r . N o 
se c o l o c a no s i e n d o p a r a f a m i l i a s q u e 
t e n g a n m á q u i n a s C a d i l l a c , I ' a c k a r d o 
Í M a r m o n o C u n i n g h a m . Sabe t r a b a j a r e 
i n f o r m a n ; F - 4 3 5 1 . 
12012 25 m z o . 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O B L A N C O 
de p r i m e r a c l a s e m u y l i m p i o c o n l a s 
m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s p o r e s c r i t o de 
a ñ o s : desea ca sa p a r t i c u l a r . R i c a o co-
m e r c i o . B e r n a z a , 36. T e l é f o n o A-7790 
12202 25 m z o . ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l de m e d i a n a edad , l o m i s f l l o en 
casa de c o m e r o i o que en c a f í de a b o n a -
d o s y a l m i s m o t i e m p o se hace c a r g o 
de c a f e t e r o , l a s h o r a s l i b r e s de c o c l n a r 
P r e c i o c o n v e n c i o n a l , l o m i s m o a f u e r a 
q u e c e r c a de l n H a b a n a . San N i c o l á s y 
C o r r a l e s , b o d e g a . T e l é f o n o M-9405 
12129 _25 
C R I A N D E R A S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a) m e s y mfta g a n a u n buen ch / iur . 
feur. E m p i e c d a a p r e n d e r h o y mismo. 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r » 
franqueo, a M r . A l b e r t C . K e l l y . Sao 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de Libros o Cajero me ofrez-
co para casa importante. Facilito ga-
rantías para esos cargos. Informes: 
Telefero M-7312. 
11831 y 32 25 m a 
Experto tenedor de libros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67. bajos. Teléfono A-1811. 
C 7 6 Í i t i r , , , , 0 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a , de 25 a ñ o s de edad 
t i e n e c e r t i f i c a d o m é d i c o y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s a l 1-7387 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
g r a f o e s p a ñ o l de m e d i a n a edad c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a l a c o n -
t a b i l i d a d de c u a l q u i e r g i r o . D i r i g i r s e a 
T e O f l l o P é r e z . A m a r g u r a 58. a l m a c é n 
de f o r r a j e . 
1 K 0 0 26 m i 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R . 
se de d e p e n d i e n t e de c a f é , f o n d a o bo-
dega , c r i a d o de m a n o , p o r t e r o o a y u -
d a n t e de c h a u f f e u r , sabe de c u e n t a s 
b a s t a n t e y e s c r i b i r , es f o r m a l y t r a b a -
^ o r / ^ t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : en 
e l t e l é f o n o A - 7 9 6 8 , b o d e g a . 
1 2 ^ 8 27 m z 
U N H O M B R E D E 20 A Ñ O S D E E D A D 
s o l i c i t a en e l V e d a d o c o l o c a c i ó n de a y u -
d a n t e de j a r d i n e r o o c r i a d o de m a n o s é 
f r e g a r m á q u i n a s y e n t i e n d o e l t r a b a j o 
es u n a p e r s o n a f o r m a l y s e r l a , b u e n ca-
¡ r á c t e r l l e v o u n a ñ o en C u b a . I n f o r m o -
C í l " 0 í . 1 ! 1 . 1 1 ? ' c u l r t 0 6- P r e g u n t e p o r B e n l t o R o d r í g u e z . 
12317 26 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E Í r ~ P A 7 
r a m a n e j a r e l e v a d o r e s , t i e n e n r á c f l e j i -
« u d o m i c i l i o en San L e o n a r d o , 22. e n t r e 
MTnt?611 n 0 y I n d a l e c i o . J e s ú s d e l 
' J l S O G 26 mzo . 
C A B A L L E R O Q U E H A B L A B I E N I N ^ 
g l é s . d e s e a r a e m p l e o de e n c a r g a d o o i n -
t é r p e t r e de a l g u n a casa. P e d r o M a r t í n 
S a n N i c o l á s . 64. t e r c e r p i s o . 
1--98 26 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de d e p e n d i e n t e de c a f é o f o n d a . D a r á n 
r a z ó n , en A l a m b i q u e , 1 2 . 
i - " 5 2 2G m z 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E A U -
s l l i a r de c a r p e t a , t i e n e c o n o c i m i e n t o s en 
t e n e d u r í a de l i b r o s , v a g r a t i s a l c a m p o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a s t i l l o ' 
68. T e l é f o n o A-9894 . "OLIUU. 
12169 28 m z o . 
U N A S E Ñ O R A Q U E H A B L A I N G L E S 
desea c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a o 
l a v a n d e r a , d i r i g i r s e a F l o r i d a 17 O r -
d i n a . 
117{5fi 23 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S 
p a ñ o l en ca sa de v í v e r e s p a r a c o b r a -
d o r o e n c a r g a d o de a l m a c é n , sabe e m -
b a r c a r es h o n r a d o y t r a b a j a d o r , c o n re -
f e r e n c i a s de casa d o n d e h a t r a b a j a d o 
8 a ñ o s . I n f o r m a n : en C u a r t e l e s . 42 e l 
P o r t e r o . 
24 m z 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L J A R D I N E -
r o p a r a c u i d a r J a r d i n e s l l e v a m u c h o 
t i e m p o , t a m b i é n se c o l o c a r p a r a c u i d a r 
casa de f a m i l i a . V e d a d o . T e l é f o n o A-1538 
G a r c í a . * " P e n s i l " . 
12038 24 m¡í 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a u n m a t r i m o n i o so lo . D a r á t r í f ? 
t r a b a j o o p a r a c o r t a f a m í l l ^ C a n e 19' 
Í 2 l 7 d ' e n t r e 14 y 16- V e d a d o ' ' 
. 25 mz. 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A M E C A N O * . 
g r a f a , p r i n c i p i a n t a , desea c o l o c a r s e en 
casa^ s e r i a . I n f o r m e s E s c o b a r N o . 46, 
a ^ O 7 0 2 5 m z o . ' 
J O V E N C U B A N O D E S E A A P R E N D E R 
L . l n o t i p e . I n f o r m e s : A -3463 
1217'' * 25 m z o . 
i . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
d e p e n d i e n t e f e r r e t e r í a y l o c e r í a I n f o r -
C e r r o . 559. T e l é f o n o A - 6 2 4 8 
-12346 . 26 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E Í r ~ - E s " 
D a ? a 0 l e ^ d ^ P e n c l Í e n t e c o m e d o r . l o m i s m o 
? o K o i i C a f é 0 , camarero , h o t e l o s e r v i c i o s 
c a b a l l e r o sabe c u m p l i r c o n s u ob i ¿ a -
c l ó n y t i e n e b u e n a s ^ r e f e r e n c l a s . I n f o r -
A 9704 ' n ú m e r o iOS- T e l é f o n o 
11728 26 m z o . 
U N H O M B R E D B 20 A S O S D B E D A D 
aH,erfh,C0l0caiS,e de d e p e n d i e n t e de u n 
m a ™ b K o ' s » ^ % de " m e l e r o . I n f o r -
P o ^ B e ^ R ^ r í S e z ^ 1 " 1 0 ' 6 * r e * u n t e n 
182 25 ma 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
o f r e c e sus s e r v i c i o s c o m o i n t é r p r e t e da 
lnJlLés- 0 c o b r a d o r , d a n d o g a r a n f í a s T n ! f o r m - i , , . ^ " i a ™ r - a a n d o g a r a n t í a s . I n -
A L a d e a * ^ t0- l a d u s í r ^ 3»! 
12234 29 m z 
J O V E N I N S T R U I D O , C O N O C E I N G L E S 
f r a n c é s , i t a l i a n o , n o ¿ i ü n e 3 de t e n e d u S a 
desea e m p l e o . N o t i ene p r e t e n s i o n e s 
D i r l g x r s e : B e r n a z a 36, a l t o s T e i é f o n o 
' 12239 25 m z o . 
£ ? L H 0 ^ B R E I > E 20 A 5 Í O S E D A D 
desea c o l o c a r s e de d e p e n d i e n t e de b o -
dega, no es p r á c t i c o en e l l a ñ e r o 
c o b r a d i n e r o e l p r i m e r mes , n a d a m á s 
1 ^ ^ r V ^ l n f o ™ - C e r r o , S i ! 
¡ ^ ñ i t ^ C r í g u T r 0 ' 6í P r ^ n t e n p o r 
i 12194 25 mz 
' j O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se de s e reno o p o r t e r o o de a y ú d a m e 
c o c i n e r o sabe c u m p l i r de e s tos t r a b i -
j o s . D i r i g i r s e a I n f a n z ó n y T e r c í i 
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Marzo 25 de 1922. E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
Harding quiere que un americano forme 
parte de la Comisión de reparaciones 
Diversas noticias de los Estados Unidos 
GRAVISIMA i SITUACION 
EN IRLANDA 
NOTICIAS DE LA SITUACION EN FIUME 
HARDING PEDIRA AL CONGRE-
SO QUE AUTORICE EL NOMBRA-
MIENTO DE UN AMERICANO CO-
MO MIEMBRO DE LA COMISION 
DE RK PAR ACIONES. 
Washington, Marzo 24. 
Hoy se supo en la Casa Blanca, 
que el Presidente Harding piensa 
pedir al Congreso, autorización para 
nombrar a un súbdito americano, 
miembro de la Comisión de Repara 
cienes. Según el tratado separado 
de paz, entre los Estados Unidos y 
Alemania, se ha estipulado que los 
Estados Unidos, tendrán derecho a 
poner un miembro en dicha comi-
sión de decretarlo así el gobierno 
americano. Sin embargo, la resolu-
ción que confirma el tratado se dia 
pone explícitamente, que los Es-
tados Unidos no podrán ostentar re 
presentación en la Comisión de Re-
paraciones o en otro cuerpo seme-
jante sin una autorización expresa 
del Congreso. 
Los últimos acontecimientos ocu-
rridos en Europa, y más particular 
mente la situación que se ha origina 
do respecto al pago a los Estados 
Unidos de $241.000.000 por concep 
to de gastos del ejército de ocupa-
ción americano en Alemania, han 
inducido a los leaders del gobierno, 
a creer que a • los intereses de este 
país conviene el tener un represen 
tante oficial en la comisión aliada 
que trata de asuntos alemanes. 
El Presidente Harding, indicó 
hace algunos días que no trataría 
de obtener autorización del Congre-
so, para nombrar a un americano 
miembro de la Comisión de Repara-
ciones, Pero como hoy se indicó 
que los Jefes del Senado no se opon 
drían a una solicitud de esa clase, 
por parte del Presidente, se insinuó 
en la Casa Blanca que se tratará de 
buscar en un futuro no lejano, me-
dios de dar fin a lo^ métodos de re 
laciones indirectas con los gobier-
nos aliados. 
CANDIDATO DE LA RAZA DE CO 
LOR A LA ACADEMIA NAVAL DE 
LOS ESTADOS CNIDOS. 
Washington, marzo 24. 
El representante republicano por 
Nueva York, Mr. Ansores declaró 
hoy que, la «reencia en que la va-
lentía y el americanismo de los sol-
dados de la raza de color en la 
Gran Bretaña, debieron ser recono-
cidos solemnemente por el gobier-
no, lo indujo a nombrar a Emilio 
Treville Holley de la raza de color, 
como candidato a la Academia Na-
val de los Estados Unidos. 
Holley, que cursa actualmente el 
primer año, en el eolegio de la ciu-
dad de Nueva York, ha sido nombra-
do por G] Representante Ansores, 
junto con otros tres candidatos y 
ocho candidatos de alternativa. Será 
necesario que todos ellos pasen un 
examen mental y físico el 19 de 
Abril, y en caso de no dar dicho 
examen un resultado satisfactorio, 
serán elegidos los candidatos de al-
ternativa. 
El secretario Demby, se negó a 
discutir el nombramiento de Holley. 
En caso de que éste pase el citado 
examen, será el primer individuo de 
la raza de color, que estudia en la 
academia naval, desde los días de la 
reconstrucción. 
renutación de un hombre, al saber 
que su casa de juego en Golfield hi-
zo $20.000 en la noche de su inau-
: guración, y si estaba enterado de 
que mujeres de dudosa vida frecuen-
¡ taban dicho establecimiento, y el de 
• Alaska. A una de estas preguntas 
Roosevelt contestó: 
"No me inducirí a creer que un 
: individuo que tenía casa de juego, 
i esa necesariamente de mala reputa-
' ción, de igual manera que no cree-
; ría que un hombre que dirigía una 
i institución caritativa, tenía que ser 
1 
ES INEVITABLE EL PARO EN 
LAS MINAS DE CARGON EL l o . 
DE ABRIL. 
Washington, Marzo 24. 
I Hoy se dijo en la Casa Blanca, 
' que no hay probabilidad alguna, de 
¡que pueda impedirse una suspensión 
de las operaciones tanto en los ya-
cimientos d i carbón de piedra co-
lmo en los de v'tuminoso. Se asegu-
ra que el gobierno ha agotado to-
1 dos sus recursos, haciendo sugestío 
;nes para que se, celebre una confe-
! rqneia entre patronos y mineros, 
que pueda evitar la huelga. 
Aunque la situación será objeto 
de detenidos estudios a medida que 
; vaya desarrolándose, el gobierno 
; no ha adoptado planes par actuar 
antes del lo. de abril, y lo que se ha 
| ga después de dicha fiesta será de-
terminado por los efectos de la 
' huelga misma. 
SI SE REUNE LA CONVENCION 
DEL EJERCITO REPUBLICANO 
SERA ( ONTKARIA A LAS OR-
DENES EXPEDIDAS POR 
EL CUARTEL GENERA1* 
Dublln, Marzo 23. Por The Asso-
ciated Press. 
! Richard Mulcaphy, Ministro de de 
jfensa en el gabinete Dail dijo ano-
che que si la Convención del Ejér-
cito Republicano Irlandés se celebra 
el domingo, como se anunció ayer, 
será contraria a las órdenes expedi-
das por el cuartel general. Sin em-
1 bargo, nada dijo acerca de que hu-
biese el propósito de evitar que se 
celebre dicha convención la cual fué 
(prohibida recientemente por Sir Ar-
•thur Griffith, Presidente del Dail 
Eireann. 




Londres Marzo 2 4 . 
Agitado debate en la Cámara francesa 
DETALLES DEL DEBATE EN LA marcos, ya mayoría de esta [ 
CAMARA FRANCESA SOBRE LA cuenta de intereses americano7 
| CONFERENCIA DE WASHING- registros ofioales de la Bolsa ^ 
| W " s ! aican que se cambiaron 60.ooo' tt' i de marcos, a razón de uno* » ,0Í 
I céntimos por maico. Fum-o j3lll 
Cámara de los Diputados, M. de ^ 1 ; r _ d - V w ^ í ^Í^I6, marcos ^ 
Lnrs condiciones impuestas hoy j Los delegados a la conferencia de Grandmaison, miembro del bloque Ü A I | L | f Ag | 0 | U 
por el expresidente Zanella, piden la | ansena|es navieros decidierchi que | nacional, afirmó que la delegación fV/T 1 l i iV^/TV^lIJf^ 
evacuación de los legionarios de los ios obreros en los astilleros de la francesa en la conferencia de Was-1 
dente Zanella. Los partidarios de 
Zanella hicieron una manifestación 
de acuerdo con la reunión que cele-
braron en Yugo-Eslavia, temerosos 
de que se si se hubiesen reunido en 
Flume, los Fascisti los hubiesen he-
cha causa de una agresión. 
INCIDENTES DEL PROCESO CON-
TRA EL EMPRESARIO RIC-
HARD • 
Nueva York, Marzo 24. 
Una media docena de testigos ci-
tados para poder probar una coar 
tada a favor de Tex Rickard con ob-
jeto de establecer falsedad de los car 
gos acusándolo de haber asaltado 
en la noche del 12 de Noviembre, a 
la muchacha de 15 años, Sarah Scho-
enfeld, hicieron un relato colectivo, 
del modo con que el citado empre 
sario pasó todo el día y las primeras 
horas de la noche en aquella fe-
cha. 
Amigos y personas asociadas en 
negocios, con el célebre empresario, 
declararon que éste trabajó en su 
oficina en Madisou Square Carden, 
durante toda la mañana del 12 de 
Noviembre, presenciando un juego 
de foot-ball en loa campos de polo 
o Polo Grounds, durante la tarde. 
Agregan que regresó a su oficina, 
se dirigió a su casa para comer, y 
volvió de nuevo al Carden donde 
permaneció hasta las diez de la no-
che. 
Sarah Schoenfeld y su amigulta 
de 12 años, Nellie Gasko, habían ma-
nifestado al jurado que se encontra-
ron con Rickard en el Carden a 
eso de las tres de aquella tarde, 
y que las citó para que se hallasen 
en un apartamento de la calle 47, 
aquella noche, a las 7.30. Ambas 
juraron que asistieron a la cita, 
y Sarah (Jeclaró que la supuesta agre 
sión se llevó a cabo aquella noche. 
A una hora avanzada de la sesión 
de esta tarde, y a principiós de la 
noche, se llamó a varios testigos pa-
ra dar fé sobre la reputación del 
acusado, entre ellos Kermlt Roose-
velt, hijo del difunto expresldente, 
Demver S. Dickerson, que fué go-
bernador de Nevada cuando Rickard 
fué empresario de la pelea Jeffries 
Jhonson, en Reno, y que ya enton-
ces conocía a éste hacía cinco años, 
cuando tenía («asas de juegos y ca-
fés en Goldfield y Rawhide, Nevada, 
atareadísimas poblaciones mineras. 
Otros individuos que conocieron 
a Rickard en Nevada y como pro-
pietario de un café y casa de juego 
en Alaska, durante la fiebre de oro 
en 1900. dieron testimonio de que 
su establecimiento era absolutamen-
te honrado. 
El ministerio fiscal sometió a Ker-
mit Roosevelt a un severo Interro-
gatorio. Manifestó el testigo que co-
noció a Rickard en la América del 
Sur, hará unos diez años, y que su 
familia y la de Rickard habían tra-
bado desde entonces íntima amis-
tad. 
Roosevelt agregó, que su padre le 
contó numerosos incidentes sobre la 
vida de Rickard en Klondike, y aña-
dió que había oído decir, que la ca-
sa de juego en Nome, se había gana-
do merecida reputación de honra-
dez. 
El subprocurador dei distrito, Mr. 
Pécora, hizo numerosas preguntas 
de carácter hipotético a Roosevelt, 
preguntando lo que pensaría de la 
PRIMERAS IMPRESIONES EN EL 
SENADO SOBRE LA LEY DE BE-
NEFICENCIA PARA SOLDADOS. 
Washington, Marzo 24. 
Apenas había el Senado, dado fin 
a la refriega sobre el tratado cuá-
druple del Pacífico, cuando la Cá-
mara le envió el proyecto de ley so-
bre lortificaciones para soldados, 
que tan acalorados debates ha oca-
sionado. 
Después de algunas discusiones, 
el senador Wadsworth, que presidía 
la sesión decretó que fuese someti-
do a la Comisión Financiera. 
El Presidente de ésta, Senador 
Mr. Cumber, declaró que la medida 
citada, no debiera ser tomada en 
consideración hasta no haber Infor 
mado al Senado sobro la ley de ta-
rifas, agregando que debía proceder 
se sin dilaciones sobre ambos pro-
yectos de lej^ tanto en la Comisión 
como en el Senado. 
Manifestó que probablemente la 
ley de tarifas, sería aplazada mo-
mentáneamente en dicha Alta Cá-
mara con objeto de facilitar su apro 
bación. 
El senador Smoot de Utah deca-
no republicano de la Comisión, anun 
ció que probablemente la medida se-
ría objeto de cambios de considera 
ción. 
La ley de bonificación que el Se-
nado apruebe, llevará consigo me-
dios, de poder ser puesto en prácti-
ca financieramente,' y añadió que 
entre dochos medios se excuirán la 
emisión de bonos. 
Ai preguntársele si un impuesto 
sobre ventas, sería el método más 
conveniente, pues fué el recomenda-
do por el Presidente Harding al Co 
mité de Medios y Arbitros de la Cá 
mará de Representantes, el Sena-
dor de Utah contestó: 
"Así lo creo, si es preciso que 11© 
guemos a eso". 
El senador Me. Cumber expresó la 
opinión que los miembros de la Co-
misión desearían conferenciar con 
el Presidente Harding, antes de lle-
gar a una decisión respecto a la me 
dida. 
CONTINUA EL TIROTEO EN 
BELFAST 
Belfast, Marzo 23. 
Las noticias publicadas en el sen-
tido de que se están utilizando ame-
tralladoras en el lado meridional de 
la frontera de Ulster contra las pa-
trullas de reconocimiento fueron re-
cibidas en esta ciudad hoy. 
Todo el día de aper hubo tiroteo 
en el sector situado entre Aughna-
cloy y Caledon. 
En Belfast fueron muertos, por 
un grupo de hombres los cuales lo-
graron escapar, dos policías de esta 
ciudad. Los soldados salieron en per 
secución de los asesinos. Según no-
ticias recibidas de Fermanagh todo 
el tráfico en los alrededores de la 
frontera y sus inmediaciones ha si-
do suspendido. Los campesinos que 
tratan de vender su ganado se ven 
obligados a ofrecerlo a precios mas 
bajos de los que existían antes de 
la guerra. 
Anoche se lanzaron 3 bombas en 
Belfast. Una de ellas cayó en el por-
tal de la Iglesia católica romana San 
Mateo resultando herida una mujer. 
Las otras dos bombas no causaron 
daños de ninguna clase. 
COMENTARIOS 




los mismos patro-! tencia de SegUnda clase. Estas ma- T ^ 
que deben empezar ; nifegtacioueg provocarqn bruscas in- I A I M ^ V A i n i L i i ^ DEL pAclít> 
Facistl, la entrega de armas por to- Gran Bretaña, cesen en sus tareas hington, no habla contribuido gran; 
dos los ciudadanos, más vigilancia en ia tarde del pr5Ximo martes, en cosa ai buen nombre y al enaltecí-; 
por la policía en la frontera italia-Je8pera i0g resultados de una vo I miento de su patria; aseguró que 1 
na, una reparación completa por los pación sobre reducción de jornales, j los delegados habían ido a la confe-i 
perjuicios causados por los Faclstijque ha sido propuesta por la federa i rencia careciendo de toda prepara-1 
durante su rebellón del 3 de Mar- de constructores de buques de , cióu adecuada y que como consecuen • 
zo y la vuelta al poder del expresi-iprorr0gar ias notificaciones sobre di , cia ge había tratado a Francia como '. 
cha disminución 
nos. La fecha en  
a regir se ha fijado para (el próxi- I terrupciones y respuestas por parte 
mo mieércoies. • de M. Broind y de M. Sarraut, susci1 
TT , L't .„ tándose un acalorado debate 
Hace varios días que continua la 
controversia sobre jornales. Las ne 
gociaciones que se entablaron ba-
jo la supervisión del ministro del 
Trabajo, entre las federaciones de 
obreros de arsenales y los patronos 
se interrumpieron hace una semana. 
Los patronos propusieron rebajar 
CO. 
Washington, Marzo 24. 
El Senado ratificó hoy, el tro* ^ 
aa   i u  " « " « ^ cuádruple del Pacífico, por ¿7 ^ 
Las interpelaciones se dmgían tos contra 2 o • £or 67 
más bien contra M. Bnand y con^a necesarÍ08 la ^ jo, 
M. Sarraut, que contra el actual go- tercerag artea de ]a de¿oí 
bierno. M. de Grandmaison, que es cando la nomin^arau'n U 
un antiguo oficial de la armada fran (iemócratas votai.on por laq^ 3 
cesa. Inició su ataque contra el p r o - ; cacjÓI1( y 4 republicanos c o n t r a e n 
grama naval francés e x p u e s t o , en, La votación Se efectuó después",,*: 
r med o del sal rio I Washington, acusando a M. ^ y ^ n a haber sldo rechazadag todag * d» 
en una fecha posterior. 
París, Marzo 2 4 . 
Comentando hoy las últimas notl 
cías sobre la demanda americana, 
sobre el pago a *u ejército de ocu-
pación dice "Le Temps": 
¡ "La nota contiene dos errores de 
hecho. Primero. Francia aún no 
ha recibido su pago por el ejérci-
to de ocupación hasta el primero de 
Mayo de 1921; y Segundo: los alia 
MAS DE UN 
MILLON DE HOMBRES 
SIN TRABAJO 
Huehe8 miendas 
cepto lá , 
Estados Y n ^ ^ ^ P r o P 0 1 } 1 ^ 0 ^ ^ ^ za" aceptada por el Presidente Har, 
a fFn de Marzo^ seis de Abril y diez de haberse dirigido a Mt- y reservas propuestas V 
'en cuanto hubo desembarcado en los cepto declaración de " - - : alian-
alianza entre Francia y los Estados ding Según ha sido incorp-orada 
Unidos contra la Gran Bretaña. ]a resolución de ratificación ia ? ! 
" f o t r . 00 ol ionln t o m ó n t a fí l lSO ETrl j .• - . ' *«• Esto es absoluta ente falso" gri serva dice 
tó M. Sarraut. Los miembros de la 
derecha hubieran 'querido que M 
Briand hubiese 
Londres Marzo 24. 
"Los Estados Unidos, entiende» 
a querido que m. jqyg gegúnMas declaraciones en «1 
hecho lina negativa preámbulos, o según los términos d. 
el Presidente del egte tratado, no hay compromiso d! 
Consejo de Ministros que asistió al fuerZa armada, ni alianza ni ol̂ iga 
principio de la sesión había ya salí- clón en tomar parte en defensa al! 
do de la Cámara. guna". 




tonces que las pretensiones franco-1 COMENTARIOS DEL TIMES 
sas sobre 350.000 toneladas de bu-j ^ RATIFICACION DEL THVU 
Iques de primera línea, produjeron ¡ QQ DIÉL PACIFICO. 
A no ser que el gobierno tome car- deplorable efecto, y que a ellas obe-l Londres M ^ o 2 4 
dos esperaron hasta el 11 de Mar- Itas^en el asunto, se declara un paro deció, el cambio radical en los senti-j Ĵ L TIMES de esta mañana comen, 
zo de 19 2 2, para repartirse el p r l - | general en las industrias de Ingenie mientes de los funcionarios y de lavando la ratificación del tratado cuá. 
mer billón de Marcos que ha sido ría, el cual afectara a más de un mí- opinión pública en los Estados Uni--druple 'del Pacifico por el senadoi 
llón de hombres. Los resultados oh- dos hacia Francia. americano dice: 
tenidos hoy sobre el propuesto con- M. Briand, que regresó a la Cá- "La grata noticia pondrá fin . 
trol, dieron una mayoría de tres a mara en esos momentos, interrum-ha ansiedad que se ha experimentad* 
uno en contra de la aceptación de las pió al orador, declarando que Fran-, en muchos circuios por temtrse qui 
proposiciones de los obreros. cia había mostrado disposición a ha-,ios gandes resultados de la conf». 
Antes de verificarse la votación tñ ^nnn^^^^^Unpi^^ elir.encia de Wasl lWon Presen pe. 
asunto de los buques de línea. i ligrar a causa de imprevistos acct 
Se hizo la demanda original de I dentes y contingencias comunes 
350.000 toneladas, sólo porque di-; ia vida política cuotidiana tanto den 
| "Los Estados Unidos, sin embar-
go, esperaron al 10 de Marzo 1922, 
para presentar su demanda, cuyas 
objeciones están contenidas en su 
V/fta del miércoles último. Nota-
mos que las ideas expuestas por el 
IMPERA EN IR- secretario Hughes, .están en oposi-
ción con las que hasta ahora había 
hicieron verdaderos esfuerzos por 
parte de los obreros y los intermedia 
ríos, para llegar a un acuerdo pe-
HA7/AÑA DE UN TENIENTE AME-
IRICANO REVELADA DESPUES 
DE 24 AÑOS DE INVIOLABLE 
SECRETO. 
San Francisco, Marzo 2 4 . 
! El Congreso ha desenterrado un 
; secreto del departamento de la Gue 
¡rra, que no había sido violado en 24 
años. Fué éste, el secreto de un es-
pía de la guerra hispano-amerlca-
na, y se reveló al condecorar con la 
Cruz del Servicio Distinguido, al Bri 
gadier General retirado, Henry H. 
Whitney, quien al recibir la noticia 
del honor que se le confería, refi-
rió la hazaña que lo había ganado. 
El General Whitney, era en aque-
lla época. Teniente de Infantería y 
se encontraba con las tropas en 
Puerto Rico, en 189 8. Se le envió 
a través de las líneas españolas, dia 
frazado de marino Inglés y habla 
ya conseguido atravesarlas, cuando 
una .señorita cubana, educada en 
los Estados Unidos, le hizo una pre 
gunta. La respuesta del supuesto 
marino inglés excitó sospechas por 
los términos que empleaba, y el 
acento inconfundible, reveló a las 
claras que se trataba de un ameri-
jcano. 
j "Mi situación fué bien compróme 
itida", refirió hoy el veterano, al re-
latar la aventura, "pero pude sal-
varme". 
La Información que el teniente 
Whitney, hizo llegar hasta el de-
partamento de guerra, fué empleada 
¡por el General Miles en su campaña 
en Puerto Rico. Posteriormente,Whi 
tney presentó su informe en perso-
na, al PresidentevMc. KInley y se 
jle envió como Ayudante del Gene-
ral Miles a la expedición contra 
Puerto Rico. 
Belfast, marzo 2 3 . 
Un grupo de hombres penetraron 
en ê  domicilio del Owen McMahon' 
en las primeras horau de la mañana 
Je hoy disparando sus revólvers 
contra 7 miembros de la familia, 
dé McMahon. La noticia de este aeal 
to ha excitado a la ciudad. McMahon 
y tres de sus hijos fueron muertos 
instantáneamente y tres más Je sus 
hijos fallecieron de resultas de eus 
heridas; otros dos se hallan mori-
bundos. Dicese que este crimen es 
una represalia por haber sido muer-
tos varios policías especiales ayer 
en la calle de May. 
Como a las 10:30 los asaltantes, 
los cuales dícese iban uniformados 
violentare i la ri'e^ta d(-- la calle de 
la casa de McMahon situada en la 
parte Norte de esta ciudad y (Tirigién 
dose a las habitaciones altas de la 
casa ocupadas por la familia y doa-
dc se hallaban durmiendo las víc-
timas. Los varones de la familia fue 
ron llevados a la sala y colocados 
contra la pared y en esa posición 
fueron acribillados a balazos. 
El tiroteo fué oído por los veci-
nos cercanos, los cuales inmediata-
mente dieron parte de lo que ocu-
rrí?, a los soldados que se hallaban 
en las barracas situadas en la calle 
de Glenravel. 
La señora de McMahon y sus hi-
jas entraron precipitadamente en la 
sala una vez abondonada esta por 
los asaltantes y encontraron 6 de 
sus familiares tendidos en el suelo 
entre charcos de sangre. 
Cuando llegó la policía encontra-
ron a las mujeres desmayadas. Las 
ambulancias que acudieron al lugar 
de la- ocurrencia u ysladaron las víc 
timas al hospital donde se pudo ver 
que 4 de ellas ya eran cadáveres. En 
el hospital dicen que los dos hijos 
heridos se encuentran sumamente dé 
bli. Otro de los hijos logró salvarse 
por haberse escondido debajo tfe 
un sofá, y salió ileso no obstante los 
dos tiros que le dispararon. 
El auxiliar del encargado de la 
ambulancia después de ayudar a 
trasladar los heridos al hospital se 
cTeemayó no obstante estar acos-
tumbrado a escenas de sangre. 
seguido América con respecto a los , ro 'resultaron completamente inuti-i ^ a p*r( fó u"a+bas?^0in:!ni1e^como fuera de los Estados ^ 
países europeos". les. 
A s o c i a c i ó n de Buen Gobierno! 
DECLARACION DE PRINCIPIOS 
V I 
"LA ASOCIACION DE BUEN GOBIERNO tiende a afianzar el 
sistema de gobierno representativo, que es el existente, completan-
do su desenvolvimiento y rodeándolo de los factores que han do 
constituir su sostén; y se propone ofrecer las mayores gara.ntías 
de estabilidad a los intereses creados, y las más amplias facilida-
des de desenvolmiento a" la pujante fuerza creadora de nuevso inte-
reses que constituye la característica de un país en fomento, co-
mo el nuestro." 
te para calcular el tonelaje de los; dos. 
buques de segunda línea y los sub-1 La decisión del Senado "agregad 
marinos. Agregó M. Briand, que en : "es un estimulo a esperanza en me. 
cuanto Francia obtuvo garantías de | dio de las palpitantes perpiejidadei 
seguridad, revocó la mitad de su {de estos días. Felicitamos al Prestí 
I primera demanda. ¡ dente Harding y al Secretario Hug. 
M. Sarraut, contestando a M. de j hes, por la osada iniciativa y pacien 
. Grandmaison, declaró que la delega- i tes esfuerzos que llevaron a cabo ei 
( 1 ción francesa había defendido los In- | ta gran empresa" j tereses de su patria leal y patrióti-
camente. 
"Apoyo de un modo incondicional 
1 las labores del ex-presidente del Con-
| sejo de Ministros en Washington, 
aunque hoy formo parte de otro 
gobierno", dijo M, Sarraut. 
Los demás diarios de la mañana nt 
comentan en sus artículos de fonda 
la ratificación del pacto. 
EL GOBIERNO INGLES ESTUDL4-
RA CON CRAIC Y COLLINS TO-
DOS LOS ASPECTOS J)E LA GRA-
l VE SITUACION DE IRLANDA. 
Londres, Marzo 24. 
! La secretaría Colonial, anunció es 
'ta noche, que a causa de la grave-
dad que encierran los acontecimien-
tos en Irlanda, el gobierno impe-
rial ha solicitado del Primer Minis-
tro de Ulster. Sir James Cralg y de 
¡Michael Collins, jefe del gobierno 
¡Provisional Irlandés, que vengan a 
¡Londres, con los colegas que les 
l parezca oportuno escoger, a fin de 
que el Gabinete británico, pueda es 
tudiar con su concurso todos los as-
pectos de la situación. 
PARA EXIGIR 
RESPONSABILIDADES 
LA COMISION* l N TE RALLAD A EXI 
GE DE ALKMAMA QUE LE E \ -
TREGUE A LOS QUE PROVOCA-
RON LOS DISTURBIOS EN PE-
TERSDOF. 
Opplen, Marzo 24. 
La comisión Inter-aliada en la Al 
ta Silesia, ha manifestado al gobier 
no alemán que debe ordenar la de-
tención de doce individuos contra 
quienes se han dado autos de pri-
sión por acusárseles de estar compll 
cados en los motines que ocurrió 
ron en Petersdorf hace varias sema-
nas. Durante los desórdenes, un sol 
dado franniSn fv^ muerto de un ba-
lazo y it» que provocaron los dis-
turbios se refugiaron en Alemania. 
La Comisión ha comunicado además 
a] gobierno alemán que debe entre-
garle a los malhechores en cuanto 
pueda apoderarse de ellos. 
Londres, Marzo 24. 
Un despacho de Dublín dirigido al 
"Times de Londres", asegura que 
cunde la agitación entre todas las 
facciones del ejército Irlandés, y que 
se dice que en la sesión de la Co-
misión Permanente de las organi-
zaciones sinn«-feiners, que convo-
có Eamonn de Vaiera, se discutirán 
las medidas más apropiadas, para 
proteger la vida y propiedades de 
los católicos en Belfast, que se ven 
amenazados por formidables com-
plots, tramados por orangistas. En 
dicha comisión permanente figuran 
Michaell Collins, jefe del gobierno 
Provisional, Arthur Griffith, presi-
dente del Gabinete del Dail Eireann 
y Charles Burgess. 
El córresponsal del Times califica 
la situación de sumamente peligro-
sa, y agrega: "SI las cosas en Bel-
fast llegasen a empeorar mucho, la 
paz de la frontera no podrá ser ase-
gurada ni aún a costa de los mayo-
res esfuerzos. 
CONTINUAN LAS VICTIMAS. 
Belfast Marzo 2 4 . 
Un desconocido fué hallado esta 
noche en estado preagonico en Ra-
ven HUI Road, a causa de un balazo 
en el pecho. 
William Alien, que fué herido de 
un tiro hace unos quince días, falle-
ció esta tarde el hospital. 1 
El sistema representativo, 
trata de recabar la cooperación 
de todos los habitantes del 
país. La sola enunciación del 
propósito descubre la enormi-
dad de la tarea. Constituye to-
davía solamente la fórmula de 
un Ideal. En la práctica aun no 
está completo en ningún país 
del mundo. Pero las institucio-
nes que constituyen el sistema 
son al mismo tiempo los Ins-
trumentos para su progresivo 
desarrolla. El se va completan-
do automáticamente. 
La institución representati-
va, que trata de fijar una raíz 
en cada ciudadano y con el ciu-
dadano. Para el ciudadano en 
el sentido de que desmenuza 
su acción para que ajuste exac-
tamente a cada cual; y con el 
ciudadano en el concepto de 
que hace participar a todos, 
más o menos activamente, en la 
gestión de gobierno, para que 
al mismo tiempo qhe en ese 
ejercicio se adiestren o se dis-
ciplinen, en la acción común, se 
familiaricen y se unan. 
La propaganda política, ba-
jo el sistema representativo se 
realista, multiplica hasta el 
Infinito las declaraciones de los 
partidos, para que lleguen, di-
rectamente a cada ciudadano y 
fomenta, también hasta el in-
finito, el espíritu de asociación, 
para completar la difusión por 
el cont^cro ent'C los asociactoa 
y establecer así mayor unifor-
midad de pareceres. 
El Sufragio Universal, sin 
restricción alguna, es caracte-
rístico del sistema, no porque 
se reconozca capacidad para 
votar en tt.do ciiubdano si io 
porque el intercambio de ideas 
en la actividad electoral edu-
ca y establece la uniformidad 
de apreciaciones y la confian-
za mutua, que son fuentes de 
unidad y de fuerza. 
La legislación es oportunis-
ta, provee especial e Inmediata-
mente a cada situación, para 
que ajuste mas exactamente y 
para fomentar las Inlciativás 
paticulares. El Congreso está 
plenamente informado, por me-
dio de documentaciones dupli-
cadas, de la marcha de la ad-
ministración y tiene auxiliares 
administrativos a su servicio di-
recto y permanente. La codi-
ficación, mas que una obra 
hecha con unidad de criterio y 
de tiempo, es, bajo este siste-
ma, una metódica recopilación 
de leyes especiales. 
El Poder Ejecutivo ha de vi-
vir en constante comunicación 
y contacto con todas las situa-
ciones de Interés y con todos los 
hombres que en alguna forma 
puedan servirle de Instrumen-
tos de información o de acción 
pero no esperando que vengan 
a él, sino ejercitando metódica-
mente una constante Iniciativa, 
a fin de que no le queden la-
gunas por explorar. 
El poder Ejecutivo puede 
también reforzar considerable-
mente el sistema representati-
vo, estableciendo un régimen 
de educación que edifique des-
de la escuela, la personalidad 
mental del ciudadano, que cul-
tive su carácter congénito, que. 
más que enseñarle, le ponga 
en condiciones de aprender, 
más que descubrirle las verda-
des, le invite a que las busque 
por si mismo, más que pregun-
tarle lo que sabe, le enseñe a 
preguntar lo que no sabe.. 
La Administración de Justi-
cia trata de ser mas real y mas 
justa que jurídica y legal. El 
Tribunal Supremo, más que 
guardián clásico de la Ley, es 
supremo administrador de jus-
ticia en toda la extensión de la 
palabra. Los tribunales usan de 
la jurisdicción discrecional pa-
ra ajustar sus fallos a las pe-
culiaridades de cada caso; y, 
tanto o mas que las leyes y los 
principios del Derecho, estu-
dian y secudriñan las coleccio-
nes de casos particulares, para 
familiarizarse más y más con 
la extructura humana de los he-
chos. El Estado ante los t r i -
bunales es Igual que cualquier 
ciudadano. La jurisdicción con-
tencioso administrativa está 
condenada. El juicio por jura-
do es también característico del 
sistema, no porque se conceda 
capacidad a los jurados, sino 
porque esa participación de to-
dos en la función judicial, di-
y establece el promedio de la 
funde el concepto de la justicia 
moralidad pública. Y el Minis-
terio Fiscal, para velar por el 
cumplimiento de la Ley. no es-
pera las denuncias, sino ejerce 
una constante vigilancia pre-
ventiva sobre todas lás jorgani-
zaciones públicas y lemipúbli-
cas. 
Esa es el plan de gobierno 
deyesta asociación para comple-
tar y afianzar el sistema repre-
sentativo, y es uno de los pe-
destales de su política. 
El otro pedestar es su pro-
pósito de amparar los Intereses 
creados y afianzar el orden eco-
nómico,, sin, por eso, debilitar, 
antes bien, alentando el espí-
tu de empresa. 
Aunque la soberanía popular 
no •reconoce límites, necesita 
contar, como ¡;unto de apoyo, 
con el orden público, que tie-
ne sus raíces en los Intereses-
creados. De modo que, por ins-
tinto de propia conservación, 
daremos siempre las más com-
pletas garantías de estabilidad 
y de natural fomento a los in-
tereses creados. 
El capital conservador debe 
estar garantizado por un siste-
ma de completa depuración de 
la propiedad Inmueble, de ex-
perta fiscalización de los ban-
cos, y de amplia publicidad de 
las bases de inversión. 
El espíritu de empresa debe-
rá encontrar en el gobierno una 
completa fuente de Información 
que lo oriente, una protección 
privilegiada para los grandes 
emprendedores y una garantía 
moral que lo recomiende al ca-
pital 
Y unos y otros deben vivir 
bajo un régimen legal de sin-
ceridad obligada, que impida 
las falsas estrategias y que les 
permita entenderse con perfec-
to conocimiento de los riesgos 
y completa noción del alcance 
y de la medida de los derechos. 
DEBATE 
ALEMANIA Y 
LAS DEMANDAS DE 
LOS ALIADOS 
BA LLEGADO LA HORA DE 1ÍH-
SxSTIRSE A LAS DEMANDAS 
ALIADAS 
Munich, Marzo 24. 
El AUGSBURGER GAZETTE, al 
El citado diarlo, ardiente órgano 
nacionalista, demanda que el gobier-
EN LA (AMARA FRAN 
CESA. 
París Marzo 24. 
Una verdadera tempestad de cri 
ticas, se desató esta tarde en la Cá 
mara de los diputados al discutirse la . , , , , ,, , , _ 
. actitud de que habían sido objeto los ™ ™ Í P S Í S P 1 ^ ' S S 
i delegados franceses en la conferen 
j cia del desarme y en la discusión dej 
i los intereses del lejano Oriente, 
i Aristides Briand, fué acusado de j 
I haber propuesto al Secretario Hug-j 
, hes una convención naval en contra -
!de Inglaterra y muchos pedían se le ^ c u t i r hoy la decisión de la Comí-
j llevara ante el Senado para que este, sión de Reparaciones, dice: 
| le juzgara, como tribunal supremo. - Ha llegado ^ h o r a df í1,ue se í 
Briand se defendió de los ataques ' ^ Una rePUf ̂  . 0P<>f cjón p o-
lque tan inesperadamente le fueron ria] f. una resisteñcia solidaria y co-
| hechos, y se decidió posponer la d l 4 J f c " l i s ,POrfJUe Pr0bab nft! 
cusión de este escabroso asunto hasta | *ose^.a una nueva oportunidad pa-
'conocer el resultado de la votación' 
\ en los Estados Unidos, con referen-
1 cia al Tratado. 
Briand y Viviani, también exjefe no central llame InmeJiatamente loa 
del gobierno, al retirarse de la sala iefes de los Estados federados a hB 
i dieron su opinión de que las discusio ^ consultar los medios más apro-
nes sobre este tema quedaría de mo-iPiados Para hacer frente a la situa-
j mentó aplazadas. i clón. 
Pero al poco rato empezaron a ha-! Los darlos liberales de Munich 
cerse los más tremendos ataques. 1 Sd manifiestan Igualmente francos 7 
\ Poincaré no pudo asistir al debate. ¡ r e s u e l t o R en aconsejar que se recha-
(Envió en su lugar al ministro de jus- c™ la.s ""evas condiciones sobre re-
j ticla Brathou, pero ya Scrrault, mi-i Paraciones. 
! nistro de las colonias, había empren-' 
j dido la defensa del asunto. Declaró COMENTARIOS DE UN DIARIO 
í estar en un todo conforme con la po- 1 DE FRANCKFORT SOBRE LA DE* 
| lítica seguida por su jefe Briand, ¡ CISION DE LA COMISION DE 
apesar de pertenecer al gabinete de | REPARACIONES 
Poin,caré. 
El debate fué finalmente aplaza-' Franckfort, Marzo 2 4 . 
do para el vieres próximo. Las no- Comentando las nuevae demanda! 
ticias de que el tratado había sido f{e la Comisión do Reparaciones, » 
'ratificado por el senado americano, GAZETTE DE FRANCKFORT, 8» 
Ino se recibirán hasta que ía sesión expresa (Tel modo siguiente: 
hubo terminado. 1 "Inglaterra ha capitulado Incoi-
Premier Poincaré hará sus posi- dicionalmente ante las exlgencfc« 
1 bles para evitar que en la cámara francesas en la comisión de Repara* 
; ¡ se den espectáculos que se esperan cienes. Los hombres políticos infle* 
2 j como resultado de resentimientos ha ses, no pueden despujarstó de las re8' 
2 ce tiempo reconcentradas. ponsabilidades en que han incurrido 
pretendiendo que los aliados Per' 
mitieron que la comisión de repara-
, cienes llegase de ua modo compll* 
j mente libre e independiente a sus 
propias conclusiones". 
Declara el citado diario que las ac-
j tuales circunstancias se asemejan 
fué I bastante a la situación que se eusci-
EL SENADO RATIFICO EL TRAT \ 
DO CUADRUPLE SOBRK EL P\( I 
FICO POR CUATRO VOTOS DE 
MAYORIA. 
Washington, Marzo 2̂ L 
El tratado sobre el Pacífico, 
aprobado hoy por el Senado, hablen i tdTcua^do" tuvo'q"i7*decIdirse"''la 
do sido durante cuatro semanas la ¡ tíón de la Alta Silesia, llegándose » 
principal base de discusión, en reía nna solución injusta bajo la p ree« 
ción al cuádruple tratado. Ninguna 
enmienda fué aceptada. con excep-
1 ción de la calificada,, "sin alian-
Jza", la que fué propuesta por el co 
| mité de relaciones extrangeras y 
¡aceptada por el Presidente Harding. 
I El tratado fué ratificado por 67 
ivotos contra 27, o sea por cuatro 
1 votos de mayoría. Do-ce demócratas 
¡votaron a favor del tratado, y so-
[lo cuatro republicanos votaron en 
I contra del mismo. 
Los Irreconciliables," pretendien-
1 do que el tratado establecía una 
'alianza entre los Estados Unidos, In 
'glaterra y el Japón, dieron a la se-
j sión una duración de cuatro horas 
¡y media. 
Durante la sesión un bloque de 53 
republicanos se mantuvo firme con 
tra todas las enmiendas, exceptúan 
do la de "sin alianza". Del lado de-
mocrático hubo menos unanimidad 
de acción, votando al final 23 de-
mócratas en contra de la ratifica-
ción del tratado. 
dr- la influencia francesa. 
AYER SE HICIERON EN PARIS 
GRANES OPERACIONES EN 
MARCOS 
París, Marzo 24. 
LLos diarios financieros calculan 
nue ayer cambiaron de manos en es-
ta capital, unos 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 dej 
vEIi PRESIDENTE DE LA RE^J} 
BLICA ALEMANA RECIBE AL í»u 
NISTRTO MEJICANO. 
Berlín Marzo 24. f 
El Presidente Harbert recibió aye 
al doctor Alfredo Caturegli ministr 
mejicano por la participación Q 
sentó credenciales especiales eXP ^ 
sando el agradecimiento deí 6ot,ierue 
mejjlcano por la partienpación 1 . 
tomó Alemania en las ceremonias 
centenario de la independencia. 
"Méjico" dijo el doctor Caturefa 
se halla unido por lazos de inti ^ 
amistad y de intereses materiales 
pueblo alemán. En sus esfuerzos P 
ra constituirse en una nación ^ . j ^ 
clase que está destinada a seIVabrl 
co ofrece generosa hospitalidad _ 
gando -esperanzas de que las re 
nes cordiales entre los dos PaIse t9 
desarrollarán aun más inténsame 
en lo porvenir". mth» 
El ministro de Estado Dr. 
ñau asistió a la recepción del a ^ 
Catauregli, a quien acomp^naoau 
personal de la Legación me¿ ican^ "Anuncíese y sliscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
